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FIRE, CASUALTY AND 
MISCELLANEOUS 
HF.:\~;!lA 1. I \'FOil \1.\TIO\' ,\'\I) ( '())DJ ~:\'T PEHT.\ 1:\'l;\(, 
TO FIIH;, C',\~1'.\llrY .\:'\1) :\111'\C'F.I.I,.\:\"EOI',_ 
c·mti'.\:\'IES 
llurin~ 1111' ~··Hr W~llhi' llt•parhn•·nt bad uncler ih 'lll>t'r\L,iun 
thl'ff huntlr.·•l anti ncn~ fire '"""""''" t•omr'•nie,. fifll'('n of \\hirh 
"~rt '""" ,...,mpanit"<, orwratin~: untl••r the pro_.i,ion' of ('h1 pt.r 
1().1, Till•• XX or 1hr C'0olr of 1!127. In addition to th• firr 
<-ompamr-, th~rt' '""' ont• huntlrt'<l and forty-•i~ •·a,ualty C't'm 
pani•·~. trn of "hit·h "~·f'f' I0\\8 C(nllp~tniP-... OJlf'rotin;: ur"HlPr tbr 
itllm•" t•hapt~r. Tnt•nty nirw 'late mutual ... and on.- hnmlr ... t an'l 
fl(t~ ·t'l'ht t'f'Hinly tnul1ut1' \\t•n• "l"*rahn~ undt•r tht' pnwi ... inn .. 
of l'hapt,. IIICi, Titlt XX. II£ the• l'ocl~ or 1!127. Thirty reriprllt'al 
f'"•hRnJlf' .. '\Prt• OfW•flltiOLt UOCIPr ('hRilh•r 10~. and five 8-...~,llH"III 
nr<•itlf'nt "'''lol'ilttiflll~ \\t'rP fll)4'rfthnJ,r 11nfh•r 1ht.• pnwision' o( 
t•hsptt•r 100. 1'atlr XX. or the t'odc or 1927. 
1:-IHI'IIAN('~; 1'0\IPANit:S AO~IITTF.O OI' IUNG 1929 
.,,lrt ('nmpaniN' 
\ntfrlran and lo"ortlln ln"uranef" ('oml>An>'. (a N. Y. Corp'n, t Wht 
lltl>l I. ('hiUJO. llllnot• Admltterl Juno 17. 1929. 
Ame-rican ('onctHutlon Jo'lrt Ataauranre Compdny, l'ew York. ~ew York 
A•lmltttd Juno 26. 1929. 
•\mrrl1·an Homfl': t-lrf' A•u1urance ('tunpany. !'l'~w York. New York. Ad 
mltted June 26, 1929 
Oonk~ra and \lerc:hant• Fire hiMUrance Company (a ~tis,, Corp'nt. 
N•• Orl•ono, t .oulolana \•lmllltd Oetobcr 4. 1929. 
.. ~ldr11t) and Ounr.ruy t-"lre Corporation, Raltlmor~. Mar>·l aod. Ad· 
mitte-l As>rtl IS. t9t9 
t•"'lr•l Nallona1 lnAu"'n~ Company of Amtrl<'a. SeauJe-, Washlngtoo 
\dmlllt'<l ~ovoanbc>r S, 1929. 
Ctnf'ral ln•urAn«' C'ompany or Amertr ... SfAttlt. Washington. ,\dmttted 
June 17, 19!9. 
(~t>rmantr FlrC' lnauran«- (•ompaay oC Sew York, Xe-· York, New York 
Admttttfl Mar tt, tttt 
Gltn rovf' \lulu"l ln~tur.n~ C'ompan)', Olen Covt. ~e., York. Admitted 
\u~u·l G. U!t, 
• .,~u1t~n 1'1l'fl lnturanrfl C•,ntl\lll} . ~tw York. Nt"· York Admlttt'd 
"<'l>ltmb<>r I\, U:t 
\UIIt"' \lutuat Jo"ire lo.,uranc-. rompan~-. Harrt .. bur,, Penn~:yhaaL1 
\tlmtutd \uruot 5. tt~ 
\UnnMOt& Jo'lre lntUNDOt ("'nmpany. Cbatfteld )finnesota Admtntd 
Junt 1&, lt:t ' 
" onan'h n,.. ln•uraa<e C'omi'Oft1 ( Braconabtl ('ltnland. Oblo. Ad-
mllltd O...mbtr 10, lt!t ' 
Nattoaat Jtwtttr~ '\lutuat •~,. lnauran~ rompany ~eenab Wi&>.'"'Oib'• 
Admhttd \tar<·h s. tttt · · · 
t:-;,;1 RAS('t: I'O~ti'ASit;S AD:\IITTt;O DCRI:-10 19:9 
~atlon•l \lucu.-l .\11 unutC",.. C"omsJran)'. Pblladtlpbla, l,enn"-Yh~an1a Arl 
mltttd April G. t9H 
Old ~·nlln1on Fl.-. ln,..ur.-not C'nmpany. Inc: .. Roaookt. \ Tfrchtla. \d 
mllttd Stpttmbtr I. Jttt 
Rt"t&t1 L.umbtrmen'• Mutu.al lnauran~ C:oo1panr of Wt~n.stn. Mil 
•aukH. Wt~n•ln Admlutd June t&. tttt 
Ste.boetrd t-"lrt and \tarlne tn~uunce Com .. n)·, ~ew York. Se•· 'ork 
Admlntd Juno ~- I t~t 
Soutbtrn f'tM lnturan~ ('ompan)· or !\'e't. \ork (I ~ ,. Corp·nl, 
l'C Loul•. \ttuourl Admhtocl Jult S. Jt!9 
TranapOrtatton tn•urance Coml)t.DJ ot Sew York. :O:e• York, Se•· York.. 
Admlllod Jun• U. tttt . 
w .. ttrn \ftlltnl \tutu•l .. 1rt IDIIUr&n~ ('ompanr. Kana ... City, )I ts-
"""'' · .\dmlut-1 \larch II, tttt 
\'orhhtre lnturan<'t' Compan}. Ltd I e S- 8) Sew Yorlro. ~,.,. \'ork 
\dmln .. t \Ia) U. ltU 
Z\lrleh f~re ln•uranc. (\)Ul~O) of :o;et. York Ia S Y rorv'nl t Wflr>t 
llorc 1. t'hlt"«"· ltllnota. Adnllllrd Stpc.mbt-r 3. 19!" 
C41"Ualt) t'urn~nlf! 
\n\f'rh.lu llf'publlt ln•uranrt ('4•DifNU\)', Oe~ :\lolnel'l, lo"a Atlmhtf'd 
)Ia) IU, 11~9. 
Allied Mutual• l~habllll) l nt~uranc·e Compan) . :"ew York. New York 
o\dmlu•d Junt 21. 1929. 
Amtrlean UoudlnK Company or 811ltlmore. Baltimore, :\taryl .. nd. 4\d 
mltltd Jun• S, 1929 
AMt>riCKI1 lu ctenwlty ('nnwany, ORI\'fKtOn. T eia§ Admitted ret>naar) 
~b. 19t9 
,\MIIO<'Iated lncl!\mlih)' ('HfJ)()rttth)U, Sun Jo"nlnrl&('o, C'alltnrniJ A•l 
nc i1Hoct Ot· lUbor 22, 19:!9 
;\11111 ('u"uult)' ('(Hili)Uny. ('hl<"auco. llllnoh~ \dmlllell ~cobcr 1. 191!9 
C'ommt'r'('f' (•niiiURlly ("nmpan)'. Olr~u• 1-"'RIIfl. ~fW Yclr\1:. Admltted N'H· 
H•mbtr 19, t 9%!t 
t:mplu)tr• \lutual •~tablllt)' humrn&('f C"ompan) or WIMl~IIIJIIl, W81\1 , .. u. 
Wt"·on•ln Admltltd \Iorch %0. 1929. 
t-~uiiAblt' f'a•u•hY and Hurtt}' Cc,mpany, NP~ York. ~ .. w \ ork .\tl• 
mtUf'(l Suvtmb('r 14, tt!t. 
llllnc)l• ra~~~.uftlly C"tnnp~ny, Hprlncdtlcl. llllnot• Adrulttf'd ~pcembt•r 
!2. tt!t 
Juhn 11an('fl('k :\tulu•1 J .. Ut ln .. urauC'f' C"omJ.any, (..-\tcdt O,pt •· •.\Mtun • 
,,...,.1 hu,•u•. Actmlttfil \Ia) 1. ttzt 
Ubf.rt) ln111uranc. Cc.m(*n). O..l)toli. Oblo. Admllte•l Juof" tu. ttzt 
~trc:bant111 lndf'mDit> C'orporatlon or Sew Yurk. Stw York. SPw , ... orl 
.\dmlurd Jun~ S. tU' 
)hUual l)lo~u• Clua tn•utanC't' c..omp4n)·. Shtlbt. Oblo. Admht!f""l April 
I lt%i. 
Surwlth t'nlnn lnttfomnltr rompanJ, St'"C' Vork. Sew York \rlmlttftd 
Jun• U tt:t 
Old t.lot taaunnc. tompan)· ( \ <rdt [>fpl I, l.tncotn, Stbn•k• \d 
mlltffl .\prtl t, 1t2t 
Ri':PORT o~· IOWA INSURANCE DEPARniE!\T 
Transportatl<>n lndPmnlty CODIPIDY ol .New York, Nu York . .New York 
Admitted September 30, 19H. 
tlnlted State~ Ouarantee Com~nr. :-lew York. :-lew York. Admlned 
November 21, 1929. 
Yorkshire Indemnity Company ol Ne•• York, Ne•• York, New York. 
Admitted May 24, 1929, 
Hectprocal Exchanges: 
('ona<>lldate<l Coder,. rite!"', T II Mutin and Company, An>·• 11 
.fo'art. Kansas City. \IIHS<>uri Admitted SepttL&ber 4, 11!9. 
~hnuracturelll anti Wholesalers Indemnity ExcbanRt. Hiram C. Cardoer. 
Inc .. Attorney In ~·act, Denver, Colorado. Admllled Ausust 3, 1929. 
!'lute Class lleclprocal Underwriters, A. T. R~tor aud Son. Inc . 
Atty~. In Fact. Kan~as City, lii•JIOurt. Admitted ~arcb 15, 19%9 
::-lEW OROA.NIZATIONS 
'l'h~> followiuj:( companie-. w~rr incorporated during the year 




Amerlcun RellUbllc Insurance Company, Des Moinn. Iowa. '-'• en•etl 
Muy 10, 1929. 
State Mutual As•oelatlon! or Iowa: 
Allied Mutual Automobile A•Melatlon. Des )lolnn. Iowa. Llrtn tl 
\lay 10. 1929 
('~&It rat Sullel ~~ utuat I nsuranrt Association. \lount Plttiant, In • • 
l,lcenMcd August 14, 1929. 
~'nrmers Beneflt Mutual Insurance Assotlallon, De~ Mo.nes, lowJ 
LlrenR~d June 18, 1929. 
COliPANIES DIS<'O:STINl'P.D Dt:RI:-10 II~ 
Fire ComPGnles: 
llenry Clay ~'Ire Insurance Company, Lexington. Kenluek)', 1\'llh· 
drew rrom State April 1, 1929. 
t'olumblan National Fire lnaurance Company, Lenllol!. llicbl,an "t-
lneured by the llonarcb Flrt IDIUrtDce Compaor ·~or December "· l':t 
Iroquois Fire ln~urance Compuy, Peorl&, llltnola. cbangl'd their na111t 
to State Fire and Manne ln~urance Company ol Illinois a. or July 
3. 1929. 
Mutual Plate OIIU!ll Insurance Company, Shelby, Ohio, wert llrtnAtd 
u~ a cuualty CODII)IIny April I, 19%9 
C'allualty Companies: 
Ur~at American Casua.lty Company, Cblcqo. Illinois. Ucellllf .u .. 
J)('nded October 11. 19!9. 
Lloyds' Plate Olnu Insurance Company, New York, l\ew York. cban•ed 
their name to Lloyds Casualty Company as or February 6, 1929. 
Northwestern Casualty and Sucety Company, Mll•·aukee. \l'bcoiiiiD 
Reinsured by the New York lndemaltr Company u ol :Sonmber IS. 11!9 
Western Automobile Casualty Company, Fon Scott, Kaasas. ChaR~ 
LIFE IXSORANCE CO~PA.'IIES • 
tbelr name to W~tern Casually and Suret)• Company as ol October 
~tm. 
Asst58ment Atddent Associations: 
Hawkeye BusintM Men's Accident AIS$0Ciatton. Matlballtown. lo,.•a. 
('llaaftd tbelr name and addresll to National Btntftt Accident A•oocla· 
tion, Des Moines, looa, as of May 10, 1929. 
Reciprocal Exchanges: 
:.totor Car United Underwrllers, Underwriters Service Corporation. At· 
tortltY' In Fad, Chicago. llllnoi~. Withdrew !rom State April 1. 192'\ 
County llutual A&~oclatlons ol Iowa: 
1\lrkYIIIe Mutual Fire and Lightning Insurance A••oclatlon. Cedar. 
Iowa, .-as diS~>OIYed as ol June 27. 1929. 
LIFE INSURANCE COliPANIES 
.h a matter or general information, the [oliO\\ ing li I or life 
tn.,uraoee companies, beneficiary societies and a''~~'"'ment lire 8i>:;O· 
tlltions liecn>.ed to transact bU!,iness in the li!Rtll or IOWII i'l 
included in this volume. 
IOWA COMPA);JES 
Am rto aa l'arm~rt »utual Ute ln•uranct Company. • Oe1 llolnt'~. tnWA. 
llllftktl'l ure COmJ•any."""""". """ """" ..... O.t :llolnr•. IOWk 
r..t., Rapid• Llrt lneurance Company .... ............ Ced•r RaJ>Id•, low& 
t'.nlrat Llr<• .l .. urunoe Socltly (Mutunl) ................ Ou Moines, low& 
r•., Moines Lire und Annuity Compon1·.,, ........ ,,,,,, .l)ts Moln ... Jown. 
r-')ultabtt Lll• lnourence Company or lowo ........... , , Uu Moln•a. Iowa 
rum"n Cnlon llutu"l Lift ln1urantt Company ...••. Ou llolnet Iowa. 
llr .. t Wf'llt'rn lnt~uran~ Company ••••••••••••••••••• Ott llolntJ!l. JC)WIL 
t'hMrat'll) urt' lnaurantf' t.:omoan)' • • . • • • . . . • • . • • OAvt-nport. lowtt. 
lh•kf)'t" 1...1fto ln111uranc;,• Companr .••..•. , .• , ••. , • , . , IJf'l .)lolnell, lowh 
llutu•l Old Lin~· Jnaurance ComJ)UI1)' , ..•.• •...•••• •.. •• l>n Mohw•. Iowa 
"•tlunt~.l Llrt• Cumpnn)'., •• , •••..•..••• , •• • , •• , .•..•• ,,,, hf·A Molnt•ll, luwu. 
n~rlllfr Lit~ I08UfKDC'f' Comvany.... • . . . • . . . • • • • . J)&VI"Rporl. IOWK. 
R,t~l l"nlon Llrt Jnauranre Company ................ J)t-J Molnu. l'iWk 
ta.luft .Vuua.al ur'" l'Omi>"DY ........ . .... . .. .... . .. . ,.... Wolnft. h~WIL 
"•~»t.-r Llrt lnllur.tnr• ComP&nr. . . ••. • . • • • .,.., lfolof'J, h.J~·tt. 
OTHEJl THAN IOWA COMP.INII':H 
Abtoham Lln<•uln l.lrt Insurance Compony.......... .. ... ~l>rlngft•id. 11 t. 
:•<ria Mutual Llrr .luotl8tlon ...... , ........ ....... Wuhlnrton, n. (' 
,:; Uff' Jo•urenre Compeny..... • . • . . • • . . • . . • . Hut ford Ct»nn. 
.\m• w-.a Banktora Jnaurantt" Compan)· • ........ • ..Juk•on,lllt-, 111. 
rl •n Ct ntr•t l.lr• ln•uranf' Comp•nr ..... . .. , .. lndlanaJJOII•. lnd 
\m.-rt<"a.n Lltr Jnaur11nce Comp ' A I •ny ..... ........... .. · .... IMrott. Mlrlo, 
,:"r
1
t•n Natlonttl Auurnnce Comvnnr . , ....••..•......•..• St. Lou I,., Mo. 
\rr. .. r/''" Nntlon"l JnAurnnee ComJMn) , .••......•• , •. , Halvtaton, Tf'XttM 
',,..:;,;•n Old Lint lnllur.nct Comp,.ny •.••..•.. I •••• ' • • • .Omahll, s~b. 
0. an Rt'lf"nt l.tr .. ln•uranet- Cump#lnf...... • .. • • Omab._, S,.b 
lk:Prt Llrt· ln11uranre Company 1 1 , 
...,bl'l Rfltrvt Ltre Com n . .. ....... •..... .. " • neoln. N•·b. 
O.rhhlre Lire ln~ur•nce 6,n!' ................... " .. ," ...... Omaha, Neb. 
Uutlnttalt . P•nr ........... ............. Pitunetd. Mou. 
C'tDitol Lit en" i\UUriUICt'< COJn))ltll)' or America ........•. J<an•tt• City, Mo. 
<"•ntral Llrtt lnl!urance Company .. ,.................. , ..... DPDVPr. Colo. 
r•otral s • rneurance Company or llllnola .................. Chicago, Ill. 
l'lll< ro ;u;a Urt lnauranee Cornpany ............... St. Louta llo 
· atonal Uft Jnaurance Company ............ ..... ... Chlcaso. 111: 
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C"CJhtml1111 n .S~tllttnll l~lt•· Jn1u ran rf" C"omrmn>··· · · · •··· ... ••• Bmn c.n, ll.u'-
t"'oJunJbUI Mutulll l..ltf< 1n11.m~nc;r Cumlhllft)' • , ••••••••• ••• C'olumbu. Ohio 
('(mn..rtltut flt nrral l .. lto Jnturance Compa_ny . . . . . . •• •...•• Hartfont, Conn. 
f 'onnt:tt lfut lautt1at I ..if f" Jn1un nt • ComtJan) •• . •• • • • · • • · · H.rtforj, Conn. 
t 'f•n lltlf·nlal ~\uurant .. (:ompanr . • • .. •. . · · •. •· ·· · · · · ·• ChiCit~o. Ill 
f'(•nlln .. nt4 1 1..,1(, lnlurant• Com~·tnY •••• •• •• • • • • • • • • ·: -~t. _Lou II\ ll~. 
1-;lau lta blt J..i ff'l .\ltU ranrt ftwlt l) U( l". S, ,, . ·· • · ·· ·· • .. ~f'"' \ o r<. • · \ 
t;qulty l.ift· Jn•unn<'fl ComJ*I!D) •• •• . •• •••.• • · • • • • · ?mab . Xtb 
' •rrnoera and ltanbr1 Lit" lnt~uranrr C11mr-nr . •.•••.. · • .. · \\ lt hlta, K.n. 
l'td~ul l ... lr.r lnlurt nrtt Con,f'&ny •• • •••• • •• •• •• •· · •• •· · · ·· ·· · .. Chlugo, Ill 
Yld,.lltt .Vutu•l l.lt .. ln!JUr•nttJ l"t•mvan> •• • .... .. . ••• . J•hfla d.-IJJbJa.. ~"•· 
Yrank lln Ult Jn•urant • Com(Hin) . • • • ••• • ••.• • . · • • ·• · • · .!:iprlngfPid, Jll 
lllrard l Jr ... lnt~ur.nt.., C•JMf '"> . .. . . . .. . . . . . . .. . . .. .. l'hllad•lphla, Pa.. 
t irr•t S••rthun t.He Jn•urt\ntt· Cuml'' "> (a \ \'l"'"''"!lln <"oq N)ratloa) . 
• .. • • ,.,. .. , . .. .. . . .. ....... . , • • • •• ('h ltaMO. Ill 
Huardlan l.lt• lnaur•nu• t"vm~n)· of ~\rnt>rlta ......... S~v.- You .• S, \". 
H11nH l.lt~ Jn•uranN"· Cmtll•~tn)' ••••••••••••.•• ••. •• • ..••• Xt-w \'ore. X. \ 
Jndlan• r .. ·ll• l.ltt- Jnat~rant, t'ornJ .. nr _ • ... •• . • . ••.•..... lndlanapoii~J. fnd 
J ohn H• nrQfk .Wutu rd l.lft" lneuranrt CQmvrtny .... . ..... .. .. BoAtoa. lolan 
h:a n .. , t"tu l.ltt: ln•ur11n4." f'omPttn)·, . .............. . ... Kan.,aa City, lit• 
1.o~t"'•>·• \lf• l.ICt· lntur• n•· .. Cumplit.ny •••.• . ••• , •.•.• . . .• •. • Lal-'ay~u. ... Ind. 
J.lnt'uln LlbtUl) J.U.., ln1ur•nu Cmnpt~n)· •• . ..... . .. . • . •... .. Llnco!n, Nt'b 
J.ln~·oln NAtlun"l t,l(u lniiUNlnC.' t" C'ompany.,,,,, , , , ,, . ..•. I'"Orl Wtt)Rt•, Ind. 
.\lnll"rhuat U• .Mu\uH.I l.lrt• lnaura net• Cc.HnpKn) . . • . •••• . • .l'Sr>rhtgn•·ld, Mnlll'. 
Mu•u:h l.lth•ttfl Jlruh·t•th u Llh• •\ llllfllrance Cvii1PUII) • ••. •. .• Wurct•fltt•r, ) l zuu• 
)h•truiJ(.IIlUtn l.lt~ lniUfllfiC't> t'OIO JJnny ....••• . • . • .... • •• ~t'W \'ork, S. ) 
Mldh1nd l hl llutl l.l fu fnlltltllfltt.l (.'uml)4an)· ..... . . ... . .... . .. Cnlumbutt, Ohio 
Mldwt•lt Life JnMu r~tnc6 t'ompnny, .. . .... . .. . ... . .... . .. .. ... 1.1ncoln, S r h. 
Mlnnt'II0\0 ~lu tu~ l J,lftl l nftUfiUlu•• ('otnJ>un)', .• ••.. . - •••.•.•. St. l'&u . )linn. 
)tluouri Xtat•' l.lft• lnlurttnt't· CUUIJ)Mny ••••.• •. •• ••.•• . •.• . •• St. Lc~u i3, Mo. 
)lonntdt f,lft• llhmrtUift' t'•l lllJMII)' ••• • • .• • • , • •••• . 1 • •••• Sprlnglh· ld. Mae~t. 
)fr,rrhl J'l1111 IIUII.I rttnt•,• Hol'lt•t)' • . • . • . • . • .•.••. .•. . • ••. • .•• • Ntw \'urk. S. \'. 
~lutui*l !Wneftt I.ICe lntu rancc Companr . .... .. .. . .. . .. . ..... N.-,u r.t. X. J. 
MUltlftl L.tri' lllllllranto ('ompany OC Nt•W l'c.Jrk ••• . •.••• •. • St w Yorli, :\. \' , 
\tutukl Tru" l.Ml' ln•urantt• Conwa n) .. .• . • . • . . . • • . . ..•. • Chh.:~l(u . Ill. 
Sll.(ltlll&l Ue·n•·th Lift· ln•uranet"o (.'un•P•n> ...•••• , •.•• . W~tj~hJngtun. ll. (..' 
\:a\lt•nal .,.ldt lit> J.Utt lnLw ra n('t (.'om pan) ••• •••••. • • J\~nu,., t'lt)• lh"' 
Natlun•1 (:uardl•n l_.tfft l n•uranct· rumpany ••••• •••...••. lhtdiiiOO, \\'j~t,. 
~ ltlc•n•l Llf,. ht•ur•nu ('unwan) , l '. ~ uC A.. . .......... . .. Ch lc~tgu, Jll 
X•11c•Dal l.ltft lniiUfl l'l('tl' (.'orDI\Itft)' ... , ....... , I, ...... • • • . llonll"'l t-r, \"\ .. 
Sat l .. nd Ht '' n tt l ~lt• J11•ur• nr• (.' utns.,.nr. • •• •• • • • •• •• • • • Tol'""ka. 1\•11 
\1 .. 1-:nxland \llltll•l L.lft1 JftiUfflln t l ('UMJ*ft) , 0 , 0 0 , , lloJl({PI'\ lUn. 
\tw WvrM l.tft lniUfltR•·e C'uml•RY .... , ... ••. • • .. ~lkJk"U• W'!C"'-. 
s •• \'urk IJf, lnturanu'l r uDII .. I'\) . . .......... . ...... x •.• lurk. X. \ 
'*••rth .\m .. rk-aa LUt~ lnturantt Coml)rl.lt)'...... ••• ... • • • Chfnrll'•• Ill 
' \'orth .\rr···rf· an u ...... uranc:tt (. . ompan) ••• •• ·••••••·• • .x ... - l vrk. s. \ . 
~. rth•t-lllfn lJ(I!' ln•llflnn• rtJm~ny . .. • • .. .. .. Omah L .s .. b 
Xorth• Httrn l~Ut\lal ur. lnturance Compt.ftJ.. ...... . .. lhh .. ukf"'I w,, 
\ urth•ht tne Satlunal Uft lnturanrt~ ('umpa_n)' ,. , .. lllnn.:tpollp: lAinn 
th' ld .. nlal ur .. lnturant•· ('f•Ml"iiR)' . 0 • • • • • • • • • • • ...,, ... \ng.-h" C•ht 
t)hfo .\ •U••nal lAt.. ln~turann; t 'vrni\'\R) , , . . •• •• • • • • .C:In~·lnn ,u, Oht 
Uhlu ~t•t• IJfr ln•urant·n l'uml'an) ••. , •. , , , .. •• , • . . •... Culumbu•. Ohl 
fl ld loin.- ln•urant•to t'uma-nr • , ....... .. . , • .. • • • • • • . • • , • • Linco1a. S· b. 
Uld l.lnf' LU.- lneu,.nfl'! ("omp.ny oc Amtrlca • . . • . • • . :W ll•·aukt,, Wii-
UmJth• Ut.- lnfurantt' Cumpeny .. . ... .. ....... .. . ... . .. ... .. . Omaha . Seb 
l"a(lftc- MutuAl l.llt ln•urant"e Company .•. . • . •• •••.• •. Loe Angeh•f. c.,ut. 
P~nn Nutulll ur .. ln•uranc~ C'olnpa.ny ••• .•• .• I • • • • • •• • • • PhUadtolphia.. Pl. 
t•~oplu Lito ln11uranc.., t'omPAny • , • • . ••• . • . ••• ••• , • • , • . •• 1-'ranktort. Lnd 
l't<>rla l.i f• lnouranco Compeny .. , •. • .•.•.. , ........ . .... . . .... . Peoria. 111. 
l'ho .. tx Mutuol Lift lneuronce Compon) . . .. . .. . ... . . . . . .. Hartford. Conn. 
J'ro\ ld('n\ u ro and Artldtnt lneuranee (.'o. .l •••• • .••.•. Chu tanoora. T_.no. 
ASSESSm ::'<T I,I~'E ASSOCIATIONS ll 
l'rulldtnl ~lutual I.Me In•. ('o. llf l'hll• d• Ltlhl• ..•. • •.. Phll•dt·lphla." I '• · 
Prudutlal Jneurance Comp&nr or Am~rlca ••••..•••••... . ••. ~ewark. 4 • J . 
P)Tintld Life lneuronco C'umpan)·. · •• · • • . .••. •• • · •• .• •..• K&n .. t Cllr. ~~~· 
' Rtlnouranro LLf• Company of Am.rleo •. • .. . .•..••.•• . •.•.. . Chlc.go. . 
Rtlian• t Utf' Jn•uranC't" Compa_nr .... • • •••••• • .• • •• • •.•• • Pttuburgh. Pn 
lt.._..n" LoAn Ut.., tnf:urant't Compan)· ••••••••••••••• •• lndlana ~Jijt lnd
4 
n..-kfurd Llf• lnturant• l'ompan)• ••. • ... . ............. ltt>cl<forcl. Ill. 
Nlnt Jottph I,Jft ln11urante Compan) ......... ........ St~ J oJM>ph. l tu. 
1-o-nrnr Lit_. lnaurann Comp .. -.n) uf Amnl<'a (a VIrginia Cor~rauon) 
1 ... . . . . . ... ... . .. ..... l hl<a~o. II .
~urit> .Vutu•l Ut~ Jn•urtnft Comr-n>· ..... .. . . .... Bingha mton, N. Y. 
:oorurlt) lrlutual Lil t Jn•uranrt Con,pan) .... .... ........... t ... lnc-olo, Nf'b 
~1uarl U(f' lnturant-t C'ompan) ........... ... .... . ..... ~\ anus City, .Mo . 
t--rvl<'t Lift- ln11uranct C"omJ}f.n)· • • • • • • .•• , •••••••••••••• . Lincoln. Neb. 
~pnn~fteld Llf• lnou ranco ~mpany •...•.••. . •.•• • ••... ... Sprlne1leld. I ll. 
:r.tatf Lift lnauranct Cum~ny .. . ... . ........ . .......... Indianapolis. I nd. 
:.:tatt' Mutu41 L-Ift An uranc" (.'om pan) ••••• . •• • ••••.••• Wflrcf ett r. Maatt. 
~~ft Uft AIIUrlft ('f' Com,ueny or Canada ... . .•. •• • l •••· · ·· )luntrt al, Cans.d rt. 
Travtltro FA!ultobl• lnourure ('ompan)· .•.....••...•.. lllnne•poll•. MJnn 
Tra''' lf rt lnAurAnt t' Compan)' ..... .. ... . .. ... . . .. . ....... H•rttord. Conn. 
rn1on ('fntrol Lifo l nourftn<t ('oon~any . . ..•..• . ..• ..• ..•.. Clntlnn•U. Ohio 
l'nlun Patlftt AAituranC'~ Compnnr of Amtrtea •... . . .• . .•. .•..• Omaha, Ne b . 
Cnlttd Btntftt l.tr~ lnoura nro Conop•ny . • • ••. . . .. . ••.. ...... .. Oon•h•. NPI) . 
wa•hlnoton F'M•IIty :-'allono l lnouronoe Cornp•nr ..• . ..... . . • Chk nJto, !II. 
ASSESSMENT LIF'E ASSOCIATIONS 
0 1'Hflll 1'11AN IOWA ASSOCIATIONS 
Chlt\rtlntrf' l"'und ~1ft' All.soeflltlon •• . . •• . , •• .. •. . •• . .••. • , .•• . • Omah,., Neh . 
llllnol• O..nkrro I.Lfr ;l o•oclallon . ... . . •. .• ..• • . . .. . •.•. ....• Monmouth, Il l . 
FRATERNAL BENEFICIARY SOCIETIES 
lOW A :;()('I F: TI I':S 
1;r11nd l ,.:ICirc~ .\ll('lt•IH Orf1••1 of l lnllt d Wurknh•n of Iowa , .1•, ~~; Molnt~~e, lnw n 
UrothtrhiiOd ot o\rnt•rlcl'!n Yt•Omt·n •••.• • •••• . •• .. •• . . .. • IH-~ ~loint II. Ju\\ u. 
H1•m• "h·lldt·n I .. I t!\ .\uorlatlon. , . • . . . • . • . . . • . . . • . . . n.,.,. lol olnt'Jt, luw a 
~nl~hlf M I') thloa M X A . !1. .1 .• Ora nd l..od,_.,. (('olor.-4) ....• . . 
• • • • • • , . •, .• , . . , •• , . •• , ..•. , • , , , • , • • . .••.. WathiiiKlOn. loWt\ 
Loth•nn Mutuol Ald ScH"Iet) ... . ... . . . . • • . . . . • .. • • . • Wa .-trl), lo\\ ll 
,.vd, rn Drllthuhood of Anlf•ll<'a . . .. .. .. .. .. • .. ... I . lf• •tm fH>' l f.l \\ u 
flfd.,r ut ltall•~>- ('ondur turl uf .o\mfrlca, Mutual I.M·nt·ftt J>.·~rtrnenl .• 
. . • .. . • • • • • . • •.. ('..tar lta pldt. lo" " 
\\.,lrrn ft.uh,.tnl•n Ji'n~ t ,.rn11 A•~lflltlttn • • • ••••• _('t-d~tr Jtaplda. luwK 
OTHEil THAS 1011',\ SOCIJ<:Tn~q 
Ud \1Mtf•tlt•n tor Luthf" rAnt . ... .. ... .. ...... ... . ~ .. Applt t<ln, W f11. 
'•"rtt"an ln•uranN' t'nlun .. .. .. ... .. . .. .. • .. .. .. .. C'olumbu!-. Ohlu 
\atlt-nc Urd,_r t•t C;f+·an" rt • • ••• , •• , , , •••••• , • • • .•• , • . l)ftrolt, lrUch . 
ftt.n Hur. Nupr,·rn .. Ttlbt ot ......................... ("r• ,.:forde,-111,., Jod . 
' '•1h611r Knl~htA or Amut~" .. . •• . .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. St. Lout1. Mu. 
''•U ... u •. nrdn ur l''orutt~n ..... . . . ..... . .. . ..... . .... .. . . Chlcego, 111. 
('ue.-urdl~t~ lfl.-atual 8" ntoftt a..,..&Kuf" ••••.•••• . •• , • • • • , • , ..... . ... Chic-ago, 111. 
1't~Uen l''ra h·t nal l'nlcm uf Amt-rlcll ... . ••. , . .. ••• ... •. , . Plttlbur•h. Pa. 4
'1M·bu Nlm ,.k Pruttr tlvf" Ror lfoly . ••• • •••.• • . ... . . . ... .. .. Chicago, 111. 11
• nl•h llrotho·rhood In Am .. lr~ ...•.. ••. .. . ,... . . . ..... . • . . . Omaha, N•b. 
hqrrl'f' Of Uonur l'rot"t tlvf' AJ'II~Iatlon. Su~rlnr Lodgp ta South l>ft· 
kota ('orpora llon) . . ... . • ..• . , . . . ... .. . .. ... ...... ... St. Poul. lllnn. 
~·ratPrnal Aid trnlon , • .• • , . •• • •••••• • .•• •.•• •. •• • •...• , , • . Lttwrenef, J<an . 
rfo·rman llttpt l~tl' LMC' AJu&ocla tlon . •• • •• ••. • •• , •• , •.. . . •.• •• Bufl'alo. N. Y . -'Tran1aru rt~ln•u ranee bualneu onl y, 
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Jnd,.Pfndf'nt Ordtor of Foruttre, 8uprtmt Court •...... . Toronto, Canada 
K&tollekr Dtlnlk (Calhollc Workman) ...... . ....... ~.,.. Pr•gu•. lllnn. 
Knltrhtt ur C'ulumbue ................................ New Haven, Conn 
Knlthtt or l'ylblu, 8uprtmf Lodre ..... , ............. lndla.napollt. Ind. 
Loyal Amfrltan I.Jrt Attoelotlun ......................... Cbl<aJ'o, Ill. 
J.u th•ran 6ruthtrhood .. , .. • • .. • .. .. .. .... .. • .. .. • lllnntapolll, lllnn. 
.Mac~a~»ta. Th• ............................................ Detroit. llkh. 
llc.dorn 1\'oodmon or Am.,lra. • ................. Rock ltland, Ill 
li ~Ollc 1\'ork•ro ... .. ................ Fultuo. IlL 
Natlunal t'rottrnal 1«..-lrt)' ul th• O.ar ..................... Cblc:ago. Ill 
Sallonal ~luvak l'o•l•tY ur tlot t: 1!. or A . , ... , ...... ..... Pitttbur~b. Pa. 
National tnlun A .. uranft ~· lt-tr. • • .................... ToiH:Io. Otllo 
Sorth Htar lltndh AN«I&Ulln . . . . • • • • • • •. . . . . . .....•••• llollne. Ill 
Ordr•r of Unlttd C"ommtrtlal Travt1trt of Amtrtca •••.•.•••. Columbus. Ohlu 
IIAIIway Mall Auoelotlon ........................... Portomouth. N H 
Horal Arunum. Suprl·mfl Countll of tbt .•........•.•..•.... Boaton. W.u". 
Jloyal lllrhltndtn ....................................... Lincoln. Ntb 
floyal Ntllhboro or Amtrlro ........................... . Rock II land, Ill. 
Hfi('Urhr Dtntl\l A••ortatlon .. . .......... ................. Topek"· Kan. 
!,!on• or Norway .................................. lllnnupollo. ~linn 
Nuprtmfl Ctlmp of Am .. rlnn Woodmt·n ...................... Denver, Colo. 
Trav~l•n Protfl('tiVfl A..,GCI"tlun ut Amtrl(ll .. .•.•..... , • , 0 0 .SL Loula, YD. 
Vnllf'd Uanl11h ~VC"If'tll'tl of AmNira .. ,., o,., •••.•• ,.,., •..• l\ .. nosh.a., Will. 
W••tMn Catholic Union. Huprt•mo Council or the ................ Quincy. Ill. 
Womnn'• B•1nPnt A~WIIItlon , , , •.• , • , .•• , 0, ••••• ,, •• , .Port Huron. Mlrh. 
Womr-n'o Catholic Ordtr or •'orfotero .......................... Chicago. Ill. 
ll'oodm•n Clrcll~ ..................................... ....... Om•ha. Nrb. 
\Voudultn or th4\ World, Ro\•t•rt•htn C"nmp of tht~., o, •• , •• , .,., .OmahA, Nt·b. 
DEPOSITS I~ 
DEPOSITS 
Tilt followin~t exhibit 'how~ the dt'JlO>ih maintained with I hi" 
Dtpar1mem by Iowa fire and r8Mialty companil."!. Tbe l'fCBJlitu. 
lalion al<;O ;.hows lht• jtl'(),, depo~its or Iowa lif~ I'OIDJI811i~'· 11'<.,0· 
riation' and fnllernal benefieiary c;ocietie~ . 
r.,..,.,. llultul COJUoltr CoaapoOJ ................. OK 11-. lo•a.. t 
rf<lotal 'IWttJ <"ca~PIA1 ....... __ .. _ .. ··--...... _ Dal'ftlport, to•a .. 
Hart•lt C'uuoltJ CompuJ ....... - ...... - ...... ___ OK ll....,, lowo.. 
lattf·Statt J!u<lllt<< ,~~,.., Afflolool "--atloo ....... 0.0 lloM, Iowa .. 
l ... a _, and ('a.ouol11 CompaDJ~.. •• ....... 0.0 lloblft, lo•o.. 
\ll .. ll TrtffWtlll {'t...tutlt1 <'OmPlDJ .• ........... Ore ll_., Iowa •• 
Enrr~l• lhuual lnrurarw Company. __ ........ ...... ·'Ilona. Iowa ........ t 
FtnlfrJ :Mutual Jlat1 lnturaMe AUC'.WttUon....... .. .. 08 MofDN, Iowa~. 
H••t•rt Sfrrnrft"'- Flrt IMurtotf ComptoJ ...... ..... Dttt Moines, ro.-a... 
::~;·~~~!a~tJ.~rJanr:ra~~mro~PanJ::::::::::::::::: };,~~~:::.'•lo1::.~ 
M~ OwMrs llutual Ffrt lnluranrt ('omp,nr of lmu. Ott llolnr•. Jo·n .• ' 
;\Mil o\awrlren Satlon~tl lnl'llrtntt ('ompaor .............. l>t- liOIM, lo.-t..l 
Old Domlaloo flrt fnllurtntt Companr.. .. .............. Roanokt, \'lrrlnla. 
"ltn.lard •• .,.,,., flrt JnJiurantt Companr ••• - ......... 0 Ou·tnpOrt, low-a .. 
~rllr nrt Jn-:uranrt (:ornpanr ........................... Dannport, Iowa ··1 
'lure hurtnf't Comi).Anr ..................................... Of11 liOlnft, Iowa .. 
flrtlnla nrt ond llarln• lnouron"' ('on~pany .......... Rltbmood
1 
VIrginia, 























Utt t"'Omlltnltt aml AuoclatlOI\' -·-·-·-....... .. 
l'rat~mal Wt S()riUitt..... ..... • .................. .. 
............ -... $ III,JSS,IXIC.:'IEI 
~~~~ri~~·~~-'"'· ''~:::::· ·::::::::::::~::::::::::::::::::::: 
at.m.ooo.:lO 
J,l;,G,G•l4.!'t 
! .133 .l!Cie. 47 
t ut.m.sm.c.o 
n 
H ln~J>OHT OF' IOWA 1:-ISl'RA!'iCE OEPARniEST 
1-:XAlll!'iATIOXS 
During till' FUr l~<!IJ , thi~ DeiJ8r1ment eonducted and partici. 
patt<l in 1\\('nty-tluw ~xamination~. Th~ rompanit'l> und~r ~xam. 
irutt ion nnd tlw 1l11ti'~ HI 11 hirh th1• r~arnination; wtre madt follo11 · 
'''" ot •.)ami 
nation 
IOWA nRE l'OJIPASII'\ 
A· ;(;.tfl Jo•a liutual ln-.urtott {'O.pt.IJ _ . .. . ... - ... ..... -... Dt Wltl, Iowa 
•· WJ-!8 to• a Mat#" Jn•uraort 4."011PtDJ Ul uluah. . ............ - . •• Motuk, Iowa 
lft..11•!t Mill O•ntrt ~utual l1rt IDJUraatt t ompaar of Iowa ...... Dt! lloiDH:, lot'1 
1\·:t l ·~"W \\,,.,,.,n tlnln Ota"'' ltutuaJ t'ltt luuraott ("OIIIplnJ •••• Del lloft~H:, Iowa 
111\IA('Al!C.\LTI t'O.IIPA~If.~ 
ft -:10-tw t-:ms)IOYtrt llutual ('1•u1ttr (.'ompeor ..... ..................... Delllo!Mf, ton 
I ·JI·W Jt'tdtrtl t-4urtty '!orn~~tnr ..... - ............................... Dtf'OtiOf', Iowa 
I!·.U ·!U Ua"kfJ't l 'l•,llllJ l"'UIII't-DJ.,._,,, ....................... ... ~ Motntt, Iowa 
ll·:IO·'lV ~lti~JOal 'l'nuk'n (~I'UIII1 CompiDf ......•.• - ............. O(o• llolnt•, l01r1 
,\~KHIH:Mf:~T ACCIIJE~T A~SOCIATIOSS 
~-:U-1."11 lntrr·Htatt Hu.fllnffl ~to'l Aftldtot AuotltUon .............. lW MoiMI, Jon 
b an-5 IOWI!I Hill(' 'J'nYtli.OI )lrn'l Auodallon ........ H ••• • • •• • •••• ON llolntt. tow• 
K'l'oi'I'V. )1~1'UAJ, MiS0('1A1'10S8 
_..J0.20 t'aurntrt ~lulu•l lnllurtntt Al!ll'n olll. E. Churt'b ..... ~··· ROt'kford, lo•·• 
if·!W·1U lmu lmvltmtut. N uluallnlurtll('t A•todaHon ................ OM llolon, Jowa 
1 ·!11-~ IOlU Mutuatl•alutlt1 All!otlalloo . .. .......... u .... - ••••••• De Win. Ion 
l t•211·~ 'l'o'An MuHue.l l>'IHIIIDI UOUN Int. A.-.t'o ............ - ... ..... . Des liOIDN, lo•t 
U·:.O·:!U Allltd NtiiUII Aulo A!I<K'tttiOD... 4 .......... - ... . ......... Ott lfolntl, Iowa 
u-ao-zu \ 'tnlnl tnatn .MuiUlllo,ura~ Au'o ............... ............. Xc. l'ltaJanl. Iota 
lo.:II·A.l lmu Mu1Ual1"0rnado lru:uraote All'o .... ....... - ............ Oef: liOI.Mt, Iowa 
1t·i l-~ llkt \\f"ll .Mutual tn•uralK't A.u-. ....... - ... ....... _.,, .. _. lloi.OtJ, Ina 
li·St·~ ~auart Urut .Mutu•l Ualllo'UrJIM"f' Au:'n. ................... DM .MoiDH, lon 
!>IJ~·IOII'\ l'OIIP.~~II.& 
11·~1 · ., WUlfrJ Mu1u11 }'lrt IDtiUftDtt Co . ..................... - ... fort \\orth, Tn •• 
lt•:ll•t.oo. UIIUIIllhOUf t •lliUIJtJ l'Ctfl,JOfltloa ... ..-.-... ·--··--·--·-· JlOtt J!l&Dd, JB. 
1:!-:u -~ Cf'otnl ~urttJ and l~ri.Dt'f C:orporalloo ..••. __ ..... . .... E10111 Cltr. llo. 
t'!·~ll-'!1 \tl.,-uka lrHk-mn111 l'O.rtDf .. •.... ~ -··--------... abe, S,t 
I'OLICY I'OR:IIS ASO ESOORSE)IEXTS 
l>urinjr tlw y1•ar 19:?9 llltlroximatdr thirtet"n huntlr1~l thirr~ · 
two firt•, t•a,ualty 11n1l mr~llant'Om. polier Corm, and tndON" 
menh '"'f\' llllllrtlll.'d b~ thi, lk1)8rtm~nt Cor ,toek and mu111al 
l'lllllpllnit·'· mut u11l a...oeiation, a111l r't'dttroeal exehanl«". Th• 
'llhmi-..,ion Of I h~~~· form' ami tndO!'M'IU~IIh j, in 8C<·Ordant·e with 
till' pr·m Nin'rh llf t ht• \lHllltt" relatin11 to thP firp and ta,nalt~ 
h11~inl'.,, 
A O)IISSIOX REQUIREliENTS 
llt•fort> 11 non-lown eompan~· may~ lieeno,('llto transact bn~im'" 
in lh<' Stott• of lowu. it i, nece!>.'!8ry that the followin~ noquirrnwnt-
bi• <'llmplied with. 'fhe company must filt : 
I C'ertlfted copy of arllrlu or Incorporation. 
AO~IISSION REQUIREMENTS 
!. Ctnlft~ ropy ot b)'·laws. 
s. Ctrtlftcate or compliance rrom home departmen t. 
1. Certtncate or detlO"It with home det>artment (It an)') 
6. Cenlfted copy or f&l!l departmental uamlnllion. 
15 
'- Properly 'l'xecuted po•·er or attorney (rtsolutton or board oC dire<>· 
ror1 attach~). 
7. Cenlfted copy or last preredlnJ: annual statement. 
s. cenlfted atatement or ftnanctal conolltlon (to ~ •ubruitted a~ or 
date which 13 •·ftbln lhlrty da)a or ftlln~ date unl~ the dat~ or lUlu~ 
1J prior to April I, or the )tar In ~bleb application I• madrl 
1 Triplicate cope~~ or all polieleos and eudorument• 
If. Remittance c:overlnK proper ftllng Itt'S must accomptnf the abovl' 
d0C11mtntl. 
AU~ISSIOS t'EES- NOS·rOWA COlii'A.'iiE~ 
riling articles or lnc:orporatlon . . ........ . .............. .. $2;;.on 
Filing ftnanctal slltement . ..... ..................... . .. .. 20.00 
rerttftcate or authority. ............. . ......... .. . . ....... 2.00 
Two certlftcatca or publication........................ .. .. 4.00 
Publiraton ree ........ ..... ............................. 12.00 
Total ..... .. ... . .. ........ ................... . ..... $63.011 
When by thr laws of any other· ~lnh•, any luxe~. fines, JWna l tit·~. 
licenses, fees, deposits of morwy, securities or other obl i~:ution s or· 
prohibitions ar1• imtlOlil.'d, or· would bt imposrd, on inijuran('l' corn. 
panies or this •tate doing or that might sN·k to do bu;iness in such 
other stat~. or upon I heir agt•nt~ therein 'II lonl! a~ ~ueh lawl< cnrr-
tinnt in Coree the '"me obli~tations and prohibitions or wlrutrwr 
kind Ahall be imi)O'Iell upon all in,urane1• rompanit·• or 'ltwh otlll'r 
•talt doing bu,ine<.s in this ~lute or 1111011 llll'ir RjtPnt~ h••r1•. 
f'EES AND TAXES 
The (tf, and lues reeeir('(l b~· thi~ IJ~par1rutut from fin·. <'II~ · 
rtalt~ and miS«IIanffln~ companit"' during tht ~·tar of 1!'12!'1 Hr(• 
ll•ntilotd b~· rompanii'S in th~ ~h~ulr which follow• : 
16 
TAXES, ~·.,;~;S i\,\'0 EXPESSf:S COLLECTED rllO)I FIR~:. CASUAI,Tf 
AND ~11SCEI.LANEOt'S ('O)fPA!\IES OI' IUNG 1929 
,,, • ..- ot CfltQ!Jaar 
W\\ I 11111: ('tllU'A~liS 
VntiriCJ•tll' )luiUal In•. (•o. ol to•• 
Ont~U<JUII" ••trt' allft Ntrh\f Ia• (!~. 
•·arn:w-NI l"nl011 Mutual fO'~OIIDff f'o. 
lnln'·Ono•n Rf"tn .. uranf't' ('o. .•.• ... 
lowe \nCfJUtOhll,. lluluel Ja•. t'o •.•• 
Iowa t•tri" ln•unn,. C(). _ 
to•• Har.ltran- .Vulual tn- f'n. 
Iowa Mutual ln,;ura.nt'f' Com1•nr • 
lo•a ~altona I flrf" ln10ura""' t•o. 
IOW'I Hiatt~ lnJourentt f"o. Ufulu•l) I 
.\1111 O•nt-rt Mutual .fl~ hiJI. Co. of 
It~~:;,• ,c;;;h;;,;,J! )Jutu'Ai .. r'r\i. (;o. 
~trH)' Yin• ln•uunte C'o .••. 
"'taOIIard flf'f1tral Ylrf' lnll, t"t1 




, ........... Nit 
lalkla E1~ 
F.s-C-."i 
I•IIIOi ),0::. 10( l,o11l~ 
1• C'(> • IJ>i,Ctl 
,;:ro .... :·:::1 ti!.O'I 
lt.01 ..•••.•• t-1,*! 
lt.Cil ·-... 1!!.~ 
1!.00 . ..... *·" 
:; "'~::--:·:1· ::: 1'!. -· --·· ..... 
l!.•f - •.• 1.:1.,. 
I!« ..... Ill tl! 
lt.~. •• " : ..... 
lt.«. ·•·•· ; .. -1.111 
1-'.« •..... tlMkl 
:;·~~'~ .. :-::· 1.~~ 
l~.f ... _....... P.ft'l 
11. ··-·· t: . 
I! ··-- Sol t l!.tr _h___ ... 
•• ., _____ ?!' .. ~ 
1!. ---.... • .. It . . ..... ,_.,. 




lf,Cil ... tC tn 
ItO)·---- ~- ,IU 
TAXES A:-;D FEES li 
TAXES. rEES MoW EXPE~SES COLLECT~o ~·110~1 t'IRE. r,\SUALTY 
A:-;0 ~IISCELLA~EOUS C0)11'ANIES OI'·RI NO 1929 Conlin ned 






ltl~ ••. _ .. . 
lUI ......... . 
1!.00 •••.•••••• 
:;::::::::::::i 
12«1 ..... - ... '
I~ RF:P()RT Of' 1011'.\ IXS(RAXC'E ut:PART)JEXT 
T.\Xt:S, n;t:s .\SO EXPENSES COLLt:ITt:O I'RO)J FIRE. CASl'.\I,TI' 
A.\'0 mStP.J.I.ASf;QllS CO)IPASIES 01'11SC 19!9 -Cootmut'd 







l'11bll· t:null· }'fflllaDtt 
taUon na1loo t:xt~tnllf• 
VH'J F.XPtD~ CoiJ"ftPd 
TAXES .\XD f'EES I~ 
nXES t'EES AND EXPESSES COLLECTED t'RO~I f'IIIE. CASliAt.TY 
• A:o\D liiSC'ELLANEOUS CO)IPANIES Dl'RINC 19!9--Cootioued 






and liiH. , ... 
l'ubll· Erato!· Fttt ond 
taUoa aatioo ~Ptntf'• 
y.,. }:XPtG!t Colle<IN 
------ ·---
\atiOOIII•...,..., llul. IM. Co..... 1,1>1.1~ 
'''loul J"''"" llul. nro JJII. Co ... ---------:· 
Slllooal Llbrrtr Jo•. Co. of Amertca !,e..'I.JI 
~atlonal Mulual A~nDf"f ('GmpanJ •• ·····~·-··-·· 
Sukmal Rettr\'fl IDJUUntf Qo........ l,fft.U 
Satlonal Jltlal~rt llut. Int. Co....... Ill>."! 
sa~lonal S<turllr flrt In•. Oo........ t,;;,e.~, 
Satlona) lfnlon }'frt ln•uraMI" Co..... J.317.14 
Sebruh H•r.-.are Muha~l fnl. Co.. 28.16 
~""'''"'d' '""'""" Co. (1'. s. H.J !,t:li.IIO 
Stnrt Flit lo'""""' l'o .. ...... -.... 111U1 
,,., Bnwwldc Flrt IMuraMt Co...... tU.84 
Stw [llllnd Flrt l~uraDI't Co....... IU.it 
\fW Ha•r-Wrt flrt la~raDtt Co...... !,fd.CO 
~ lldia Amrant'f (!o., Ltd .••.. ~ 1.a 
~ hrAfJ l.a..~raM Co.__________ n.it 
~Tort flit IJllura.,._ C<> ...... --.. fiUI 
ow Tort (oclmrr11trl 101. Co .... _. 1.3<11.11 
~1acara flrt IMUr~ Co ......... -.... I.~U.l~ 
'""" Llorde tn•. Co. (U. 8. 11.) ... --------.. -~ 
Sonb Brilllh • XtrtiDlllt Ina. Co... U~UI 
~orth CaroiJot llOUlfll ll•,urante Co ............... . 
~Oftbml ANurante tJOmi)IDJ.......... l,ozt.ffi 
S()ftbt.na lMuullft\ c.'o. ot New Vorlr. 1,~. 
Sorcb Rivtr lnturtn('f Co.............. !,Oro.n 
~Ortb ~tat WUIIMO Co............... lt.'IJ' 
~ ... .,....,. 11rt t Xartot lo!. Co.. 3,1111.~ 
~ortnttt.trn X.Ut.ual l'lrt Au:'a ..... -... t,m.n 
Senhpt.tta ~•tl••l houraore Co... J,l!:t.~ - riiiOa llroloo • ...,....,, Ltd. r... ._,al,...,..,. l'o . .. ... ... ---- 11. 
Olio ,....,.. ra .. raott Co ..... _____ t. 
t*t Hardw-trt Xulu.l ltu1. Co....... a.n 
01o1o 11111m llut .. r '"'· eo........... 11.11 Old Coloor '""""I"" Co.. . ........... fill!.t 
Olol Domlo~ fUt ln.!!lriD"' ('o ....... ------------
Orltnt IMur•ntt l"OJJIPIOJ -· ........ 811.~ 
Padlt rr .. '"'""""' ('o..... ......... IJIO.a 
Pelatlnt rnJurarJ!tie {'OIIlJllnJ..... ..... UW.M 
Pnrkult luunore ('o. of Arntrlte... :t!.:S:~ 
~~!~~~~~~·~,~,':.w:e·co::::::: t.r~:'' 
"-''"Ill• Lllmbtm1<11'a llot. Fw 
,:;J:".:.ta'iJii.:i.';'jj~ia;i'fiit'j.ij: lUI 
Co. ·---· - ---- ........ ------ 11 •• 
,.... Sat"-al rtr. Ju. Co ...... _. t.to =.'-• fll'l t llarltw loo, Co... 1,111.11 
......,. """"".,. ro .. l.ld. - ··---- 111t.01 
-... IDalflD(e COmPIDJ... . ........ IO,GiS,ll 
;:" RfaD!tlriDN ("o, of ~t• York... u.l! 
Prtrmlf' lnPUuore <'ornpanr.......... 4!S.U 
Pm~~~~~·~~,z u~·r~~·i~;:·c,;:::: ·~::: 
~~"""" ll'llhlnllon In•. <'o....... t,l&l.ll 
...... u, 1te A Col"""'",. eo •• 1.1~. ~1.011 
=l'n.lrotlall.,, l'o. of lor.at Brlllln.. 1$,11 ,..,,.,..Co. of A'"""'' ··--- :,f!JII.JI ,_ COt!IOtlt~ .. of AliMrtta... :!11.11 ::::;"':!:. cr'""' •balamaodra".. 61.t! .,._I ........, l'o ·--- .... -- ............ . .... ,:• ... C<>. . ... ,______ J71.116 "'"Drutrt!.l»>j' ... Co .... ________ c;;,c; 
"'lllm ,. ' llut. l'tro!01. Co ... 
..,,. Hahlwa~"'lr:.~ <;r;.-·irii:·c-.;: !lUI 1,1!11.!1 
~&.C..I n.«t ----~··· •. oo !!.Ill __ , _ __ _ 
I!S.OO 1!.00 ......... . 
~· 00 lf.tll ....... __ 
l:oii.OO 11.1)) ......... . 
.0.00 11.00 ·-------
1'4.00 II.IXJ ........ .. 
1,1!:10.00 1!.00 ........ .. 
•. oo 11.00 ........ .. 
ft\0,00 1!.111 ...... : .. . 
m.oo l!.llo ........ .. 
a.oo IUI .......... I 11.00 I!QO _______ _ 
llf.OO 1!.10 ·-----· 
•. 00 lUll·-----
ft " 11.{0 ... _ .. 
1 
11@.00 IUIJ. _____ _ 
.... 00 1!.111 ......... . 
·~:~~ ----~~:~ :::::::::· 
~:~ :::~:::::::::: 
118.00 11.(0 ---------:t.li.OO 1!.00 ..... __ _ 
iGUO 11.00 ........ .. •. oo lt.GO.. _____ _ 
1.1(1).00 1!.11) ......... . 
11.110 t:.lll ..... - ••• 
1.81 OJ 1!.11) _______ _ 
• 1!.10. ______ _ 
.< IUJ . ........ . 
'·' lt.er.. ____ _ 
••. 11.1! ---------w. 11.(10 ........ .. 
101. tt.GO ........ .. 
111. tt.oo ......... . 
ut. I !.GO ......... . 
100. 11.00 ----·-·--
11&. 11.00 ........ .. 
1111. 11.110 ........ .. 
Ill. lt.lll ........ .. l!lo.t lt.oo ________ _ 
111.10 11.00 , ... ___ 
11.1( lt.OO ..... - ... 
1111)) 11.00 ·----··· 
~.w lf.OO --·----
11100 1!.110 --------· 
1,1101).00. 11.00 .......... 
M.OO 
lf.(ll _________ 
1iUI li.f~ .......... 
lr.II.OO 1!.10, ________ 
1!0.001 :l::l::::::::: .... I'll 




M~ ::~:::::::::: ••• 
··~ 
11410, ..... ___ 
1~.ro 11110 ... ____ 
uuo I!.IXJI,_,_,_ 
•. 00 11.00 .......... 
!11.00 lt.W .......... 































































RF;PORT Of' IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
TAXES, FEES AND EXPENSES COLLECTE D FRO)( FIRE, CASUALTY 
AND loiiSCEt.LANEOOS CO~IPANIES Dl'RINO 19!t-Contlnued 
l'liiD •• 1 I Llm>Nf. T<>lal 
Corlll· Pllbll- £rami· , ...... 
X•• o: C•P*•f Taut tatft ...... ...... ,_ 
ud lllot. , ... Er- c..u... .. 
---
, ... I 
- - ----
~laO Lumbtrmm'l llutu•l lat. Co. 
-~-
olll'..,.."" - - fl. to It llUI tiUC 
lllodt hJeDfl lu.rtott {to·--··-· !,til.$; m~ 1!. lOI.Gii ~ luurtDN t'o. ol Sf'W' fork 5111.511 11 lt.eo::.:::::::: iUG 
llothotttr ADifrlron loo C'<>........... !!l.l t!SOO 1!.11l. ......... he.GO 
ROtlJ lfOUDIOID t'lrt Int. Co ...................... 111.110 11.110 .......... 18.1111 
R011fa lnlltn•octc Co. ot AmuJu...... .. •••••••• 111-I,'Oi 11.110 .......... 18.00 
Horol f.xohanr• "'" "'"" (U. S. ll.). 10.11 t&.IIO 1!.110 .......... 40.1111 
Horol lo!llrll>tf l:ompoar (U. S. 8 . ) I.GS>.I 1,1111.110 11.110 .......... I,IIO.W 
'•ttnard fa_qar•• t'o. of Nn fort O . ll Jt.ro l!.GO .............. so• 
"' J•auJ nrt , ~.,... lat. to •• *·"'-:! l,t!S.!AI 11.<10 ... ....... 1.! ... toll Paul Katoal ~artllft Co ....... :. !1. 1!0 00 1!.00 ........... tt.GO 
l'nuotb f1:rt fn_-urtM Co ................ lUI '''·"' l!.:r- ....... !11),011 "<<IIIlh l'nloo • ~a,lontl Int . Co. 
(U. H. 11.) ..... .... I.~. I 1'.1!.00 J! ........... !)1,(0 
Ktahoorll "" A »•~ .. rni~oo::::::: ;:ito." 61.00 :::~::::--::: a.110 HffutltJ latuttM (''I)IIPfi.Gf.--··· ·--· «!1.00 l$.1e 
M<uri!J llutoal Firt loo. Co.- . . ..... 10. IO.to ~:~:::--·:·: e.-. ""''""' "" I""'""" C:o .. _______ 511. 
~~ 
~-011 
!olll>1ia • ..,,.,.,. C'o. (C. 8. B.) ... .. t .• lUll. .... IS-Ill 
>ll~~<lloana loa. ('o. IU. R. 8.) ...... l6.1S .. lt.OO ......... : Ss.tll 
SOtlth Carollna ln•urarw Co .•• u•··- 1!8.00 l!.t ..... 110.00 H~lthtrn nre lnJ. ('o. or Ntw Yorlr ... .............. 101.00 II . ......... 118.1111 
Noutbtra flo~ fn~ureMt Co ..... ..... 
"'i:iii:i 1!11.00 1!, .. .._.__,u IIG.IIO h ... orltld l'lrt A lfarlot IDI. ('o ..... 1,~.00 1!. ----· I .lit 01 ltll rtdlrd nrt llllkltiW «:'0 •• -~. ~ ·~ llt.IO ~::)::::::: l.il.le ~ur l~a~ra!X't c.·o. ol A.mta..-•...• ll!lt.W I lUll 1!!.01 
~tall> A-. ('o , Ll4. II'. ~. B.) .... aUI !>00 
::::::::::~ ~-.. l>t•l• .,,. A lfartot In•. C'v. of IP ••• !!0.00 it. lit 
~~':!r::~~!n~~,: <t~·ic-u:;··::::: !ll.l.l 11@.110 1!.00 ·-·-. ~--· I!O.(jl l,lil).ei 1111.00 1!.110 .......... !!8.111 
!CUI)trlbt flrt IIIIIUfi!Hf, ('0 • ._ .......... tOI.l! 811.1;) 
g:~·:::-::-:-· 110.00 , ,.. l'ltt .t ur. r ... l'o. (U. s B.) . l~ ,,.  llUI ;: .. ~~=!~(.~. -~:::::::: .  JIIJ.16 !t.OO ll ........ 111-01 11.(( II. .. .... -. 10.~ 
~::;=·~~m_'~~:~t;;;,-foii l,«il.ll 
'==a 
II. --······ !AI.OI 11.110 .......... j),()l 
Trattlnf flrt htlil.lraJW Co ..... _ .•••• '·"'·IIi ·=· 
II. lill.l. 
Trlnlt1 •• ll'f IDAirlllf't l'o •. ··~····· · · ·- U& II. 18.1» 
'I'TI·MIIP lilut. Uratn lltalttt 1111. Co. li0,6C >1.11~ 1!. MCt Twla l'IIJ Ftrt laour..,. l'o. O:O.ll ..... ~ 1!. <J!.ID 
~~.!'.'::::: ~~~ l;;=:.::.:::: lUll •. Ia, t!. • 
l'- • Pboolx l•poDOIIu.' 6;.' (f. 1.11 .... II. ...l)j 
~ 8.) ..... ... .. ............ 
!lii:Oi 
..00 t!. 11.1!1 
l'olotl """'· 6ot~IJ, l.ld. (II. S. U.) ue.oo l!.oo:::::::::: 118.1» l'nk>n l'lrt lotura1110 !'o. (U.S. D.) .. 10.18 1800 1!.00.-....... Jt.M l 'uloo Pfrt luur•ntt Co. !,!:A. It liUl lt.OO ....... _. l.lt.OO 
l'~~ .. A"' a.~' ol r.;;;;~·i:t.i' 
ft.Oi ~.II) 1!.tO .-- ... 
l'oii..S ·-· l.;· l'o'Oi'i>;"· ••• "·" I!.GO----· ss.-. l'oll"l nr-.·, 1_,.,. Co . .... t».r. lt.M 1!.00 ....... _ ••• !Qi.OI rnllt<llfutual 11rt , ..... ,.. Co 110-1! 
~:~ 1!.110 ......... IO.Cll l'olll<l ~latH Fire Ina, ('o ' ... l'a!lf(t Ht•tt• Mtrth•nu A''SbtiiPfrw u:u; 
;I;;; 
S:i.rt 
r~~rtlJ·.•;·;tw. ·r ····-··---· t.!t.IO !'IIC til» r t.allt nr. r o. .. ........... !!!,,.. 100.00 Sl!.rt r: •• 11_ n::u:- t'o. n:. s. B. !t.!.~ lit 1!. , _ ... !!Slit 
·-···"=~·- ·I .. :ro •.ro 
II ........ .. 51 ... 
!itl.ro 1! ..... -. Ul!Jt \ lrWiftla l'trt A llorto. '"' Co . ..... 1_, 1, rs.oo lt.IIC ......... to.rt '\tlllfbrtt•r flrt luurtMt Co .. :-·:: l tsr·.; 
llHI!m A...,r .... l'o (II S B ) 1,11111,11 IU.OO 
12-1111._ .. ___ !.11.00 
~·:::;: ~~~~!~,: ~.: .. ~:~~- 'too:., 110.00 1!.0( ------ 11!.01 tit.IIO 1!.«---- ... 00 
ll'botllu ,. I .... Co._ F ·-·--- $1,01) 12.01 ... - .. ,. 
1\0IId l'lrt • !A"'"'._ C'o............ ---- .... I!.Ol .... - ... S.M 
·- ru. ro......... IJI.a 101.00 1!.(1) .......... UUI 
TAXES AND FEES 21 
TAXES, PEES ASD EXPESSES COLLECTED ~'ROX FIRK C'ASUALT\ 
ASD :lllSCELLANEOUS CO~IPANIES Dl'JllNG 19!9- Coollnul'd 
,_.., ol C...PIOJ 
- ----------- ------·-- - --- -
rorttlllrt 101. Co .. Ltd. (l'. S. 8. ).. .. ..... - .. 111 .«1 1!.00 . ....... . -l'lrt lu. Co. ol ~.-Tort..... ............. 71... 1!.10 ......... . - --------- - -
T<>tol ............ • ....... I UI,:S.tlllO.IIIUliU!!I.OOI lA-~· 7~,317.70 
IOWA CASUALT\ ('())O'AXIt:S 
A""'~'" BtllCibiJt lruuron<t C'o ....... 
r.~~,ro,... llutool CUuoltr Co .. -.. . I 
Foftnl "-"'1 COIIptDJ ..... - ...... . 
...... ..... I.'J, '· I!.J.... ... • » .00 
t .HUI l06. 11.11011,1i0 00 1,4117.00 
l.~.lo .__. l!.oo.... .. ~n 5o 
t. ... l 11CIItr11 1111. ('<>. (-11. O.pt.) ! ,Oi!.CG ,,, tt.f:O ._. .... .• 90. ((1 
Badtft C"a. .. cuaJt1 ('ortt\lhf---- ... . l,l$1.!l6 !.1:..11) 11.00 ... .... 1!117.00 
IOWJ lfutoal Lla1!411tr In•. ~ ... .. .. !.811.58 l\!. 1!.00 .......... M0.6<1 
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1916 ~---------· .•. ~ ~olll• RunrH"I.il ~---·-- J. 1 ... Cook 
183S ....... ~ ............. Rot~rl .\. UarhOur ...... !.t·l't'dPrk' (i, lloort' 
:: :::::::::: .. ···l~,lt~ou,_~· ~~~:n~~ri·-:ft·~~ - ·~~~~~::;.';!'' 











t'HI"""' J'uluf \luC •·crt> In•. t'o, ~·· lt_.-.1 \\hue. \Jinu 
Yaruu-r11 t"fn- It••· .,.,, -· .......... ~ Vurk, I'• • 
1''11 .. /11-lltll o\hiiUIIII fo"lff' ht•. f'O, ............. .,. .l-"llt'hllur.-. \IIIIU 
t~l~>n ('u\t• MtJtu•' Jnw. t',,. _ .... -·-·•••· Olf'n C'o'"• :-.. l. 
nralr'l IJ!f••k-nt '•t't '"ut. l'lrv Jna. Co---- ltlt"llaniltloC)II•, Inti. 










P, )1. t\corr _. _ . ;\, M. )h••'m\kf'Y 
J,hu•olo It , \Vt•h•h • . Yro·tlrrh•k \\ . l"orlf'r 
II I HJr·rllu•t••l \Ujalmar J , , 11J .. ru\Jt.la•l 
.farn••fll \V. 'I'H"!'n..-n•l . Karl t-: . t1n:t'll~" 










hnJ)k'nH·nl ltrt-alnll Mut. t"Jne ln.J. Co ........ Oran•l Jo'(•rklll, N. 0 ••• 
tudfan• r.,unl~rn~n·, .ltul. lni. l'o ............ lorllao•poll•. Inti .... .. 
J..u.mt..-rnwoo'• .)lut Jn•. t·o. . -·------ Man.:ftf'kl, (')hto .......... . 
J.umhfr .llut. J--'fr.-. hu. Cu •• - ~--------·· Do .. too. Mau ···--· 
)Jtrrfmaj"lr lrlut , t"lrt tn1. Co. --·---- AmloHr, M a• . ····- ·~ l!i61 MirhfJrao liiUrr• Mut. J'l~ 101. Co •• ___ Lan•inw • .)lk'h ........ ... 
.V.IUr" llul . t,,.. •""· Ms'o or Ill .. ____ , Alton. 10. _ .... . 
.\IIUI"nt lhll . F1rf 111'1. Co.. ·----·--·· BanJ•N.ar.-. J»a .......... . 




liiiUI'rJ& ~•Clonal In,, f"O •• -·--··--------· 
lUnn~ta lmp)fomrnt llut. _ftl'f' lu•. Co ... . 
.Satlonal lmt•lr-rntnt Alut. loJ. Co •• _ ...... ... 
.Satlonal Jfi•tltMI MtH. }'Itt' Ins. C'o ..... .. 
~at~onallhtt. Al'l'IUrii"K't (~o ..... ------···· 
.Satfnnal UN Hllrr11 Mut. lnl'. ('o ....... ----
.StbrutlkK lhmhutrt' Mut. ln". Co ........... . 
Sorthwt~ttrn Mut. J-'lrP 4\ss'n ....... ----·· 
t)blo Jo'armtff Ioiii, \.''o ••• ···---·-·--··-··· 
Oh1o llatth•nfi )hat. Jn ... l ·o .............. ... . 
OhiO lliiiN• Mut In• . Co ..................... -
t>•. l.olllhnrntn'll llut. }'tr"" Jn111. Co •. - ... 
Pa. )IIIII-"' ~hit . flrt IIIII. t'o ........ - ... 
RttaU Drn•atlllt• Mul t"lff! loll. Co .• _____ _ 
RtUU Uar•l,.art l&ut. t't~ IOJ!. CO.-----
Rttatl t.mnbfrmm'a lfut. loll. Co. ot 
('bln«O. Ill. ·-·-·· .. lOll.> 
0-.ratonna, Minn. .... •• 100. 
o.-atonna. lllon. ··-·· 1t17 
S"Hoah. WI•. . ............. UU~ 
Phlhulph1hln. PR . ..... 1001 
('hlr•~o. 111. ..... 19'!-l 
T.lnroln. Nth. ........ 100.. 
~oil I•. Wooh, • ..... lOOt 
I.• Rny, <lhlo.. ... .. 1!118 
<'o•hoelon. Ohio • ... 1002 
\'an Wf'rt, OhiO • ~ ... r 
Pbllad•luhla. l'o . ·--· 
Wltb•·Rarn , J>a, ........ 
C'lor1nnul, Uhlo ••••• 















::::::::::~::: 'l~~~o~\t"~~!:~~::~:: ~·: -~. ~~::~'~r"~ · 
·------------··\ ' · \\ Pfnntll .---·--··- f'. u • .t"o•l,.r ••••• 
~.000.00 t:. ~. l\atL ·----~ .•• \\ . H. (; , 1\t•tc ....... 
................... JU . 1-:. Rt4'tnt ····------ ftrortct t:. Uri~•~ ------· 
-----------···· ,Uurlon R. Fl•alil' ----.John.\ . .\rnoht .-... -
------·········,.\. D. 1\altt'r ..... .. . ---·-I_.. 11. Ralri.f'"t ······-··· 
~.000.0' II . II. S~ork• , ..... (:. \ . ~lrO.:Inllt'f ,--. 
-us.ooo.oo U . \' \\hit,. _ --·· C. )1 , U utrhl•on 
•200.000 00.11. R. :\fol ....... F.<l. 1' . <'ollflt 
lf«l I 1.000.oro.ro
1
M .. \ , R•·rnolol•----· -~ ··· " · u 1nlnrlh· . ....... . 1004 ............... ...... (", J. Jh"lon . (". t: . '1'\\-ltc-lu•ll 
1917 ........................ f" . f. 1hr~ton -- ----- .John.\. D1t:\ton 
J9U ......... ................ W. U . rpmf'yf'r ••••••• \ . \\ •• \n•IN:t~On 
1002 ------------···. Fffiltrlrk \, l')()"nrr _ llN1r..:•~ f". IIUJ)~"ClD 
19J-4 ................. .... I.Jemr~ S. I<PIIlllf't ... ,t 'hH~f' lJ . Smith •• 
1900 ............ __ ............ bJ. 0. 'l'tt'Mlf'r • .• (:t-o. 11. DIN1 •• 







(" • • \ . J. . Punnort .•. 11 •• ~ ~. J»unnort ...... .. 
Jo~d.-ard t ', lltncou ..... ,Hnnlao .J. Prlfllttntc ... .. 
n . Jo"'. l.,.nhtrg- .John B offa ····-·-······· 
---··.-:.oo:<xx.:oo(~:.~'!~ . ( ~. r11.~~~~r ::... .... ~~ ~~~~r~~.!:c~r!~~·~:'::~:~-
\\.Lo<oo•tn .  ·-· . ··-~ ··-------------- lUlwaukH. \\ t• ·- t'll·· 1~ ·--·-····-···l •·· n. , ....... __ ............ ' n. (" . llontaou~rr .. --
~t. Paul. )alnn. ···-·· 1..y-; 1o.r, 
('hatii<·M. )lion ----·· ,, • .., 1~ 
I.Ut'f'"rtl• ·. lltnn ....... 19r'A 1!JO'! 
ftoc.ton • .\ta•• ...... -· 1~07 1007 
!'c. Paul \lut . ln.-. Co ...... ______________ _ 
'<rurUy lolul Fl"' In•. Co ........ _ ....... 
Tri·~tatt' llut . (~rain llfaltrt ID!t, Co----
1"w"tn llutual .... ,~ ln•. 4."o •••• _________ _ 
______ .. _____ (). J . Wo~l. ·--·-- 1 .. \ ' . Roth .......... .. 
·---·······••!f. (; '-'tnudt --··-' L. ll . Thu r tlf'r. - --- • 
------·--·····. Y.. ~\ . Brown .... --·- ..:. B . ltor .. lan•l ......... . 
·--···-··- Ot•n J\. \\ th•trr ......... , \ . :--hlrWr I atl(l -·--
LIDC"())D, !\th. •. .... 1&i6 1~1 
8Mton. Ma11• ........ , 100fil loot\ 
l'ni(\D l-1rr In•. (~o ....... ~--------···-------t"nftf'd Mutual ..Srf' Ioiii. Co •• __ _______ _ 
\\f'lltt>rll Mtlltl"" MUI . } 'ire In•. C'o .. . .. .... . 
l()O,O(W).OO I.OUIII J< . l.t.-atll ........ 0. t:dwar~l RIDKtiUI•t •••• 
100.0(1(),00 L. S. 'Mohr - ••• ·--~ Ch•fl. "'· Rhlll""IJ' ........ 
Tohl 01 ht·r ·rhan IQlU .Munaat Co's __ _ 
1\an•a.~ ("lty, llo . ..... 
1 
1907 ISS, 
.............. . ...... , ................ . 
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STATISTICS PIRE I~SURA:\CE CO:.JPA:'\IES 
Ut:I'OHT Ot' IOWA 1:\Sl' IIA:\Ol DEPART)IE:\T 
i U~ ~ IU R§ ~§~~i ~iii~ ~ j~i§ [~m 
·---·-
~ ~~~ ~ ~~~ ~§ ~§~§! i~~@~ ~ :~!~ l~~~~ 
36 llt:I'OI!T o~· IOWA I!"SURAN<.:t; Ut:I'ARTME!"T 
STATISTICS FIRE 1!\SURAXCE COMPANIES 37 
TABLE ~0. t._couuuue-d 
~aft1oll of CompanJ' 
·~~ • 1000 
Ph<>tolx Int. ('o .•.•••••• 
Ptlot Bt.llliUUOt'e Co. of~.). .. .. . 
Potu1n1c. J 01. ('o .......... . ..... . ........ .. 
Prdtr·rfttl Rlllk f'fre In•. Cf') ·-·· 
1'rt•l41t-uU•I .,.fro & Marine Jn111. Co. 
Uarlford, l"f')no. -----
,,..., \"ork, !\. Y. -----
\\'allhln~ton, D. (' ..... .. 
•roJI('<ka. Aan ............... .. 






J'ro~·ldt·n«" \\ fl,.hlmcaon Jna. C'o. •• J'fO\'hltnte. H. I·----· 17W 
PrUdf'nliMI lnlt. <.'0. of (,rut Urluln ...... 
Qurro In•. ('o. of Arnrrlell 
Htlnl'uranrr Corp'n nt Atntr1ra 
l!tlloblt PIN' lu•. Co. 
RttlttllC'fl luF. Co. 
Repu\lllr Jo'lff' Jutt. C'o. 
RtUIItNI Flrt' InA. Co ••.• 
IUH.Wie l,.lantl IH4. \o. . ....... 
ltk-hnton•t In,.. l'o. of~. 1' ...• 
lloc·hf'•ltr Ami·rltao Inti. t'n. (a ~. l'. 
Corp'n, \\'e.s\. Drp\..) ........... .. 
RotkJ Wl. t-'lre tu"'. ~·o . 
RoH.ta tua. ('O, ot \mnt«-a 
JiaftllUard In•. ('n. nf .\HM1'lC·'··-
~l. Vaut t-'1"' It M•rfH,. In• t'n 
'•'•nn•h ,..,.,. fu•. t 'n 
.._...., .... ,.., tlr? A ..Uarl""" In•- t'u, 
~rfiY In•. t·u. (a ('(~nn. t~•tl•'ol 
~otfllf't ,_.,,...,n .. . t"v 
~th t'aroJ;na In•. c·c; 
~f'"' York,~.\". _____ _ 
!\cw \"ort, N. Y·--··· 
!\('w \'orlt, N.Y .......... .. 
t>ercon. Ohio .............. . 
l~hlh,•l~hlhln. )•• ...... .. 
J•Ju~burah, .!'a ....... .. 
UklohOma City, Okla. 
l~ro\·ldtnc>e, lt. I . ....... 











,,, .... , t'•ll• • .\loot. ___ j 
l
llaruord, {tonn ........ 




IOU ,...., 1'\t. )•au1. 'lhll1- • 
""•• •nhah. t:a 
'""" \nrllr, ' · \ .. 
Ht•"l•ttd. Ill. -
,.,,,,.u.ft...l•l • .lla•• . 




·~ .. uno 
~ullwrn t'frf' lr• . (~o of' l C•' \ 
C"orp'o) .. -.-- -~~···· . J'r. l.t•ul•. lfo .. ~ .. _.. . : 19!'1) 
"oulhtrn UonW' In•. f't' .. Cher.,.•tC\n, '· (', ...... 1 J911 ">prl.DJ-fttoltl }'IN" A llarhlf' In• . Co. ..... '-'l•r1nl'e#J.I, )fa•• . ••. 1~9 
:O.Iao•la.nl }"In lr1• , ('o·----·-····-·· ll1r1 ftlril, C"nnn .. .. .. ltlO:; 
'llr Jn..-ur•n~ t'o. uf .. \mf"rf( • ······· l'n \·ort. ~ \' .......... J~ 
'talC" f'lrt" ~ lt1rlnr Jn• . Co. M JJI..... _ J'f-orla, lll. _ ...... 1t:r.t0 
~IUfH'IIIDI Jn•. Co,_ ,, .• \ 'orlt, \, Y JS.jO 
~uprrlor .nff' ln111. Co. . PHt•t .. ~rrh. l~>1 ..... t;;r;""J 
Sylv•oJ• Jn•. t"'o. (a Jla . ("orto'n\ . \f'" \ork. ~- \ __ ..... J9'!4 
TranO<-onlln•otollo•. l'o. (a:. Y. Corp ) i("ht.o,o, Ill. • ....... llr'.4 
I !>!:I 






























'f'r•o~poruttoo ln.!. ('o. ot !\. L .... 
Tta,·t&rrJ' t'h~ Jn•. Co ... ... .. 
'l'rlolly Fir• lno. ('o ...... . 
1'o<ln ('lly Fir• Joo. C"o ...... . 
l'ncltrwrltcnt R('·Jntruraot'f' ~o.• 
:'\.-..- \nrk • .:.-:. Y ....... . 
Ruthn•l. Conn ...... .. 
Ollltllll.-, Tt~a• .... . 





t'oitf'd Amtrlcao In~. ("o. ot Pa. .. ........ . 
Pnlte<l F'lrtmf'n's In"· (•o. .• • ... . 
l'nlt«< l<latra 1-'lrt In•. ("o ....... . 
Cnll~tl Stales M~r<honiO & Shlplll"ro In•. 
ro. ------...................................................... .. 
t"nh·trut Tn•. Co. (a ~. J. Coru·o ) ..... . 
Ctoh nomt Fl..., lno. Co. .. ••••••• 
Vl<'torr In". Co. of PhJiadth•hla"' .... 
\"lrglnla Fire .t Marlnt to•. t"o ••• 
Wt•lrbt<IH Fi,... I no. ('o ....... . 
""'"uttrn Flrt Jn!l. C"o. . ................. .. ...... .. 
))JttlilhUfKh, Pa ......... .. 
Phllaolrh>hlo. Po, •••• 
S'rw York. N. \ '·----·· 
S~" \"ork, ~. Y .......... i 
~f'" York. N. \' . ........... 1 
~ail l.ok• ("lty. l'tah 
Phtlad('hlhllll. P1. ·---
Rithmonfl, Va. ------
);o" \"ork, X, Y-·--·· 







































1 .OOO,OOO.O!>IJ. \\". Co<l1r11n... ., ~:. 1 .. 1\rllry ••••••••••••• 
l,CO),OOO.OONtllhtt.n .\. Wt'tll ..... t-:ti~Ard A. flleknt"r ........ .. 
200.000.00.\. M. C1r<inl'r ••••.•••• \1'. t:. llllcllrork •••••.••• 
:t.OOO,tiOO.(~ 1-:11111 ti. I'I('JH.'f ... -·· • 'J'~IIliM .JohuROn .. .... - ... 
1,®,000.00 ,J. f. ~ruflh ............ - .... Otnthl 0. Wttkrmao ..... .. 
J ,OOO,OOO.~WIIIhun H. KOOil 
275,000.00 ~itiU ~lt"itlti''I"OU a.ooo.ooo.ro \." .... ~lurtuthn 
t('I(),OOO.IO Ulllllf"rt Kln••u 
4,0"0.1 .. '0.1'<' 1:". H . Uhtrln" 
l'1'11.fi01•.4ot•l' ''""'• .lt•hn•*•n 
J.()(l().CPlO.f'lll.t:rlor•t H . 1\.o)'•l , 
'!,(IO(U'III•I.(•h\ \'k-,ur Holh ., .. _ ... 
:".o0r1.4'101'UI'IIfof'(lr.-f' H, llullt""J' 
t:"..O.Of•l.O. 1 ~-'•h•ln n , ltt"it .. t• 
t.f'W'Vl.f'l' .f'f' \ onn•n R llflray 
:..-.._fl(wu••1"'i- . 1 ~•I• John•t"m. 
.s.Oitt.O'Wl.Cllll:•;f"'r«r c;, Jlnlltltoy 
1,(lt'(l,(1(10,{1f'' '\Jor~an n. nralnlrtl 
l,OOO,f•ht.f'O:UaroM WartH·r ·-
neolf'l R. ArkrrtnfuL ........ 






\\ M. \\'fUitl)· ... •••··-· 
t\ l:- ~~:~·::ft:_~-~===== 
......... " ........ -····l llaru~\ \\. Uw\c•IPh. -·· 
\\ •. \ , "rh•>tlltiC')U '"'"•••-•• 
t:thtln u .. ,.,.,,.,n ··-·· 
H. lJtan• fl•••·• ·-······· 
••. \•hl•J' F,. IIIII -· .. -· 
llarry f ,., John•(')n ....... . 
t:•l•ln Jf , Jllltlft'th ._ . ..... ' 
Jf . U • . -\nthOD1~····-··­
(' 1 J.._mlfn.--··-· 






!:.n.t"M.h· Ffe"nry \\ t.ynrh .\t C". ~hrnuk~ ~ .• -.J 19'~ 
1 .MO.I'W'II.(( J. s f"rrltn.,hur~~to \\ . ,.., O!tff'nhlth.. --1 1?'""' 
t.fO"' .Mt,f(l \ , n . Trhnhl~ ...... . \. U. llato•ln•tr. tt. al .... l lfl"l"! 
1.:.oo.mo.o Rlrh•r•l .\ . ('orronn .• fo~ph .\, lJrOowan ·- · 19!:~ 
1.000.1100.~ F. n. l•1·1on •• 1'. II. S.rmour •• I~S 
2.~.om o wm. u . .Mt(,f'fl ntora,. (\ no•tr• _ .1 1!1!!'1 
!.000. .('(10.01" I ... l:dmun41 Znrhtr ~ j"". htrt. U . WUIIarntll . Ul"'~t 
l.OOO.()('().ffl R. A. n~nrnap . ..... norrlon R. \'tar~•n .•. Jtl"~ 
000,000.()( 01. ll. Hl"•ll • • II m. ('ollln• .• • .• •• 1013 
............................................... 
:":00,000.('( r. rr. 0f'lltu.!l• '.. . f:. 'P. :Sif'h"urn lO';M 
1.000.000.()(' l'tr<"lval Aorr•lor~l .•• 11. Jt. ll~llrcl2rl . • lim 
!'i,flOO,OOO.O .r. J..r~trr Purl'on• .. 0ftl'hl r.. WnkC'mllln 1912 
I.OOO.OOO.or Oougla~t }', C"oK ....... (", J, 7.1('glrr .......... . .... JU'~i 
1 ,2JO.OOO.()I' ~nmu('ol ntrtl ........... Jolin 'l\ Jlyrot. ..... . ...... .. 102.~ 
.aro.ooo.oc Hf-'l•tr ,f. nraut........ A. 1 •• llrOonald ... . 191"> 
1.000.000.()(' 1. w. C"O<"hron .•...• ~:. 1 .. 1\fllty •• . ••••••••. 1 101!! 
000,(1110,11< FrNI.,i<k f:, )\Oiling .ln. (", l,f..-IA, Jr. •.• •• • 1~7 
2.000 O'O.IXI '>110 t:. ~ha•ltr .l". 1:. II. llllllard.. • 1.~7t 
























































Same ot Companr 













World }'ire & .)Iarine lnJ. Co .• - ................ Uarttortl, (.'oon. ........ 1!12l 19"1-i 
WbN>Untr J."lrt Jn"- Co ............................... ' WtwlfnK. W. Ya .......... , 1Scl7 tS67 
zurJch } .. Ire lna. Co. ot X. l'. (a N.Y. 
Corp'n>---········-···---····--·-········· ('hfca&o. 111. .......... 1m 19'29 
200,000.tOIWm. F. Stlfe-1. .............. 10. ~:. ~lrauch ........... ! 
1.000,(00.00 Ralph B. lvtt ................. WilHam B. Goodwln ........ .. 
2('(),000.00 Arthur W'. Collfnll ....... John S, Hr«l.torlctge ..... .. 
~~· 1~!4 
ID'1!1 
•rota I Son-Iowa StOC'k ('ornpenlt.! ........ l ............... .............................. ' ....................... Is 3..-..o,m,m .~t 
'l'olft.llowa StO<'k & Afututt.l Co'M ............................................... ----···· ............. 2.9tl.~.!iGi.:.O 
'I'otal Non-Iowa Mu&ual Companies ............................... -------- ------- · :l,S78,(00.00 
Total U. S. Uranch Cc;•IUl'•oJ~J.......... ........................................... ............. ............. 11,200,000.00 
•rohtl ,\IJ (.'ompanltl .......................... 1----···· 
·~tatutory dc.opof!lt. 
40u.ranty tund. 
•l". x. bran('b mMerer. 
" \\'llhdre•o from this litate. 
I 
'lldn.'lnrcd bY the ("Uft.tne loti. Co. of N.J. 
•RelnAurt'd bY the .Monarch f'lre In1. Co. 
•tlqufdetlnr. 























"' "' Y. .,
12 Jt~:I'OHT o~· IOWA 1:-:St'R.\:'\l'J:: DEPART~n.::-:T 
TABLE :'\0. ~-Jo'IRE l='Sl:RA:'\CE CO!IIPA.\IES 
IJn111ll-l•" litutual h111 c·., t~f Iowa •• 
t ·ann• P l'olc•U \Cutual Jh" f'o. ... • -·•·• .... 
Jo•• Aulomot.ur Mu1•1al In• . (.'o........... • .. ... 
Iowa Jlar•l•aN' )futual ltU t•o ···--·········· • 
Jo•• )Jutual In• . Co. • •• ··--··- -·-- ... 
to•• Malt In• . ('o. Ufutuall ·-·· --···· 
.Mill U•nf"r- ;Mutual ,...,,..., h~• ('tt of Jc>••·-····-· 
~htl .Mrrrhautlll .Mutual In• ("o -- .. --
\\f'ttrrn f.raln l11r"akr111 .Mutual t"lrt' Jn•. t.~o .• - .... 
Total to•a Mutual C"ompaolf'• 
I0\1 \ h'ron. 1'11.\11',\SI~:ll 
JJuhH•tll f'l t-lrr &. )hriltf' lu•. t'<• .• -
Jntrr-fk'f'all l(f' u,.uranf'e ('o . ·······-····- ·····-
Itt•• .. ,,.... In•. l'o --····-···········-·· 
ln•a Natloual ,..,,,. Ill" l 'o. • ................. - ....... - .. . 
fi..Hurlty t'lrfl 1u11. ('o. .. ....................... . 
htantl.r'l Jo'•"lrnl t'trt h111. C'O . .. .......... _ ............. . 
'J'ut•l In•• HtOt .. l'ou•s,anlt't ........... . 
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•• IC.O.! I ~.«11.111 1 
!1\,C~l.OO IG,11;41.11 
U.HH.G •.r..~t.~ 












:.0,110•.1• 1 j,;;,tl 
6tO,O.O.fO l! ,lil:!.!U 
18.l,ro:t.(ll) ,fA,!I 
lill.GIIO.Illl ....... . 
·:o,Q .IAJ tli .• 
lll,fl!.-.. 11,.11 11.,1110.00 
- UlUI ll,C<J·~ t-i,I;UJ t 'I Sl 
n •• - :~. ....... ...... • ... ·_.«» __ .ro
1 
I:AJ.n 
~.!.AI,U ...... ... .... bOO,(U),Ct! 17 ,lt.I.;. JG 
~ ..... v,
1
............... 11 .10 
11,1~ If ............. I,.,W\.Ial 
-:,;c;;_:::::::::::: 1.~:~~:: 1·· !,!Ol:O\ 
"· .11 ............ l<e,«l).QO .... .. 
101,•:uo ;.~.ti l r.o,<OO.ro ...... .. 
a•l,lll.<l 1!1,401.65 l!ll.GIIO.III !,S$,jtjj 
jl,li!Ul ............. Ul 
liU~. ...... .... '11,10' .to 1,1!0. 
l<t,t:i.r. ·--------- t4.000.(1t ·- -···· 
:1 ~,._. ~ • .-•• n u ,crl\.c• :r.ca:. 
t;~:lli:! :::::::::::: ·---~~~~ ... _ ... . 
!;l,>ll!l. 1<,<07., C.O,@.Ofl 
....... ., l,l'l3.11i t'~.i'JO.tl 
.I~ II ...... -... 11r>,IP\.IO 
iL:t... ,,.47.08 t.J't,i71.'! U,!ti. ' 











l ,J•~.~·AS. i 




~11.4_ .. 1.:',11 
t-.m.u 
oi ,M .c: 
• .w.r. 
I,U,4D.tll 
























































• • 77!,!3W. i~ 
l,OOI,W'J.1~ 
7.~.00t.O: 
G,~H.tt;.>\ ,j , , 
I~,,I(Wl,Qi.:,.": 
















~.u~.~..IC . .t' 
6,MU,ttllt.l).,, 




. .104,fit.N .H • 








lfJ • .f.OO,f)..",7.MI 
.. ,t:.tot ~~----4. "'1 
...... ':! ."'" 
~.Oj.,t."'-... •·'"-
;,,1·~.37:1 . .:1 
3,(a ... o~u . tt.-j 
),~l6.tc:M,"t'l 
1,"-..'oo() w-n.u 
HEI'OHT IW lOW.\ I:>:SI'IU:>:('E OEJ>\R'f:\I E:>:T 
'•• 
Pcv.-1-lrnt# \\ •·h nrton rn•. c~o. -···· ·--··- • 
,.,,,..,_ntJel In• t 11 hf t.,,.., llrtta n .. -·· 
(lUHfl In• 4' 11 , 11f \tMrW• ... ···--··--···- .. Hol'fn•nr•,...,.. t·,,,,_., nt \~rn,_ 
R,.ll•t.tr tlr# ht~ Cu •• 
lfftt·I~PII'f \UII't .... n h1• (',., , ( I ' · \ C'Orp'o), • 
tfnf· '-. ' .)It, •".- Jn• . l 'u .... . ...... .. 
lfl•••l• In• , . ., , uf "'" rw• • 
,,.,,..,,,.nl lhw , t'u , nl .\ntt·r M·• -····--··-
'' , 1~aul •In• I. )Iarin.. lo• . C"o 
'•t·anu .. lt .. ,,,. In• t·o 
"""•'"'•''' ,..,, .. ;. .\11rtn .. I n• . ''<J 
"N"ltrtly II•• ('n . C• C'(.Uil ('ura,'nl 
'-lutlu,.l ,.,,, In• . Pn, 
,._,.IIIII ('UtiiiUa fn• ( 'H 
Suultwrn J'lr,.ln~ . i 'n nt 'i , Y. C.!\, \', t'Utll'O) 
1o.Hut hrrn Uurn,. In•. ('n 
"-t•rh,•ftrllt ~ lr•• 1.. ) hmnf" tu .. . c·o. 
... l an41at•1 fir1• I n• t"n 
"'-t•t tu- . t'n , Cit \no4·tk-*' 
"-I alto t Jr,. A )larlnf' In• . ( 'O , ol JH •••• ·----··· 
"liU)"\ r"'lllll In• , ·u 
'IIJif'tlt•t ,..,,.. lr•lll t •n. 
'-yh·ant• tu• . ('H. (a Pa. c•untm 
1"un•temttn .. nt•l Inc. C'o. (a ' \ 
1 uo•a ... •rht l•n In• t'H ()f ' ,.,.,.,..,., •• ,,... lr••· ' 1t), 
1"111•111 ttrr ln..• ('(' .,._,,. c·ur ,..,.,.,.,n ... ,.,, 
l"n·ti-,.rlltn Uf' •hLqJtaJin• l"o ,• 
l fllrll \ttwf61'aR ha• , C'H ()f Jl'a , 
l olt""t tl,.,.rrwn·,. In • t 'o, 
l"nll ... t '•••,... tlr• Inc . t 'n . • --·-·· •• 
l"nh,.,l '-tal ... \ltrtl-.rtt• ~ "-hll•ltf'N In•. ro •• 
l"nh·•,..,•l lft!lll , ,·o. (a ' J . {"(,rp'a) ••• ·-··-
\\ t"""llt'll' ttno In• . t'«' 
\\ orJ.I .,,.. 1.. :\Jarf • lru- , t•o 
l.urtth tnT,, .. t 'u nt ' · \ C• ' 
·r ut•l .\II ('OIIl JUIIRk-ti 
"'l ,_tUlh .. rt ... l ftaurr 
'- \\ lth•lu•n f rum thl• •l~t~tt" 
'th·ln .. un.'"'l hr ttw- t 'h'""" In• t 'o of ~ - .l. 
• t~ttn .. ur""l l1r lhf l l unue·t\ t'lrf I n• . (.'o, 





"'.it .t ..... Gi 
or,. t4 t,:tb:l.l~ 
·!.&H,fUt.m 






3,t, ... •),';l't7.b6 
-:t.;:~.td.W 
·.n •. ~il ,o:~.H:J 
;,,I)I'J,:.f.V.I! 
1.~.7JG .. :9 
!,OtG.'r.tt,r,-
~ .ii'9.ffl,-... .. 






!a .... ~.'5C.t:. 
1.~ .. , ..... ., 
l,;r':"!,4i4.U 
.;,tt'!,tt?!.al 




; .. ~.:;~.31 
~-.e.:J:JO.O'.! 
!.:a.t":"O.i;;.-o 
~n.-r .. t.e~ 
i.H.'\.,.;.)t.41 












tloa """ Alk••a..ntTt 










STATISTICS FIRE l:>:SURA::-1("1,~ CO) IP A:-<I F.S 
IO,t>< ¢ ··-· ... • -:.i't ~ u.~ .. "'Wi.-.f. 
!i.,l.ti,il :!'t,loohi, l : 
u ....... -·----·- ·· m.u• 9. Jo;l.f'G-i.i'-
u.,..., . .,7l·-_--.. ·--
t,S!I .t1 •• 
JS't,'m.li 1G.~."'ii 
ti,l.lti3 .4~ •• . ... . . 
:ti,l!· ~ -~·1 2,11!l .• 1~ 
~.~H.I~ 
IO, Il!J.T71 d,2ooil,!r'; 
-:--~1.1 1):1 31 tii,(ftC) . ~ :; 
i'U.OOI.OI ............ .. .. 




























































,.:,,u~ •. H 












r;~.~-U .. l'o!J 







.. 4Q.34' •• 4i7 
I.U,U,, 'i 
1U,Ih7,it."•.t.lll• 
:a:~'; .317 .tit! 
IO,u-,,.,... ,u 
:'tl,61!. t-. ... 
t:l7 ,001.81 n.• ... ·•.:.·il.M 
:!;~.:i71. t( 
tKI,NSI . IO 
















17.111.~ .. 1.11 




U.9U.~ . .ft 
• . 010,,..1 .~! 
.'4 ,.'1l<.VH.31 
:t,&:iii.H).~; 
l , ltl.'-1J.M',: 
!,!<.1,1:0 .• 3 
• • , . .. .......... 4!. 
,...,,ot!.st 
G.tr~.u:.1~ 
3.&•9 .... !.),8 
!!:, l~,f\41 . ... 
ill.&tl· .. 
ltl.•,;.,,ll7 •. .., 
t . t .'•1.!1"'~-· 4 
3:;,1!1U,!•IH.fH 
•I rt~~~~ ~'";, 
.. ,. :!::t,U.:•I •• -1 
I~,6U.6n1 • .-.t1 
I.IHV,1Ul.l • 
l ,tr.t! ,07:1 .... f 
S,01~ , 3c'O. II 
1 ,11~.r:u .:.t 
' 1,(141,01!'\, l .'t 
.u~. ro111. u• 
,·,,-• ll,l ll.u.'\ 
4,.-,,&!il. :n 
4.foo71!!'1l.-l 
f•.hJ7,t-. . f. ll 
t),f26,4~o.1.•;: 
8, .11. 101.01 




1,41U.A., .• .~ 
.- ,tti,it'I.O, 




It 'iV'7,111V.f0 ...... ~ .. 
lf·.J'il,«<. h 
1,4011 .a:!ll.rA 
6r. REPORT M' IOWA 1:\Sl"RA:\CE OEP.UlTME:'\T 
TABLE :\0. 4-FIRE ll'SGRA..'IC£ COllPAXI~ 
llortca~• l C'~~~·l 
t.o•D..!  
Saow of C"ompaor 
~
DoDds oft':!:,. 
aDd StOtn Bat. 
I ·---
, .... ,..,.,. llut. ,.,. , ro. ol ro..... • • '·=-~ t l7,040.00f 1•,ooo.oot !ki,UII. t IUitJ• 
f'ai"IJM,.. l"DIOD .Wut. JD.~. . Co •• -. ·-· ..... --·· t•!,!>'l!) ..... ----··- . ................. ____ J».a 
Iowa AUlflilll~'•t ~ llut . Ia• C'o....... .. • ~-~- -··---··- ls-1,13$.00 • .E.I 
Jr,wa llarf'hra,.. liiM . In• . ('0 .• --··-· '!!»;' •• SO JtJ. -- GS !+"to U,III.Jl 
Iowa llulual lo• . , . ., •.$:0:~ ~::41.1161·· 18'"';®-:e.'i ~:-:!:. IIT'Ji '""a Sta,. lllf ro. (llolual o:.<-:..1~ llll.~ll.SI --·-----~ IOC,:r..r. IC:,IlU 
limo..-~ lilut. JIJ1> Jn• t·o. ot 11 ... • • ~- =:.e,d.Gt ~----- 1,400,0!7.;-t tU.a.!t 
~~~,:(~:~n'r~:::,; U.;, (~~~ ;;;.··· ..... ----- !,5GG.(O l.i!9.00 S7,:.00.fl0 1.1Ui 
ro t.roo. IO,:r.I.GO ···---- 56,1100.00 ».lri.a 
Total row a lhnual <-c•mJ•aok• iW fQ nt t 1 .w& flO') 00 t $IS 75 00 .-----;-~ ·~ 
If)\\ ,\ STOC'Io. t'l)lll'ol'l~-~ ' • . • • • I •' . • • .. , ' .S 
l'uiJt>lUf f'l,. a llariMin• l'o 'I.OOtl.:ill t :134.~.7.1L_ .......... t 8."8!,408Yf $1 • .111.11 
lnlf"r-{)Noan Jll.tnmu.nt"f t"o. ~.:r.:l.~t ~!.iOO.OOL •••• _._____ !,Q6!,ru.s.. liC,i'5.t 
lnwa nl'f' loa. ("o ... lfi'~.Vl 1:8,·U'i.¢l$ ll,SOO.OO tU,teS.ll n.•• 
Co•• \atlonat l'lrt In• (~O ...... Jt!O.OOI w.n.oo ···-·------- :UO,A,j} ..... 
~~~~~~..-~~~~; ~;c;;. anJ&. t'o :~:::~ 1·::~l:~ -----~~~~~ '~:m·t :::: 
Toullo .. SIO<t t'oH>I>•oiH .... 
1
• oa$.;ro.fli ta.G11.:ie/l .37 $ te,«...00~7.~.~~ 
Tot1l lf1•1 Stotk an1l .Wutu•l (•(,-, t LG"!i.N.!M t :t,fl19,;J31.37 63.1!9.001 9.~0.GG1.':St l,:ll,s:t.C. 
11'1'111 R Til" HI\\ I )ll'l'l'AI, 
I'OMI' I' It~ 
.\11~1 \mrrltoan lhn , Autn In• . ( .. o •••••• 
,\mrtk'IO "ulull In• eo. .. - -· • 
l~r~•hlrY leutu•l Hrf' Int. ('o. 
• 'anJt•rtdaft .Wntual PIN" Jolt (."() ........ . 
t · .. ntral )tanufatotuN',., Mut tn•. (~0 •••• 
t1tlarna hmjt lhll ftrt InA. ('o •• _ ...... 
•·•n»f'r.t tot,. In•. ('~ ....... ---···· 
t-·u.-hl•ura llnlual 1'1rf' In• . c:o . -···· -
utnt ('ftU' lllhtuel ID•. t '(') ............... . 
htatD 1\talf>n \at 'l llut. •. ,,. In• t'o •• _ 
............................ -------·' 
r,e • .:.o.CIO t cu.we.c: ........... .. 
10,roo.C1' 1 ::~.or • r-.OOO.()'l 
100.01 .. ,,100.00 ·---------· 
(4,100.01 "·-~.00 ·-----------
!!,110.11< -----·· .... -----------
111,100.0} :<f7,!->j7, !!.,000.00 














































STATISTICS FIRE ll'\SURA:-;CE CO)IPA:-;IES 67 
-ASSE'I'S DECEMBER 31, 1929 
= Total A.C Otbu Total ......... IAdiU I~ Noo·Leclctt Grou .\~tl AINU Not Admlll<d 
.uot\1 AMtU Auet& Admllltd 
A•MU ..-
I 
l:l.u.•------------· !'!00,'1'23.". 13,SSI.'6 ' r.a,C).j.o,.St • 11011.111. m.ua.n 
t,JW.tU I.,IWill.l !S7,:s3.0&/ !,Sii.M Sl,liOO.SO 5.8:S.It ~.1!11.:10 
u,;e.:J !8.«•· ~11.100.~1 3.~.~ !.:0,80&.51 37 ,011.1< :u:.soa.n 
1 n;.G t.SU."'I 
! &4.04l.!i ~.&.n.04 '!f'!,aQ.;.t1 U,*.IP -~-"'-0: .:1.1! u
1 
u .•. s7 ... ~.;;te.&i !l,s:n.oo 1117,SO.!!II S7,883.M ~--~ - 10 I 
..... 1'1 I,!IS,f.$1.1!6
1 
11,000.03 ),!3:!.~ ... 15,!73.81/ 1,2ti.Mt.i~ 
••• 1. 




axl.!S t7 .11P.4411 111,110.10 
I:.O,:S.S0.2Vj ll,f3S.1S 11;.',1!7. ITI 1::.0,180.111 
::::::I 
:!0;;,&.'6.:xt • e.~,VJI.Ii!• 1>.),1~.11! 8,!m,!I3:\.IIO 
:.t3.4':1.t0 • ;,:.:li,WO.:.O$ ~ • ..o.IIOS G,4:»,ll l."" ...... ~l 9'!,!CS1.1 .. 3 ,011,0111.1~ 133,1!0.110 s.m.~.1e 10'!,450.87 18,!711.>3 1.~:~:~1 1.6110.&2 118,0111." I,!H,606.!'6 ii3 618.40 21,G:!e.38 1,21G,61l!.IOI 
2,1!10.~.12 1$,74:..89 :!,g,.ui.OJ 11,010.110 2,107,401.'111 
0'.4,133.!7 70,tm.S:J 1.073.4:!(1.1?1 110,801.40 003,8!1.~1 
ISU10.70$ 13,0:.0,GIU.SSIS 800,378.10 ' ::::::i: 330,608.0'!~ U,Oij(I,SIO.OJ I "'·'1 M,oo•• IV,'I'J7,806. 10r 1,0i!,184.40 • 611i.813.GII' oo.~4.u~.G3 ·~·· ·~~ ~~:<:.,1ll6.ooiS 21,SS3. b s 6,;7,3'.10.38,. 8,00!.!8 . M4.l!.Jti.OIJ .,HUG 1,111.1.8 ~.617.81 1,6>5.$0 :1,;5,100.31 7,111.011 347 ,«11.70 l!,lOI. a.ooo.oo 718,131.18 tiS, I&.~ 836,8V/ .14 m.as &16,4!10.76 
lUll ...... - ....... 117,778.!4 1,$86.61 419,1!61.85 107,01t.OI .. ::=:~ 114,nue 6.."0.1111 l,l27,01t.ou ~1.664 . '!-1 I,IOI,Ckt7.10 .............. 'I 
!J,IIII.IN $;G,04.!.~1 26,17G.IIli 003.110.!.& t'l,lllr7.871 671!,lll.ll'.l 
01.00 !.1\0,0"!I.JD 319,723.1~ !,M%,711.18 G,ll!.ll l,G341,113!.17 
:iOO.OO =:~~:~! 
JS,SG0.9S O!ll,trn.I!O 1,677.70 ~..U.li'A..IO 
18!.11 05,1!1.0! nz.®.ll I.IGS.d 7J1,!!11.tll 
llt,IS. 821.150 !.~.i8l.31 :0,56'1.41 !,000,:110.80 184.41 l,lt.IO,Ul.lll 
~~ J:::::~ &4 ,110!.:!8 usu.o.to 5,018.05 4.170.111.~1 !1,007.71 &o.flllii.Z ft,48e.ft Go.l,I&I.OI "'"'·;r.·--------- ~.O".!t.'"! !,!87,147.87 I,W.. l,:!>f,505.711 liiJit.~ M7!. US,I18.67 !,GCH,SO$.n IO,m. t,MI,GIG.~ .....  __________ 
b7,0f>l.:IO !.~.ei.CN lli,S.O . t ••• l<!t.ll 
~::.--·1;$ii:" 1,.::00,003. IO,o:!l.:.! 1.~.101.e 
I,IIIO,MG.II 
..... s::tt.; ~.nn.!H l,t:.i!,«!l.'lll 4 ,118 ••• 80 
I:IJQ.tl IS,1!7.!7 !,06.1,6U.07 2!,!.ifJ.H !,tn5.£C4.il !,or.:..7.s.u 
101!.10 l.l,INI.I.I 1,m.w. :.O,Ul.VJ ::::~:i':r 
1,t1e.m.n 
•.n•.lt! 11 .aauo 1,100,56;!.11 l.!,i-t3.t.C l,li11,GI0.7! 
•.a. i lt,71S.OO 
'""· ··~ 
150,4:!1!.:.:1 5,7:1%,811 ... 1 6, n.o,ou. r. 
:-'· IO.M.IIl 2,8:!(1,177. 1 60,&11.11 3,Sb1),510.1!f; a.a:.o ..... ~. 
~::~ ___ !:.~:~, 1.000.~...;.118 II,OOSA> I,C)'.!l),r..n.o!CI I,Oib,~.lt'l ll0,116.07 ~~.~.s; !01.8111.01 1111,162.!1<. ·····r-------- l'ii,Goa.ll<i 3,615.t:i m.«~LOl !76 ,000.1~ 
JU.a7.a~-......... •:.S,IIIS.03 l.l,3.37.~ 873,ilo.IO.PI &toll, .... IIU 
-: .... :ii :ulu: tst,4.58.'16 8,$00.4J !!!r2.GGO.!J tSI,«<1.41 4 ,744,131.1~ 1111,667.15 4,b-t9.flb..i.Sl <11,705. l,'llii,:Ul .bl 
':::: 111,1111.801 li~::u~ V'1.184 ... ! :;,11!1 ,'1011.18 u~.o·~-~~~. 
6,0()0,efj2.8U 
· G,la3.08 1!,1':5.68 li00.857.1U ................ 806,bJ7,UI 
68 llEPOitT 0~· IOWA INSURANCE O~P.I.It'rMENT 
Same ot Com~nJ 
----- ---- ___ _, 
Ohio llllt.ra llut . In• I ·n - ••• 
Pa . L.uMt_.,.,.,.n I )lui .. ,... In• . (~O .... 
Pa . lllllltra ~ut . .... ,. In• (.'o ·-· 
Rtull DniJ•t .. t• AJut ,..,,,. In• Co ... .... 
RehH Uar,t•ar~ _,.,H. t'lrf' fn~~; '."o ... .. 
twtall J .tun1nrn,.rf• .Wut . ln111 Co. of 
\\l@l:-oOIIIO -•• 
'"''· J•a uJ lluc . In~ l 'o ·-----·~ 
'""'rllJ llut • • "tl'f' loa. c·n ··--· .. --. 
Trl·t'latf' Wut . t.rala J)rat.-,._ Jnt. ( .. o._ • 
,...In .Mutual t"lrf' In• t'u 
Colun Hrt1 In•. c~o. 
enJtf'd )Jutual Ylrf' Jo1. ('o 
Wtl'ttrn )flll~"r• llut. Y1rt Jn• 
Total Otl.-r Than 101u Mutual ('U'J 
UlllTt.ll 81'ATEI! IJRAM' II 
I'Oli i'.\I>Jt:~ 
-·w:~~~ ··--:f~:: ::~:~~:~~ 
. .. - --·-·····(············ 
u-.,:.2"1.71 ~t.•:.o.oo --·--· -----· 
........ ·: .. ·:::::::::,:::::::::::! 
11'.0.3.0:: . 
I 
Atla• A••uranN' eo.,l.t41 •u·• ·•· t JOO,(O).OO I 
~~:~{~!:! c~:~;~,r~~~~:::·[.~~~~ .~;:t . :~:.· ::··.·. ::.:._·:_ :_·:_·: l~:::::::s~~ :::::i~~j 
Chrlatf11nla Otnual hut. ('o . .J .. ....... .. -··--···------ --·-·······-
('akdonlan Int. \ 'o. l 
Comuttrtl•l l lnlon •'••'n ('O,, l.hl t 1 ,001,~.'2'0 M,fJL(). • .................... .. 
t-:ICh!, Htar & Url tl11h [ )()trl. In'~ : t 'o. 
lodtruollt blut.. lhrtnt "'""''"· \ o ...... 
Jupltu Otnrral Jn•. t'o., tt41 , 
Krodo l 'lrn Jno. l'n., l .t<l 
t.a•. t·ofon .t Mort Int. ( 'o . , t..cd .. 
l.l<orpool .t J OD~OD I. Oint.. In•. l'O .. 
ll<l. • ••••.. 
IADtlOD & J.aOC'&Ibllt' 101 . ('O , l.tt.l 
l.ondoo .t &-ollllll M ur . l'orp'o, Lt~ 
m.a:.o.oo --···--···· 
~kantUa In• . t'o .. ........ ~.1:.0.00 .. ----·-·· 
8kaDdJ:oa\la In• . \."o. • ....... __ -_-__ ._ .. _ ___ m ____ ,(_oo ___ .oo __-----·-•• ·.·-·:·.:! 
'tltf ,\t.:tJUfiOf'f t•o., I td •••••••••-
~UA lai!Utll'l('lf t)ffW ··--··-··-··-·· ·-··----· ·-··-· ···-· ---··---~ 
~ .... t l"' II lilt ..... l'O ••••••··---· •••--· ·-· . - ---···•• ---···-· 
totw&A ~ln•ura~ l"O ... - .. --··---·· --····· SO'!,OC.O.OO..------ ---
nl.loo A Vtlt'nl.x t:•,,aool In•. ('O. .. ................. ~~--···1·--·--·--· 
l'ulon "''"\If, ~tJ', l.td . -·••••··•• •• •••••-•••·•·•I··-··--·-· · 
l' aloo }'t~ lnf. l'"o ...• .• ~ . ... • ... ·······-····· .............. ---------""· · 
l"n1t'n In" ~'"" nr l'•nton. J.td. - ·-· · ········· ... ····- ···-- ................. . 
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STATISTICS f'IRE 1:\SCRA:'\CE CO'II'A:'\IES Ill 
11~ REPOHT 01-' IOWA INSURA!I:CE DEPART.\IE:'\T 
TABLE NO. S r'IRE INSURANCE COMPAl\t£ 
~ =::::: 
~11111 ot Cowp•or 
lUlL\ lll'I'UAL COliP.I~Ii!; 
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IOYII •1rf Jn•. (•o ........... - .......... - •••••• •••••••• -. •• - .......... .. 
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'«,•rh1 • tre Ill~. Co •••. -·- ----·•···•···-·········--·········--
't•n•llf•l t'N ral }'lrf: Ju. t..'o ........ - ... ------·---····------
'J'ott~l Ju•• Mode {'hJUI)IUih w ........................................ .. 
'J'otal lo•• StoC'It ao'l ltutual l'o'tt.--
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In fon'f' llrduct :oitl 
at the t~n•t Amount Prtmlumo 
olthr Yur Rtlnrot<d lo Fo...., 
I 
I 
:107,t-:.I.I~IS ltiO,!N .SS t lt"',UI~.o.; 
lii>U,GO'.U6' 8!,01~.~1 8'o7,f83.S.• 
1:.0,315.!3 l!,SI~.Q 1~.-.r.o 
!013,119.00 1(1:!,6S3.t!l IIIO.G>O.~ 
J,!U,lU. • ;e,blii.OO 1,160. .'tl 
3,001.9'2,.01) I,S;t!,!!l8.12 !,li:J,030.tl7 
3,0C.0,!1:16. 607 ,631.11') !,161,>'01.4:1 
l:.t,t-jci.) 61,1 .... 0'1 117.617 .!II 
!11.\,a..ft. 126,8711.11 111,6~.!<1 
7,2't.Sf.a.%'J 
~oo.~n.t:t.;. u t 2,H9,ooo .. u f 
3,0;!0,fJ!.27 207,8:.().~ 
~!l,IH.' t l>,30b.SI 




IO,I'iJO,IIl2.07l~s~,.:* __ l_2.:..'~__;' ._sn_. _. •_1 
!;i,,...,tH.fr 0,100,:.:.0 fl. IG,7U,T.l8.110 
.. ~~~:~::~:. ~~J.~:~ . :]:~~Ji 
r .... 4,101J .27 !..'tiO,<I~ .• 7tl 4''4,2~. -.;, 
f,tiO.l,OriQ.31 SIS,Ii'lll.~t 3,71~.+l!.lll 
~i,j'tL ..,.,a,9' .. 1.f$ '.6f:J,'-17.(;! 
!,tm.01n.~ ••. ~.1oo.••· I ,~Ail .fi!ILII 
I ,t'J),()oH.IG 6t;S, 'r.;i.G! Wl7 ,3{5.(,;1 
l,llf1,512.1U HS,m.l7 7•1,2'-.1.77 
I, "JJ,OI-;.11. ltJ6,110.ftl I. ,~oo"';.71 
:t,tr,..,,f•~.77 6-13.~"il.4$ 4,'oU,bUI.~ 
1, U1,6711.::ll 11<1!,!111.15 010,17~.!1 
1,371,0:.0.83 211,771.01 I,;.,1,!7'1.N 
3,1t...,,cro.ss oeo,!ffl.l7 z. •'!>.'<11171 
J,u •• o.-.;.16 n.n l.ll~oj;,tG:J.!O 
l,nt ,l!j)().:ll 7f.2,217 .57 3.~72,01!. 77 
2,3ti,>M.r" ~w.oo1.wl l,~~<t.wu"' 
l,ft'll.,fli1. i'J ltif 0f.-....f7 l,W,Ot?.t'J 
317 ,!llrU! IO,«J'' II :<G.•->1.!:1 
1,:>.11, t:.>.71 401,711! . I tl!\1.~!.30 
O,tUf,8l3.61 I,P~,1t-1.11 4,-h:!,JSI.&'t 
4,&i0,101.41 &f.:j,.!o.:~.fi 4.0'1fl,S:,S.f•• 
1,7.W,V;t.«; ~.;t;;;.l>< I,!OI,IDI'l 
li4. ·'lit.«; 41,i;,2.1f 1£2,~-'tl 
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f'l'fiD•Jlunht lo~,rotof'rntl'n•,. lful •frP I ... Co •••••••••• 
l'~~"rtn•lh'ehla \fO..,rc \ftJtl.tal •lrt- In ('v , 
R,.lall l)rur~rl•h llt1h1al "''" h• C'u. 
kt-lail U•r·l•.rr \ft,lt,al ttr• 1 Cn 
f(,.hiJ l...t ttlf.f"rtMn'• \Julual ffif ('n. Of \\ I• 
't. J'aul \luluel In• ('o - ••• 
... f'ruru, ''••l•h•l Hrr Itt•. C"o •• 
Trl 'hfto 'Y1111111 for.ln r)lraloi'D" Jolt, ('o 
T1un \futual tlrr In•. ('o, •• 
l'ufc•n •• , .. lr ... ('o, •• ---··--·· ·-···········- ·--······-
t"nH"'t .)futuat } lr,. In•. Co ... ·-· •• _ -······ ............. . 
\\ r•t,.ru lJIII, r• \lulual •. ,,,. fn•. Co . ................................. . 
•rut•l Utl1··r •nu1n htw." \lutu11 e.,., 
I\ I'll n li1'.\'I'F'- IIIIV\('ll ('11)11' \~l•:s 
\1111• ·'""llrlll•..-(',t., l.ltl. 
ll•ltlt·H In•. C'u,, J,ltl ........................................ *. 
Hrltl•d1 :\Uif'rtn .\•-urllntfl Co. • ....... • ..... ··-·- .............. . 
Hrlll"h fi• ttf'rttl lu•. t'H,, J.t+l ....................................... . 
t'llt•tlunh•n 11111. t'u, •• ··-······· .................. ....... .. 
''hrl,.tftwl" flf"ll• r11l lntt, f'o. -·· ···-···-·············-···· 
t 'muw•·r• I tal lnlun '""llriiH..,. ('tt,, l.ftl ·-··•· .................. .... _ 
t •trll. sr.r t flrlll•h Homfnftm-. Itt•. t'o .. ......... - ............. ..... . 
ln•IPmllfl)· )fuiUIIl \luriuP A•fllllf. Co . ............... ··--···----·-
,Jut•llt·r Cot nt'tll I nil(, t'o., l.t+f , ··-··--....... u.- ......... _______ ., 
""''"'H •t"' lu• . Ctt., I t•l. -·· ·-··- .. _ ··- ....... _ 
:;,~.;,,~:": tf.~:~*~' ·~··; .• ~:~~· .. ·.~:·c~o. ·:· __ : .. ::: ........ :: ··:·.:..-
I "I"'"" A l•ura•hlr"' II•" • Pu,, J t•l. .. .... ····•-·• 
I +•ll•luu ._ ""'"'•ltll!h \••tar. ('Oflt'U, I ttl , .. _ 
t +•ll•lcon \•-.,qa•f)('fl t't•FJt'n 
\hrhtf h•• t'u, , 11·1 
\~lhtrfalJolti In• (\u -·· _ .. .. 
\u ln•lt• \t•UUitf" c•u ,, J t•l ,. • ... _._·_:::-::.:::::.·.:··-
\urlh tlr11 .. h A. \1 rr•otlk- ln .. . Co .. ···--·--··-·-- ···-· 
\urUwrn \•• .r•~ t'H,. _ 
~;::,t!;. ~:.lo~ .. ~ ,. Ita•. ,,~tr. 1.1•1 ... __ ·-·--··----· ·-
•~•rl '" utaiM"r t:O., 11·1 · : •• .. • ·-····-- ·---·-- ·-
r•tt•rnh. \J.•ur•Dt"f' ('u,. J ,., ..... - -- .. -:..:: .. :·_ --·--·-·-· 
•• ,g:;.'""l.:ot; 
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~.71"i(;,~f.;'f, 
·~ .9~ .. i."G1 .... 1 
2.t·~."'t;t.:a 
J:!,:n!l ... .!'i'.re: 
3,1'A,it~ ••• ; 
•.rO.H•.'<~ 
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~"i.!U 
!.~.n·G 
!1 .......... ... 
i.&~. 
1,-f,IIJ:.JI 







!,1>4 ... r. 
!,,!4 ll': '\'! 
!,f;6,1~ 
: ............ " 
2,!3j.40 . 
1>1,111.81 
•.nu~~ ____ v,i":':~: 
10,100.00 
. ·-~:.~:~1 ---····· IJ,l/0~.0!1, 
~1.se:.n: 
---·--
-----·-..__, __ ._ -·-
·-----·-· 








J ,Qii ,MU.GI bil,IJSt.Ol 
:.o1,iW.tia ~.~t.ll 










t.;,tl~,8H.Go $ 10,813,100. '1G 
4 ,6JI,GUI.3Jj 2.00~. 7(,0. i3 
0,4iM,OIJ.ij7 2,i~,OIO.~ 
:l,-47t,OH:l.32 1 ,OIU,:Ni .-40 
13,1-lb,OIIJ. i7 6,21/l,WO. OO 
_,,WJ,w:I.O'l 6,&7 .407 .&2 





u.cti,~.;o !,,Jlti,tl..'!lt.l ... l 
l-.;,jj~,tll,;.!,l3 :?I,~,WI.ib 
lt.t,Ui~f,Ua.ru i,IAI1,JJ1.;,i9 
;J,iN,OWI •• ~ l,it7,tlft.w 
21,t.lit;,i"'i.71 u.bW.ut .... ; 
u.;~.ttiv.n d,~.o.n ...... 




:!O,..,..,GIJ.W b, .\G,t.:.t;..IU 
f,tif,tH.41 3.u~ •• ~.w 
• • !lli ,4A.;.P'2 1.741,74~ .N 
tt.:;.o,i.i.'- lf',t.\II,:A.o • .:U 
lo.~'S.GI~.G; 6,4it ,$U.G., 
ll,t.:.l, 'l!I.Oo 1,tlt..c,,:...U.Ii 
I.,,..,!Qo.46 1,1.M1,~.'4J 
i#,Q:Z,.,!,.to; 3U,IJo;,tQ.~I 
tt,t:..~, .• :.; U,tUO,iAo.W 
I.U.JJ, J~Ji ,t...:i J,fo.t~oY10,"jj 
JU,WJ,!itJ.!c; ::::.::::::: I 6,h~,O.C4.ib !l,W"l,~.~ U,6i~,~'t7.ti1' 
e,iW,r.t.t: 3,:4t,3:1J.lt 
ll.lll.Pto.-. 7,2!A;,Gt0.14 
4,1ZZ,il8.t!t 1,761,:.tu.t• l 8, .• 4!1.~1./N 2,007.712.~1 
.... ~.""!.6.i 2,W0,431.W 
7.~70.1143.110 4 , 14.1,472.~ 
$ 
~~~~o~~JI--tDod_~_~_u:_~_\_. 
s.t" ,30i.3i S!,9'.!:).GJ 
kti.3111'.~ ..:..w 
1>0'11 • ...0. ll,tiOU.Iill 
~•.m . .i:? w.~i.lt 
•. •t,org.wj ti<t!,"-'1·"" 
u::~:~' ~·ffl:= 
3:!11.~.vtl t!%.Oi7 .'!J 
!!:21;,~.74 M,~IS.!!;: 







1 .. ,..,.,.41) 
··~ · ........ {\ 




b6; ••• v.vc 
2.00~ .:20.~1 411,16:!.Jl0 •.r.<oJ.~.:A 
3,~,!16.~ i~.31G.OII 2,~J.IA.IO.t..:.l 
f<"Ji,56.2.GS 60,-4iJ.t.U 4t7,10tl.l~ 
---------1---------
3,9'22,4<6.00 100,100.40 
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1 ,I q, ~ 7 ,Ill 
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IU,I ... ~.W 
6,:1.: . ,{TJ».tl 
'·'""'· 1"~.71 ~.,!,;;it-'I,W 
ll',710,"j•J.t~i 
f,IUI,I .. l,t.., 
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'lam• or Company 
rrt>olot Fl~ IDJ. C'o .• __ •••••• •• ---------··-········-·· · 
\\'f6lnD M-ur&nf'tl' ('o ..... _ ..... ~-----····---····-·-·-····--·· Yt'•rlr,.bln lu. C'o., J.l,t ...... _ ... _ ....... _________________ ,.. ....... 
In For~ 
D«<!mbor Bl , 
Lett Yur 
TABLE XO. I 
Wrfllfo or 





7,11: ... .a 
··~lll.ll 
•.•• :li!J! 
Tolol C 8. llraDth C'ompoow .. ______________________ $ 
313,1101,41f1.44f •• .DJC 
!'0~·1011'.\ ~TOC'J( CO.VPA!'IF.S 
\~ttna tn•. to .... __ ................... - ................................. . 
.~t't::~~~r.··~~~: ·r ~:~ · co .......... ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
AllfanH Int. Co. ____ ....................................................................... . 
\mtr1f'IO AlliiDCf lnlll, C'O ..................... .. _ ..... ...-............ _ .............. . 
1r:.::~ !ur:r;~~: .'::: g::::.·: .. ·:.-.. --:_·:~:::::::: .. ·.·::::::::::::::~ 
~::::: g~:~i:u!~;n ~?;;·;:.;;r:co.-:=:·:::::.·.·.·:::::::::::_· 
\fl)l rtran Druk• .. t• FIN' lntt. C'o •.•....• __ .. _________ ,. ............. _ 
~::~!~~·},!:·;~~0:\M·-·····-·--------------·--···-------···· 
(•a,,u.l Fir~ ln. ro ~i, ~- Jr·r-·-:··---------···--·-······ 
l'arollno lruo ('~ ( 's l'' l' ' -:rp Dl--------............ . 
t'.,utra1 ' t•t" .,;. io~.' cO .• ~~-!::::::=: ... :.::::::::.:::.::: .. 
l'blt'aro Ft~ I; llarlll" loa ('o 
m::.::~~I~i-~~-c--o::::::::::::::::::::::::::::::: 
























7 ,:>47 ,iJOO.P.. 
l(l.t!t,~4C: 
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t..,JIIf•l,.• l&utu1l IM C"'t . of IO'tl'l 
t·aflll"'f'llli t"t•k•n l'utuel Jo•. C"o ... ·---··-··-
fc)•• .\utornol•llt- .Mutuel fnJ. C'4 ....... _ ........ --
Jc1•• Uer•f••,.,. .Wutuat J••· C'o. ····-········· 
to•• l!lutual Jo•. Co···--·- ····-- ............. . 
to•• "'tatt In• . ('"o. ()lutuel).. . ............. .. 
)jfH u.,., f'l .Wutu•l .,,.,. tn•. t•o. of Iowa ..... . 
JU-tellllrnhant• Mutuel In•. C"o ... - -··- ··--· 
\\t .. t,.rn Oratn J)fa~OI .Wutual ftrt Jn•. Co ••••. 
'rolll 14;,•• .WutuaJ comoentH ·····-· 
IIIII ,\ K111('1( C'OMPASIY!l 
fhllrttt,uf' t"lrl' l. llulnf' hi. Co. ·····-··-··-
lntf'r· fk'f-an Rtln"urAfK'f eo .••.. -----··-··: .... .. 
to• a t'lrf In•. C"o • . ................................... .. 
Jo•a Setlnnal l'lf'fl Jn•. ('o ....... -- .. ---····-···· 
..... orllr 1'1"' l no. ('O.. • • .............. - .. . 
)'{lfiiHitrtl Fttlt"rel 1-'lro I n~. c,;o ............. - ..... . 
'l'otl1 lo"a fiU()('k t'Otnl)lnlrl .............. . 
'fotol Jo•• Stork ond Muluol Co'• ..... . 
O'I ' JI ~. H 1'11.\N JCIWA MU'J'UAJ, CO~IPAN I ES 
• llllnl ,\wrlran Muh•al Auto lnJ. Co .......... . 
.\mrrlr•n Mutu•l Ina. C'o...... .. ......................... ... 
lktklilllll'fl ltutull •• , ... Jnt. co ............... - .... u .... o 
t ·,unl•rMat" lluhtal l'ftf ln. to .. _ ........... _ ... .. 
\'rotral Mauufa<'l\lrtfl Mutual Int. Co ..... _ ... . 
''fti.J,on~ t'und Mutual lo'lrt l ol. Co ..... - ......... . 
fannf'ra )1no 1011. ('O ........ -····-······-··-· 
P'ltthl>Urt: Mutual I'Trt lor. Co .. - .... - ........ 
Ult-n c.·u,., Mulual Int. ~-.. .......... ···-··· 
Crrefn J)raa,.n Satlooallhtual l'lre l oa. Co .... . 
Uattl•u, f)toakrt ltutual t'1N 1M. C'o ......... .. 
htwar•Mnt Dfaatn .Wutual F'lr. Ina. ('o •. -··-· 
ln•Uaua l.umt .... f11'H"ft'• )luluel lnl. Co ........... _, 
l.un~~htrowo'a llutuel In• . ('o ................ _. ····-·· 
J.utlthtr llutull .,~lot. ro ... - ....... - ..... __ .... , 
lltrrfmac-l Mutual .t1n 1111. c;•o .............. --.·--
)llfhlcan lllllr"' Mutual J lrt I.,., ('o .......... . 
MIU.n Mutual .,,. llll , A•'a ol llllaol•.--... 
:n= :~:~:: m: ::: ~::-~Tor;;~~:::::::: 
lUUr" '•U(.Jooal In• ('o, ................... .. 
KlnDHOia hnrlrtntnt Muluat t1" lot. Co ••••• 
:\etkwlal IUlpk-nwnt Mutual lDJ. Co .••••• ___ _ 
'•Uonal .lr•f~rt Mutual Joln Ina. Co .• ~···-·· 
'•Ucmal ll:utue1 A••urentt Co .••• ·····--··-· 
.Satl(•n•1 Mttal1t"' )Autua1 101111. Co ... 
~tl•n•ta lhn:lw.,.e MutUiil Int. Oo::::~:::::: 
~~~~hr:;::~ ~~;~·· ~~,,. Au·o ............... _ •• _ 
Ohio u arowar. llut~~t'iCJ.'co:::::::::::::::::· 
Hhlo lllllrra lolutual Ina. ('o .... 
l'connt~rh-anla t.uanbtnnfot wue.:·.viN-iM~CO: 
l'ton•rl•aola llllltr. Mutuol J>IH Ina. Co ...... 
~~:::: W-"J~~:~~ ~~~\~.~~ ~~~ ·.:·. ~~:::-.::::::: 
Fire I O..an I llotor Marine Vtllldea ,- -
r.a,n.n ......... J .......... J_ 
N,311t.75 ·-·---·• '-e.a._-:: 
.:H3:i: :::::::: --~~:::: :::_ 
::::::\::::::::: ...... i:ss;:-· ----· 







12:1,'1!15.68 ............ . 4,8.'ll. .. .. _ .. . 
83,807.SI,............ !,211D.63 ... __ _ 
83.768.27 ............ 87,G.'AI.461._ .. __ , 
1!1 ,721.14 . ........... ' 3,1G7.34 ......... _, 
100.'180.411--· ........ 1. _ _ ......... + .. -··--· 
15,1113.!16 ............ 1 s,80S.ao
1
.-.... - ... 
577,917.19 ::::::::=:, 56,101 .23 === 
• 1,804,883.17:::::::::::1$ 22$,3G3.0t ........... . 
I 
.............. ............ . 761 .8! ....... - .. 
• '::::~1:::::::::::: ::::::::: ====~-== 
4.'i,!t l.b91 ..... _ . .... ll,e:l4.53.----· 
82,:108.~ ....... _ ................ . 
13,101.«1 ......... _ ............... ·----
~ :i::~ ::::::..~ ::::::=:t:= 
t !,81)4.tl ·-----· t,m.e. ... --
sT,ec.r.!l............ u,,tl.os1. ___ _ 
8,754.23 ... - ....... __ ...... -. ·----
1,!78.00 ............ ·---.. - ·----
4 .1i!.60 ·-------- -·--·--· ·-·---
87S.IB ......... - ........... - ·---
~::::k::::::= =:::::::.::::== 
'~:::~ ::::::::::'::::::::::.:L .. -= 
IS,Ut.tlo,............ ~.OI.----
7,01S.34 .-.. ---· 
IOO,tt3.8:i, ..... _ .... 
ct.OGC.&!J........... s,m. ----
-·----~~~:~~:::::::::: :::::::..-:: :::-_::::: 
!1,4S1.7V ............ 114. 
li,Oii6.27 ................ --.. -· --
es.II94.SS ............ '·*· --
57!.• --··-·--·- ·---··--·- ----
18,837.14 ·------· .............. ·--
&,:"J:I: :::::::= :::::::::::: .::::::: 
~:~:~ :::::::: ::::~:ei~ri ::::::= 
STATISTICS F IRE lNSURA.'\'OE C0)1PANIES 













-1--1-0,t&i.':'ll-............. -........... I -~-
'::~it::':::::::::::::.! .... ~~:~ :::::::::::::: ::::::::::::: ·-·i:iOO:ii 
&,P..t .............................................................. . 
Total 
~.73S . • : 
l~.ll()~ 






·~;~~~~~:·= ~=-~~~- ,~~~~~-r~~ ·~~~~~~·· 
:--:--:--:1----
Hii.~ ............. r •-!l.n$ O,:n.cn, t,l'lO,Ut.7' 
- • ' 17,:'1>9 • ..0 .......... ............ .............. ............ ... .......... ,..,,,...., (i(l 
t l.l'O J3,~~.1U H7,+1o.lll .......................... !·-··· - . 6:.7,17~.$.1 
==:::::' ~:=:~ :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::.;:::::::::::: !=:~~~~:~ :~:~:~ _ ....... L""·ntt.:!ft ............. 5.00 .............. , ........................ , ~7.7117.71 
..:::::.::: t,1lb.l.76 ............ :.:.:::.:.:::.: ....... _ ................. :............ ~.~~1.41 
t 1.00
1
, 108.:S.'17.DU 477,ccs.~n • &.oo ......... - ... _. ........... • o.tt !.&:l' r,:!>lll.~.G,; 
--~-.:U,-;I,OI8.!!7tm,4cs.IXI 1ti'io.07 .............. . "-u.nt is;MO:"oot a.<r.v,!l9.te 
-:=::::: i"'"•·=:~ ::::::::::::::::::::: 
--.............................. .! .......... .. 
l,ll®.l>< ..................... .. 
l19.;' ............. t.<ll 
US.G! ............ 38.67 
6t.r7 ....................... . 
10.61 ............ .!2 
o.•!!. 1!::"•.68 
4,371.111:1 ............ 17.17 
41.16.- ................... .. 
111.1! ............ 18.<7 
G!D Oil.-.... -... 18.3.; 
lit. ....................... . 
-==: ... _.i:w:ii ::::::::::: ....... ~:ii 
·--- tGt • .n 1.00 tt.re 
7!.91............ 9.13 
Ul.s.a, ...................... .. 
417.47 ....................... . 
t,r.o.. ............ 23.07 
lo,l58.17 ............ 2.011 
--·~=~~r==:===: :::::::::::: 
"-l!t .[,6 . ........... 16.41 
::.:::::· ...... e:ii:i6l ....... ii:o..; ....... 85:!4 
:::::- JI.SQ ····--··-·· 18.01 
~: ::. _i~.3-~i:=::=:: :~: ~:.~. 
~-. • t ,161 .eo ............ 18.47 
.. ................................. _ .. 
........... :.;,::::::::::: :::::::::::: 
;;;~;;;; ;;;;;;;,;~~;~;~ 
....... ._ .. __ ._ ____ ·-----··· ··-·--···-· 
:::::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::1 
761.io2 
JS,I\.."'.t• 





































126 REPORT OF IOWA INSURANCE DEPART:.lENT 
Rfltall r.uwtifrmPu'fl llutu•l Jns. Co. of WI!! ..... 
~t. Paul Mutmtl Jn~. ro ........ u··----····--······ 
!i:1.1R~t;.t~~~~t::.~t:r:.:t~"r>t~~~.;in;~·co~::::::: 
'l'"ln llulunl l'lrt Jo&. Co . ........... ---····----···· 
rulon J-'lr~ ffllll. f"o ................................................... .. 
l"nltt-~1 )lutull f'lrP Inti, to ................................ . 
\\t""ll'rn lJIIItrli )Jutunl .Ftre Jn~. Co ................ .. 
'fotal OtiK'r 'l'llan Iowa llutunl Co'1 ...... . 
l':\ITU> ST.I'I't:S 13R.I~CU COlll'.l~lt:S 
\IIJt!ll; ,\"/lllfbll('e Co., J~td ....... u•·----····•u••·• 
Ua•lllrn In". ('o,, l .. td ............... - .... - .... -----······ 
llrlllfllh .\u1rrtfa J\t!'iunnt1; Co ........................... .. 
Urlll•h nrotral lnl!!. Co., Ltd ..................... - ...... . 
C'el~loulan Ins. Co ......................... ~-····----···· 
C'hrl~llnnlll c:-..ntrol lnP:. C'o ...................... . 
(~OIIlt tWff"lal l'nlon Assurunte Co .• l,td .•.••••.•. 
E•~elf>, Mpr & Hrlll11h Dominions Tnl!. Co ...... . 
ln•l~muH)' llutuel Morine At'i'ur. Co ........... .. 
.ruiJIIt•r Of't\f'ral ln!l. Co., J.hl. .................. . 
f..:)'O.IO flrf' InA. ("4),, Ud •••••••••••••• -----···· 
l.~tw, Cnll}n & Kodr JM. Co., J.tcl. ............ . 
1 hHIJOOI & Loudon & Glol.w Jntt. Co •••••••••• 
1 f•n•lc•n & f.llllt'ft~hlre l uL Co .• J.uf ........... . 
l.onilon & !><·otll•h APsur. Corp·o. l. tu .•••••••. 
I.VIhiOil th~uran('t <.."orp'n .......................... _. 
ltilrhl"' In•. C"o., J.td .... ~ .. ·-···--··-----·-------
!\Nh•·rh,ntl• In~. l ... o ............................... .. 
!'t•• lit~ lin M· .. unn('C Co. J.h1. ...... ---------- ---
~orlh Urltlllh & Mtrrantlle In•. Co ............ . 
Xortl)(lrn ,\~t~uraot'f Co ............................. . 
!\ur"M' l'nton Jo .. lre Ina. Sorltly, J.tt,l, _________ _ 
l'1l11tlnr In•. t."o·------------------------------
Pt•.rl _\.II'!Uftall('('l Co., Ltd .......................... _ 
Photnlx Ar~uranre Co., l.t,l. ................... .. 
Pru•h-ntla Itt It ColnttuunN' Co., J.ttl .......... . 
HtlrU' llftUit't' C'ompauy "Salamani.Jrn"----------· 
unr•l .. :~ .. h•nge AA!t~unnre ..... _ ... _ .............. .. 
lloral In•. C'o ................................... -. 
~oltb•h l"nlon & Satlooal Ins. Co ............. . 
S"-tnltlla tn~. ('o ....... ~·-····-·····-·-··-----------
~Hc•n,llntn•la 111". C'o .••• u ............................... . 
XI ate .l"uronre Co., Ltd .•.• - .... - ........ - .. 
~nn ln•uun~ orrlet ... ~·-········--·-------------
:olH'It Ftre & l.lre Ins. Co ................ _______ __ 
SMIPA Rt1n~urttut't' Co ..................... _. _______ _ 
l'nlon &. t>h.,nlx t:•JJanol tnl'. Co ............... _ 
t'nlon .\.-.<~urKni"f' SociN)', l.ld .......................... . 
l'nlon Jo~lrto In~. C'o ....................................... . 
lnlon ln!'urnore SOtlety ot Canton, l.h_l ........ _ 
l'rt1•lne t·lrt lu._, ('o .... H .............. --........... . 
~':~:r,~r.:t~~~·~~ .cit·i.:-:::.:·:::.:· ..·.-::.:·:.-:.:·:~ 









7,219.10 ............ ·-................. - .••• 
1:0,:)00.17 ........ ... . $ U9.GCI .......... .. 
J:I.~,00.3:i ................... U-3.Gt --···--· 
28,j6~-·:.! ··---------- 1.1!>'.!.6\ ··--------· 
:::::::~:::::::::::: ~~:::~~~:::: :::::::== 
:.1.CIIl.7,,
1
•. 1.58 a .• 81.:,z. .......... . 
10,();;7.2:1 18.17 2,006.10 ........... . 
.............. 241.81 6:i.l2 ........... . 
2.~.43 •••••• •••••• 22.11 ......... _ 
5 74!).~ ....... 1N.40 .......... _. 
7~:~~:~::::::::::::: 12.~!:~ :::::::~::: 
2fl.OS0.2:1l............ 1.711.!4 ........... . 
2,015.6£ 61."t6, .................. -.'··------.. . 
:)0,:;.;2.00 .~1 II , t!M.::O. tl.lll 
.................. ................. s.2:·o.:n \4.• 
6,9-11.0'.1 ............... t2,679.Zf ---·-··-· 
~.tt2.1l............ I .. :S ........... . 87,,..:.3.76 20.1~ 4.!lu.oo n.-a 
21.~.11 ........... . 
2:1,181.02 oo.s.; 
1j,SOIJ, 79 ·····-····· 
10,!23.661············ 
2.1.00~ .00 75.10 
:::,s,:;o:;,r,;; ............... .. 












~~:::t~i :::::::::::: ......... ie::..i ::::::= 
il:~:ll ::::~:~~:~ ...... i:~n~ :::::::=: 
33 ,691.01 ............ ~.819.97 
10.0W.l3 ................................... -
8.6SJ.57 t.~.w ................. -- ------·-· 
!,!)OO.O;j ·--·------- - .................... ---------
------------·-········----······--·-----·-------· 
7'9'2.-Ci----·---
~ G:i(l. .. ........ -
1 : 249.27.::.:..:::::: 
3>.~79.58 ........... . 
33,2'!0.34 IOlAO 
2,832.38 ........... . 
002,200.10 t 2.SG3.37. 1u.s:n.sn !:!.II 
STATrSTICS FIRF: INSURA:-ICE C'O)JPAN!I-:S 1~7 
llllJnd Tornado. 





_ ............ ······i::t;~:sr :::::::::::: :::::::::::: 
11!.301 •••••••••••• ........... . 
~-4-12 ............... 1 ......... ~ .......... .. 
17.::: ~:;r~~~~=~~:~: :=~::~~~~~~ 
::::::::::: ~:~~F::::::::::. ~~:~~ 
-----ru.-3f.o.•n 68.11'! $ LOI.4. 
............ $ 2.ooo.J .......... ..I. n.!>D .. ·-·····1 1.348.4~ ....................... . 
·::::::::::: ·-----~~~~::~ i"'i.:.:i~:;o: ......... :::~ 
....... - ... ~ 2.<<H.o•;········ .. ··~ 2.00 
·-········· !).11.41 ...... _ _....... Gt.~ 
• $,bi6.fr.t '1,271.48 ........... -..... )S;j,'i(l 
1a1.:;.J 1,9:.0.1>2 ••••••• -... :u.;s 
[01.3:! ........ _ ................... •••••• ••• 
.26 JJ2.ST -----------· :-..:r; 
.. ....... ~. 400.00 ............ 2{).!» 
-.......... 2,211.01 ---~-··--·- h.-J,02 
I,I»J.IS 1.1,707.73 00.00 Jt.o.S>l 
. ..... ___ s.-.: •. 6t •••••••••••• 4.116 
..... 211.1 .. 1 ............... --·---------
~:!; ....... ~~~~~:~~ :::::::::::: -------~~:~~ 
.. S<H.fS ·-······· ... ···-····· 
.. ·:.:i'i:i.: l6.::~1 :::::::::::: 2,0!():~: 
...... ~:7:M 
GIG."' ............ , 
n.OOI.I8, ... -....... "-73.~1 
g~~:IJ ...... ~~::~~ ....... :::~ 
:~:.!.34 ----------·- h-, t4 
~.••·.s.H ............ ~-:.ro 
3,4:Jl.W ·---···-··· 4~).C,1 
t,W!,ijg .................. C:!.S6 
!»,~: ;g ::::::::::::1 10t~ 
3,G26.1J GS. iS 2.US 
!'1'>4.48 ............ 1 12. 17 
!,Hi.0-4 -------·---· 1!l.1'; 
















4.42 ····-·····••( 62.10>( 
$ OI.IS, ............ ·····-····· t 
.OS ........ .... ·····-····· 
········~:~ :::::::::::: ~::::::~; 
32 .... , •••••••••••• 1.. ......... . 
:W.i3 ·····-··--'----------2bi.G8 •••••••••••• 01.30 
.:::~~=~~=~:~:: :::~~~:~:] 
f>.0.071 ....................... . 
I,O..b.i7 ····--·--·- :t".!.·U 
W.ll.l.-•••....•••.••••.••••• 
2.8t ....................... . 
:::::::::~J~~~~~~~i~~~ ~~~~~~~~~~ 
- ~~~~-:~::-~~ :=~~~·~~· 
:::c::=::::::::::::::::: 
10.00 •••••••••••• ·········-· 
...................... ------------ ----------·-
30.00 •••••••••••• 10.00 
































.. . SSJ..t~ 










HI<:I'OHT OP IOWA INSl!RA:-iCI': DEPAHT)JE~T 
\~tna In•. ('(• ••••• -······ ·••••••• 
\•rtruhural J11•. t.'o ........ ~ . ............ ---·--·-·· 
.u.,.n~anola ... ,"" In•. t"o •••••••••••••• - •• ··-··· 
\Ilia~ In• . c·o.. ·······-········ 
\u>f'r.fah \lliai'H'f' In•. t'v. ···--·-······· 
\u,.rll"an 1.. f'(•tf'li'n lnl. t 'o 
\Dif"rlnn \uto .. ,..,. Jn• Co. • ..... ···-··· 
\uM' rW'an ('tnual In• •·u. ... . ............ _ 
\Ulf"tH-an ('on•lltu11un ~-''"' A•-ur. Co •••••••••• 
\tllt'rM'art ltn•J•I•t• tin In•. 4.'0. 
\tntrlfln f.ac"' t"lrf' Jn1 . ('"(), _ ........... . ......... . 
\utrrtr•n Y.4,ullaMt1 ,\ .. ur l'o ..•• 
\fDf'fk'IR IJHII.t' nrt AI-Jllf. CO. •••••··••·••· 
\tntrltan lull! . ('Q, . . ..... .. -··-·········-· 
\tnf'rlun )ll'rrtuuu lhrlnt ht•. ('o. 
,\nlf'rk'an ~atloual t'lrfl Jn•. l'o ..................... ... 
o~\ uM"rltan Rt"rnf! Jlur. 1'0. (111 S. \. CMp'u) 
o\t11Pri('au t 'nlon In"· ('o. of S. Y ....... u ..... .. 
,\uthor tn•. ('o. . ............................. .. 
'""f.IC'Iatt~l Ul"hlllUrlll14'f' t'O, (a. N. \', <'Orl)'ll) .. 
.\tl•ntlr .t-'lrfl hul, ('o. 
\Ut01110t.lk1 111111, ('0,_ ............................. .. 
llalllwon•-Mu.-rlun 11111. l'o, ot N. \ ' .............. . 
Uaukt'u 4 Alrrrhanuc ••trfi In•. ('o. (a Allu. 
4,.'HfJI'U) ••••••• .. ••••••• 
Haukt•rfl & khhtJIU'il Jn11. t'o , of N. \ .... ·-··· 
HlrulhlKhlm ,._.lrf' In•. ('o. 
hOII\flU lUll, ro... -·•••••·•-••••••••••·•· 
Hrnu' t•lno 1n•. ('o. --··---··············· 
Hruolll711 t'lrt' In•. t'o ......................... _ ....... .. 
ltufh•1u Jn" t'n. 
'-'•llf()rnla to• t'o 
C'ant•i4-n nrr • ., •. _, .. ~-0 ·-··· 
t'apital •. ,,. In• . t'H. (I ~ - U. ('orv'n) ····-· 
t•ardllna h•" t•o. <• ~- t". ('ort•'n) .• 
t ·"ntral Matf"t •. ,,. toe; C'o 
('hk'aan •· ff' "" MarlfW't In• . Co·-------
Cilbott• 1111. l'o. • --------------·--------·· 
''Uy of ~t• \or' lnt~ . C."'o •• - •• - .................. .. 
l'olumNo t1 .. 1 ... l'o .................. ----·--
t'otumhfa In• . ,.o -····--··-·· .. ··--····-· 
,.,~hulll,.an '•lktna1 1-1~ tn•. Co.• ............. . 
C."OUIIIM".,..Ipt. ('O........ ·••••••• •••••••• 
('N•unurlel t•olvn n,. Ina. C.'o. • ........... - ... -
l .. flmtuon•u1th 101. ("'~. of!\. \" .................... __ 
\'untt•nlla hrt In• . t'·o. ... •. ---······ ···· 
f.~:~!'i!\ :~~· t~: ... ~~~-~ : .. ::: -= .. ·:::::::::::::: 
~::':~~~l:!~!~rt~~~~: .. ~~~::::~·::::::::.:::--..::::: 
llo trolt t'l,. II Marl or Int. ('o .. ·-----·--------
~!r;''~~"\::',~·~ •~ .. In•. Co ........ ________ _ 
.... "' . ... \'o. or~ '{ .... --------------
1 ..... t ·l,. 101. l'o.. .. ................ .. 




7.t~ . .a&il ........ _ ... . 
!I.~.M--····-··· 
!:1,;{)0.05 ---------·· 
Jl, ..... !.(l.fi -···-----·· 




--···········1 ____________ --------···- --
G,ft.O.IO 30.00 5.Pi---
~:~:~i ·------i:oo .,~~~-- •• 
U,IIIS.l9 ••••• -·--· !,IIJ.<;,., __ 
l:JI,:-..».71..................... i,:;W.I~.--.,._. 
:IO!,S«.Sl 1!.30 U.lU.IW' 
i:~~::! :::::::::: .. ..: ......... Ci. ::=:.. 
10,2'i4.00 --------··· ................ --·---
i!~m:~.~~~H~~-~~~~~:~:~ ;~~~ 






1 UIUH $!,711.1U 8,3.4 !nl.tt 
l.UU~ I.IIN.ot --------· 643.:r7 
----- 11:} •• --------- 64.0! 
l.OlO.r. !.otl.(~;G............ ft.!S &1., I ,M. U r.8.fl:l IS.M 
=...:::1~ ------~~~~ :::::::: -----~:~ 
----- t!'JO. ----------- e.tO -·-·· ................... ···--·---- -------··· 
'·"'· e.~.s1' ~ .~.7t M.St 
r,c. t.m.•:. !!l.ss .w.St 
·--·--··· 457 -~ .............. ..... 1.40 
---~~: .. -----~:~:~ -----~:~ -----~:~ 
lUO UGO. 7~ 16t.t7 !.1)3 
1.1~. ----------- "-1!18.11 : !5.86 .811 _________ _ 
674.10 !ll5.15 ............ -----------











--,-- -----i:oii:ic: ::::::::::: ·-·--ia:4! 
1-:ii ::~:: :::::·:::::: ~::! 
----- ~::_:1·---~~~:~l .::: 
---·- 11>!,~11.:~ !t,GOS.~ t:!l .78 
------ 51. 0S ----------- ~-1» 
-..... I t:·ot ........... -----------• .I'll__________ 20.!11 
----.... 117 8! 
:::::::::: 1:1o :::::::::::: 
11:~~ 
-------. I 811.00, 8. 33.71 ·------ ,:::::::::::::::: ____ :~:~ 
Slr.J ___ I, IW.It . att ••.• 
!1!·0! --------· 10.(1) U,ICS.1t 
5..!0 ____ -------- "··. 
Ct.liO ............ I tu.11 u.m.11 
i.Jl'·----- ---~···-· •. J, . It 
t.~tt --------- .eo --------· ---·---- ·-···--· 
l.SI -----· -------
1M. ------'---------· ----------- --·---- -----·-· 
83.11 ------- ----------0.110--------- -------
IM.!S ------·-· ........... . 
G!.!l ............ , !!CG.U 
--------·::~·=====:c=~~:::: 
····==~~~~~~j!~!~~~~l 
1:.'3.47 -----·----· ----------1 
:::::::::;; ;;~;;;;; ;;;;;;;;;; 
!.1 ----------- ----------' 
lB.!It ------------ !1.10 
lSO. ---------- ----------

























Jl,tll •• 7 
w.-.11 
:::::==:.::,=--:---: ~=~=~~ :=~::~~~:~ 
-----·-'·------· --------· lO,IN.Ol 
-----,------ -------- 111,711.87 
·----· ------1 410.. ll,CM.lt 
I$. PI--------·'-----------~ lf,l87 .It 
_____ ::: ·=::==:::=::==:::t ..... ::~1 -64 
-------------1·--------;$. ------ 614.01! 
U'T.tt -------- -------
!10. "------·-······-··--·-· ... --------- -------------- ______ _t ________ _ 
------.:-- :::::=:t':::::::::: 
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t ruport Mal• I"' C'o . -·· ·· ········-
frDS.lk)JPf11 f"lrt Int. C:o . • ......... - •• - -----
t'.qullohlo l'lrr II lohrhM loa. Co ........ ---
l!qaJIIblo Hro 1111. Co .......................... .. 
)~faUitJ t i ff fill. l'O........... ·--····•••••··· ·• 
t:u,.h ·~rllJ t'lre II llariM l o•. Co .. ....... 
f..:tf'btor In•. t ' o. of S . Y ............. -·-· ··---
• ;,cport In•. ("o , Ca ~ - \ . Corp'n ) ••• •• _____ _ 
•. ,...,,.1 In• , ('o. (a !\ J . c.:orv'nl ······-··---
t',...nl \'nlon In• . t'o. .. .................. .. 
tl•ll'lllr ll (;uoron•r t'l,. C'o rp'n ............... . 
t'klfoiiiJ·I'Ill'nl< t'lrr lno. l'O ................. . 
•trf' ,\,~IIIIOn Of l'hlla(1tlJ')h1L ..... . . ... ---··-
)1J'f'man'• Y\1nrl 1n1. <.'o ................ .. ------·· 
t1r.-1nrn'" In•. t 'o ..... ······--······ · - ··-···· 
t' lr. HnJ~~urantt Co. of N. Y. (aS. l' . torp'n) .. 
1-'l,t ,~\mfrlnn Flrf'l In•. l 'o .. .......................... .. 
l'fr'tt Na11nnal lnJ. t.'o , of Anltrk"a ........ ........ . 
•·rantrlln t'1rfl tnfl. t'o, (I V•. (.,orafn) ..... ......... . 
t'ranklln !lal'llnl. l'o. of N.Y . (• !1. V. Corp.) 
ttul1on ftrr Jn•. C.'o. • .................................. .. 
o,.nf'rll t-:xrhiOKf'l lnil, t'orp'n .......................... -
ntnf'rtl h\1 , t'tt. Ol Aaut'rl<'a ...... .. ..................... _ 
nf'ortla lloane In•. l'o... .. .................... ........ .. .. .... .. 
Otr1111nk' Ytrfi hall. ('o, ot N. '\' . ...................... . 
nlror<t l'lrt ' Morino lno. ('11 ................ .. 
Hlrn11 fall• lnta. ('o.................. • ..................... .... - .. 
t:lotlf' ~ thii.C"'" t'lre Jnlf. ('' o ......... . ....................... _ 
Hlobfi tn•. \ .. u. ot .\u}('r\ft ..... _ ........ ................... _ .. .. 
fonnltt StaCf' }'lrr In•. ~--·······--- ... ·-··-· 
(offll .\IOf'fk'ID In•. t'o ............................ _ ... _ .... _ 
r.ttet t .• k.-." In• . ('o ......... _ ... __ ........ ---.----· 
fiuaranlr •'1rf' lnfl . ('o, or l'rovklf'~ ............ .... . 
(tuanll•n t'in- ~"'•'n C."or"'n ot \ , l .......... ........ .. .. 
U•mburc \mtdtao In•. \.'o , .. ____ ··-····--· 
llom1>111n Roo<lo l'lrr II ll•r1J>t In•. l'o. (a lid 
Cor&I'D)~ - -- .. ··-·· ........................... .. 
lfaAO\'f'f Urt IRJ. t 'o . .. .. ···--··---· --
Uaramnla Hn to•. ('o ...... ··--········ · ·-- ·-
llortlonl lin' IIU. l 'o ........ - ........ - ...... .. 
IIOtllf tlr• ~ llorlll# lno l'o. of l'olll ........ . 
llni'M In• ro ........................ - .... . 
IIOIIloi land Int. Co. or o\I'Dtriota .. -... ..... ··-··--· 
non.ul .. <l t1re In•. \.'o. (a lid. t'Orp'o) ..... . 
u .. t.oo 1 ... . t'o... . .. ·------- ..... .. 
ID1Pf'1'1&1 \..._lfiDft l 'o , ......... _ .............. - ........... _ .. 
l•portt,..,. ' Y.\porttn In•. Co •••• - .... -. ......... _ 
ln•ttPtQolk-Off t'lrt lat. t.•o .. .... ·--··- · • 
IDJt..uralll'f' l'o. of ~ortb Amtrka ........ __ • ____ ,. 
ln,..araDI"t tomuan1 of t!W Rtate or Pftloa ........ .. 
hHf'f'DI1100il lOll , l'O, .......... ·- .. _ ................... . 




TABU:: NO. t 
Kolor , .. .,, .... 
•• s.l.rAI . .......... l.l 87TJ.(i8~ 8,!;3.:.0 ............ J .O>t.
1
0. ..... -:::: 
~.!U.OG · -·---- S.f70. -·---
138. ;'8 . .. ......... ·------· ---- · 
'·~•.u ............ .............. ·--.. --
t ,r.e.37 -------· .............. ·-----
1,000.!! ............ .............. · --- -· 
---«:9:68 ""!:~;4:~ ...... ii;-r.i:~!:iit'i 
4,681 .63 ·····--·--· 600.1~ ··-------
l.lnroln t'ln' I no. Co. of ~. Y. (a 1\. Y. Corp'n).l 
Uoo J'tre In• . \'o. of N. \ .... - .............. .. 
l .nmhfnnf'n'll In•. C'o..... .. ·-··· · · ············ 
Allf111Dol In• l' O. (a 0.1. l'orp'n) ... ......... .. 
STATISTICS FJRE I NSURANCE COllPANLES 
-Continued 
• llllud Ton>ado. 
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J-a,... ol CoODpaor 
--------- -
Jlt•'IM'IMJ,., tl• Hrfl' It lbrlot Ju•. ("o . .. - ... - ... -
11f'f'haot.-. I •fradt·n JJ:a. Co..... .. ... ····-···· 
llt"thanll't Jn•. ro .. . . ............ . 
:;~t~:,•.~•; !•,·,~i i:~.?r~:.~n:~• •. ,,, 111•. ·c.-·0·:·;~ 
)., J. l'Ofll'n) oo·•··-··-••••·•" ··• .... - •. 
lltrt'hant• l'lrf' '""ur. Corp'D of!\. \· .. .... - ........ 
llttth1nt• t'trt Ja•. ('0 ........... . 
lftwbant• 1r,~• . t ·o. In .Proridtaft 
lltmJrr Int . 4 • .'u .. -· · · ··-·· -····· --·······---
)UrhiJJD t'1rt A. llarfne Int. Co. .. ·- -·----
.VII•aukf'CI liN·hanln Jn•. Co. .. 
lUnuutl'ull• 1-'ire A Marf.oe Ina. Co. 
lllout:~~cua t'lr., tnt . Co .• _____ ..... .. .................. .. 
!Wohawk t'lre Jn". ('o ... _ .................... _ ...................... .. 
Mooarth t'lrt Int. Co ...... ...... __ ...... . .. . ............... .. 
\aUcmal \ru4 rkao }'Ire. lnl. Co .••• - -------
~.,loaal J._.u ..-uokltn 11ft 101. Co ....... - •• -. 
~aUotaal •Ire Int. Co . ••. _ ... _ _ _ .. . ······-··-
~alloaal J Horny h1it. Co. ol Atnfric-1 .. ------
~·ttvnat R'"·· ne lnt. Cc. (an Ill. t.'urp·a, ___ _ 
r\atl-unal Honurtly -"'lrt Joe. Co ........... - . ......... . 
National Unl-un •·tre Int. Co .... .. . ........................ .. 
Nf•ark t'lrt' lnf. tlo .......................... ................ - .. . 
~r• Brunt• ldr ••trt Ina. Co. <• 1\. J. Corp'n) .. . 
~t'W }':oclan•J flrt lm. Oo....... .• .. ............ __ 
~ ... Uaml•hl~ J-1re loa. Co..... ····------
\:t• JU'flr1 ln11. t•o. <• M. J. Cors•'n)----···· 
~,.., \c1rk _..,,.Jut. Co ............ _. __________ _ 
:-t• \ork r odrr•rlttn lu. Co ........... ... ._ .... __ 
~facara lln Jot. t.:'o, _________ ,u··-··-····· 
~orlh (.'arolfne llome lm. Co ......... .. ... ................ . 
~ortl,..m Jo•. l'o. of N. 1" ...... ____________ .. .. 
~ orth Hlur In•. C-u ......... - ........... - ............... __ 
~urth titar lu•. ('o ....... - ..................................... .. 
~orth'Aflllfn\ }'lrt .. lMarlne l.ua. co .............. _ 
'orlht~f'!lttrn .\:allooal l.u. Co •••••••• _ ... __ _ 
lJre'ri.lratal 101 . l."o ..... - .......... ___ .. ,. ,.._ .. ___ _ 
Old l"OIODT IDO . Co.·-·-···· -·· - -····---
Okl Dorn.lDiun t ire lu. Co .• Joe .... . - - .. --··· ·· 
Urttat In•. l'o... ······-··-····-····------
Paf"lfte .-·tre In•. Co ............ ........... _ ....... _ .... _ .... , 
Patrtotk- In•. l.'o. ot AnX"rfta ............ _ ... _. __ .. _ 
l'rnu-rh 1ula 1-'ln!t ln1. Cl> ........ . .. _ .... _ ............ __ 
l'tOPl··,. :-.1tlt.ual t'lrt Int. Co. (a Ott. Corp'o) 
l'hil••l•h•llll t'lrt .t lhrm 101. cu .••• _____ _ 
l'hotul' Ia•. t."o ··-···· --· ··-··------
YU\•1 Mdn-uraM't' l~o. of~. l..·-··--··------rvlotoa,. In•. C'o ........... ~---· ............. _______ _ 
J"'rtfrrt'f'IIJ Hf•k Hre hu. \."0.... . ............... __ _ 
1',...~1 ollal l'lnt 1: llarke Int. l"o ••••••••.• __ 
Prorh.kn<"f' \\ a•hloatoo IDt. Co .. ................ ___ _ 
l'rudtnllal lu". t•o. ol Gttat Urttalo .. - ....... .._ .. .. 
Qu~a IDII. Co. of A.Jntrk:a.._ ... __________ ...... _ 
ktlnturao~ l~orp'D. of Al:ltrkL- •• --...... __ 




TABL.E )';IJ. 1 
)Jut or 
\'thida 
4.•11 ~== ! IS.!Mt== ~~ •• 1:.8. ••••••• ••••• :.:.4.111 .. 
se.OO!. ••••...••.•• oo.1.~ ..••. _ 
w.oo.~. 3.n 2,1:n.1oi ....... _ 
G,lf.i6. •••••••••••• l.~~.to ..... _ 
•f:~:~:::::::::: ----· ~:~~=! :·-·::_-: 
:::~~:~:::::=::: t!::·i"··=== o.m.14;- · ·········· 6 ~ ..... _ _ 
17,!711. )() 128.00 4 .11~ fi ..... __ _ 
------·········-················--· 6.[,00.11 ................................... _ 
8,:!<)1. 71 ••••••••••••••••••••••••• - -·----
~.0:!1.23 ···········j . 185.18 ......... _ 
!l.~.r. ••••• · - · ···· 10,814.lf ----
~.1110. 1,611 ••• __ _ 
!1•.m.11 ••••• •••• ••• 1.;e,Jtc.n J,lall 
ro,tlo .• -·· ····-·-· !S.M.!.~ -- - -
..,,,, .7f . •••••••••• ..067.1"- ---
!7,012.~1 12.!21 !.l.~~l.{l;l .... ·---· 
116,w.· •. 76 10.44 1:10,010.31 .... __ _ 
;uH::g :::::::::::: ...... ~:~:~1::::::=-liii.V..&I  ~ . .o1 o,m.41.-.. --
~:~::•:::::::~:: :: s.~:~ :=:::.:: 
11~.338.'8' ••• -....... t4,a:;l.ll ..... --
~;~:~!:;;;;;;;;;;; . 3,~:!~;;;;=-~: 
l<r.!,fAII!.~ 471.73 1:;,01~.; ......... . 
~~:~ ;:1:::::::::::: 1M~: ::::::: 
6i:~:ti~ ::::::::::: "·~: •• === 
t7,._,,fl ~!.tO S,loOI.IO.----
I::m::,.:::::~== ········jsg~:~ ::..-=:::: 
IO,G:!$.~4 •••••••••••• , 6,1rn.OI ···--::: 
o~:m:~4 ·-····7:84 1:::!: :::::::. ... 
a;;:!, ·-······ -· ······-····· · ----
•• ~.. !.t.H 1 ... -..1 ·--·~-
tg!O,OU.e! !,.u!:.!.t U.&U .fl ....... ~-
:H~~E :~~:;;;~~ ·······~:~ ~~~~=:. 
~.II:I!.JI .tli t~,I8!.S~-······-·-
D, II!e. '<II· •••••••••• !OJ d.41 ..... •'ij 
~:~:~ ·----~:: ....... ~·~:. ·---





STATISTICS FIH£ I~SURA~C'E CO"P.\1'\IES 
Plato 
(;laaJ .111 Otl,.r 
\\ lDt18torm Svrfnldtr ('ommotton 
en.l Hell L..-etare and 
C'rduoe Expo"IOn 
T<>rna•lo, I Rlol, l'l<ll 
--~-..o-li--.,-.,-.~~t~l.ool--:: 1 
Ji ;; uro.n ···--··-· s1 •• .o _ ..... :...! IS,OIJ .7., ••• ••••••••• 117 .(o.'J 










I,Oil .llll .06 ••••• •• • 
t.:..o.w ·- ········· ·····-···. 
M.f! ...... - ........ _. 1t.n 
!,1'>1 . '- ·-····--· U1 4~ 
I,JDl .... · ····-···· · ll\4.ft 
l , I'H , 1....... ..... ·' ~ 
D.l . ..).~··· ········ · 1().1.1'1 
~~=·i :::::::::::: ==~=-· 
J:,r ... o ---~-·-··· ........... - . .... w;l.;;ti"........... ,4% 
I.W.IIt> ...... . . ........... . . 
a.m-•.r"" · ··---·-- ..._,...t6 
~-~~· .!4 ·------ ""-!t.M 
l•l.'!:of.M .. ... .. -............. fs71.10 
11.:.r..oa ••••••••••••• •••••• .• • 
lO,IGII. • · ····--··· n ...... 
o:!l. ·············-· ··· -··· 
• ,'<1!1 (I 7.!1> •••••••••••• 
10,4tl.l."o •-·••••••• . 7!o11. L~ 
0,1>\11,74 •• •••••••••• •- 111.0a 
I,I~Y 21>2.62 U.O 
~;:r:~:~ · ······· ·-···i;.~.<o 
l,7h. 13.31 
41,llo IO 4 06$.11 •••••••••••• 
IO,SIT.fll --·······1···•········ ,.m::r ···· i&:•i ·······iil:ii 
4,1:.::i:,::::::::::::l ~~:~ 
2.!';().116.- ••••••••• ••• •• •• ••••• 
r,o:~,!IQ ••••••••·••• ........... . 
~.117UO •· · ··-····· 11511 .21 
1.~:~1·::::::::::: : :: 
llll,t!t.tt Ui.53 4o,2.f7 
1,11!11.1 ••• •••• •• •• • Go1.10 
··~:~ u~ .... ·lo.w 
ll~ 51 ••• •••••••• IICI.71 
7.GOO.tl • •• ••••••••• 100.0! 
Dl8.40, 12.83 I!.IWI 
17 ... 15 •• ·-····· G\.81 
~:  .:::.:::::::: ~::~ 
!'1.00 . 
-····-··-.:;i .. : .. :::::~ =~:::::::: 
··--·---·--·· -- .. -··· ..... ........... _ 
- ··-~--~·~ ·::::::: .... ::::::::. 
"-G4.6.' . ........... ••••••·••••• 
::. ::::::::::: :::.::.::::: ········:i:Hi • 
·---·········· ···----- .... -·-·---.. 
······-=i!:ro :::::-::~::f:::::::.: 
········!~~~J::::::~::~,:~=~::::: 
18.21 . . ~ ..• •••• .• • •••• •··•••• 
11 .011,.. - ····· 8 00 
···· ····..:.::~? ___ ::::::: :::::::::::: 
!.;i.i::l ••••• - ••• ..1 .......... . 
·····---·· ---- ·····--······--· .. ·· ll.ll .......... ·-·········· :on .s: •• -··-· . ··· -· ··-··· 
:n1 .a: . ...... ·- . ~---··· ··· 
1.3l •••••• • -······· 
·····~--.;:;~~7 .. ::. ··::·· ........ 3i&.oi 
8.6.\ . .................... _. 
·····-···i:oo ·--::::: ::.:::::: ... , 
:::: : .. ::::::: ···--~~~:~ 
61.:.1 ••••• •• • •••••••• • • 
1 ::::::::::::::1 ..... :::::: ::::::::::: 
01.1 ·····-·-· '734.ro 
·--·-···i.O:i: :::::::-.:· ·--"GGO:ili 
·····-·-··- ····-- ·· - ·····u:au 
81 .. ·····-·· · ·· ••••••• ••••• 
)6, ·······-··· 10.00 
a. · ·····--··· o.4o 
1.:1$ ·····-- ··· ···· ·--·-· 



























&11.~111 . ~ 1\7,4"'1117 
nl ,MJ .OO 
n/III•I.H 
.n.lN•I.'"' 


















01,(1:.1 , .:; 
10,~77.311 
117,0fll).5-l 
13,1~1 . 1~ 
1,77t.s-
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~11nt ut CompJD1 
ltl!llai'W'e Jn•. f'o ... ··-·· ·---··········· 
ft~>J1(Jto1.., t1N- ht• . c·n. ······--···-···· ·· ····-
N',.taJif'r• Ylrf' lu111 . ('u . ....... - ...... ............... __ ..... .. 
Khod• l•land In• l'o . . .. . ---· 
Uk'hmC»>d lDJI t 'o . t.f '. Y . ..... ........ --· ·· ---
llnthttltrAm<ri<'an In• Co. (a~- Y. Corp'o ) • • 
KHrt-1 Mt _ Jo'tr• Jn•. t•o..... ---- --·· ··--· 
ROMia In•. Co. ot Amn~• ............. ----····· · 
f'Caft-ruartllnlll. ('o. of N. Y. (a N. Y. (.'or tl'n) • 
~~ Paul t'lre A. lbrln.,. JnJ. Co •• _. --- · ... --
~avann11h I ire· Jo•. ( ' (J ..... ................... ......... . ... . 
,..,atJOar•l t-'lrt 1t. M1rln11 Ioiii . f'o . .... - ........ _ . . ... 
~ITIIJ In•. !'o. (a !'nnn. ('orp'o) ......... --
1'1-t atln,l ftn- In•. Co. . .. ........... ............ ~--
Jicmth Carolina lnfl . C.'o .•. 
~uut"'m n .. lo• . Co. ol )>, T. (aN. Y. Corp.). 
Nnntum lfom~ lnJ~. •·n.. .. ---······· · · - ···· 
f.!a,rtnats•l41 t'lrl' 4. )hrhe Jntt. Co .. .. . . - ... . .. - . 
MaOflant t'trt Jn• . ('O. • .... ... - ... ....... _ 
"''ar In•. C'o. of .\ultrln. 
'-'tatr t lr•· &. Marro<' In•. Co or til - ··-····· 
t-IUJ\'HAI'It Jo•. \'0. .. 
1-uJM"rtur f1rr Jn•. Co. ·--- -. .......... .. .............. _. 
Mrlvanla Jn!l. (.'o. (a Pa. Cor~J'o) ... · · --···· -
1'no .. .-untllll'ota1 lot . <'o. (a N. 1•. Corp'o} ..... 
~-~:~;~;~~~~~nl~~·~·c:~~,.' ~ .. ' _N ~~:::::::::: ::::: 
1'rlnltJ 1'1"' Int. l'o .. -·---· ·--· ···----·--
""1• llt1 ,.,,.. lno. l'o .... .................. .. - . 
l'ndtr• rtl(lr• Ut-ln.turaure Co. • ... ........ - •. -.. -····· 
\ ~ .. Uf'I'J .\t · r an lOJI. f<. of P•----··--····--
\ nltf'ft t'1rt'D1•1l'l lot. l'o . ....... .... __ _ • ___ .,, ___ _ 
l'nlk'c1 Htatf'l t'fre lut. Co . ................. .... _ ...... __ 
l'nlt .. l hlat .. Mtr.banto lc ~hl1>11<rt IM. ('o .. . 
l"nhtr at lu . t'o, {a !li.. J. C'orp'o) . .............. .. 
l'tah Uow~ ttrt ln• C'o. __ _ ----· ··-····-· 
~ r~~~f. ·~n l~-llo;,l:a~~~c::~~~: ..... :::::: : 
~~ =~~:~~~~~F::: ~~0. <'_~::: : .. ::: ... :::::: : : 
~~ Zri,l1n~r!1~ 10:;m~0inS: co:::::··:::::::-:~:: 
z.,rJ<ob r11'f In• Co ol 5. Y. (a)>, l. COrp'a) 
Total !\on·lo•" 810<'~ <'olnpaoLt' _ _ _ 
1'mal IO'Ia Xtort & Mutual COa•1,.oln 
Total 'SOD•Iowa Mutual ('ompaul-8 ..... . 
1'otal l' ~- Uram.h \'Ompanf.N._ .......... . 
Total \II ~'<>Dil>aalo• 
.. ,lrlo ntr!ll nd a.-uf'fl -
'-\\ tl•luwn from thb ttatt. 
•RtanHJrtf1 b7 thf lfooaftb Ffrt los. Co. 
• l.lquldalfnl . 
T.'\ULE ~<1 1 
Fl:_~ ~~ :~ ~ ,e~ 
i.4'r1.8:!: -···· ···· · ~·"' .. 
20,1110. ···· -···· · l,~l.VI ·-·-···-····-- ................... ···----.-----
14,1171.43 · ··-··-··· I,M.I. ·---
t,=-~1..... ....... u,ll'..o.nr---
•. a.,l.ro............ w.~---
N't.;~ ...... ................ ---··---- ----
84,4M.Il71 .1'0 lO,:!:lO.~ ...... 
8,700.37 . ---··--· 7!3.81 ---.-
)'~.9'-6.!11 ),;. .... && .O,li4 ... __ 
3,010.!7 ..... .................. .1_ ___ -
l!t.37 . ....... . .... - - •• ··'--
10'!,4!)6 •• '! 14~- u 1$,& ... .. 17 --
4,1:!4.40 -··-----···· . . .. ........... .. - -·--- -
I,GT~.s:> ·-·----·--· · - --······-·'--· · 
!,0'311.13 ....... .... . 
• 018.73 ......... .. . 
181$,0CI0.7:l . · ···-··· 
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lollllld I Tornado, 
\erWIIfon Wlodltonn Sprlokl<r 
''"'lllloo Cttlo"" 













s;.o.66 ----··-·· ·1 11.1)15 S,I!.I.M 21/.llol ....... . .. 
'i::-ii:Oi ::::::-..::1 ··--~:lli 
:!,071.41 ..................... 81.08 
l,SOO 11' 1:$!.42 1.50 
"-.71 ........... . .......... .. 
8,776.01 ·-··-··--· 161.~7 
~.Gn.f» ·--·--·-· ~-.40 
.s.;,~l.tl ·-··- ----· &"-5.01 
'--1' · - ···----·· "-13 43 
10.&1 ·-··--- · ........... . 
1G,J1!.:1tt ·-········· 115. rA 
<t$.86 '... ..... . . .. 11~.22 
1~ U1.................. IU. il 
~.rnL.......... 181.47 
• !!111.:!8.-.. ...... "-11.07 
• ,IOfl.:iTI S.-•·•U9 l,l!I.IS 
J ,1!i.SIO --· · · · •••• 17.73 t,:;ro.·J JS.OI t><.!!9 
\~:~ ::::::.:: :1 ~:~ 
1,1!00.. · ····-···-- "-:0.00 
:1111.11 . - ......... ... . . .. .. . 










R,OII,., _ ..... 
IM . 
All Otl>tr Tulal 
.Ill 
---.~~~~I~~~=~.:~~~~~~ ·);~~ 
13!.~0 . ...... e:~ ::::: :::: :::=~ :~~ ·~::I~·:: 
··----~~:;: ~;;;;;~;;~ ;;;~~;;~! ._;~;:~ 
71t.7i ····---··- ~.&.tl r4.00.1.16 
00.« .......... ............ f(l,li)I.J7 
l!l6.65r .......... ..:o ~~.1$1.1! 
...... 81 · · --··-· ·-·--····-· • ~.r.O."'I 
"-:JJ3.t8 ··· -··· -· ··· ··- ·· · Zl.tns.!O 
!11.00 --·- ··· --·-·-· I! ,Oolt.•l 
.... :: ..... ::, .... :::::::·::::::::::: 11:g:: 
. ...... ~~:~ ::::::::::::~;rol ~!;~j:~ 
..... .., ··---· ··l····--··· 'III.Go:>.~ 
-~:~1- ~=:::::,.::.:::: ···· ·; ,;~~- 13 
67.3:1 --·--· · -··-·· 7,!0Gl ,IM ,.,. 011 ......... 1&1 . 1:;
1 
:>1,ur..w 
11.40 · · · · ··-· -··· ··-- ··• IH,<SU.~ 
107.81!. • • ••••••• •••• ....... 16,11«! .:111 
7.!/J' . .. ... .. _ ... ..... - ··· · - -··- ~.~.!\· 
8.&!'.-· ... .... .1~ 111,1!01.!1; 
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TABLE :\0. 1&--FIR~ JNSURA.."<CE C0}1PANIES-Srt 
===-==== 







nru««lt:tf.' Mutual In•. Co. of Jo••-----·--· ··· t 
J.~artlltra Union Mutual lot. Co ................... - .. .... . 16,7~.14 =1.···------·-- ---32,97UG •••••••••••• I 2:14.!.> ·-·== 
Iowa Automohllf llutuol loo . Co .• ·--····-··· 
1u1u Jfar~l.-ar,. llulual lm. Co ......... _ ............. .. 
Ju•• llutual In•. Co ...... - ... - ...... _ •• ______ _ 
lcJWI bUte In~. ("(), (Mutual). ···-··---.... -
AIUI OwnrJ'tl; MUIUII .t1rt Jm1. t'O. Of Iowa. - ... 
ftf'tlll )Jerrhantt )lutua.l In•. Co.·-··--······ 
\\1 •lf·rn Or;tln Dultrs ~lutual f'lre Ins. Co .... . 
Totol lnu llutuol ('ompooJu ______ __ 
1011 \ kTOCK CO:WI'ANIES 
l'>ul"aque f'trt" lt. Marine lDI. Co ...... ---·-··-··· 
lntiir·Ot'UD Helnsurante Co .• u-················ 
Iowa .ll'lrc In•. f'o .................. _ .... _ ......................... .. 
Iowa t\1t1on1l .t'lr~ Jnt. Co ...... - •• -----···· Ntfount7 l-'lrt lnJ. ("o ...... ____ .._. ... __ .. _____ •• 
Mo111toro .-.. ~ rol .-rr. '""· co ........ ______ _ 
Total Jmn Stot.k CompaoJH .. _____ ..... .. 
'l.'otol lowo Stoek ood lllutual Co't ... .. 
II'I'JJt'K Tit,\\ IOWA MUTUAL COliPASI£!, 
All..-.1 A""'rlroo :Wutual Auto lno. Co .... ...... . 
:~·;~~~~,~ ~~~~:: ~'rre f.:·:co:: .. :.-.. :·_::7.:· .. ::::· 
t,:,·.·;~~1~~:.~~~~~~~t1ar:~~e M~:~ .. 'i~n;~·co~:::::::: 
~:~~~ ~~~\).~~~~~.~~~ .. ' .. ~._~~.:.::-~:. .. :: .. ::: 
.'ttt>hloUll .\&utual nrt lnt. (;•o ......... _____ .. .. 
Ci ... D C,.'Ol't .Wutual Jo~. <..~-·-······---··-··· 
~jraln De.el.rn \allonal Mutual FIN Ina. Co •••• 
JJardwlrt Dn1('rt llutu11 J.'Jrt lnt Co 
IIJll.llfilllt>Dl Ut&ltrl Mutual i'tre I~ co····· .... 
ln•llana Lumhfnr..-o'a llulua1 Jnt. Co . ._:·.:::· 
l.umhf.ttrwon'f WutuaJ Jn.t. C'o 
l.umt..r llutuol n~ 101. Co.:::-:._:-::::::::::.:· 
.Wurtmad: Mutu11 l"'IN In~. Co 
:WI•hlran AIIUr"' Mutual •'Ire tn'i"(;;;·-----··-
~~~~~ ~~:~:: n~ :~:: ~~-· or' JJJirioiL.::.::: 
llll• ro :Wutuol •·rn loo. co:oi'T.ii&a..-:.:::~:::: 
111 n Xatiuoel lo•. Co 
.UIIli*Dta lm~kmoot .u~i;.i· ii7..-iiii·co-··-
~.uonat Jutpkmtnt. Mutual loa Co · .......... . 
~atluoal Je"ta.rs Alutua_l J.'lrt JOt &-----·· 
~1tloo&1 llutuel AJiiuta~Ke Co ..... : ...... :·:::.· .. ~:. .. 
~atlonal RttaU.·rw Mutual 101. Co 
\t-r•rattlr:a UaN•art Mutual IDI co-·------
~~f!b~r!!.~ ~:u<.!o Fin AM'n: .... _:.--::.::-::.: 
uhlo DaN• are Aiutuai"'iDJ·:·co·: .. :::·..::-:::.::-:: 
llhlo :Wlll<rt llulual IDJ, Co .• 
VtnotylYanla LumbtriMD'I Mdi'"'":fl" lJl.i"'(JC)"' 
J~nn~rlvanla MUitn llatuaJ P'tft lDI Co· • 
Rrtoll O.U.llat. :Wutuol Fire IDJ eo' ··-·-
MtlAII Hal'd•art llutual F1" ltd·. Co·.=:-: ..·.:: 
2::;::: :::::~::::: ... --~:~~ :-----
!.S,ti:t.&i ·-·-··---..... JS,SI30.64 ----== 
~~~~i~~~~~~~~~~ :=:::~;~; ~~--: 
, .H.ooo.ool:::==. ...~ •----
47.774.06 ------····--'· 613.73 • - • 
23.800.00 ··--···--···r···--·-··· _____ _ S2,70ii.4D ·····-····· !:!,!SS.&'l .._ G7.~t22 7e - ··----- 001.n   
n.or.e.36 -·-·- ------- ···--------- ----
~~.075.1101==::= 1 ,11 •• '11-===-
• !63,!0C.28 ····----·-· . 27,123.!2 ·-··--------1---1 
• 837,261.3l............ 7!,519.81 --·--
, .... ::::~:::=.=.=.::: l:::::~~·~~-
lti.3!t.G3r-·--····· !,594i.fi0 ------· 
8.!110.13 ····-··-··· ·-------- - -
1!.11.10.7:! ·······---· ------- --
1.1111!.14 ···----··· ·-··-----
.94 ···-------- ·-·······--·· -· --
17,434.00 -------- -- 71G.M -----
'f6.& ::::=: :::::::_. --
If. ··----· ···---·--· ----




1~.3311.46 ·····-----·' 813.9! --
. ...... :~~~:~ :::==::=:~:==~=-=~~::=::_: 
1,718.11 ·-··----- ·--------- ·---
!D,Mt.6i ·-------- !S.:N ·---
701.85 ·-----·· ·····----· ----
4,101!.~ -···--··-· -·····-····--· -------·-
38.118 ______ _) __________ ------
·--..-;~,:=--··::: ::::::::::::::::: 
10,8114.1! ···-----· II,IJO ....... --
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__::::: ·····;:iii:ii i'"i:O:.O:ii =~::::::::: 
1;,1ti.!i0 ............ ------·--··· 
;.·~&.08 ......................................... .. 
r.n.7• __ ...................................... .. 
1,:roc.oo --------···· ···-----··· 
----.I.ISI.!I~== ...... [ 
~
• ..... . 1,73.'1.!0 ....................... . 
--·---· 2.1~1.001 81),!.\1.00 ····----···· 
------ 4,41!-:JS .... • .. .... ....... . 
----- •.m.~ ----·-· -- ·····-·--·· 
---- 7,7!11.(11t ______ -- -··------
--- ~.17 ---········ ·------··------ -------




. .::::::::::' ... iii:s.;~::::.:~:::::f·:::.::::::: 
-:::::::·1··--·-- ~:~: :::::::::::: ::::::::·::: 
··----·-- 00.10 ········--- · ··----·---· 
- . ~.;o ---- -··-· ...... .. 
--- tO.U ----···-- 1.15 - ··- .................. -·--··-··· ····--····· 
---- ·-- -·!O:i:oi ::::::::.::: :::::::::::: 
1~7.18 ·---- ·-····· ................... .. 
11•.':1,..'1,'!1 
::=::::::::::r::::::::: ~=~~:~:~ ;i:~-~ ---
:::::~:::::::t:::::~::::I . .'~~:~. :::::: 
:::::::::::::: ~::::::::::'i-·4:o.i:~l ·~:::1:~ 
.............. ·-----·--- ··--·----·· 1'3.1~ <:! 
::::::::::::: :::·::::~: : .. ::::~::~I __ ~_J_:~_:_: 
-------------· -----··--··. 4 ,043.114. 8!111.101.1tl 
---------····- · ····--·-···· 8,471.8!$ 1,0Gl,OII.1.-;D 
I 
I 
··---·---···· ----·--·-· ............ . 
---------···-,-·----······ ·····--··-1 ......................................... : .................... . ........................................... .. -... - .. .. . ·- .......... .................... _ ................... .. 
············· ·······-·--'···-·-·----~ 
···--------· ........................ , 
............................... _ .......... 1 ........... _ ... .. 



















........................ ·--···-- ---· ··-
..................... ······---·- •• ,.;, ar 
·-· ----··- ... ....... .. ·--·--········ ··-·----·-· ..... 
---- tCi.tt' ................ J ....... ~~~~~~ ........ _ ....... _ ......................... ·-·--··-· e.ns.st 
.. .......... .......... . 
- ----·- -- F ·········-··· ------·--·· ···-··-··· I 118 II 
~~ :.c:~~~ ~~~~;::!;~~;~~·I~~~~;::·:~~~~~ :~~~t~:l._ .. ::~~ 
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~au.e ot Coutpanr 
ll•laol wml .. ..-n·o llulual 101. Co. of \\ 18 ••• 
hl. J•aut lluiUal JnJ. Co ................... _______ ... , 
Nrur1tJ Mulual t'lre lno. Co .•.•••••• ·-······-
'l'rl·~lllt Mulual Orela Deal<ra Jno. Co ....... . 
't••tn Mutual Ylre JnJ. Co ............... - ......................... -
rntf'n }'lrt ,, • • ('o ... ----- - --·-----·---
('nllf"l llulual t1re In•· Co .. ·····-----··-
\\ .... tnn l11l)l!,. .Mutual Flrt" lol. <:o ........ ___ ........ 
Total Otttf'r 'fhan Iowa Mutual Co'&.. •• 
l'~l'l'Y.V Wl';\'I 'Y.H IIRANt'U COMPANJY.S 
\tlat ''"~ra1,. t·o., Ltd... .. ............ - .... - .. .. 
Halll<a lno. l'o., Ltd .. -... -······-········ 
llrllbh -·""""'"-eo .......... ·-··-·· 
llrlll•h Gmtrol Jno. Co., Lld ..... ·-····-····-
Cattttonlan Jnt. c.·o ....... ~ ......... l ..... ------------
('hrltHIInfa Of'nnal Int. Co ......................... _ ........ .. 
Comnlf'ftta1 l"nlon At~•ur•ote Oo., J.td ............. . 
htj,, Mar 4 llrolloh Dom1olooa 101. Co .• _ •• 
ID4.....,nltr .Wutual lbrloe Atollur. Co. ________ _ 
Jo1'1tn Gf"nf'Tal lru. eo .• Ltd ..... --------·--·· 
Kyodo t'frt' 11111. Co., I.t.t. ...................... --.. -........ . 
I. In\' L:nlou & lh~k JnJ. eo .• l .. td ....................... . 
J.l•orpool & Loo•1on & Globe I no. Co., Ltd. _. 
l.otvlon A J.ant'lllhfrt Jn1. Co., Ltd ... ~·----·· 
l .fUJtlon .t &roUL.h Auur. Corp'o, Ltd .• --.~· 
J.on•lon .\••l1ra~ Corp'n.. ........ ···~-- -------· 
lhr1nt In•. Co •• l.td.... -------····· 
~etlworlentllll Jn11. (.'o ........... _ .... _ ............ - ......... . 
N~w lr\tlla All•unnte C'o .. LW.·--------······ 
1\orlh llrll1•h 4 !oltrtanllle lno. Co .•••• ___ , .. 
'c•rtbrm A• ura.,. ('o ......... ···------······• 
' onr,.-h l"DkN\ J lrt Jm. ~ .. t,, LLd .• - ••••••• 
l'llltlhf 1M. (.'(). ··-·····-······----··-1"4-ltl ,\Jt..-unnN c.~o •• LM •. _ .............. ______ ••• 
l'hornh .\Jif!Urantfl ('o., J.td... • ........................... . 
l'rujlf'ntfa llfl & ('olot~urauN ('o., LW ........... .. 
Krln•uran~ t"t•ltJpaor "Sa.Jamandra''-----··· 
Mnyal t~.xehalll't .l~raDft... ... - ··--------·-
ROFal IDI. Co.. ·--·-··--·····-----··--· 'ruttl"h Colon • ~atiooaJ Int. Co ...... _______ . 
jolkaudf• In1. (.'o. -·-··----·--········ .. ·····-··-t-okarntlnavla Jul. ('o ................ _ ........ _ ... ____ ., ...... . 
~t•t• \uuraDN ( 'o •• L'-<1 ...... - .... -----·--·-·· 
t-110 Jnauranf'lt Offkof._ .... _____________ •••• 
""" ttn A l..llt 101. Co... ··-··--··-···· 
,;•la-c R.f'Jn~urarw C"o ........ ·---·--------·-······ 
t'nlcm A T'Mnlx f"..JJHLnol Jnt. Co ........ _ .. ____ ··-·· 
Vnlon A.llurent'f Sodetr, Ltd ............ _____ ·-·· 
l 'nloo l-'lre Int. (''o,_ ··-··-··-··-····-·- .. 
l'oluo luur•l)('t bot&ttr ot Canton, Ltd:: .. ::_ 
l'rballM' nre Jaa. Co .. __ ····-··--··---··· 
~:.~  ... "\':~~ .c:~w·.::::.:::::.::.:::.:.:·::.:.: 
1'ola1 ll. H. llroo<h Companlet ••• _ ••••• 
FIN 
620. 





--:-==!. _______ _ 
Alr 
Uo.t1 
..... Tffi~~ ~~~~~~~~~: :~~~~~~~~~~~ .::=:: 
U,8U.tl ·-·---··· •··--·--· ···--
10,.01.1!' ·····-··-· ·-········-·. --____ ._.•u .. -··--··· ·-··---... ·--
218,471.&;; ••••••• ····r 11.01ll.tt ... __ _ 
• 10,!>1.!17 .... -..... . 1!.0) ···---
>.tm.lt ·····-····· ·····-·--· .. ·-··--




·~~~:~~ ~::~~~~~ .•••• ~·~·J:~ :~~---·~ 
1,1\JG.$7 ·-··-····· t; .• ·---·-
1,76-l .r;s ·-········· ·······-··-· ... --·-·· 
1,170.88 ·······-··· .............. ·-··--
ll,IIH . ..:i ·····-·•·••! I ,W!.61 ·----
11,640.11 ·····-····· 5SS.53 ·---
HI.o." 10.01 ····-····· .. --





~:i::10•:::::::::: ~:~ :::=: 
3U tiO IO.CIIl ··•······--· ·---
Ql,l~4 .01 6.118 8.517. ·-··-
!7. 113.(,8 ·········-·[ 3,016.10 _ ....... . 
~.t~t:; ::::::::::: ::::::.::::::: :::::= 
111.71 .... _____ ·········-··· -----·-
15,0b7.D ISII.CIIl fll. --
4 ,812.~ ·-·----~·· S:S.ir.! ---
211,818.11 ·-········· 10 ,3$.:.;1 ·-· ---
5,348.81 · ······-··· 188.311 ...... --· 
2,781.38 !I».SJ ...... ·--··· ·----
r.e.t.t ·-------··· --·--------- ------........ ______ ··· ····----- .......... ----· ·---
31,0'!S.I$__________ J,C!f. ·--
8,510.CI6 10.06 1,616. ·---
2,026.!17 ·-·--····· ·······-··-·::::::,::::::. 
510,11l0,1$. f61.81. 61,!<3.10 ....... -
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1,~;~ :=::=:~~~:::::~~:~ 
17.61 . ........... 1············ ·-····· 1~.37 ·-······-· •••••••••••• 
·-·--··-' 200. ·--·-···· ···---··· 
:=::.~·:' "~:1 ::::::::::[ ... - .. ~:.~ 
•. (1 -···· •••• ·-····-··· •••••••••••• 
l. I,VI~.I3 · -··-····· 16.*<' 
---·- :tr't7. ---·-·····-· - ---···--·· 
~:;~ ~~~~~~~~~- ~~~~~~~~~ -·--.[............. --··-··· ·······-· 
···-....... 2CIU.I9._.,....... 1 .~1 
·-.... ___ .. ,.113 --··--·· ........... . 
·----·-· 164.!0 -·-······· •••••••••••• ------ .................. ----·--·· -·-------·· 
===~=) :.: ~~~=~~=~~- ···-··~~; .nL•••.oo .. , .................. . 
::::::::.:: 0.10 · ·····-·· ·····-····· 












. ............. •····-····· ............ I 239,6M.I8 
... -··-···· . ·--- ~ 
::::::::::: i.. .. . iS X. 
~~:~:==::::: ::::~=:~::r:_ ~ -~::: ..... 
:::::::::::::: :::.:::::::: ···- ·•:ro 
.......• i7:ii :::::::::::::::::::::::: 
.. .... --·----··· ··~--·-··--· ·--·-----
······-~::~ :::::=::=:c:::::::~: 
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Sorn& or CompAn1 
:>Ol'·IO\\A bTOCK COliPo\SifS 
Af tua In•. ('o. • .................. _ ................................ .. 
A~rlf'ull.urel Jo111. t•o ............................................... .. 
.411•m•nnlo Hro Int. Co ......................... . 
AUIIUit'f' In•. ('H.. • ........................... - .... - ..... - ..... 
Arn"flt&D AWIDte IDA. Co ............. _ •• ____ ,. 
Auwriran I. Fortlp lnl. Co ......... - ... ---··· 
Aaurrw-ao Auto Ftre lnJ. Co.·-··-·····--.. •• 
\rutrlt•n ('f'nlrAI Int. Co .......... u .................... _ 
Arntrl~ao t'outtltulloo Fire .A••ur. 00 ... - ... - .. .. 
AnU~rlun l>ruiKit~~lt }'Ire ln.8. Co ...... _. __ _.. .... . 
\n..rltln f:aalr J1rt lot. eo ................. .. 
An rrkan f:t1uhaMt A"ur. Co .. - •••• _____ ,.,., 
Alr••rk'ao Ho~ Flrt AI~. Co ....... ______ _ 
AtJ••rlf'an InA, Co. .. ........... --······----·-····· 
Atntr1un lltrtheul. Ahrine Int. Co .••••• _ • .,,.._ 
Am,.rlten ~atlonal l'lre Ins. C'o .• ···--·-----··· 
o\mtrltlll -rvaltll. Co. (a~- Y. <l<>rp'o) ... 
Arurrtran t 'nloo In•. Co. of !\. Y ··-----····· 
Anrhur IDJ. t•o •.• _ ··------···---------~-- .. 
.4 '<oiot<d Rolnourlll~ Co. (1. N. Y. Corp'o). 
AtiiiUIIr )'Jre lnl. ("o ...... _ ..................... _ _______ _ 
Auto•notJne Ins. Co ............. _ ............................... . 
llalt~noro-o\mtrl<~n IM. Co. or N. Y ...... -... . 
Jl:!!~;;!·~)~ .. !'_e::·:••n_~--~~-~~-~~~-~~-~~: __ 
llouktnl A. bhll'lltt1 lot. l'O. of !1 . Y ........ -
JIIrullnlbarn Pht~ Jn1 . Co ....... - ......... ___ .. ____ _ 
::~~~~u •!,'::, · ,~:·c5o~::·::..:::·_-_-_-_·_:::: .. :::::-_: : 
UroukiJo }'Jr. tn11. Co •••• _______________ _ 
h~rratu lo•. t 'o. .. ........... --........... _____ ___ ., __ 
!~::·!,t':';,:.:•.-n!"o A&a·;;~:::: ......... :::: .. :..-=:::::: 
l;•t•llll •·1no In•. ("o. (a ll. 11 . Corp"o) ...... .. 
t awllna lntt, { .. o. {a S. C. t:orp'n) ........ _____ ,. 
t 1f'hUIII St•tt"ll: .t'l~ ln1. Co. __ ................ _ _____ _ 
g oro F1ro • lloriDt lno. Co .............. __ 
~:~r~r,~ ~;··j;;;:e:-o.:::::::.:::.-:::::::::: 
l"~.~~.:r: r~~ t~· c~..':.:: .. ::: .. -:·::::::::::.::::. 
~:ulumtJIIn ~~tl~nal l~trt lnJ. Co.• ................ _ ... 
c.~::::~~~.{~~~~:·;i;;·iM·:cc;. -···------·· 
::~uatu~•t;hb lr- Co. of'S, \:::::::::: 
~·I ":'V ta 1r. In• l .. o ......... _______ ............... _ 
t "vuo(l('tlrut .f!.'1re Jn11 C"o 
Ccmtht(·otat lnlf C'n. ··-- ........................ _ ....... . 
,.,~moooutan •.:•,~ .;;t:·co:··-·-· .. ·--------...... .. 
\'U.IDIJ nn In- ,. ·---.. ·-··--------
.... ,,vlt llrt A llarc~ .. ini~-l:o ... :::::..-::~::=:.-
:~!~•; 1~·:~·~:lre lu!. Co ................ _____ ......  
~:::~ ~:~! ~~-- ~!o ... -r:::::::.-:::::~:..-..:::::::: 




1!9.707.00 ............ . 
!9,&10.110. 1&.181 
G,408.M .......... .. 
9.7b7.1 .(II 








U,527.G7 ............ Itt. .. ..... _. 
2,oo:u.o ............ ............. -----·-
t,!l()l.lj;) ............ ·---------· -------
30.GIS.S:. ............ S,9U.$J ..... - .. 
e,1:o. -------- ss.oo ... __ 
!,063. .. .......... .............. t ______ _ 
Ut.910.77 ............ IG,606.G3 -----........................................ , ..... ·-·-· 
9,711.00............ 211.14 .... --
1~:~:~c:::::~:::• ......... ~~~~ :::= 
'·:::':=~~~:~~)=:::~=~:::~ :~-~::~.= 
S., 717 .0'1 l.IICI f.435.01. ..... -
$,497.tl............ 81.54-------
-----···:$; ::::::::::: ............ -=i!~r.O ::::-::: 
-----~~~;~ ~~~~~~~~~ ::::::~~~~~~~~=~ 
1::::~ ·::::=:::~: ----::;;~~~~::-. -
14,6VI.(lt ........... 1,019.&1 .. ---
::::::~~~:~~ ::::::::J:::::::::~:~':::::::: 
a.m."···------' !:!1.111.-,o.o211.7. ............ 1,~H.!S,.- --
19.SSI... ........... 1,7fUl.- -
4,Q66,C! ........... _.......... 1,1b4. '7! ···--
3.0'14.51 ............ , 134.00, .... ---· 
............ ;:e,;;,:;; :::::::::: .............. ~:s:.=----
l.ii'7 . . S7.i0.----
1.3.<K».7:f .G7 !olt.f'l ---
u .SJI.S! f>OI.IIt ... ---
107,100.1 ............ !,5110.~1 ...... --
l~:i:::l ::::::::::: ...... ~:~~:..s:~:=:----
10.~::; ~::::::: ---~---~~1=:::. .. -
~:~t~ :::::::::: :::::::~~===== 
!!0.~. ·--------· ·---------- _____ ... -
2,819.40 ............ ·--------- ..... -
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-coatlnuecl 
llllOlld Tomaclo. 
, 1.,tl"1 tJoo Wfadttonn 





3.019.67. 891.52. 36 .00 






Plate I I Glu e All Otbtr Tolal 
-1.-
.............. ............. 19l.J. lr.3,437.115 
---------···--------- ............ 81.4!2.9& 
-----------·· ----·· ............ e,,1G.4t 
' t,SO.ISr 
--~· i.$4 ::~ ----·U7:i6 ·--·---:: ::~====J:=====: :::::::::: 







I,IIOU:I ==·:::: ::::::::=:=: :===::::r=:::::::: 
,_: 4(11.~ s.~.1s ............ • 
U.()( Oi7.:!1; :-----------~ t.!S 
!.G! ......... : ............. . 18.110J.Cit 
e.m.M 
!,0'14.01 
::.=::~:~J ...... ::~:~; :==:::~=~.:=::::~=~~ 
_____ .:.~. 4::~ ---- -~=':~~ :~ ---- U.5G ..... _____ ........... . 
·----· .48 ............ ·----------
............ 1.63, ....................... . 
·-......... 8.00 ..... -..... 1.18 
ll,l!fi. 101.112............ !,007.21 
- .. ·---· fO'l.t, ............ r.n 
:=~~~~~r--· ·:::~:~ ~~~~~~;~ ::::::::~~~ 
=~~==~~c: ... ~::: ~=~::=~:,:=::=::::: 
::-.:::::::: ·----~:~:~1:::~::::::: --------~:~ 
:::::::: ::::::::::: ::::::::::(:::::::::: 
-----· U.!S ----·------'- ......... .. 
;~~~;~ 'e:~ ~~~~~~~J~=::::~~~~ 
..... ____ ---------· .......... ..! ........... . 
·----·· 10.11:) ......... ... t.M 
11. - -----............ --·-·-·· ... 
1.2110.4' 
M.CJQ 
-----... - ---... 
------
I01.1S ............ , 31.1'-
!,r.M.~ ............ L-.64 
J:::~ ... i1:•1o:;; ........ o.!H 
It;:~:::::::::::::::::~:~ 
~:~ ::::::::::::, ........ ::~ 
07.67 ............ ........... . 
m:: ===~=::: :::::::::: 
·-----····· .......... _ ................................. .. 
l rAI,MI .!I\l ' ~--·--···----- ............................................. .. 
.. -.. ·--····· ·--·----·--• ....................... .. 
---------· ........... . 1 1.00 
:::::::::::::: .::::~::::: :::~_::::::: ..... ---~i:~ 
---------- .. -- .................... -····-·---- 11.m•.•• 
.......................... ------·---· 11,!911.!1 
,_._......... ........................ IG,81G.IO 
~:~~~~~:j:~::~~:;:1v].r ~~] 
:::::::::::::: :::::::::::: ::::::.::::: s,eo.o:4g 
........................... ------·-- 1.811J . Iie 
----------· ............ ............ 111.144.8.~ 
.............. ·---------- ----·--·-· 44,841.86 
.......... 5:04 :::::::::::: :::::::::~: 
.. ............ ---------·r--·------
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Na.,. of ComJ)tUI1 
fmplrt ~Uifli rna. Co ......... ............................. . 
P.mp~ytrl •·rn tnJ. C'o .................... ----·--··· 
F.qultablt fort 4 Marine Int. Co •••• -----··-
F.qultable Flrt W. ('0·-··----············-· 
F.qulty l'lrt lat. Co ........... ·--··-······-·· 
P.urtka·Ht<urlty Fl.., ' Marino lot. C<o ••••.••• 
f.xt'f'ltdor In•. Co. of S. , ..................................... .. 
P.•port In•. Co. ( a N. \'. l'orp'n) •.•.• -····-· 
Ffd<oral 1 ... l'o. (a N. J. C'orp'n). ···--····· 
Ftdo<al l"oloo I••· Co .............. --···--··-
••ldtlll1 4 r.uaranty Flrf Corr>'n. .............. . 
~liltll11·l'IO<'nlx •·Ire •••· Co ••••••••••••••••••••• 
t'lro A.-latlon of PhlladtlphiL .............. .. 
•1rt111an'a t'llnd lot. Co •••. ·····-··-··----rtnrDt'lft Jot. Co ............. _ _____ • __________ _ 
flrf' RU~rll\~ Co. of N. T. (a N. Y. C'Ofl'I'D). 
rtut Amf'rlun l .. lrt Jo1. Co ...... - ..................... . 
li'lrtt X'atlonal Jn111. Co. ot Alllf'rlu ...... - .... - ...... ... 
l'ranklln t'i"" Ina. Co. (a 1'•· Corp'n) •. ···-·· 
Frantllll Nat'l lu. Co. ol )'. . Y. (aN. Y. Corp.) 
fulton •• ,,. In•. Co ............ - .... - ........ .. 
Otntul Huhanre lu. (lorv'n ........ ------------
Otntu1 1n11. ('o. of Amtrk'a .................................. -
(leorrl• Uomf! 101. Co ................. _____________ _ 
Otnna.ok •·Ire lnJ. Co. ot N. Y ................. - .... -. 
(;lrard FIN' A Marino Int . Co .. ____________ _ 
W1111 Fall• In•. Co ............... - ............ . 
m~:: t,.~·~::'!,• ..  t~~~:~-~~::::::::-.·.:·:..::::-.. 
Oranlte Rtatfl J.'lrf' Int. Co. .. ............................... _ .. 
firtoat Amftwoan Io• . C"o .• ·····---······--
G,....t ukf• •••· Co ......... ·--··---------(,uarantJ ,._,rf' lu. Co. ot PTovldfMe .................. .. 
Uuardlan t'IN' A#J:nr. ("orp-n of N.Y. ···---- --
UamburK ·.\mtr~an ln1. C.o ............ _____ ........ ___ _ 
Uomptoo Roo& t'l"' A MoriM Int. Co. (a lid. 
u~':!:;~l~.,,;. iGi:'"CO::: .... :::.-::.:::::.-.. ·:= ... ~:: 
:::~a .. ~,;·.~~~- c~~::: ... ::.::::::::::::-.:::: 
IIOmt ••trr li: Marine loJ. Co. of Colli ......... 
~:::.~~· . . ~: co:·or-;m;~.::: .. ~:~:::::: 
t:=~·~~·-· ro.·.~=-~·o:.~~-~~:-~~~:~~::::-.:: 
hnutrlal Alllijunnte Co .................... _ ................... __ 
:~~:;~~.! ~:or~':'~:~·-~~:::::::::::.:::: 
lncuraOI':'fl ro. of :Sortb Amtlita.. ......... _ .. ____ ... 
ln-uranft t~ompanJ ot ttw State or Pf'ona ... _ .. 
lnt~atlon•l In•. Co ............... ____ ............... __ _ 
La Sa~ ,. . ,,. lnl. Co . . 
110<'0111 ··lrr l ... Co. oi ~7f."(a"N:-i·:co;j,~) 
~!:tJ!!:t.~~:·.~:~-cO.:.:".:.'····--·-··--···-·~ 










1,282.37 ............ 159.!7 ·-·--·---
i:::;: ·:::::::: r:::\t::..= 
1,;.~~(~~~~~~~~ ~~~::~~~~~!~~~~ 
-----~:~:~ ::::~:~~~:~~ ---·i::] :=~~~ 
118.Gl ........... . 
1113,032.7(1 --------· 
St,Sil3 • .c at.e7 
:!00,731.4< 8. 
IJ,i!O.IIf ---------
1!.477 .st -··-- ---·-
7<.:165.!3 ......... .. 
-----!!:~:rc ...... iii:~ ·-----,:•;v:o; ::::::::..:: 
1,66l.f7 ----------· •. ·----
11,006.31 ............ l,lOO. 1 .......... .. 
!11,788.1.1............ ~.!3 Ill .• 




•• ~.(17 ......... _. 6,!H.!4 ·-----·· 
7.~.110, ................. ·-----· ......... -
13,!13.011 ............ 1 l.IG ........... . 
li.3J4.011 ............ ~- • . ... . 
: __ ~!~!-~~~~:(:::~~~ ~~~~ 
d.llll ----··--· 53.' •. .•. -
4n.l4 ............ ------------- ..... --'·!<S.SGj............ s:t.93 ..... ---
<,.91.0!' ............ 11».0: ..... ---· 
0.4-».t; ·-··----- J,t.i7. -- ---
$.lr9.t:S ···----···· 10. -·····--
SI,«HH.Si 10.14 l0,1i6.tor·-· ··-
!7,94!.14 ............ 3.M!.lt --------
4!,0!4 .rAI............ u.uu.n --· ....... 
.. "if:~:~=~====------~~::::::= 
1.643.!1 ---------- 5G3.!1 ....... -
1,QS.87 -------·-- l,ll:.e.OO ..... -·-· 
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_.o,oUDU~d 
~~, 
IJIJan~ Toroo~o . 
~ucotloD Wladotortll Storlntt.r 
ud -r.- and Hall Lellka1t 
,_tot "' C1floDf -,--,---
:::::~~=:i ~~=~ ::::::::: :::::::~~:~~ 
---------·-------ii:eu ::::::::::: :::::::::::: 
t,s;l:::::::::::: ~:~ ....... i.i'o.i ......................... ........... . 
----;:;· J·~:tr! lll:~ ·····-·;:4i 
·---·;m:~ ------i1:3i;.•·· ---~:iro:oi -----·--":m 
l'r'!. GIS.:",l -----······ !'J.)\f 
"-'!. !!1.001.~ ......... .. 11.4$.1 
r.o.~ ............ so.·:~~ 
G7.ii ·-········· ................ .. 
IG.I7 10,0'!4.:!0 ...................... . 
::.::~:~:~:~:::::::~·:==~=::: :==::=:: 
::::::::::::c:==i::~ :::::::::: :::::::::: 
AIIOihot 




................ ...... --·-·-····· ................ . 
.................... -------· ..... ----·· 
·------···· 404 .( 
.. ::::::::::::: ::::::::::::.::::::~::::: 
Total 
1,411.·~ 














···--·--····· ........ ..._ ................................................... -
.............. ............ 1108. :~:r.eoo n 
····-------- -------------·· 1,617 .14 
::::::::::.:::: :::::::::: :::::::~::: ....... l~.~•~: 17 
···--·-·-··- ---------·--~·-···-····· 2,04-~.11 
00. 7G --------·--·. --------· .......... .. 
•-.:ill ....................... -........... .. 









:::::.:::-= :::::::::::::::::-:::::,- ':i.:i4?:~ 
:::::::::::::: -:::::::::: .... i:45t.io ... !i1.?.r.<:ii 
---------··· -------.. r--··---· 
J • .srt.u 
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llon~t o l ComptD1 
.lit Kl>u•dta lire II .lltr!Dc !Jul. Co.·-··-··· 
)IN'btoks A Tro<krt Int . Co .•••.• ----·-···· 
llf"fhtnfttil JnJ. Co .................... - ... ----··· 
)CI"r<'lfiHif:' JnJ. to. Of AmtrltL ..... - .................. . 
Mtrtthanta and lhnutacturer1 .t'fre Int. Co. u 
~ - J. C"orp"a). ···-···· · ·········-··· ······· 
.llr,.hont• t"lre A ur. Corp"o ol S. \".·-······ 
llrN'hiOU nz~ rna. Co •••• _ ..................... _ ..... .. 
lltl"'"blaU Int. (.'.c), Ia ProvkkOct---·------· 
MrN"ttry l n.&. Co. -····--··-···················· 
ldfrhfc•n Yfre II l lorfne In•. Co ••...•••••••••.• 
lllfwauk~ )l,..banko In•. Co .••• ·····-········ 
lllo,..apollo Fire 1: llarlo• !J>J. CO---·-······ -
)I!nnt•ota .t'trt Ina. Co ... _ _. ...................... ...... .. 
.Woha•t Plrt Jn•. C'o ... ___ _. ........ _ ....................... . 
Mon1rth Hn Jnt. Co ............... - .... -...................... .. 
~ •llon•l Amtrlun .~Ire lns. Oo ........... .... .......... . 
~ttlonat lk'n Yraoli:IJo l'lre Ins. eo.···-······ 
~.uooal t·r ... Jus. Co .•. ·-··············-···· 
~atlooal Llhrr t1 101. Co. ot "'mtrk • ----··· 
\alfonol ll ... r.-. loo. Co. (ao 10. Corp"a) ••••• 
~lllooal S..:Ur1l1 Fire Ino. l"o .•••• ··-········ 
Nalfonal Union l'lr~ lnl. Co .••••• ••••.••... .••.• 
~r1urk t~frt Int. (Jo ................... -·-······· 
~rw Urun"wk·k •·trr Int. Co. <• ~ - J. Corp'n). 
' "• rncl•od .-rre In•. Co .......................... . 
' '" lflnti!OhfN 11re In!. Co ••• ·--···---·· 
~ . .. Jtr.tY In•. Co. (a S . J. CorJ>"Dl---··-· 
' "" \'ork J.'lre In•. Co ......... _____ ......... _..._. 
\ r l\ \ ork t:ndrr\l"rtlfrt l oa. Co ....................... u. 
' l•e•r• 1'1~ Jut~. Co ............... _ ... _ ... .., .................. . 
' ore h Carolina Uomt Ins. Co ........... - ............ . 
' '"'"'"' 1 ... <"o. ot :s. \".···-··-----···· ' (•rth Kh·r-r Jn•. C"o ........... - .............. _ .... _ ..... _ .. __ 
\ urlh 1;ter 101. Oo ......... - ................... - ... ~---· 
\urth•t!lltrrn l'lre A Mtrfne In•. Co ..... - •••••• 
\orlh•Htno ~alfona1 Jot. Co .............. - ........ . 
4 .. :'t'l4h-ntal In• . \.'o ........................... _ •• _ ..... _____ _ 
11~1 l"o1oo1 In• l"o .•••••••••• ·········-·· ···· 
0~1 Domlaloo tlrt In<. Co., Joe .•••••••••.•• 
\tr< nl IM. Co .•• ····--··--··-····----·-
l'a•·Uir JO'Irt I n~. ('o ....... ___ ...... _ ........... _ ____ _ 
l't lr10tlf Jn11. ('o. of Amt rSta ........... - ... - ....... . 
••,·nn•Jil"tnla • Itt IDJ. Co ............. - .............. ..... . 
I '<Ofll<• \alloool t"lrt lru. Co. (a Dtl. Corp"o) 
l'hflodtlpbla Flro I; Korloe !Jul. Co····-- ···· 
VtH>t'nl"' Jn• - l""o··-··------·- ......... _____ .. 
t•llot RtlD!'UfiD('I l"O. o r s . 1" .... ----4····----
Pol()Hll f' In~. Co ..................... - ................... .. 
f'rt"rt"rrf'd Rl~t Fl,.. JnJ. Co ..... - ....... _ ............. _ 
l.~on•kk-nllel •·lrt 1: Marlnt llLI. Co ....... _.. _____ .._ 
I•TO\ I• ... Dft WUbJDtlOo lru. Co ... - ........ - .... -·-· 
I'Tuo\Pollal 101. {'o. ol Grtal Dr111bl.---··· · · 
~~:::;.('c.;.~!. ~"irit;:.::-:.~·.:::::::·.::: 









t.-.70 ·-······--' ~ J.t.t: ... 
!~:~:n :::::::::::: :::tl:::.:::::-
4,184.$6 .67 .&l.sor·-··---: 
:!33.74 .••••••••••• w.ro. ____ _ 
ll.!OO.!_IC! ····---· !S!.J ..... __ 
1.008.74 ·······-· ·····-· · ····-· 
1~:~ :::::::::::: ..... ~?:~~:~ :::::::_: 
$8,001.:..& 1!.80 
·····:::::~ :~:::::~~p::::~~~:~ ::::::~-
8.2--"'.:il8'................... ~.3,j3.&S ·-· 
144.:11.41 ····-··-· 6.,,H7 ......... . 
.0.!11'!.!0. ····--· I0.&-1. ·-··--




11,71)(1.41 ········-· 4. •••• -
3,G67.8'7 ..... ···--................... .... ---~·-
4-t,$10!. itt ····------ !,877 •• -------800.761. ··········· .... . ........ ... ---
IC>.!>)O.(J.i ·····-····· 1 .134.16 ······•···-
67 ,201l.G.,............ 1~.'10'1.14 •••••• 
:-.s, l1ii.sn................... 1.m. ····--· 
'!,:)e1.GI .... -............ 1!). 4.'" -----
~.G:I:i.001 ...... -· tlO. 
41.008.31! · !:!.Q •. ~.41 ----
16,41~.47 •••••••••••• 30.!7 ·····-· • 
if .~.77 .............. ...... 3,578.6.1 •••• -··-
19,00!.!6 •••••••••••• 13,816. ·-··--
!,f)jl),O",! -----···· .......................... ·- -
!).7:10.08 ...................... , 1.~.i71··--
~ :::::; ::::::::.::::1·-··-··!!:63 ::::::: 
1,32'2.84 ·········-~ 67.;. 41 · ---~ -· 1.27(;. • ••••••••••• 319.60 ·····--· 
30,6:1!.87 1. • G.OU .S! ·-· 
50.1 ·-··-·--··· ...... . .......... ---
.fi ,i.iQ. • • ..s •.eo.----
1~:;fU~ ...... ~:~ ...... 7 ~~:~ :~ •• :· • 
7.!02.11 ·····-····· 1 ,6.",0.19 ••• -·· 
7.~.87 ·····-·-·· 31!0.<11 ••• --
3,0i0.44 .......... ___ ....... ·····---· ·····--
IO.:.GII. ·····-··-· l,e.l9. •• -
II.SI».63 ·-· ·---· 116.11) •••. · -
35,GGII.03 ll0.77 8,1*. 11 .-·· ·-
31 ,!:!i.S6 ·····-···· · ·······-·· - · ·---·-
I,IH .Gl . ·····-··· ········· -··· ·····--· 
STATlSl'ICS FlRE INSURANCE CO~IPAN I ES J45 
!ni&Dd TOm ado. 
\am otion Wludltonn Sr.rlok ltr 
aod TrOD•· oDd lhll Leoh 1e 
portatfoo Crtloot 
------,--------
1 «: 74.!8 1:.0.6,; .14 
u::.o 1.!!~:~':::::::::::: ···-·c:r.; ·--·i«i:Si 1::0&.;' 
51.U ···-······· ···--····· 
~.0. ···-·--··· 3.15 
71.00 ·······-··· 1.1$ 
:~1 :::::::::::: :::::~::::: 
·- -t:ii:j; 3:.. 71 ·····-····· •••••••••••• 
310.00 •••••••••••••••••••••••• 













!Jt.I.OI •••••••••••• ·-··-····· 
3.!27. 75 • ••••••••••• "-.54 
s.e10.M --··· ••••• ·----··· 
. l'./.80---~----- 11.!.i 
074.3S •••••••••••• ·······-··· 
410.<11 ••••••• - •• ·······-··· 
2,428.!3 !1,1l'JO.GI •••••••••••• 
7102.&.1 · -·--····· 4 .61 
00.71 -········· ···-······· 
~:; ;;;;~=r··-·-~;:~ 
t :i.85 ....................... • .......... --... --
800.01 ·-········-'············ 
180.00 •••••••••••• , ::o.oo 
SUI t:t.l7 .If 
41'7.;6 ---· .. .. .. ·----···· 
'·m:~~·::::::: .. ::: ·----~:~ 
1.7!'1.18 6.700 .68 •••••••••••• 





Olou AU Other 
··············~·-··········-· ·· ··-· ........ ... - ............................. __ ·····--·--............ _ ....................... _____ ......... _____ _ 
·······-················· H.U 
···-·--······ ····--·----· ...... -----·· 
·-··---····· ------··· .................. . 
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:::::=::::::: :::::::==:c::::::::: 
:::::::::::::: :::::::::::1· :::::::::::: 
·····-······· --···· -·· · 1.20 ··-----··- ···------ --·---·---· ................................. _ ................. _ .. _ .. 
--------·· -------- ....... ............ . 
---------- ------·-··· .................... . .. ------------- .................. ............ ... ....... .. 
.. ..................... ·-----..... -- ----------
···-·-··-· ·······--·f······--· --- - -·-··· - --··  -- ··-··
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llaDIO ol Cvmpao1 
Rdl.- 1111. Co.·-··---------------
ll<llutAit Fire Jill. Co-----------·------
R<lall;ro Fire lot. Co .••••••••••.. ------------
RilOfle Jaland lnJ. t•o •••••••••• _ •••• - ...... - ----· 
HlthiiiODil Int. (.'O. of N. Y. u•···--·-········ 
Rod» ttr Amtrkao fru. Co. (a !'i. Y. Corp•o) •• 
Rotl1 MI. t1re Jill. Co·--··-------·--·---
R.,._a lntt. Co. of Afntrlta .... - ...... - .................. . 
Slltluanl Jn1. Co. Of N'tw York. ... - ....... -
~t. J'aul Fire .t Marine Jill. Co·-----------
~aYannab Ure lnJ. Co ....... ·····--·····.----
Ho-aloOar<l fire .t llar1oe Jill. Co---------
.....,,u, Int. Co. (a Conn. Corp•o) ••••••••• __ 
S.ntlnol ~·Ire lot. CO----------------------------
South t'arollna ru•. Co ...... _ .... ..-.............. ----
~outhtrn I'I,..Jru>. Co. ol !'i. Y. (aN. Y. Corp.). 
SouttH-ro llon.e loJ. Co.·-··----------
~~~r1nKftrld t"lrt '- Morine 1111. Co······-·····-· 
i\tan•l•rd •·Ire Jntt. Co ...... - ................................... . 
Star IDI. Oo. ol Amui<L--------········· 
Mat• t·l,. 11 llor1n< 101. Co. ol ru .•.•.•.••...• 
Stor,caant ln.ll. Co ..... -----·-----------
8uptorlor ••tre InA. c.·o •• _ ............... ----·········--· Mylvonla Ina. Co. (a Pa. Corp•o) •.•. ________ _ 
Troruorontlncotal lot. Co. (aN. Y. Corp•o) •••. 
Tran•l,.,rlatloo IDJ. Co. of~- Y ............ ------
'rrO\"tlrrl •·1., Lot. co·-··--------------·--
1'rlnlly l"lro lot. Co .•• ·-·······--··--·--·-·--· 
T.-ln (111y Flr('l Jo.1. Co ................. --··· ... --····· 
l:Ud~~'t1trltt.rl Re-lolur&DCII CO-·---····--···· 
rahf'tl A.ID"rit&n In•. Co. of Pa............ • .... .. 
tnhf'tl l-'1rtrot-n'l In•. Co .... ......... _ ....... ......... .. 
l'n11.,1 Matt• t•lrt Ina. Co .••• ·---·····--·-·-· 
l'ulttd r;,.,,.. MrrtJ-.ot.A lo SbJPPtr& loa. Co .... 
t•nlnraal 101. co. (a ~. J. Corp·o). _______ _ 
tlah Jlc•~ •·art ln1. Co .• _. ··-··--·--·---· 
~ ~~~:r.·~:~ <i>-~l.'.~;,~~~~·t~~::::::::::::::::. 
~~=:~::·~;~.)~·~~ -·~~-~~:::::::::::::::::: 
TABLE SO. It 
' 
"" .1::::: :.:::::. 1 .~:, 
s.i03.33.·------·, tlll!.e: ·-·--
... -~~:~:~c::::::::'.··-·---~:11·-··--·.: 
I I .. ··-· 2:l,lln.l!:l -·····---··· 341.14 ··-·-· _ 
10,100.7! ·---··· · 7,et!J.Ol ·--·--
!,~:!: .:.::::::::l __ ·----~!.·==-
00.4tO.r.6 ···-·-·----, 7 .ou.l!! ·----= 
11~:::~ ...... 6ii:(i IG.::n':::=-:: 
3,!H .4. ·····-··-·· ·······-····· --·-
·····~:Scii:ib ·--·e;:-115 ·-··-2:-:Ui::ii :::::::: 
3,557.87 ·--------· ·-··---···· ·····-
::::: --~=~~=r~===~:~- ·=== 
t,Sl!.7b ..................................... ..... ,•··--
7t~:I~ :::::::::::: !,~:~1:::::::: 
7.671. IIOJ.r. ---· 
l.l:i6.41 ···---··· ------··· ------
10,110.' ··-·------ 4.311----··-
0.2:.'0.~~ ··---------- 317 .Gil·---·-
G. ---------- 4je.e:J ·-·--
l.~.e-1 ------- 2.1!1.01 ···-··---
~~~I~ ~~~~~~m~~==~!~~1;~~~g~ 
iOJ.~ ................... _ ................... ·----· 
• ••• 4.13 ···--··-··· 184.61 --··--
8:l.7T!.Itl !12.74 10,400. ·-··--·-
::::ooillOG ·-----~::~7 ·----····· ····- . 
~:~:~: •• :::::::::: ·-·--·iiioi.OG ·····--
UU.U ···-·-····· ••••••••• 
!ll.G.H. 1!. 111;;.1 ---· 
!.S:JI.OI -·---· !.J;J0.7> ----
\\b. I •• nre 101. l"o •••••• ------·· _____ 
1 
1 o.;• o.;l .... ----
~u~\~~ V1';! f.::'~~· ~1"11. 0::-ia·N:·r. <;(.;j;·iii .• :~:~~ :::::::::: ······s:~t~ =.== 
Tot&lllnA·Iowa Stock CompanJet ____ t 4,ti!.OO'!.U t IO,ne.s.; t 510,;;1~.!1 l~" 
Total lo•a MO<l "' Mutual Companies I m.!llt.:!: ·--------, ?!.GIO.II ·-----Total !\on·lo•• Mutuall'orupank-t .... _,. tt~.471.NI ........ -........... n,O&N.'" ....... ---
Total\) . H. llraorb t•ompaoko. •.•••• GIO,JO'J.:W _ 4G~I ~7.!4.1.10(..::.::.::::· 
~Ill Co~-- ------· -···-It uo;.w7.61t u.JtiS.r.U 7H,I74.U,t s~ 
'1¥f'41h4 Ttd ltiUft'. 
'-\\Hhtln•n tron1 I hi$ elatt. 
•twhuurtc.t by the Mooart'h nre Int. Co. 
•1.lquhtatln1. 
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GtUI All Otbtr Total 
- $1.8.>==--::1 -:=='----- ---1 ·~· 
:~~~~. · -···.~~,~~~~ .. :::··:~ !~~~~:~:t~~~~::.~~~~:!·····~:~~ 
S61U2 ---·····---- ••••••••.••• 1---··---·-··1····---····1..·--·····~ 6.10j.CJ8 
~~~:::: ·-- .:::~;; ;;~;;~;; ··-----~;~; ;;;;;;;;~;.;;;;;;;;!;;;;;;;;;, ____ ~~;;;;;. 
1,$00.06 1,370.17 --·-··----- 17.53 ··-··------- ----··------ -----·-··-·· 61,008.6-IG.<IG ·······--·- -- ........ ····------ -··-----· ----·-····· S,OOU3 
IO.OG •••••••••••• I ; .•• ----~----· ------··· ·--·---·· 1.0(11).!11 
.. .. -··--·-· ·····-·---- --··---·-·· ·------· ........... __ ...... 
·i0:54 .. : ••.•..... 1 3.34 ···-------·-· -··---·-···- ---·--······ 
M::r ··----~.:..~ --·---~=:: :::::::::::::::::::::::::: -----~~~:~~~ 
JU. .r.t 1!1.27 ---------·'·------ -----···· 
---··· -----~~ ~~~~~~~~~ :~:::~~:~ ~~~~~~~~t~~~~~~~~~~~~~~~! 1,11111.32 10,7117.83 G.747.13 401.11 •••••• 1>7. !!. ····----- -····----- ----------~------·· ·------
r.4.G61.·-·--····--- ··-·····--·-!---···--·-· ···-·-·-·---· -···-----·· ··-·--·-··-! !8,~:~ 
~J ~~ -~:;;·;~: ::::·:~:·: :~;;;_:;·t~~:=:;~::l:;~;;;~'- --~~~: 
:::~ 4,~::': :::::::::::: ··----~~:~ :::::::::::::: .:::::::::::.;::::::::::: ~:=.~ 
eu.r. .. ·-·--· ··--··----· 3.4"! -------·-r···-----· o,r.. oo I tG.a -·-······-·- 5.7;; • ••••• 1,7To.ll4 
::c~·· . ~5 =~~~~::: :••:•:~ -~~~~:.~~1::~~~··:'!~::~~::: ~:~~ 
U.OI ~:::! :::::::::::: :::::::::::: G,Q~I. 12 
-.::::: ······-·------~-· ·-···-·· -·-·--·· -· t4.7> 
I ,Q.!Jt tiM,SI!.SH tJ.IC..4f 4.~ ,. 18.04 ····-·-··· · t,UI.I!~f 6.1;A.tiO.Y 
61.:1118.61 8',805.83. -·----·--- ··--·----···· --·····--··· 8,474.8! 1.08.';,11113.141 
!1.87-· a.G74.st --·-·-····j u.n ·············+··-·--·-··- --··--··· m,rMJ.M 
• .llj 12.1136.61 6.7.. 3-48.1~ 8:14.83 -·----·-· 8(1. 611,700.82 
~. -- I -------
-.. w.!!S.r.t rrs.4.>7.r.o • •.m.eo • ~!.4! ··---··· • u,ste.64 t 7.o->4.•:n 4! 
TABLE 1'0. 11-Jo'IRE INSURANCE CO:MPA:-\JES-GE. ... ERAL IOWA BUSINESS. 1929 
I ~·aDM of CompaDJ I 
101\A Joll~fUAL CQ.WP.AMES 
Druccru.s' lJutuat In•. Co. of JowL-..... - ...... u- f 
l'arulf"ta (.'nlon liltllual l.DJ;, Co •• - ... -----····-
Iowa Aotomot.n. Mutual lnl. Co •• ------·-·-·· 
Jowa UanJ•an- .WutuaJ ltul. Co ..... --..... --··-· 
Jo•• llutual Jn1. l'o ... ... - .... - ....... -----·-·····-· 
Iowa Slale loJ. Co. Ulutual) ••••• ____________ 
.iffll 01rner4 lllutual .t'lre Ins. <,o, ot Jowa ......... _. 
JkteH )lert"'hentll llutual lnJ. Co.·-------···· 
\\ tllllltrn Grofn Dtaltrs .\lutual Jo .. tre JD8. Co ........ -. 
Total Iowa lrlutual C'otapeolts.--···--·- a 
10\\A STOCK CQ.liP.Al-IES 
DuhU4lUC Fire L Marin~ ln~. eo ..................... _ .. ____ ' 
Jntflr-0...-un Hclnliuranre Co ....... - ........ --.. ---······ 
Jo•• f'frt 1111. Co ...... - ....... - .... , ........................ _ ....... 
Juwa .Satlooal nn IM. Co ..... - ........ -----··-Soturlty l1re Ina. co .. _______________________ 
b .. ndard } .. fdtral }'Ire huL Co .......... _ .... __ ... _, __ 
Total Io• a Slod< CompanltL ...... ______ f 
Total lo•a Stock and llutual Oo'1 ........ s 
QTIIt:R 'l'UAl- IOWA lll"TCAL COllP.\1\l~ 
.Aill<-<1 Am<rl<-an llutual Aulo w. Co----------~· 
Amntt-ao llutual Inti • . <.'o ....... w ................................ 
1~rklh1re ~Mulual •·1"' ln1. Co. ________ ____ ••••. 
'-'•mln1dgf' Mutual Ylr~ lnll , Co .. ... - ................. -
t:'f'ntul lhnuhnuN"r• ltutual ln1. Co ............... . 
OfU... .FuAd llutu&J .Ftre tu. Co.----·-··---
Y•rn'l.,.. ...,tft In•. t.,o ... - ........ ~-· ·· .... _,.................. .. ... 
Jflt4'htHJrR .\fulual nre Ju. <. . o .............. ---······ 
(llfn now lltllual Int. ("o ... - .... --·-·--------···· 
Orat.o Dea.Jaa NallouaJ Mutual )"Jr-t Int. Oo ... ··-
Uardw-are Dta..,,. .Mutual l'fnt Jn• . Co....... • ..... 
llbi»--IIW'nt Dta~n Mutual .FI,. lo.. 00., ......... ---
Jndlaua J..umllf"rlotla"t llutual lnl. Co ..•.••.•••••. 
Ltunt~trmto·a Afurual lM. Co ................ ~.--··· 
J..omhc:r lJutual f'Jrt In•. Co •• - ................ --····· 
.Mrrrllntu:k loluiUal •'t~ Jo.s. Oo •••••••• _________ _ 
.MlthJecan ltUtfrl lhuual J.'irt In•. Co .••••••• ----
MUJrrJ: llutual Jo"tno Int. Au'u or lliJool&.---·•· • 
Mlllt,... .llulual Hro lnl. Co .. -------------------
lllllo rt .llutual ~1ro 1111. Co. 01 TtxaL ......... .. 
MHlf'fll !\atfonal lnll. ("o ........................ , .. _ ... _ ........ _ 
IIIODtlota lmpltmenL llUtuftl }'Ire ln1. Co .... _ .. , 
National lmpltment Mutual 101. Co ....... _ ........ . 
l\atlllnal Jo,...lono lllulual FIJ'O lu. CO----------
!\atfooal »utual .\••uraDC!e Co .......... .------·· 
l\alle>nal R#talknl llutuallna. C'o .. ________ __ 
Nthn•ka Barchure ~utual IDJ. CO-------·-··· 
North"«"~lt'm Mutual }'tre A@A'n ................ ______ _ 
OhiO •"'•rrne~ Ju•. ('O ................................... , ......... . 
Ohio lln,l••-re Mutuel IJl-!. l'o ................. - ......... . 
Ohio lllll<r<t Mutual las. C'o.... -------------
l"ton•Jtl"'aota Luu'llllfrmtn'l llut f'tre lD.J. Co .• -
t•tnn.o~)h anla lltUtn Mutual H~ tnt. Co. _____ , 
Rttall llruturJ .. U ~utual Fire lntt. Co·--·--····-
Rttftll lhard\\art Muu••l Ffre Jolll. (."'o ......... - .... . 
Rtt.-U l .tunl~nnt·n'' llucual w. Co. of Wll ..... ... 
bt. J'aut .llue:u•• In- Co-................... --.---·-·· 
N"(·urltr llucuai nre Int. Co ••••. ~..-.. ---·-··-·· 
1'ri·Sia1o llutual GraiD Doalrrs 1.,.. C'o. _____ _ 
'f'alo llutu•l .Hro Jn,.. Co ••••••. ·----··---... ···-



























..... '7 •. 00 
1,tu ,la.oo 
- ...... oo 
2l7.~.~ U,&:lO,OC».OO 
U,I6S,SO. 















Rltkl Pttmluml PremfumJ L<I.\Oto L<I.\Orl ~
\\ritlfD \\ rltleD \\rille Pald Paid  
IU,<~.J. I I I 11,611,<&3.00. oe. 135.<7 • <l,$18.1161 17,1D<.d. 11,904.118 
ll,4.11,11el.OO 1<0,6<!.36, 1:!0,110., 5,717.110 15,410'.!.<7 86,181.30 
18,l!IW.m.oo rn,lft.GO' 12V,.a.1l.;'D S1,108.e7 !7,826.75 SI,'IS1.'1:1 
3,187,Jto.d 1<6,615.113 <5,<1S.S< 66,165.D< !I ,1111.00 u.ut.n 
8S,Uii,003.00 7!.,5-lf.Of 6011.11.141.50' ISI,1!!.t1 m,M.ll:ll !D<,G<I.U 
lS,Ir-7,066.00 0<0,718.55 575,!75.001 18!,5<0.01 14t,';G8.!1 161,801.00 
U ,7B0,.5S.OO <8<,8<5.50 lilll ,750.00 ~.Ob3.~ 16,423.&2 18,<03.0<1 
3,~.016.00 118,S7<.Sl 67.~.061 <0,11'/0.61 2t,1108.0<l 2:1,501.00 
11,15G7 ,oos.oo !IO,<l?.DII 10<,007.&1 <0,106.50 31,111115.$< U,OII8.10 
11S.tr.,f,E'!.9S' !,177,t<S.u 't 1,1'00,18<.:SS s:.s.~.S<. GGII,r.t.07 f 08<,~1·-~ 
2<0,009.7J S IGO,Si'Al.JS 
I •••.mt 63,918.1!$ ' 00,021.01 ' 62,491.78 !0,8111,010.00 621,808.<0 5.17,178.33 106,2roG.OO 11Je.2<0. 100,632.00 lt,l!OS,0811. ~lO,!Sl.!S 1:..1.006.57 !D,Hs.oe 611,«1.8< lli,l$5.'tt 
~.S<O,IIM. t53,4r.S.t4 107,761.18 101i,W.08 18,le7.8! &t,608.sn 
2S,cr.!3,61S. S:.O,<Il.SS t!?,M.i'! 11!,!118.8! S3,111l6. eo.ec.e.ss 
4,1Co8,167.00 $!,074.!3 !IS,IIt.S.<l !3,5f6.06 111,6o3.06 18,008.0< 
100,287,2U.OOJ I, 118,846.08 S 1,2!19,08USS 400 ,78<.81. M,191.Stjf SOO,OSD.8S 
• I 
!87,~U,SOO.OOf • • 500,!!915.00 • 3,o!D,tto • .os 1,&1<.a1•.us 1,066,1163.sT 1,014,Q07.•o 
01.~.00· DU .IO • :OJ.SU 8.:U $ 8.81 S 8.11 
2,087.~.00 to.u8.iO IS,S:!O.<bl 5,916.01 t,S<O.<ll t, 700.11e eoa . .s..oo1 8.S!'J.ts 7,1161.<9 U,OOS.lD $,000.57 4,81!5.8.'1 110,110.00, 86<.61 !00.11< .OS .08 1'7.00 
1.000,087.00 14.3:1G.O'l 08,8<$.50 11,!130.60 17 ,D<7.0S lll, ... a. 
t t, ... iill ft,MO.M 1.... l,tat.'TI . T.lOI.M 
·!t,aa.l? Jl,e.t. 1t,SU.18~ 11,04-l.IU \I,J.6t.l4 
e,m.1t ?,131. a.m.us a,w:.1& 1,1'11.10 
1,081.60 1,170. .... .D< 110-114 
,_,W.G8 61 ,6<~.86 2<,?<5 .11 18,MS.5?1 t1,4!, ,•17 
~~t~:: ~o::~: IO·m::· 1'·!"!~::· 10·=·~ 
1,8111.1! 1,<ll. • 11.~ 1!.00 , 11 • ..0 
7,9111.411 6,63!. 78.113 76.06 71.111 
I ,1'1!.111 038.0< 11. 12.00 IW.OO 
M1,71N.~ 6,400.811 1,120.00 610.00 0!!1\.(oCI 
8,11:!6,1411. 14,1101>.153 <.!OO.<i3 <.lat.ll8 •• ~4.60 
t,ii"t:~: 1t:!::~ ------~:::::~? .. ____ ~:-2:~~ ..... ~:~::o 
!,(1;8,!36. 10,a...tt 6,816.1! 6,87t.n o,mH~ 
U ,41U,383. 162,800.00 120,83J.W1 17,!02.211 10,1100.8< 8,001.01 
<110.<01.00 
1,7<4 ,001.00~ 10,060.!.; l,H O.I 1,141.tll 1,~.0'7 1,'101.61 
3,SI)G,4Jb. 117,1117.66 6~,<.~.7G1 ~1,018.8< 18,<00.71 2,848.411 
-----~:~~!_ ______ ~:?'~:~ -------~·~:~~ --------~~:~ ------- ~~:~ -------~:~ 
1,!Nli,<OO. 31,1811.68 11,<38.00 10,102.1111 6,7!8.~1 t,llll.ll 
IIU6,()1j(). 14,<17.<4 li,(X'.f.!l l,l$<.10 1,718.1< 1,!!11.8< 
11,711,360. b.>,IIIIS.ll; 71,81G.S7 !0,018.00 20,010. 21,702.1<1 
32,13i. t,OII.P1 000.39 140.07 11< .41 l.<i6.1!1 
l,aO<,tN• . !3,1~'7.011 17,'1l>1.<9 <,?70.!7 4,410.11 6,t47.7D 
7:1e,J1t. t,OW.l~ f.«>t.lle <5.01 . U.Ol 6ol.71 
18,<41. 1,<kl<.l4 618.02! 11.00 U.OO 1!.00 
~::C\:oo ~:::Ui ~a:~:~~------•:r.~7:ii ------•:w:ii ----·•:so?:oc 
11,163,!1;;0.00 13a,I07.2! IOtl,llo.o.l :<j,Oti.Sil :<j,I()Q.781 16,8!$.1<1 
8,6<'9.81: 7,!<11.10 0!0.00 m.oo 6:!0.00 
1,13<.17 1,13<.1'7 u.u ..,,..., 43.<5 
~:::~1 11,661. 3,l0t!.63 S,S<d.l'l . ...... 66 :!S.r.,7. t! i,7U.I:! i,l'it. 8,0U.JI> 
<,47<.1· UO.fl 1«1.!1 I ,0<1.0. 
r. ,271.44 10,726.116 12,1:18.78 
61,M2.00 1t,S51.00 18,10'1.<1 l tniiMI llutual •·tno Int. Co ....... ...... ----------·-··· 
\\~·••·rn lJilk'rs )tutu•l Flrt In~ . ('o ............. _ •• ' -·---·· ____ --·- · ··--
Total 01htr Tban Iowa Jolutual Co'l.- ... S 
~.Ot.J.~i, 
.. . 60() • • 7 16.08 41.61) -
















































!\ame of Company I 
l!\ITf D ST \Tt:8 DRA:SCH CO.IIPA.'\1£8 I 
A tiM M'llllt,_ ('o., Lt<l ··--··-----··-···· $ Jtallk"a Jnot. Co •• l.td 
nntL•h Ammta A.ourure ·co:_-:_-::.=·: ... ·:_:·::_:_:__ 
Britl•b t;..,..al 101. C'o., Ltd ••••• ·--········--
Caltdoolao lot. Co ........... ----------------· ---
Chrlltloula Control 101. Co ... ·-········-······-
tomru~rti•J Union Anuun~ Co., J.td ............ _ 
Eealfo. btar A Urlll•h Domlolona l.u. Co .• ___ 
ladttn.Dfty llutual lfar14t A.Uur. Co .. ······----
Jupllf"r (;foe-raJ In•. C..'u .• Ltd·----·-----··----
1\yo<lo t'l,. IDJ. Co., J.td .. --········-········-
Law, l"J)IOn 4:, RO<k Jn•. Co., Ll~----·-··~-----· 
t.lnrpool It Londt•n ib Olobe 101. Co ........ - •• 
Lon•lon & J.•aotalllhlrt Jne. Co .• Ltd .............. - ....... 
London & SrouJ-.h A.,ur. Col'J)'n. Lld ····-····· 
Loatloo A.-uranC'!I Corp'u ..... _ ____ .. ____ . ----· 
lhrla# ID.t. (.'o., l.td ••••• c••--········-··-··-· 
~ellN-rJan..t. Ins. <:·o .......... - .... ---------·----
l\tw ln•Jia AUura.ot"f! c.·o .• Ltd·-----·----·------· 
:O.ortll Drltl!h & .Ut...,antlle lot. Co .. ·········-· 
l\orth11·rn AJiaurlnC't Co ........................... - ........................ 
:O.orwlth llnlon l'lf' 1no. I!O<leiJ, Ltd .......... -. 
l,alatlnr Jn•. Co ............................. __ ,.. __ , ___ 
Purl AUuroo.,. Co., Ltd ..... ·--··--····-··--
Pbotnlx Auur._ Co .. Ltd ........ ,--· .. ·····-· 
Ptu•I•·Dtla a. & CoiAourao-. Co .. Ltd .......... _ 
tt.tn.oraM't <'omoaot •·Sal&mud.ra'* ......... _ .. _____ 
M.o,at •:11>thana~ A•~~tt~ran~-----·-···-········--
R01&11nl. Oo ............. ~----·--·--·--····-··-·- · 
Sl'Qttt..h \"'nlon A N•ttooal In•. Co ...... - •• -~----
1-illr•• .. H• Jn11. C'O•- ------······---------~ 
!'.'ll•ndlD•'f'f• In~. t •o ... -............ ----···------
!->1•1• A....._ra.w. ('o ,. J ld·----------·-·----· 
~'lln la•unnft Otltr.------·---····-··-· 
h~ Jl,... A Ute 1a1 . t'o ...................... _ .. ,_ ......... .. 
!1hrt.• H•Jn.Jura.JM'e Co .. _ ·---·-----·-···•· ·-·-· 
t1nroo & Phenlx E:8penoJ Ins. Co ... _ ....... ---··--· 
Lrnfon At,.urant~e S«fety, J,td .................................. _ 
t'olon •• , .. , ... eo ................. ·-··········· 
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Notional Boo }'raokllo J,'lro IDI. Co ••••• ·-···--· O,OOI.Ul.OO 4.475,072.00 37,'124.1! ~.006.18 18,001.81) ll,til.fJ 1!,!!7.48 
Na tional Flrw lot. Co ••• ·-··-······-········-- 110,813,4110.00 07,8.33,1711.00 7'lt,!:!ll.3;ll &13,2".ll!.30 167,ti21.~ i!OI!.Ofi.M 204,2;;e.VI ffl 
~atloaal Llbtrttln•. Co. of Amtrk• ... --······- JI,57S,bJ&.OO n.«At.~.t t~,.a-!.0! llt.~7.0'.! n,IS4.l7 ~,881.4 o.t,t41.43 ~ 
~alloaal -n·t lDll. Oo. (aa ru. Corp'a).---- 18,6<W,OOO.OO U,St0,1llt. W,!I•UG ftt,L.3.00, u,-..?i ~.1>17.&7 U,IN.1>o II> 
Na llooal Strurt17 Flrolos. Co.................. ... IG,r.oo.~.oo~ !18.1!>:!.:>;; oo,~~;o.t;,l 88,1G3.&:; 81,G!UOI 29,11!11.84 ~ 
National Union Jilrtltu. Co •••••••••••••••••••• _. 21J,II63,11b6.00 f 311,00~.03 2.'M,I>75.Sf 174,182.8:1 151,11611.24 lro!i,668.04 ~ 
Ntwart Fire lnl. Co.·--······-····-···-····--- 1~,16!,340.00 ! 1\111,71:1.18 llf,:.Gt.W 4&,623.41 2J,:!t2.H 21,866.\le ,... 
N•w nrunswl<k }'Ire Ioo. Co. (aN. 1. Oorp'o)._ 1,879,000.00 lt,911G.8G 11.~2:1.10 , 11.662.113 II,SG:l-.113 Jl,7l!l.\rl C 
N•• t:oclan<l Flrt Ins. Co ••• ·--·------- !,JI2,48f.OOj 10,16:>.1! 6,!40.01
1 
S,681.'l0~ S,II04.&1 2,067.41 00 
~ . .. Bampshlrt nro loa. Co.·--··---··-·--· n,OOS,418.oo 124,'"".56 r.o.~l1.ao r.s,7M.l t&,ellt.Oti 14,4.91.83 ~ 
Nt• JtrteY los. Oo. <• N. J. Corp'ol-------· l,w7.m.oo IO,Oto.'!ll 7,&0S.IIb tu.n ooo.~ 1,001.r.s "' 
Ne• York Flro lol. Co.·-----·---·-----· G,llll,ttl8.00 42.~23.g) 3:J,I>30.r.8 22,23t.r.t 17,010.18 111,000.1~ ['lj 
Now York t:'ntl.r•rlltn lot. Co·-····-··-··-··· 84,1!89.401.00 UIO,IIfO.OO 1~7.40t.W 71,067.611 71,067.6<' 118,r.8.W 
Nl.,ua Flrt lao. Co.·--··---····-··-··-··· 11,061.167.00 M.se.s.se G6,6l3.0C 71,81!8.41- fO,e47.-. IO,sae.u z 
~ortb Carolina Unme lol. Co.·-----··-· l,tst,on.oo1 1,018,142. 7,11;;.5 0."-4.43 !,880.01> t,OSO.Of !,810.1! ~ 
:.orll,.rn !rut. Co. of N. Y ••• ·-··----··--·- 7,!ll,$!0.1)(1 5,N,o.i!. IO,Q1.28 45,~0.!!1! 8,16!.1G 8,101.01 7,10!.81 ;; 
Norl.h Rh·tr In•· Co •••.•• ·-····-··-· ·-····--- 18,!91,711.00 !1,1&6.041.00 17t.>.l8.f8 J<W,4!>!.SJ 61,731.&2 60,!9t.S7 18,1!4.17 II> 
North Slar !no. Co .•••• ·-············-····-···-- 5,60!.157.00 !,714,2:.'$. !!3.4:;6.61 21,41111.&6 110,7113.77 IO,&n.&fl 16,!46.02 z 
Northnettru t'lrt A llariH 1111. Co----··--- ~.lllli!,SI>J.410 !1,070,e.J. !!:i-1,600. IIIO,OS3.00 87,810.81 67,711.16 80,886.87 0 
ISorlbWHitnl :-oulooal loo. Co.·------- 16,01$.31:.410 15,307,801. U..l'OUib Uli,844.04 84,806.!1 84,S71.4S 118,001.84 ('l 
o...ttt.olallo• Co----·-··-··-··--··--- J,OO:!,WL410 ~.0116. t,oae. t.~t.oo: t,CI87.LI t,OG7.JI !,041.11 c 
8~ ~:::1:i'io::'~lr;~·;i:-z.;;:~T.;;::::::::-::-:=: e.:::!::~ 8'~;::: 't~:~~ "1:~~tl~~ t:t:r ~:~:;;1 '·~:~ g 
Orltot lne. Co .......... -··-····------··-- 7,820,322.00 2,2tS,IOO. 41,;)68.6; 10,178.00 11,1140.04 7, 413.~ 7,f10.!7 '11 
P atl!t Fl .. lfl'l C'O.·----------··--- 6,100,500.00 !.1141,1\oi. at,71S.~1 !4,131.00 1,101.57 !,1410.67 t,H 1.6l ~ 
Palrtotl<' 1011. Co. ol "-rlra. •. ---··----- t,u:,t~~1.to,· 1.21f.IMo>.~OO If.(~!. >.:oe.:;o t,wi.w l,Sl&.l, !,168.01 
htllliJI.,.ola n.._ lo•. Co .•• ·-··--····-······- IO.OIH.I18.00 . 8.01G.1!l8. 104.bSS.53 li0,188.GG 41,018.&; N,744.110 lt,4 .. . 10 &5 
Poopl•• N•tlooal Fl.-. to•. co. (a Dtl. Corp'o).. 1H,Plii.OO Olt,OOS. 113.10 412.48 11.88 71.10 73.10 
l'blla•ltlpbla }'Ire & Marlot IDJ. Co._______ I4,16S,r.!le.OO 3,281,1106. 40,41S.c» :t.7SO.OII 17,42S.to 4,752.02 4,1101.47 
Pbotol"< In•. Co. ---····-· ··---·------ :t,W.U..OO >7,840,81t. 1-'!l,tlii.Ot M,~l3 .. !1~,1011.73 1101,885.5! tta,t182.N 
Pilot Rtto.quiUI-. ('o. of~. 1------ ·--- Jt,IQe.-.410 II,Oil4,1102. 1 ... JGJ.Sf •1.1111.. l,(l()j.W 1.004.1111 t.W.IIII h•-• "'· "'··-··--···· -····--····--··· •.•. ~.m '·"'·"'·!> "·~-~ "·"'·; o.m.n '·"'·" •.m.n 
~r=~~~\~~.:~:: ~"!;~0ii> •• co--:_-:::::.::::-::: ~·~:~:~ ~:~::t:OOJ ~~:~I::~ ;:~:~. 1~:~~::i i::J:: :::;::~ :;; 
"' 
~· a~a~ of Compaor I 
Provldf>DH Wa•bln.lton Jo1. Co .• - ....... - ..... - ......... 
f'rudc-oUaJ ha•. (.'o. of G~•'- DrttalD .. -··-·-----· 
Q<-.. roo. Co. of AawrltL •• ----------
Kdn.tur&M'e Corp'o of Amt..ric'l .. -----···-----
R<llable Fire l.oo. Co .............................. . 
!Wiante lo.l. Co ........................ --------·-
~I)Ublle Flrt lne. Co ............................ _ 
~tallrn Flrt 1111. Co ...... ------··----
R- !Jola.od lao. Co ........ ---------------
Rltlunood J.ut. l:o. of!>. 1. ........... - ·-----
Bo<hetUr Amtriean Int. Co. (a ~. Y . Ooro'n) .. 
Bo<ky Mt. k'lre Ina. Co ........ -----·-------·-
Roe•Ja lno. Co. ol Amulta .. ------------· 
8•fttuard J01. Co. of ~'" York.----·····- .. . 
tit. J'auJ }"Ire A Jlan.ot 100. Co-------------
Savannah Fire Ina. Co ............................. 
Seaboard Fire & Marine lot. Co .................. 
8f<"llrlly Ina. Co. (a Oooo. Corp'n) ..... ______ 
Seotiotl Fire lo.t. Co ................ ·------·--· 
8outb CaroU.oa lo.t. Co .... ----------
~out hem Flrt Jruo. Co. ol ~. l'. ( aN. Y. Corp'n) •. 
8outhtro Home lot. Co .................... _____ 
SpriDKfttld Flro & Marine lne. Oo ...... _ ......... 
8tao<latd l 'tre Int. Oo .......... - .................. Star lno. Co. or Amerka.. _________________ 
State Fire & Marine 100. Co. ol m .. __________ 
tituJt'OI&Dl Iu•. Co ...... - ..... --·····---·-··-··----
sur.rtor :t:J:re Jn•. Oo ....... _ ....... ---------··-··· 
~~:n·:~u:t':!~~~·t!!. P~. ~:r~·~~:-ao~p.o·>:.:-.:-. 
~:;:~:::·:.1:!:".~!1 .•. ( .. ~:: .. :~~~.:.-~::::::::::-..:;: 
·rrtnu., rt ... '""' · t'o ........ ---·-·---········--· ...... 
't'Wtn t~C7 t-1.,. In•. ('o. . .. ····--······--· - ···· 
('Acll·,...,..l'"'"' Rt fn•uraiH"'e -..~o.•--·-····-·· · .... . 
Vnfltd An1frlt"an rns. Co. ot P• ........................ . 
UnltNI FJI'f'Ulfn'il Jp14. ('O. ------········-··-· 
Vnfttd Statt't t'frt ln ... Co ...................... _ ..... - .. --
trnrt .. l StatH Mtrt'haotc A ~bfpptrs LG•. Co. ___ _ 
l 'nlnroal lo•. ("0. (a ~. J. Cort>'n) ............. . 
TABI.E =-o. 11--Contlnu•d 
--- ----
GtoN I ~~t I 
Grou ~.. I Gr<>M I :S~t Set Rlab Blak• Prtmlums Prnalum• L- ~ '-Wrltlft Wrlttoo Wrillftl I \\rlttm Paid Paid locul"''f<J ----
14 ,300.31~. II. ,60,063.00 76.INO.OS GI,!IG3.~ 1$,148.70 14,JN.OI
1 18.710.1>1 !,52S.40cl. 1,7 ... 111».00 1!,4..)3.13 J0,5i7.00 II.Hl.OIII u.~.:IO ll,7!t .• 
a,m,r.o. 41.6QI.'roO.oo t:ll,!n.U 117,1)60.~ 74,C!.SG ... &31 •• ... ~ .. 
'·""'·lOS. 1,7n.m.ro 1$,1!!0.60 13,191.19 St,!~.;t 11,!4:!.7'4 <t,IU.-43 
I  I 
~.tiN. !8!,631.~ 2,f:!3.7S 1,711.831 1,1!8., 1,125.:10 1.~.«1 
I,GTI,eGS. 1 ,378.8<~. !.1,<83. U 9,2tD.DG 18.1133.01 S.DGG.S 9.w.e• 
6,5311,8Sf. 3,6fe,Oo:I.OO f.1,0SS.Gii !f,807.~ 13,8:i6.40 ll,e6.1.Sf ll,U7.f3 
1,013.1'-\. ----------------1 8,8156.el) ..... --.... -, •• cs.;.Sf ............................ 






















01),11.';8.00 l.l ... n 













"--&51. 702. ~-911 •• 110.879.00 ..,,1».91 
1,97t,QS1.00 to.OIO.GS 
57f,871. 6.GOO.i7 
1,1100,918.00 7"3,11311. 19 
... ::::::;00 .c:::~:~l l,taO,•JO. I, \W.OO 
---~:~':7~~: ......... ~:~::~~.~ ... ... 
tss.sso. J.G"'l5. 741 
~:~:~: ~::~:~! 
5.362.~1.00 >M.IlCt!.OO 
7 .0'.!!,$1t. tt,377 .31 
!oi • ..a ... 
1 
!!.~.·· 17,111U.7t 19,616.13 
6,!83.11 7.261.55 2,077.0'.1 !,TSS.M 
881.01 313.<7 313.<7 Slf .lf 
Ot,~U.!l 73,!:80.117 69,740 ... 50.~ ... 
I!,ISS.7! 7.~.01 S,let.GS t,Sff.l:l 
ft,717.6:i 163,6iiS.OS IG.>J.S.II) IG,M.O'.I 
3,9"21.911 3,200.01 3,250.00 4,003 ... 
182. 70, ............................ , .............. 
~~:~:::, ~:nt~: 6~::::1 ~:=:!! 
•.m• •·•• •·•~ •·•·• 
2.1117.& 1Q,llll3.30 4 ,911.1. • 4,11115.85 
'-1,\GS.SO 1,8!16.00 1,8!0. I,SM.OO 
w.w.• '"·'"·"' "·"'·" "·"'·• 1~ 101.17 tt,oro.oo s.m.•• 8,304.<3 
19,151.1! lt,7M.78 8,78t.tt t,OQG.tl 
"-See.•' l,t(ll).osj 1,1ee.a 1 ,160.1! 
23,Q78.!0j IO,I ... f7 10,797.03 H,SI6.8:1 
12,G69.81 9,165.5< 6,147.18 7,003.63 
<.II!S.!S <03.11 -.11 187.13 




























97 ,t(H.L·, ...... ., 
I ,1!11.18 
noh Homt FIN' Io•. co .. ......................... [ 740.n6.ro' <GJ.:m. s,Sif.S. !,83.>.34 I,S"..f.OO 1,77.;.94 2.ne. •o 
Vlrtorr, 1M. Co. of Phlladtiphla.................. <,703,!2Q.OOI l,ct:lll.383. ~.6'211.6! 10.893.00 0.327.<7 s.~.or; G,ISf.tll 
Vlrcin a Fire & Ma rino lno. Co.................... 1.&45,633.00 1,813.~. 8,:10!1.02 6,1100.06 9«.00 914.8< 1,1174.41 
Wt•t<he•tPr Hrt In•. Co.... ...................... 12,6<9.374.00 , 8,000,781. 71,f.'l8.16 61.613.16 80,11:)3.99 !S,<St.ll U.~.03 
w .. t<m n,.. Ia•. Co............................... !,ISf.OGO.oo t,OUII.31~. 17.~.71 10.:!113. 11,!7!.0'! 4,1163.60 s,m.s. 
1\ lwlin~ }"1nt rn•. C"o ......... , ............ ----~ 430.451.00 !1»,1111. ~.~.11 1.00!.1! 1,00!.1! 1,4!1.18 
World Fire & Marlnolo•. Co ........ ,............. 5,1!19,6:16.00 !,411,7!18.00 :n,m.w IO,o;;o.s& 5,9;.1.11 7,038.1! 
Zurl<h YIN! Ins. ("o. or :S. Y. (a s. Y. Coro'n).. .................. .................. 214.97 8f .7b S<. 78 84 .18 
- -- ----
Total l\on-lowa StOtk Companlt•------ • !,(,•7,l»>,IICli.OO . I,Slf,SOG,Ot!.OO . 1;;,7u.~.M ll.~"ll.6f3.6'.! I 6,361,~.!1 . 6,106,!10.61 f 5.3tO.W.M 
Total lo•a Sto<k lo llutual Comran1ts ... 
1 
WI.~.!S!.OO 257.51f,l>!lll.~ 4,:.00,!00.00 3,117V,!It.«: 1,15f,SI4.15 1.066,0C3.~ 1,07f,SI0'7.f0 
Total :Son-Iowa llutual Comi)&D............ IOO,SG\,fU.OO I0\,530,Mt. I,SS7,f lt.!l 1•7!,101.'-4 !18.6S.>.5U, ~.55«1.18 !!l,<rn.60 
Total 0. !i. Brooth ('ompaolet............ s:tll,S!f,7~.00 2!S,TI!,Gof. !,IGO,r.ot.OO I,!M,!O!. IN!,~.~ OU ,708.82 GT/,800.67 
Tolal o\11 Compaolt• ......... _. .............. • 3,7l7,!".01. 173.00~ !,f72,711,291.9S~~ I10,011,067.GI • 8.010,078.7 ... 7,076,431.42·, :·~ 
"~OC#'C l'fd ft&QN. 
.. Wilborawn from tbiJ t tate. 
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1611 ll~:f'ORT Of' IOWA lNSI'RANCE DEPART~lEXT 
TABLE XO. 12 CASUAL.TY INSURANCE COMPAXIES 
Uom~ O!!i<e , ___________________ , ______ _____ 
1011.\ lolrTt'.U CO\IP."IrS 
\rMri.t'an ~l.ul4k' Jo11narw ('() 
•. RJJ•IOJfr• \lutual t.•aaualty t•o. -·--·-···· 
rc .... ltautual l.lal·illtJ Jn•uratlf'f' t'o ....... - .... .. 
\atlf•Dal Trau)lor• ('aiUaltt t·o .• - ............. . 
J•rt~frliJJCJCtal Jfl'lurai'K'f' C()rJ)()ratlOn ............... . 
Trl\tlf.,. llutual ('a•ulhJ ('o ........ ___ _ ... .. 
l'ni<Jn .Wutual c·a•ualtJ c ........ - ..... _..... . .. 
1·otal Jt,•• llutual ("()JnPJnW. .............. . 
IIIII.\ STfJ('J.; N>lolf',\\lf.S 
Dt• ltofn"· Iowa ........ _ ........... . 
n. ~ ltolMC. lo••----·--· JftJJ 
("f"'1ar Rapids. Iowa .. ___ l:.to 
~ ltolnf""• low-a • ._______ t·« 
~ liOiDf"~, Iowa ••••• _.. 1~ 
Des lfof~. Io••---·-·- 1m 
0t11 lfOIDf"tl, lo..-a . .-._.... J~ 
.,.,.d('nJ f'ttlrtl7 Companr ...... ........... .. .......... Oa\"rnport. Iowa ................ l!lll 
.th•tf')"fi c:a,.uafty (,:omp•nr ............ _ .. ,. ............ OM: ltolnf'~. Jowa............. .... )flit nll 
I 
Total Jo'u St(}t k COtuJtAultl._ ................. .. ---·····------··· .. -·--·--·-- -----·-· ----
Total hJ"" Hlotk and Mutual Co.'" ·····--·-······-------·-----·····-··-··-···-
1()1\'A 1.11 t: ('UMI'M•I•:K 
(.\1'('1111' ~'1' 111' 1',\II'I'ME~·I') 
Orand 'J'Htal lOlii a ~HoNe anrt Mulual Co.'A 
~CI~ · IOII I liVI'l'.ll, l'O~IP.IliH." 
O.• lloin... Iowo ·--~---1 IOU I'll 
----·---------·····------ ................... _ 
o\lllt'tl Mutualll l ,fallllltr fnllluranN- (•o. .. ...... x~"' Torl:, N. y ................. .. 
•\luf'rftln Mutu•l f,h,biJIIy / njijurftntf' t'o .• ~ ...... Uo"ton. l(O.f(R . ................. . 
.\utoh•l .Mutual ln11uran~ ('o. .. . ..... -·- -·-··- Chi~• teo. IJI. ··------···· 
Hulht('rtt 4 MaoufaNurt,. !.luluat l'u . ('o, ... ('hlta~eo. 111. .................. . 
l'rnr,loy~·rt Mutual l.lallllllr In• ('a r1t \\11!1, \\au ... 4u, \\l!r. ·-·····-·--
Jlar,J••r~ l.lutuat Ca•uahy ('n...... ..... .. 
lnolfana l.llwrty llutual hururan~·t'' l\• ........... . 
ru ... n,. llutual 1011\lfarw·r t"Q. ---- ....... - ....... .. 
l.umhrn~n·a NtUua1 t'UUaltf Co ....... ···--
llutual J'latt t•la"'l! ln•urark't l'o .••• - ....... . 
Sttvto• Point. Wlli ....... . 
lnrlfanapolls. rod ........... ..... 
UQ ... tOn, lJa ... s. ·----·--·· 
('hlu«o, Ill. ·-···-·-·· 










''"" ~rltr Mutual t"a•ualt, f"o. __ ··-···---· 
'•••• •·ann lhuual \utomoMW. In•. t.•o ...... .. l'lol<a«o. IU. -····-····-· 1?13 
llloomlo&ton, Ill. ·-······ I'~ ~~n~o'u::;-:c-.•i:. t~:~.'~'r.~r~· ~tau a a --.: 
Tt•tal ~vn·fo•a \&utuat Compao~ 
l\ITt 0 I>T\TI'S RR ISI.'Ht S 
• maol••r~,.. t Ia hint, .\ .. ur•Dt'f C"orp·n ........ _ .. 
1-urorwan C'.t'Dfral RfoiDR~ra.,.... ('o .• J.ttt ...... .. 
••f"Df'ral ,\ft"•t~a&. 1-1,. ~;. J .lft .\e.ur t.'t,rr•'o ... 
I nD\Sun f•Uarant~ A: .\ft'i•"'nt Co 
C)rofan .\mdfont • c.uarant" ('on•;n ··- ••• 
7urlth lofn. M<i·l A J.lat~IIIJ loa l'o. ;·i.t<i: 
ii;;~-,:;;;: 'WT·:·===== ==r·· ·i;.. . 
............. ... -··-·--------· ---·-··· .. 
&-ton. lla .. ~. ·-··--·· 
~f'W' \ ork , ~. Y---··--· 
Phlla<klJ•hla. Pa. ·····-· 
~f• \'ort. :s. Y··---·· 
~ ... Yort. X. Y . _______ _ 
('lol<a«o, IU .............. . 
1"<-lal l'nltfll ~tat~ DraMh ('omrlanltc .... r······~····-····---···--­
!IU~ 11111 ' IH' t· COlii'.I\Jt·s 
(,\('('Jn •. \T Ot:PARTli.:!IT) 
~!~:~a•ru!-~,a~!!." f·~;'ra,... t'o....... •• sorind~Lt , m ..... --··· 
\nM"r~aFl uanlc('l'11 tn~:uriiW'f't l'o. • -........... , Hartford, Conn. -------
ll<odt A .. 'o ol Rail• or t:mplo .;.,, ·::-··· .. •• Chloaao, lll. ·-··-······ 
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- SA\lE, C.\PITAL STOCK, OFFICERS, ETC. 
Sam< or Pmrkltot I Datt o! faplta18tOtk Samt Of S..~tar, AdmiNoloo 






Wat.-oD POYttl ······---·-· 
J. A Gunn ............... _. 
John Ua.nM>n ·--·-····-···-· 
Wm. (' llt.\rthur ............. . 
\\. A. GuiLl ••••••• - ... ·-··-· 
Joho R. tlobom ••• - .... - •••• 
Wm. S.htolt, Jr .............. . 
J . J:. AtwOOoJ ••• _ ........... . 
JollD P. BTM!I .•••• - ........ . 
B . L. Stblro ................... . 
Loollo J. Adolmao ............ . 
c. s . Stuktt ______ , ........ . 
G. B . Olmtttad._ •• _ ....... . 
C. G. S.hut. ............... __ 
I 
w. L. Taylor ................. Thoo (:. Lom.ren ............ . 
~- Jhm~~t ............................ H. }\ Storjohann ....... ....... . . 






Arthur nutltr Orabam .... -•••• Donald Rou -····---·-······ 
C'har"'l F.. Uodl:fl ........... Fralllt R. Mullaney •••.• - ... . 
Gtnrre 1'. Ballou ••••••••••••• Em .. t E. lllellotbor ••••••••••• 
lt . n. Uamard._ .................. 0. 0. Holtz .............. _ ........ . 
















.... _ .. _····-· 0. P. !!<hla lt r ................ K. W. Pllllner ••••••••••• -... lt'!l 
--·------· " . ll. ~e..-aom .................... 1. B. Mum toni_--·-········· 18'.!1 
···---····-· ~. ""'"" Rlart •••••••••••••• Clart J:. Woodward.......... 1112:1 
• ··-··--··· JamM !i. KtmJ)tr . ····-·--· t:dwln E. Uool)tf ••••••• -.... 1~1 
• -----··-· 1 ••• 1. Drnnl• ....... ······-·· J. J. Cnun............. ...... lll"ll 
I I I ··-·--···-··· John M. Chaplin.-•• - ...... FraMII E. Baklwln.-•••••• - ltll 
::::::::::1 ;: .;~ .. ~~ik::::~~~=~~~::: ·~i;~~·~·::~~::::~:-: .... ;: ... 
tu':·:·oo u. n. 11111 ................... . 
;lf.O:ooo:l:: I ~~·~~n R:.;..~~~!~.~~::::::::: 
-·-;;.oo000·-- Robtrt A . Lelll·-············ • .oo IV. T. Oraot ••••• _··-········ 
J. R. Neal ••• _ .............. . 
JamM B. Sllmmoo •••••••••••• 
a. Y. Rowe·--····-.. ······• 
Gardner K. Culver ••••• - ••••• 
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TABLE SO.!! 





lll11HMJrl Hlltfl Uft tn•uranrt Co .• --···-··--
~altonal J.lf• , • .,,. • .,.. Co. of P. S. of A ••••• 
(lN'kl.-ntal l.ltt Jn•ur~nN Co... -····· ··-
Ohio MUtfl l.tfl' Jn•unnf' t"o ... _ ................ . 
CJkl J.IM lo!Junn('t Co. .. ........ . 
0~1 t.lnt Llf• lnouranN' Co. of Amtrl""···-· 
l'•t-Uit Mutuel Uffl ln•uranN" C"o. • ......... . 
l'ro,·hltnt. l.lft A Attl•lf·nt ln~uran4¥' C"o ...... . 
J'nul,ntllll ltuuraot'f {'o. of Amerlrl ........ .. 
tttllantre l.lfe IMUriDC'fr eo.. ··· .. . ...... . 
Sl. J.ouiA, ~0--------· 
Chlugo, 111. ·--····-·· 
1-oo AnR•k•, Cal.. ••.•.• _ 
('olumbull. Ohio ----·-·· 
l.lnroln, Xeh. • . ••••.••••• 
Mlhuut~. Wis •••••....• 
1.08 Anatr.., Cal.. ••.•.•• 
('hattanooaa. Tenn . ..... .. 
Sf'*'ark, :S. J ............. . 
PIIIMIJurgh, Pa. ·······-· 
~nllotl l,lle '""""""' Co ... .••••••••••••• ••• Kanou Cll>'• llo ........ . 
'l'rovtl"o l!qullohle lnour•nro Co .............. MinneaPOliS, Minn .•..... 
'J'ra\"f'IC',., lnllur•o~ <'ompanr ............... u ... . Hartford. Conn. ----···· 
w .. hlnKIOn Fliltllly Satlonal ln8urourt ('o ... Chltago, Ill ••••••..•...•• 
1'olol SOo·IO"" !.It• C'O.'I (.\t<'<ll. Dttll.) 
XON·IOW,\ STOCK CO)IPAl\IES 
.M•Ina C'a11ualt1 t Rurtty Co . ................. ... 
,\mtrlfan .\uuunobflfo ln•urantf' Co .••• ------
\mrrkan UontltDI t'o of Balthnort' ....... _ __ _ 
\rorrkao ('a•ualtt <.~o .......... ---·····--------
lll'N'rl<an c ... ut IDd•mDIIJ Co ................ . 
\morlr&D t•mplortrt ID'IUfiDN Co ...... _ •••.• 
Amtrltu lntWmnltt C"o.. . ······-· 
\locrkaa Rtln•uraott c.~o. (a Pa . (."orp"n)._. 
Amtrk&ll Su,_tT ('o. Of ~. Y • •• ---······ 
.\uodatf"tt lnd,.runllJ' Cors.fo.... ····---···· 
Cmturr lndomoltr ('o ······-········ ••• 
('olwDNo C'aaJollr C'o ... ··-··-········--· •• 
f'OIRJWI'tlf' Ca•ualtJ' C'o.. ··-- -·--·-·--
t'on•tltuiiWI ID•kmoltr C'o. of Ph!lo ........ . 
('OOIIDtUiol C'uuollf Co. (ao 10<1. Corcfn) •.• 
U.trolt Hd•lllr a Surttr Co... . ............ . 
t·aclo lnd<mnllr C'o....... •• • ............ . 
•...mplortr- Rt-lo•un.ftff C.'orp'n ........... _ .. __ _ 
tA!ulta~~ <'••uollr • ~urttr Co.. • ........ . 
•• ,,.., In•. l'o. of Amtrl<'l (I X. J. Curp'n). 
Hartford. Conn .•••••.••• 
St. LouiJ, JIIO .. - •• - •••• 
Ralllmort, lld. ·--····· 
Rfldln&. Pa. --··---· 
St. Loulo, .Vo ........ - •• 
l\ol!ton. 111 .... ·----·· 
GalvHlon, Ttxu ------· 
Phllat~lpbla, Pa. ·····-· Stw 'fort, X. y ______ _ 
Son Fra..,~. Cal .. _ ••. 
llarttord, Conn. ------
,_nr "fort . .S. Y ·------
Okn• Fal .. , S. Y .. ----· 
PbDad•lpbla, Pa. ···--· 
Uarnmond, I.Dd. ~--· 
Dttrolt. lllcb. ·-··-··-
Xt• York, X. Y .. ---· 
J\ao!lla.S City, llo •• - ...... . 
Stw Yort, ~- Y ............... . 
Sr•art. :S. J·--··-··--
Dttrolt, llltb. ·-··---·· New York. S. Y. _____ _ 
Rolllmo~. lid. ···-····· 
Hartford, Conn. ----· 









































































CASUALTY lNSl'RANCE STATISTICS 
Same of Prtsklmt :<:a me ol S..rttorT 
.\rthur t:. Childs. •••• _____ William B. Bro•o ......... _, 
D. r.. Ball.-····-····-····· C'. llll<htiU.... ·------····· 
R .. \ . O.bm!•.--········-· t'. G. Tlmm<.--............ . 
t:tl .Var• ·······-··-··-····· LpuiJ llorb ••••• -····· .. •••• 
Thoma• I. Partln.SOD ....... __ Wm. 4\~xandu -······-····· 
I•••• llllkr Hamilton ....... 1\\', E. Brim!loo ........... _. 
~~~~on RtnC;.;;;it.::::::_-:::: fi.J·/"~&.;:::::::::::-..:::. 
hf'ltrkt H . Ed<u ....... - •• \\llllam (', Fltt<h<r ··--·· 
\\. IY, l'ulntr ..... - •• ··-··· Carl n. Xt·noo .............. . 
Hflb·man TarJor ·-----···· · .. F. B. llora-an ~··········-·· 
Rollfrt D. L•r--............. t:. n. llortr ••••. -··---·· -·· 
11 . J. Burkhard._ ....... _ ••• Roht. J. Gl"'•·-··-··· .. ·-·· 
John ll. t;arver _______ ........... loB. K. B>·e .......................... _ .... 
John G. lflhtr ••• __________ F.. P. llartln ........ ······-· 
R. F. Frr .................... no. Rtlllr . • .............. . 
Georct t. C~hran .. -................ . F. lk(1 Jnntc ....................... . 
'1100,000.00 Robl. J. Morl<'llan ........... \\', C'. Carllnhour ........... . 
•:.000,000.00 t:d•·ar<l D. Dufflrld ..... - •••. Wlll•rd A. Hamilton ........ . 
'1.000.000.00 A. t:. Tlro•n ••••••• _.,_ •••••• II. G. Stolt ••••..••• _ ....... . 
'.05,000.00 L. T .. Adamo ................. t:. };, Smllb .................. . 
•1~.000.00 Guolof LlndQuln •••••••••••• llartln &hwab .............. . 































Morun IJ. IJratnord • .•.•.••. N. C. Stev•no ................ . 
k;o:a·t ~~,,~i.dC1ifi~:::::::: &ot!rt '3".*nuart~:::.::::::::::: 
E. Jl, \'an Rft<L ............. - .... Harvey H . Shomo ...... - .......... ... 
J. F . Mct'adden ••••••••....•• L. J. Xouu -···· ........... 1 
£dwar~l C. lltone. ___ ., ••.• Fran'klln P. llorton ........ .. 
Stair Uutthlnr• ·--·····-·· 0. 8. J(ubn._ ............. _, 
Rolltrt C. ll•om.-····--··· Al!ffll E. In&. ...... - ...... .. 
R. II. Bro'O'D.-··-·······-· S. C. Utmot,...t.-••••••••••• 
0. IV. Ftllon ................ P. 11!. 84b1Mon ..... _,., ••••• 
w. D. Halttnnan.. __ , ...... 
C. WNton IJolltJ.-··-····· 
n. w. Ccnad._., .... - ...... 
Dtnnl• Uutllon ·····-··-···· Bal II, Smith ......... ____ , 
Ralph D. In• ............... . 
Charko H. N"'l'·-··---·· 
E. W, W•t .... ·-··--···· 
J. W. Coebron .•••• - •• - •••• 
U. A. Jkhrf'DJ .... _ •••••••••• 
TJont('r ll. lir 1\fif-----···--t'. J. 0':'\tll ••• _ •• ________ _ 
F.. 0. Tthnble ........... -•.•. 
John 1 .. )!"'·-······-······· 
JatnH Olbl.o ·--............ . 
C. D. Cliff ................... . 
~~~~F~~Miii<r::::::::::: 
~;.,::· :~r'it1fJ;iii:.:::::::::: 
G. W. Bop'klo•···-------· 
F.rueat B. Babbar•-----··-· 
K. 0. CamtJ' ••• --.. -······· 
L. ll. Goodwin ..... ····-····· 
Hal H. Smith, Jr ............ . 
Frant S. l"led"t.r, Jr ... --...... . 
J. Frtd Ra.,.oo .•••• -··--··• 
,\, J. llftd.. .......... ____ ··-· 
.\lkn B. DolT ......... - •••••• 
F.. G. Tlmmo ............. - ••• 
Ralph J. Datr ..... - ...... _. 
Rlthord F. 01-.. •.• ____ _ 
S. w. Izard.. •• -··········-·· w. F.uetn~ Roe.M.-....... _ .. _. 
w. D. li<Laurhlln ••••• _ ••••• 
F. V. Clll! .................... . 
Charko L. Xo'lfllllllor._ ...... . 
Ro!Jtrt 8. llort.. ............. . 
Waltu Barber .............................. .. 
Charko L. Ttbbeto ........... . 
t6a 
Datoof 
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TABLE SO. 11 
ll"•- or Coaor·••1 
·-·· r ....... , .t fiuftiJ ("o. -------
ftftM"r-11 JO'lt•aar C'orp*o of .\........te•-·--··-·-· 
fr#'DtraJ ~1A111.na.ee Corp"a. ••· --·--·--· ·• 
l...,rrl• (' a>uall7 Co. (a Ga . rorp'n) ••.•.•••• 
(,lobo lwltmnllr l 'o. (a S. Y. Corp'o). 
Grut Aft\ftrira_a ("uualtJ Co 1-----···· · ... 
f;uaru~ ('o. ot Sortb Anwrlf•------······ 
Rartfe>nt ·'""'""' A lJI<nnltr Co ..... 
Uartto·rd I." ttc«t luuuatf' ('"o .•••.• - ..... 
Uorlfonl ~tum lloll<r ln.o.,..-tk>D .t In•. Co .. 
Dome Olliee 
Dftroll, J(ltb. ·-------· 
R«lfttu, ll. Y------·--x...- \ork. ll. T ...... _,_ 
Se-•uk, ~- J ................. - .. 
.!'oie-wark, !\. J ................ .. .. 
lllloole c .. u allJ Co ..... .................. . Sprln~ft<lol, In. .......... 1~ ,,._. 
IJ)(s.-ontltr IDJ. ("o. of Sonh J\JMrka._ . . . .. l'llllaol<'ll'fola, Po . ...... I 19!0 1• 
ID<It~ lodn>IDltJ l'o,_ ............ .. Phlla~lpbla, Po. ........ 1~ IIC 
latn1>atloaal ~luuraD<I l'Ofii'•----------- Loa ,\.DJr< .... Cal. ....... 1!1".:& IQ 
Ubortr ~.ao<Jr•- Co ......... ------------ O.rtoo, Otolo Jle! • 
Uord• Co'Uollr Co. .... • .. 
IA>Odoo .t LaMublre Lodo ... Co. of .~n .. rlro 
( a ll. l'. C<>rp'o) ............ ...... --... .. . 
Lo71l Prot-.tl•e IOJUran<t Co. .......... • •• 
lhrri-J Cuuallr C'o. . ..... -----·--· 
llu•a.tbuHtta Bon•ha:t: .t lonuahf'f' Co ........ . 
Sew York, S. Y . ........... u 
Stw Yor t. s. Y •• • ·-····· 
~ton. lla18. -------··· 
ll<oiUUlOrt, lid . .. ...... .. 
B<M<too, llau .......... .. 
.v ..... -u. Prot..Un ,\.,'1, ln. ........ w.....,.,.,, l .. M. ........ lOCO 1:11 
~~,:"O::..!'?O::~~t,c-~;,rp·;; ·~;·i-':·v::::·::·---_- ~!;.. ~·:r.o.•·s!O::: -.-:::::: ~:; :::: 
MttropolltaG C'oauall1 !11.1. 1'0. Of !i. \' · (1 
1874 
ll'l 
ll~ • .!b ~=~t--i;w;;;;-t:.;:::=:::::.::: ~~~~~ki~· Ju.--.-:::::::: IP!l ~ 
'•t""'al Coaoallr C<>. ----· --·-----·--··-- !)fotroft, lllth. ------·-·' lll04 J;« 
Satloaal Ntntr ("o. ----··· -· ··---··--·~Xtw York. S. Y ............... 1'¥7 J .. l7 
llalloool l'oloo lt><lemDit1 (.'<>. ------- ------- Plt,.bo.orato, Po. ......... lf'.!:S lr.l 
~",....,.,• 'lt•Mmtlrrr 't.N . .......... .............. lvuu"'"· ~eo. ................ 1mb nr. 
J-ew Amottrdam c ... Co. (1 ll. f. Corp'n) ... Baltbuor•, ltd. ....... .. 18$5 1• 
Stw fork Catualtr Co ....... _, .............. s..., l'ort, ll. T .... ----- l:": ;;:: 
~:thf~~'!;:n~~iT.;;:·c.o::::::::::.::: ~~~~~·f~: ~~:.:::::::: 1!81 1 
~onh•t'l'tf'm raeu•••,. • burtt, co.'········· ............... _ ...................... -- -····-···r· -·;;--\orwtch l'nlon JndtmnllJ 00 .............. ___ .... New York, N. y ............ I unt t 
()hlo Cuuolty hoourao<e ('o ... ,_ .............. Uamllton, Oblo ·------- 1919 :: 
PhOtnlx Jn•lfntnllJ Co •• • u ·····-··-···· ·· /Sew \orlr. IS. Y.......... tt!! bit 
Prtftn"f'(l Attk~nt Juura~ t"o ............. _. __ :Sew \ork, S . Y---······ l8SIS .,.: 
~~:!l' .~.~::::;- ~-~·:::::::::.:.:::::: .. :::.: ~~.;.~·~-- 1':::::::::: ::o Jflt 
St. Poul Mt""'ry l nd<ooo. Co. of St. Paul (a Wllmlnalon. 0.1 ........ . 
~~~r!~u~i·~~- ·;,-cv:::::::.-::::::::::: New York. N. T ........ ..l 
Maodard ""'klont '""'"""' Co .......... - ... Dftrolt. Mlrb ........... .. 
'UD lodtmnllJ Co. of N'. \· ............... - •••• -· .. Sew York. S. Y ............ . 






Tra\'tlrn lnlk'moitr Co ................................. Hartford, Conn . .......... . 
l 'nlon AtHomohUe lnt~-:un~ Co ......... - ....... Los Antu~ltl, Cat. .......... .. 
t :nton lr\1.lf'mnll1 Co. .. ...... ·····~······H···· Sew Orle.tna. La •••••••••• 
l.nlttd Shttt l'Uua.Jty ('o . • ···-····-····· :Sew )·ork. N . V ...... ..... .. 
l 'olttd lltat<a l'odtllt1 • Ouorontr Co ......... 18altlmoo., :llol .......... . 
)GO$ w 
lftl tr.l 
1~19 '"" 1816 '"'" li!lll !Po 
CASUALTY INSURANCE STATISTICS 16& 
-eontlnu~d 
I . , Dalto! 
('aJ"UI MO<k Some of Prttkk>nt Sao~• ol S«rttary Adml!•loo 
I toJowa -----------
:.oo.eoo.IOO ll'btfotor D • .llaJt<n,_ ......... 
1 
Wm. J (;raharu 
1,00\,ooo.ro " . Ror :ll<l'ann«.-........ Walla«· 1 lllll•r-.......... • 
1,:.00,000.00 t:. H. Bolt&.. .................. U. F. llitt<>l ----······---~ 
;;o,OOO.IIO Harry t. Mlkhtll ............ J. C. llorton·--------------·· 






........ - ................. -- ............ I_ 
;~P~,n.oo urnrr E. Rnllor&.- -------- 11:;;;:-il:· t'had;;,;t·------·---- ---i&<i 
$,000,000.00 R. ll. 81<'<11 .............. - J. ColllnJ 1_... .... ::::::::-_-::: IVIS 
:.OO.OOO.IWI R. :11. JJI'!"'Il:-··-------· J ... L. D. 'Kta""'Y- _ -· •• • 191e 
~.OOO.OOO.toO lim. R. 1:. ~:orson ......... 
1
Loul• f', Ml<l<lltbroot ..... _. 16111 
!'00,000.110 ,J. L. Plrktri~C- ....... -- .. I'. w. l'lrk<rlnK........ ... 1~1 
~:::i::: ~~1r~1~•-H~~~uii(i: :::::::· ~!:! ~~u:i::~---····-··--· ::~ 
1.:-t~.rro.ro l'arl M. Han•· G......... J. \'. H . ('loallt.i-.-:::.:::·-··: 1~ 






Won,' T. II 00<11 (decea•!'<IJ ... ~Per<r }', lll~lln .............. . 
Jl('ury W. Ony ................... Jolm l""rm11on ........................ . 
~- R. Park•--- -------------- 0. ll. Sonlth ..... _,,., ..... .. 
t . Hlchland Uurn• ••••• _ •••• John A. Uertman ............. _ •• 
T. J. Falff'T------···-· .•.. Donakl Fah·f'y -----·--·-
1.100,000.00 l'haJ. A. lllrrlnf1on ....... l.omotl 0. lfodgkloe,_ .. ___ 
300.000.00 Hyron H. 8omrrs .................. narry w. Olnty ••••• - ........ .. 
100,000.00 Alden C. Nobl• ............... llobtrt u . llrtnlnger ...... .. 
1.:.00.000.00 J. S. Ro••---------------- .. S. Wuo. llurton. ....... • .. . 
JOO.OC'O.OO t•. \\'"'. Youoc ...... - .............. t"a.rltoo Y.. Nay ....... _______ _ 
li.~:::::: r ~· ~ur~•h ................ t: .. 1. Grant ............. - .... , • • . • o n .............. Herbert J. Hewitt.. .... ___ ,_ 
1,000,000.00 P.. t:. Col• ................. t'. J. u,...n ........ . 
!OO,CXXI.OO A. J. Uauon ................... ~ .. ('ftrl f-1. N"ttnhmd ... .. 
• .:.OO.<KM>.OO J. ,\rthur ~tiJon .................. Hlftord J'fOarrf' •••. .... ---···-1 
1.:.00.000.00 J Carroll y,..,.h_______ 1 t'~lfrl<k t .. Polok. ________ _l 
J.ooo.ooo.oo II. I nina No •--·----- .. t:. l'. liuhn .. ------ -·------






ll. D. L«kll•ltr ............. .. 
t. R. ~"f'ltT ... -·-······-··· 
1\llfrt<J l', I'Oiltr ... - .... .. 
lltl•lllf f'. Huth ......... _ 
}', J. O':O.tlll ............ .. 
UowartJ Slontktr ·--····· .. 
1\. S. ('OO!l<"r ........... • • 
l>fmball c. Al•ood, Jr. • 
lhrrr r .. Ptahoolr ........... . 
Wtlllatn IJ. \\unnr r ... .. 






J. T. Pr;.. .................. I 
Chal. C. UOtrtD.------···· · 
I'. (j,, UIUf'rtlbD ........... .. _ • .,_. 
(i<Orate <~. Uowrn .............. - .. .. 
James 1f. C'"oburn .............. .. 
N. H. ll<.'<lrll .............. . 
Arthur 14. IIU•1---------··--
D. St. c. Moorhoad ........ .. 
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~·~ of CompanJ Honot Office 
l'nll"'l Stat<& GuarantH CO---···············-- IXew York. N. Y .••••••••. 
rnlvfnal Automohllf' In•. co.. .. .. ... . .. ........... San .Antonio, Texu ........ .. 
Wfltun ca~ualtJ A: hul'f'tJ Co •• - ............ . ..... ~t. Scott. Kan......... •• 
\lofOttm <:uuatty Co. ·····---·-··-··-····-· < hk-aao. ltl. .,------ •• •• 
\\.,.-u•m sorttJ ('"(). . ............. - .... - .............. - ... S_loux J-'atll, .. . ~- -· . .. .. 
\'orl•h,. Jodnnolty Co. of S . v ..... ---·-- s .... lork, X. 1 ••••••••• 
T \BI.E XU. 
......... c... 
J)Oratfd ::::!. 
Total !\'on-Iowa SIMk Companlt~ -·· ..... f: ----- ·····-····-· ........... ·····-··· __ 
Toll I Non-Iowa Muwal Com1'1mlf'fl --· ·-- ............ ............... .......... ........... ··· ·--·- · ·-
'l'olal U. 8. Uranch ro1npanh•• ......... .... ........................ .. .. ................. ....... ~ ·-
Tntal ,\ffitt Ofpt S'f\n-Jowa J Itt ('n.'ll.... • .................. : ......... _ .. _ .......... - ·--- _ 
Totel Jo•• "'tort a llutoat <:om1t1n~ .... ···-······ ·-· · ···--· ....... ··· ··--· •• 
'l"nlal all C"oJnpani(I'A ---------············· l-······ ......... ..................... •········ 
•Matutory 'ft'J)()•It. 
•t.uarenty funtl. 
tiiK'hJIJI't Ute tli1Jrf1< . 
'\\ltht.Jrawn from th1• ttat~. 
'~ Uft RtJW,rt. 
' "4tl!lJ1tOdftd. 
tlfrlnluM'I by tbt> S('w York Indtmnltr Oo. 
CASUALTY 1:\SllRANCE STATISTICS 167 
-rvntJnutd 
Captat ~tO<t ~ amt of l>N'•kltot 
DatfOf 
SaUlt of !'ec-rttary I Adm <lion 
to lo..-a 
1--------------- -
t.cro.t.OO.OO Gtor•• n. Reantr ••••. ••• .•• Jam .. 0. Cannon------·· ·-·· 
.:l•t.OC(I.(,(} t:d"·arfl 'r. Harrl!on ........... . t'. 0. Uarrl•un • ._ .............. _. 
i'.o.o::o.oo Ray B. Out)()t' . .... ____ ______ ,. a-•• <.'. (ionlon __________ ..... .. 
:r:,o,oc.,.ro Goo. ll . Wlllttu. _____________ F.. L. Lalumkr- --------- · ·-· 
t<t,O<W\.10 D. \ ' . Ktri>J -·------ ---·· .. F. B. Klrbr ....... ______ ... , 
II'O,l'<Al.OO F.m<•l 11. lloyd ......... - .... Wall- Kt117 ................ . 











!....!!!!!:!''1!!,1>4'0~-;::00:._ __ ________ .:..., ________ _ _ ___ _ 
168 REPORT Of' IOWA INSURANCE OEPARTlJEXT 
IOWA XUTIJ,\L COWl'A~tt:S 
AmtTI<on Rtpubllt lnt. Co......... . 
r:rnplortn Mutual 011. Co .••••••• t 
lowo Mutual !.lability Int. Co .• _. 
NaUooal •rravtJtrl Catualty Co .•• 
ProftYfonal Jn.~unnt'f Corp·o .... .. 
Tranltn l.lulual Ca•ualt1 Co .... . 
Colon Mutual Coouolt1 Co .••••• -
Tolal Iowa Kutuol Componltf. 
IOWA STOCK OOKPA~If.S 
~~~~:~e8'C':!~.~~-co:::::::::::::: 
Tolol Iowa 8totk C'ompanltt •• t 
Tolol lowo Sto.k ond Kuluolj 
Compaoleo ·--····-··-····· 1 
IOWA J.IFE COMPAMES 
(Amdtot lltt>art-.Jt) 
Oreat Wttttrn In.urante Co ....... . 
Orond Toto! Iowa Stntk and 
Alutuol Componltl ••••..•••• t 
l'O:o.'·IOWA olll'TUAL 
COitP A:.IFS 
Afil<d lluluoll l.loblllty Io•. Co .•• f 
~~:::.ta1 •1~~·.~·t~: 1a.. co .. 
Buc'=~1~:<~c~~ufatt~n-i~;;1;;;j 
Empk>Jmo lllutuol i:i&i>iiri;- ·,~;;· 
Oo. 01 Wloton•ln .•••••••• - •• -.: 
1,1111.&.18.5! ·-··--···· t lit,700.()0f i,lU ..... II!S U!IIU 
'1,!10t,8SI.!3 ........................... t 
7,110,'1«1.7L_ .. _ ....... t 101,700.00 t 
J:J.:·:::~ :::::::::::: :::::::::::::. 
673,&\1.~ ·-··-··-··· -··-··--· 
l.tollt.~.93 ·-··········· ......... _ •• 
•.Ofo8.r;n,lj() .............. ··-····--· 
'l,\l01,8:ll.!! l~ 
6,tii'I ,~.T.f 1.1!1,111 
l,lt8,7(11.0U Ull~ 
tl,... Ill 17.-:II.:U 
6;8,&-1 u a,el 
l,!.'l.<" • 
CASUALTY l NSURAJ•>CE ST AT ISTICS 1St 
•SCOME FOR \EAR 1929 
\11 PoUrt and JnltN'St I A·~~~'~• I Amount 
.,._- I.DI'Pf<tlon ood Ralon..,.s All Otbtr Toto! ln<Omo Corrlod 
.------1----f~-----1----Rtn--'-'---~Cb•~~~ ~~------------~----------1·---r~o_rw __ •M __ __ 
&)1:1.1!1 ____ .. _ ..... . 
<:~.m.us ............. .. 
~·.7'.<1.83 .............. .. 
!21.r'..ft.!1 .......... .......... . 
~:: ~ ::::::::::::.::.:. 
:IQ_!!t.,:;. --------·---~ 
~·--·-.... ·-··r 
I Ul!.!~.iio ................ 
1
• 
111,111.63 ............. . . 
: ::::[:::··=:1: 
~ ... ............ . 
I ll;ol,IS!.OIL .............. . 
I I A."l .-. ...... --· t 
• =:o. .:::::::::::::· 
1N.MUI ............... . 
...... 1>:1.11 ............... . 
~~~:~~~~~~1m 
,,.._, ............. _ ...
I 
41.30 .............. . 
g;::~~~:::::::::::::: 





!::~ =~::::::::.:: ---------i.i00:<-0 
s.r.n.,r,. .••..• -..... :t~.~1.1ii 
oo.=.oel ............ t 
1<.),11>3.878 S,tr.o.fi~ t l,!S8,077.00$ 3,.:.0,31>.!.Ml$ 
10,657.8'2 u.w _____ G,Iol.~~--~lio.t.OI 
Ul4,7l!J. 49
1
t 3,llM.OO $ I,~I.IJ2.1!1 t 3,7'J!l,I711.3'J$ 
!H ,t~;;t.O.I, S,l&,,.4 --•• -l!t,71.'i.t-1t 
17,SS8.67 ...... .... •• • ';;s7,11G8.81!. 




ll.l,s:!l.~ t 40,061 . 71 
•-t~::r;:n · ·······.:oc:;;; 
5'7,000.tkl .......... .. 
lffl,3.;1.111j 161.7:! 
li i .!IOO.n ...... • .. 
J~.~:~ •. ~:~: 
:t'llll.3S:i.t'2 ............. _ ... .. 





















~ ........... -.. . 35,SO'I.l8 
1 r..a:,m.ot ·----......... ~ s,ats.~7o.ou t 
........ ;~;:~;~:;~ .... ~:~:~~-~r·· 
I :t .117 ............ - ... ~ 






811•,&08. 10 .......... . 
738,011.21 1,3(;8.Jt 








































l ~.Q."'JJ.$7 t 
t,nG.IIt t,US,887.1U IO,fi •• U t 
r.ll,7!1 .f1 
J,Ne,ltt.lf t 117,81G,t!S.7' t !21,6!%,871.$1 
170 IH~PORT o~· IOWA INSURAJI(O~ DF~PART:\LE:O..T 
Abraham Llotoln IJft lol. Co .••• • S 
Af'lDI Uff' IIUlUfiDC'le Co .••• -:··•· 
A..mrritan uaokrn lDI"llrltlC't < o .•• 
Boo<ftl ..v•'n of Rr. f.mpiOJ"' ••• 
Bu.tlDH& Mf'O"I ,\•,ur. Co. of .\m. 
ColumMon :>ot'l !.If• In• · C"n .•.•• 
Columb<" llutuol IJft In•. Co .• • 
ront .omtal AP:•unntot ~0---· · • 
cootln('ntal Utt lneunnN f"n -s 
Equltob~ l.lfo Ao ur • 1'0< • ol I.· 
b~~a~~:::.~··,.s~·i;;i. ·(.:;.:--<i 
Jo~;~-~~~~::;,~1 ii~;:·i.lfe ·i.;i: <.;.;: 
Metrovollun l .lfe Int. Co ......... . 
Mid Well Life luo. Co..... • ••••• 
11118oourl 811110 J.lft lno. t'o. . • 
Not'l Life Joo. t•o. ol O. M. uf •'· 
O<ridtntal Life Int. l'o ...... ·• • 
Ohio State l.lfe loo. co ......... . 
Old l.lne lnouranl'<! Oo ..... . 
Old Line l,ile too. co. ol ''""rico• 1:.:1,4118.12 .............. ............. 11'>3,4~. 1! 7.Jf4.t~: Pa<llle Mutual l.lfo lno. C'o....... 17,129,04•.74 100,000.00............. 17,~2P.645.!4 l:if 
Provldentl.lfc & Ac<hltnllno. Co. '4,4~4,701.12 .............. ............. q,tSI,:Ot.•! t,ru:u 
Prudtollallnf; . Co. or Amtrlr"--· 1 1,!1~),718,012.~"2 ·····-······· ··--------···~'l,~,7d.01~·~ 11:,-t!: ReiJaoC'e Life '""· co.·-· ···· f,;·.'.~f0,1~.53 ····-------· -- ---------·· .,z,SfO, OIJ•W' 1,1 •. 14 
/Jmlll>*l Ul• )III'UTIWN' ('o. '71J,PJ&.~l 11~,000.00 ............ .' 'S'<S,?IS.o7 ~ :-: 
Trutkno t:qulloblt Jno . l'o. '~»1.700.3:.1 .............. ............. 't~»t,.oo.a1 :S:.. 'J"rave)f-rl lii.IIUr•n<"e (.'o. ft:t ~.30'.).20 !?.500,(0).00 ········-···· OO.;r.J0,$00.!01 n,e t 
w .. hiDIIOD t'kltiiiJ 1-ll'ilnl. Co. 11:411,\'J;!.IS 1300,000.00 ............. 11,7H.!I>:!.U ,,NIP-
'l'olol l>oo·l owa l.lft Coanpa· I l5l.JII G:.l 
.... (.\ccldtot Dfpl.) ~.r4l.~.:;t:;.84~f l,m,ooo.oo ............. "'.~.li68,:Hl i'llf 
!iO!i·IOII A I!T<X.'K COlii'A\It:S 
AtlDI c .. uallr .t Su~IJ ('o. - ·•• ,.,illit,*lll.~! .............. --·----····. :n.~.~.IH ~~ 
Amtrkao Automol41o 1 ... ('o. .... IO,VI~.:.N.P1 ............. ______ ... 10,71S.:.W.tl 
A=•~--~~~~· ~~·· 0~.~'~-~~: 1 .~n.•·~.nl·-----······ -------- 1,t.c7,1:.~:·.a; 
Amtrl ... n t'a•uallr Co............. s.&~v,a.:t ·----------· -··---·---- 3,049,3!10.74 
Amtri<ao ('tedilllkl•ll'lnllr Co..... I !.>'IS:~ 04 4,!>;7,~··"1 
AJMrkao t mpiOJtnl 101. Co .. - • • •• 1::;4:1rr==~:::::::: ==:==: 3,5J!,OCII.OS ~:.~~ 
AJMrl<on l n<l<mollr t•o • .... t,(l.-.~.0.1-----·· ...... ............. !,(l!.l 3:18.;:1 
-'C:~~D~ ~~~-:u~~~-~-C-~:.~.8• ~~~.. G,(t4,.C;7.~It t:,O.«<.OO ... -------·-- t.D.tif.:l 
. \mtr5t:an Nlrtl1 co. ot N. Y. ....... u.M?.Gl~.Qt !,r.oo,ooo.oo .. _______ !:i.!l67 • .-... 
A.o"'C'Iot,.l lotl<-mollr Corp•o. .... t.t< t.lw.U .............. ··--------- !,IJJ4,15S ... 
Allu C'a•uollr Co .... _ ........... :li,c:!:..u! .............. l............. r44.~-~ 
Banktra lodnuDitJ IDO. Co......... 4 0:1 lt:i Zl' :.00 000 00 4,:;!1,45.:4 
~:~::::!~;;}~~:~~~::::: :~~:~:w~~ :::;~~~ !~~~=~~ ::~:~:~~" 
Columbia C"aoualtr ('()............. e,7U,I!!.QI .................... -..... 6,71!,1!!. 
Cowlll<rt't Catuolly Co............. .......... .... 1~,000.00 ••••••••••••• 7.0,000. 
Oonalltutloo lo<lwloltr Co. of I 
Pbllodtlphlo ............ ......... 4,137,060.7~ 2;,(),000.00 ............. 4,387,0110.7) 
c'b'::~~~>'"!.~~~~~~~-~~~-~~· lnd. "·'~' .oou :.oo,ooo.ooL ........ J 21,637,oous 





Aceot ·• ,o\moo.at 
Balaoeu .\11 Otbu Total lott.me l'arrltd 
Charlf*l 011 !------------~ 
I , t.iJ S: ____ ..... .Jr. :..4clf.U ·····-··---· ~~ .1!1.~!f 11.• ,7":!.7$. '4,.ct.,Jo.: C), 
,_.::01 14 • .. •• ..... 1 • .,.<!,4~.&1 !.~ • •. 1:; 04,54;. IW>.tm,SI•.S<t Tl,• .. ,31!0.47 
::::~:::===:·::::=: .::==~~~~:~. ---~~~~~ :::~:~-* :u~~:~=· .:::w::~:~ 
411,1 .&-• ............ - ...... ··-····--·--· --··-·----- rg,IQfJ,6i9.('16 rQ.ftiJ.t..,J." ru.ne.a. "'• 
r\.fO,ld •• ·--········-· --··-·--······· J.';S '~.4G-1.1~.87 'S.'-'14 .... tt ,,,,.,.,,.._ ..11 
us -....~---·····----- 3.'-lJ. 4.3!.61 117.~.7" ct4,11t),IJO 
.. ~~:~:;;;::::::.:::·: ··~:;_:: .. _::::::: ·--~~:~:~] ~~t~:::" '1.~:=:::~: 
I.UUIS.M .... - ............... ----··· G,1:l!.! .. $ 1S,G90,11'.19.:n f r;,ISZ,I~.N~t 11S,M,ft04.ttl 
~:·m:~l~ ========~=1=======::~~=~~~===:==:~::i; .,:::::::~ :~~H~:~:: .,:::u~:f~:~ '~:~~.GI ·-···~~·······-~ :!,88t.O& l!.SiS rdO.c;lf.:;~:: '914,HI7.11 '6,0~'1,110.17 
~-~::::~:~!::::: · ::::·::: :::::::::::::::: ::::::::.:::::: :~:~N7~:~l ::~::i:~~:~ ·:~~:;:.;!:!:.::!: '"·"'',rAJ '1.1,006.3:1................ .............. '6,461,ro9.f5 '6, ll4l,llld. H rt.;,IGI,OM.Il 
~I,SJ,i.l>.l... • ........ 1 S,SS9.Q2 .............. Ko,2ll.45 ~~~.4.13,f'l 
8,910 113. • ...... 3.002. 71 .............. IJ ,4;;l,o;,ll,!() 'l,li>O.&•t.d 
1•1,!10.4~ '4,!18.00 7,7~.~ !.:13.18 IOO,!J()ol.IO 140,010.81 
l,ltl,$16.00 ............... 1 1,02$,&'10.64 517.53 9,391',100.08 !e,lrl'I,8H.81 
4,1111,3110.111. ............ 29'7,100.16 .............. •s,r..-.1,s::t.'lll 110,0JT,~t.51 
m.~~ 1.5 ... ···-·······1 4l.5G ---------·---- rmr. j!tl ,rlb.}.ti '%,67M,r&~,607.&4 
.::J.I.i~ ~.............. 28.~1 '1,4('; .. ,,_, Gi 'f.tnl,ll:t.h 
71~.:!>-,,111 ....... • ................ ------------- 1 17, 1173,7:~.(~~ '70,813,11'15.4~ 
""·~~'·nl •tl,b~.ou
1 
n.:ii!J.U :w.ll •r."·''' 01 •t,44~.1>-•1.37 
•• lol,J<~.111 .. ..... _. I,IN,Sl:/.:.0 :,211.44 G.'o,TT~,Cl7• 71 IGI.~,tiT.VI 
l,nl,l61.:0
0 
··- _ r .. -...... -.............. -.. - - _:e,6.•'',4•G.tr ~~ 101,00!1, 
Ill , ,IQt:;: ZU,I•I.:sJ $ 7,44J,S77.87' 14<'!.3.!.'. l!,\>-0,11.".7•i3.4:0•,I.00,7"1.->!,I f•,;lll,$l1,'MI7 
I I:,C,£l't.J.I........... t 
t-,~J.U5t--··-· .. 
·- -·----· .... 
:~.wc.;.o.tr ·-·----····· 
t.m.-:.r. ----· 
•••• lfi.&O ·····-········· 







lu:l,41&.02 ....................... .. 
!1>, ... 1.04 I,SQri.!-0 
toe,IUI.Q ............ .. 
W,:..»." ............. . 
t,o1:.,f\.!J 84 ·---····---lil,;r..;.u ua.~ 
~.!:ti'O.II ........... -.,. ... . 
!18,!!7 ,r,r. -----···-----·· 
41,517.4S ............ .. 
1 ... 1104.{;( -----------· 
l8i,!:.S.r-r ............ . 
161,t:AI.IO 881.15 
too,f>3P.IIII m.re 
ll,T.;S.'IS ............. . 





















lf',IJ~.,.4ft'~;.Uf ... -.MIN 
v.l~l.t'!!.llll ,. •. ~.412.101 
I .,,._._,,. J6 1,118\.4"4. 
:!.~.Gil.fJi •• ~17.1<::! •• 1 t.• r!,m.ul t.,noi,IIUe 
r,m,:z.:.o ~~.,.,.nt.~ 
1,1&4,1~111 J,lto•.Onll 
9,tJI,Oi)l,IN ., .... ~ .... 
• •• ~.liiA.Iii 
l'll,ITlU.· J,7H,W 
I,.W1,114 Ill a.m.·:~ ·• , .. ,">f'Ji, 1,741.710.7'1 
!,1 ol,l!.'i7 •• o,m,1oo.1111 
!,flO,(;(AI.!J ~,'"3.C) 5.~1 
e.an,tu.lll 10,~7t,C41.1U 






l72 REPORT Of' IOWA INSURANCE OEPART:\fEXT 
Narno of OompanJ 
l)otrolt Pl•~<'litJ ~ SurtiJ ro .. _ •.• 
Fara. fnd~mnltJ Co .• -.. •• • 
rmJ•1f,Jf"rt ~lnAn&Df'f Corp'n.. ... 
t·,,uUaMt Cuualty 4 Su~tr C"o. 
,.,... In• ro. of ,.._ (a !' 
J. C<trp'nl ···---··· 
Jf<!fTal ('aaualtJ C<>....... .• 
f 1d,.lltr A. ca.-uelty Co. of ~- Y. 
~~~1'l.~~ .. !":".'::!!''c~~·orfu~~·,.,,d 
Prallrnal Protf'lttln Int . Co 
Otnfnl Ca•naltJ A Surttr C'o. 
Ototral lnll,.mnlty Corp'n ot Am 
Otntonl JUint~t.raooe Cort,.n 
Of'Orlla Cao. !'o (a Oa. Corp'n) 
OIOM ln<lnnntiJ Co. (a ~ V. 
Oorp'ol ••. ·- •... -· ••••. 
flHaL Af'Wrlt'tn Ct-na1tr C'o. • --
UuarentN C"o. of :Sorth AD'H'rk'e 
llartfonl A«. ~ l~mnltJ t'o .. 
llort lonl Uvo St<><l< I••· Co. . • 
Uarttord Mum Dol~r ID'Pf'C'tton 
~ lno. Co .• - •• - •••••• - •••••••.• 
Jill nolo l'uualtJ Co .•••••••••••.•.• 
lndtmnlly Int. Co. of N. Anlfr. 
lndtl)f'n4lfnC'f\ Jndf'lutdt.y Co . ....... ... 
Jntfrnaltonal Reln.JUraate Corp'o 
l.tboriJ Ina. Co •••..•..•..•••••..•• 
IJoJtl.t C11ualtJ Co. •..... . ••• 
London .t l.a,..,hlre lndom ('o. 
ot A,.,..rk'a ( I S. Y. C()'fi'D) . 
l.oJallJr,,t..rt n 1M. Co .• - ... . •.• 
Marrlaa.l C'e•uahr Co •...• -···· 
lfa••ttln .lfttl RoD<Lnc '- t.o1 . t'O. 
)lauathHttt11 f"'rOtf'('lh'fo \q"o. 
tnr. ~ ~ -----·-·--·-
AifllllrAI PrOtN"Uft Co .•• ~- _ •. _ .. ~ 
.Wf'N"hAnta Jndf'mnlty Cortfn of~. 
v . ....... ·--· ... - ..... .. 
)ftlropollun CaauaiJ lo•. Co. ot 
N, V. ( a 1\. Y. Corp'n).. •. 
lol onarcb lt<l<knt Ina. Co ..... 
~·tl~nal C'a'Ually CO------~·-· Sa tiOGa I "'H"fty Co. __ _ 
'attooal rntvo lodl'lnatl1 -c-.;::~: 
~fhr&Jl.e ln•tfmnlty Co .• ._ ......... . 
~f"W" .\tn•ltrdam Can~alt7 Co. (a 
:-. l" • ('<~rp"'n) ______ --·-··-··· 
l>t• T urt <'••ualtJ Co. . ..... • 
l'r.'f'w '\'ork: tndttnnlty Co. 
Nnrth .Arnrrtun A<"C'fdfnt .n;··Fo 
Norlh•t•ttrn c.,u.tty & Surtt7 
~·o.r ....... - ...... . 
NO,..Ith l'nton lndtn~nltr Co.: .. ·:: 
OhJo ~a•taahJ lo.•. Co ::::rlx ln•loDtDIIJ Co::_ .• ::_.:: 
R~~~~;~ i'::,. Co ....... . 




Intrust In 0..~-ln I 
Capital CapfUl 
Durin« During 
the ftar the Year ·----
Exttndtd 
• •. :v. ,"!'~. 2.10.000.00 ............. 5.1Ul,lltl4 ,.. 
ft,l587,438.4 ... -......... ............. S,5Fl.4. 41 
S,lr.O,!ill.l .............. ............. S,lr.O,SII.Jt 
J,OM,!>'.U. ·-···· ..... ............. S,OOO,,;ll.OC 
4,01,,1136.~!17 ............... _...... ... 4,913 ~-~7 
~.lt'l. oo.ooo.ro 704.1!3.!10 llf.e: 
U,~.005.9!1 ............ , .. _....... l:8,327.0fG.(I9 "l QJ!.I 
lYI.IIW1.®.4Si 1.ooo.ooo.~oo............. !7,!!911 .r.ll.l. l' 1•.w.n.1 
t.977.270.C.S!u.•••-• ••••• ••••••••••••• 2,0'17,270,:,S J,~ •• 
OOT,:JSZ.w ............. . .... -...... 007,nst.$.'il ; .... 11.1 
::i\:~:~ .... ~~:~: .. ::::::::::::: ! }!\:~:~1 '·:;i.:! 
1!.~7.433.93 __ , ____ • ............. 12.~7.4."3.t.l •••• t-.J 
s.~li.CSS.33 ........ .... --.. ·--··- a,S:!O,sss.a: a w 
l:i,l!S,GU. ·····-··-.... , ........ _.. 35,7!S,GII.I> 11.»1 I 
s.m.Jtl7.1 .::::::::::::: :::::::::::: - .. ·i:ni:ir.·il.I.. ... _.Jej 
,.,!!1'1,4(;7.01 !,000,000.00 .... -....... ll,til'l,tll'/.01 'l,W.I'IU 
l,:i.:l!,!SS.OI ............. ............. 1,03!,!&.01 l,liii,I:U 
16,:::::· :=::=::::::: ::::::::::J 10,:::::: ··:;: 
IP.OOS,SIS. • •• -......... ............. l9,00$.813.GO !1,110 t:t• 
'~:~:~!::o1 ·· .. oc.o:ooo:oo ... ~:~:~' U~:m:~ ~::·:::~ 
I,SI:i.74S.OI .... ,_....... ... • ...... 1,315,748.04 I.W.!t:.! 
'·:~:~:j!PJ::::::::::::: :::::::::::: 
g:g:r~:~ ::::::::::::: ::::::::::::: 










1 !If :~~e 
11 ......... 
U.D.IU 
. .... !J00,7:n.1t--...................... , 
'::~l :~f:~f:::::::::::::!:::::::::::l 1;:: :: 
t,ll!t,I~!.Ot, ..... - ...... .1............. !,e,lot.OI J n .. , 
::~~~~;:~=~,~~:=~=::::: ~~=:~!o. ~~:;: 
G,T'Il.ISS.N.............. ............. 6,7!10,'-'IJ.94 I.!:IJ;: 
h.~.$4(;.06 .............. ,_, __ , _ 8,463,11<6.0:0 '·· ... . 
-~:
6
~::::,::::=::::::t:::::::::: ..... ~:~:::~:~ ..... ··:·mi 
l ,MI.7:.<!. 75~ ................... -..... l,:l.>l ,l:.S.TS I, 
:·~·~·!! sso.ooo.011 ......... - .. 1 s.~.nl.!t •·~'~·~ 
1.-311·~-Tt ··---..... , ..... ____ S,583,5a!.7t :::~I 
":.~'·:.48.1. --···--................ , l!,ae7,143.1l 1,1'11., 
"-~:~:~r.:r.oo:ooo:oo.:::::::-_-:::: !5.~:~:~ !) ....... 









Balon .. • All Otl>tr Total lnromo Cartlad 




l:lS,aU.II .-.......... . 
J,lll.t:l. ____ .... _ .. . 15S,5!!.5! ............ .. 
2.'111.1'1 .......... .... . 
IS.<If.IS ............... , ...................... 1.::::• ......... :m:oo' 
l.:.I.II!UI.- ............. 1 
L"'7,D ............... ... --. 
IJII.llf.l ..... - .... - .. . 
Ull!.IOII.I _,_ ......... , 
!l3.6"4.1l! 1.571l.ftl 
t,;sG 621.71 9.~.06 
1,216e,DIO.OO 1,16.'1.57 
lll9,6lG .~ ......... .. 
!t,I59.U6 914.1'(1 
51,007.!.'· O.IICXI.till 
St.OOS.l! ............. . 
~<o,I!S.tl; · - .......... . 
IS9,m.7t , _ .......... . 
-.:m:ti::::::::::::::'· ... :;.~;~!;;;;;;;;;;;; 
• • 1t,l11US .......... ...... 1,500,!1tt.t:i, ............ .. 
... I!S.!I! __ ....... ..... 58,65.1.~ C!e.(ltl 
._.,!118.!l>l HS,s.\li.GSI 835,~7 .t>l 421.18 
1!!.111.!1> ................ '!9.~.0! ............ . 
•. IQ.III.II ,_............. :"21,5M.~ W.13 , ...... 57................ 4!!9,!101.81 ............. . 
!J:S,J17.~ ...................... ..1 :.:.!::i,IIG.41 .......... _ ........ . 
1.111,2.10................ 5.5,411 .:111 (,00.~' 
!.'!Jt,ut.• ·--······-··- ·~.c,()'l.-1 11f.':"4 
f.l<!...,.11 ..... _......... 12!,!10.1~ ... • .... 
I.'OI.IIl.l!_ .. ., ... _ .... , 37,581.69 19,«:d.l5 
ll.a,r.t.IM ................ 1,9411,5-'14.31 ........ • .. . 
IIJ:IJIIS.n . _ __ ......... tm,ROI. 40.14&.40 
::=:::.~: ::::::::::::::::1 ~~:m:~, ..... ~::~s.~ 
!1!,5111 ....... ........ 50.~.271" .......... .. 
t~::· .::::::::::::: ~:~:~ 9'ii::r! 
~:::~~~~. ----....... us 490 Del . .. . 
1Ja 57 - ...... __ ,. t.mll:!41:~ ..... ~.11!!1·;. 
.... ............... 1!1,!1'4.71 ............ . 
.!tl. -··--·····-- !4,58!. 'iS.r.ct 
IIJit,lll@ ... ......... -..... 1,!31,001.!7 !3,6S!.45 
:·:-:!0,................ l!OO,I!.'\2.1111 82:..47 
1:111·m·ll................. 305,580.63 IM.40 ... r>r .... -......... 113,1'63.81 .. .... .. .. 
l:iii:i.ii:ii(:::::::::::::: ·- ···ie6;~:i8': ::::::::::: 
!::~:---........... D7.s:uoL .. _ ....... 
s.a:,114•111·-........ ___ 1ts,a.;:1 r.o.5! 
k:::~==::::: e:::lbil'""""i7:7ti 



































f ,1!'A),f f7.(.& 
-.,o,t19.75 
8.74!1.001.11" 
10,4!3!. U4. Ml 





41.~.24~ . 1A 

























7 • !111,154.1 ~ 
871,110.67 
l H REPORT OF IOWA INSURANCE OEPARTllE:-;T 
---- TABLE NO. U 
lacrHM tn Decrtue tn I -= 
!IIUIIO of Oompaar l~ltr A• .. ta Capital CaPita l (),.. 
De<flllbtr II Durtar Dorlar .Exuado<l ,__ 
8t . Paul lllu<urr l nclomaltr Co.•of Pr<Yiou.o rur ~ lbe Yur lbo Year 11'~ 
bt. Paul <• Dtla. Cort>'DI----- •• t,ooe,m.u ............. .............. !,0!111,!'11:!! l,bJI.t 
liouthern Surttr Co. of N. Y...... 11,()!9,740.611 1500,000.00 ............. 12,120,740... ll,tll.llt 
Htandard A«ICient Ina. po......... !t,1501.f7ll. ~t .............. •••••• ••••••• U,i501,H3.&t tl.:tJt.-t 
!f,';~.~~~~~~t1:r., 0::,-~~~i/ co:··oi 3.782,00.l.61 000,000.00 ••••••••••••• 4,082,1XI.I.et l,lli.JIJ 
1> . Y. ............................. 2,001 ,~~.0!1.............. ............. !,elli,Gd.(ll I,Cl,liJI 
TTl. •loa•·•lfn ladombl~!" Co;;--------- !!,SS7,007.~ __ .......... ............. !2,115?,007.!:; JS.aC!J 









--·;;..:-------· u.IO'l.~.o: .............. 1.100,ooo.oo 1!,110!,03!1 111 "·"'.lilA 
Cnllod 8tattt Fldolltr A Ouarantr ----------· ............. , • I • •• u.•.au ..., •~· uua 1 .....,......... l!,tr.J,nS. 1! mo..·~ 
Oo .............. -.... ........... 150,008,Sit. .. ............ ~........... M,008,SI!.l'll W,lti,a~ 
lln114d Slat .. GuarantMl Oo........ 6 tu! t81 88 ! 5 64! 4Sl 'l8 
~~~~.~·~c!~:~~':h~lt~~:."::i, oC'.;:::: : :;, :.· ;:_: _:_::._-~_:_: __ ;~_:: __ :~_:·~~-_:: __ :~ __ ::~~:_·::_ ,' : :::~:: t~~ 
~::::~ ~:;<:~~~~l,?"·:·:::::::::::: ~ OOi 4 . - -- - - -- - m,s:.e.~ e.a;, 
\orbhlrt ladomnllr l'o of N. Y. 1 cM>Im'oo .............. ··---------::1 m,eot.ul a.~ra 
~~:~ ~g~:.'::: ::,~~~~ .. -- 610:7_,:,~:ts~::~~::;.:;~~:J. ~::::::1. ,~:::: 
:~~!~ ~~~~~~~~~:~~;~~~ MM,G41,MUI ::~::~:~~==.:::::1 ··=::::: = 
Oo'l ·---········· ·······-···u 1,1'1G,MO.'T5 ·---------· 1~1,700.00 0,5184,060.1'3 •• t!S .. l 
Tnlal AU Comi)OniH ........... t7 ,6bt,1:;.1,~10.11() $18 02S 000 OO tl INI 700 00 t7 601 U? t.O t16 II 08UIIIU 
'lotludot ura sru..,.. 
t )nth.:JdM PDlk'J' ff'f'l, 
---- , '' I ',.,.,' 'I ' •· 
• " ltbdrawn troro the 1tate. 
'11\lflltDdrd. 
·~tnaurod hr the Nor Tort lnd•mnltr ('ompanr. 








I!,JI.III 0! 91b.31 
l.tiiJ11 .1111----------------





C,,l!,lll.'l't .- ................ - .. 
•.1:3,711.~1 t,T..O. ll 
S..tl00.~1 --·----------
~.:r.:I.Sl ............ .. 
l,ut,:160.67 ............ .. 
111,!;99.83 ............ .. 
100. ;n.oo ............ .. 




2:"...C,478.J7 ...................... . 
8:1,:1:.1).37 --------- ----
68,(77.81 4.(.0 
40,00.1.16 ............ .. 
60.801.s;i 5'.!!1.4• 
41 ,319.!8 ------------ -
---~M.ooe.sro.Nt 1r.1,~.~.-t t 
1,61r.,47 •. (1) 44,WII.C$ 
5,413,S67.16 40.8".11 


































l'orrt .. l 
Fo..,..ord 
S.667 .ON • .., 
tll,otn ,ii(l6.0! 
li-1.Nl. tt1J .fi.l 
G,!i(I(I,Jl9.07 
1 ,1.\0,1~.83 
~7.:.011. 111 .:'8 
•• ~.1117.10 
~.644,1!11.H 









:.tl,libl.NI.T1 GI6,S!!,H.71 t 1,410,~,166.119 
l,!l&>.tm.gt 7!,r.II .U5.80 117,1~,!71.811 
l,~,31g,41) 07,616,4<!S.il t:.'1,»'!,8li.VI 
~,l!I.~Ull 39,1;,t.33
1 1,110,1!1.t~F-------------- ~l.842.i! s,oo.:;.GtJ 1,810,114.00 7,G77.10l.ll u.Gtlt,771.20 
-III,III_;_.:,,J!O.:._.OOj'.:.j..--1~50-,-000-. !J-. ·.-.-2-,8(.2_:,.:_37-it-.63-1-~--t¢1-. .:_,0-N-.83 t :I,Olt ,C.W ,100. Gt $ ! , ~!1 ,1117 ,!It. :!31JI0,013 ,litH ,.S:I.IU 
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TABLE NO. H CASUALTY INSURANCE COllPA.'\IQ -l)lSBCRSE.liE~TS FOR YEAR 1929 
==========7 =~~======r===~====~===p==== 
~lmt Of CotnPID1 
1()1\ A lll"TUAL 00llPAI>If.8 
Amtrl<'ln &l••l>lle In•. 00...... ••• $ 
Y.mploytrt Mutu• l tuuaHr Co .•.• 
Iowa Mutual Ua1Jtlft7 Jnl . Co .... . 
Satlooal Tra.-tlert Cuualtr Co .. . 
l'rotMtooalln.t. Corp"u. ................ . 
Tranatn ~utual Cuuelt1 Co .... . 
l'otoo llutuol Colltlall1 Co ••••••••• 
Total to•• )lutual CoUl~anles .. 
IOWA S1'0CK 00)1J'ANIJ'.II 
Yf'<lual Su"'' Co.·-······ ········· f 
Jloel tJO C .... lllJ Oo··-··--·-
TOIII lowo Rle><t Companlt• •• 
Total Iowa StOtt and Mutual 
Companltt .••••••••••••••••••• 
10" A LIP f. COilP ,\.',LP:S 
(A<dd<nl Dtpart,.oll 
Grnt WHtt.rn lui. Co ................. .. 
Orand Tolll Iowa 8te><t anti 
Mutuel CompanJH ............... .. 
NO~·IOWA liiOTOA L 
l'(>XP.\Nl£8 
Alll<d Mutuolo UobllllJ lno. l'o .•• 
Amtrtun !Wulual Uablllt7 tn1. Co. 
Autollt Mutual In•. Co ••••• ·--··· 
Uulkltn and Manutac\urn• Mutual 
.,!;;:;~~ ~:~t;iii"I.iaiiiiit7-·in.;: 
l"o. of 11 lltoooto.......... -·· 
Hard• are Mutual Catualt7 Co .... . 
Indiana Llhtrt)' Mutual Int. ("to ... .. 
:~~':~r!~~~·~!~~~.cCa;u~;;;·co~ 
lolutuol Pille OIOJO LM. Co .••••. .• 
"""'rlty Mutual CAiualty Co .• _. 











Ne~ IDY .. llc•· Commlalloo 8t"" 
~~ Uon and or n~::'air 
Paid j Agf'81~~';,~t .~-_n_r_o_~_:~_._"_,r-:__•.:.. -:;;::_ 
~.~:~~·····•o:i2:i:~7'' GO.i.l8 .... I 140.21b.OI •. llll 
i':f;~: ~:fJ:;!I ~~;:_;::~ ~::: 
'·""'· &.r.:.'7.a.; ~ue 11,1:1a 
. ::li,t01.0. •••. a tJ:~::~·-···;·.~7i:~.. a.ut.c •.ra.~; 
1,4::S,Gil.Or 1.01G,r.otl.lr 1J7,777.8~ 1 a.:;7.G00.3S~ 
&,72.w.on r.o.lu.~e• e,lllll.71 1 4W,iM.•• eo 
~ . ..o:~.to 100.713.041 8:1,!11'.!.66 n.t~~.ao •, -, ___ ,_ 
:::_00'~ ,• __ 1_._078_,s_!7_.6:1 __ , __ tG;;_·_.2ii4_._57J' 476,811 .s'j' 111.111 • 
1t.041.105.G:l. l,t!G,I34.1! $ Q,OG'l.SII . &J:I.m.l~r IU.teo~ 
I.U.OII:I.!S 
S.!U,ol!.G:I 
~~ &31 17' 30.~:.:1.01 $ IIA>.IAIII.H!' la&,IU 
t • .ao:1115:2P~
0 
~...... 0,0> .... »: 
t.~JD.;.IIJ0.03. ~.WO.ltl 100.~.6>$ 
8,1!00.000. 71 1,10'.!,006.&1 132.0011.(11) 
120.e.lol.23 ltl!,&;lO.r,e 1()0,107.07 
5Q0.1"n.ss 30.7'n.81l ~ • .-...1. 
t,300,m.79 !II.GOO.SIII.-··-· ····-, 
o:u. u7.23' 310.1120.53 ~.1'.!11.&1 
!31!.87't • .:J n.o71.72 Ul.tm.OO 
A,W'J,I(l'J.tl 1.411.7r..:l.38 ·····-··· •••• 
4 .~.04->.6:1 1,471.1W.G8 1.1l l .lo7.5 
!J4.77'!.J.> ... 00 134,817.$:1 
1,00o.OOO.ft %!4,7:4 . .. ! 7:i.,:,O.SO 
l,li(J8,~0.90 300,517.04 370,718.30 
~.-~ ... 
!lf,t!l.• 
I.G •• D n.•• 
I:J • m.._. 
~n.llf.l 





":73~-~~u~~~~~ ~~~._~~: .. ~~:: --·······-·······- ·····-····----........ _____ ___ --------······· -------
Total Soa ·lowa lfutual (."o·a .. 
1,018.51.1 ~.m.ss ao.o11.01 ~.11.:3.11/~ 
u:.~>e.tn.w ,l,ot4,eto.Gn 5,m,t!S.tl0' ! .&ot.llll3.4!' •.~~· 
..... Ftdtral. Suto Dl<kknd$ to 
Jol(IUit. ;:!? I stO<:e~ld•n 





AIIOtl~r Total Bal•n~ 
tlO.tOI ............... ···········-· :.00!.711, M ... J· '"'" ................... "·'"·" ...... .. .... ~ "'·"'·" 
: :~~ . ,;~~-:-_:~=:~::~~ :::::.:1~ 1,·---~-;-::-~-~~-;-~·,.,·--2-.:-~-~--:~:;-~-~!' .~:~~ 
-
--······ 
~.:~' ~::t::::~ .... -~:~~:~1' ~:~::: I·' ___ :J61_!3_;_:00_~o_:_~ ' _________ _.:. 
- -•• -llll-.ll/-~l·,--09-.!30-.9-1. 87.1G4.00. bG.GOtJ.OS f 3S8.31v.il31,.:__.:_ ___ ,.:... __ _ 
!.~.' .(>) . l.l .• l,tlli.M 
!n.1~.11 tJ73,t:'.R.!t 
2,6116.000.00' 
., .. j ... d... ........ ·-~-· . ~ ...... :· 
__ :._~et_._llll-
1
, __ m_,S_I_8._!101• 2J.:l:.O.()l ............. ,•: ___ ' 3_18..:.,23_7._00-1-t' ---




• 1.,0.11 !J~,720.14 3.492,~.71) ~.342.&-S GO'I. t72.3'1 
-···-····· ' 30,2;11.81' 100.130.01 . 86.00.1.;;1 f 1~1,2JI.30lt 
1.154.01 •• ······-····· •. ········-· 18.103.01 
!!UI 







!O,IJG.:.l ........................ _ .. 
.,.,. !IG.m.~1 1.11&.220.07! 2,!91.1>3 




















~! . .... . M 
!,620.flfi.IO 
4 .~.W!.OG 
4. 701 .427 .8.1 
7.or.0.1!1.'18 














~ e.!ill.at • ·········-· !,3111.61 
I ·····~.5.'. II,S:U.9o3.30 . tl20,i00.00 ' 
~&.ecq.~~~-311.11 ~·"''·~ 
1.!.190,61:0.11:>1 ~.tnD.IJO.O" t 81.~.~11.01 
- ~ . 
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TABI..E !\QII 
~=-
1lroo1 ht I lAM<'~ lion and or Tra...., 1 .\m01ont Stt 
1 
lD .. atlc•· I Commla.iOD I a.,~ 
I 
t 'orw artl Pakl AdJu•tlll<nt Brolttra~t EJ:-
ol Claims I :Stt ~ 
-----~ I ,-
~':siTED STATI'.8 08.\\I'UF.S 
Ellll'loJtn UabllltJ Aaoor. ('t>rp'n, c,,IU ,Jll.l>J$li.S.:..,I.o0.73t 3,01~,1l!S7.1l$ o,:;o!,!:li.CU l,;;;,liUI 
E'f:T.~.<:..~~~-~uura~ ~~:: ~~-~1!,$.14.~5 t,a..,uo.oc !11,~.27~ !,ao7,13t.~t t!la.!t 
(•f1Xnl A~. }'JN •llfl Uft \•tur. 
r'orp'n ·-- - ·---- ··--· fi ,UO,Mn.• 9,'VI,S>4.10 !,019,01!.4! f,ISJ,O.U1 b lll.i 
Loa~oD GuaraatM A A«ldrnt Cn. 4,)), .... 1 ""H 1" $,0!11.~.0$ 1,«JS,gQS.511 %,007,U.s.t ..... _. 
ON-aa Aett4mt •o•J GuareDtN 
C'orp'n ·-----·· ...... ... ... lt!,l••l.1!1.0! e,t:.7,~10.(~ 1,178.13.>.61 !,:iOD,ON. t.G,Il.D 
Zurltb f.mtoral Atf'~~Jeat lOti J.lehll• 
ItT 101. ('o,, Ltd ....... -····-· St, •. :·;,,+fl"• • .iiJ G,:"I'IO,~I.t.S 1,3(8,517.73 !,~,SSI.i4 t,tw,;u 
Tolol l. H. DraD<b Cornpan..., ~;i $ 45,010,80:1.90$ $,116,~.911$ 19,2SS,711.GI ~ 1\01\-IOII'A LHF. ('OMP 1~11''1 
(.\rrlrit"nt Dra•artmf"nt) I J 
.ll•roham l.lnffiln 1.11• I no, Cu. .. '4.~,1.>-<J.OU 181,G41.40 $ 19,870.76$ 167 ,510.Sf$ 
·~~~~~:w!~'~J!~~·t~,(~"u •. ('o ... :: .: n:~:J~t:J l··:::~i:~l 2'·~:~:: 5'~i:m:~ 
lltntftt A.,·n or Roll••1 l:mltloyN'o t.ln•.r.cs.o<~ t ,U86,149.76 !K,9'2l!.SO 777,7:.3.11> 
Uu,_lnu.e )ff.U'I A••ur. ('o. or Aut. tJt, i...._1,bl'.l.H 2,t00,81Kt.t8 1 $2,-463.28 G70,l45.&l' 
r'olum~lon ~allooal l.lle In• Co .. 
Colurnbue Alulnol Lite I no. Co ..... 
eontlnl"ntll Auuranrt C'o. "•···· 
Contlntntal l.lte Ina. <"'o .......... . 
l:qullablo l.lle Auur . l!oe. ol U. 8. 
1-"t~lf'ral I.Jif! lat. Co... .. ... 
Orut ~orlhforn Llle lo•. l'o. (a 
Wllt'(•n•ln Curp'n) ·~······ -· • 
John Hlot·ortr !Mut, J.lte Ina. Cn. 
Altlropolltan Lilt IDI. Co ......... . 
lollol-\\rol l.llo fill. Co .•••• _ .. _ 
.lllo•uurl lttat• Lll• lao. Co .. _. _ 
!\all<•nal Lilt In• . C:o . ol U. S. ,., .\. ···-··-··--·-··--··-· tarrM,.ntal l.lte JM. Cn. ·---····• 
ubto Matit Ut• 101. co •••••• ___ _ 
Ul4.1 t.JM ln• . t'o ........... - •• --..... . 
Ur.t l.lnfo Uffl In•. •:n. Ol \mJ~orira 
.) ...... llutual ur.o h.il , ( o •• _.. .. 
rtc-•YicSttlt JJtfl ' .\«••Soenl Joe Co. 
l~ru.tt-ouat IDII~ ('o. of \.rutrita ••• 
Rona- IJI< In• . t·o .......... _. 






tt,.e~.o.,, .• ~.O'! 
11M,II<JS,OOI.OO 


















'~·" ... .,~. •~ 70.-no.oo 500.f52t U,45.l.~ 
'1.1 ...... ~"·~1 1 us.a..o.;s 5-10.0!( .w.r. •. :n 
·~.~~::::: ·~:::~ =~:::::::::t :!6,!::.~ 
311,1IIO.tn 'i.i,-tfit.&l 3.SIW.Oi S-4,ltQ.i 
!1,9!7 ~4 "'! t.ti"!.~if).l! !:N,SOl.f-4 l,SH,i1t.e6 11C1,ft!io• t.&l !,'!l:!,!U.St lTJ,SSS.~ 1,14.~,0::0.:;.1 
1!,6t~.$.111,107.5& •• 061.';1 0,«0.01) e..;,.,l.bl 
t:'f),"'t3,M.4 m,SUI.-t! !,9H.SSJ U2,SSf . .U~ 
'!,ftlt,,l.$.!4 ~b.!l!.O& S,-4Gt.od t6t,G!.J~ 






Total ~on Jo•• Utt C'ompan" 
'1,UO,!:'O.r, 1-:1,!19.07 IS.S:.O.i 171,llOU.!W 
1 ,1: ,tl(.< 13 !,U7,$11!1.S6 S,!:l0.18 1,0,810.:.0 J;il,C. 
- I -(.\~1.1<-nl lltpartiMnl) 
"'"·101\ .\ bl'O('J; C'Oltii>A ... IIS 
Aflaa C'aoually A su~lr t'o 
AIDfrkao .lutoonoMIIlDo. l'u.::::: 
AUifrl<an Don.tlnc Co. ol DaiU- ~ 
A::r:.~··c.-.ua·1cr·<;o··-····-··· 
An><rl<'an Credit locltJH~iij'(:'O:::: 
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_, ___ _ ~~oo~F 
I 
ve,a..;.l7 ................ • n,an.!:l a 
ISO,e.B.SO -·--··-·--·-+----------· 
S38.W..t(l................ 3.'157. ~ 
m,SI$.6$ ·----------· so.m .1111 
!,00,!:28.43 7,1t»,S!P.*l 14,1U,7116.~ 
7'!3,!!5.38 1~.~--- !1,'-'ll,ll<Yl. u 
IIJ:lll tl/l,r.57.'iGII ____ ......... !l,t!iG.31 
--· m,ts7.ta................ 5,536.» 
t:iiJ.iil;-t.;i3.M.I>-r-----·--··--·~ 
S,SS0,17D.50 t J0,8tl,5-l~.~t 17. 1,7@1,16 
1,007,7S'/.ji 10,814,1~.CN 10,13!,0.~ 
I,OCI,tl.13.00 13,1131,615. 1'.(11;4 ,115.41 
S99,1oo.w l!,ll:lt,m. 1SJ101.~.7e 
-----· · 5,461.77 ................ ,. Gr.O.Il() t 
1 J»,JM.CI' 801l,112.54 t IK)(),OOO.OO 21,00$.&8 
t.!,IN.Ig 1,271.91 ............ .. 
62,1'00.25 ............................. . 
~;~:; ;;;;;;;;;;;;~;/· :=::::::~~:~ 
8.0011.!15.7!r 113.r.tl.~.S.l. 1tD.7&1.ttU.r. 
1138.280.!13 • •l.lll!I,ZID.I9 t •a.~.e76.~7 
1.102.r.s.re 29,730,683.1!1i ll,r~~.e11.1t 
1I,018,S7V.13 •z.1n .~m.s:J •;..2'!1,ooo.w 
100,1>11.62 3,0'23,4410.00 1.811r>,2GI.OO 
11,005,2611.1)11 '5,6Q6,2:!11. 70 '0,187 ,006.11'< 
I D.ciUIJ 
1 11.s:u1 • ---· 
~-~ ---. 
u.m.~ ............................ .. 10,17t.08 ................ , 308.21 
::::: ....... ~~::~~::c=::::::=: 
J0,711).<s .............. 1 t,ua.1:.~~ 
titt1.tA l".~.e8.1i10 . ··---------
11'11,11'!9.t8 l,lt:l,e.!!.l u.%5 1,640. ................ S.:.0.88 
13.~.6:1 ............................ .. 
a.e1s.a ........... -... L<s 
1,1!t.U ................ Ofi.OC 
l,llh!.l;f ................ 31.(U 
3!3.19 ............................. . 
5,101.7' ............... IU.S1 
l't,7u.!IO .,.,,wo.or w.w 
~-'-"'·"' 1a.,ooo.or a.l ... oc 
7,1t6.1oo 41,110!.0' .............. . 






















U,IIU!.47 ................ 7.~.04 'ill,731.15 














'W.OiW,Ctt!.l\0\ 'AI7,t.'•7,0."Jl. l7 







ll'!.!i-44.. &.;.~ • •• 
19011,1111... 1J,It71,!4l.f-6 
IJO,t76.!171 1tii,CI3. 71 
G.231,1t!t.lf.! !Q,r. "-41~." 
IJ,I&I,"'I ,7• f4,8:)ti,JI\,77 
'Ml,&U.611.41 't.lb.'•"A.W· .lJ 








__ '_1_,31l_7..;. ~_._oo_, 
I,W,II$,DOf 4 ,001,M.~t W,fl!.90 r 1,21l3,077,!00.1D$1,mi,Z94,1k().S:. 
8RI,wt.Ut MO,OOO.OOt 5,!47.1.8 
1
• ~.534.48 t 17,61e,103.111J &1,882,91e.OI 
u.ell,fAI:I.oo !18,74!.117 tOO,OOO.j 6,406.60 eiO,D34.68 &,152,S3D.87 
a.101S.a1 ....... 
1
;;;·,ooo·"·.oo·· z11.20 1>,62G.81 91,6$1.10 
10,71e.e2 ~ 4.767.43 e9,10Z .. 67 2,101,064.26 
68,112C1.71 IGO,OOO.OO 31l,896.00 IS7,3.:.G.OZ Z,I82,V1~.18 
1, m .ow.~• 
a.~.t78.1G 
I ,Wf,l!l.t,7~ 
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Aw-rttu Y.mptoJ"" In• Co ·-· ·· 
Amtrifan lDt~nmltJ <"o. • •. _._. 
Ammron .,_IDtDro...,. rn (a J'a. 
Corp'•) --· ~ -·-· 
Ammuo 8u,.IJ ('t>. of ~ V •·-· 
Anotillfft 1~1,1 hr C'orp'a --·· 
Atlao CPUaiiJ Co ·-- ··~ 
Jlaakrrt IDf ... mnltJ lot. C()··-···· · 
Bltutuloout f"a•uallr ('()rp•n . ___ _ 
~ntral !oi.urtiJ and In•. rorp'n -· 
c...,trol 11' .. t ('o"Ualtr ("o .•••••• _ . 
Cmturr Jnd,.mnltJ Co . .... ···-····1 
<'olumt•la f't&ulltJ C'o -······· 
tommf"N"t ('••uallr C'o ¥ . ...... .. 
t'on•tltullon lnffl"mnllr eompanr 
or Phllaft.f-hohla .. . ..... 
Conlloontal Co1uall1 Co. (an Ind. 
Corp'n) ••••..•• 
llrtrolt HI<IIIJ and Hur<IJ Co. • 
Haah! Jntlt·mnllr Oo.. .. .. . .. 
FmpiO)'frl Rf'lnt~uranflf! {1orp'n _ • 
~qullable CuuoltJ and Ku,.ty t•o. 
Jo"'X("fq lnllluranf'f Co. or .o\mtrJCII 
(aN. J. ('Mp'o}. .._. 
l'td•ral ('uuoltr ro... .. 
l'ldtlltr and Oa•uan, Co. of 1.. 1. 
f.l~i''l.~: .. :~~11e~?·or1n~;\·for•l 
Frattmtl ProtM'Uvf! tn•. Co. 
0f'n,.ra1 <"•-.••hr a.ntt Rurttr C"'o .•• 
O,..Mral lnd•mnttr C'orp'o ot Amtr 
fif'n,.ral Rf"fo~r~nanff ('orp'o · 
0t()rala CIIUIIlJ (''o, (a o;;;ij.; 
r(•ra)'o) __ - · ···- ----.. 
Ol~~~p·!~·~~DI!~~-~~.~: .:.:_ 
f~A'It ~IMdten CIJIIailtJ ro, 
c.uarant .. C"o , of ~orth .\r•lf'rk-a .• 
D~rtford ''"'""' ""'I l~>,..,nltJ 
(O, •· • -· 
Uattfonl Uu 'ii;t iD;7'"(:;:-:::: 
Danf(>rd 81,..,. llolkr ln>rw<IIOc> 
and lao. ('o •••••• ___ __ ••••• 
lfllaot• Caoualtr Co 
IDdoiiUIIIJ In• . l'n. Of;;_-A-;;;;~.;; 1.,.,..__,. ln<lomaltr ('o 
talf'roaur.oal ~ttUraDI'f i:Or,·~--
u~>rr,, In• . <'o .. --····-- ···= 
lJ07tb: (."'ltiiUIIIT \"'o 
J~oa and I aMuniff iiw;;;;,;; 
t ~,o •. , ~!,.o~~t: ~~· .. ~("'~-• ~<~rl•'ll) 
M1r7tand (~a•uaJir f'o ··-- --· 
~~~~~a<hUIItto nondiJII·-;;,;rTo;: I 
\ ... ----·-·--·---··-- ····-· 
o!Ciolms 
i~'::~~~: l ~ I.~.-~=~~-
.-onrard I Paid AdJWltmml 




.;':::'.:: ::!:~ ,,:;:~::l--··w:soo:~-- 1.::::~ •• ,~~ 
G,l~,'oi'AI.I:il 1,4G7,0Ql,U !1•,3:.11.53 S'l$,711. "'J!I;J: 
J.7U, )o.(\!.fK 17t,S53.18 SS,!!O.~ !SI,!!I.;t 
8,""!,t...tt.r .. ~ t.~.f8!.4S 330,!1(JC. a,t-:.4 .. 
1.':'41,i40.7'! Hl,XI.Sn to,CXIU.l 7,i(h.li7 
t:,!i3.i•0.8t fr..!),JlO.OO !l!,GOt. f'IO!.i~. 
1>,:"-~,0"..l Gil Wtl,!IS.::G 101,53:1.68 4!4,000. 
10,:i1'.!,MJ.t0 t,8'"!3,3U.t;j • ."JO,C$3. Ql-$,ar!.$..1 
II,G1'II,I"'.OU !.:!1.;7,881.311 55,;,81)1.1! 1.008,11t!!.OD 
I,Oll,511.0ll 1,491.27 503.00 S,lrM.IIl 
s,:m,o:JI.u 1.~.m.n 368,:m.73 <0!,1105.~ 
!lll,!ll77,010.1~ G,ll!U,M8.1'11, 1,204,232.571 
n,74~.MI.l2 ~.400.77 74,8118.75 
10,03:!,1:11.1G 2,0'24,279.21 283,00!.GS 
IO,:a:.I!,017.r.oO I ,474,222.00 1w,840.80 
s.m.M!.1o t,4w,S9t.!l:i 450,tr.G.58 
6,000,flll.ll8 281,4~.62 33,430.31 
r~:~::~:~:~l l~.~;;::g:~ u~::~n: 
41,1<.0,21~.10 4,1U,4!<7.10 1177,1'111.74 
4,G.'ti,TIO.~I 1148,621.117 lri.354.412 











111,~1.~ $1 II,!;G,Sfl., . 
4,li;;,•.tt .... 
'i'!,fA'6,WI .• 
_:~~:~::~:: --~:~~: .. _::_ 
10,4!$.111 14,S81.U .JI!.II 
r;tiO,!IlG.~o 
7,181,W. 
1.•10,:.17 41 1,$:-.o,IGS. 
!,!UO,~o~tS.!iV ;'S..iit,4U.QS 
l<I.~I8.G74.!8 II,U,S?$. 
D.Gll ,14l.ll 6,001,ll07.117 
2,30:!,110.35 I,OlO,OlUI S t!l. ) 
10,1174.40 81,7"1 .,1:1.1 



















•• ;<a. I! 
IIAI!.~ 
··~-«~ 11".!1 
.. ,., .. 
CASUALTY I:-:SCRAXCE STATISTICS 
!.'fU.t'; 
·- • • 1,'-G!.;o 
!•.oco.oo ···-·--.,_,,.,_.., <.!31.17 
~.OOO.IJI l$,!:11.1!4 
1"1.~19 .• -------··· 10,•-G.41 
1!5 .... w ---- - · ---·-· ·---------
3,t;'P.l5 · · ··· ··-····-· · ··--··-·---
•• CN.I. ;a: 11,:100.$4 !,t.:iO.t::! 
431,73t.f'!r 1 ,(Q),r.oo.oo 40.rn.~t 
OO.I'~.ll'l---·-··- · ·-·1 !ltl.UI.U 
Ge.QII ,U ................ 4,111.01 
1•.rA1.~1 m.ooo «»------------








0 rr.! flO 
700,000.00---------
61G.OOO.OO 
~:: : ~::::: :::::::::::::: 
tl~:~:: ::::::~::::::: ···--~~~:~ 
17,!a.J4 10,000.00 GS->.7~ 




















































r. . .c..l ..... ll! 
11.~.4t6 .... 
J ....... t..OO u 
6~.5116.71 




















J , nt.~..f!) 
IIN,I"Ill'! 
l.l'f» . ~1f.11 
A.t:'l r.- !l ,.._:-,r, .. 
I, oi\, IBI .U 
4 .~71,117 r.c 
SI.IN.'>I . 4 
i ,l\".SMoH• 
4.t•· r.;,..tr; 
1.&r!. ,":;#; '"""! 
6.0tt.lll01'7 
4.11~-~ ... 1 ..... ~;.: 
... 'I! 410 . .. 
17.1!11,1(~ ... 
J, JM,"!t• If 
~17,tlt . li 
t,iil;u.r.n.tl 
l,il1.11 1t .ft•t 
I!,O:."t,G.'Lt ... ;, 
~.-.\7.~1 .. , 
8'1,,-.1,17~ S7 
l,tll .010. 71 
13,1t6,l.lfl. l.'l 
J,r.-•. riO , 
••.1u.un.f\• 
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.\roouot. Set LD<Htlt:a· Oomm!uloo 
.., 
Brouabt LouH Uon and or on!•· Forward Paid AdJutl:meot nro~~·c• of Clal1111 EIJQj t.al 
IJIIINd:& 
17,tiS,~.t7 11,1611,8:10.& '·'"·'~ ~ I,SI4,1'11.80 613,&10.1111 lll,iC!.f/2 110,611$.0 !Sit<:.& 
I •. lni.D!I 1.~.m.&j ss.m.M 4rS,5f3. • ... 
!.l,(l:';f ,6i0.!'* 1 ,:12!,010.531 1,071.11ol11.3!) 1,8-'3.019. IA'»I!U S,":>!,M.ot 1,111,!87.31 37,i97.it) !!ll,"-"!.11 Q,&U 
~ .•lOS.Nl. E!XI,M0.17 Oli.!IO.tt t1; I 7s, ( f,GWI.O'l 0,1133,31.1.1V ' I,~,S:.0.7• S.lllc• 7,t.:b,ISI.I8 1,1tU1,4,._,45 oll2,115.1$ l1:,1ii,C 
~71.810.67 118,8V-1.87 a.,lll~.l~ IIJIU 
11,m,6ll .81 G,'i'M,m.~e 3,021,:2!.7$ I.!II•"U 
1(),177 .M'5.5Q 1 ,!12,596.23 374,029. 711,®.11 S4::e.lil IG..eo~t~,llf'O.I& 1,108,370.27 G61,362.3$ 1,700.~.78 llU:U O,tii,Jj;Jli . .W I ,269,00!.63 72,833.10 l,~!,IIOS.ll Ill.~ 
. ~ .. 
~:oio.lllii:G.; · "i;;iiO;Oi$:65 .... 430;oi9:29 ... _ru:S4i:i ..... iiiii 
7.:181,062.62 1,600,863.110 362,1141.981 868,018.38 lSI,IIDI 7,800,071.00 1,116,710.GII 875,921.82 GOO,Ili6.1C 1?),1111.11 
1~.612,008.51 2,211,{l(J2.82 661,388.99 1,821,578.18 III,U.I 
2,110,1/.',~. 
4!,117,7M.87 
691>.861.80 18,8:>6.07 IB3,010.7V .,,m.t 
8,227,078.6-4 1,802,072.2$ 3,279,774.!e l,lli.!IOn 
£.:11,000.30 92,839.23 868.r.lt.O! •• j; 
3,<MA.Il31.85 m,~& . .w 2,8?8,89>.33 l,tii,IIO.l 
~.!130,7'218.85 2,064 ,83S. n 4, .. 7 ,G71.113 !,!:JS~-" 
1,187.~.18 !24,533.;:; li83,!SO.OO !l)lll'IJI 
'ln<lu .... Uft tlrurt~ 
~~~~~~J~~ from &hia etat.. 
•lt.Jn>uffll b' lbo N 
'lltnotH ffll ftru ... ~"' Yort lndtmol11 Co. 
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-;;;-<kl•ods to -~ 
St<><Uiokltrt Af•oll' 
and Bala.aees 
Polk1bol~n1 · Charct<l 011 
All Otbor Balaa .. 
·------1------~:----- r--------.-------' 
n,eo1. .:.o.ooo_.J •.31->_.~ --,-_-A:: J .~•,r •·•~ 
l.lll.n 4B.~.ss ~.ooo.oo ·····-··-··· a.!:::.~.tO 
- !,!St.! ~-············-·'···-····-··· 
u u t.,.t"'.n 110,roo.oo r.,1:...;~ 
1,11!.1! d,No.!lll :s.ooo.oo !,5Ci0.64 






•.aa.a :=.r.U.4l 2,3S:i,ooo.oo G&,!JS.!3 
7S.4l'8.27 000,000.00 1.;!,1171.!11 




































































t III,!'Co!j ' '' ll,CI.II.V73.a.• !20,7:;(1.!0 I ,IEIO,SIS.O. et,r.v,IJO en 









~ .... :)),2,~1.·~ 
















IS.IIS.7lii311,J lti,lll0,2:!2 &- l,l;;o,;r..~[ 5!,!!:!,1!:1.~18 ;:;,,1:11,1 II!. 
S,N,IJCIIlO. 1,~,11,!00.101, :;(1,!12.00 I,'!S:l,Oi7,!(A).I~ 1,115.~ ... 10 lll3
. 7,~.f53,11>i 11.! 
t~I.Ste.r..• 108,411.00 • 98,4»!.~ 918,1150.117 o,.rn,1cn 8,1111,:171 '" 
---------! --
tt,l31,1S1.83 • u,o.o,r.o.tl' l,t5'.:o,m.w • 1,319,i07,1i01.61• t,li!e,!lll!.m.::o1a a,:li!O,a,Oil3 a1 -----
I 
..... 
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TABLE NO. 15-CASUALTY INSURANCE COMPA.'\f!S 
Z\amf or CV'lDI)IDY 
1()1\',1 .Yl'TU,\L CO.MPAXlt:S 
o~\JMrffan Ri•JXJhllr lne. to .....•.....••.. 
r.mploy.-riJ Mutual ( 'acnalty f'o . .••••••• 
fo•·• l-lutn11f J.latJIJII)' IM. C'o ............ _ _ 
~aUonal ,.,,.,.,.lfrM C'etrually C"o .......... . 
Proff'"•fonal J n111. c 'on,·n ..... .................. .. 
'f"ra\'f'ftMI .Ahttual ('tiiiiiHhY Co ............ . 
rnton Mutual (.'atuHJty eo .. ..... H .......... .. 
'l'ot•l lo" a lfutual C"01nfHtnl('tl ....... .. 
... Mtral Surroty Co ............ ............... . 
Jlawkt)'e ea«ualt1 Co ........................ . 




:::::::::::::: ,---9;ooo:~ ::::::.:::::::: • 
$ "~:~:r; li~·::~c::::.:::::::: 
I Ol!hlo 
Bonds and Ot&t 





124.1~.63· 215.4~.7·------------r •• :152.01!.:15,~ 
:>.\,6.';;).00. 764,351.~1-------------- $ 1,0711,6!$.U'/' &7,1!tJ: 
:!06,!;.9.1!()1 83,800.""1-------------1 147,161.41i ••• .II 
SOI,OOO.oo1t 8.»,151.60
1 ....... ______ 1. 1,228,780.U~ 1151,411.1 
•rot•llo•a Sto.·t and Mutuol Co'•-- t 4!6,102.:1\!S 1,089,(;88.441 ••••••• ______ 1$ 2,57S, ~l.7e$ 1,•.•·• 
I I I /011,\ J.IP~ CO.Ilf'A."IY.S 
( ,\ffldtnt Dt111rtmtnt) 
Grand 1'otal Iowa Stock r.nd .Mutual 
COIUJ)nnlt·! ............................... _ ••• 
!'>OX-1()11 .I llt;'J'l1AL ('QlJI'.IXIt:S 
;\IJiffi Alutu1111 l.l•blltty In~. Co ........... . 
.\tnt"rlnn )lutu•l Ll•hlllty Ins. Co ..... .. 
\utol11t Aluwal lull. Co . .................... .. 
llnfhlttra A. .Manuflt-lutfrs .\lutual Cat· 
~-:.~~N:,rr~· MUlu-•1 ·i.i~t;,ii;,; -i~~-:-~o:·o; 
\\l"('()nllfn ............................. _ .. 
~urll)· 3hnual Calluah)' ('o ..•. ~- ----··­
Stltt farm llutual .~utOU10hllt• ln.t. Co. 
1
t:ii.!Si. 'Itt 1261,372.00 =-··_···_··-··-·---,1·--'7_69_,328_._88:$ "'i,IIU 
en,300.0J S 1,330,!160.41 --···-······r 8,318,121.110 I,!SII,.-,;~ 
--------------, 483,500.00 ----------- -- s 1,483,923.J. l3!~ll'l 
~-- ~:~:~c:::::::::::: :::::::::::::: 18·::::~ '·":i::~ 
·-----·-·----- ····--·-----· --------------
8,006.&7 1,018,069.83 •••••••••••••• 
42,400.00 ....•• : .••...• 
:::::::::::::: ----~:m:oo ::::::.:::::::: 
-·-----···---- ! ,002,LOO.OO -·--·--······ 
~~-~:<~.~ QS.&~.oo --------------
:!9,-ll!.:iO' .......... __ ___ ,., _________ ., __ 
J:!:!,,j..lb,411 •. ~---------·- ··------- ----
1,2!13,299.)4 













3,148.~.17 3QI,IIUI \\r~lrrn .\utomohll('; fiHt. Co.~r ............. . 
~~17.':~;t1n :''~~0"'~!~-~- '-~~:--~~-'-'--~~: : --··;::;~:~ -----~::~r·---~::~:~ -----~:~;::~1---·~~; 
1'otol :>on-lo•o llutual COUIJ>Onlu •• $1 01& 003116 $ C Q!4 113P 83$ 3 400 008 62,5:if,S93.11,$S,s:il ,t1'.e 
l':>l1'~:o ~'1'.11't:b llR.I:S{'IJt;~ • • . , • • . • . 
.. :lllltlnyf'rll l.fahllhr .bott1r. eorp·n ....... $ • 103 ·UO 2( • 25,041,002.w-· 1,61.:>,!liC 
~uro1 .. an G•nt,ral RNn•uran...,eo .. Ltd. ,, ' " ·--------···· ··········---- • 1$141• 
4ornfnl .\c,·. fire & l,lf•• .\~.!-Ur. Corp'·o ····-········· $ 1,2-4.5,600.00......... ........ U,S7'8,3!2.61 be;.sez 
l.untlon Guaraqtf't'! an,J Ac.!ldeont Co..... 
1 ·~~:=:::, ...... ~~~~:~ ::::::::::::: 17,800,S9G.3SI 1·~..- t! 
Of'tiD A«httnt and Huar.ntf't C'OtlfD... td9 l&:l 2 11!·. ~·.::~1 ii8,SU:tt Zurlf"b ~~tn(•ral .\tt·kltnt •n~l J.labtllt)' . .I' 18,900.00 ......... ............ tJ ('lloH. 
ln._. <.o .• l ~td ... _ -··---------·--·-·---· ··· ·· --··---·~·-·--------· --·-··-------· 
1'otol l'nlto.l Stal .. Dran<h co·.__ __ Is 7,1Sl.'i'S3.1!$ 1 ,361.~.00 · ·····-·--·-· $ 
u,;s.o~.t-a, 151.~ 
911,1116,680.cU 5,011,11!.!1 
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-.lSS&:l'S OECEliBER 31, 1929 




~ 1,1'1.J ______________ s 
Mset!il . \ };!Ceffl; 
lll.ll'e.!!~ $!6.~ 
1~.W.O'I ?,~:Zi 









835. 146.51l $ 
:'30,650.21 s 
5.m:ro e !8.3.'! 




7 .693.!13, 22.92 
200, 1!1'.!.81 2,0:!1.~ 
!,SSI,eo7 .95$ 34.701.&1 
• ,1~1, 189.64 • 100 .~15. r. 
573,?58.29 18,HS.>< 
l , i04,U7.83$ 121,484.31 
7.059.125.i8$ 156,1SS.S~ 
106,884.03 s <J ,4S0,2~5.S2 $ 1 103,674.21 l.m.~'---------l·---------1----------
1,1151,43$.161' ~7 ,53U4 $ 
&tl&S:St 114.241.71$ 
l,'l$:!10:~ 8.>1.712.43 ll.S!i. 2,800.'15 
!.!.!SO. !:0,007.1( 
lll.to:J. 7 ,4!6.05 
1'11,1<'1.(11~ 4.1183.91 






22.945 ,sgs. on 
677,7()1.14 
1,008,t51.47 













aso , r.o2 . 21 
302,569.41 
ll,H$.01 
~.M.~~---~~--~_2_.84_1 _____ s_m_. __ ~z_.~~l------~~·~~1~.oo 
~::~~l&r '·:-~·'11· 84.206.811.67: 2.:.·:.: 
l.t'l.lll1 ...... 004.04 s 37 ,&81,781.161"' -'*Ill! 500.ro 14,1S2,m.oo 346,291.18 
1:,.:w1: 802,8811.17 u,sol,800.u 415,549.23 
'"".m.n ::::!: ::::r:m:: =:::::: 
~llll.llll 2211.695.04 18,903,5tii.7l! 5t8,88U!i 








6,400.12 s !02.:;()$ 
ii3,896.H !S,I\'i!,l9 
795,29'/.M ~.6M.71 
32S.5~.3, .. &.nw.o; 
18.276 .42 '!,709.!1 
; • ?1fl. ;~. 313.56 
!92,1!2~.~) 52,610.37 
2,389.399.16' 1!6,S21.W$ 
4 ,23J,oo.;.~a s ~.~40.95' 
591,f(lf, ..... l 1,8.'>8.73 
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Name of rompaoJ 
NOS-101\A IIF'I': ('OliP."WS 
(Am.Jtot Dtpart....,t) 
Al·r•ham I '""'lA Ult 1 ... Co·--··-· 
1::~~,~.!:~~~·~;;~-ro::::::::::::: 
lltntftL A••·n of Raltwar )':ml•l••rHt .......... 
OUJlneQ l11111'• .\t!rur. ('~.of Am~rwa .•• 
r,,JumMaa '\aUonal Ute ln1. C'o 
l't,fumt.ua .llu&ual JJfe lot. Co . ··--·· 
t~oatlotalal A,.uraotoe Co ... - .. :-..:::~:: 
~~~~f.':f:::·:J::'~~~~:;. ~:;.itt;6i'"i·:··h:: 
rod•·UI Ute loa. en.,. 
firtat. .~orll..-ro Uf_, In" Co. <i'"'"\\·i;: 
CorpnJ .• """ " 
~~l~o~~~~~~kti:;a•;~~~ 'tt~ rna. fO~:::: 
Ml!l·\\••t l.lle ""· cO .••• :· ........ ::: 
Wluourl Rute l.lle lnt Co 
Nauonal l.lle lua. Uo. 'or v. ·s. ot A ... 
w,;;~~~~~~ ';~rr.~r: •. ~0 ............... ::: 
0111 l.lne Int. oo ........ :::.::::::::::::: 
01!1 l.lne l.llt lot. C'n. of Arnrrko 
Parlnr Mutual 1.110 Ina . C'o."" " ..... .. 
t>rovlf'ltnt l.lff! and A(lfltltnt lnl:·c,o-.. . 
Pnt~Mlllol Int. l'n, of Alllfrlra .. .. 
~u •• ,.. l.lte Int. Co .. • .. 
"""tlnfl IJ!e lno. C'o. 
~:~::: ~:'ll~blo 1 .. : co:: .......... _, 
Waohtncton 111.1t3i;·i;,t~nall;i: ·00::: 
Total Non•to•a Ute C'o'a (A('It'kJrot 
Dt!>ort,.nt) "'" .... - .... 
Mortcaae 
Loant Stocb 1011 lll:b Bood.o and I ~-
----1------:-----~·-----
----;-·-.. S SI,GOO. - .. ··-··-· .... ,_.,, __ ,~ 
S ,.,,J!O.OO 3,11G1l,IU.~7 ............ $ 28 • • ...o 7CI81 t tz -!lJ 
r;.,~·fl·~ 'I,!U,GSUU 111V,CS!.Sil •1:1113:c71:01 ~~ 
r. ru.a.; ...... ;-----~----------- 1,3-B.:>os.c .. ~. 
' ' . 
' . ' 
'1,004 .71.i.Q6 11!,S38,.W.51 'I,&:tt, i'UG.SO 




....... ;--···· ............. ,!,_, ___ .,,,.,I ................ , II,C, 
' • ' M:OII3.!31 tt:lal 
UIIN . 




,,,W,IS3.~ '1,.,61S.b1 $ 'l!l,l!!II.SI! 
Jb,'H 1! 4l,~.Gfi'.t: 10XiQ.blt,SS!.l3 
f:.tll,£:1. '~.!2J.OQO. 'JM,tso.t.a 
e.sm.111 1,..0,!1154. !!,OIO.;;e 
't.b":' ,$.'G. 1G,1Si ,80$. 'Sb!,;'$).61 
..Ill. •..s.e~a.~.l1 '3S,ne,s.a.30 1!,1!3,~7.5! 
_ rr;o,,•l '10,COC,4:M.OI ''"'l~.t .. ').m 
·~·· ·~ !re,:Wi.S&, 'll.St'6~S&.i.41 .::,. • 'IS,IIJ,J<I.~ 'U,t.,; ,!;7 .!3
1 
'<.'<>,60!1.01 
fJ.IISUl 'l,l>i,!:lt,IIC.~I'I,LU.~.OII:I.:I ·~.m.sro.<r. 
m.- r. ru, ... u:.tc 'lt,li1,S87.01 f;Q,131.i! I 
wt.ll ,sa:~:~:~' ';.~;:~~:~:~' ·~:i:J:!::~~ 
~.m.• '!,~~e.u.~.o1 •t,N/7 ,00"'1,8to.;o: 'I!4,G:iO,OOO.H 
----·.. '4.r.d,Ht.S. '4,.42,~.00 1t'OG,6~.W 
r 1::6,001 .~~.S.' 'J: 4, 740,SI1.06II r; ,380,51'm. N 
'IV,m,cu~.OI 'IV,WI,131!.01 '0,016,!31.112 
'20,tcU,I17.N 120,201,637.~ 1J,LIJ(!,l!OiU!O 
l,:m.r.e 60,688.17 ~.tl9.11 















































$ •a,::&J.~I!.nl 1l!7.SI;I Mt •J.al,kl ot 
t.~n,38t.W.!$ ·~l."lV.n '•to,ar:,:-.... u 
•:;,);l,r.t.SI •GJ.e:n.gt" ·~.aiO.ti").tll 
l.fli.~.t ..O,tl& l ,-r.&.z;'I.Nt 
'6,j;O,!:Il.S '~.D. •.,;.t,tCO .• 
140.~.m __ •..c:t.n a.. ,_, •;o_.s:.o ..... 
1 t0."'1?,Q.OC' t11 · ,t51.t•7 '14,1':t,W;J.t7 
't3.~.su., rtt ,01"1 •ta,wo,4Q.n 
't~.o~.OCIC.%4) 'lr "'• i:!I.C•n 't5.rm ,t4:.~ 
fl,ISO,tl'O,~.SS 't,~,ilt.~ 'l,lfV.D'l.U-f W 
11!,135,4~.7:$ 1111,7$J.I! 11t,Ci7.716 U 
'5.187'.0!ll.Sl6
1 r;~.00&.3tj '~,u~.~.s fQ 
f:;4:?,:,.50,(1VI.;'h '•l!'l,!)il.)ii..', 1.',4;!,HO,Itii,la 
•a·OO:!:~;:~~:s~t, '"·~:~:l! •a.o~::~:~l6~: IJ 
'Jt,(,J!l,314.19 ft;..;O,fOSUltl 'U1,'2tt1,6U."'1 
'60,010,661J.63 1!:.$,115.f.(i 1!ob. ~.ti4.1i 
'21,395,04'!.89, 1118 • .-~.N '!l,ttl,6b:l.~· 
71,127.08; I,II:IS.~l G11,701.77 
'3,1153,181.5.>1 11S,ot'8.1~ 'J.IIGA,IllOI.Oto 
180,006.30 1,6«1.1>! 171>,&61 IS 
20,!lel!,'/78.66 IU,&tl.l' IO,O!II,tM I' 
f5,1Q6,11tl8.M '14V,SU.!IO '1,017,111,40 
'!,!09,335,008.Q 1!,M51 .~1.01 't,M.ff~,4 -G.,. .. 
'01,808,<04.61 ....... ...... 'GI,~,M.Il 
$8,131,V!3,015. 7S t'O,Il5, 741 .u IS,"t ,M ,t•~ .I'll 
• 37,1QI,710.J. !r.l,IQ.~f JII,~<SS,r.o.!ll 11,7!5.337.00 W,t'<t.~ JJ,QO,OM.QI 
I,NI,M0.57 !0,1:0.11 1,78a.I70.te 
I,O!II,D.ft 7i,O&O.exi •-~~.w.n 
I,GSa,4G.3! II,III.VI 1,4101.~11 • .:. 
7,S:Il,!37.llto M,r.e.O' 7,tlt,"t.~l 
2,9,71!5.15 7,in .<e !,:l:!!,l~.tt 
8,M:t,lle.61 !74,3!1U77 •••• 131117 
10,64e,QICU! lll!.t:lll.!l IO,tll,'71rl. tl 
3,7SI,701.44 114,4!7.11'• a,eu;,m.u 
llOO,W!l.l5 3,0"0"11 lltlf.IIIO.Io7 
5,fi:U,7U.A I<.G,I53.il!i, 5,1-!II,!III<Hv 
1,1!.8,718.01 !7,!41.~ I, thl,l1t.3! 
4,011e,6:lll.!3 113,83!.16 I,I&J ,410;1.07 
3,311 ,SIO.U3 t7,-tUo t;>J3,1117.3S 
4,13!, 717.110 115:!,811.01 6,11e0,1133.!11 
d,001.062.7C 170,&12.21 0,711,8'.0.1>2 
I,Gi3,811&.08 4,8G3.81 1,687 ,00!.27 
•.~n..t,3215. 74 110,681.~ 4 ,171, 71$.45 





188 REPORT OF IOWA INSURANCE DEPARTMEXT 
Name of Company 
IJ<Irolt l'ld•llty and Surtly Co ••••••• - . 
t:arte Indemnity Co .•••• ·--····-······· 
t;mploJtrt Kelnsurance Corp'n~-------··· 
F.qoltablfl, Ca~~:ualtJ and 8uret1 Co, ____ _ 
Exrt.Y lo..-urante Co. of AmtrJea (a N. 
J. Corp·n) ·······-········-····-····· 
t'W.rat Ca•u•lty Co .••••• - •••••••••••••• 
fidelity anrl ta•ualty Co. of N. Y .•••.• 
Fidelity and llr-lt Co. of .ltd .••••••••• 
•'lrtt. ~ln~urt~n~ (1o, of Hartford ........ . 
rrate-rnal Ptotecth·e lo~. co. __________ _ 
g;~=~:: 1:-:r;~::,~,·c~:.~e~ ~~~eri;~:: 
Ototral Refn.1uraote Corp·u •• _______ ,. ...... 
Otcrafa t'uualt-y Co. Ca Ga. Corp'n) ... 
Wol..e lndtmnlty Co. (a ~. Y. Corp'n) ... 
Urut AruertCJn Catualtr Oo.• ........ __ _ 
fluaunttoe Co. ot Nonb AmerJt"·····--
ll.rltortl A«ldrnt aofl loriNnniiJ Co .•• 
Hartford Ll•• Stork Ina. Co .•••• ·-··-· 
H1rUord titutn lt.oll('t lnspeetfoo •od 
In•. Co .•••••••••••••.••••••••••••••••••• 
tlltdnola Cuuat11 Co •••••• •••••••••••••• _ 
In ~molly In•. Co. of North Aruerfca_: 
lndtrlf·ndtnf'('l lndemnltJ Co ........... _ ....... .. 
~~~~~;t~~~ c~~~~ .. :~~~~~-:_~~~~~:::::: 
1LIOyda Caaually Co .•••••••••• · -······· •Ondon end Laneashfre Indemnity Oo. 
Of Amtrt .. (a N. Y. Oorp•n) 
t~~;l.~:i"~~~·:,:;•c.f.o ...... ~:::::::: 
lla@•ari\Uietla noadtna -~~rioi:·co::: 
lfiPiuhu~tttt Prot~rhe Au'o Jne 
.llodttat Prou-ru, .. co ....•• - .. :._ ·••·• 
~ltrthant lndttnolly Corp•o of N y---
M(~'~·~~~~~~o~~~ualr Jus . Co. of N·.·y: 
Monarrh M<ldeut 'in;:·o.;:::::::::::::::: 
~=~::~:: iu~~alt& Co ................... u ......... _ 
~•Uonal Union' tntt~.D-Q.it-····-··------
Stbrat.ka lodt'molly Co 1 Co ........ ___ ._ 
Ncoc•0,A~-"ttrdaan oaeuait;·c·;.(;.'"·~-:y: 
p D) ·•••··· ··-····--·-··-··-···· 
~tw \•ork Cuualty eo 
~fiW \'ort lndtmDI\.7 co···· .. ·--·--·-···· 
~orch ~\mtritan ·'~'deni·i~;--c~---·-·· 
~orth~ttteorn t.•uu11ty and Suret'JC~·; 
• ur•lth ruloo lndttnnllr co •..••••• __ :. 
Uhto Cuuatt1 co .•.• __ _ 
l'botnl.x lodtmnlly oo ------·--··--
Prtlortt<J A«'ld<hl I .. C .. --··-······ Hld•tlr Prott"ftfve ~: o •••••• ______ _ 
Royal tndemnltJ Co •• ~:::::::-~::-~::: 
$1. Paul loltt<'IJt1 Indemnity Co of St 
Jtaul (a DrJewue C-oru'n) · • 
Soutbtrn Sul'f'ty Co or s y··---·-··-· 
;<tandard A"'l~•ut 1;., c.; ··-··-···· 
Sua lnd<Jnnlly Co. of·N. y···········-· 
TtaorpOrtaUon ln<Jem.nllr cio:·;i-·ft:Y: 
Real Esta~ I .Mortgage OoUatual 
Loana Loans 
































:.:o ........ ~ 
76.~.00 
l,Uil,~.~ 








~dmtt{ .. l 
S,1119,6t<l.o6 1(;1,~.30 •.~,j;l!,.tt 
e,'<l!l,{lflt.,;. JS.,tiM.lO I.E>.'61..7 
7.~.:.6b.9:? 17$,6:)),tO 7,4\t.'~-71: 
~.o..:J,l(.fi.U, l,21tff'!.~ l,...$t.i~~t2--M 
• .us.~ .. ~ 3l'l.fQJ.'J61 3.S:».M.f.l 
$11,4~.73 4,718.~11 liQC,nl!.~ 
ttJ,oo..~.u t.Ul',Ul!!.:n! a:&.m.Hl.ltJ 
!9-.~.;td.a M.~t.~ :t~,.w.;u tJ 
3 •• <J.l1J.W ·-····-···.:.-! •. m,l!l.O:l 
....,,~.u ro.n•·j ~ . .:ill.llt 
1,P-.:1.7W.50 ..,;,:;44.011 l,iliiio,fS~ 64 
•~i"N~~4.~ GA.~.o; l,.,t,i;n.:,s 
I$,618,11V1.ti6 ll,.4tl.91 J!. 'Ol!.~t,;.l4 
3,&lO,tOC..... 4:l0,600.~ ~. l.lll.\1016. Jl 
----~:~:~~~~~: _.:::~~~::~. .. ~~~~~~:_: 
4,U,f.JO.lo ~ .. ~.~~, -t,t.:i#.J>,,t,7 
16.itl:!,~l.t!4l 'i~,Ol9.7J W.Wt.61~.1! 
t,634,b.lb "·~·J J ... u,9:~-t:4 
~.St.C,$100.St 13:3:,1'9'!.1] ~.HI'I,lit.&# 
rt.e.~.w lS,IiJ.se, 7.7.-a .'!:t 
!1.07S,Il'l.l0 !00,4.\o>.:.O 00,><6.7Ll.ll 
l3.~.sct.!!J 1 ,!;s,m.~· u,\lb-t,~.OJ 
























2,500.~.52 01,716.:;:) 2.b31,210.f!ll 
ld,864.500.111 4.814,.00.00 48.040,W1.tiJ 
4.t~o.oc.s.oo 811.061.01 4.1eJ.007.uv 
Citl1,7(U.10J l,e:.J.Il GtXI,001.31 
28.200,m.oo
1 
o1o.806.os 21 .en.ooo.e1 
o,835.427.<ul 2!..,o •• ~o1 •• ;.;1~ e,etr;.~:;7.st ~.1100,7[>4.81 •• - •. ..., 8.924.463.81 
2,787,8SII.Uitt 100,3:17 .10 2 .... 7.001.00 
·····i:~:cm:~.···--n:•~:&i -···•:7&.1:~:32 
s.61l3,232.HI 48,835.~ 3.0·H,:.07.&.l 
4.178.615.29 uO.GS7... 4.Hs,o:;7.81 
12, 713.8.11.27 8'-N,tm.oo 11.617,878.32 
751,300.26 86,000.73 721,863.62 











190 REPORT OF IOWA lNSURAI\CE DEPART:\IE~T 
SarM ot CompanJ 
Tranlrn ln,....altJ Co.·-··-······-·· 
t:'nloo .Automot..t&t lnt . CO---·---··-· 
rntoa lDd~CDDitJ' (•o ·---··-·•·•••·-· 
t'alted ~ ..... r ...... ., C"o ••• ·--·-·-· 
t'alted &tat41 tlolrlltJ an<! GuarantJ Co 
l'oll4'111 Rtat• Ooarant"f Co .............. . 
l'nlnrtal .\utomoM~ Int . Co •• .-........ . 
\\tdtrn c·•••JaltJ aDtl Rutfl1 (.'o ....... . 
WHtf'rn ('a,-uahy Co ·-····-··· 
\htttm bur~ttJ t'o. ... ................. . 
\t~rk•hl,. Jn•lt-mnltJ t'o. of~- Y .• __ 
TOIII ~(m•ln•a StOflr rom1•1n1H .... 
~:~~:: t~"H~o;:.:~~~~r!-~~"~1~!~~~:: 
•rotal Art'kJC"nt Drpt. t\on-lowa Life 
Com,•an!~ ·-······· __ ................ .. 
•rota lo•a Hinde ant.l Mutual l'o'e •• 
Total \II Coml)tniH .u•••••••·••••··· 
'lnfh~tll"' Ute ftgurta. 
"l)fnOit>l n-rl nwurf'. 
'-\\Jih,lrll.•n from thl• llate. 
·~ Jl(fl rti)Ort. 
•kut~ptndtrt. 
Rnl t:<tate Mortaace Collateral 
LOana Loana 
·······-··-· ll%0.600.00 ···---··-· 
71S.!C!.I 1;6.600.00 ·······-··-· 
tU,'"~t. if.4,7Gii.03 ····----····· 
---···-··-· l.l~.<'!O.oo lo.OOO.OO' .. ::~::::: :~ .... ~:::::::~ ..... :::J 
:::::::::::::: .... ~:..~~:~'---~~:~~=~ ······-····-- --------·--· ......... _______ _ 








I ,CI;2.LA.OI --····-····+····-······· ···-·······-· 
t;'>.INl.OO'.!.oo m,7la.!"u7'$ 3,133.114.76 J M~.377.71ll.tl ~ 
1.111~.003.116 4,0'!Ui311.81 3,400.00 6!.5.:.4.89'l.ll USI,I'i t 
7.1~t.71'i3.1:! t,ooc,ooo.oo .......... - .............. · 96.t~.sso .• ~ ,:C!.e.a 
34 ,[>l0,1XU.V6 2,000,(5().33 ll!0.135,l'-8 811 ll,lr.,ll:l 
&77,300.01 1,330.000.44 ··············! a.34S,I~I.G~ 1,:'.111,1~1.1 
•1'1,31G.:!I"~.71 $71.000,376.70 a 5,H5,000.081• 916,611,27S.OIII'I,!:'.Jo:.> 
I I 
tftf>JnturNI h' the ~'tw York lndrmniLr Company. 
•r>rdurl tJOO,OOO.OO due to marlct t •aluatlon or Uotlrl. Deuartmtot noUfted of error •rter 
I •Mf'll "f"rtl r<mlaiiNfd. 






























IS, • !.lll!.UI 
11 ~.ou t ... 
lli,llZ.U!.ftl 




S,ISI.~z:I.N5.7:1 l!O,SIS.711.1t S.lel,lm.:IOI,!ll 
8, 74!),!31.~ 4t!,04t.OO 8,S01,1~.'W 
$9,6!!,r.:J5.~.11 ~.:l.'lii.SH.G:J1alt,r.GII.IID.r.o4; 
1t~.PORT 0~· IOWA IXSVR!•~CE DEPARnfE'XT CASl'ALTY l~Sl'RAXCE ST.\TISTICS 
=====-:=·-:::-:-::c:---==TAOLE_ XO. 16-CASUALTY Il'\SURA~CE COMPAXlts ,WB!LIT!.t;S DECE"In~H 31, 1929 
10\\ I Ml"Tt" II ('Olfl' \\If:~ 
.\m;rlt'aD Rrtot~t lr lnt Cn. 
f..mpluf'" l!hdoal Ca'UallJ t_-o 
lowa ~otual llat t1111 In•. rf> . 
'ath.,al Tra.,.,.,. t•a.-.aalty c•n 
l,rof,.._.ln-nallllt . c·m·p'n 
Ttan.," \lutual f't ... Jallt Co 
l'ni(•D )hJtnal c·a.,Jtll1 ('u, ····-
Total lu•• .Mutual ComJ'an~ 
f(l\\,\ lmll'l\ ('fi)II'\\H:!I 
.,,..,,.,,, ~urttr ~om'''"' 
Ua• bJf" C'a•ualtr C"o. 
Tntal IOWA Auwok rnmpanlf'll ........ .. 
'fotal lo•a Re<W'k and ltutual ("0'14 .. 
1011,1 1.1n: <"'Oifl'·l~lr.S 
(;\~lflt"nt lltp,.rttntnl) 
f:rf"at WM!t~rn lnll, Co, 
Ciran1l 'l'otal tn'"' SttH"k '"'' )lutual 
(~Ollll~ftniH .. .. 
:O.O~·W\1 \ All"ll'A I. C'OAII' "lt:R 
Allffot-1 lluln•ll I lehtlllJ In• ('u 
AnH•rkan lfuluel llehllltr h•~ l'b. • 
.\ut<~l•t Mntual In• . ("H ,.. ... • • ....... 
Jtull•$fort ~rut .Wenufatturtr' 31futt•al ('aa: 
ueltJ to . ..... .. 
l-ll1t•10Jf"nt 31futual llahllii,· r;.·; : Co~Ui 
\\Lirlt"C•n•ln .... _ --·· .. ···----·· 
llant•artl' lhnuel ("a•ualtr (.~o 
Indiana IJt.,.rtT .\futuel In• r•O. --·-· 
llt.rrtr Mutual In• <~o. ·····-· 
~~~~:."Na"t~ c~utu~l ~·ea;uatij"'Fo .••• :: .. \ o,·-··--- .. 
NftultJ Mutual t" 11h1 C'o 
..,,.,,. , •m llutual \utc•htvt:r;;·in;-· l'U' 
l\ fi'ttm \ntC\mt•l \t In•. ( .. O ' ' • 
\\lk-vftl a \utu lnt t'o., l.t;l.:-liu"tUd: 
Tc.uat \t'n·hnra llucu1 t t•o1 PID'H • 
t\JTFn ~T\TI" OR 1\<.'llt'!! 
F;li1PIOJf'rt Uet•lllt1 \• llr ("(')ra•·o 
t hrOPtlo Cof'Dfrtl Hf"'lltoiJr&Of"f t'o 11 1• 
t•f'ftf'ret '"" ·· .,,. .a l.tt .. '"""' "t'•u; :·n 
t.on•lon Ctuerant"" 10•1 .\f't('htrat' Cu I 
CWan \t"t'MttiU •n•l C·u•r•n~r f'oro·n···· 
2llrlth ttHa . \tt, A l.fat•, Jn• . (.'~-.. l.lil , 




• Jf,,tr!.~ ... f()J 
:-. ....... :.1'!10 ..... 1 























!.0.4.!1'.!S.CXr !!00.~..:;.!!1' .•. 1:.• 
412,441.1lb I ....... 1!1 
4,311 ,IAJil.31' 91,.1!.~ 1S3,5!11.e9 1!,$1! ... 
114,101.91 s.r.n.tt 
&.;.c,coo.~ !,t6! •• 
JO.~il. 
~.r.s.u 
, .. ,40!.MI 
!«::eo.lt 
!7.S*J.t'J 
















s ... to.r: ·····-----···· 
:Jn,t.:J.a:. ----------------
4 '>'Jt.t:! ··-------·--y--
tt:.,!u .. Zl ...... ... 
1!.!!;' .. _,-, ........... ----
... -UI.fh • --
211.W.1.G ....... .. 
t.'i•H ,4 10.'•·, f 1 .~!'\,,:-••.on 
~'M,"!I';.i!l •!tii}.Oolll.t~ 
:! ••••. ~ .... ~. 
... •.:.&.-.In 
.e ,:H1,..._.(1 , 1ft 
f\,"-1!1 \•..! 1:t 
A ,~l7 , 1"-tt,j1J 
1\ ,tl !. • .• , 
'i , -..711,"-7.' , .... 
II U"• 1111 ~.~ 
!t, ... ; h ' .I': 
lfl/11 ......... ' ' 
1~ 1 111,!r.L'i, 
11i,U.~.!r,!. 4) 
1!11 ru:I'ORT OF IOWA INSllRAX('~~ DEPART;\\EXT 
SO'I·IO\I.\ J.JH: ('OMP,\~If:S 










of l'npll ld 
t'laim8 
TABLE l\0. 11 
Unp1ld Com.l 
mlnlooJ, 
UoearoNI Saler1ts ''lila:aW 
Premiums f\0{! Ta111 
EXJ)OllEft 
.\l1utuau1 J.tnro1n l.lfe 1n11. C'o .•••.•.•.•• 
Attna l.Jft In•. Co.·-···;····-····----·· 
• 3:!.:bJ.I!< s 500.00$ 61,383.00$ 7.671.!<1 
w ·::~ 11 ·~:~:~~: 1. u::~:~ 
I.IIUI 
9l>,!U 
••• Ill~ Amf'rfran uanktrfl In". l o ............. • -
UrnrtU •''"'" or nau"ay Jo:m)liO)'ff~-- .. .. 
H•J•Inf''" llton'" ,\l<~ur. Co. of \ IJ\f'rlra ... l 
t'olumt11an :Satlonal l.lft In~. C."C'I. • ---
{'(t1UIIIhuw Mutual r.tfe l~s . ( o ........ --
t"tmlln•·nt•l .\ll,.uran<'t' <.o .• - · ·•· · --· 
eontln,.ottll l.l fft Int. to. ······--··---· 
fqulla tJie I,Ut~ .\lllillf. hfX'ItlY ol_l:~ S~~~ I. 
~-~-·=~A~:;:!~lt':~"· i;~- 1;1s·. ·c~,: (a W11o. 
,~;~l'';';~)niOrk Mt~tUii" a:u" lnlf. c·o. ---
AirLror.olltan Uft ln~t. r•o ... --
},lhl·\\f'll~t l.lft In•. \,fl ....... . 
)IJJI,..Ourl Ntatt J.tfe lnJI. ('o .••.••..••••• 
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t•anr'l~'r"J l:srhanrf' _ --· ···-··---·-----··········· 
l 'uua1t1 JWtprMat ExtbtDCt: ·----··-- ------ -
Conl011dat4"t1 t 'ndf'ntrlt,.n - · ··-····--.- - ····--······· 
Drurrl•t• lnd .. ulnltr f'1C'han1t . ...... --.. -·-···-- · --·-· 
t:I•Pf'rtOn tncttrwrtt.-" ·-·-----·-····------ -·--: -
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l'it'O\IE FOR YEAR 19!9 
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IU,t•.t f"t ,-Q,£!8 .. 11 n.no.ro U31.01 <lll.m.u «:!!!.474.(1R 
!lltl.tll' !.'f,ll-7t,f !,.lntM !.0!1.'111 II:I.M.III I(I(I,A:I0.2;1 
llUIIi I ~f,j)lt.U .tV'.'U.fi l!!l.m.,. r;o •• ~.IJ.I 81l,o1M.24 
.,ii! M 137,81< 101 l.l'll.!.i t.i,OOO.OO JIU ,I11.15
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TABLE NO. 32-RECIPROCAL EXCHANGES 







Rtate Automobile Jn8urente: AM'n ................ * ...... _______ .. _______ $ 1,028,802.'14 $ !4S,att.u 
IYrHt;R 1'UAN IOWA EXCUANGF.S 
;\fffllatttl liuderwrUeNI ................................................................... .. 
,\rot'rfrnn ..lxtbanJte Uud4"'r•rlteu ..................................... _ ......... .. 
J~lt Automol;ll,. lndNUnlty j\fu!"n .......... _ .. .,_ .. ________ ,. _______ _ 
l"anntr'a Jo!xehangt' ................... ·---·-·········-------·····---·· 
Catrualty Rrdt>rocttl ExehtHikC .......... .... u .... ....... _ .. _______ ,.., 
C'"on,oHt111tf"d Undt"rWYltcU ........................................................ .. 
l>ru«ghn~ JndNrmlty Y.xchangc ................................................. .. 
Jo:J,IJtntt~u l"o1ter~rittr3 ·-·············-----····· -----·-···--·· f.flUiloble .Fire t:n(l~rwrlters ................. _.,.,. .. ______________ _ 
Ht&rdwart l?ndf'rwrll~rs ...................... ~ ................................. . 
Hrah"AJA Motor trndPrw-rlters .............................................. .. 
Individual UndUWl'itua ---· ··-·--·················-········· 
Jnttr-ln"'urers f:xchnuge ..... ................................................. .. 
MMnuracturer& autl Whol~alers lodt'moJty Exehange ...... ... . 
N,., York lt('('rt•rO<'el Underwriters .. - ................................... . 
l>Jatt: Oln~>J Uf'eiPrO<.'al Underwrlters ........... ............................ . 
Rtc"lprotat Ekehange ......................................................... . 
Uec.·h,TOt't&l L'ndu"rlter• ·----········-······----------·-····· 
ftttuiJ l.umbtrmen•~~: lnt~r-Jusuranee Exchangt. ............... ___ _ 
Hl•rfnklt"red Risk Un<terwrlttrs ....... .............................................. .. 
l'nder• rlt4"nl t;x~han;ce ........... _,. ________ ., __ ......... _____ , _____ _ 
l'olon Auto Jndtmnlty Ass·n .................................................. .. 
Cultr.l Rtllll Merchanu Undtr~rltln~ Atrs'n.-........ - ......... .. 
('nU('(l !ilhtf''l Auto Jnt~. Exrll~tnge ............................................. .. 
t.:'nht'rttal Ca~ru111ty Cnder~ rlters ................................................... .. 
lJnh'f'TiUtl l'n•l,.r• rlt~rM ............ _ .. _______ ,. _____________ -----·-· 
l"tiiiUta lndt>mnlty F.xthange ............................................... . 
We~rner H~:lvroct~J Jnsurtn: .................... ____ ,.,, ...... .............. __ 
\\ tt~tt'rn Redproeal t.;od~n:rlttrll .. - ........................................ .. 
Total Other Thoa Iowa Exohanru ••••••••••••••••••• ••••• 

























































.a3,80'.!,940.08 S 0,32'7,fb4.G 
44,831,832.83.$ e,m.r.>.ll 
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-DISBURSEMENTS FOR YEAR 1929 
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TABLE ::-/0. 33- RECIPROCAL F.:XCHA.'iC!S 
~ 
Oftltfal ntla of Fnhanr• llortrare CoDot<rol BoD<II old I ~~~ ------------------! Loooa LooM Slo.n .:::. 
8111:::.~::0;:\~n~~:;: :~::·~~~:S ······· ·········•·• · ···-----.. ···r tiO,Ot~ OOi 11,47-e 
Alllllotfd L'D~tr•rlltrt .......... . .......... .. .... .. !.............. ............... ~.14! .• 11 C,!l:.a 
t~~~~.::w:·r:. .  ~·~~~ri!:r~: :::::::::::::::::::)::::::::::::: ! .... ~:~~ ··::m:J ~ 
C'ana,.r·a F.xt ha.o«• __ ------------···-····--·--·· ----- -- -·-··· .... --·-- ----- 1.t-n,-:!) 1 !I~ • .s; 
( 'OIOUOIIJ tl«l(orOfOI f.X<hiDif ........................ . lli,G:;Q ............. . Gb.I,:..P.a1 :1!1,;-.( 
l'ollJ(I11datfd l'Ddt...-rllfn ............................ ,. .. . .......... .............. l.:ti!S,Ie!, I,III,I!!JI 
llrunll~ lo.,..moiiJ Y.sth•"-• ......... -............ ... . . ......... .............. !:le,t5!.~ II.Colk 
f.pportOD l'odt,.rllfrl . ................ - ............. . .... ............ ........ -. •• .......... lbl ... . 
F.qullable Fire Uo~trwrltera..... ...................... .............. .............. . ............. 331,..., 
llarc.Jware UndtrYrrlten .................................... . ......... . ...... ............ . ...... ................ .. 146,1l».~i' J!.l&:t 
Ulrh•aJI llotor t'ndt...-rltera . ............. .......... ........ ..... · · ·--------- n,•l7 u.1:1~ 
lofti"Yiftuat UotL•nntltnl ·-· ···-······· ···-·····-··· ·····-······· ·····-- ·--· · · !,4!7,1'141 !1 !1:" fif.J!' 
lnttr·loturtr• .t:s rhanre --··--··---·- -------- ........ - ...................... _ ___ tt.e.~. :1,50.1 
llanulactwtra and \1 holaaalus ln<..,mallr f.nhanc•t 10,000. · ----- - --· !lle,ll>l. 10 .1 
\tw fork Rorlt•rotal t:n<,.....-.11~ ···----·------ .............. .............. S,SU,HI.'i ta,lllt 
Plat• Olau Rlt('fprorel Undtnrrltus •.• • ................. . . ..... .................. --..... too.c·.oll.$1 •.;r• 
Redprou1 ~:trhanrt ·---······ - --.. •. .... ...... 1,0!).1,301.7' lli,lil" 
~~~~t~:n~~~~~~·~:.~ut~~tr:rn·;1;;;;n;;·rtXirlA7.kf:::::::: ot.ooo.oo ................ _..... ::=::1 ::~ 
Rprlnkl<red IIIII< Un<ltr..-rllera........... .............. ........ . . .... .............. &ID,IIGO.II lfl...:• 
t rodt1'111'1tfrt ~l("hanrf ···-------.. --····· --·--·-· ···- · ········ _ ......... ____ _ 
l"nlon Auto IOdf'mDJtJ' A.u'o ____________ ......... _ .. __ !3,000. • ........ --·· · 
l'nllf'l Rttall lltrthanta Uod.,.rlllnr .~. ... , __ ............ . . ........ . . .......... . 
United Stat..& Auto Int. Exth&DI't ••• ___ • ____ . . ... _ --·---···-··· -------··· · 






l'nlnnal t"nd•rwr•lfrt . ...................... ......... 31,7:.0. .......... .... 47,l'~.Ofl Sf'.CZI.!I 
l'lfllllt• ln<l•mnllr Y.xthaore ------··-··· ·····-----· 10.000.00 •••••• ••••••• • •••.U!7.tt •~- • 
\\
1arnfr RtoflpN;I("al Jn•u~.:--................... _ .. ............. ........................... ......... ........... __ ~2'l.t2R.1G P.~ 
Wmtrn llN'Iproul Un<IHwrlttrl ....... --.. ..... .... lllO,o7:;.76 ... ........... 07,>.30.s:t tlU!I.t 
TOIII Othtr Than Iowa Exthanata . .......... ... . 006,37:>.7:; . ~~!IO,Ot.I,IIQIS.I>I~ 
Total AU Enbaorto ... - ............. ·-·--·····--1· G«i,SU .75. 116,732.1101$tO,t$3,lllt ... $1SI.tCZ 
•o.no ... ,... a ....... 
IR .. 1 Eatllt. 
RECIPROCAl. F.XC'HA:'\OES 
Jl.fto.,loi. ........ --- • ~1); 1. .. , 
:0,01.11 __ ...... ..... l . ..... j 
'~"" ';l.C6 · ------··--- ...... ····-····· l! )•.lt --··········· .......... ·-- -
:):. \1.•"7 ••• H ... . - I ~ii.U 
........ ~ !.. ............ -... ------
i' •• H,,OCJI.............. l.oo 
lll,,.. r.tl ........ -••• • 1.~1,111'Ui i 
ll.l;&,o;. . ...... .. ..... 1,:1!16.491 
:1.:..».11 .... .......... 6,500.00 
IW.~II ~ 
!,1t'l ..... , _ ... J 
t ._.,U 1.t<.l 
24f1 •• .,..J.OW 









Artmlll .. l I 
I,SIQ.l!!$ :JAA,:I9o.OI$ :;, l,t .OU 
1! .~.,;.17!$ 1,01.11,~-N· Sl,ll..!. U $ I,(U7,M.H 
ti.>,G><I.IG 2,, 1U,IIIo\.7l .... __ ... t,~I.,IIL>.71 
tt.~l .~ GlQ,&.l!."'-4 9.l·U~ .S c':II,Cllll.~ 
:V,~.Il- t ,.,.ll.a-1.~ 17.7U.t<fl t ,o.\t,!10.11 
(;00 '-S\,tcJ 1, '!71,:...0 . ~ J.Y."tl , (\'o J ,'!;J ,:t'-J ,(In 
~.401. 1~ 2,1>;.4,Qo.l.No SI,N<Q.I7 t,ll~ *"·" 
6,:.01.4•. :t.t:1,711 .26 8,17U.:U :l:l<l,t~1.16 
• ...... • 4t~>,llbll.t., .:ot.45 4UO,G2>'.113 
1.00~. ~· 
ft , fiW>. U 
!.&~.{11 






;.,;.,! 10. 17 G,!IG.VI ;m ,OC<J.:); 
S'nt,'!OI .H 3H .~ S'ft,~\ .30 
11<:1,.:.4 G 
t.-:w ...... ,.!U 
'ltf ,M7. ~i 
YU,Cr! •. a'o •••• 








:;e., ,'D) ..., 
1'01,117 . :!II 
l ,fOUO 
; ,ft\o, .i4 
l.l*l.l$ 
i:ti.'l 









t . ~.v• 
li•I,MI .!JJ 
~.i~'l.OtO . IO 
1W:,!6f~ 
•!U:.H•l.a .!e 










tlt• ,u.a .:s7 
!70 REPORT OF IOWA INSURANCE DEPAR'l\'lfENT 
TABLE NO. 34-RECIPROCAL EXCHA.XGES 
- .._..,=====-
Otllrial 'ntlt ol hrhanra 
Net. 
t'opald 
Claluu .t::sJ>OQie Dti>OIIU z:q,.,; 
1 F..ttlmated 1 t:numed I tllpold .14 
I 
A~ultiDtllt I Premium ~
-----------------1---- -
'-tatt At.tomot.llr JMurant"f A.,'o .•. 
IJTIII'R TUA:< IOWA I'XC'IIANGI'S 
\UUiatHI t·ruf#rwfltfnt ···-·· ........... - ....... - t 
Amf'rlt'tn t nhanr~ t'Dft4"nrTtttra --········ 
ltrll AUIOmUI-1~ lndtmnlty A•••o ......... _ •• _ ... 
t'aontr't P.rthanr• --· --· ---····-··-·· , .•• ,,.It, Rfr.-fprOfal t.ltbaaat ......... _ ·····-
("C•C~(•Jidatf'll t"Ool4'r.-rttut --····-······-··· 
Drurct..11 Ind. tun.tr .t:Itbanc• ........... - ......... . 
::~::r.':f!e ~~~~,~~~~=~~t1,;n·:::::::::.:::-_-:::. 
Jfartfwen t·n,t .. ,..rfttra •u•••-····-·n···-·--
lfhth••r• .Wott,r ttndtntr1ttra .. .. .... _ -····-·· 
:~~~:~~~~~:.!,~d;r;~:!~':e .... _ ... _ ..~::::::· 
~anufa.Hurtrt •nll \\ho~,..,.,,. lndun. Y.x .... 
1\,.w \ urlr KN·t11rotAI l'ntlt·nrrrtter• .-· ... .. ..... 
.. 111,. Ola•• llt<'lprOtal l'nclrrwrltf'rt 
KH>tprotal •!xthauao • ·•• ··-·· 
Rf'("fr,<W'a1 l7ndf'r,utt('rt .. .. ............ .. .... . 
kt•li•IIIMmt.lf•mtt'o'• rnttr·Jn;~;;.,;~·E.itbi~;i~­
!lpnnklfre<l Riot Undtrwrlt<rt •• •••• • •••••. · 
I!,;$J.IQ' <,fl8.:!9S ~.733.18' , -1 
I 






6,471.!4 ·- ··--- ......... 
t,878.ilt ·-··-······· 6,l<U.101 ..•.....• __ __ . 
11, 7!17 .00 ..... -·-------
37.~.75. ·-··-··-· •.m.oc ........•.... 
'rl.e~.o.t ----··----·-· 
IZ,(J61j.M ·······-· ···· 
0,000.00 ·······-····· 




r.&.I&.<O' t.llt i 
ll;0,<97.U $.116.J1 
m,tst.u .,..,,. 
GS7.72S.u __ _:.:.:_ 
!23,4~. i'9 ·---··--
37.U.IL •..•.. __ 
~.232./JII u . ..-.'1 
t.8,3l1.11 ···------~ 




-LIADILITII':S DECE,fBER 31. 1929 
Plf'~l•or 
~Nctf)l;.,. 
>l.«tihetl o..,oslt• LlablUtkll 




• ..111.!7r-··-·······( J;;l.-<! • 
1 •• 010 CillO I l,OOO.ro ·····---.... ' !,~.()> ' IU.<tO • .;i I 
·-·-··:·-··· ~.~m.M .••• ····-··· ·-··········· ·-··--····· 
IH sso.eo
1 
~.oro.ro ···-····----~----···· •• :a.•.~"-01 
~-~: :;~~;.~:~==~~~~=',:~~~2~ -~-~-~~l: 
·::::·:::.~· ~:::~:::::::=:=:: ...... ~:=:~ ·----~~:~ 
m.m 7 <.000.00 ••• - •••.•••• J._ ........ _. IO.N!.H 
140.00' •• - ••••••••••• 1.............. 100.00 
..... 1,4"'-1.:..11 ...... - .............. ,: ......... ___ ... ____ ----------~·-· 
·-"'·iil:iie.g, 5,0CO.ro ·····-······· ·-··········· ~.SOI.2i 
:~::::~:::: ~:~:~ =~::::::::::r::. j~:e~~~: ::::::::::::: 
·············-· 3.000.00 •••••••••••• , l,lr.;).!li> ••••••••••.••• 
ii:;;~~~~;~;; ::~:i;;:::;;;;;;~;~;~;;~~;;;;; ;~;;~i~5 
··-···---- .... ~.(KX').()O ............ _ ..... _ ... ··-------~--- ····--------t 
·····-······· •••••••••••••• 3,100.01 •••••••••••••• 
.-:.::::::::::: ·····7:iffl:oo :::::::::: ::: 
·····-··--· 7,!!: ... 77 ·······-··-· 
























371,, :!:!1 43 







t.l~l.7&1 • .,. 
ftl4,"'t~.w 













1,:\.-I ','TUI ,!H 
:t:!.1,7:H.":• 
4f),71)'4.~"' 






.._..,000.~<; I (ll,:.al.Ol ·····-······· ' 
~.001.11 ' 1111.7 ,,31 ·-····-··-· ' 
123 .Si0.1'1 • !-t!.~l7.te~~~~~ 
t~<.t-!3."'l' 2o!,ll1:>.;;o' ll,an,!l'<l.oo' n.~>~-~11 to 
%7% REPORT OF IOWA IXSURAXCE DEPARTliE:'\T 
TABLE :-10. 35 RECIPROCAL EXCHA:>;OES EXIHBtt or 
= 1 'roma.to. I 
Wlnrluorm Auto !.ato 
ood I t'ore eM u...,, 
f."T<IOM Thill 
- -----,--:-,-
. ... .. · · ····-· ...• · ····· ········ t Ga.GG •. c. t 1~.>:.. 1 
I 
fJfflriel Ttllt of Enbanre ..,,. 
"'"'" .\u1otnoMtr ln~nra~ .Ut'o .... 
<ITfft;R Til.\). IUW,\ EXCII.I:O.(lF6 
;\ttulat~l Crult't\HlttU .. ............... • .... .... . $ ~~j,IUI.~' . .i,4b~J.O;' ••••••• __ j _ ___ ·-· 
,\mtrlun t <t('h•nn Undrrwrft~rtt --- ···· ··· ··· .a.v.I'A.I . ;;.., :l,87d.6t · ···--~ ... :J .. ... _ 
f~h .\utouwltflf lntllr•mlty .\u'n .................. --- - -· --·----·· .. ------·-··- M.l~"-ttlll...,,a;-; 
C'annn'l ,. :\than•,. · -··-··- ---- .................... - ....... I,JJ~.t:.G.~ ..... -----···=-- .......... __ t_ 
t'alluah1 Mrrft•roral F!Cthan~rt ... -··-··---- .. .................... ·· · ···-·--· ~.II .. 1 i!i:ci~:l 
~;~-:::•r.:,.:.;.~;t;'h':~.~~;-~:::::~~:":~.::: ··· ·i;;j .tJ.fJ, :: .. ::::::::: .. ::::···::- U,Q.a 
~ttPtriOn l"ndtrwrhm - - · -· ······ ······ ----···· :m,.al.l.o\ ..... ............. _ ......... ::: _. :: ::::.:::::: 
•• Qultahh'o ~frfl Un,lf"r1Jl'lt~re.. .... ............. ... ............ JGO,l:..i.t1.i ..... . ....... ............ ... u-··· ·····--··· 
ll•nhfarf' ln,ltr.-rHtrt ................. .... . _.............. . III,IOJ •• I"J .. .. .... ........ ............... .... ·········-· 
llhchwa71t .Motor emtf"nnttera .. ... .. ............ .. . . ... ................ .. 1:!-t6.ll l:'i ,fH"'- • .:; t!,~,ll 
ln,tlvhhtal tfmltr•r1t.era ............. ...... .• ~.:tiS.t..... ;:;!.tl:t7.~1() ...... ··- -·· ------
~~~~~·::;,'::;::, ~:.~h:f~~;;i;;;'"iiHlf .. ;:·;,:s.::..:· ---- -~=:~:~ ~~ ............. ~:~ ···ia:U:~~ ···$7-~1;~ 
~n; lort Rf'C'hJroral l'"ndeJTrlttr•. .• ................. 1.~• :t.fi. •o -..J,fiO.li ---···•u• ..... _:__ 
Plait t•l•'• Kf'f1t:.roral l"'n4.StTWTI1trt.... • • .. .............. ... ..' . ...... _ ... ...... ····--·· · 
::::~~::: t:,~~~:~~~~,.,;·::::::::: : .. :::: ...... ·::::: ~:~:ri .... -~-~~~:~~ :: ·:::::~ .. ::::::::::: 
R•tall l.uutf;(lm~t•n'l lnEtr-lrururanc't' .. ~\dlMUK(I........ :.'71i,71U.t.i 00,,.;.:;,30 ............. _ . ····----··· 
SJJrlnkltrttl ttllk l:ntli'nHltert ... ......... • ........ . J~"l.:SSJ ,()!j j ............ ..... . ................ · ····-····· 
l~nflt>r•rftf•rll •·~rllantc~ ~ -- ·-·- -· ·· ... · ········ ·-~·-j t!JI .~.13 a.~.!'lO ~·-······ · ·· ········--
l ,nlon .\tuo hultutnlty .b..w'n ..... ... ......... . ... ... __ ... ... .......... l,MS.O:tl 40,616.11 i.l,r., ); 
t-n:t~: :''•II llf'rthtnt~ l'odtnrUiq J\ll'n ... ____ 1i,<IIJ ~ ... t8> . .M . ...... . ............... __ , 
•. ~.~~~.'·l~:':u'!rc~o l!~~~~~:Sn'~-~: ::::::::: ::::········: ::::::::: :~:- : .... ~;_~i .. :.~~ 
l:nlnrnl l otl.f"rlttu ... ··-·· -······--··-' &,; • .,.u ~~ 
~\11l1UH ~~ .. ~moUr t''\thaoat -----.. ·--····-- ···· ...... .. ... . ..... ::::::::::::: "··;G:i~.i~(; · ·~J.i::i 
\\:l!r::.~~ ~~~~~. ·~-~~::~t·····-·········--··· =-~~.~~-:4 ........ .............. ....... . .. .. -------·-·· 
l \ ~n!i... .. .. ...... . .... 4.f, .ut<> .... OO ......... .......... .......... ! 
·1-----........ t o.on ,aoo.:a t 20:!.6:>6.18 • ~.ll;ll. 1e tl:.;t;Ch!t 'J'otal Otl~r 1'hen Iowa Jo:x.-banK~ .. 
•rout .\II ,..:uhan1tt . . . ...... .... . 
RECIPROCAL EXCHAXCES 
SET PREMIU~I Ot::t•OSITS IN ~'OHCE DECEMBt::R 31. 1929 
----
Ue~rtmrn'fl I Uura-l~ry I .\uto 
Utlilft Tban Coint't'n anfl ProJM:rt)' .\nto S11rtnkk·r \II ()Uwor 
\u.. .udon Thfft Da1naJ., ("otu .. lon V ·altact 
-+----,-~-~-r· ----1---------••. , ..... "-~-·r-····· .... ... .. ... ..• "" - ~" 
- · · - ····· -··· ··-~---······· ••••••••••• • ··· ··-····· ' S.!7:l.;· . • •••••••••• t GA,•.:.t m 
;~:::·J:::::::::J:~:::::::: ~::~=~ :=~ :=~=~~=~::····
18
~~=~ ::::~:::-: I.~!E~:~ 
I ,::::~· l.:::.:c:::::::::: ... ~:::~--~ ... :~:~::~~ :::::===·:: .. ':~::~ ~ .~::::: 
- · -··- ··· ········-· •••••••••••• ·-········· ·-······ ··· •••••••••••••• · - ··· ······ l!t. INI.GG 
:=::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::==::: :::::::~:: : :::::::::::: ::::::::::::, rfi:til:* 
------ ··--·······- .................. W . 1'h 1•• IG,:-b..!.r ....................... l,g.jt),G-1 ~ 'H.7Uk'O 
~:~:; ~--~=:~:~~~~; :;~~:; :-. ·;~f~::~ .. :.~ :~~~=:, ::~~·~:~ 
..... ...... . . --------·· -·--··-·--· ----- ----· ·-·· ·-· ............. .......... ... .. ................. -.. . ...... .............. . ll'l'' ,1'\111. i7 
·-··· ····- ···········-· ··•········· ····•·••··•• ·····--··· .... ioi.o.o:23 :::::::::::: 
·::::::=::= :::::::=::=:c:::::::::: :::::::::·:: :~::::::::: 4.1~.67 ••••••••• • 
-:-..::=::: :::::~~~~i :::::::::: --::::~ ---~:~=~ :::::~:::: ·-- i:~:~;l 
r:.t>l .>< "'·"'"-"l· ···-··· 13 .VII.t 0 -·· ••••• ·····-··--·1 !.MO.I! 
·::~ ~~~ ;;;;;~~~~~~;j: .. :~~~~~:~~ ;:~~~~:~ 1=~-~~~;~~ ~~:;~~~::::::11 . ::~:~~~:~ 
I ta."!!.llS l.bl11.100.~~· IO.OC.O.:;&t llli:l.H:i.Ol t ~;.~7~.SG · M.3olol.h0t 10!13JD.87 
- . - - ----- t-----
1 .... !!.n tul11.1113.~• •.oc.o.;;es ••t.•·• ·" '2NI.Jo:l:l.ltlt ...n • ..ol.80• ICI.a:-.o.•• 
UO,Iitt.1rl 
:!l-'l. l t7.;s 
,..,, :a~.;n 
,.. .. ~.··· .1'!,4!\.71 
uno,. a 
11,0'!1 . 4) 
(,1..1 ~ .. 5• 




%74 n~;J'OHT OF IOWA 1:-;St:RA:-;<;f; U!,;PART)II'.:XT 
TARt~: :16- JU;CJPilOCAL EXCHANGES- TOTAl, NET JNCO)HJ DEPO~I'r~ 








~tole Automohlle ln•unure A•s'n.... . .. • GG.(J;~i.lU 83.200.~1 . :tl>l,&rn.ll! tJ>J.O' t 
lflll::~:~lKn•::~~.~~~"' :·x~::~~\~~:~ -- ----·--·····-1------------- .... ------.. \u'"'"'"•n t':trt••nc, r~t,.r11'1'iltf"i~ . ...... .. ___ - ............. .... .... ·---------- ................ ·--
Utlt Autorn()l·ll~ Jn•lrmnlt1 •'tl"'n ............ _ ....... f 47:..~ $ S11.2:! f J.Ka.116t J, • w 
l'aonrr'A ,.:~t-haore • - • ................. .. • - ................. .................. .. ... . 
('••tu•ltr UHfprouJ J•xrJu•oae ......................... , 7;;~.30 Jit.tl.~ 2.wO:iO ···J:ir. u 
('un•ulhltitf'l l"n\ltr•rUtrll ............. - .......... .................. ~.. ....................... .. ................ ... 
J~.w~rl,.t• ln•lfmo:tr •:,th•n•u• ............ - •••• - ............................. ····--------- ---·--···· -----
t':l-IW'f"'(•n l'n4ttlrrlt,.,.. ··--·-······-···· .............. ___ ., .......................... ____ -··--···· ___ _ 
,..,,ullehlr- f1" t:n• ... r•rftth' -----·······-·· ·-- ................... ~ ..... 1----·-----· ---·--··· -----
lter,f••,.. l'"nlf,.-"""ittr"l! ... ......... _............... _ .. ---·-······· ......... _____ .,. ·-·-··- ··· ___ _ 
Ul«h•1111 \fotor Cotk>nrrltf'fl ............. ··-·· -- <41.7;, :::.a.:.s IW.» J!i~ 
:~~~~;~~~~~~~:,.~;:1';:'x~:!i,~n -~ ::_:::.::::::::::::::::1:::::::: .... :: .. ~ :::::::::::::: ·::::·:::::: :::::::-
ll.anulatlurf'rs anti \\hok·lllll4'f.lt lndNn . t::x •••• u.J 6.01 ................................................... __ _ 
~rw \'Orlir fttt'lf)rOC'el l"nrttrwrtters ..... ........... -----······· ----·--·---·1···· ... ···-·· ----
1)1••• w.~ .. Rftfipr.xal l'nd.or•rlttr•..... .. • ........ ................ _ ---·-·······'········--·----
llrrtr•r(N 11 •:xrhoaa• ............................ ----·------r---
HMa•rotel l"ntkrwri1ttJII ....... ---·-·· ... .. ... ............................... ____ .,. __ -········· ·--···-
lttUII l .umtlf'nutn"• lntrr·fn,.urante t':X'f"h~tiiKP • .. ........... .................................... l ...................... ···---
XJ•rlnklf'rt'il Rl•k rn•tf'r•rltf rl ......... .. ............................ .................................... _ .. __ ·····-····· .............. ._ 
l 'n,ltrwrUtril •:,-theutc~ ··-··----············· .................... 1... ··~··--··- ·····-----~---
rnh·m .\uln lndtmnlt)' .\•4'0 .......................... _.. ..... 4,N,O .. ~· 4,635.:10 3S.4'h.O'! li,Z:.Q 
r~:~~: :r!~~ ~~'::·.·~': \:n;!t:~'!~~-~~ .. ~~:~:'::: ............... :~~;::.., .. ···-·iit!:Oi ·-·i:ra:;t ----·=-• 
l'nl<rrooll'o..,oltr l'n•~nrrltrn ... _. -· ·- ---------- --~- ............. ~~~ 
l Ql\f'rfll rn.t. ,..-rftf'ril -----·· .......... ........... ••• ..... ...... ........... ... - •• ---
l'tUIIIMt lntl1mn1ty •·~C"hanu ......................... .... ~4.i0
1 
n.e;l iG7.13 tllilll 
~;.~'~ H~~\'l~;~~~·t·:~:~:~,it;rli:::·:::: :: .. :· ::~::::::::::: :::::::::::::: :::~~:::::: :::::----
Totol Utbrr Tb1n fOWl F"<honc•• --·· • ~~i' 8,111.8:1• .,,~.;u ~.o&t 
Tot II Ill F.lld>IUJ.. -·---.... .. ••• -~$ 74,01:1.1\!i Si,3 ... !0, r.!,'-16,81$ ~~II 
•J>rnolrt red ftcun. 
HECIPROCAI, F.XCHANOES !75 
rEES ANO ASSESSMt,;NTS BY CLASSW!CATION IOWA DUSIN~;ss. 1~2!1 
!74 REPORT OF IOWA INSURANCE DEPART~1ENT 
TABLE :-oo 37-RECIAR()('AJ, F:XCHANGES-TOTAL NET ~ 


















Loatace All Oll"'r 




~:~~~ ~~~~~~~~~~=:~~';t~~: ·:~:~·:~: :~::~::::~: ·~~~~ . ~~·~ 
~!!i~!!-1!-!~!i~-~~·~ !==::~:i!!!i:= :~~~ -~,,~~]! 
........................... ' ............ , III,:I-IU.>.1 '"'4:Wi:io :::::::::::::: :::: • ..:::::. ...t:l.4i7:fi 
. .......................... '............ ~.:).1~ .1.18 ............ .............. ............ 6,0ol~.f.l8 
.......................... .1.... ---· ·~.07 ----------- - .............. ............ 44 .07 
·:~=~:·:r::.~ :~~;;:~,~~~~;-:~;~;;.-t;; ·::m~ 
-:::: ::::::::::::j:::::::::· . 'i:l~i 'i~ . --------- ....................... .. 
I 7.~.118~t :iiH.$4 t 7,&'>3.07 ~11,:147.11 $ 4,11~.;2 .............. t ~ ,,, 't 
IJ,....,,I~t W<.$4$ 7,Go3.07$ 110,317.1 $ 6,38Q.SII .............. t !:111.:.01$ IS,IGO.t7 
TABLE !\0 38-RECIP ROI'"AL EXCHA~O&S-GE:\'F.R.\ L IOWA IH'SINESS. 1929 
Olflclal ntlo o! F.Jtrbacre 
State Automobile IJJ•uraote At$"o ............... ---····· 
OTHER THA.' 10\\ A F.XCBA~Ci~S 
AUilfltf'O l:"Dc:krw-r11C"r-• ···-····---····-·--·········• ..&J:Mritao Enbaoae (;odtrwrlten .. _______________ _ 
B«lt Automobl~ Indemnity Au"n •. ----·----·-------·-
Oanner 'a Jo.:xcbanffe ··----·····--·· ·· ··-····-·· ·-····· 
OarooiiY ~lpro<AI f .xrhanre ---·--····-········-····· 
Oon•olSdattd t:nde-r•·rlttrl --····-········· ·--------·· 
Dru~e .. to lnd<mnltJ Y.'fhanre ----···--·-----------· 
EpJ)tnon Gnder...-rlll'rl ----------- ·······---------· 
Equltablo llre Undf·nu1trrt.-------·-------------·· 
Hardware l"ndt:rw-rlttn ............ .... _ ............................. - ....... . 
U lahwat• Motor l'nfltnrrlltr~t ................ _ .. __ _ · ·--········ 
Individual lJndfnnlttn ............. _ .. ____ ....................... ---··· 
Jottr·lnsuren Exehanae -------------·······------· -··· 
Manutaclurer8 •nd Wttok'•aten l ntJtmnft)' J-:xchangt .. 
Ne-.- l'ork Rftlpr~al Cndtr•rlttNI ....................... .. 
Plotf GIUI Redproral t:odr,....rlttrl ••••••• - •• ----·-· 
Rftlprocal £:xthana• ...................... --.... - ..... -------
R .. Iproral Und<r..-rltrrt ··---·----··-····-·····--··· 
Retail Lumbtrme.o"A lnltr·lo"uraoee Eschaoat-----·--·· 
Sprlnkler.U Rl•k Und<rultert ···················-------· 
Undtrwrlltrl ExrhanK<'> ............ - ...................... _ ......... _ ........ .. 
Union Auto lodtmnlty Au'n·-········-··--·------·· 
t:nlt.U IIttaU lltrrhanto Cndenrtltlnl Aao"D------· 
UntW!d Statta Auto Ina. t~nbanct .. - ........... _ ...... ____ ..... .. 
UolYt"•' CaaealtJ' l*odotrwrftf"n ·-··········-····--· 







I Groo• Net I Pnmlum Pftmlum G..,.. 
Do-Ito. Do~to. J.os..-






aod FHA and Ffott 
·-··-··--··-'--········-...!• "'·~· ''' !' =.m.l "'·'•·•• m.~.•'• '"-~'·" 
!,:-lt .US.~t 1,1t~.lt8'.00 t S.Wi..O S. S.HI.\.~, 7.~.001 1.~.06$ l .... i.S.S 
~. ·tfS,OOO.I». ! ,Jr.,(OO.(I()! • .6;~.;.. ~.tH 9,~).U ~•.;bO.U t).i..0.1S 
6Lt:!!.OCt Gl.l:!:!.OOI o.am.o; G,«u.~ .-.~.n •.r.o.o-~ ... Oi'O.re 
6 ,618,045.00. ~ .&H .1:!,6.CXr 00,(8.1,0:, f-.,,:;.;,~1.:-..ij !9.H5.60 !."V.U$.00 ZO:•. IUI. l6 
-···········--·-j--·-· - -------1 10,0<6.!17 ao.~II.G11 o.m. r.s u.fro.s., ;.eoo.~ 
........................ ,._ .... ~-·----- - 5,023.61 ~.!101.3'! 421.8'! 42Lb:! Gli.O':! 
.~:r::: .i.i:g:: 3,~:~ !,~!:~:::: ::::::::~: -::::::::::::: ::·.:: .. .::: 
!.'Gb,"'O.O-•! "-S.Joo.oo :! ... u.il\ t.rm.. ... h.OO J;;j.oo_ , .... oo 
,.-.,J ,....,9.~ •&J,;(N.OO G,f .. u.!H ! , fYT'J,,i, t,!'G.a .~ l,!Gf.!S ._,.,.. -~ 
•••• -·-··-·--~-. --·-·········1 nli.OI &lt.:UI· ' 'U'"' 49.oc. noo 
12,tU:i .OOO.OO ll,tlt1,600.00 to,O:~.!S:i 6.~7'3.7ol 5, .. 87.TJ 6 ,4S7 .7:J G,tl'\i. ';J 
IJSO.:.llo.OO 741,500.00 3,i01.U.; I .S\!3.44 ········--···· ••.• ······---'- -···· ·-·· .•• 
--i!:i>ie:~~:ro ---ii ;~i;u;j:j ~· ~,.t~ z.rJ:~ ······i:oo7:~ .---···i::.o7:6{--··-.:oo7:~ 
4,000. •.ooo.ool ~,.r. I ;o;.cu !37.~ t:ti.r.s !:fi.~ 
4.00!,«5. J,II'!I.G:JO.~ ~ ..... :.S 11,8..'7.$7 S.Sii.OI l!.~.lt 8.~1>.33 
3-1.~:~:~ ~.=:~i~:oo 21.~:~~:~ .::::~ -----4i:2i4:~i ···· 23;;;;:02 --· 2.iiii:2i 
004,ooo.OOI sco.ooo.oo 2.000.tJ 1,7w. lii s.sH.~ :;.5u.~ ;,.su.ll6 
a.o:u.ooo.oo to,sg,..o; ••.m R07 <~.o; 
····i:97i:Iiii:OOI····i:4ii:tv.:oo ~:~:~ ·~:~:; t~:~ ~~:~:~~ 
lf),WI.I~ SU .09 "'1 ... 00 t,•W.t.O'• 
t ,t'!t.» 1,&.& .~ t,lt4.5! !, l n.3:l 
UtUt\.~ lo~mot\Y Yx('hena• ·-··········-············~·-·· ····---~-•. Wam(•r ltec.tprocal l n•of'("n .......... ...... .......... _....... ....... 1,100,760.f.O 
\\l"t trn re«tpr~a\ Und4.'nnl\en.-.......... - •••••• ••• - 33'J,H!. 
t.663,000.ru «1,611'!.66
1 
U,641. 22.00!.6.'1 ::! .W!.M !:J.I:i7 .s.; 
--·····:. O,t.i0.4J 7,(k't1.!6 J,697,!P 1,4:>'7. l,rHO .it 
at• .ooo.oo 7,Gb7.at .. . SO'l.?l~ ---· -··· ·---~---· ___ ···--·- ....... ···---~ 
lH,400. 1,~7· .~2 !,3&0.78 _ 3,013.32: J,76J.4 l ,f!)I.4G 
"l"o\al AU ..._ .... n ... . .. . 
• SH,7tlct,6(;10,7fi~ TJ,UG,ITt.OOf~l,..,_,~. ti'l,100. 4J~80·-16l,S~!.. ~.!,allt-07 
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TABLE NO 39 STA'I'E lii'Tl'AL I~SL'RANCE ASSOC' ATIO:\"S-QFF'JCERS .• \DDRESSES. DATES 0~' ORGA:\ 17..\TIO:\" 
.Samf' of ,\uMfalfon '•wf" of Prrlklt·nt Samt ot ~~t.ry \fklrf'•tr of ~tarr 
A("T()MOBII.~. FIR.~. n \II, I:>D T()R:>.\1)(1 
--I 
7enJV'f1' llutual hw. Au'n ot ll F.. ChuiTh ...... - •••• _.. 1-frurr .1. &-nz ---------- Gu!'ltav ft,.lha111' --·· HHdtfu~l. I t'~• a 
J"anJ)I',._ llutual UafJ Jn• . A••·n of Iowa ··-· 1'-'fl'lt Hutlfffct> ••.••••••••• , W. ·"'· RutiNtxt -. . ••. ,,. .. lin UM h••ft 
Faf'tDf'rtlll Satlonal c-o-oJ) f~lf-Yalor "utual Jn-. , ,\•-·n of Ia.. \\ ul La NOn ---------··· W. H. Tbomswon ....... ...(,rt ll4~1cr. lo•a 
Farm ProPf'rlJ' Mntual 1n111 . A~·n of lo•a . ······-······-· .•• f .. oh'•t UuUtDiotktr -··--· C". Y. hlauh-r........... llrr...: llolnt•, Jo•• .. 
D ome llntual 1011. AA'n of Iowa ...... • .......... - .......... J. ,\, Uf'D!Ion .......... ........ B. J. Ro•r ••• ~~~ ~--··L •-..-~ llolnt~. In•• ..... .. 
Jowa Pannus Mutual RfiDJ"uranH AJt'n .•••••••••• -........ •• P. J. Sha..-4····~·····"·- J. £. llroot.t ••.•• ~ ........ tirf'ofnftf'Jol, l o•a 
Iowa lmpteme-ot Mutual Jn.t. A••·n ................. _............ J. L lftMahon ........... lalJ• ~- B.,.akl)'4 ....... 0.."1 .ltofllf-.. lo•·a .•. 
Iowa Mtrc.antOe Mutual Plrt '-'••· AJ~'n ............ - ............. ll . W. Rk'tw-y ____________ R. J. h'Oth1fr ...... ··-· l1· ll arJO, Iowa . 
Iowa liutual Catuall1 AI-.'D ••••• - ............. _______ _ _ •. 0. ll. ~m~th4 ............. ·H .• \. Smltb ...... -- llltlr \\ Itt, Iowa.- .... . 
I.e llan llutuaiiDit. A•~·n--·-······················· ........... 311:. ' ' . Rktw-y_4 __________ R. J. Kathh-r •.••••• ~ I,. l&ar•. lo•a ...... ____ _ 
Lutlw<ran Mutual Fir. lru. Au'n ................. - ............ Rr>·. F'. A. John••oD.-.~J. ,\. l.oroon ........... llurlln•lon, Iowa .... . 
Mutnal Pfre and StClrm ln.•. 1\•~t'n of lbe ., .. van• . ~YDOfl or~-.,\ ChaJ. H . Kruegt"r ..... _Jf'. w. tla""'tw ••••• ~ ..... nurllnacon, lo•·• ••• 
Mutual Fire and Tornado AII'D ................... _ ....................... I. lf . Walktr ••• - •••..••• ,J. Llndlt1 C'oon ......... Cr•lar R•plil ... l u•a ... 
Mutual }"'Ire-In~. An'n of ttw fOWl t'ont. or the F.YIOI'. Church u . J. 1-"'aO!t. .... - ......... w. c. Lane ............... t"t>,lar ••• u_,, (()•a ••• 
Serlonal Dnlll'Ciilit• Mutual Jn•ur.nf'f'l .:\u'n .. ......... ... ~- .\1 Jo'allrf'nbl!lfnf't ------·--·lf· B . Falkfnhalnf'r. \laona. fc'nu ... 






liar ~. •~v• 
\utr. t!, 1"'4/J 
:\uv. ! 1, 1:..01 
.\1ilil 1 •• 11'00 
fth •• I!W 
Ott .. I"'IG 
lprll 10. 1·~ 
11101 
,\tnll 17, 1':90 
liar. !'•. l!J'!I 
• \ur. :!..';, U(Q 
JUI\f' It, J"\!l-4 
Hr.'() ,.,, , .. ~,.! Tow-n lohahaal tn-rllhiK' JCnuJf l.n~~uran,... .\ ••·n. . • t-', t-', t:or•lon ............ ,U. R(-<{1 .. Jon·~~ 11\!·lil .\loflu•oe, ro"u 
~\llft<J l:lutual .\utomohlh' ,\ IUIOf"latlon. -- -- .. •. ·'01111 t-:\•lilni --········---:Wt.PII~·y .John~ou .... p~ •• H,,., \IOitirtt. )0\~11 ... ~lor 
Crntral Stat~ll llutu~tl lnKun•wt A~tllorfaclon ·-· .. t-: •• \. Uarrtr ........... _ •. llt~x 1\innf'y ••.•• • .)ll . Plrt~••uH, lm\n ... 1 Junt• 
'!4. l'r."!) 
'· ltl'2'!1 
tl, ltr .. ~ f'annfor~ llutunl Aut01nnhllr ln•urante .\ ~~oA'n... . . ... ...... • lUlu Rt•no .................. Tom Whitt• ........... , 'l'lwrnt,urac. lm~ u • .)h)' 
f:XC' I.l'Siv•: U i\ JI, I 
Otl MolnN' ltutual ln;.urauwr ,\;ht'n ......... oH ...... ···- su"('k> ltldkl" ---·---------- K. R . Hlttkf' .......... u •• ,. )hthlf',lt, I O\UI ..... . 
Fanntrs Rf'ntftt Mutual tn11urnnrr .. \!ll~cx·laUon ••• •. I_., S. Hill .•••••.•••••••••• W. J\t•uru•th lltuatrd ..... t~'"' Molnt'·"• l ow., .••••. 0.'<· . G. 
Parmert RUtt lfulual JIHII A'llli0<'1atlon . -·· ....... .. ...... ~- )htrk .1. Groves ........... M. Jo~. G rovtM~ ·-······ F.~tthrrvtllf', 10"' " ... 1 ,flulf' .a, 






Harv•stor•·Hortltultural Mul uo l ln•unnr• A••'n ..... •. w. t' . Ohormlty .......... W . . t '. Ghorn•l••)',~ .... II«• llohw•. lowu ..... 1 Mn. 1 ... 
Mld·Wt-At Mutuat JnturanN~ AuCM'Iatlon .... , ___ ..... ...1•aylor Orbllf'fl ___________ lionrc· ~u"on.c ........... Otfl Moh1Nt, l o:. . . •• Jo't>h. t. Jli2ft 
Saltonat Mutual lhll A•toMattou - .................. Jamtt P . 'J'a wur ............ P. f' . Zh.mntr ............. , <'ounrll lltutr•. ro w• June• t."t, u~ 
NorUwm Mutual tn•unl\('fl Aall()('llllliOo .... ····-····· ........ ~~ H. 1H Ur•dJ ................... ,J. S. R•••on .......... J)fotl: Mohlf'!l, Jo•• ... t-~1). J3,, 19' .. '18 
KtauaH' nrtat Mutual Uall lnllutanN Au'n ........ . J. }~. t.:raHD.-....... - •• R. T . )larkn __ •• \ th•hlhl, l o•a ~. Hf, IPJO 
l~XC" I.CtiUVl 'l'Oit' \0() 





























282 R~)PORT OF' IOWA INSURANCE DEPAR1')fENT 
TABLE NO. 41>--STATE MUTUAL 1:-ISURA...-.CE 
S1me or A!!Odatlon 
Al'1'(1)10DIU:, FJJ1F., BAIJ, AI>"D TORNADO 
t-'aru1f'r~t Mutual Uall Ins. ,u~~:•n of lO-A A ........................................ . 
Farmt>rll Mutual loR. A88'o Of M. E. ("hurtlL .............................. . 
.. ·.rm,.r!t s ... uonll Co-op. t~l.P\'ft(Ot )JuttUII JOII:. t\fl<;'n O( 18 ... .. 
t'arm ProPtrly ltutual In!. A"t'n of JO'A'B ••••••• - ...................... . 
J1o1nl" Mutual Ins. A.&.s'n of lowa .......... _ ................... .............. . 
Jo"a ,.~armtrlf :\tutuel R~ln!turance A.s8'o ........................................ .. 
lf~WI\ lrnJlltmf'nt liUlUII Jnfl, All8'n .. : ........... - ................................... .. 
J<»Wa lff'rt'lntlle Mutual f''lre ln8 A!l.s'o ............................................... .. 
Iowa .Mutual ('atualty Au'n ...................................................... . 
l..t MtJr8 llutual Jns. At~s 'o ••• - .................. ...................... .. 
1 ulhl'r&n lfutual f'lre Ins. Ast!n .................. ................... . 
) _fuhlal Fire IU)41 Stonn lnil. All~·n ot ltle f.\·ang. Synod of~ • .-\, 
Mutual 11Jro ttnd 'l'ornAdO .~\SJ'n ............. ________ ,.. ______ .......... . 
~Jutual t 'lr(l Ius. An'n of tho Iowa Cont. of HH! V.\'flll.lf. Church 
~dtlmutl Urmctt:IMtt' 'l.lutual JnM"uranc:e ;\AA'u ......... _ ............. . 



























'1'01•1 t'lre •ml Mixed Buolnen _____________________ ••••••••• 1-s -2.~-'IS-,i-I0.-7S1J--3,0<-.I-,H-J.On 
.EXCU;Sin: o\U'rQMODJU: 
,\lllf'fl Mutu~tl AutoruOtJIIt' AJtJICX'fatlon . . ...................................... ................ • IIG.T.II.• 
3,07'-11 
13G,97,.o· 
\'('lllrt~l SUtt~ AhJlual Jnl'urnntc AMoctatlon......................... .. ... • ·····-· 
ftttll1(1r~ l t naunl .\utornohlltt rnr~ureoet All.tt'n ............................... $ • '"io, 163.12j 
'l'OI11I t:xrluJttve .>\ut.QmOb11e ............ :····--·················· $ 10,1&3.1218 
};XC.LUSIVE HAIL 
llrr'" llofnelf Mutual lnsuran~ Atts'n .... _ ..................................... . 
f•armtn lltntnt Mutuel lnJruraoce- A8sodatloo ... - ....... - ..... - .... . 
t'ermef'! State Mutual Uall Association ........ --....................... . 
llanMttrl·llortteultural Mutual losurao<>e An'o .................. .. . 
llttwkey~ llutual Hall ln,urance .<\Jlsoelatlon ................ _ •••• •• 
MM· Wf'!ll t )_futual Jo"'uranee • .\uoclatlon .................... ............. . 
~:~i~~:.~ ~~~~~:: f!:,1•1ra~:!~:~?&trOO:::::::::::::::::::::::::: 
SQuare OuJ llutual Hall Jo•urant~t ,\gs'o ................... _ ............. . 
l:XCLUSIV~; 1'0RNADO 
ltnu Mutual Tornado Josurant"e Asaoclatloo .......................... . . 
•rotal £:C(Iuslve Tornado .................................................. . 
•rotal All UUIIIOm ...................................... _,.,. ___ ......... . 










$ 3,01,82'7.51 .• 4,!4S,Jil.U 
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.!SSOCIATION$-INCOME FOR YEAR 1929 
Sot Gros• I 


















$ ~.11<>7.<6 ............. .!. 7,o.;uo
1
, Uill,07t.81 $ t.su.:m.:;o 
J:::~ --------~:~:~ ~.:::~ :::::::::::::: ------(.00:34 ~·m·~ ~;:·~~·~.: 
S2,o.ll. 73 11, 111s.eo " !?·~ s •o.ooo.oo t.<~l uo:ll!W!:~.-. 1110:~1:;;;. 
416.:!09.67 -------------- •• 8, •. 00 ------···----'----·--·----, ·~.(IS;. I~ 010.~.10 
IOI,'IS.SI .............. lOl.S& li.GI7.i7
1 
12.S• IJ0 ... 0.2S l:?:..:o61.l>~ 
·::·.::: :::::::::::::: ~·!; ~·~·0000 137.60 1:18,067.15 l<ll,<l1ll.'-1 ·- .vvv. ---·------~- :'"·~,;s.ro <4'!.(11~.:?; 
•:;:::~ :::::::::::::: 3.150.!5 .............. ............ HO.NO.CG 21~.0".:..; 




2lMi1.07l' 40,007.~; .............. 
1
s 
~lO.(.?J.IYI' <0,007.07 -------------- S 


































1.000.81' 008,210. 12' 1.er.o. 11•.~1 
1,000.81 S 008,210.12, l.fH.I,71R.87 
14,l!lO.e3 I 4 , 707 ,SOI.O'lf 8.100,028.53 
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TABLE NO. 41- STATE MUTUAL INSORAX('t 







m•nt l'ldd 1111 
l':l<P<O .. I ADd .\rf!IU 
eo .. ,..._ 
---------1---1---,·-J'-
AOTOMOlll Lt:, FIRE, llAJI, AND 
TORXADO 
Permtrft NutuaJ lhll InA. A~l!l'n of Iow•~·-··­
~armfll'rl!l l!ntusl ln11. J\~s·n or lf. F.. Choreh ••• 
farmprt Natfon11l f'O·OJl, Y.lt'vator Mtllual Ins. 
f.::~·"Pi~~~t~ .. M·,;;~~i·in-~~:·Au:;t·o;-;o;;·----
uome llut.ut~l Jntl'. A,.:s'n or Iowa ............. _ .. _:_:::: 
rowa l-'1nnrr8 Mutual ~fntrurancto A~s·n 
Iowa hnpJemf'nt Mutual Jn~:nreoee AU'n ----··-
Iowa .Mrrtantl~ Mutual }'Ire loa. Ass'n ----·--
Iowa Mutual Ca~tuelty AM'n ............. . 
I.e lfn1 Mutual lnl!nrance ,\ii'Qcli'il()rl::::::::.-
l.uthtran !ilutual .ff~ lnsuraofe A"s'n 
M~t~~·~K~··~~~~:!1 ::o~,~ l~~~-':oee Au:u-~·r;1~; 
Muttutt }'Ire entl 'l'omado A~~in·------- ·----- ·· 
M~~u~~~ Jo~~r;.~~~· cA,:~~11~r th~ zc;;a··oo~;c;;~;; 
Satlonar Drusucl'lt~ Mutui\l"'iD;~ ·AU:n ··------­
'rown Mutual D-.·eJIJnt Uouse ro@. As;;n~:::::: 
'l'otol t'lrr and Mixed Bu•ln•~•-············· 
f!XC'LUSlVE AO'I'OMOBII,E 
AUie(l lfutu•l Automobile AJJa'n 
Ctntral Statta Mutual ln~Uranre·A.Q:n··------· 
Panntn Mutual Automobile Ins. Au'IL::::::: 
Total t:x<lu•lvo Automobile ••••..•••..••. ~. 
F.XC'l.USIVE HAIL 
l)clil MobJt"a Alutual luturanC!f' Au'n 
~armtn Btutftt. llutual lnsuran~ ~\!8;~------· 
Farmtrt State Mutual Uan A88'o ··-···-· 
J-larvatnw·Ifortl(~lltural Mutual fuS~"'AU=~---
Ifawteye Mutual Ball Intunncc ,,88·n ........... ::: 
llld- Wt"t Mutual lnaurance A~·n 
.Sattonal Mutual Hall A!.s'n ....................... _ 
Northtrn Mutual lnt~uran.-e Ai;:o·--------------
SQuart O.al Mut-ual Uau tosuranC;"' A;;:n:::::: 
'1,otal Rxtlutlve Hall ......................................... . 
t:XCl.l;SIVE 'l'OR.~ADO 
$ 2,8JL312,j() $ 0>'~.04 •• (1!' 32,114.64$ '11\1, •• 1: 10,!!~1.41 4,lli::!.!.j :>2.00 IU 










lo•·• Alutual Tornado ID"ttranoe Asa'n ................ . 
1,ot.1 F.xtiUIIJve Tornado ................ ............... 
t 1,009.71~.87 $ 17S.I!IU.61 I 11,!00.33 I IIP,IIt." 
---f--:-
• 1,009, 718.1'7 s 178.001.61 1 11,!00.33 1 m,m ... 
• 8,100,G28.53 -~~~~. 1,179,111-0: 
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SS.63 ......... -......... ..................... .................... 16't.i7 6,667 -~~l 13.67S.S6 
m.!S ············,·-········· ..•......... 1,310.~ 26,r&.s: 19,G&.:-.t 
&21.04 $ 40,000.00 ................. ..... ...................... c;nt.89 l&,sJa.st ~.167.04 
2,100.36 ·-···-···:. •••••••••••• •••••••••••• tJ ,173.73 2!-0,6GS.~ 3.10.~7.!:1 
1~.00 17,617.77 •••••••••••• •••••••••••• 1,002.3.'> 111,135.60 IU'Ill.l;2 
71;>.00 4,000.00. 178.63$ ;;,7<3.51 1~,018.29 IIJ,&lll.\17 70,261.1-6 
<06-~ a,ooo.oo ............ >:!t.w 1,92<.58 3J,tOO.Ol tO,l>I!J-20 
·~~ ~--~:· ·. --~·-· .. ~:.J :~~ ~:~~ ~~·~ 
7;;1.91 .:.-••••••••••••••••••• ·······-··· 0,840.86 131,107.1)3 l>U,S00.70 
100.00 7.SI ·······-·· ·•···-··-··· •••••••••••• 16.25 4Sti.OO 0,73.;.01 
~~:~::~j 5,:!:~::::::::::::1 ...... ~~:~ ·--~~:~:~~. ~:~:: ait:~:::~ ~:~:~ ---:----------____ ___:_ __ , ____ , __ _ 
~:::::( ~·:::r..~~~:~:~ ~--··=:~~--:~~:.I 21::::::: ~·:::::: 2,8:::·: 
115.00 124.~············ •••••••••••••••••••••••. , l!:l11.301 1,410.001 1,016-~ 
8,676.01 lil.G$ ·-······-· ••• ••••••••• ·-········· 11,580.00 87,117.11 17,600.&. ---1--- ------------
17,lU3.1H 1,157.18 ••••• -·-·· ············· ·····-··· ·· t !0,27G.Y7f 141,111 . .:!( 1<n,llB4.&7 
~:::~ . ~:~~· i:::~ ::::::::.:::: ::::::::::::'* ~:~::.:~* ~ ::~::;. l :~::; 
13,1108.!J G75.11f 10,000.00 •••••••••••• •••••••••••• 8,177.01 71,038.83 40,491.117 
U~:~ ~g:; ~:::::L:::::::::: ::.::::::::: 1!:=::; tU:~:~I 17.5~:;! 
7.:.00 GIO.OSI II,OCJI!·!!!l·········· ·· ·····-·····~ 10,~!·,;.;,;;8 113,887.80 2,71~.(>8 
.00 11!0.161 2,000.... •••••••••••• •••••••••••• ~ -~ 6.151.12 211.19 
:~::::1---=-:_~ ·--~~:.~:~ :::::::::::: ::::::.:::::, 1::~::: 1~:~:~, ~::~~::: 
~" 3,692.8r 104,~1.6( ·-·············· ··-··---~ 60,77'l.U3f m,cm.]' 111,070-91 
' 111,17Lt;;p 3.2811.361 ••••••••• _ ••••••••••••••••••••••• f 20,3•0-IOI' 3S8,711b.!Vf 1,280,11t0.r>8 
~It 3,\!tl9.36: ............ ==: ==: ~,. 3S8,71l8.!11:' 1,280.0'~-~ 
t ~.~.&; f 31,129.2;; f IQI,910.37 f 728.63. 17,343.81 $ 311,668.16 f 3,861,027 .O<l. 4.318,000.~1 
I 
286 RgPORT OF I OWA IXSURANCE DEPA RTMENT 
~·amt' ot Astothallon 
TABLE NO. 42- ST AT E MUTUAL INSURAXC£ 
Real Y.8tate 
At:TOIIIOIIII,Y.. J'IRF., lf.IIL .\~D 
'fOR~ ADO 
":•rmtnl' lfulu•l Han Jn~. An'n o~ foM·a •..••••••• ----···-··-·r·······--··t··--------- t *Ai't.ll 
~.• rm.-rt ~utualJns. AP.:3 n of Af. F •. Church .............. ...................... .. ........ j··---··---·· ·····------
~~:~;" o~·:!?.!~·' -~~-~~~-~~~~~~-~~~-~~~-t~~~~-~-~:~---- ····--------~--- -----···· ------ ------ 9 ~.r~ 
Perm Vrorl!4'rty Mulu11l ln~t, A.@!l''n of Iowa ••••••• • • -----·······j-----······- .................. lt,P'1.'4 
Homo Mutual lnP. All8'n of Iowa ••••••••••••••• •• ••• ---- ·······-,----·····--- .............. !!C,~..t! 
It~•~~ f'•rmrrP Mutual RthLEnran4¥ .\~~·n •.•••••••••.•••• ._ ••••• , .......................... _.. .... · · · · · ·-····· 
I owl hlllliNn~nt 'lutual ln!lutanot" .\NJ n ................................... 8 60.).00 ................. JS.:t17:, 
Iowa Mrrflntfle 1tlutual Jo'frt Io.fl'. J\JCII 'n............. ·-·--------·- ..................................... ······-··· 
Jo.-a .Mutual Casualty Al!lll'n........... ................ ................... 6S.r~.67 $ 3,500.00 !t,SI_~r~ 
J.t~ llan )fut\111 Insurance A1l80Ciatlon ............... $ 10.000.00 ~.'i'.!.i.OO(.............. U,!'Xl.QI 
l.utlw-rao Mutual Plre Jnsuranere ;\t~s'n ..................................... . ............... ................ ...... _ .. __ 
Mntu11 Jo'fr(' anti Storm Jn11unnre A#l..&'n of the J 
M f.var111t · S1n0lt Of N, A ................... . ..... ..... .. ...... ................... .................................. •·····-·· 
)1::~:::1 ~::~~ r:: 1~!!'n"~!~ ~~=·~ow;·co~·;;;~-r~;;···- ................................. l············ IO.SC.U 
of the Y.\•lng. C'hurch.......................... ............... ............... ..... 2,000.00 ............... f ,OO)I' 
~~~":lu~.~~-~~iu~~t~~'u!!"'in;~8~~~;=n·:::::::::: ....... :.:~:~ ...... ~~:!:~:::::::::::::1 .:;::~ 
Total Fire and Mixed Bu!lnP~8 ................ ~~~~ 
t:XOT~l'SIVF. AUTOMOIIILF. I 
(~lllfott ~utual Automobile Aos·n ..................... ............ ............ ··--·-·----1 1•.1XJ1~~> 
.,f'ntrn Statt.A Mu_\ual lnffuran~ .\ttfl'n ............ ... .... ........ ... _ ....................................... . ............ . 
11rmtr1J )Jutual Automobll~ l oll. J\Jte'u ................... .... .............. ,$ 56,000.(0
1
............. ~.~7.!1' 
'!total H"xt'tuetve Atatomoblte ............... ............ =::::::r~ :==-::1~ 
EXOLOSIVE BAIL j 
~~~~~~~"r~u~~:u~~.\~!~a~~~:.~'8'n.A8:······· ··4··· ............... __ ······----- ............. ............. ---·· 
it:'2J:7;~~.:t~~:~!i',~~~~h~:~:~:.~·~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ 
~~:-~;;' :~::~.~· u:;;·u· '"'·-············--· ....................... / ............ ······ -
~~~~~~::"'ne~r"~~:u~~·~~::~~:;~~~~: ~;;:~~==:::::: :::::::::: :::::::::::: ::::::::::::•::::::::::: 
1"otal f::rdu81ve Uall ............................... _ __ 4 ====---··--·····'== 
EXCl-USIVE TOR~ADO I 
lo•a Mutual Tornado l oturance A~~"JJ'n.. .................................. $ 492.800.0. ................. $ 53S,!ISi.~• 
1'otal Enluatve Tornado ....................... '==:~~==~ 
Totol .\II Bu•l•••• --·--·---- ............. ·-----1• l&.ooo.ool• G.l7,~;s.61$ 3.500.00~ 
.... ,... 
STATE :\JUTUAL ASSOCIATIONS ~87 
.tSSOC IATIO~S-ASSETS. DECEMBER 31. 1929 
C1tb In 
Offl<e 
... 1 Btnb 
Agwt•• 
BaiiD<'fl! 
t.edcer l.ed.Ker 1A'deer r.ro~c ~ot .\thnltlttl I 
All Other 'folll ~on· A<!ittO II 1'otot 
AsSt'ttr Ac:$f'l~ I .\ .. seUI: Assets Aflmlttt\1 _ A~l5 -!,-_,_, I 
• ~.;th • .,j a 16.1 u .11 s t.:t29.to s t .t:.s,s.:a .oo t !74,24G .:_~ $ t ·"J3.oo; .8f.lf !30.~; .62 , t.20'.!.u••. n 
J$,fj.j.'-.6 -·-··-····- ······------~ J:LGi~.t6 l:t7.;;j 13,$03.~ 2,Sii ·""' I J,. :.!U."'' 
:1,;,1!'!.37 . ........... , 1.561.11 ·~.Gf<. .:.t ·---···· --· ·~.006.61 !.134.611, 47.<7:1.>:1 
$.1>6~.'<11 .. .---·-- 200.::6 21l.7G7.t'l D.lil.!'l S.>.fii:S.26 ~~·.~~t1 .. 777tl :'.V,Ol!G.C.'• 7! 00 ~ -~ 1' :JSO.tt-7.23 1!!,3;l6.~ ... ," 6:.t3 61 .. 'tV 3tS.2fl. ... 4~ • .. 1. • ' • :.t'".. ............. ,, •• • I 
::·::~j···!:i:s.\7:~3,;-  ... io:iiO:iU 11.128 .3~ a.m... !7·~·m1o· s.~7... 11.1~.3'! 
j,:.tii.OO 2.001.51 ;,..~.1:1 ;g:::~ ;:~~:~ 1~:~: 1t;::~ ~~::~:~ 
$,0(to.J!) n.bOS. ............... 11:j ,7V7.:>1 1,060.20 ll~,-f1';.7J 3,8.S4.ti 112,00't.H 
fi,:&i.lO............. ! .!)1'().00 IOI,fll!.tJ3 !,!!f J..:U 10-1,164.77 1,000.00 102,(1.,).1,';7 
I I I 
1!.:,(1j. 11 ............ ............ l~.;;o,).l7 G.l5. t;l 13,tGI.31 653.171 1! ,:.00. 11 
118,7:..; ;~ . ..................... .......... ..! 69.7l.l. j~ l.~,_rt ~"! 11,0'2G. 78 1.271.00 6:}, j.j,6,';~ 
!l.<o.~.'!,j s,:.;3.1.f ...................... , :w,805.i9 s .... ~·'-'' 4:,,tfO.:l6 5.0CJ0.:?7 · .f!,tM.t:; 
;:~.11) ······· -··· · -- ---·---- 6,i3J.OJ ......... .......... 6.r3:;.0l ............... I O.'t..IJ.!II 
!.:rn.!kl 8,:::9-4. ;g 1, ';00.00 57 . U5.24 1.618.6~ :~,163.88 Jlt.:U :~.Wt.IH 
IIJ.~lt.Mi 13.0i!.S3 .................... i::S ,O!.U.~ II. 7.f9.:!3 '100,444.06 8,007 ., i·U, 771J.H 
~I; us,m.:!<~ 2t.OJ2.::7$ 2.&u.aus • ~.11i.<SJ.u&~ s.u;o.m.77~ !l>i,;:.!u21f2.s:.2.~ I <.!I:U.I91$ 9,<71.1' ............ $ t!I.~.C1 ............ $ t!I,IOS.C4$ 1,!4;.:;s , !XSCI.:G 
&:Jl.701 168.9.1 ................. l.Ol::t.o..; ···-··-····· 1,011) .6.1 72._.0, 043.10 
ts.~.<r.? 2.-4:,0.06$ ooo.tiO n.c.r.n .-.. ~ * 1.tu ~· 19.301.'•7 1,3:.16.~ 7i.OtW .t~ ------- ---- ----- --- - --
1 tg.~l1.9t ,l I!.~J.<y GOO.IlOS 10i.!•·H.W7 S 1,74t.Or t00.7:!.·,.f<J 2.5:oG.47!' l07,1G•o. 4fl 
1.04:..371· ····------ ............ I 1.715.37 $ 8.So.l.fii I tO,l;JO.Gt t .,!!lrl.Gl t n,!>l~.r~l 
>~.JG ···------ I 1.7<9.07
1 
1,&'!.4.1 •.r..o.t3 o.:u3.r.O, 1,61•· '·' I,CJG.l. •, 
::m:n ::::::::::: ::::::::::::
1 
::~fi:~ ~:::E ~~:~:~~~ ~Hfi:E ;r.;~:~ 
:!.il~.~ --·· ··--·--··- · ····-····· Z, ilq.GS 24,003 • .f9 2'1,00:!.1~~ J;l,G.)."J.~ J3,1)!10.~1 
ttu u -------- ·-- ............ 211. w a,w.;;1 o.~l.70 a,tO<.V~< a.llll<.<8 
f .310.21 ·-····-··· .... .................. 4.310.!1 16,600.71 20,870.00 8,i6l.61 l!,ltrU:.t 
lll.t:.R.31 ... .... _.__ --·---····· ~.I:.S.St 2'J,:!St.JOI 7;;,18(1.41 11l.~40.00 llO.llll! .li6 
~-===== t 1.710.07 . IH.VIO.OI I 17;J , I;Al.91. 318,430.11.'1' 01.7G •. Gt t ~~3.'-.0.!1 
·~· 5,71)5.4-f ···----···· .1.280.~.5$,. l7,QI7.J. 1,298,838.47,. 9,~7.2il~~2~ 
I t17,0i7.tU 5.711,;.11 -----------· 1,2»0.~-'0.r..$ J7,017.SU 1,2116,838.H . 9.~7.1151' 1,28l.IOI. :!o! 
~10.18~ ~ ••• :18,600.5+ 51!8.60'1.611· 1,817.203.o:;. 104,7"...8.76l~47t,m.:;O 
ltf:PORT Of' IOWA l:s"St;RAK('E DEPAR'T'l!E~T 
TABJ,g ~0. 43- STAT& ~1UTUAL INSUilANCE 
Al1'()MOIIII.f:, PIRt: , flAil , AM> 'I'ORN,\00 
Yarmf'r,. Nutu1l !fall ltu. All'n ot Jowl ................. .. 
.t-•artn4'rlf )lulllal InM. A,.-~·n of ll. t:. C'hurrh........... .. .. .... . 
f'arrnn• 'alfonal t"O·OP. t:ltvatnr MuluMl Jo.!l • .o\n'n Of Ia . .. .. 
tam1 PrOt)frtp Mutual IDI. AJ•'n of Jo•a ........ _____ ,. ................. .. 
llou:~ llutual JnJ •. \~lll'o or Jo•• ____________ ___ _. .. 
Iowa ... .,,.,,. llutu•l ltelnAUUfW'f A.u'n-.......... ___ .. , .............. . 
Jo.-a hopltutf'nt Mutual ltll. A•III'O ............... _______ .,. __ ............. .. 
Iowa Mert'anllle MmuaJ Jo1re In•. AU'o ---·--···--~···•••u•••·· 
lo•• Mutual t•uualty A.u'o ......................................................... _ 
l..t Mart .)lutual Jn11. AM'n .... - ....................................... . 
l.uthtrao Mutual Jr"'tre lot. At~:·n ................... -... ........ .. 
.Mutual t-'lrt an•l M()rtn IDJI .• \••·n of tl.., t-~vaoa-. .SyuOtl nt S J\ . 
Mutual Hno and 1'ornado Aa'n.... ··-··········-· ... .. 
llutual Ptrt JnJ. At,'o of tbt Iowa f'onf. of Et'aoc. Churf'h ..... . 
~ltlonal Orur•tat4 llutual tn,-urantf ~v~·n ......... __ . 
Town ltutual lhrtlhnr Rou~ tn-uranf'f' .w·n ......... . 
Total f"lrfl: ami liJ.xM Bu.1lnr-• 
EXCI.OSI\'t: AO'I'OllOUI r.t: 
,\IJIMI Mutu11l ,\utomol;lle A.lllotlatlon ................. ...... .. ..... . 
( .... ntral Htatr111 llutuat luJJuraore AMOflatton.u .... .......... . 
t'armr,. Alutuat ~\utomobne Jn•uran~ ,\.u"n ..... _ .................. .. 
Total r.nh.b.lvf' Automubl~ 
I)H lfolnH l:tutuaJ ln"urauc.-t .\ .. ·n.. . ............................ .. . 
.,·aruJN'll l~ntftt Mutual IOJturantt AnOt'latlon ..................... . 
f'am\tr" ~tltf'i Muh1a1 Han Alllllotfulon ................................. . 
fter\"fllfrt•llorttt•ullural Alutu•l fnliurantft A.sfl'n ......... u ....... . 
Uawkt'yf! Mtatu•l Uall JnaurtDC"f \norfatloo ........... ________ _ 
lilltl·\\'t•t Mutual IDIUla~ All~latfon. -·-··-··-··············· 
~all(lnal )Cutual llaO ~atlou ... ~·-·--·-····-········-· 
~~~':mt>t~.U~:!u:-H~n=1~'ii=::::::::::::::::::::: 
Tutol htlmh• UoU ••••••••••• ---···----------
.EXCI.U81VY. TOR)IADQ 
In•·• 3olutual 1'orna\lo lnluraot"e AII•Otlatlon ......... ·····-····· 
Total t'.xrltu~lvt Tornado ...... ... ... ___________________ _ 
Totol \II Rulloou ··-·--------------------····-·· 
• 
\tt 










I 1,r.os.r.u u., 
. ... ~r--·----·-.u:u.4.:1 r.~».• 
$ 4,NI.II1t WAI 
$ l!lii.J. __ ·--····· 





$ l.&OO.Oot !'01» 
• 1,soo.oo1t ~-· 
• 1)1,4... ... 41 • 1,111. 






f."'llmltf' I \II ()lhf-r Total 
TaXf'ot l.lat.thtk-4: --,--
:..,.t!l .!l'-' ~,fftJ,jl$ ti,:,.,,,GI• ~t.tl•i.:-1.1 ~ 
l 
l!?.:l,l::r.:t,\; ~ l,O;,, :,r~.t'l ~ 1.-.1:.?,11'' 7':' 
tv:~ 'i:i; 
. ·--·------···,:~.iii 
·"' - -·----- - ... O.ou 
··:.;:~;:;i ·····- i.o:i.i 
• ---1 
1:'-I.'W!.Ol $ tt !'ll ),l.! 
4l.fi'l II,. '1.:!1 11,t!• "-ft 
:!0 •• )1. ··'! ~ ,f'll.t.. t i I Ii "'~ 
:'t,il"- 11 :-:.tl()o.. .. $l.G:.I'Il 3 
:t!.M:t.~!l ~.r,·;-,. r ... ttt,...., 
1 ·'·.... u,s";.l)l, 11.1~"' 
J;,:....,t ••1 I .,3i"'i.IJI r.J,~IU ... "t 
;-..,::.:-f, :u :t:t.;.·~.u~ ll~.f.lli:l , H 
a.?-':,.oHI i,ti21.20 u•.,tf1. '0 
l ,;,00,(11'1 101 ··~·. jj lftol,,~-•• 'jj 
t.c. .. · •. ;; 11,-4-t.: .• .fo a:: .. · ... ;, r; 
J:C'J,..... '•t,ft'.!:!:.f.l) ... ,,j\.,, j:o. 
3.t't n_.,, 3-J,I~.:!t 4.!, HIJ,tP 
r.,7:.t· •. •u t,, , ~ 1 
~.t,Jo,_, ·"·'"•I .LI 
i"4D.~hLOt 7U.i.ti.U 
:lt ... li.i'•' 
I 
1,11U,.Ai I • I ,:!i:!. '"Alt 
13 ,047 .&1 " I l,llfo.l .'.'II 
:11-o.:,;t h,\11:!.~1· 
3.M41.f..l " !.~··d . "' 
l.tt:u.7 ;,.,&;• .. a
1 
J!.flf"•J .... l,ft".~ 
~.,.,.;,j.=.t. .;!_:~ .. 
7.~... .. •• 7 •. 1,.. 
ist.:C fM,tJ;.J.51 
!':O,.!Iol , fl 
41. 1'1 
';;,:.t~"•.t. 
w: , u: •• 
~ .. , ... ,., 
l,ht.-, I I 
1!1.~":·';· 1,,.,,, .• 
j,, , ••• , 
ll,ff.t) 0'1 
2,1 " '~ 
u.u.-
•••·•"'· 
RBPOilT Of' IOWA J:O.:Sl'RANCE DEPARTliENT 
TARLE ~0. 44 STATE MUTll ,\), INSURANCE ASSOCIATION5-~ET 
• . IOWA llUSL'l~ 
Name of AIIC)("fatlon 
• ., .,. aad toroado rombinf'd. 
•.\uto. ftre and lhtfl ffimhlnfd 
•J•our, r~~. 
nre 





STATE MUTU.\L ASSOCIATIONS U l 









f'rf')Jiflrty \ u tn \ II Otl1f'r 
0111ma~,. f'o11J4fon 1'~t 8 1 
:::::::::::r~~~=":~:~~ ::::::::::: ~--~~::~:-~ s ~:~~~::" s ~- ~ ~~. ;-: '---~~.:•:• - •o s 1 ,01~.::; ~: 
:===:::r~i~;:;~ i=i~:i~:ii i:;~-~~~~ :~;~:~;~-.-. .. ..... ::.- ;;1. 1l ::.~£ ~~ 
::::::-::::·j·-;i7:5!.1:~1 :::::::::: '"45:~-14 .. J ·~- 17 :~: :~:~ 7.: 
.. ·::,: ; ~;;; ;:,:::::: - :1=::=~~ '=-~ ~ 
::::=:: ·:::::::::: ···:·:::::::1:::·:·::::·· ;~ :~:~·~ 
:::::::::~:j:=:~:~~:~'- . ~:~~~:~1::::~:~!~::~ 
t 110.!!1.1* t 51,100.01( IO,r.G3.1Sr 2V:l, l74. :7 
--···-·--· f &, l:ll.lllt S,4'4.!~t 31.nn.o,1 
·-········ 80.00 ,,.,,:" 1, 11!!.(11'1 
--··-···· 0.163.44 1), 1:17 ,O.j 2 7. Utt.~4 ------------
---....... f IJ,975.00 f U .88U~ f {1.1 a.;,. &I 
:::::.::::: :::::::::: :::::::::::: ::::::::::: :::~::::::: ::·::~::::: ~::::::::::1' 
:::::=:===,==:::::::: ::::====:::r:::::::::: :::::::::::: :::·. :::::: :::::::===== 
·········--·-------·- .. ................... --- -------· ........ .... ...... ..... .. ...................... _ ·-----·-· ·-------- ·····-····· .................. .. --·-·····--·-------·-····--····----------··· 
·--------· ...................... --·---




12.1 ~ .74 
m.l'Klfi.'"-; 
il,5.•f 11"' 




-·-·-·-· --·---· .. •· ··· ·-· - · · - ---······· ........... _ __ , .............. ... -······ ····· . 61S,:J·'.~i ---------- ----
----- ·-·--·---- ·-··-···-- -------- ····------ ·-······-·· ----·-····· ' JJs,m.~ 
t •. !:I . J$f~~~ ~~~... WM.ru 
I ' 
n~:PORT 0~· IOWA 1.:\SUHA.:\CF: DEPART)I~NT 
TAll!.~~ NO. 4s-STA'n: ~ll1TUAL 1:-.!SURANCF. ASSOC' li\TlONS-:'>ET 
Tom ado, 
Windstorm Tlltll 
and Hall (~ 
I0\\11 flffiH rll .Mutual n4'1DIIitlr804"4• \11• '11 
Jo•a llllt,lf·U·f·nt lhJ1u111 h&t!unnt-\ J\;.•' n .............. . 
fo"• .Mf'rrnntllfl Muttutl 1-'ln.> luill, _,,.~·n .......... . 
Iowa ll utmal ('ft .. tHtlly ,\ 11s'n 
lA" lJar111 Mulul'l ln~uran~ Att~oc:tatlon 
tult,.rau )hatl••l .,.,., lru-uran~ \·~·n .... ..... . 
llutual t1r.-. awl ~torm Jru-urallf'f' \••·n ot tM 
).'lrt 
"i:i ,~N),,•t 
m.~ .... ~,_., , 






... i :~;,0~7i ::::::::·::.:: :::::::. 
Gt 2.:l(l ..... ......... . ....... . 
j:! 6:!- - - ····-··· ---------
-l ,.aJ~.e-.. - --- - -······ ··--·--
ll!·.~~~·;,~~~~~ 1·~,;~,;~·:\,_;·n ·-··::·::::· Ga.~-~~ ~.~-~h :~:::::::::: .. ::: ...... :_ 
llutual f tr ln.r. V•'n ot tiM> Jo•a l'onrnrm.~ l 
or J,\aUK. ('hurth .•.•. •••• ·-·••• ••••••••••• !S,i. :ll ·--- · • ·-·· ••·• u • 
\ alt()oal UruKKIIIU llutual In~ . • \ .. ot'n. ............ ... !,c:t;;.otll .............. ···- · ........ ... 
'J'O\\n Mutu•l l>\H•Hing JIOu.fl't" ln,., \fiJ'n •• ........ IJ2,tr..!'7.~1 13.~ 3~ ........ •· •· · ·········· --
TOtMI t 'lr<' •ml llht'd uu,.lnt'""' • . ........ $ .&.!4, ~1'-1 . •2 S -l7,StS 28$ 2i6,.&io~-:-== 
f.XCil'Sl\'t: .\t:1'QliHBll t: 
.\IUt"l llutual \utornobf). .\'"~·n ...... . ........... • •• . . .. •• .. ..................... .. 
t'mlral tHat,. llotual ~ura~ ,.,., n - I -
•armf"rt lluWal ,\utomOMk> In~ . ,\to~> n ............. - .. t······-···1·····--···· ···---····• :..:=::=. 
'Jotal J-.:ulul!hf' ,\utomobl.,. ........................... ::=::::-. ===,............. -~-· ....... .. -
• Xt'l.USln: U.\ll, 
ll\"'1- .\loluc• 3tutual ln~uran<'f' .\•111'n ............. .. ...... - ... ....................... $ ~:h~!:~ ·::::::-
~-:~!!~~ ~~!~~:~)~~::~:~r~u•:,;u~~~(: ... ~::~~- -:::: ::: .. ::::::::::: ::·:::::::: , .. ~7.ls -------
... , ........ f',•·ll•·rttn!laur•• llutual In~ . ""a ..... ~---········. .. .. .... ... ~.oau 10------ -
lla•kf-Yt lhtWal llaJI tru-uranft": ,.,. " ·- - -----~-· ····~-····· ···-------- l :tl.lc:G. "' ·-·-·-
~~:j~~~j' l~::~:~~~~~~;ar~~';., .\•JJ'u -.. .::::::: .::::::: .. ::: :::::::::::: '··~~-~ :· .:_:  __ 
' ort•· \l t l 1., 1- 1 •'n ~ 4,1ul.rt . ........... • ., '" rn u ua n tr11 , .. . "' ... . •• • .......... ............................... ... . 
N1u•ff l>t"l \t utu•l Uall lwruranrt .\p~·u ... ...... . .... . .......... ·::.:.::.:..=.= UZ,!j1;,.t! ::::::,:::. 
'I'UI11 t:\tlud\'1.' Uall • • .......................................... $ 33"!.~21.~ -···· ··-
t'XI'l.l ~1\'t: TI>R:OO.Il>O I 
lu•a .llutua1 TornatiO lD~raDft' ,.,.,·n .... . ........ :=:...:....=:._~$ ••~.tbt . .Sl ........ • .... _::::::,._.. 
Tota1 •. ,rh.J•Jl"'t Toroal.lo .................. - -····-· • $ IN ,&I~.!J t -····- -····· .:::::::.:::=:: 
Tuta1 \11 Bu,.fnf"it .. -···· ............ . . ~~. t«t.~ !V ····--
••·trt '"'' tamadn comblntd. 
•Auto, ftro and theft comblottl. 
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Ual•lllt7 Pro1Jtrt7 Auto AU Ot'-
Damac• Colll•lon ---,-
_ _ :........ •1,<13.71 ... . ..... __ • 4,110.00. 3,781.1!9$ 1.11.'13.11 ............ . ' 
:~~t: :;~~;? ;:;=: ~~;:: :~;;;·:5:J, · ~~;J 
I lt,GJO.<L •••••.••••. ·· · -----··· 7,00<.•6 0,7«.89 1!,010.00 .... - ...... 
!l.i.~ N.:tlltf . ...... _ • .,, ..... . . ... ................. _ . .. J ........ ...... . ···- ··---·· 
~ .. :-~~~ ~~~~~~~~J~~~~~~~~ ~~~~;:~~~~~ :~~~~~~~11ii~i~~~i~~~~~~~~i~~~~~ 
··· - -----· GSI.Ii$
1 
!32.68 1,001.00 1,<)13.75 ............ 47.10 ......... -.................. - ................. ........................ ............ / 
~~~rs:~~ laR.~:iO:sy ~.!O?.r;."l' l,OOUr 
···-·::::. ~--· •::u,• . '··~~:~~~~-- ~:~~:.": ' 3,1ti:l~ ' ~=~~~~ ' .... :·'4, 
Total 
















------- l lt.'I.IO I,C.:IN.Oi' l,f .. <0 1,41!.~ 6.W.!II .... _ ••• : :: 




--·'·-· -......... -····· ..... ____ ·:::::::::a:::::::=: ·::::::::::: :::::::::: ::::::::::::: . 2,00?.70 !. .!'.! 
! 1 .167.:1 
•• OtiOI <II ·--·--· --··· · 
.... ·-· ::::: ::::: ::::::::::: :::::.::::: 
-- -·· ..... :.:::=:.:.:.:.: ===.:.::.: =.::.:=:.:.= 
······-·-·--·--· ·····-···-· ····---····· 
..... .............. ................... ............... .. 






·····--··-· ··--·-····· -····----··· • m.m.:n 
--·····-··· -- · · ···· -· · ·······-···,• I~ 
" ···-···-- ....... .... . -······-···. 178,/JC4 ftl 
~li38.'uo.t'\• l,OQ0.;3'• l,m,GOUIII 
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AUTO.IIOBJ Lt\ t'IRY., RAil, .1~0 
TQI!~.IOO 
----1-~-
.farra,trl llutual 1Ja1l ln._ , A"'n of to• a ... -------·-· ···-----·· ·······-··--· · - ---
Yanuf'flll .\lutual loll. A,.tt'n flf .\1. E. ("hurf'h -·~-------···· ----------~·-···-······· ·-··-·· 
.t'arm4"rt ~atlonsl Co-op. t:lt,·ator llutu al Jn'i . 
Aflt~~'n ot Iowa ..... - ............................................................ ········--·.········-····· ····-----
'f'•um J'rotW'rty llulu•l lnM . .t\ AA'n of Jowl\ •.•••. ------·~ ····- - ................ ) ...... ·······-----·····-
U o•ne. lilutual lnl. i\JI'D oC I0 1U ...................... $ 81>,~~.00 $ 22,001.G2 ........................ ·-----·-
Iowa Farmn!: llutual Rtln~rura.o« ,v .. ·n·-···--1. ••••. -· l --------- ........................ ------
J(;•• lmr•j,ooulf'nt lJutual Jna-urante 4\jii:J:'o.-•• ---- 13t,m.n ~.f-13.31 ................. - .. ·-----
hJ•• lltruntUt l&utual t'trf' IDI. A.fiii'D ......... S7,73S.OO • • ~.!:\ •••••••••••••• ·-··--
Jo•a Mutual CaEual\y ,\u'o ....... ---············ S,4!'ri.U 1,5te.~ ·····--··-· ·····--· 
. ,.,. M•u Mutual rn...-uran~ A~llot:latlon • ... ...... :w.sn.~ J!,GSI.OO ...................... 1'" ..... . 
J,uthtnn Mutual }~lr~ ln-unnct AM'n ................. "1!,481.20 .............. ...................... ·······-
)Jutual .,.Ire and Storm hu1uraoC't A~t·n ot thf 
•• ,·an•. Synod of !\ 1\................. •:!t,r.:-s. .. ......... - ................ - .. --·· 
llutuat .... lrt an~ I T()mado ~\JI"n....... • ···-···-·· .................... . --·· 
.Nuu1al f'lrf' JM. A-•·o of tht Jo• a C'ooftn-nf't 
vt t :¥101. t"buffh ·-··-······· -·-·--- • .............. _.... --····-- --··-
~atl(')nal l>nt,-«1-!U Muuaal 1111 .• -\n"o_ ····--··· !3.~-~ ................. ·····--·--··-G·---'J'o•n ) utual O.tllfnK Jloust lnJ. ,\ J:I!"n ............... !00.3.42.40 t-23,315.!• ..... - ··· ·· ·· ......... .. ------------
1'0101 t'lrc and Mlxrd Jluoloe......... • ...... t 69'1,0:<1.!9 t 21l'!,9S1.GI .............. ...... .... .. 
t~XC t.('S j Vt: oii:TOliOJll u ; 
Alllf•l .llulual ,IUlOlJIOI•IIf A-."n........ ···-···· ............ ····-----·· ..... --······ ·-·· 
~~~r:.!:.!~ s~~·::.:a~~~:~l~~~~~=- ~::::::::::: ::::::::::: :::::::=:: ::::::::::::: ===.. 
1'otol txo::l~::8~~~nn;;:1 ~---·····-····"·· ·····:····--1··---------·~----... -... -.. ~ .. ·---
[)ft; \folntl Mutual lo•urantf> Au'o ................................... 1 •• 4 •••• ~--- ................... ••••• 
•·arnlofn l""ntftL Mutual ht .. ur•~ M•"n ............... --·--·· .. ------··· -··---····· ·-·· 
~~~~·~':',.~~~:!r~~:.~:~~~··:ui':!;nj;;:-·~;:~··::~::::::::::_: .::::::::::::::::::::: ::·· 
~;;;~~;t ~;;~~~~ ::l;;.:;;;,,~~:~~~;;~:;;;;;;;;;j;;;;;;;;~; ;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;,;;;;:. 
Northern Mutual ln•uran('fl A~·n ...... ---···----'··-········· ............ ---- .................... ·-···--
NJtune Oral Mutuel It aU Jo11uranC'f Au•n -·----·==:.::.::.: :.:::.:.:=.:.: -····--····· =::.:::-. 
1'olal t·x=l~~~:~: ·~~~:;;:; • --··-r-··- ..... --·-----· .-.. --.. ·--~·-· 
Iowa .Mutual Tomarto Jn1urauce Ae&'n ............... ···-······- ·--·-· ··· · .......... - ........ ··-· ·-
'l'otal E:tcluslvt 'l'Ornado ................... ~ ••••• J===: ==:: ......... ----··· -·-··--·-
Total All BUIIntM • -·--·-··-···-........ ...:'. 6:/7,!Q.!II,~ - -·-··---- ··--
•Flrt end toroado f'Omblnfd. 
•Auto fl~ and tbtft. tomb[ne«J, 
• nwnrt• not fnrnlllhftl. 
1 
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tO)o;S ~ET PR~:~tlntS IN ~On('~~ DECEMR~:n 31. 19~9 
.\litO 
.Ffrr 
.\utu .\uto \ul(l 
'Th<fl Llahllll r I f';Olltrtr l uto 
---- _ --- Damaae ~ 
.Ill 01h<r Total 
-·-······· $ ~1. 1"'l·'<i I. :!'J,O:IG.Glt ~.IM.63 ------·· ···~· ICS,IU!. 17 
_·:·.:::::c.::·:::: ;;;;;;;;;~; _:;:_:;;;;; ;;;;;~;::;:r;~;;;;;;: ;; 
··· -·· - ·--r,:~:i'. .-·i::-~:.i · ·i:,;:~::.i:~\ 126.s1a.•· :t!.7o7.3:1t s.oo7 roj ~::1 .31'-'~ 
.. ·---- ··-~:i~i:W ··-~:-~4• .. w.i7~:nl·-···-"4i,£M ···z;~:~.ii 
··-····· ·----·----· ........... ·-· - ............. -·· ~!.;.()(1./U 
l3,707.-t! IG,'7.l0.1l.t ----·····- J.l:!,r.60.714 
• ......... .. - ........... ··--·-.. ••• 49,111h.Uo'l 
: . -:::::,·-·i~:;J'····;:i:li:Si ----~:in~ .. " .................... -................ --------···· ............... ·· 
:.=:.::.:. :.:=::. .. .:: _ ....... ..... .... .. .. ~:~:~~,=- .. ::::::=~--=- ~:~~~ ;:g:~i:r~ 
s "''·lu •. !(), t~o,x. . • T w, r .G.20
1
! 31". 17:..ro • 2:!1.• ro.su llll.llRt.G3t 9,177.04" 1,,.2, ,74-!.:s 
- ........ t 6,7.11.11 $ :i.N.!l$ 0,2U .:<i $ I,VO:.ol't bO,!llll.l!fo "'.:.tJI 0.1.:,0 I,II!.M ~·I WJ 0.~ !,4!D.I1 
11.141.2! ll,l•t .<Oj-=::_t:~t:. Ill) ...... IIG,Ito• ..... 
17 .u~.kllt IO,m~::c~:::::·~: :;•I,I>~.IV t 1.~1'1 .I~ t ~00,4111.00 
JO.i .. ·i,laf. 1 ...... ~.11"! "'l 
COUNTY MUTUAL INSURANCE 
ASSOCIATIONS 
1929 
Summa ry of RCJ)Orts to the Commissioner or lnHurance on 
the Bus iness of the Year 1929 
RF>PORT OF IOWA JNSURA.'ICE DEPARTlJENT 
TABLE NO. 48-COUNTY MUTUAL INSURANCE ASSOCIATIONS-OrrtC!Is, 
=--= = 
No.I------S-a_m_e_o_f_A#_•_oel_a_tl~o-n-----1---C-o-uo_" _L_:~,.:~ L~ 
Adair County lolutual !Dsoran«' M•·•-----··· Adair •••• - --C. J. t:alln~fr---~· r llnob 
fJrlfltJ llucual fl~ JDJUteDC"t A..-~·n~------- -· AuduiJOo.. ......... w. C. TU1I.t'n ..... . P. J nw.._ 
fannert llutual JnqJnnN> AIIUI'n .................... Adamf!---·· ····· J. H. l .)'n•tn ·---~· {", 'rutl 
Of'r. Par. )lutual tnff . AJiJI'n ot Alhm1ak~ t'o .• ;\llamakee ........ A. I. Steftl'n .......... E . .V!'I.Ior 
AUillllkte Co. SeanriSOA\'Iim Afut. Prot. o\t~'n. Allamakce_ .... .. .\. H. Herkh ....... litnry ftr.;,M;£ 
0 ~PliiD~ Co. Far. llutua! In•. A•t"n ................. Appaooo~ .......... O~r .\. TaJlor ... RUJ;b r, ~ 
1 f.di'O Mutuel tn•urante AI• n .................... __ ..... Dtnton ____ ,. . \\. U, .\k•om ...... ~ .\ l"'Doe.._ 
1 Lfnor .Mutual }. A. 1 •. Jn•uranf't .\u'n ............ Bttllon ___ .. .\. ~ . NthiMman. R _,_ Haruw_ 
I Jo•a Twp . .Mut., Fire loa. ,\.-J'D of Denton ("o. &-moo... .. .... John G. Alhfrl-"'("0 O. J:t ~ 
10 VlniOD Mutual lnlluno-f't AJC•·n .................... lk'lltOn ............ ~-- F.. 1'. Hryant ........ J, ) • Tr.,_ 
11 Oan!Jh I)Jutual 1n1urance Alh•'n ------------ .... 
IJ far. lolut. f . Int. i\U"o of lllark ll awt l'o 
Jl .t-'af11t.f'n llutuel IM. AU'o Of Uoont C'OtlDl)". 
1• 8•tdl•b llutual Int. A~a·n of UOOM and 1\d· 
Jolnloc CouoliH ·-····-·······--·--········ 
Hi DrttlMr County Mutual 1". & L. lnJ. AU"o..--
10 Flrtt Oer. AI. }". 1 •• & S. I. /1. of Mufteld •••• 
17 Orr. M. 1'. L. & II'. A. A .. ·u of )fexHeld on<l 
VS.,Iolly -··--··-····-····· ····-····· • 
11 Panntrt llutual fnwuraDN A•'n·------- .... 
JJ J'an.1f'rl )lutual t·. & L. IDJUrant~t AY'n ___ _ 
to Dutter Co. rarmtrs llut. F. k L. Ina. M•'o. 
tJ Farrnut ltut. }'lrt Jot. A11'n of Calhoun Co. 
2! Otrrnnn Mutual huturnnce A~a·n ....................... . 
23 f'lrHifrt ~tut. 1--.trt' & Lllchtnlntr ln1 . . Au'n .• __ 
!6 Parmtrt .Mutual lnmranre Ata'o. ot Ro.a.d&e .... . 
2t Uomt llut. lnJ. MJ'n of Carroll Co ....... ..... . 
!7 loll. OanMI Mutuol ProlttliYO Ata"o •••••••• ___ _ 
fA <'••• CouDty >'ar. Jdutual Plre Int. A.l'"l'l'u .. _ .. 
tSI \'l<"torla 1'1fp. }"'anntrl Mut. 101 . AJS'o ....... ... 
80 NohW 'l'wp, Mutual Prot~''''' i\A~·u........... • 
11 Nprlotdale .ltulual }'Ire lnttlfiOct .. \u"n .......... . 
3S .. arrntrt llut In• - A•~·n of ("nro (;ordo Co ••• 
s:s w.,, .. van .. ,. llutual lru-uran~ .u.·a______ -
• \\ f'tlttm l""bt-roktfl )Jut. F • .t lj, ra~. Au'n .... 
IS hr. lol. }'. & L. In•. Au"n ol ('hl<kauw ("o. 
30 f'annt-r•t atulu"l ••. & L. lqtunnce Au'n ........ 
87 C'ommuola }'ar. Mutual P. & L. Int. Au'n 
38 •·armf'fl Mutual J.'. A- L. ln~uraoce Al.!'n ·-· 
30 l'annf'n llutuat IDJ. A•s•n of GarnaYlUo.::~::: 
tO l'ar. lolul. t·. 4t L. lru. Al•"n of Do Will lou 
41 t•or .!lot. tn• . .va·n of l,lolnn and .\.tllu1D· 
lnr l:ounll., ·····--·--· ••••• • •••••••••.• 
JM Clinton Yutu•l Vlate Olau Alltll'o ---···· ......... 
f2 Amuk<an Mutual }\ 1: L. lot. J\U'D of CUniOD 
·~ A.:~ ... ~dj~~r:.t~::.tlum:-o ·o·, ·t;un·t·o-;.· aDd 
u • :~::lnJu,~!l",'n•~ AU·o·o, xt;o;-io;a··-· 
40 ' Mt~t. F. L. 't'. & W. ln1. ,,,. •. n Ot Gtni;;~ 
l' armera of tra\\ ford and hJtt t•ounllee ...... . 
47 •;arnlf'n llutuaJ i'. &. L. Ina. J\•~·n _________ _ 
-~& 1 at-roM ll&ut. t'lrt Jn.s • .\u'o. of D\-xter Iowa_ 
~ J lc=.':',. ~~~-... •· -~--~:..!.~:...."•'"0 of oftaware 
c.o • D. M. coontr •.• ,_ Muc. Fir. sn.s·---u;~n--·-­
'' Otnnto CathoU(' Alutnal l-""'J't' In~. :\~l!'n ... :·:::: 
lllack H ... k 
Dlocl< Ha"k 
Doone ... .•• 
Doont.... F.mtot Carloon._, .\II a..t• 
Bremer.--·····- J. C. Koeh •••••••• OliO Wolllto! 




Calhoun.. •••••.• D. 11. J''"rktr ....... . J. S. frrtiii1-
Colhoun. •••••••• G. H. lloytn ••••• G. H. lloltr 
Oarro1L.-••••••• F.. R. GraHH ....... J. G . .W~'rrtu _ 
Carroll._ •••• -·· llartln t:.,..h<'kl •• Adata II > •if 
CarrolL._ ......... Utrnan Jl. Jlfnz.. ... \un•t I '!! 
\JarroD.-.... ·-- .... Tbl'o. Wnnlmont. Auru•t "-
Can.---······· .l. F. U4"flh "···H. O. ftr-'f 
~.-'au ......... __ ......... B. 0. J\('fkmao.... . D. Ktrtll'tL 
Coos....... .. W. C'. Mu•ll.r -- EUI• llullor 
I:C<Iar.... • E. E. Coullrr ••••• t;. Lar-.. 
<'•rroGonlo 
Cborok ...... . 
Cborot...... l~n Sn:r•l•·r ---···· ohD }·41J 
Chl<kasn , •• J. C. Ht•lll ..•.• R. II . llfto:llll 
Clay ................ . f. H. ttuham ..... }tO. \\ , ~d 
Cla;rloo... R. H. 01.,•. ·-·I f ""\" 
Clayton... H. t\ •• \Utll •.... F. J. l"~ 
g~~-:.·.-.:·.:: :.ear~~~:~:..:::~:~: ~ti!!L 
Clinton ••• - F. B. S<hnclder •. J t·rt~J Roul<l 
Clinton.... F. u. \"an ,\lito •. ~. U If,.-
Clio too ••• - • -- w. 0. Laurht,.lm Jo._ ll " 
CUoloo .......... w. 1. Y•n••- ·---~Jirtd ~ 
Crawford. ......... John P. 'rurln ..•• P. G. -
Crawford •••••••• Emil t:lo• ••••..••• J. Ptltr Jl'lllft--
Dau....... lol. ll. ~lnly •.•••• H. S. ro•JIIIIII 
Dallu.__ _ w. E. Ru..-btr ••• W. B ' 
Dttawan ....... 
Dol Jololn.o . 
Dt1 llo1nrw 
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r ...... ·-----·-····· 
\tlloUr ·----· ...... .. v..-na __ ___ ........ . 
lot_.w~Jol • __ •• • • _ 









II«. 81. IV.!S 
O,OIC •. :,lil.OO 
I:!,UO:!,Kif'.OO 
b,IA..4,:.. ... (W 
I~.OOG.6N. 


































Ouriur \ t•r 















• ,2'2~ ,!-ll.OO 
2,QH,I:t •• OO 
!.o.u.~m.oo 
3.1!11.Ml.l0 
4,:i!i •.• '!.0'• 
i':H,IJO.OO 





~l."•l:, . (l) 
Nl.""'-lljll 


























J,f'Po.,!.~"ZS . Qu 
!,6i .. ,G!n.uu 
4.J:iii.~J t>r
1 





































P.t.. ... l,:·~ Oo·f; l,i4 
1,6117 .01"'·· t.t.f' 
t,(li!Oi,l'ri.OO !.!:! 
6.1'2.3111.1 (I !.(1:1 
!.6 ~J ;I:O. (Y .IV 
I, 17.!011.1> t. 4C. 
s.~.w w:;.~ &.I:! 
••• :llA1,tU!.~ tIll 
tt,:t.'\l,tlfti.UI .'i:.! 
l.t:.t.41l.OO . 1<1 
3,(Jo..t,:-,if,.(K ... 
n.uu. U'.((l !.t:• 
c.,ll!.fot.:;.(• !a» 
9,;!-lli.t:..uw I ,U 
H .... ·,,K-4\,HII !.U:t 
lfl,I'!S,l~I.(W' !.t.l 
f),f,oti,VI.., ('t ISl 
'-,IU1.•t ..... 3.!11> 
J~.t .. ._t,UIL\W !.t~ 
];,,;11: •• :', !. ,, 
~.0!/I,JG.;,(Wt 2.1:1 
~.t.o.n.~UJ.(II'I .4;11 
1.SJJ6,610.W -~1 :;,n;,,,,.,.,.u .71 
6.~-~ ... ,.,(., .';II 
1, ·.:-;,11),fll• ... 
;1,~,.1.714.00 .. ... 
(161 ..... ~.{111 .l.tlt 
1,1 ... 7.t,tl\,(lll • 6'; 
1.t~:..·,o~·,.u, 1.11 
ld,r.1t •. oil.() I , ~~~ 
•,t•'.S,t-,•,.t r· I.{U 
1! •. ,,_,,.,_,,,1 I 01 
fol,ti,,llll.fltl .. ,,., 
11!,M}t.71U.Oit 1,0'; 
•• ~.U.J,~.fll· !._.. 
tt.tt·!.r • .,,_w !.411 
Jtt.31'i • .... \.UIJ .~· 
"' ,jJtt.IJII ;!, ... 
!'i,i.-,11,1'110.001 6.(111 
1,'-:7. :u :.o.; 
1,!'lJ,4&.j,t( 1.'11• 
",7t"',hl.#.::, 2.~i 
10.bl;fi,.,JO. IJII I '" 
7.tiiG.%'Jt.l•t 1.11 
........ :. ... ,1( ~,,, 
4 ,~;.:,.·~.(1111 !!.it 
:'i,l~I,Ul.•.c .?1 
-~~.7>2.00 .72 
30% R~PORT OP IOWA 1:\SURANCE DE PARl'lfENT 
l>o.j ~•mt or ;\J$otlalloo 
";i'~~utuat •".' los. Ai.t:o.. ...... _ •• _.:-··-..... 
U .Mutual Gtnnan PtOlf'l'ltaotl .fire lot. AN D-- .• 
1-4 Jo,wedifb AIIJI. t l .\ ot ~ li:OlDal Couutr •• 
~ HlttlnJIOD ("ountr t'ar. Mutual ID.I. ~···n ......... . 
,JJ ('a~~tade .fanuu11 .Wut. J~re In•. Afl~ n ......... .. 
M UuiJUQut C'ount)• Far. Mut. lui!. A;-·n ............... .. 
'"'l l.ore J<'onutra .Mut. ••fr('l rna. •\llS''!·······-····· 
tAJ Stw Vft:nna blutual Jnsuraott' ·""'-' u. ·-········ 
"' t antlers Mutual ,. • A l •. Io•uraot:e A•a·n ......... .. 
1 • t'anuf'na ~tutual ,.. #... L. ln:ot .• ,~ .. ·o ...... -·--
t.:. f.,.nuan llutual } .. L. lu. A.«.s'n ot Eldo-
rado, Jo•a ...... .. ........................................ ____ _ 
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Ptf'\'lou-. ,\Equr~mf'nt8 lmrrt•l 
\'tar 811(1 Jo'tf'll tmtl n .. nt 




(fre!("Jfoy \fultl•l t 'lrf' lu11uranr.- \ 11•'n 
.,..armtrit .Mutual Jnlllurllll('t" J\lllll'n 
Ott. r.r. llutual In• . .~''"1'n of \llaw•kM" ('o ... 
AUarnah•f t:o. ~antllna,:tan lful 1-"rot .\-•'n .. 
4 ,\pJ)•OOO'-" Co .••• ,. llutual ln~. o\••'n 
1 t:df'n Mutu•l lnJruranf'f' _\q'n •••• 
Ill IA'm)A Mutu11 }', & 1 •. ln~uranc:oe ,\,.Jl;'n.... • 
fj IOMM ,. •• ,1, lfut .. Jo'lr~· In•. ,\1!111'11 or )tPUtfJn ('o 
HJ \'lnton .\lutual lo•uran~ .\S .. 'u 
II Panl•l• \ltHHal ln•uraf\C"f' .h.•'n 
u far. llut t\ lOIII. An'o or UIM'li: Haw-k en 
1:1 Farm,.,.. \futual Inl. ,-\pJ'n of HcHUH" ('ouutr. 
t• t ~j~l111~::1C )~l,t~::~~~~UIII, Afi~:~~-~~--HoonP -~~1~~--~fl • 
'" Hrtrou County .Mutual t•. &:: 1 •. lw•. A"'-'o 
•• •·a,.t c;., ll. r. J .• 1< s. 1. A . "' )fuf\1'1•1 • 
11 (;f>r. M. f. I •• &.\\, ,\, ,\u'n ot .Wu;ftr"l 11111 
VklniiJ ···-· •••.•••••••••••.••••.••• 
IH ··arrJif'f!ll MutuAl lu•ntAIU't' A~•'n 
10 t'nrw•r!ll Mutual }', A 1 •• ln!lurauer ''""'" 
.'fJ Uutk'r ('o. }'anntrfll llut. f'. 1;. L. In• .• b-,'n 
.'1 t·anutr4 llut. Ffrf' tn•. Au'n ot {'allmun (.'t1 
""' Cif"rn11n Mutull ln11unn~ AF--·n .............. . 
Y:t ••,um,.r• \lut . •"'fr-o &. 1.hchloluw lu• ,,,. ... " ••• 
~:) l •'fttlllt'fl'l llutual JUilllltiiH'f .\llt!'n (,f Rn.ll'llt' 
~·u 11om• ltut. JO<\. ,\u'n or Carroll Co. • ••• 
"1 lh. , .. ,n,.,.l llutuat PnHf'Cth·t .\u'n ••.• 
"' t'a-..J C'oun•r f'ar. lhetual 1-'ir,. In•. \Jiff'n ~ ••• 
.. , Vk'torla fit•. Fanni'NI Mut. Jn.11 .\•.-'n ••• u••• 
JU Soblfo 'J'• l•· Mutual l'rottt·tl\'f' 1\t11''n •••••• 
,JI tro.prha&thelf' )lutu•l t'lrr ln•unure \•~·n_ •• 
t'•nn•·ra llut . In•. ,\••'n ot (•erro ttonto l"o. 
.Vat•"' \"aiLt-1 llutual ln!II\JUIW'f' ,,.._ .. ·n _ 
l \\f"•ttro t"twrotf'f .Mut . }". & 1 .. tn11, _\flll'u 
.,, Yar. M f' A.. 1 •• lOll, o\Jit'n Of {"'hl<"ka.!la• l'o. 
~J Yermtrt ltutual .t'. & 1 ~. lnsur•nt~ .\~·n~ . 
a1 t 'vnumuila ··ar. llutual .... &. L. tn• \~"·o __ 
,..., •~•rmtf'ill llutual }"'. At 1 .. lnturaort" \_,,,.:o .•• 
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I .._\,ljolntruc t'ountl•·,. ................ _ ..... .. n .,.•rllltr.!C ~uluat lull •• \•,ll'n Of ll:lmn. Jo.-~ · 
t•l llut •••• t . T. 1.: \\ . Ins .• b .. 'n of nf'nnan 
FanJ•frtt of t'n•tor,l aDd Jda C.'ount~ ... 
U' •atnkr1111 .Wutual }'. I; L. ln.!t . .\Jo"'n .... ..... ·~ 
'' Jlatron• ~ut. !-"ire tn•. •'U'n of llrfolttr. lo•a 
49 l"armrnt Mut ..... 1:. L. lot. AH'n or Dtl~to\lo are 
:,u o.c~1-01~~.y-r;;: wUi~" Fin··IJi;. ·AU:~ • 
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:.t f1trman Mutual nr~ In• .. \n'n.. •• • ~······ • 
:.. ll:u1u11 ''"nuao Protr•tant Firf" !DJ: •. v~·n.. ...... . 
4t 1-iw-t"flt•h l111L F . I \ uf l)r• .)tj')fllf'tl (.'ountr .. . 
i& Dltktr, .. f,n County J'er. Mulual hur .\~•·n 
·..n l'aiW'"d'· }'Arrntra ~Int. flrf> htll, ·'""'" _ 
:/'I nul~ti(~Ufl' f'hunty .h.r. lhll. rn•. A-~·n ........ .. 
."' 1-otf' t'atlltf'r,t. llut. •·1,_. ln~t .• \ .. 'n ·----······ 
VI !'\f'..- V"'talll )lutual Jn,.tlrlnn" o\to•'n ............ .. 
t;l fannf"P llutual )- 1.. 1 .• Jn,uran~ ,\~tlll'o •• 
4i1 }'lriUf'r ... )hiiUMI t', A, 1.. Jn .... \•• 'n 
fi3 Otr. Mut ..... &. J •• IIIII, ~\l'l~ ·n ur t:tdora•lo. I ii. 
~ }'loY•I l 'mmly 1-'ar. lltJt. •·rrt In• •• \••'n .. 
fS:I f'ranklln Ctu ... nt)' t'ar )hlluat '"'· \~~·o .. 
ld }'lnrtf"hh llutual f' , I.. L JoqanrM•t< \ll"'n 
fJ7 flnntn llutull t A. 1.. ln~uranC"f .\IIJII'o 
r..x P11 r . Mut. ,. . , & 1 •• 1. A. o f Gn.uu11 C'o . . ro-n 
Mi Ya rmrr" ~flltual J.', 1. •'· of Outluh• l'ounl) 
·m famtf'l"ff Mutual .. .t 1 .. In•. J\• • ·n ·--·· .. 
71 Far. lL I. A of JlanUn and •·ranklln (.""ountlf'" 
i1 Uanltn (~(•Unty lfutual JIJ• .. \JJI:'n ........ .. 
731 Jlarrl•<m eountr Fu. Mut. r. &: 1.. Jus. A;r111'n 
i t lffiiJr)' ('nunl)' t'nr. ~1 111. r. & 1 •• Jo,., j\~~-·n 
7 •• S\'f'll .U. Prol • ••• Jut •. \•~·n ot ~• c•lt•t~t~rJ(, ln. 
ic. I t 'arD.lerfl llutual tn• .\•~rfn of (",...to ·---··-· 
Ti Jlumbnl4U llutual ln.,lJranH .\ .. •fn. •••.• ...... 
7.., ltla ('m111t7 J"ar. !hit. P. A. t ,, In•. ,,,.,.·n 
'"' Patrtm"' \lutu•1 llt"'lll ttlll"l' A•~·n • ~ -- • 
,"() l'ar. l l. A. A. of Jot•kJum and ( 'lhHnn c:ount!rt~ 
.'\I }'artn-·r• \ lutual t". A. I 1011 •. \ •c'n ..... ·~ 
... Jt-tft • ••n t 't•UDIT t·arl.l .... ltutuaf In• •. \.c•'o. 
M ~-~·dt-.h ~ulual lo•urann ,\J"•'n ~ ····-·· 
1-1 lt"lnnM"Ii lhllual Jnoe, .~~o~t.'n of )'olharon ............ . 
.. , fAnN,In Muttud ln<~uraurc AJts'n _ ............ . 
;..,·, :..orth"f' .. trrn llutual J.'ll'f' In• • • \lll•'n ......... . 
1'1 lhJhi-HIIMn •·ar. l lut ln~t. ~,,.,.·n ~·-····- .. .. 
'"" Fam, .. r• 'lut. In• .\f,·n uf eu-ttp C':ro,·~- ... . 
-.t t~t·nuan lo1tUue1 .f,f'1'1 ln•urant"f" AMI'n._, _ ·-· 
111• .. aru1tr11 l'lntttotr Mut. lu~ . .\_,r~·n . ···--~-----··· 
ttl Jlralrlf' • ·•ruafrt~ Aluhae•l loll, A••'n ••• _ .... ··-,,! J\Of.!luth t"uuuty ~IlL nre Jn.!'i •. \~~·n..: .... _ : 
~ ~p\~:·u: .. ~~~-.~:••-:,~~1. -~~ ... ':::D::::.::: 
"» Uobfomlan t anutn .Mutual '""· A••·n • .-........... ... 
Utl Uot~mlan l hnual ln•u ranf¥ _,,,..u ····--- • 
Ul Uru"' u '1~\o\ ll, Mutuol In•. As .. ·u. ......................... . 
:=: •·•r111~r11 )lutuaJ In• Au.'n of Uno hp .. .. 
1U(I ~:,~~k~u~::u~~·~-~~'"To~~~~;·o ---·-· 
1111 Jo:ar . Mua. ·~~rt In~. , .... ·not J.ouiJIIa ·t .. O::·io.,. 1 
Hr.! f ltr • .\J ut, F. & L. l ull, A .. ~·u or l.m•a11 Co. 
lilt r a n nt'n- ltutuaJ t"irt IM .u~·n 
ltn llartun. l'~,unty llutnal luttura~ ·"'":n:::-::.: 
lv.t h••• \ aU..r llutual Int. .\h·n 
U\1 lf:a,..haU ('o. Far. Mut. •·IJ't ~~--,~~:~---····· 
100 } 'uinN1• )hatual ) 'iff! Jn~~: . .,\•~·n: .. :. --·· ::.:: 
l (l~: Gt.r . f~artutra llut. 1'. I. A. of Rott ~P 
I(~ Jo'ar. llut. P. I. A. ut llooona C'ountr ..... ::: 
~ , -t..CI,f\' 
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:!G.'-I!.C.II lo,O:•t.HI 1,47J .. :!J o.o::o.tt~ ~.:.:u. t.l7.1r4 
l).j.G4l.OO Ji,Ca.M !l.i.~:.~ .. 2,011L7 1 z:..t41.11t an r~·•.ra 
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1-to,!or.ltl,ltot lO,G'""· .::I ~\jj).t ri,N.l.h,; 17,471. " J. ;j,,, 0 
J3.~i.l(l 9, lootli .4t ~. 11 1.'1;~ .1111.11111 •··.~t·•.r• 7.~ •• "' !l!i.c .. 1.1~1 12,t:.:.~.t~ l,fllliJ.fliJ ••'Jtt.l!i U,~>~.,.~oNi l'',"t!.ll 
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U,f.OL!• tJi!l.ftl 2:'.7.16! l,:,t,,.~lf) 10,1111.#.(14 
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! f ,:Al.l", l!O.J.I< !r.l.ll 211.11<1.&1 I,!V>t.lll .:.,!,;;.f!l t.mo. :nc.~~ n,tt4Lit 12,:~11.17 
30.1!:.'7.n 1;o~.;ol 3,1111/.oo 17,1117!.1-:i 12,(1(1.1,1\i 
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I ·~ ~o. 
110 VHU.su Mut. 1-'. & 1 •• Jnt. A.JI'n ............ _ •••• 
111 far. llul. Aile'<~. ,.~. • J •. Int. ,\JJ'o .......... . 
11' \\ hfle PMr~o llut. • A: l •. I nil. Au'n ........ .. 
JIJ J-'armfn )fliiUal f'. A I,, lnl .. Ut'n 
114 1-'arwrr~ AJutual J.". & t •. Jn11. ,\iott'n 
JIG AtortHu } urwtr" Mut. Jn~~: . ·""'s'n 
110 h•e.:lt~h &Jut. In'~. AtLIII'U of S. \\ . Iowa ....... .. 
117 t 'ennfr• .\tu1Ua1 lo•urarH"f .V•fo .. ·····-···• 
Jh Far. llul. In~'~. A••'n of J,lrmouth <.'ountJ •• 
t~! ltf'rn~u Alut • . Ffrt lnt. A•111'n .......................... .. 
11V l'Mahuntnll ('o. lilut. r. ~ l •• lnJo!, ~•·n ...... .. 
llt'O }-~lr. Mut. t 'lrt Int. A•lll'n or J•onc l'o ........... . 
ltl !h .. ~l•h Mut. Int. M•"n of Polk l'o .. Iowa .. .. 
1ft PottawaU1mlt Co. }'ar. l.l . F. IDJ. M.,'n ••••• 
Ita Potrtthl.-tr t•o. t'ar. Mut. ln~:. Alliin • ..••.• 
,,. 1Unc~to14J lilutual !'ire rn•. AS!'o •. 
126 Hae County far. llut. }ot'lrt Ins. A11111'n _ •••••• • 
1:.~ Amtrlten AI, t'. & 'J'. lnll. 1\U'n or ~ott ('o. 
1:!7 t'or. Mut lno. AE•'n or Stott 'C00011 ........ 
i:•.; Mutual In•. Au'n ol Dannport -······-· 
I~ N'OU ('ouutr far • .Wul. Ins. 1\u'n ••••••••••••• 
1:}1 \\ ak-ott. &lutual i'ir~ ltHt. Ass'n... .. ........... . 
131 llanl•h Mutuol l'lre In• . <\>l'n.. .. .......... . 
1"1 l'ar. Mut. 1 ... Au'n or 81lflb1 l'oontr----·· 
lloJ W•tvh•lla far. llut. In"' AJi.!'o • ·-····---·· 
1~ l'lrn'W'fll llutuat ln .. urenf'f! A•-"'n_ .•• ·····~--··· 
t. .. , Urrman J.' anntrl lfuttu•l Ins. "~"·a... .... - ..... . 
1'110 Jo'arrntr• Alulual 1', 4 1 •• ln•. All•' n ............ . 
t-'armtrl Mutual •'1rt hu. An'n ... 
llrktbtr1 Mutual IOJiuraOC"f AN·n 
Roht-mlan llutual t'IN> In'-.. \c-~·n . • ••••• 
fantttrft MuL .-\)11 A•~~·n of Tama ('ouou· ••••• 
Farmcu )lu1ual F. J . A. of T•una County .... 
1U t-'a r . .Mut. ,. . , A: J#. lnw. A•il'n or 'J'aylor Co ..... 
IU )'•r. lau1. llrot. •'""''n of ~o. \'en lharto co. 
lU •·ar. Mut. Ptot. .\n'n of Yan Uur.n c.·ountr 
1•· \\ at'lltllu \'tJUQty llut. J- & 1,. Ill' .\•~·n ...... . 
Uf \\'arT'tn (:'ounty 1-·ar • .Mut. J-1~ In• •• \n·n ... 
14" \\ arnr t,ountr Mutual IM. A~~·n • .. 
lUI ···ruiN" )hit. •.. I. A. of \\ fl·-tff .~;r~\~i-
1:.0 J.o~~:::y~~~u~::. i-'. A L. JM. A~·n .:::.:::· 
Ul Far. ~ut In•. A~ .. ·o or \\ l!.btolttOo l•o., b ... . 
ar.:s Otrm•n,·Uifo .Kutual ... ,,. Int. ,\q'n. ................... . 
~~ I IIM'<'mllfr ~1. 
Prevlou11 AUUJ"I1lfot• lnttm&. An (JOr: 
l 'tar and ,. ... f!H and Rftlt 
----1----1-----

































ll,lf!IUI 384.01 ____ _ 
··.c.:..\.~ :.. .• :~ 
II.Hil.SI 10.~ ·-··--
!i ... W.~l 7iG.&l •.• 
n.U:D.:u ----···--··• ~.!11.111 21.2:11. koO.oo ,...._. 
li,V!''\, .. ~ f-!:! .. !0> !,S, 
"',SiO • .a ·····----- ···--·-
!9'1.4() I:.O.IH ·---....... 
21.717.10 m.w ..... __ _ 
IU,Ql.O'.I IGO.I'>e :U.ll 
1.&13.f.i4 6i.i."' .... __ _ 
tiS.~••.r» I........ I$JI 
1u::~()() ..... ~::··:~ •. ~·: 
24,977 ,1)2 848.10 !1.1! 
19,002.112 3,18!.118 ·-----
._1,001. l.Sit.~ ••• __ _ 
3,917.!3 .;W.~1 -----
2. 4.11 .b7 17... 1,!1:0 .• 
l , lllli.lllij IJ(N.t>! ..... ---· 
tl.t.:;4.171 Cl'!l.'l8 •• 
13,738.311 m. . ... 4--
~-~n~· ~:r~. ~ 
5JY.U.I2l 0!1. ---.. -
8.770.1.1 tr;:). • •• 1i 
t7 9'.!W.S7 81. 
s Sb!.t:l :ill. I ·----
.;:~·:;1 ....... ~:.. ;::; 
16,4!1:1.0< ............... - .. -· 
lt,e;Jd,o.;. m.!1 - .. -
::!.;1:::1::::::.:::·::. -UI 
!::l:i!l' ........ i:GO ---;:;; 
12,~<7 .GI 1'4.0<•1 S,;u.:l 
60,i::J.I~ ''"·"" S :1 
tO.JS).# t.lif.,.; ---;-.; 
38,004 .01:;; :;~.co t; = 
:::·: ......... :J .... --
lo:l$.0< IOU•c-
IO,M .. ot ......... -·-"'$pit 
IV.IIIO. •t.:oo
1 
8.t64.l;:' ....... -·-··-~· ·---
C'OlTNTY :\lliTliAL INSl'RAll:n: ASSO<'IATIOI':S 
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7.9" ...... :1"1 
1!.P!1.~1i u.•·•J :t.·. ---
7.71~~1101 Ml , l~ ! 4,!11L ~.2'>1.M 
Jf),:t:;,; ................... - .. 
t!.~.m ..... _.. ....... . 
U,l:!$, .......... . 
!'.i.~:m.oo ........ __ 
2.~11-~ 1~1.72 
n.:.us.~,., ---- · 





16.111 .39 3,011< ':7 
1!.3;~ ... ........... . 










111 ...... 1 I~ 
,,1f)'l.t40 





!!.1 ... 1,.fll 
2.rm.11 
r!ll.t:l 




8,001.1\1 ..... ~'• 
5."'!t,p·, ···--·-· 
~.6:;11.'>'! ........ -. 
l,fKI),f);', .......... . 
7.31;11.11 ....... ---
ll,ft""-!.'9 t.o...-. .ro 





3,!100.~ ..... · ·-··· 
G,nl.()) 3'JO.'!!i 
•~.rm.;o ........... . 
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1~.· .. ,.3:! 
1"'.10'1.21 
2.c .. 16.F~2 
-4,4fl7.42 
s.1::•.eo 
10. '•! .. <:! 
w.:t~.t>7 
~-'" 'u "H,./I'i.IS 
~.Ill fl') 
a·•.r.~e .•• 
1!'t 'H'H f! 
4,Ckt:; .!l 
7,(11<1.11'• 
li,I .... I.St 
0.7~1.13 
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T.\RLE :-.0 .;o I'Ol'~T\' \ll'Tl'AL I:"Sl'RA:"C"' ASSOCIATI0\1 
\rla!r ( 'f•UIIl) \ftJiu~l ln•••r•nu ,,,-n 
'''""')~' \t•••••l } r h1•urann- ,,. ... u .. 
t·arwr ... \Jurw• l h• .rttrf'p \•-.'n ~ 
h• r ,..,,. llfltua t II~. \•• 'n ttt \II"'''.~'"" C ·o .... 
\llarn•k•e c·u , ..._., •I na\lau llut . l'tt1l. ,\'-••n . 
\J'I'""(H'"" c·u. tar. \lutual In"' \~t.., n .. 
I 1~11 Mollt••l lh"•lfiHIH \h'U 
~ I ttH•\ 'h•tual ,. , A. 1,. lntour,wrt' , ... ~ u .. 
q to•• , .• ,,_ \h•t rt~ In•. \u'n of IW.nlun t'o 
lfJ \'Iuton )Jut•tal hi•IUIIIh \•'" n : 
11 ltaul•ft :\lulual ll•"'urattN• \••'n 
U h11r. \tnt J. fu.. \1-11·11 (If Wade JhaM t-, 4 ·n 
II I ltlurr· lhilllltl lu• . \••'n <If BOCIIII' ('h\1111)1 _ 
If ~'~••· lf,h \tutual Ju• . \111•·n nf Hnone lhtl .\fi-
Julnfnw: ( 'utiOI h·,-
t,, Uro·fl!f•t f.'(nll1t) ~Jututtl f A J.. III!C, .\~oJo~'n '" l ~·lrH tif·r. M. l . 1 .. ~ k f. .\, t1l ~la'tt'·'d 
17 "'\~icl~~11t/'· L. A \\ .\ ,,,... 11 nt ''"'ft4"!tl nn•l 
'"' •·nrru• '"' llnturtl lu•urtwc••· \o~~·u .. 
Itt t'nr1111 "' )hlltml V, t< 1 .. lu,.unuw•· , \~t~t'n • 
:'~• Hutl••r t 'H, t',.fiiii'PI Mttl. f A, '*· '""· ,\:-· .. ·11 . 
:~~ 1 :;~:,',~',:~- ;:;:,\·,ttt''~;,!,~'r~ru!."".~\.:!:, <'nlhuun t'o._ 
~~ J·~"""''',j \Jut. rlr•• A.. l .hdtlnhtt.r IM .. \ .. •'n • 
·•·, t """'''" \lulu"l lltlltlranc·f: .\!o~'" ,., Jh• .. ~>llt· 
:."" uuuu• lfur Ill" ''"''II ot t 'ttrrull p,~ 
lit I'•HIII,.I \Juttull Prut• tht- ,.,. .. ·u 
"" c .... t'uuul)" t'Mr. \tutuel .,.,,. fn.. ,; •• 11· 
\'I• turf• 'I'• I• · r.,ttu·r~C \Jut_ '""' .\o.liii'n 
.!li, \uh'· T•t• .\JtHIIal Prnt ... lhl \h.'u .. 
,U "'l•rlntttl•f•• \hllt~tl ~1ft lh,.IIUIIf't' \U'n 
t.utt•tu•. \fur . In• . ''"'II nf t'f'rru ftnntt, Co. 
,.tt \I•J•I.• \ •llrt 'lut.J•I hl"ttr•n...- \-.··tt 
:u \~ , ... ,,.m 'J"'-rt•li•• \lui t . A 1 .. In~ , .... n • .. 
1:j t•r. ll. •· o.l I . In• . \· .. ·nut t'tt'tL1 .. 11f f.'() 
~"•rr Kr• )lutu•l l A. I hJ"'ur•nf'f• '"" n_ • • 
t 'un11111 nla ... .,, l.lulual • . L 1 .• In• '""'12 
·"' •.•rt rfJI \lulual • A I . lu•uflltftl ,: .. n •·•• 
t'aru •r-- )lultutl Ill• . , ... ·n t t •·•rt•\JII,, 
t•r \ful L ~ l . lu.c , \••"u nf f)fo \\Itt If,~·; 
·~~~i ~··!'~lllt't!~· \••"n ut t .. ll.llun ltul \
0
oiJn h· 
(,llll••h lh1tt1•l t•tal.- "'""" ,,.,,11 
~.. ·'~;.~11t;~J:!,':,'::~' c\·,11~1 ~~ Ia• , .... ·n of C"tntC)r; 
u I ·':~,J~~:'nlt"':!t'.•1~1111 !~,. .. \·•·n 4lf (:J n1o11 111,i 
:~ t~t11 ' ''~ \1 11 11!~1 In• ,,.,.·n nf fl.1run , lu'tL1 •• . t I I . A \\ . In• .\tJ•·n c•f ~.t n11an 
,..•ru•rr- uf t·r••fnrd an•l lila t'"tounlit .. 
t, t arl• .. , lhHunl I . & 1. Ill• , .... •11 
'"' l~alruuoo \l ut. •·.lrw· In• .. \• .. 'n of t)f,lf't. 1o•• .. 
t·• ••!m• '". \tut J- A.: I, II••· \••'n of U•·l•••h' 
tt•llllt) ..... u .. 
-~ ll. M. t'(~IDIJ l'n \lut t'lrf' ~~~;: · \lhi'n 
l•t'flllnn ( ntboll('! :\lulu"l •·iff" lnlll, •'"'~·n ........ .. 
. . ·• -----l' -·-· --·---·· -- ---···------
........ _ -
-··-- ··--·· .................. ___ - .. 
:=:::::~::] 
·------·----, ····-·· ---










!'Ot"~T\' .\ll'Tl'.\L I ~St:RAI'CE ASSOCIATIO~S :113 
.\SSETS A/\D LI.\BILITIES m:n:~tBER 31. 1929 
l.lolollllltt 
Total I 'on·l...,.,tt:"r Tutel ~f'l INrrr (;r(oh .\1lmHtttl l"OI):Si-ol "'llfl•ltt• 
towl , ........ \ ........ lj , .... f'l"' l."'tal~ - ---
1•.1!14> $ !.:~ .... ~.t .. ;;U.t;i)$ ~ G' .Q) lo,fJf':'.Q!t 
J. OI! .tl ""'''~ .fl ,tfl.h~ ~.-t r,:.ta 1,41)!, ... 
•-=-•"'' 
.... , .... ilt.31 ........ ] .. ...... 
~·" 
;~((I fill bo ,jj_Y,,f:S • .... . :r, 
IIO<U '14 ::l.fol :en 
Z.,..(' ... l.f"L) !,tb-!.00 ::::::::::::i-""' t t...r! t4 ~ll.;:. i-a:J.~ . 1.-:·.n !~ 
11'~.':!1 9''-.'!1 {t~.·· 
11.~:.;; 11.tH~.7'i li.M. "t'i 
It'~ Uf' J1t.111 • ...... (t1 
:I,U.~.';n 3.H •. i9 .... ~· 1,71 .. ~~~ IO,Cill.W lO,;iM.fO IO,:.t'oi.UII 
l.f•"'"t_t).) ti,.:(ll:t. ... :,,!Oo(i.'().4i :.,""w.r; 
N,.tl ... !.!tlfl.i:. :t-!,ti'•V.I-t ~!.0::-t.:)! • ·,tl,tiO ......... u~ 
6,tll.l-'! !,l.~.r.o Y,-tfi.l.:t·! !1,4()1,:i2 U.4l•j •• t 4 
u.•!!j.:~~~ ! . fi·~.;; ... •~.12t.J.I 17,,;6.14 ~.7-~.:,n 1.i,~)o.· ,f\4 
I!,IIU.37 '!~II,;;, H,'1::Q.I2 I:!.OH.:J'f l '.!,tiH ~ 
lt,l'ile.'-6 I, ~'f.•:•.t-.'i :,«),ll.i'!.W :10 J.w.r.u ------····-- ·-···---· -·-· ~.1111.~.:, .-,,:.. •• !>< ::..:!'liJ.H :J,a,7i,.7,j ::3.32'-.7~ 
·---~:~oo:oo 
. .................... .. :i.:l,!i''"-7i• 
;'\1.16 ... iu.t:, "7U.IG 10,000.00 • lt.. ;)~!II."'·· 
I,OI;l.M 1',:1!11.40 ..2011.~6 ·--·-····-· ·-··········· ... ~.:1!0.10 ~1)2 .~ 21,!•H.U ~l.iH-!.18 !J,r••'.tJo~ 
l~•l.fiU l,II'!Ui'! l,';it.!l'l l,i. ·~.~··· m;,,(() '-,jt'Jl.~-. i ,OU1.3,; 7,1•te,. r. 
111-:::~~, 
JU,:;ib.:l'2 lfl,, ...... , 
l~t.t.~ 11-J. 'tj 
s.::.:.~.tA) 1:!,t•'~1.'W 1'!,6,'! ,;0 1'1 ~II( !.II 
tft;LI:. ~' '.15 lll'r.l(o 
t,l~..t.u 1,(3,:;.~ f,ll~.lo-4 
l,'-1'.1 l.tUt . l:l 1.111(,., 
•:Lt ..... ~ t~.:!t~ M 
r. ... --4~.1! ti,CoU•, t:t 
:!lt,f•u.s ~•.•~o.u 
';,•r.,;.tt~ ~ . .., .. ,. 
••,tM.:.C, •l.lllo ' .... . ;. 
&..-.w 
u ~ .... ..c 14,:.t..C Ill 
~I."- "'\.G7' 
···-···--·1 "·""' u; UI,S01.;4 ------- IU,CM."i4 
Ji,':'-·.~ 17,i .... !tS 
l:ti.JI I .. I 
4.1!12.!1 4.1 r1.!1 
&4~.(;4 • ~~· .•. ~.:-J'•.41 t:l.~l .. 41 
3.1~ ... ~.61S.35 ------·---·- ·-··-····· . 'l,fH~.r, :n~.oo 7,1.&!1.2!1 -----····-········ 7,HV !• 
•.fiSliXI 405.00 6, 11.601 •• f<lll.60 4,flf!, lill '·'"'·" IGO.OOI V,700.t7 ~.6(6.!'/ --·io;ooo:w .:::::·::::T···;o.•w:oo •-401. ,. IUIO.Ii!l M.oo 10,41G.W 10,360.tll ···--············· I0,3GO.W 




.:~------~-•rnt ,,, ,\ ,ltrM"Ia_t_l•_• __ _ 
:i1 fitnnan llulual Hrf lu•. A.l~·n ....... - ........ _ ... . 
;:..s lluwaJ Gf'rmao l'rott•taat }'trt IDA .• v•·a ___ _ 
w l>wod'<h .Vut. t'. 1 A . nl l )fo lololoH County •• 
16 J)ltlftOJ<(.ID County Yar. lfutual Jot .. \Jr-t'n. __ "_ 
CA t•a.~rade Yannt rc .Mut. J-'lrt IDJ .• \u'n ............. . 
67 Dut.uQue County t"or. lolut. I no. A .......... . 
:..H JA>tft t'armtnt llut. Ylre Jn•. Au'n ............ _ .. _,._,. 
oo Nf'w Vffonoa Mutual ln.IUriUINI Aill 'n ..... _ .. ~ ......... .. 
111 } '.,wf'rl llutunl !<' , & 1 .. JnAuranrc AU'n ........ .. 
1,;t JJurwrrA ll utual J-'. & J ... fnr. AJJS'll--···-····· 
M Utr. ltu&.. J.'. A L. Jl\l , J\Jt'o ot Eldorado, h. 
til t'loyd t'ountt Par. Mut. }'ire Jn.1. A~s·n .. - ........ .. 
~~ franklin t'Otmtr ,. . .,. !Wutual JnJJ •• \ •.s'n ....... . 
tl6 Yarmf'fS Mutual Y . A f. . IOOIIUUOte .-\.M'n ....... . 
t,7 •·•r•Ot-tt .Mutual • • .t L. Jn.wrancre AD'n •••••• 
fA •·ar. ltul. •·· -t t~. 1. \, ot lin1nt1y Co . • Iowa 
tM ... arm,..r., llutuel Y. J. .\ of Guthrie County .... 
fU Parmtr.a Mutual ••. If, L. Jn.J . A~:s·o..- . ........ . 
71 }'a r • .W. J. A. or lhrtlJn a ncl F'unklfn Couocl("a 
'i:! llanlln Couaa7 Mutu11 Int. Atrt'n ............... . 
:a llorriiKlo County }"or. Mut. F . & 1-. ln•. A ... .. 
7f lltnn• County Jo'Ar. Atut. Jl'. & L. ro.s. A8s'n •• 
71) Nvn M. llroL. f.\ hut . .A;.Il'n of S"edcJJburg, h. 
70 .... ,,H"r" ~Jutuol 1111(. Al•'n of l'reseo ...... ...... . 
71 ltumboldt .Mutuel Jnluranrt AU'o ....... - ••••••• 
N lila County f er, llut. •·. 41 L. tn.1 . A.a'a,.. __ 
... J•aUOJLI Mutual ln~uraore '''~'u ......... ____ _ 
iJO ..... ,, lf. A. o\, ur J•('II•Hn arut l'llntuo CoontiN 
•• J-"an • ._.,.. llutual J'. '- L Ia• . ,\q'n·-··--·-· 
I! J t"tftr.,)D Couuty t 'annt,. .:W utual Int. Au"ot... 
M h•f'llh!\b llutua l l n•u ranft .U•'n .......... .. : . _ ... .. 
.-...s •"a.nntt'l l.lucual lo-t •. \•a'n ot Sharon .......... . 
M t.rnf'oto Mutual l ruturan« A-'•'n-..... _ .......... . 
..:, North•t,.lf'm Mutual Jo'Jrt Jn~. All'n ............ . 
i!.7 U(iiWrtilln .far. )ftat. lnl , AIII'D ..................... . 
Nl .. ~•rmttA .lfut. ln11. AU'n of Cattle OrO\'t ....... . 
~ <ltrtnan }!utual .t'lre JnturanCf o~\u'o ............. . 
00 .-~rmtra Plonf('r Alut. lo•. J\u'o .................... __ 
il Pr•frlt .P~trmert llutual lo~ •. \u'n ................. .. 
11' k u••uth Count) ..W:ut. .~lrt lnt. Au·o·-····--
tcl I.M t"ounty Far. Dome .llaut. Jo.t, A..lti'o4 ......... . 
&H t•tup.,., llutual lu. An'n ........................ _ .. __ 
IG Hobcomfaa Pam,tra Mutull Int. An'D.-....... _ .. 
~ Uohtmla.n llulual Jn.uraDf't A•'a .............. _ .. 
.,, Uro•n ~. Mutu al tn1. A•'n .•••...•• __ .... _ .. __ 
)IOrtRage 
Loans. 






·····-······-------·----· ............................ ____ .. _ 
.......... _ ............ ................ .. ................................................ 
.................... ~ --·-----···-
................ ~ .... ................ . 
1~.!."10.77 2.000.00 
:::::::::::::: ··--··s:ooo:·· 




. ..,. ................. -----·------·1 
::::::::::::::1:::::::::::::: ................... ---------··-· 
·-----·-··· 15.000. 















~'$.31, .(0 ••• ___ _ 
3./o;tl'AI _. __ 
Z:.0.60 ____ _ 
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IUOUt. ______ _ 
I.U$.1'41.--·-





701.14 ·····--· o.w.u .... 
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i.0<!4.6oo •• --
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13,007.GG ••••• _ 
IIOCi.lt. •• _. __ _ 




t.!lS .• ·-.. --
1,6.JD.54 ---.. ,. .. ---:::::::::::::: ·-··a:Ui:"" SI. III .OI -----
................... ----------- 11).'!ii.-----
~ t'aruvrt Mut ual In• •• \U'n or l.lnn 1'wJt ........ ... 
II'J Marlon Mutuel tu•uran<'f! A"i'n .......................... . 
:r.t 1 ~::.t ~~~ ~r~ur1~.~,~~::'or 4't!~~~t~·co::·io~-~ 
10'.! l'ar. lfut. .... & J.#. 1111. At.t'n or Luus Co ....... ~~~~Jiiiiii}f ~~~~~f~i?~ -----~:~;~;~J~~~~ 
:~ J ~:~~~· e~~;• ~!~~~?(~,i.:~·:v~;o:::::: 
IW Iowa \'au.,., ll:utu11 Jot. A.u"n ............ .. ___ __ 





::: I ~~:~: ~:::~~ ~-u~. FOr 1Mto·o~! ~:~~~~::::: 





















... ill:~ ------7-i:-50 
Cs.tntl.19~ •..••.••••• 
,,.,. ... , f.AJ. 
~.I'JUl ·········-· 
!UJHI 1.000.00 



















































n.•ro ... l !17.71P.r.l' 
m.:.:s.~· 







\! .... ("(!11 














n .... 7.f0 




























a.m. 150.00 a,lltt.n s.m.3! 
·r.:ii:~ · ··· ··iii:oo --··ai:G..~:r.o ·····s;:asi:'.oi 
tle.l 2.ro1.111 2.8T.I.Ol 28.3.06 
.."!0.~ ···········-- 6.fl80.;81 5,GJ.73 
1.<0!.63 !O.IICO.OI 10.607.!9 




a.,., e1 s.lill0.6< 
1!.300.17 1!,1011.17 
11,7117.~~ U.aA.87 







\ll!lt""r I Total 
l lolollltiM l.lahlllt~• 
lro.OO 000.11' 
................ ····-···,.·· ·----···-··· ------····· ·-······---- ·-·-···----· ....................... --·-----··-
::::::~:::::: .... ·-........... -=~=::::::::: ····--· ---(·------·-·· I 
:::::::::::: .::::·:·:·:: .:::::::::::··1 
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t.S,!it .M 
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~- • • <.W~:oo •.ooo:oo • c :n>:J.3: 
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·-----~ •. Cio ·-- -··,~:io -··-·;<1'1.61\ 
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\\'.-.r• rn .!-'t.llf,. lnMur.tn(."t.· t 'o ....... ---··· · ·-····---·· · · 
Hut ,,.,,,,, r• Jn•ulf1" C'on•JMnlt·ll......................... __ . .......... .. 
l..rdK•·r aMC·ts, ,,,. ~ r R,al.-ncf' ......... -···· ............... .. 
:-o=--1.~:nc 1-:n .u;s~:Ts 
fnlt·rt·~ot clu, .tntl Ut·cr1ud on murtg:U.!f'& .... ~ .......... . .. .. ..... ... 
hit• r•·11t du• tttul AN ruu1 ''n ho nd" nnt In dt·fault ..... .. 








·····---···-·-······--------------·-- .. ...... .. .. 
U~:l>tTT ASS~:Ts XOT .UJ.\liTTF:U 
SuJmlh•t~, prlntNl n1.~th r untl IIIUUionery .... ......... ........ .... ' 
f."urnltur ... th:tun, an•l ll.tft"H . .. ........ .......... ........ . l,t(l(),ill 
i.(>IC).(~ AK•·nc111' h.tiRII(.)I'J, rt~~l)r• •• ntlng ~u~tlne1111 wrlttf'n prl<n· 
\ u t~?m~~;•,:~~t ':.~: .... <~ ~~ ~::~~--~·~~~ : :::: .. _ .: :: : .. ::::: :::::::::::: 
·rotttl ndmltt ·d n,."N"-···· ·-----·····--···· - .. .. ... 
I A)~~(~,. nncl <"llllrntt. !,lABI L ITIES 
li"Jn• 
,\lfJU;t· Vt•h lch•lf .. : ...................... ................................ .. 















.... . t 
~'lrt• 
;'lotm· \ . ~hlt-1;;.··::··:: . .:..:::::::::::::::::::: 




1;,eae.~U ' u.:rn.u 
501.215 --------- ---· 
1110.116 --------------




, Tot.lllt .. .... .. • -.................. . . ...... .. . ., J<o:,!klt.M ~.;:;--; 
l·.,..tlmatt-tl t·'\JH m•• "' In\' Mtl~f.•thJU nnd adju"C'trnPnt of unpaid lo<i:ct·~ 
'fOl,ll un, ·H·rtf"cl lfl't·llllunu!: Bit MmtmtN,I abn\"to .. _ ___ ., ___ · ···-----······ · 
~lilarlt ... •~ nhl. t'\l141'1ut~, hill,., uc·rnunl,.. f.-t ~. f-It•., dut" or oc-erut"il 
l·.,.llmnt+·d umnunt I •·rt·M.fh·r p.a~ ahh· for ft"<h·rnl. statt' and othtr 
, I L\t'M h:tl'f•cl UJt(lO lht• hiiii)Otlt8 nt tht• ~tar Of thfK xt:\I~Ol<·nt . ... .. 
J. uud .. h f' ltl undt r r .. ln•ur.&n('t'l tr"«'.1tiP"···-······ · ....................... . ... ---- · 
• Tut.11 Atn•mnt fit nil UnbllllltJI f'Xt"tpt capltn.L .................. _ ....... . !'\urr•lu~ O\t·r kll 11.\bllltlt ...... _____ .... _ ................ _ _______ • -:1.~0.!-~ 
~Ur"J)IIIIf R• r.-,c.\rda J'Wllf<") holdt-rtt ....... ......... . . ................ .... .. 
Tutftf .. 
.. . .. ¥ ...... ·· · ·-- · · -------····· 
lll'~l="l·:~s IX TilE STATE OF 10\\"A-1•'"9 
ltiHKH 0:-.II.Y 
Hl!oikjol "rltlt·n c11rf'~t huMI-
Tornadn. 
lf11t0r \\"indst()rm. .. , ... Vehlci""Jt Cydonp 
·~· r. I • .,
f,te:\fl 
"''' .... ~. ~ 
.• 6 
TOUI 
RI"~="" rfltf'n rt-(;l';iJ"rftn(.,:·; 
Totj'~a-;;w,•:!r .rl~k" \Hitttn ... 
Jth•k• ('n nc.·.-llt d 
•11.tJ•. ot- m 
ff'"''·"•n.tWl 
~-,;,t;'!,nO ~ "j.AA:l. Col/1.{0 tJ:J,l':.JVIM 
l)irt·N hUJIItlt•u 
H•·ln-urilnc.•,. bu•l;;.·;,c" •··• 
fU~k- rt•ln!oUJt•d ...... :::: 
Tolnl dNiurtlnn,. 
T''t.1J n .. t rf~tkt~ \\·rfrt•·n 










n:!.c.. .. t,on 
t <6<. !!91.01 
l6;,fiMH11 t"i:e'll'ltiJ 
.t: :;,...._•,o, \.'11\,M 4:.!1 .~.).:t_....,(il 
• j,jl;, ntn .(-1 f3.1'l<"'' "' 
':'O,!'IfWUO ~J.f):P.:!.i• 
1.W.I'ro.M t;,ft-'.1':i.ft 
- !.J')t,(tl.;,()-1 •to,!."~.'-:'.fifl 
, 3,n,s..t;,,\,j . l ~ l •n.r.r,j'.~" 
\\ ESTBitX GltAIN I>EAI,I::RS )Jl'Tl'AI. FIIU; IXS t'O 
l'H~:~III ~1!': (1;\I,Y 
f':rf'rnlum,. "r'H•·n tlht·"'t 
buBJntiQIII .. 
l'n mlurn" \\ 11th·n rf'ln~ur· 
.... . ....... (I) f•,1161.o; .. 
a ll('(' ....... .... .... ·-····-· :-,::tt ,.,, 
Tolal ~rrcr.u~ J•r• mlum,. \\ tH· 
",.. • __ ---·· ... ,, .. ~ •. ,..; ft. Y.l o: "' 
11~:1Wc'T lo, e •• w 
J'f'tur n r•,-..mlum' nn ( an('t·llt-d JWlllclt· .. -
n.n<t l·ustn• P .................... ~ !.'\. t:d.,.; ~ t.n-·• ~ ~ 
U•lftltllf'lllnt..., lolllllln• "'"'~~ . .. • •ttfli.••• 
l.,.,.mtlJm!ll c•n rlt-;ks ~dM .... 71 , f,. ... ,...,. ,;,_.r; 
- --
Tuthl dt••llll'tlun!lt ........ • f,;,l·~- ... J 1 , ~"!."9 • 
Tutal nrt J•r•mlurn \\rllttn • '"U , :'J-:J,,, ... ;,IHI.h 
11- tM• nfhl r• turnt d 10 riOlkyhuhlt·rs-
fl•r,..-. hu,.ln• ~I. ~""••l.:?O 14.?! 
1.nss~:s 0~1.\' 
J.Cu;. '•l f: •',1M .~ 
¢! ,.. ,.,;, • • 
Ji.3u.it :a, ,.,~ -';,HJ'j~J ~ 'H .. t:"i. l~ 
.... :! :.n --• Jue , .. :' •I 
1:nl1UI I'~'~ l"~<IM 
n,..,., t t.u.-lm -~ ............... $ ~~ . ,,,g_ -;-.. :!. ;;.;.1 1 
ft•ln11ur -tr1t'f tm"'lnt·!'lcc •• • 9hi q ···----· -··--
PF:Ilt'r.T : 
1.211• h1 .. 
n. ln•ur:\n• •. ----- ........... ... .. 
Tnt t1 tit dU('tlnn!lt 
Tutti nt-C 1.-., ... , paid 2'.21~··.1":' ".:':'~";.)' ~ 1,":-.h • 
:-\•·t Jt, "'' 11 hu•urn·cl !:Q, 7fl; .. il ~- l:"!fl.tl 1, 'fd. '' 
!ll \1~1\ll\" o~· HOXJ~v"~t~t~~~<.;."~ 1~~~i="tm m:n:.\IBI·:u jJ 
ll<l;\fJS 
~;:~,·;.~~~~:;~~~ty and munfcll):;c::::::::::: 




lt,l~ 'fl. !)'I 
fl7.:~1.f1U 
li,H O,(IH 
Total hnnd-"' ...... .. ..... ............ .... ·...... '-'l,l'Wltl,OI) ""'.w.u.•n 
\IORTO.Hm!! OWX I,;J) C'LASSTFJF:Il ll\" ST.\TI•:S 
....... .... . ............................................ -- .......................... .. 
.\l ,n•ktt 
\'nhu• 





t"m• "'' '''·~:i.fJ\ 
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'''" .. '" 1:\COlll:: 
c ...... 






















'f'otnl" ..................... .. 
A<·tldt·nt 
lft•.dth 










~ .... t.r. 
Tntul diJ'hunaement.- -----· .................. --·-···· ................. ------
l:~,t~,nc, • ------····· -----··-·-- ---
lh .. ,k \ltlut· of bond~ L.t-;OOF.R ,\SSI·:TS 
~~- f)o1111l11 In truttt ('tntli);};,j;_;·and-·bnnk~o~ nut on ............... · • 
• .an,.,. J•rt'lulum~t In cour~t•' ot collf'Ctlon. , lx hltf'rt·oct ~--- ••·•·••···• 
On Polich·~ 
or Ren~wnl~ 
Issued on or 
After Oc<. I, 
n~llt:i:n~ .. :::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::: ljt~:: 
•1•utal• ........ ........................... ......................... 
1..-t.tlJ:U'r Rto.Bt~ta 88 ~r b91RO('~ .. . .. 
:-:o:-:-•.•·:oo~:n As·s~:Ts .. 
lntt r•·"'t tlut• and accrut-d on bonda not In ddnu1t .......... t 
Tntal 
o,.._,,.~ aaset.s ·-·---·-···---····· ............. .. ............... . 
DE01·c-r ASS~"71'S :>:OT ADliiTT~:O 
tlnftk \"Riut· nf lt"dJrf'r &t13et8 ovt·r mrtrkt-t ,. \IU~.. .. .... t 
........................................ ···-·········-····-............. .. 
TotAl admitted a.oseta ····---···-·····-········-·---
XN 
ITt·mlum• 















l. ; ... 1.fll 
E)I PLOYERS MUTUAL CASUAlJrY CO~ti>AN\' 3i9 
1.1 \UII.ITIES 
\();ldt•Jll - ............... - .. - ------- ---- -·-···· 
TotAl unt u nt•d l}t(•mlutnPI ..... _ .... .. .. ................ .. 
Cflmml~".,;lonfl. hroktrnKt1 uud n1ht•r chtu-g~~ du<' or tu 
l~mt.• duf'- on oollclf·H f:fft't'lht• on or aft<>r Octol-.·•· 
hit, currf'nt ~t•Ar, \"lx,: 
.\4.-"('"ldtnt --~-
JI('aiEh . ......... ... ·~ ....... .. ····----- ······················· 
Tutal :'\t·t 
l'npald 




C .. ump. fl"'l\Uun 
~t·t \'n1Mhl ~·t.,lmtt 
t •tatm• ( 1-:;.,•tlHitnJt 
l·:,chulln.C 1•;'\pt·Htct·" nf 
Jncurrt'd ln\·t-~&ti~Rtlon 
hut nnt 1U1d 
Ut'IHH'h•\1 ,\djUI'IItt1('flt' 
t ~-.~~ ' R ~~·!~ ... lUi• .•· 
Total Cf1mml....,.lunJt, hrokt•ntJH'. <'h.· .. a~ abo,·<. .......... .. 
1-'t-elf"ral. ttta.lt". county noel mun1<'hlAI toxea due or 3l'Cn•t·d ............. .. 
~"n.sn 
':'l . lt 
ltt·ln .. urdnt"f' IU ··mhtnHI t:rw•w ;UI tu t.•otnml""~lnn!'o.. ... ....... .. • .. .. • • ..... ,,(II 
TotRI amount t)f All lkt.blllth·s r'a·pt capital. .................... . 
~urplu:-- O\'t·r all Jlahltlth·a ................................................. t •. u 7.1\ 
Surplu~ •~ rt>xard~ J}f)lh,)·hotdt Nl ................................................ . 
Total ...................... . 























i,f.'IO.tt:l t i!ll.lit 












Total~ ........... ...... ;, r.u.ot 1.~. &t 
•••• • • Ol Sl'l!M.\J:Y Of" BO="OII ,\XD l-!T()("KS 0\\'X~;n 














t·:Iti P J. u \ r .. : u~ ~I t •rtrAI .. (' \ l" I'A I .1.~\r CO\tl'\ :\ \ 







lnt"'rporRtf'd "ltnrC'h, 1011 ("ommrn<•fl'r llu~lnt·~i~i "' .Junf', IIHi 
J. A. Ounn, PrtMidtnl John F', llyn•••, HN·r~·tury 
Amounl of lt•dgt r tUIJIIINA OtC'Nnbrr :u, of l)r(•\'louft yt•:u t 7.tn, Iii,,.~ 
\cc·lf.ltnt 
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\Vc.rknu ,, ... «. •1111., n.-utton •• 
t•Jat4 t.ri»..WR .................. __ _ 
.\ut'• Jt"1rf" .. --·----········· 
,\Uitt lh• (t • ••••·-· ·-··-· 
.\ut,, tt•rn ulu ··-----........... .. 
.\urn l'r"'" rt) d~JJ)IIJJ~ .......... . 
Autu ' •llf~tlon .. .... • --~··· 
J "rt~fH'r-tY tl 'm.tt:• ·• n•l c·olll-
•tnn (_ofht r th tU .tUltJ -··• 
1'utn1N 
lnt• t+ 1111 ' '": 
•:-'. t.Jil,l,l 
•. '-'··~·· Jl,&H.:"' 
J!,f Jn ,., 
1,W..:--.. 
J!:t,,V.••i 





:,. .... .., 
ti;,=t; 
JU.~!l·~ 





···"· 3. -4:!C_n,_, !1J.1: 
~;o.?, .. V.! ' ;a,ro:r:-._.-: • ··=·· .. Dtc.lUC'l 
IC• m ... ur .. lnt·o 
U,f3S.C.t 







)"'4),t .. ...... ~ 
711:1.3! 
"'H.!! 
l:t. ·~ :t! .. , ........ 





"'·"" .... • ~t f 
1•·r .. .. ·•:.,; 
1.1>1,.1: 
' ,tl,.• ..... J. 
'!.:cts 
~lti, i Ul .• ..., .... llt;ll,t•• -l .. U,!:I 
BuntiN urul +11\'lti,.IHIIII on lltr.t•k 
UrJw~ It In tru~t •·nmJmnl+ 1 .+nd tnl~k·;:::::::~ .. : ... :::: !.i, e;; .31 :!l!l.f'lt 
~rnlnl tnc·ume ... 
~rntnl 
...... i l 























• ,.. lO 
.... " .4 
4!:MI~ 
':1'11 
I,U• tt ...... ~.:: 
f.!'Vl.C1' 
~. ........ 
·~ H '·""·" 61 ... til 
•. SI! !'! 
1ii,:J~ ,, 
Jo;)IPLOYI-.:RS ~IUTUAL C.\Sl'AI.T\' COMP.\N\' 381 
TutHI •1f,.hur8tllltnt!" -----·-----·····----······----------····--· 4 
a:.tance -····-··--------········-----------·-·--·-----·--·--··-· • 
LEDCER .\SSETS 
\lurtJ:,aJ'~ I('H.UII' on h tl t"Slat~. ftf'tlt llt"nfll .......................... _ ---·-· 
Hook \Oihu• -uf hunt.h!l •n\1 l'llvckf' .................... -----------····--····-· 
t'•a•h In • trl~ • ·····-·-··---·--·--··-----------···----·-··------· 
(~p 1111 In trulf-t t"'RlJMinks and hln"-s not on lnt~rf'&l----····-· 
l~H8 In ltUIIIl .. ~ru,,...nfe• ~Anti hank~~~; on 1nt r ..... t .................. _ ..... . 
o:rou l•o tmlun~ 111 l'"Ul'l!~ of culltctlon, \·tz
00 
Pollcl~s 
\ tit nt --· ······--·····-········-------
\Uio lf,ahlht) ... - ---· .. ··---········· 
l.lahlUt' hi hrr 1 han .autt•-------····-···-··· 
\\"~lrkm rf.- "''mp n ... uton __ ..,.. __ ·- .......... ... 
11:tlt" s:l:a•• ........... ---·-·············------
\UI•I t\tt• • -••••••-••••••••••••···--·-··· 
.\1l111 lhr(t ................ ·•-•••••••••••·•······-·-
\lltn 1••1 n du ................................ ·····-·•••••··· • 
\uttt l'rt•P rt.\" d.,m.a,;c.... .. ................... .. 
\UI•• t·ullll'llfiO ....................................................... ... 
l'ro•JlO rt) ,l.tnMUtt and collision oth<"r than 
llUIU •••• ••••••••••••••••••••• ................... . 
or Rtnewl\18 
l~ut-donor 
.3artt r Oct. 1. 
Currcnt \'r, 
.................. ---
~.b .. ;.:u 
':,>..; I.IH 
~l.flll,tl.t ........ 






On l'otl ... ·h~ 
or Hent. "•l• 
lPUt-d Prior 
to Oct. I, 
Curr~nt Yr. 









Tnlo\l~ • ••- .................................... $ 1Jf'), 4i.L"", ~.Pd,-,u 
\lhUfll't· tra\' lin¥ l.');J)Cflfte~ ......................................... _ ......... - •• -·--· 
1.( dKl·r a~ .. t~ll ua Pt'r Unlance ...................................................... . 
:>;OX·l.F.DCEn .\SSETS 
hii•I•Jot duf• Alli1 nt·~rut:c.l on 
t:muiM twt In ddnult . . .............................................. . 
ll.tuk dt·llllMIIM .............. -- ............................................. . 
1'ut~'l .............................................................. -··---·- ----
(-f'UI'J\ HMII-l'l• ••••••••••••••••••••••····················· 
lli•:Ut'C'l' ASSWfS NOT .\D~IITTI·:O 
IJ ,:./;1.:~'\ 
-:u.:a 
\th,tn•• t •• ntllmc l':\IKilflt "-·· ............................................. $ HJ\.1 .. 1 
c;IUP:Il pr. mlum~ In l'ttUr~f"' or ('()lltetlon l\.-rlth:n prior 
t•• 0· tnbt r 1. c·untnl )<'ar... ---·-··-·-·-----·--··--· 11,.,.., ~· 
1\.••k \,tlu• ut h d.:t·r ft da O\'t•r mouk••l value ---·· f,,..,t t•• 
Tut.d 
Tut•l RtlrnlttNt a~fol8 ................ . ................ .. ._ ........... . 
J.IARII.JTit;S 
"'·'''l,tll f ...... ,., r. 
••• ~.)1 
ltl,i•ti,P: . .... - ·~· 
,.,a . ,~~,, , ~· 
h. 1.HU 
I",:UL~ 1 










Adjuaned nr ln\f"IIIIM"Kth•n 
In Pr()Cftla oC And 
f.ma • ·•11•1 t 'l.•ltnH: Adjuetm~nl Jtt,.lalt •I ;\tl juatou nl) 
~~~·!lf B.IT~:~.-~l~i~.~:~i~~~~tE::iim . .:.!1:~1 ~~=:~~i5=.} • .::~:.if 





Jti-)J>()It'l' 0~' 10\\'A 1:-ISUHANC:E DI!:PART)1b'NT 
Au l• • I I a hi U l)' ·-······-·········· ........... -·-- ......... -- •••• - -·- ........ . 
()tlu r lla1tll11~ ·-····-··-·-···········--------······--·······---···-·· *\ utt• PJ'nJH·rt)' clam.4gt- ••••••••• _ ............... _____ ..,.., .............. ......... .. 
T••tAit~ ... ------- --········-············-----· ·  .. ··-----··-- ···· 
Srtt cfal n•<·t '' for un1)ald llolJIIIt~ atul workmen·,. <.-omPt-nsc1.tlon 
ltllfiM"JII •• • -------····· ----------- ----------····---- ------· 
T••t•l unaMifl d.tlrn" Mnd ,.,.,._ ""'" of flNLI•·m~nt. ................. _ _ 
l'nt;trn••l JUfmlurn, at 'lJ ,.,.r ctnt em rlt-kM running 
fuh ~·--• ••r hu ........................... _ .. ____ ., __ ............... 3l':',,il . .iod 
T~ot.•l utu •rtlf·•l prt rnlumll ....... - ....... - •• - .............. . 
C'wnmh•lilr,na. hruk•·r.•-.r•• arul otht-r ('h.trgt" due or to 
f,, t-.•m• 11u .. un pulh i• • '""'' tl\'t! on or atl<·r October 
t .. r. t urr. nt )t :,r, \ Ia.: 
Auto fll• •• ··--····················-········--········· '"''* th•·ft . ·······-···············-·····-----······· 
\Uitt l••rnntl•• •-•••••••"•••••••••·-········-··--· .. ·•• 
.\UIIt Jl.t1tllll\ • ......................................... .. 
l.t •l•lllt)' otht r 1hun fltlth .......................................... .. 
\\'f•rknu n' c·t•ml" nt'.ttlon • • ....................... .. 
f'h••• ~a .• ,. • ···-···-··· ~--- .................. .. 
\Uih l•rc•JW·rty fl.tm.tKf and t'OIIIMion........ •• . ........... . . 
f"tuJ,. It)' clum.tt.:t nncJ tolll.lon Hthc•r th.tn autv .•• 
a:,u . .... 
uo.;~ 
H.t" 
~.lti .. ~l 
l,tJII'f~.UI 




Tut.,l c·tmunl,..•l••nll. hrHkt·ra,;t•, t-tc .• ~u4 ni.0\1.' ...... 
~•l.u I• "'· r•·nt", '~lu·n .. •·t-, hllhc, f(•t ,., t'lc .. du{' hr nccruetL •••.•..•. 
l•"•·rl•·t·al. Jltf.H• t·ouut)· unci munkiJMI taxt•l" due or act"rut•cl .......... .. 
lt•·turn IU I'HIIUMN •••••••• •••·--···•••·······•••···· 
J,. lnl'lura rw~· m·t•mlurmot, l(rn!'~ '"' to t."fllnmltc.~IOn!o! ......................... . 
•rutul nrnuunt of nil lln.hiiJtlt-e t•scCIJl capital. ................... .. 
SurphiM O\'t•r 1111 lluhllltlt·toe ......... ......... • ........... .......... $ ~1.-. 57!.00 
I•:X IIII:I'T' OV 1' 111~~1Jl1~1S 
In l·~nr(•f• lltlc•. 
.11 l ti Mt \\'lth• 
hUt lll·lhH·tln!;' 
1--, '!: !. '".( (j f) 
',lUI (I 
~.fll .. . f6 






;\ rdflf'n t Jh•ln ~UI':tflC(' t ~I.UU 
J.~.Ot7,1}1 
11,3:!:l.fiQ 
1(1:,, ..... '!.:.> 
\\•rlt((·n oa· 
Jt••ll(! \\' t•tl 
nurln~ 
th<' Yt·ru· 
' 6-':..~ 11 ) 
T o tal CttnctlhHiuna 
1\utn IIKhlllt) •• 
Lluhlllt\· otht•r thnn 1\uto. 
\\~orkrnrn·,.. t·umtlfontcntton 
Pkth• J(10U•Jol 
\uto fttt• ....... 
A utu tht !t ............. . 
Autn turn.uln 
\ tltn l)ri)Jh-tl)" c1!\mftltt• 
\ut o t"<JIIh•lun .. 
l'rt'IW rt)' clum.•••· Rnd C."'~'•lll· 
,.:l"n nthtr thun nutu • 
('1...\;<!-l 
•.n .. o .• , 














at th~ t:nd 
of \'t'"&r 
.).11.';$ 
~ .... "tot5i 
2 t. 7.)11.1'11 
:!1 .. ,0!17.\' 
A C<'Id•nt ·············-- ···········-········· $ 
Autn llahlll t) •• ··············-·········· •• 
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l'nrflrnt-d J•r"rn~um., l'r'V rau on rlslc:a ruootog- mnrt 
lh•n one >••r .. ----·····--· ........... ............. · · --···· · 11;. '1l.l.i 
Tvl-•1 un• u lh •I prt"nllumll... ~ -··--·----·-·· -
(•ommlu.lont. t.rok• r:t~:~· a net l•lht·r 'ha.rwt'• du ... ••r h• 
bP«tm~ 41Ut nn ('(•lldf'~ t'tft..-th·e on vr after Octobtr 
lat. , urNnt ~ t:ar. ,., •. : 
),.-.A rtoln.ura~ncu ror.uniNion ...... ........... _ ...................... _ .. 
.\«td.-nt ···-····-··· ··---- · ... --· -·······---··---·-· ··· 
11•-n.lth --- ·-- ------··-······--- -······-- - ..... ........... . 
.\UIO ll.thlllt) ·----······-···· ···· · -·-····-----J.Mhllll) hth• r th.ul auto . . .... _ •• _._. __ .,._ --- · -- - ....... 
\\'••rknu n'a eurnpt n~~ratlon · -·· ··· · · · ····· - --·-·--····· .. 
Fill• lit~ •• -················· ·---···-········ - · ···--·· -
Surt'l) ··-·····--······· .. ····- --·· · ····· ·--· - -·- ··- - --
:;!:,';l.l~~n ~~n•l t h7-rt: :::: :::::::: ~~~ ::: .. ::::::::::::::: 
\utn pruiK rt) d.un.t«<" and C011b,h•n .................... ~.. • • 
\ttlu ,·ttlll"'lun ............................. .. .... .. ...... . .......... ____ .... .. 
l'rPII4·rt) d.tma,.;t ~nd C'OIIbton other than nuto 
;.::., ... ua: 
•• ~*l.'.ld 
:-..,=. ... ~ 




l.~".l. rr. ........ ~· .. u.·~~. • ·· 
·•. i,~.r~ 
1. tn.! .. 
1-tt,'j .. 
T••lal t·runmhulonH. broKcragt, etc. , as nbo,e.. .. . 
~l.,rJt·~o~, n ntM, t"< l .._ nJCt'll, bll l f!l, ft:'es. 4!tt"., duf\ or net:·ru(•d 
rt·dt·ral, •t:ttt•, count) nnd munklpnt tn'\f.\S due or aecruetl. 
3~7 




ll,r\~1 h t 
Totnl nrnnunt ur nil Jlo.bHitics exc<'pl c npha.l. ......... ~ .. ., t l,iOI.t•IO.•t1 
(\tpltftl p:tld Ull .... .. .... .. .. ...... ............ ............ l ............... .... l ,:l()ll,~ll\,fWI 
Hurphull U\'t r n11 llahllltl''" .............................................. 912,fiM.II 
Totnl 
Tnt.& It 
!;XIIIIliT OF l"REMil'MS 
In rorce Dec. 
31 !.aRt With· 
out O.•durtlng 
He-Insurance 
• lf'2,1i,3!11},. j 





















H:t, lt7. tll 
f"!.!t,._'\ 1111 
l!'J•.r. .......... 
!r ..... U.S.ftl 
't:J.,$"•1.o!'.~ 
9. U 1."'l 
• t, ... ;.;,t-..!.13 
Jn Fvrce 
at the Entl 
ol Tt·ar 











<'~, ;e.JH,~"•7 II 





$ :'U,IJit7 111 t 1$.~."-'1 ... 
Utl,f"i 1"1 ~ •• ftJ .. II! I 
'll,at. •~ fi~."~~U .M 
m.~ ... . :it~ rm.Nn hi 
J,ml."'-"' ·"i •~n. 7tt ~ 
l,lr.,1, ln IUI,O•\ ... t ... ,,,a.,. .. • .... ,.~it 
ll~'~,tl.C.f jfj 69. 1111\,71 
2:n.t~.I'J IU,~.M 
.J31,1)Jft All '"·'· ··-~ 
•• I~) •• , ..... . ,_, .. 
----








!l. fl~ ... 










........ 1'.1 ., .. .--.~ 
r,•I,DJf , f.., 
I:Jl,:!l'iUII 
M;:. jJi. U1 





Tnt.al ~j~AIR ~ .. • ..... .... .. ..... .f l,•IH.S."f7.:1>':i t r.u, ·.-~.;r) t I,M3,(1."'1.tol 
T•t 1 1 ldftnd"' cltclo.n·d from .. rgonlxatlon, ca8h....... .. .. ................. '!.-...MO.(J1 11 ot l-f'a lnntrrNI durlnJt thr yr.tr OtM rt-lnAurnnct') I,J~,,,.Ill.iH 
388 RJ,)PQRT m' IOWA I~SURANC£ DEPART~H;NT 
J;L"SI:-:ESS IX IOWA lt>.!9 
C fa j;j:Joiifh:alion 
.\cddf'nt ~-···~·-·····-
JI(•fllth ···~ ...................... .. 
Auto llahiJit~· ................. .. 
J.tabllll)' ntht•r thitn nuto .... .. 
\\~,,rkm1•n'Jo$ (.'()mf}t>nAAtlon ... . 
Fidelity ............... . 
~urety .. --------- ---------- • 
l'latr Kin'" •••••.•..•..•.••.• 
Burglory and thefL .••••.••.•• 
1\ uto J)tHp .. rt}' damage •••••• 
AUifJ (•ollhtlrtn ....................... . 
Pruperty danutK'' and <.'0111· 
slon, olht'r than auto ..... 
Total.; 
t 'ln,..~i rh.'~• ticm 
At·cl<h·nt ............................... .. 
llea lth ••••••••••••••..••..••• • 
AUth llahlllly .................... .. 
J.lublllty ottu.·r thAn nuw •.•• 
\V<Jrkrnt•n'H cmnJl("n!Jatlc.n •••• 
f'ldf•lll)' --------- -----······----
Su ret)· .................................. .. 
l'latf' glato~.H ···---------········ 
BurRine·y Hnd lh{>fL ........... .. 
Auto or•l Pt'rty d(\mage ••.•••• 
A \ItO etliiiHIOn ........................ _ ... 
Property damog(\ .And colli-
sion, oth€'r than auto •••• 
T otl\l i'J ......................... .. 
Ghuu~Hicatlun 
J_.remiums Prt>mlumx 
\\'rHten \\'rltt(•rl ,m 
on Oirt-Ct Ht>intturarwc 
Um~int:tib Uusi nf'!ito~ 
t2.8U.fli ttf!.l.._, 
l'i.l6:1 .,..; H.{H 
f.:l.32.:J.'t.i --- ........... .. 
2111.~....).;~ ----------···· 
;~ •. jl2,.1i -------------
:tiJ,:r.H.fll ... 11.:t.: 
f,,,:U'I, fi !!, 'OJ,:!j 
1,!1'.!'1.0• ····-------- • 
Z!.Mi.2J 1~.;~ 
:;o, liJ.;U ....................... .. 
I,GOI.~l ..................... .. 
1.il:.0.2i' 




19, :!1 1.';'1) 
tJ:J,;t!3.~; 
':!l,f\2;, i:! 
;~.ti l !.:~; 
:;.l, lU,'It 









' 1.101.· · 
!"')';~ 
n.:-t~n 
'"'.:: l i.C.il"~ 
l.i!!t 





$ JtH .a· •. t.:H 
Heturn 










































Lol( ... •i4}R Paid 
on Bl'1n-






















Accident ......................................... $ 
" • •lth • - ..................... . 
Hu:-;lneM Huainctoe.tt. 








Auto llahlllt~· ............................. .. 
l.lubiBty othtor than auw ....... . 
\\'nrknh•U'8 t"'tniM"nsatlon .... .. 
~·~~<·Illy ••••••••.••.••••••••••• 
Surt>t)· ...................... ........... . 
l'lntt) Khtl'l"~ ................................. .. 
nurJChtry and ttwCt ................. _ 
Auto proJh•rt~· dRm:l~t' .......... .. 
Auto <'()IJI~Ion .......................... .. 
l'roJ)('ro ~lurnu"~ :wd rol ll-
ttlon, utht•r than auto ....... 
12, ~:!~.~"; ........................ .. 
6:l8.69 ·······------- r,:~.f'Y.' 
~ · - if~ •• ;t ....................... .. 21. if~t>.'r! 
.f:!,a,.!.VI 
"'ft,:up.!, 1:!,3-."':!.'H --·········---8'>,316.~ ............. . 
l,floj-4.~ ..................... .. ··.''!·~ 1.3r).).()) ..................... . J,.l l ...... , 
6,UiO.s.·, ...................... .. e,om .. ;.; 
UL3.l ....................... .. -e~~.:s.·. 
23.35 ----···-------
fi'"l.:.V $ ~-..:,. 163.iH 
lnAuranc-<-
Ree<·lved on ~l?t L Mtlll'.M 
Paid Lfilo:ttflt§ 1~.tid 
$ 'KI.O".! il . ~.lll 
r.·wn.~ ltl, t:\;J,Ii 
l,f(10.fJI 11.~! ... \.; 
~-········- __ .. ltlQ.At 
....................... .. •. j ., l .~l 
1. lfHl. 7'l ;J:~. i•ll'i, 31) 
- •-•Xl-\.t.:t ;.:4!, •l011.ilt 
..................... I, t ~L'.!I• 
:f.!.:; I 1,:?-!:l.O") 
--····-------- 6,G'i9.\.i 
........................ l fl.3'i 
- 1!.~· .. 
1,1(1,;,61 -116,991.1! • IJs.!l•!l: 
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Sl'.\DIARY OF BOXDS AND STOCKS OWXED 




Go\·{·rnmPnt ............................................ .. 
State. county and munlclpal_ .............. ... 
Jtallroad .................................... . 
Puhll< Ulilili~O ······•·•••·············----)l lt4C't'IJUneoU8 ............. : ............................... . 
Totnl bonds ........................... . 
STOCKS 
Railroad ·························-···--···· 
Public utllitl•• ·-·········----··-······· 
Sank and trust compnnles .................... . 

























~~· - t&.1 . .. 3 
76e,'IR'l.~3 
ToW I ht)Od,_ Rnd ~tOCktt ...................... $ I.Oi'O,~.!i;' $ 71'f•.1M. IR f l,fl•.!l\, 'T01.H 
~IORTGAOJ::S 0\\":\'1>0 CI.M!SIFt~:o AY STA'I'I'S 
Slato 
lo"a ....................................................................................................... . 
OklahomR ----------------··········------··········-----······················ 
Texas ............ .................. ---- ..................................................... __ .......................... ----- ... .. 
lllnne8Qta ........................................................................................................ . 
Kans..'lS ......................... _ .. _________ ___ ,.. _______________ ,. ................................... .. 
:\tls~ourl ...................... - ........................................... _. ________________________ _ 
To tal -------··· ........................................................ $ 701,351.11J 
cau ·: .\ 1' \Vt-:~rr .. :ttN Hi~ t u \ :\'C f: c-nMJ•,\ 1\' \ " 
Jlomeo Otrlet", DeK :\tolnN•. Jown 
lncorJ)OrG(~d as ca.ualty Stock Compan)' Jun~ IR, 101. 
Commenced Business as Sto"-·k Conwany August J. IOU 
" ' · G. Tallman, Prcshlent H. H. Oro"~· Secretary 
C APITAL 
Capitol pal~ up •..•.••••••••••••••••••••••••• • 2.;0,000.00 











• fo iO,OOO.I!.; 
alll.llm.7ij 
39,!11$.1.01 
Totalo •••••••••••••••••••••••••••••••••• • D<<I,OU.t7 
Deduct 
A ld Rei ntmran(.'(' 
If: I t nt ......................... .. ........................................ $ 5,~! .00 
xun-~nCe•iiabie··accidCilt··and-·heailh::::::: 3·~:~ 
lntereo'f0~~~~ ····················-·-··----··-- • Q.!St.?6 
~nd• and dividends on etoek ••••• -·······----·-·----- -
MIPO•I to In trust companl•s and banko •••••••••• _ ••••• 
Rf nte "~~~~~~-~~~ •• :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
t.lfe dTotal Interests and rente ••••••••••••••••••••••••••• 












• . 115.821.21 
3'1l,0'.!9.HI 
37,"'l8.01 






H~;I'OitT o•• IOWA JNSl'HANt'B DBPARTMJ;:NT 
~~~= ~~~~~·: .. :•n h~~:~H:~ ~.C~~~-~·:·;,f ~~~n(i~···-···········•• :J,t~~:;.·~ .~:, 
T•llHI lru .. ,n,e -····--····-··-··· ................ - ......... .. 
--------- -------
At"tldtut .. 
...... llh • - • 
~<Jn-ftl.nt"f'll:tbl•• .. , .. ht .. nt Mnd 
h•allh .. ·····-···. --· 
Orc•M .. \tnouut 
I ':lid tor llttluct Tutal 
JA ... l-4-,. It• Jneurant"e l.>cducttunM 
lfti, .. N,~ ...... :,r,,. • ¥.1"<1" • 3.1-<t .-.3 r,an.re !.H:J. h 
!!11'\,;'0 
Tut •I" .. • .......... I Oll'i', tu) ¥ $ ;,;"J'"tf GO .i,$.i-&.tl1 
tn\t..,.tl«-•llun and tuJju111t01• nt CPC clot.lm8 .. - ................................ ______ .. ___ _ 
J'ullc·y ft 111 rt t.lin• •I h\ Al£t IIIII ............................. --·········•••••••••• 
t'nmrnl""'l"u ut t•ruk•r·••• tu tua·IH!f (ltM nmuunt n·cel\,·d un return 
'''' rnlurn" urul rt-llllllllrl•tu• J ................................................ -----------· .. 
s .• 1.1rlt~. '''" an•l nil hlhtr .-.maJ~~t·ntt~tlun ur otri~n.. dar~·tor2'1. 
rru1"t• •,. nu•l hnJih htTic.~ 4llll•lu)·t'4· ... -..................... ..... .. 
~ ~lariJM, IIK\t Uu.: anti 1111 HtiU'r t \IU llf;N' of UJ:t'IUB not p.tld I)) 
r••rnrnll'flllun --··· -· ... -····--·················--·········· 
ll• clh •I t!\amln• r·.,. t• •,. ami 11 'larh•11... .. ................................. .. 
'""la.·rtiHn tn1h•·r thun uuttlral nnd clulm) ................................................... .. 
J t~·OIK • • • ........... . ..................................... .. 
U•·JMh" •uul • \Ju·n;.N, (nthf'r than lnxt8) on real et~tate ............................ .. 
T I\X('IO lU\ "·'' t•lii(U(I ....................................................... . 
~~::,·~-~~~!!:~.··~,,.'•'a7tr:1~l;~~!un!~-n~~f· a net rr,:;_ ·:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
1-~.-dPrfll ta:\t•H • .... ................................. .J ................... .. 
\11 Olht•r lh't·llt'l'll, ftt.•M and lllXt'/4 ••••••••••••••••••••·············· 
r,.·unl ··~ru·nJti·M ...................................................... .. 
\d\·t·l'thdn.,;- . ........ • ........................................... .. 
::~,~;:,1~1~~ j:!!;:.K~-~:~:.~•:n~·:~f, . .,,,,nt.~ uml t'XJJfC~2'1 .... ::::::::::::::::::::::::::: 
J nMurn n1••• ......................... ···~······ ......... .. 
t·•u•ultuH tuul Hxtur•·" ............... ·--·---·--------~··•·· 
Hc~uk;.r, nt·\\~ f'·IJ••·r~ and 1H'rlotll(•n1M... • ...... • .. ----~---··············· 
Stoc·kht•hh·l M ftu· dh hlt•1Hht ................... ~---~---···-··········· 
Uun•:t\1 IUHI Hlil*~d •lion t1Ut•11 UIHI lti'INf'KJilmCntll ........ ~ .......................... _ ........ .. 
(>tht·r dt .. hul ... ,·mt•nl,., lf•IRI llfr drpnrtmt'nt ................................................... .. 
l~tl(r;,., lu a. ... ,k \••hit uf htiiCt·r u.JI•ct~...... . ..................................... _ .... . 
'J'ot.,t tll•tHJnu nwnt• 
Jl.ltoar\t.''- .. -····-· 
l$4110k \ tluf" of rf" tl f'8l.ll• .. _ -··········-···-··· ......................... _ .... ,.. 
\1t,rta:tiR• lutnll C'•n tt'atl U!ltfttf. ftntt lltn•.--··---··············-------
14onk \ltiUC" uf hon•l'~~ .... ··-··-····· __ .............................................. - .... .. 
t •atth In t~tTh-r 
U••Joc•slt• In lru•t 
llrrfol••,.tt• In tnr~~ot 
'; ..-• .- "'' mlunt• 
\1-d•lt nt 
lh-,.hh 
•. .,mp;,;i;; '""' ttAnk" ·no·,-;-n-·int~-r;;t:::::::::::::::: 
N•m('Ani#'A ~•nd hank1111 on lnte-N-IL ................................ .. 
In f't•Ut'll('l (t( ('l"•ll~thm, \I&. 
On l'ollelt~ 
or Rlnewat.s 
lauf'tl on or 
atlt-r Oct. 1. 
Cun-tnt \'r. 









T••l•l• .. -· ... ------··· ~.t...-.n.3:! !. ·~l;'.f•l 
1\Uiw ""t"'"I\'"Dhh· ... .. • ---·· ···--·-·--·-···--------······-~--t~lhf'r lt'tht•r "'~'•· t••tal ..................... _________ .,_.,.._ ___________ ~---








....... , ..... 
lo,U;-9,3,1 
n.r.tll.;,., 





















J ... lll 
~··· ~(1 H• tiJ 
-1 .. ~ tl.:-, r ,. .. ""'• •• P4•r balan<"f' .......... _____ ,. .. _________ .. .,. ............. - ....... $ l,llt';!U ... 
:'\OX •l,EOClt~R A!<SF:TS 
lntfir, .. t dut" .:tnJ .u ..... ruf'tl on bonch1 nnt In dt-fouu._ •• t Jfi,OOi.',. 
T<ll,,l ···-· Lit .. <h·partmtnt 
ll~:tll't'T ASSETS :-lOT ADMITTED 
Hill• rt'~hablt\ IUHI aa.-nta tlt bit halnn~l!' ..... ..__ .................. I !Q,Iot .~ 
GREAT WE$TJ')R.N IXSURAXCE CO:\II'ANY .191 
oro: &'"t":.'~~n~~ ~~~:r~)·~.ao: ... ~~ .. ~!~'..'~~--~~~~~~-~-~~.~~ 
T·•tal ------···------------···--------····-· 
r .... ," • •nJ (.'Ia lnu•: 
l.IAB!LJTIF:S 
.\djusl<'<l or 
1n !'roc@ ... or 
\OL""f,t*"' ·- •···-- - ............................ .. 
.. ... llh • • • ••••• ·•••••••• ............... . 
~nn-~·e~nu·IJ•hh oH.x·ldt nt •nd htoa1th ......... .. 
T••IAt. .............. _ .................. __ .............. .. 
.\dJuatmtnt 
J Sl.;ll;l •• 
s.· ... :-t•~ ... . 
6 ... .. .. ----
!.ll';.tO 
ar.«~•.• 
• 1,1\il:,IJP,! .... 
l>f•lU I 
lh-,rbtt"•l l:t tnsurnnc,. 
-l,Jft! iO t r:.t uo 
'!. t·r..r.n .:"' •• 








Xet l:npald c•tnhn" 
Cla.tmM ( l·:'>cluftln..: 
Excludln~ l·:'r" n~·"' 
lnrurrf'd lnc•urr, '' ut tn\'t ~til• 
Ln~~·~~~ and ('Jalm'f: 
but n•H but nut M'TI.tlnn o1ul 
Ht'I)Ortt>d Bt•l)ur1Nl AclJuJo~tmt•JH) 
\~"C hlt•nt ................... ~-----····· 
lltollh • • ................ . 
* :-L.1.t!t.'\,itl t lt.tv•l,h. t ti,:l.\'l,id 
:l;, ;:\;Lj l lt'l,f!IU.HII Yi, js,:t~l 
~nn·t'l\nl·t·lluhiP R«ltlf'nt nnd ht'ttlth ......... .. f.lbt.U•I ft.'IL!lll 
Tfll.1b .. --· ............. ~ .. $ ; 1, i:!l.;n $ ~tll,(lilll ,tH 
t-:~~o11m1Ht•t1 ~·'V''""~' ln\'(lfi'tlgutlun and Udjustmc.·nt. nf uutu•ld t•lulnuot 
Ae<•ldOOI .................................. . 
ll<·•llh ·································· 
Tul:tl 
t'n, ~r~J;~tU:.' ... ~~~f:~~!~ <:!~t ~ ~~ ~~ t!._~~~~:~8 r~!k:<-t:~~~~t·~~ 
onto >• .,r 4Jr If'~ ~ ................ . ......... _ ........................ -
t·n• arnNt pn mluma PI"() t'kln nn rleU running mur,. 
lh.tn un.., )·t·nr ................................... --~- __ _ 
1"ut.at tUH .trfh'(l prt mhun~+............................. • 
\•hllth•nal rt'N "'" ''" nun-•·am•. su.x·ult·nt ancl hf",•llh 
tot: llrl••• • .. .. ................... . 
t'••mml•1tlt•n,.., hrukt-ratr:" and ntht·r (_·hortc:t-·8 clot" or lu 
hf·t'~unu• dtu un ltOih;lt-t t ft"f-Mh·t· r.n o•· ttft.-r Ot·t~oltt r 
l•t. 'urr .. nt :Y4'nr, \ t&,: 
\ochl• nt --···················--···- ----·········--· 
...... llh •• ·······-··-----····-··········-··-··· 
t•.:r:" "'" ...... ,.t •• 
Toto. I eummf~t~~luntt, hrolu·r3Rt. He_, a,. abti\f" .. 
~•larl,.•. re-ntll. e>.tN!-ni!M!',., bltlll. ff"f>•. f"l('., dut" or a( '-·ru~~.-
1-"'.-&or .. t. •tat••. cuunt)• ...and munldpaJ t:txfolil due t1r &tTrtu d 
t• .. tnaunnt!f' J•r .. mhtmi!J. KrOAJI att: to t"'mmla.lon"-...... _ - - .. 
\";,Junt•ry r.-~·rvf! ........................... _ •• _ .......... _____ ...... __ t .,.,,l~l. ~· 
tJr.., tltr ,,,n, .. nt ....... ----·~············ .. ............. .. .\':'t. , ,. t• 
T'ut.•l amount ot a.U llabltltlf'tt fi'XC<·pt AlPltal ..... 
~~r~~~~ ':.1~r u:u-·ilibuiil;;:::::::::::::::::::::::::-: 
Tnl.tl 








•\.fr• t it 











Total ('lluc· .. ll:tt1(,1U1 
iW,-,I'f'.N f I!Jj,tlll't, U 
fl ltl,l'f ~· St..tl,_., .. ~ 
$11,111.:1.&1 n .. uuo 
Tutnh• ......................... t ~JtS.'~.O'l $ ~.f'IU.27 f l,!rt"i,Mr..)olllt 
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<'!~ASS 
Accld<nt ---------------------------------------
! !ealth •••••..••••..•.•. ---- •• -----.------- --.• 
Non-caneeJJablc accident nnd health ......... . 
In Foree 

















Totals ................................................................. 4 t2J,;)7:i.SG -----
Tot A. I dh•ld~nd,_ d~lartd from organization: 
,j,UVUloll $ n;,Rl\ .• 




Totn1 IO,.R(loH lnrur"rPd <luring tht Yf':lr (lfls.s reln-








-~On-c:.nu·llablfll :.u:cltlent and 





Tntlllo ••••••••.••.•••••• $ Sll.OI7.G6 
C'laAAiflcnllon 
.Aocident ............................. . 
Health •••.••••..••..• ---····· 












































• ~ .... ~1$.4! 
Gl,!il.(li 
I. "-!i,IU 



















Non-cnnN.-'11Rb1e accident an<l 
health ·······---·········-·--
l'nld 





Tfltals -·······-----·····- 1:!'2,01i,l)\ 2i~ . .A) $ 
RI'M~IARI" OF RO:o\OR ANO RTOrKR OW:>;F.O 





1,627.Gl l.~i .fll 
fl<o~rlptlon 
BON OR : 
Hook 
Y(l)Ut" 
T'ar )hrk .. t 
YaluP \ .. :1h1e-
Stntt•, county and munlctpnL ............. S 
Total bond• ............. _ ••.....•••• -,-,00-.-S'.?S-.-ss ;oo.3'.?S.S• 
MOilTOAOES OW :'>:ED Cl.ASSJf'lf:J) BY STATF:S 
T ll f: 11 ,\WKE YE C'.\!'l'ALTV COMPA:S \" 
Home Olflce 71.> Securities Building, Des l !oln••· lown 
lnc<n·pornted Se-pttmber 22, 1019 Commenced Buelness Octo~r r.. 191t 
N. Hnmpe, Pr~!!ldent H. F. Storjohann. Secr.P.tart 
CAPITAL 
Caultnl paid up···---···········-···· -··--··· t 200.000.110 
Amount ot lf'dger asattte December 31, ot previous ye..'lr 
l'lxt•nd~ nt ...... -----........................ ---·--- .................. -----
002,!1!.00 
' :;1!.!1!.110 






" 'rlttcn and 
Ht'Ot>WCd 
During 















TotAl~': ............................... _ ... ___ .,___ lf,3frl.9t 
lnh•r{'"'t f,n: 
~loru;:a,L:~· loan!il' .......................................................... _ 
('ullat~:ral lnan~ ........................ ....................................... .. 
Uon•l~ :~nd dh·lrh~nd!-t on stock ..................................... ... 
Rt-·•1 (·~tate A..'\ 1~" un<lf"r oontracL ............................. .. 
Ot•J>O<o~ll~ In truftt companleB ancl bank"········------
llll1~ rtt-c,.•lv:tblf.'" ~.10. Income tax rHund f'7,At ..... 
Rents -·------·--·---------------··········-------·-···········--
Tntal inttort·!ilS and rx-nut ............................... . 
F•todt>ral lrH"Htnt~ tnx rt"fund •••••• ---·--·····-····--------···· 
.l rMunl> ch~r~t~d orr eu.02. bill• r~~t .. nblo .,.,.!!9 ...... 
cn,!ls profit on stock aales .................... - ................ _____ _ 
Totnl Jncome .................... _ .. ,.,. ............................ .. 
Tr•tal 
OISSllRSEM ENTS 







•~. 1':'~. ~~~ 
l,SD"1 .:;; 
ss. 937 .!'.! 
Totnl 
DeduetlonK 









; , 162.1t 
211.71 
t:t.?.31 






··-------i;:a1 .............. i::~)5 
l!tl.rn 20.10 
'rotnht ................ _ .. !l; th), 751.00 $ :J'\,Oi t 3-i(,i 5 
.lnH·~tl~:~tiOn <Hltl ~ldju:o~trn{'nt Of Clnhns ............ -----··- -u•···· ... . 
(•nmml,.~l'm nr hrftkPrft Kt' to ngenlll (lt"8 nmount re-celvf'd on rNurn 
nn nd111n"i ond r(•ln~uru nt•e ) _____ ------------········· ..... --········· 
Stlarlt' ... fN·N and nil ulhPr compensation ()( nn'lcf'rH, dlrl'CtONi, 
tru .. h·e~ nnd htmu• otrlcf) t'mployces....... ................... ... ---
S:tlftl h:~o~. tr:tvt"'lhlg and all othf'r t>xprnsNt of n.g('nl8 not paid by 
coornnlhudon ........................................................... ----------·····¥ - .... -- -
'''"O.·t·tltm (othrr •hnn medical and e1Aim) ............... .._ ____ .. ,, ................ .... .. 
Rt·nhc ·------ ..................................................................................... --- --
t:,•oA ir~ nnd t•XtWntt(·~ (Other than toxt>") nn rf'rtl C!"lRir ••.. -~-······ 
T~'\t·<i "" rral ~i'tUt<' ........................ _______________ , ............................... . 
~tat .. ta,.-s nn o~mtums ........................................................................... ___ _ 
ln"'ur-nncf' <1Pp:utmNlt llcenAf' And fePs .................................................. .. 
All otht>r Jlctn"<'~'. fteiJ and ll\XNJ ............................................................. _. 
:0~~~~;~~:;:;i,:t;~~~~-=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
l"'f~ta.:r. ti•IP~tra t>h. tef<-phoue And eXJWNts ........................ - ............. ... 
~~~nl~ ~::; 8 -nil'"ifX it;;~~::::::::::::::::::::: .. : .. ·:::::::::::::::::::::::::::::: 
k~;;;~hni'N;.~\:U~~?;r~ 1 :l~l~n~~~~~~-~::~~~: :::: :·:: ::::::::::::::::::::::::::::: .... 
~~~~~~·'b~l':~~~"(··~·hnr~~~" 1o;;:::::::::::::::::::::::::: .. :::::::::::::::::::: 
~~<·~·~'" &~~pto~k ~.~~~~1 t%r ~~d•;;1f#!:~:t-::..~~::::::::::::::::::::::::::::::: 
"rfttrtl dl"'burst'm<>ntM ............ - ....................... _ ...... --·-·---------······· 
LEDOER ASSETS 
~~lf'•k \'alu~ nf rtl'al PAlate._ ........................................................................ .. 
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IJ•..ok , •• ru,. ot bond! and atock"·--·---------·-·----·-'"'·------·· 
t•aah In .-,tfiOP ••••••• ---·--------... ··--·-·····-··· --·--·----~-----l)fop.utH• In trut~l (-omp.anlts and banka not on lntertat ...... ________ _ 
Ofop.JIIU• In tru41t companfn and bank• on tnttr~at .................. ______ ,.,. 
Hf'f•U llrtmlumK ln c.our&e of collodion. , .••• ; 
On Policies 
()r Jtt-newals 
beued on or 
aftt·r Oct. 1, 
C'urrt"nt Yr. 








~\utO (•OIIIMIIJil ---------·················•••·•• &iO.!t4 ................. . 
Tntalo •••••••••••••••••••••••••••••••••• f ~S.to:!.SO 8 46.1.5t 
IJIIIM r•·ct•l YH ble .......................................................................................................... .. 
Othl"r lf•dg(·r a•ucelJJ, total .................................................................................. . 
l,'d"• r assetJ! as per baklnce ................................................................ .. 
NON-LI>DOKil ASSK1'S 
lnlt·r• "'' rluf\ ;tnd accrued on 
MortJcages -----------·---· ···············-·· ······-- ~ 
f)t)nflt~ not In detauiL ..................................................... _ .. ___ _ 
tlthf'r A~t-. ---------------·············-············--
J(f"nt• ......................... -------------·-···--.................................. .. 
TfJtAI 
tlrO!'VI a~t-ts -----·-···--····--···············---------
·rotal ndmlttcd .t\ssets .................. ......................................... .. 
LIAUII.ITIE:S 



























l.o~ .. •·M and Claims; 
~:::~ !~Hf~i~~: ~:~~~~-~ .... ::::::::::·::::::::::: • 8,311.!2 81D.3t 
( ~:xeludln« 
l~xl)(•n~tt• 
Jnrurrt>d of lnnKU· 
hut not gutlon anrt 
lteporle-d Adjustmtnt) 
I, .. 3l.DS f 0.7L1.1i 
37.M ~r.ut 
----
• Tt~tltl!'i ............. __ ........................... ......... • ~.6!)).6:.1 $ I, tOO.Il f 
.-.,.tlmMlt·d t''IK"n.st ln\et;tlgatl()n and adjut~tmt·nt of unp..'ltd cla.lme: 
to.u• 
t.:t"l.J! 
tl ... ·~:::~ ~:iiti~': ~~~~1~~-~--::::::::::::::::::::: .. ::::::···:::::::::::::::::::::: ..... 
Srwtl'~'~n·~--,;;~-\JD'P&i(i'"iiibtiil);·io;a::::::::::::::::::::::::: 
, Tntal unf:ld claim• and ex~n•<'a ot ltltle-ment.. ______ ........ 
\ n~ten~~f;t-g;. ~~~~-~ per cent on rlake running _ 
Unf',lrnt'd prt"mlum.s Pro n&.Lao-;·-riaki:-~Uiliilng··n;ore ' 151' ~~~.at 
th"n one )'t"ar .. _ .... ___________ .. ___ ....... _ ........... ___ .. lS,S-15.C8 
Tntnl untamed premiums ........... _ .................. - ....... . 
HA WKE\'E CASUALTY CO:\! PAl\\' 
commhsaioob. bruktntC~ llnd oth~r charg-es due or hl 
beoOme due oo POllclel di'Klt\ .. e C)n Or atte.r October 
1st. curNnt )'tar. \·ts. : 
AUto llablllt)' ···-••••••··-····-······------··-·-·-·••• 
.\uto pnlPf'rl) damaae and c.-olllslon ..... ____ .. ___ ........ .. 
Auto collision ·-··--··· ....................... ___________ ,. ____ _ 
Total C'Ommlulona, brokerage-, etc., u abovif.\ ..... 
S;~.larfel!, rt:nts, t":\pt·niNJ. hUll, fHs. etc., due or accrut·d 
1-".-der~l. ~5Uth•. l."ounty an\1 municipal tn.>.ts due or KC.."C.rued 
l)lvldeml.s declat"ed ond unpaid t() atockholdecrs ___ ........... . 
;.t d +U 
l.Ufl.t•) 
·~•.:t 
ReinsuranCt> prt-mlunll!f, gro$• us to commi!II.,IOns .......... _ 
.\II other 11nblllt1e•, totnl.. ••••••••••••••. .•••• ········---············--· 
395 




.-~·'"" !!Ol.( .. 
Total nrnount or all llnbllltlea except capital.. •••.•••••••••••••• f 
~~~~~~~ ~~~~ ~f.--iitii.uiii,:;:.:::··~::::::::::::::::::::::::: • ~:~~:~ 
:!tlt,t17.:-9 
Surplus n• ,...lf&rds policyholders ..... ___________ _ 
Total •••••••••••••. 
~:XIIIOIT OF PRE:\lll!liS 




J.;,;:lllrallon-.; St U...t With-
out Ot-duttlng 
CLASS R~lnsuranoe 










>-,,ur .. t:- $ 1~.ns.61 
Auto oollll!lon ....... -.............. 7.r.~.7e 
tu,t.~.•4 m.w.•• 
11, .,.. "" ~.o~.t~ 
ToUlla HS,SI!.68 
CLASS 
~~t~ ~~~~~:i~ (iji,;;;,·.;;.--~::::::::::::::~:::::: 
Auto COIII@Ion ---·---··-······················· 
S IUI.W.7t 
In Force 
at the End 
of Year 















,.Ot~ls ••••••••••••••• ················-- f SS;,!l();.tG f 17,!M.91 f ;J:Ol, I;(J'!,21 
Total dlvldenda declnrccl rrom orgnnl•ntlon, ca•h •••••• -· f u,ooo.o-o 
Tutal to!4..tt•·~ lncurrPd during tiH' yenr (1eAA relnsuranc4"') 




Auto .lability • ···---····-·················· 
Auto prol)trt)' damRI!fl ···--·-······· .. ··-· 










m ..... .. . 
Jlrl ..... ·~ ...... ~ 
~la.sslfle.t Uon 
Premiums Tc1U•I 
~~[~ ~~!·~~!,t~;. d11rnng• ·: :::.::::::::::::::: 
Auv, co111slon 
c ·f'od~d llt>cluf'lltm" 
• 1':., I !H. 10 4tJ, ~·"' ·~ 
------·-··-· . · ~·~"-'-~' 1, 'M2.~1 
TotctiM •••••••••••••••••••••••••••••• • t&,t28.111 
Cla•~lne-athtla 
luto llablllly ····························-··· 












ClaoaJn,-auon • R~~~~3 
~~~liAbility -········ -······--······--






•".~-·· ...... ~ 
··~·· · ~.!u.~·, 
=""'•' ....... M",. ......... 
tlor:,t.'"MS:" 
S:t,tn.J, 




nu .. tnt• 
f lJt.IIO.~ 
I ... W.b." 
I,:M.~t 
rJ~ ... ··~···· 
l'r•mlumt~~ 
\Vrltu·n 
111, ~:71 .•••• 
ll"',liti.A-1 
7,fiiH.~fl 
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SIJMMARY OF BO:o;~f'A~m~~~~K~I::~'.';:o;EO DECEllBER ;;t, 
Book Par Marko< 
~-lptlon Value \'alue \'ato.-
BONDS : 
Cfov•rnment -----·--·-··-················ 
Statto, cuunt) and rnuntclp.'ll .. - ............... .. 
tl.+t ... 
tUtu 
Total bonds ........................ .. ;o, tto.•.a -STOCKS: 110.0'.0.00 • ..1~101 
!,M.l.OO 2,{()().00 
74, 310.00 00,1500.•10 
Railroad .................................. . 
Pubtte uttfftlea .......................... . ---- --- -Totnf stocks .......................... . 16,8i6.00 • 6 I,:,OJ.OO ----
TutAI bondlll and sti')Ck8 .................... .. U7,1M ... • ~~·. ;,oo.oo 
MORTGAG~:;s OWNED CJ,ASSJFIF.O UY STATES 
State 
ro .. ·~ • ·------------··------------··---.. ------------·---------------------
IOWA Mt T lA I, J.IA U I L ITY l"i S IIFl A"Cf: COMI'AN \ ' 
Hom~ Ol'flee C~dar Jlapfd~. Iowa 
!,IIO.Gll 
71,,.,,(11 
'""'J~~~\~'I,.,:..~t~":tdel~ 1~8 Comm• need 'i\~"'~~~e~S:::.~;.,.IO 
Amount or h·doter &08tt.o ~ember Sl, ot previous year $ 619,392 .00 
Extendotl ot ................ . . . ....................................... $ 611,111.50 
Accident ..................... .. 
Autn liability ............... .. 
t~lablltty other than auto ... . 
\Vorkmf'n'a rompen8atlon __ _ 
Auto th•rt ............ ........ . 














• t .l!!l7.r,. 












9 ,0!1.&; Auto colllaton - - -------·-
l•mrw"rty domage ard col· 
lfoton o thor than auto._ 3,130.67 OOll.;o 
Totalo ---titJ, iit.:lf 11!, (>3!.~ 
Deduct 
fltlftiiUrAnec 
, ..... s:i75:o; 
!!lS.Il:< 
1,!ii7.60 ......................... .......... ...... ..... 
.. ............. .... 






































t .!il .• 
IOWA Ml'Tl'AI.. LI.\BIWT\' 1:\'Sl'RA:>:t'E CO~IPA~\ 397 
I ~se b) adJu~Unt nl In biWJk \ !'\ IUt> of 1'-"<lg~r a~t.a . 
ftt:R.-21 e-~tah. th,, r..;• "' • : l;(ond11, Sl.ft'I,IJi) ...... _,, __ ., ...... 
Total ln« •me · ··-··-········ · ···--·-····-------·--
Tota1 .. -------·-··-- · ··"' •• ···· - ······ ·····--- --
lltilBl ' llilEltEXT'S 
llro.ss Amount. 
Accldt>nl .. .. . ............. ········•······ -·-
\uto liabilitY - ............... . .. 
Llabtllt}· oth{"r thun auto ....... .... . .......... .. 
\\"orkmtn'l'l <.'OmJJotOIUlllon .................... .......... .. 
\UCO lhitfl ............. - ...... ........... ........................... . 
.\ucu pruJ)t'rt)' damn.tte ··-· .......... ..... .......... .. 
~:e~!!'~~:~.ag;·a~d-~-OiaiiiC>tl ·;;.t\i-i-.... tha·n 
auto ......... ........ ·• 










~dt•Ul ........................... ··· - ---·········· · · · · ·· 
Autu llabillt> ...................................... ........ . 
Llabilil' Olht.·r than a utu ..................................... _ ,.,. ___________ _ 
\\·~rkm~n·IS oompt nitB.tlon ................. _ .. ,. __ ........ _ ________ _ 
Auto th(>ft .... ......................................................................... ... __ ,. ____ _ 
.\uto property da.rnftJ.te ........... _ ... .... ............ ...................... _ .... ___ _ 
\uto collision ............................. . ..... . . .... ................................. ..- ..... .. 
P'fOIWr1Y domnge nnd eoiiiAinu other than auto ......... .. .. 
T o t.\ I 
0\duMtonH , ............. w 
TOIHI• ........................................ -....... • a,&fll.ti2 
llwtstlgatlon and udjuHtmcnt of clulrnH ............ --.-···· - ·· · ···· · · ······ 
<"ommlulon or hrok('l':.\fW to ll.Ct•ntt. (le88 umount rt>telvecJ on rttu111 
premiunu~ und rt•lntJUI"ttflCt") ................................. ......................... ........ .. 
Salarte~. f•e• und nil otht•r comf){'nsallon or ol'flceu, dtrecton. 
trU!h·es and home utrh.-.• t"llll)lnyt't-S ... ................ - ......... ............. ........... .. 
~larit>~. tnt,·eUn~ ancl ull t;lht~r t'XI>•' ntK·s or agenu1 not paid by 
cumml:o;.•don ........................ • ........................... ...... ...... _ ... .__,. .. ,. .......................... .. 
I~V-~·Uon (other than m~dlc.·.-.1 And c::laim) ................................ - .. 
ll•nUo ___ .............. • ................ _, 
Ill-pall' an•l •·Xpt_-0~1 (olht r lhUn tll:<t·•> on n-al ~tth&.h -·· · ··-··· 
T•Jt« t)ft rt: 11 t·ltHh· ... ·--· ---·----------- ... 
Stat.- t.a.J:t-11 on pr_.mlum"'·-· ---------------·---
huqJranCI!l! dt partmtm. II~ na-t and ff!eA.. .... - -·----------········· 
t :~n.-raJ o.ft'h~ malntt·nance and expt'nH .. -------·-------------··-··· 
J' .. ~onal prHptort) tax ----- ·------··--·-------···-············ 
l."«aJ f'Xpot•tl"t·!4 ........ · · -··- -~--------·-·---• 
\d\t·rthdn'¢' -·· •• .. ....... .. .............. ........................ . ._ .......... - • • - . .. ... 
~~.~:~';;: ~~~;.:ri~~"~~ft·OhfiOt" ~·nd ;·;vr~·;;::::::::::::::::::::::::::::·: 
ln.t~uran, ... ..... .. . .. . .............. .. ........ ····-········ · ···· · ······-···· ............. .. 
F'urnlturt• and n,turt·Pl • . ..... .......... ........................ ... - .. . ...... .. 
~k~~~a· "~~=~~~·r~hf~~~(.s(·~'rt''c~~~:~ -·~_ :::::::::::::::::: ::::::::::·: 
Agt-nll" nllowanct~. ••"'~.:)IIJ: 111\NHnwnl t•XV<'IIH.f', $212.&:1 . ........................ .. 
Hurtoaus (tnd RJucfiCintlon thu·H und Ut--l'(t'SMm~nhJ . .................................... .. 
ln~tJX-ctlon:ot Including ncrldtlf\l J)l rn•utl()n ........ .... .. _ .... _ ..................... . 
~~ .. ~~ ~~~~:~ ~~rt!H e:,~nlt•~~g(·;. -a,;;;t~·· bOndS'"fiW:fiJ: ·;;,;ck,;· ii:.t~ij~ 
Total dl,_hunu·mtnhl 
Batan<·t: .. ...... 
I.~:OOER ASSETS 1:""" nlu~ or rU( PIIAllt• . ... . . ................ - ................ .,,.,_, 
~~~~iu!i.r ~;:tl~t":~d~t~ic.~ .. ~t .!:-~:::--..::: : .. ::::::::::::::: 
t".aJ.h In Of'llCf' ............. . .... _... .. .. ....... ~................ ............. ........... ..... .............. .. 
lltpo,ttt In truttt C"'mpanlt" And hnnkJJ n nt on intRre:aL ............ -.. .. . 
Ot-Pc.tt.a In tr\ult compantt" And hank" on lnte~l't .............................. .. 
u,._ pr .. tn(Uf!\1' In COUriU' l'lf Mllf"C·tlnn. \'IZ.: 










t,X\., . U 





!U,7M . Oll 
·~.ftl 
2M.~ •• ~ 
OO,tM.81 
IAt,tto. n 
.... ~ .. ~· 
fl::!'ri:~t!, 




I , lOt,',;) 
l,.s4.~ 
~ - U 
~~ .~-~ 
.. #fiO. ; :t 
fi, :r~ l ·r. 
3. , .. _:\,; 
!,h.-..to~ 
~.HH . '\It 













IA, ~ot,A:t , ;"; 
:ti,l )1 ne 
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AteSdrnt ······----------- ----···-··········· 
Auto 118l>lllt)' -·---········---··············· J .. tnh1llty (;thf'r then auto ......................... . 
\Vnrkmf·n'H coml)f'nPation ....................... . 
Auw pro~rt)• damage ............ ·-· 
AUtO CHUIM1on ···-······-·· .••••••••••• .. .. 




ls.ued on or 





















T11lah4 --------------···················· t ro,<r.G.Ol S 13,GG'i.•o 
Dill~ _.,,.lvable ... .... ....................................................... . 
(llhf'r lf'<h;c:t"'r assets. total ............................................................... .. 
111.111.4 
Ullt .• 
1.11•.• -JA·df(for IUU4f'lll ae pf'r balun~ ................................................. $ i7f, 
NON·L~;OCH:ll ASSF:TS 
lnttrt-lit duf' and ac:cru~ on 
)Jorl,Cages ........................ .... ·········-······· 
Bond• not In deCaull ..................................... . 
Othtr ai!Bf'ts -----------------··-···-········--------····· 





DEDUCT ASS~;Ts NOT AO~IITTIO:J) 
lillie receivable ·········-·············· .••••••.•••••••••••••• $ l.f<4.G3 
OrOft-!11 l)r<'mlume In eours~ ,r coll~ctlnn written Jll·lor 
to Octnbrr 1. cun·ent year.......... .. ····----- ...•.....• 13.007.40 
0Hok vnh~t• ot l<'clgf'r o"sets ovtr murkN vnlue________ __ 11,:1'WJ.fld 
Tolnl 
'l'ulnl ndmhl~cl '"•He •••••••••••••••••••••••••.•.••••• 
l.lA R JJ.lTJJ;;S 
l..ooo ~ :and Claims: 
A._"'·tdt-nt ···-··-·-· ... -----· _ ... .. ..................... . 
Auto pn,Pt•n)• d&m3lt -·---····-·· ··-·--·····-·------
Auto t'ttlllfllon ---------------···-· __ ,.. ....... ···------
Prop. rt> d•mage and colllslon oth~r thon aulo ••••••••• 
~d~~~o~[ 
. \tUu•tment 
.t :I)•.U ) 
'-.fit . .&) 
$~.fl 
IU.tol 
TOIR1" --·----·······-· ................... $ U,!fll.;v 
I .Ott~"• ~ nn•l ("laJmR: 
At•t•ld~nt ----···-·········----············ Auto ur(IPt·rty dnaulgt>_____ .... . .... 
\ut~• (.•ullt~otlon ------·········--- ~- -···········-
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Ralanc•• ........ .. 
l.F:D(H~R ASSETS 
f'uh In o triCf' -··- .. .. ............................................. .. 
lleJ)O!IIft.l' In tru .. t r-omru•nlf-ft a nd hank& no t on lntere8L ... . ............... ... .. 
fl+.pn.\t8 In truJIIt t'Om p.tn lt" and hAnks on lntflreat ............. _____________ _ 
Om•" J) ..... mtum• In ('()UN'f' o r <-"''II#'<"tlnn, viz. : 
On Pollele.o 
or Rentwals 
lMU .. d on or 
nftor Oct . 1, 
C"urrent Yr. 












lnt,.. rtat due and ft('(•ruNt on bnnk cl("J)O.ftlts ............... t ~1.~ 
Tutti ···-····· .................... ................ ... .. 
F'\1rn1turf' And 0-<tur('ll And otrlct• f'UOJ)ll~fit .............................. . .. ..... ... ....... .. 
nlmll('"l' A~~P:TA NOT AO~IITTf.:D 
llllht •'N't•l\'nbll', $1, ifN.OI: rurn1tu1·f\ nnd fbturt·s ~;m.ott ' !.!!f'tl.nJ 
Rupplh·"· JWlntt•d mntu•r ttncl Rtntlonf'or)'.................... ... ~.-.o.on 
OrC''"" nrt'mluuuc In (,.'•)UI Ht' ur co1IC'Ctlun written prior 
tn O<'lolll'o' I, cuoro•nt >'~nr....... ....................... 100.20 
............................... ................................ 
1,1.\ nn.ITI ES 
Total uurllcl dnlm!it 11nd 4').J~nRf'" nf f'<'Ulf'mf·nt 
Pnt· •rnto~ prt•mlum• at 0 Pt·r c,·nt on ri8k,. r~Onin,k···· ··· ····-···· 
t~nf' !- t· \r CJr If'» .... .. .. ............. ...... ...................... fi 10 • .t(')6,!0 
Tutftl unt·.trnt·d f'fi·mlum,. 
~ .. ""'" ... n·ntM .. ~Pf'n ... ·~. hlll~t, r ..... ,.:·.:tc .. "' dU"'i ;;r -AN-ruf'd .......... . .. .. 








Tc•'-·•t ftmr•unt ,,f n l1 ll.,hllltft"~ # '<<"fPt ropltal t 1!.!:'1'• • 
Surl•IU411 u \"t·r nil IIAh lith 111 •• ·-··-··· ......................... ::···~----j;i9i~;i 
I ,!OIIl 
!'I. \AS 
F.XIIIOIT O~· PHP.lll{"lf!'; 
In tn~ ON- \\"'rltttn or 
~~ L. t trt t \VIth- Rf"nf"Wf'd 
nut 11rrNiut"tfn~r Ourtn,::-




1.1:\blllh Olht r th:\n AUt~') • ~ l.:t:'l. ~.n ' r..~&.!,; ~ 
T()tftl ranC'"11•tlnn• 
.. ~.1'19.;;; • !:!.,._ "'\ 
~i.O:!L!f • .e.c::_Jtt.il t !!.t"j: • j. 
1'1. \SS 
l~lnhlllt)' othf'r thnn nutn •• 
Jn Ft)rN' ~tl 
:lt the- End Prf'mlom• 
of Yt-ar In Ff\N" 
!.i. S'-1 .M f ~S. it" M 
TRAVELERS ~tt:TU.\1- CASl!.\LT\" COMPANY 










T ot a l 
ChaulfteuH\n I:>NlucUon• 
uatttllt) othf'r lh!\n aut o ................... _.__________________ $ 31-'. 4'() 
Ttl\\ ~: I .Eit' 'llt T l \1, C \ !OC \ LT' COMl'\:'1 \ 











lltC'tlf'P.:•r~-ttf'd Auru•t ttt-!; Commenrt"d Buttlnt!'l:t CKto Wr JtrJ: 
John s . <nhom. J.,...•ld<nl G . H. Olmotl'd, SfC'o~tGr) 
\mount uf ltda'-r R1t•fh> J')f"cf'mber Sl. o f pre viOus year ._ !. '-'\ol.M 





P o lley Fees. Deduol 
\Vrltten and RHurn 
Renewtd Premium• on 
De ring Pollcl~• 
thr Ye...-.r C.ftncellrd 
Ac:tld•nt ....................................... $ 11,331 .71 $ 21\.~1 
Health ............... -......................... 117.05 ·---·· --·----
Totn l~t ................ .................................... ~~-~~~-'iG 'l'ol:ltS.OI Nel 
Reinsurance Deduc tion" l'remlun'\11 
Aecld•n• .................................... , :.6., .• 6 , ijlt-116 • 1s·m:g~ 
H•al1h .... . .. ...................... . .......... .. . 
Tutal lnter\.:MlM and rtntK ........................ ....................... .. .. 
612.00 
Gr.1.UII 
f'nntrlhutlctn h)' flh•t·t•t•)rl' .. --· _ ............. ............... _ ............... - ....... . 
Tuht I hH-•unu 








Paid for 0..-duct Totul 
l.)rc(luc-ttcm-. 
:O.:H Amuuru 
l'lM Pullc )·· 
hultl~rtt fc.1 
l..o!l""--f'~ J:einsurance 
\• clthnt ............... -....... ......... a.tr.'!. \-t • ~.M 
ll .. llh ···-··---· · ·-·· ··· ~.08 -----------· 
t .!f•olc f.S • ........... _ .. _. 
Tnlal• ............. _ .............. $ 3, H•.~ . .ct t !t'~· .OS t ~".• " 
l"t,llc) r, .. .~~ rt-ta hu-d b ) AJC• ntf' ......... - .. ......... - --- -----·····-·· ............... . 
{"(Jlhml.ulun •·r hrokcratet t o u.::•·nlll (hNJ amount ~lnd on n : turn 
P"'mluln• uncJ rf' lm•uranc\: f ·-~ -· ·--·-·····-· ...................... ___ _ 
~•'-»rlt ... r ...... nntl •• n u thf'r <'Hmp.·nt-.,tlon of otrlc~r•. dlr~-u•nt. 
tru•t.....,. .-utl 11o m .- ,,tfln· t·mplo )"t-f-8. ........ - ............. ...... ........ . .................. .. 
~~~i~~~~~~":~:·r~rm:~---~~~-~~~~~~=J.:~ 
~·'--•• • 1.-l•aT•tfh . tt•lt-Ph<•nf and t'KJ)~tf!4 ......... .... - .... --------·········· • 
~~~~~~~~~?iL"t~~:~;~~;fii!.~- ·::::::::::::::::~::::::::::::::::~::::::: 
Totrel ctiMl.lur .. t-mtntl ............................... ...... -------· ..... ....................... • 
ll<lhn~ • ..... _ .................................... t 
IAIIM1l 
~ "' .. i\1 II.._, 
. . 1.!8 . .. .. 
ftU.O 
l.f.IJI ,.,.. ..... ~. 
111 0J 
IS. :I:> 
" j l! _fr.J . .... ,., 
J". .fl". 
l. ti'V.~ .. 
1,14 
11, ...... G< 
i, lt'-:1. " ' 
LI·:OOER .ASSETS 
~l(fk \nlut- nf bnnd11 ........ • ........ _............... ............. ......... .................. "lt'l.60 
PMh1 In tru,rt con)panleii 0ri(i. b ._'tnkM nol on JnttN''tt ..................... • G.~.t7 
Actnto •~vancu and baiRn<"'•-····----------------- ------·--------------·· • __ MI.OIJ 
Lec1ttr asaet• ae per balance ......................... ........................... ........... . I i',tm.83 
406 HEI"'RT OF' IOWA INSl[RANCE DEPARTME~T 
:-IOX-UJOC,.t:n ASSE'TS 
fnteN>at du~ anti .HTru~d on bond" not In d~tauiL .••• 
Total 
!!• -• :,;}c :J 
n~:Dt'C1' A!!SI':TS XOT ADliiTTED 
.o\lf60i a' IMIHOC'f' ... t.nt- Alrf Olfll' &d\'AOCf'-~ ~.~1 ••••••• • $ 
f{I W1k \ atlut> of Jtdkt r RMt:U O\ t r mark .. t \ '&lu'-"····-----
001. 001 
~~.s. 
T n t.& I 
rotal a dmtttffl All<t~tll ... - ... . .. . ....................... . . .. 
J.IABILITIES 
I....Of'I&N• nnd Clutmlt · 




ComiM' ... U•• 
Clat.,. 
(Excludlnc 
ExP<"n .. o.l 
AdJu•t...t or lnnotiU· 
in PrOCi'ss of tlon and 
Accldtnt ............ . 
.~ djustment Adjuotmtntl 
.. ................................ $ sss.oo • ~· 
Totnl ~~~:~a CIAim;.·and ·t:.cpe·nMe;·or··settiem~·nt:::::::: 
l l nearn(·cJ I)Tf•mlum,. nt ~ IK'Ir cent on •·laks runni ng 
one )'('Or or le•R ................. ................................. ...... .. . ............ .. 
l'nMrnt'd nrtmlunu• pro rntn on risks runnlnJ.;' mOre 




1"Hllt1 un~arr\NI premiums ................. ................... ... . 
nmm MMionM, lJroh•rng(• and oth f'r thttrgeM duf\ or to 
"""'"'' drw on pollrh'R ~tl'~ctlve on or after ONobe•· 






Tntul rmnmllll'lon•. bN,kt•rage, ett: .• a.R abov& ..... 
Halt•riPII. Tt'fltJII, f'~l>f'n&tl, b111"· ftN•. etc ., due or accrued ... ..... .. . . 
lt••lntmruru.·•• vn·mlumtt. l(rou a• to commhtstonB.-- ··-·····-- ----- --
~urptuJ'!::•~r ·~;m.tl>lff.,:~~ - 1!~?~~~~~-~- -~~~-·-~~--~~~~~~::·-.-····i:~oii:i:i 
~urJJiua "" rf'J••rdll pollryhold~re . . .. ______ . ............ _. 
~~XHJniT OF PREliii'MS 
In f flrC:f' J">.fc. \\'rl tlf'n o r 
S1 l..'\81 With- Rt•ne wed 
• 6 • 
lUI 
I.!! 








-·--· --- --· t e.e.rc> t 11.1Sl. 01 • 
T fltal CancrUatklm 
. ......................... .. • ISf, f(t 117,1\l 
!().G6l.<l • "' ....... 
! 71.(\; !1 -




-··········-·······-··· ............. . 
t u.nt .i G 
In For~ 
at the End 
ofYMr 
t 9,<1: . ..:; 
!~-~ 











T t I Tl u tA I• • . ... ... .. ............. t 10 tm :-9 -.--~ ~





Rl'~t:-n:ss 1:-: tOW.\- l'l!!l 
Premlum8 
\Vrlttt>n C:•·~~ 
no Direct P remiums 
BtuJine.-s \Vrlttf'n 
$ lf, 3!U,71 .$ lf.SS-&.rt 
_ __ 1_11_ •• _16 1 ti.f'.rt --
u,.:;t,o6 f !" 11 
.............................. ........... ..... ........ -............................ . 
UNIOK MUTUA L CASUALTY CO;\IPANY ~07 
QiluJtlt.:Atl on 
V<ldrnt --- - ········-· ······ 













To llllo ......... ......... . '-l!.tXi • l S.s» . .-o 1, ; ,;:: f' 
Totl\1 
CrtWJ~IA~ • 




J>ald o n 
01-t 
Du•lnt s.o 
\·'t'i,h· nt ···--··-·······- . . ...... - -------.-- ---- ..................... . . 
11 .. 1111 ------··--· ···· ······· · ·--------···-----------------
Tu tAill ---··-··-·····- --···-·· ···---------·--·-······ 
lnt~lranet" 
R~h·edon 
• 3.0 i!. ~ •• 
:::S. l'\.."1 13 . ...... 
S. IO'IIt 1 • I ! 
~t:llA,a;,.'n'l ~tll..c~Bt K 
J>ald lncur,...d ct..•••llc .. non Paid Losses 
\rdd•nt __ ..................................... t !I .03 t !. "-.)1 ·,, f •. :~rs.!u 
ll .. lth --· ______ _ ,, ........................ ... .......... . !Sol-'-' 








T(•tnt honthc ...... ........... ...... ...... . ..... $ 
PHr ~t.u ·kd 
\'ahu• \ "ulu1 
l.Qiltl,fll • ,!\;, •.•• ) -----1,\l>O.W f l>)OI,(III 
l ~ ·u~ Ml 'rt \ 1. ('•'~ ' '·' '·T '' c ·cnu·.\ ~' l' 
ll unh' Otrlce. Teachout Building, Des :\tolnet~, luwn 
Jnc..-o•poruh•d June 7, l P'lO Commenced Ru~ttrwl"8 SeJHt·mlu••· 11. IO'l·• 
Wm. Schul&, .Jr .• f>l'f"Hicl<"nl c. o. Schulx. Sf'c•rt•tul' ) 
Amount of ledl("tr aaacllt December :Jt. of p•·evlouR year t 2HS, .'H~.~·~ 





\ crhh nt knd ht ¥1th ..... ....... ................. .. ........ . 
Pollt> .... toe ,.., 
\\'rlttt·n and 
Jtenf·w .. d 
Ourlng 
the v .. ar 
.·m.~•t.t3 
T••l.l l~ 





ht·.tlt h ... . .......... .. ................. . 1 ~.!rt. a1 
--· · - ··-·· -- ----·- · ········ · ' S.!7!. tl 
.................... ~ --- · ---····-·-·-···· ···- ------
lh•lhh' t 
l)tt'IIII UHI <oi 









·~. :t· .... i . ~ •• ~ .. ~--
T utal ~N 
Ocd tu-tloru• l'r • mtum11 
t JIII,O:C.>II t ... t . t.:l •• ; 
... ).fli •. "''.. 
o:; -'' 
!.1-l . ..... 
:', I:MJ •J 
::. ffl•t-••• 
1. -,,. _rM 
• • • . SJ.j 
'Lt!. h1 
!'!. I f 
!'t. u·_-1 ,... 
1t,. t(l 
40a IH;POHT O~· IOWA INSURANCE DEP.\RT~ENT 
.\cYttl• nt • _ __ 
Jl•.tllh ---······· ••• 
IJISIII"HSEM ~;~n; 
GroNAmount 
P.tld f(,r l>nh••·t 
l~lf Hf'ln!"uranct.· 
J1"~ !""••;,j <C f, f'fl,(l I 
J IS. ~If . :1 ............. ... 
Tot• I 
Otducttons 4,,-, ..... , 
1't1lul dl .. tmrl'ft~llWOlM 
IJaiHih.'•' 
........................ .... ............ ................ 
U11(1k \ ld lit 11f n··•l l·tdtHt• 
,\l hi'IM'UA't' luttnl'i ! Jrl rt·.• J t•HifHt>: fir~i'"ii;.n;:::_ ·· :·:~::::· :::::::::: :::: :: 
«l.t•::·,~ ~,'111~~:,. 1:•( lwnciM ,,nd Hl(')('kH . ...... .... ·· ·u·•···················· 
ll. r ''"'11,. In 1 ru,.t t'fHIIJJ tn-lt-M nnc't hru;i.: .. n•;t ,;~;-inl~~.-.:~;:::~::: : :··: · 
l~·ltt•f4U~o~ In tru~ot t•••ll1JIU1h" And hwk.K un lnh•r._·l'(t ... .. -· · ·· ·· -·-----·· 
C t1 ,,.. llt<01h11t1• Ill l'OUf.,t• uf ('oflt'c'tlhn, \ IL,: 
On PHih:h ~ Ot Pu:klt•P. 
ur H•·nt•\\ tl~ ur l: t: lh:\\dl!'l 
lt-~Ut<d •m ''r b.l"iUt·d 11rh•r 
.tft..:r Ot•t. I, It) Oct. t. 
\t hlt·tH .•n•l lh .tlth ~·urr~~~~~~·-~; rur~n~.r~~~ 
I!IIIM r~~~t~~·;hl; # t.fU'!. I ; ;-- -,-,;-.·u 
t~lftt r ( .. rh:t t •I I.,.: ~~~l.ti .• •• •••·::::::::: .. : • ·•. 
1~, •IICt 1 ,..,.., hr n,. lH"r hulant..-••• __ _ 
:XO~-L~:DGEH ,\SSI-:TS 
tnt• •• .. , •lu, tU1d Jh:u u ·d un 
\lt•lhC.t..:•" . ... 
B·•nd .. nur lu d,•(nult .... ··· --- • 
:.; '''"'" tl• IW»~It • _ _ .. :::::::·::::::::::::-~::::::. -· 
..... - ........... ···-·· .. . 
\~, 11h·· l•nllul-=-•" 
t:m .. ,, . .._.,.h,thh. 
.h•nu •r.· r,nt\\ ,,,. 
Oro.,._. pr,·mlunllt In t'Uura.e··t,( "'(:.;)JJfc"'t"'l~tn -;-\·a·hl;n··y;Jor 
tn tktoh• t I. lUIIt•IH )lttr ••••••· .... • . • 
ltnuk: \'Rhtt nf lt·tl~t·r "'",.'-"" U\t•r market ·;.,,u;:·::. ·::· 
Total ···-····-········-·--····----.. ---······ 
1'•Hil1 ndmlth•d n~ttte ....................... ................ .. 
:'fl",hl 
J.·! ..... •!f 
;J , ;t 
































l'NI0:-1 MUTU Al, CASl:ALTY C'O :OI PANY 409 
'"" "'t"' amJ Ctalm~~t 
\•1."1dtnt •• • •• ••• •·-·-·· • 
lha:t • - •• .... •• - --- • 
T•·t•l.,. ·-
Ll \BILl T I ES 
.\djustM or 
In Proct-ss or 
Adjus:tmtont 
~ 1;3.3<1.41 
~-···-; .... , 
Tlo.-.luC( 
Ht.·JJ~th'tl lh·tn.urnn"'f' 
Q l,t~).t.• j '::.0 Hot 
tn.·.,u 
I,;U.U4) $ , .I.HI 
T,•ttl :"\:H 
l'na••hl 




~@t t:npald lion' 'lalm,. 
Claims t 1-:\.('hulln~ 
1-"!xcludinr: t-:\.lh n .. t..,. 
lncurrt:od llh. .lra ttl of In\ ,.,.u .. 
but n•n l•ut nut ,;.\twn :.ntl 
H.eporh·ct J~co .. ,rt• d Adju,.lm•·tH t 
$ ti>J.fi"'LU $ .! ttJIHU <t t.:~. i.fl II 
t.uPt• Hnd t'f,\lnl~t : 
An~ld,·nt ......... ................... ..... . . . .... . 
u .. ttth ~.JI~ ..... ~ !•-lll l tl ·•1. 't.•.,.,.t 
Tnt II• ¥ • • ••• • ••• _ -·-··-· $ ""'l,WJ'J.~4 • J.unt.flll • 
~:ttitnftltd t"(l~·nttt• ln\ .. Jiltllt'ttlhm anti adjU!tlmt"nt ()( una>..'\ hi t·lalm,. : 
\t hh nl anti ht•Hith ... ................... . ... . . .......... . 
'r"tnl unt"o•rn•·•l prt·mluml'l ............................. ............. . 
I,'""'·H.\ 
11,1,1111 , 1 .. 
1t,:i .. 1.3.1 
I,UI:L'to\ 
Tuhal t'Hmmh•:-tlun~. a•·l~lclt·ul .and ht:ulth .................... . . ..... . 
S1lllrht~, tf'nltt. t''lk'lltc•~. hiJ I111, ft·t>~. Nc., dUt" or ;wcrutd .... . ... . 
thh·ml. Mtntt-. t·ount.) atul munlch)~il Utxes d u£> or accrut>tl . .... ..... . 
HrlnwutHilt'f' ltrt•mluuuc, .:r'•"tc a" tn ('Omml:~slonj4 ...... .. . 
..,, •~~.,, 
i!j! hll 
1'uta l a umu n t tl( t\l l lhtl}llltlf'l' t•XC<-"J>t c.•op1tn.L .......... . . . ... .... . 
Rutp1u~ n,.,., llll lhlhlllth·... ............... ..................... t ·•i.3U•.:•t 
'tll,.tl't;t.:fl 
HUt f) ) liM lttc I t'Koll'tl fil JH>I I(•yh nldf'nc . . ................... . .. . 
1'1 •. \ SS 
\('thttut .UHI lth&lth 
.... ,~~ 
\•"ri•t .. ru .uul )u.tlth 
J•:X III HIT OF PREllll. ~I S 
rn r~uct> (")e,c. 
;ul •:ott wllh-
ou t dNIUCt lng 
Ht•1n~uranC4' 
• !"1.1,:'..'4.21!1 





' !)•jJ, , ... . 3 
·m "111.43 
ln Fon..-• 
'" lh~ ~:nd or Yeur 
$ :!.:0. ';til . ~· 
lll"SI~E!'S l~ IOWA ~· 
l,r,·mlum8 Premlu liS 
\\"rJtten Wrfttt-n ·•n 
nn Olr«t RtlntJur OC"e 
r:utdnt'AS Ous1n ~1'4 
• 1:t. ,..,;,a $ .:.. -.., 
C'klnlftt.ttlm\ 
At'titlornt And ht-Aith ..... ·-· 
C"llblftC";i\ttun 
\•·dolfnt lnfl hf'.t h h 








"l'utn l c··ult·t•11.ttlun~ 
; .. l,d~l Alf • "'11.1. 1 ~ 
• '; ... f,fo'U WI \. " I 1,.. 
Oc·dU('\ ~f'l 
Amc-.unt Prt·mlum• 
rh·ln .. ur,•cl tn )+"urn 












UU8IIlt P• • ...... ; .. ·,.s, 
"'"'.: .. o;) 
N'tl 
Prf'mlutu,. 
\\ rtttf n 
"'l..:Sif .... , 
1, L'11.fi • h:~.tJI(l , ... -.;s.:uf'l_'-
t"la~WJ~Inratlnn 
\('('iclt nt nnd lh·nlth ........... _ .. .... . .............. - .......... ... .. 
Tt•ttl,. 
Jn.surnn ·~ 
c·••••tn,-•• uon ~erd~~~~~ 
Al'·iilf"nt lillld h N1hh ........................... _ ...... t J,:ili,OO 
T'tl.ah1 ............. ............................... 1. ;..-,.oo 
















410 R~:PORT OF IOWA ll'\Sl ' RAN('E DEPART.loi ENT 
Sl ' ltli,\RY OF 80~~- '\~~t~~~K~~?i~~F:D DF:C'F:liBF:R 
IIOSD!!: 
OeBCriptlon Bouk \"alu@ Par \"aluto Ma rlc:fot Va)l, 
Suu•. c'Ounty and munl~lpal.-----· $ ~.7:'.;.1!) $ ~n:J.Ii t )t.CS• 
JfubJac ullllllt-s ................................. !'!.o;.:t.uo 22.HJO,fa 11.1!J It 
Tt~IAI bnnds ................................................. t ';.;,;;,·J,IA $ ;\,;;':•.10 ~ 
~IORT(;A(lf:S OWs~;p C' J,.IRRWIF:O It\' STATES 
Atnountc..t 
Rrnt• •r,~·~~:r 
l uvon -··--·----------···························•······------········----·····-· t W.•• .II 




412 n~;PQitT 01<' IOWA I NSI.:RA:\CE DEPART:\IENT 
l "r• : tc - '-'1' \Tt : Ut ..,,, .. :~~ ~ .. ;~' ' "'" ~\ t '('I U J-';~T ~\~~0( I \TJO\ 
Ut,mto Orf'l('(•, J••ourth and Kt-oM.uqu::e \\'a>·. IH-s ~lolnts. Iowa 
Jnf..-JtJ)o,rttt~ tl April J.oo., ISQ, CtJmmto_nc'""d Hu"'lnf's"' April 
1 Pr~ »tlc'lt·nt. F . {) c;n ... ·n \"h't" Pr~sldt-nt .,. H H• 
• ~lt'tf>IHr), J·: \\'. Unm.n Trt-.e~urt..•l", .. ;. ,,._ a"'•D ln=u 
J>ult- of .\dml,..slon to IO\\.l, .-\J)rit V•, J''lb 
lXCOlll": 
u .. lan~.-·; frurn ,,,, \ luuw )'4 ar ..... -·······-- ----··-· ---·----- --··------ • .lei.-· 
t~J~tw;.';'"~1-~ .~~;~ ,.:~~'rit~l)·or~~~1u"~l;::-:··:·::::::::~:::::::::::::::::: ' ~IH; 
Tt~t •I n f't h • tl frnm MPJ•II('Ant ..... and nwmlwrfl ....--. Jl,•durt fl·'~ nu nb r turnul lH ar•PIIOnte and memiH'r;::::::::::::::: ·-:i;~~ 
TtJtnl ln~HlH' • •••• ··•-•••••••••······ 
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h .. i~ 
11. ~ 
l.llfD 
I. ~4 tl 
... IS ..... 
~.114 .. 
1!1.11 
S. ... !l 
~- 4\C " -•t.n.;;, · .---;;;:;,. 
INTER-STATE Bt:Sl:\ESS liEN'S ACCDT. ASS'N 
l'lilrl"'·'it,. In tru""t «.'()mJl&nlte and bank~. 
un lntt-rt l ···········-····-.. ·----------
f:~ "!:·rt ~n·:: ~r: M .. ~: ::::::::::::::::::::::::: ::=:::: ::::: 
T••tal lttl&.:t r at~'t·tJI •• -- ----·-····- -·---···--···· 
XO:-:·LEDCEH AS!;t,."TS 
tnhr'\at tlut .. •t ,t•tt•.••• amd accru~d. f::',M3.0'J on mort-
at•,::, ............................................ - -- ----------------· 
I Hit n-.t at t·rut tl nn C\•11•tto rd1 Joan~ .......................... . 
Jntt-rt't-1. a.._ .... TUf'•l on hond,. nol In dt~fault .. -------- ··--··· Jh·nta du. fr· .. O w o&nd aecrued, :oQ.I.lC) ________________ _ 







T"'-"'' lntt·rt tot And rt:nte due and accru~----··· 
lfarktt \&lu( uf bond• and stocks O\"t·r book valut ..... _____ .. _____ • 
Vn·mturn111 u• ».a....-.·~mt-ntfl actual!y colh.-ctt!d b> agenct"" not ) t•l 
tum,~l "'' r to tht atQI01:I~•tlun... ·---------··· ·--------······--- ... 
r..arnt"'l '-,.,rtlnn u( (1\Mrterly Rflfolf'~~mt·Otjj on ln!<ourance In fo~ duf" 
••ml culh·ctt"tl \\(lhln :)J day• nf Jl\-cember :t. am ...... _________ , __ _ 
nt·:DI.:CT .\SS~~TS :SOT .\OMITTED 
AIC•·nh•" tlt·hit h~llan~·l'll. __ ·------···· ........ ____________ .. ___ t 
:'\n jC'1~WI \'ht-Cklil .. . ................................................. . 
1, h11 .t~ 
3ti3.~ 
1.1~7. ll 
~ • .'fl.>-3 
.. :x, (·'~~• on mort.Kag~ loan Xo. I:U ................................ . 
lntt'rt'Mt !h crUt"(l un mortgage loan X o. 13-4 .............. . 
TutRI ndmlttc.·tl Rlt8~t8 ......................................... . 
LIABILITlES 
1.». "'h dnhm4 rt·"'IMt\·dt 'l - ·-- .............................. : ... 
O..·.Hh chtlrnM n.+I.)Ortea during the year but nol yt.•t. 
ndjU!Oilud, 0 ................... _ ........................................... .. :n.r.oo.no 
'l'ntnl dt•ath t•IRimM ...... _ .. _________ ..................... .. 
Sh·k Rntl •H·<·hl\·nt c lnltmt rf'P,IrtCd during the YNt r but 
nc't y,., ,.,IJ,u(tt•d. oaa ............................................... . 
Skk Rncl nt·eldt•ut elnhns Incurred Jn the current )'t·nr 
nut l"q)()riNI until th o CoJio,,Jng )·ear, 53 ............... . 
H, 132.fG 
1 utnl lCh'k anu nce1aent c:luhns ....................... ... 
Tutal una,., hi clalmM_ .•••• ·-·· ......................... __ _ 
Salari•·M. rt·nt~t, t·~aJot·n~c.-. bills and tu·oounti', due or "'-'<:rued .. 
l"omml~ot~l<lntl to n~:t:nta due or accrued (not lncludt·d In 
ltllt·ntA" c.·r~·~lll lt.•lauct·tl, ltt-m to, &lat;:P 4) ---·······--- _ 
Tax,. tiU•· nr nt<'rut·d ........ -·---·-·----················· .......... . 
\d\-•nh IJrt rnlunu• nr hSM·I'II'Inlt·ntlll (Include au pa) ntf>nta madt~ hy 
•t·vllr:uu• rt•Jt-Nt-tl ur nnt yN ac-~ ptf'd ae memberb) .............. . 
Tut.tl .... ............ -... .. ..... ·-· . ..... . 
1-:XIIIHIT 0~' I'OLI<'I ES Olt Ct;RTIFH'ATE.'l 
f\,h,·l~• "' ._ t a Uft4,;_..t.lf a.: In fon·e IA:!cembt:.r ;:1, of pre-
l~olkj!~·-~t;:.~uri(:;."'it78··\\:rlt-;;;;·du"';-ing-u;e---;e;;:::::::: 
t•nlklf"M nr ('t rtlft<"aU·• N•\•lvt-d during lhe )ear .......... .. 
.,...tu<·~~~~:;;,n;•t~:d or ·~.~;?;tilaieCi di.irirlii"the·;ear:::::::: 
Tutal l~rwnt ('t'rtlflcattlll fn for~ Decem~r 11. 
l't•lltl_.. ,:;r c~~~rn~!t;.·~,~nn.na·lfd-b):··J;a·;h··;e-Pc;~tfd 
•·"·~~:!"~rlh~/~rn~t;.s·t;;minn-te<t-bY-·iaPSe··;.e·po;teci 
rou<-~~~n~•r ·~:r,trf~:;~;-·t;;mi;;at;d··t;y··ca;;ceii3-tiOn··r;: 
n.:;~~d(l J~~~~g ,'~: :::;·;;om·n;;mt;i;;·r.;· .. jo;;a·;··· 







u .• ..., 








.. l.UI! .• -. 





















JU:J>OHT OJo' IOWA INS\;RANCt: DEPARTMENT 
I-:.XIIIUIT OF n~:ATII CL.\IliS 
Total Claims Jowa Claim• 
~umlwr . \m,mnt :\umber Amoetunt 
13 .fi,IQUI() 
t 'hiiUUII UUJMlfl J h ~ t·ft11)i I" -''"''· H( lJI -·\ iUUI:$ 
c·~~al;~··.:Pt;r.;-tt dUrtrl!i Hu: ·;;,;;-(Include 
f"ummutNI ' alu•• unh• ut ln .. tallmt·nt 
C'l"rtlftc· ttt' ) ............................... . 
Tutotl" -- --·-· ·-·······-·····-·· <6 III, OOJ.fQ c·t .. tm" J).Jid during thf' >-•ar ....................... . !!'I ·~.H .. ).()) 
fl......... . ............ ·····-------
S;t', d h) t·Hmpromlfl'hur f•t f'<·allng do" n 
<"IAim• during th~ )'t·ar •. _. .. .. ... 
C'LRim• r•J,.•t•d nnct drom:w·d durin g 1he 
>•·otr --- --····-- I,IW,IoO 
t'l•!•.~:. u~~-thl lk·u·rnl~r Jl '· .. ::~--~~~·-~\~ t t; r.. ifwtfl() 1 • 
I·:XIIIIIIT (W !;1('1{ \ ~() ,\I'I'II)~;~T I'I.Aii>IS 
-
! ·"·· I!.U• -'"'iitw 
T•Hal Claim~'> 10''•• t'Jaun' 
~umbt·r .\ mt~unt :-.; m•tJ4'r Amvunt 
l'l,thllJoi tHtt~«<~.hl JA n•mbi:r Sl•t uC vn~~ 
ln •. ;}::~: t.:·u:uch •·MtlnmtNI llahlllty d·u.: 
hue lht· )'tar 
t ' l,llmao~ n·JlHrt rd dur1nt;" the )f\nr .•. - - .. 
1.1:11) 
>.311 
Tntall' .... .. .............. n. 111 
100 ........ ~ I~ 
t.:.~~-3"! 
~i:i~i -t'S. fi3. ll 
~ ;,QIJ.!>'.tl.G'• 1,:!~ 
' ;;m. 123 .89 J. u.-, : : : :;:~~= :~::}~~-~~::''Sf.r1~t;; ,t~a~ ;.;\;~:~:::::::: ~. ~ t 'lalm"' UtlJIOifl I ,.,(•t•mht•r :ll"'t Of ('\lfft'fll -~--···-- ......... 3.) 
)l'IU' t•I'UinmtN1 lhtlllltty li..U 
110:-lllS A~O STOCio(S OW~I-: 1) 1:1\' 
Hook 
Valut~ 
j';', 13'!.';'6 j.j 
CO~IPA~Y 
llt'Kt·r1otl•tll 




I U\\ \ ' ' 11 \ '1' 1-': •rtt \ \ ... !l.. l "f! M .. !~'!!O .A,._,..OC.' J..\ ' I' I O.S 










h tt'tH IHJI"It\t'd, 1")<,! 
\\ .. :. Tonf', t•rf"elc.lt· nt 
11. li!. R.(lox, St-c:rt!lAr>' 
Commence<~ Bu~1nt"l-lll. '"'" 
\\'ah tr St. John. Ylct' Prt>!!!ld,nl 
H . E . Re-x, Treasurt-r 
l~COliE 
1\al .. in<'f' ftonl ru-,.vluu .. )t'tar ......... - -~~···--·-·- ·····------···---···-· 
llt·mbt•Nhlp ft·t"' R<..'tURU)" r~ht~d ................................... - .............. _____ _ 






T•1t tl rt<'f'h·tct frmn ~TIPIIcant« and mt'm'*r~t ........... _ ..... , ___ .... • 
r~>duct liA'-mt-nh• nturnt'd \o RJlPIICSn\11 and memtwr:t .......... ______ .. 
~j,.tz!Jflo 
s.w ... 
~.-t amount rN't"hrd from appllc..tnt.A and mt"mbe~ ...... _ ....... 
(:ro'"-" lnltrt'll o n bond• ............... ~ ------ ~ -··--·------~-·---··-
t:roM lnh·n t ()n dtPO,.II• In truttt \.'Ompdnlee And benk:s ~r SC"h~-
ult· X - ~--········-·······-- ................... ~ ............................. ______ _ 
t-;xeh.tnr;t- on <'h~ka ............... ______ .. ··- ......... _ --~- ---·····----~--~----·-
l'np.•ld cho-cko rhar11tll otr. ·········-··········-··············-··--··· 
....... , .. 
II. IJIW 
-T•)tal IncOme ---··· ·--....................... ~ ............................ _ ....... • '):tl,.""(' 
Tt•lAI 1um 
IOWA STAT~' THAVELI:-IG :liEN'S ASSOCIATI0:-1 416 
Htht r llt...,flllt" !'Otl ft.'f'8-loCormatfon l)u~au .... ...__ ....... ______ ,._~········ 
f::::•t,;·~~!nl;n·t.-'Q;·pr~mi\jMs::=::=:::::::::::::::::::::::::~: : 
~~~~~..!" ~~" -.·ml'n~-< t ,;;~--~·s'lh'"'r"<ter;ti- tax::::::::::::::::::::::::·-·· · 
'~d~~ rllt~imc, prlntln.: Anti ~t;ltl~;n;:r; .. :::::::::::.:::::::::::.:::::::::::· 
l\~CIIIt-. ,--.a)r• ..... u:lM;raph and ttlq}bOnt! ........... ---~---····-----··-· -· 
l.n::.al t\.ptns~~.• In lltlntlnc c:lalnu: ................................................ _ 
?£~i;~~~~~~~~~~::=:==:~~~~~~~~c;:~~~~j~ 
lt*'"t'l .. ntvu~ ...................... _______ ·-~~ ~- ....................... ____ ........ - ... --~~--· 
~;.VIl 
1:-:-.a 




11 .. 11'• 
s. t't· . .... 
;~l.;; 
1,,,..,_HI\ 
' f IU 
u ..... u ....... 
a. I)• 
617 )!,~ 
Tuu•l cll .. hur~menta -~-~~·····--·-·--·-··-····-·-·····-··-···-····- .. 
lt;tl.tnt·~ ···-··-·-····-·····-~--·····-- ·-------·-· ............... __ •• 
LEDCEH ASSETS 
: :::~ ~~' '~:~~~~~f" :i~~ ~:"i,rrh·t·: :::::::::::::::::-:::::::::::: ...... 
.... ,,.., .. u'" In tru!Cl , ... mJ)anh·K and l.Janks. not on lnt~l-eJ~"t 
Total h djitt r 08Mt til ................. ~ ..................... -----· 
~O~·LI~DGER ASS~:TS 
ln l .. , •. ,.t ttu••. on bondA ................................................ .. 
Tutu l lnH•r(loMt nntl rtnt~ due nnd accrued ......... . 
!!)ll. M ,,If\ 
1•10,11!1 
'""'· J'!,tl'j 
\t..rkd \HhH' or hnntht O\'PI' bH~k vnlu e~ .......................................... . 
C:r·o~)ll Ul'iJoC.t•l lil .................... --~--- ................. . ~ .... - .......................... .. 
1"utu l nclmllt{l-d n.IJIIett~~ ........... -~---·········-·-·-··-----~·-----······ 
J,IAB!Ll'l'J~;S 
I~Ath <.l.tlmp~, rqku lc:-\1 Ulu lut; th~ y.:ur IJut not. Yel a<ljuRtN1, tn ....... 
PN·m.t nt'nl dl,..,blllt)' c1a hl'l8 rt:J>ortc•d during the Yf'tU btu nuc > t'l 
wdjuwtt-tl. i . .. .. .............. ~·····-· ---·-···-······· 
Sit k :w•l Ac·dth·nt {'l tllrnK reportt.•d t.lur·Jng thf rear but 
Unt )t·t nfljUJCtt•d. ~--.. .. ......... ----·-----~--··-· I"Wt,f'l'!'"t_4,_1 
Sl. k unci tt('o.ldt nt t'ht\,rne Incurred In tht- current )'t-ar 
nut t( l)()rlt d until the folltl~·lng l e.ar, ls:J.............. 11.•""•·'i 
T11tnl alck "nd acclllt•n! Cl;llm~ .................... . 
·r,,t tl unr~~ld c·Ja1nu'--······ ........................ _________ ,. 
'-•l•rlt.,., lt·nl", t \.IM•OJCf·~. lJII1tt and :l«.''Untll, duf'- or a("('rut d ...... 
T•'ltt-JI du• ••• ftt'CMJf'd .......................... _ ................... _ ... - .............. _,., ___ , 
\th '"'*' l)tt·mlum" nr 11-"'~~"~ .. mt·nu• (lnctudto all t)..<tymt-nl"' math· h) 
"1'1'11• :\nt• r• jf"C't('"(l or nnt Jl('C{'fltt"d Rfl mt-mhtr-'1) ............. -·--· .. 
Tnt.il • 
~:XIIIIHT OF POI.If"IF:S 01! C'ERTI~'I<'.\Tf:S 
h'ifl•l,.a ()r c-. r t lftc .1tt• fn ror~ l':){o.cf>mbf'r 31. o f p rt\'IOus )·tar .......... . 
rulkh,.. tor ••·rtlftult .. ,.. Y.rlth:n tlurlox Uu.• yt"ft.r ............. _ .......... _ ..... . 
''•llthw t•t r .·rtln<',llf'M re\·hed durlrvt the year ______ , .......................... . 
lh fltwtT~:~~Inai~d or·c;~ere·att~d dUi-tt\i""'"th; .. ·year~:~:~:~:::::::::::::;·· 
Tt~tul t.H:·nPnt ~rtlf\C'atf•ft tn fo rce De-cf'mber 31, Of CUrrt·nt 
rorh ,,., ,?/·~~" ttic8u;.;··t;;n;irtBte(i '"'"hf-~(iP8t.i\""';eoorted .. dUitng··th, 
p,rfd~~ or N"rtlnt·ilt~a '"t C;~iilr~ied--.;;,·--tAP~ ..... -r7-p;,rtfod ~iUitnC- thP 
)four 
p,,ll .. ·itN or t•f'riin~, if8 tPrt.'",irM\i~d-b-y-;.e,.;ii{ii3liOr;;·;·n;,- ·~a nCPi ia I iOn; 






111, !0: .HI 
... , .. ,.:,... 
:t.'"''n ; ... .. ; ... -: .. 
Tulnl 
UuflllnPIIIf• of 




" .,.,_ ... ,.. 
1!.~.! 
4 16 REPORT OF IOWA l NSl'RANCE DEP ARTM ENT 
EXIIIOITS OF DEATH CLAIMS 
Total C laims Iowa Clal"" 
:-.;umber Amount Xumber Amount 
Claims unpaid Oec•mbor 31Hl, or prtviou• 
r·1nt;~r r,.j)Of.i~~.i"(i~;.i;tg·;·h~--):e;;.:··c·irlCi~id~ 
t·ommuted vtt lut: only or InstaiJment certlftcattsJ ........................ ------------·---· 
IS 6l,612. ;tl 
100 :.GH,OO I.OO 1 •• ® .[4 -lib G:H.ot:!.S<l 3 ~ 11.('0'-0! ol 1_\o(t,~i.st . lli,(b)!Jj Tt•t~ll14 ------------------·-·········-~---f'l3lms p:aJU during the year ............................. .. - -H • :J.:~,:r;o.tl I $ 6. ... ' 
21~.3':9.11 
• 2.~)1).00 
llalanct• ................................................ . 
Savt•d lJy t."<>flll.H'omi5ing or l'jt'alinb' down 
claim~ during the Y'-*Ar ........................... .. 
Clfthr'I!O' •·,·jr<'te\1 durinK tht .}~fir ................ .. 
Claims unpaid Dc·ct:mbcr 31st. or current 
:- t•ar --------------------------------------- ~ $ 12<.000.00 I • ~-~4.0• 
I•:XHllllT Of• p~;R)f.-\X I,;:->T D lSAll lL11•\' CLA IMS 
Tota l Claims lowa Chtlms 
~tHnher .\ mount. Xumher Amount 
Claims unJ>ald DecemlJeor 3hit, of lH''t\'iOu:< 
)'(l(l.f ------------~--·----·-·····----·-·····-· 
Clulrn" rt•t)()rlt."d during t-he year (incluc.l-
lng commutt1d value only or Install · 
mPnt certiHcates) .......................................... . 
Total~ ............................ - .......................... . 








u...,Jance ......................................................... $ t.;,o:;,,I.O 
S:u•,-d ll)' cornlJI"Oill lMing or scaling down 
c lalmK during the )'ear........................... b,-tW.OO 
C lnlms rt-jt{·h~d during tht• )'eStr.................... 1 t,tj(J.tO 
ClahmJ u n valcl Oc.et>tnbt<r 31st of current 
year ................................... .................................. 5 Jl, l()tl.OO 
~;XBJB IT OF SICK AXD ACCIDE:->T CLAillS 
3.0.:0.1~1 
!,aio . .-
Total C.". ainu; low.n. Claims 
.:";umber Amount ::\umber Amount 
l'laiang unJ)uld l>e<"('mber :ust of urevlous 
yeRr ...................................................... . ......... .. ~ !12:,(i(X).ti 





Totals ...................... .............. ····-------- (i,-fUS l'!'b,lJ'l'!.l!J6 
._ 'lutms pnhl du rin.: the year......................... ~.1:1.) !Qii,';.)i .59 
t:lulm$ droppt"d .......................... _ .. ______________ -t.:!i ......................... ··--
~~:~:~: i.~~~~~l~~~~~\e~h;,;;e~r·c·~;n:nt 6 ~~-~ ............ . 
)eal' •·Htlfn&tt·d UaiJilit)' ......... _________ ..... t>J; I!:>O.&l5.~1'J ~:! 
BOXDS A:->D STOCKS OW:->1-:D JSY COlli'.\.':\' 
Book Par 
Ynlue \'atue 
l!lO,OOO.OO • l!l .100.00 
h)l), tl()l,(i't jt)fJ,t)IO,(}II 
DN•rrlptlon 
Go'"' nment ----····----·· ··--- ...................... . 










NATI ON A L lii':SF; F JT A l 'C I OEN'l' . \ .S.SOn .\TIO N 
Humt.1 Otr1ee-, ~ Royul enlon Buildlug, o_.s ~Iufnt:tt. luwa 
lnt.orparnh"<l 100C Commenced Bus1ne~ 1~ 
Date ot Admlt~:xlon to Iowa. lt-.;ti 
L. J, Jarrt>U, Prealclt.:nt J. E . Al\\'ood, ,--tc(: Pr~$ldent 
\\•. \\'. Pow,•H, Secret::t.ry '{V. \V _ Powdl, Trt~t~u~r 
-IHductTc;;l)t n~~in':!t~~~ "ff'~;:rca~0~ ~:~nb~~rD~ii-·ftjl(f*"i-'eiJl: $ !O,tiS6 .• 
suran,"t!' ............... _______ .. ______________________________________ ................. ~
~et amount reetlved trom apptlcants an(t membe-rs ............... $ !O,ot&.ll 
XATIO~AL BENE~' IT ACCIOE);T ASSOCIATION ~ 17 
r~ •. nttihUl..-<l ~Url)IU!': --·· ........... ---··· .................................................................. .. 
Tor•l lncon"l•· ............................. ______________ , _________________ ,. .. ,. ...... .. 
Tot.tl ~urn ...................................................................................... ______ ... _ 
DISHl.RSE:liE:->T:; 
~ckt':, ~:r~~·:·~·hl~ ~1 t • ~···~;i,;;s: : .. :::::::: .. ::. :::::::::·:_ :. :: .. :. ·:::::::::::::::: 
~' Ia rlt ~· ·~1l nWt'~,:~~-~~\~d l~•l'lJ0S11'-~~~~t· ~~: :::::::::::::::::: :::::::::::::::::::: 
ntht"r COnllk.'UA:ttlt•n nf IIIYIC€'r~ .,nd tru:o<lf:e.s ................................................ .. 
:O:.a!arft•~ uf onh ..'c cllll)loyt ~. -.. .............................................................. _______ .,,.,. .. .. 
..;.;~J:.rlt'" and ft•t•:-. !)aid to mt.•dlc;•l t•xomlncra .............................. . 
=rrsHdin:.:: and ••lhl r c"< Jkl\f.it'~ of otrlcPrs, tru~tees and conunhh•l·:o~ 
:~~f~~~;: '~~~?.~~:~.~~~r{.~;~.r~~.d ~~~~d"sS::~::::::::::::::::::::::::::::::::~: 
~:tr~t'!n~~r~.~~:s~·;~·~~;::'·o-.:-·p;;mlUr~S::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::: 
f':h-.: 1 ril' lh:::ht -···· ................................................................................... . 
·~~j~~ riiPI-IIg: --i)i:i ,;t r~g--;;~(i .. Siiitr;;.;c.;::-:: :: :::::::::: ::::::::::::::::::::::::: 
l'<~hl~'·· ext,n·~Jo;. Lt-'h·sn•oph nnd tt•h.-phone .......................................... .. 
~:~.~~: ll~ ~.!)'':~~d i :t '( ~ ~! ~~~~ ~~1-~ .. :1~~ ::~~~= :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
.)lls("'ll:l lh:Ou,..: v\Pt'OI'{t• ............................................................................................... ... 
: ~~~:~;~r~~t1tfJ·~~;r~.a~itl- ·exp~n:~~.:s: ::::::::::::::::::::::::::: ~= :::::::::::::::.: 
1'ut:\l dll'lhUrl'lf'r'n~nts ................................................................................. .. 
Bn lance ----- ....................................... ...................... ...................................... .. 
L~'0C"H ASSP.TS 
t'.1 .. h In n~~o<-lntlon's nrrJcf'> ..................................... ............... .. 
n, .. , ... ,~us In li'Uji;t t"'mt>anlt·M and banks. not on lntere::tt 
Tutal lt·d,:;:ca· :11'4:-et~ .................... ..................................... .. 
;ll),fMI 
2.H:;.'l.~J 
c .. oss a~.st•ts ........................................................................................ .. 
Totn l ~Hinlltt£'cl as~t·t~ ....................................................................... . 
LTADIL t TI I;:S 
Tut;tl d\•Ulh c1ulm~ rt'SISl<'<l, 1 ................................................ .. 
Total O.Cl·hh•nt t'htlno~. 9 ............................................................. .. 
TutU. I UI\Jl:dtl cla hu1t...... ................. ................................. . .................... $ 
I.·.~:.~ .. ~~~~; ... ',·~ i ~~~~r~:~<J a:.,ht:~~O)(.~l~-*( ifiCit~;;~-;.,j .. );~:,:;n;.;l;~ i.;ll ;,\:· ~.; 
:tl•l•ll·~•nt~ ,., J• ·t.·tt·tl or· nut Y•·L :'cct•JH(•d =-~ ttwtnb,·rtt) .... 
·rutal ...................................... - .................... ___________________ .. .. . 
1-:XJI I BIT OF l'OI~WIES OH CEHTII-'H".\Tl•:S 
l't•lwlf•!4 tH' ('t•rtHI(_•a tt·l" In forf"t' Dt•ccmbcr :'I I. of previOUK Yt•:n· ...... 
l-'~ot;t.·it·~ or t·t·rtllk:th·:o~ \\l'lttt-n dudn1r the y,·:•r .•. ~-·-·····~·- .. ···--~--
Tutnl .............................................................................................................. .. 
n.-,lurt l•·rmlnutcd ur· dt•c·roaKtod dm·Jng the yea•· .............................. . 
Tll(;t) bt•Ht nt <'t<l'tlncaU·M In force DecflmiJ~a· :n, ror c·urrf•JU 
'•oud • .-ft ~~··:~~···t i iiC:~t;:.~-- .. ,t' ~m i ,1 ;; te;i · i;;: · ti~ttih-·,:t:r,~;.:;~.~-- .. ·c.it.-,:.ng: · , 1w 
1 .,.,j,'j~~= ,;;. ~.~:tl Hc~cl'"le_K_ -it~;;, i ;;a t;ct · -.~;.-· ·,::; r>~~-- ·r(_:i>·o;t;ii · c.i u ·;i;;g· .. '"t h(! 
.,,..j;~:·.; ,; ;.::rriri~-~;t;~--J~;:;.·(:o~:.-c.i--du-~~~~;g··;;;~·-;.t;a;.:::-~·:::::·::::::::·: 
J·:X llllllT 01' DEATH rJ,.\ 1.\l!i 
~·. \Jtl.<l 






























C'J.,im"' r••llt~rt(·CI dur1ng the year ............................... .............................. • U,:!;i."'.l(t 
f'l:t lm" T;;:_~c'( (J ,, r-JO'.f- -~ ~~e·· Y(.A ;: :::::::::::::::::::::::::::::::::: =~ ::::::::::: 
~'-.'-<~ t;~~~~·,w::,ni~ing··~~-:;c;ir;:.;;·t.o\\·n··ci~im;,··(i~;~i·ng··;.~~-·yt.a;:::: 
f'l~~rn)ll n>J~·CtNI durlru: 111,. )'Nlr ............... ............................................. .. 







418 Jt~;POHT Of' IOWA 1:-ISI.HAXCE DEPARnt El\T 
F.XIIli!IT (H' SWK \:'\U \Cf"IOE:'\T CLAI:\IS . 
• Tutal Cia uno 
~umber Amount 
• . ,. un Aid l)l (·tmbtr sltat c.r 11rt\I11UR yt.tr_________ _________ 1i t ·--" 
:.:~:~. r(·l~'ru·d during lhe yutr .............. ••••• --·-·----------- 91 
STATE MUTUAL INSURANCE ASSO· 
CIA T IONS OF lOW A, 1929 
Detailed Reports 
420 REPORT OF IOWA 1!\SIJRA NCE DEPARn1ENT 
.... \It 'ttJ•; U ~ \H 1 ' 1 \L II \II, I ~~t lt .\ ~ C ' I•: .\~~OC I .\Tift:'\' O f." Ht\\ \ 
11om..-. Of1"ict• ':'±! Slxlh A,-.,·nu•·. Ot-R )lohu·N, lo\ .. 'a 
hu.·Qrl)m·atc•tJ ;\Jan·h '· l~'ti C 'onunt·nCNI ltu~lnr·~N ;\larch 4, 1 .. ;; 
Pr'·~hh·nt. St·t•ll ltutlt•dJ:"f', Enrlr,Sc~:.:~c::~ry, \\'. A. Huth·dgr. nf'!J ;\loin('tt, lo·u 
Am~·.~~l~ ':~.~~~~::~·~ •• ;:~~~~l~-~~~-~~-!~~~~-'~~·~·-• __ ~:·~~·:~~~~:~~-~~ -~:~-~~t~~·~:·~:: t '~ .lt•m 
~r(•rn:ulll, \\ ltHI~Iorm :u11l n ·· 
clun•· ...................... . 
llnll ••••• ····-····-· ···· ·· · 
Auto fir,. and lhf•ft ••.• • .•. •••• 
,\ tHO ll:lltllhy ····~··········· · 
.\~ItO rm•rit-rt>' tlamagt· ..•. ••.• 










L •re-mhtmR llt.•rhwl 
and Jtf'm:-u t·~tll<'t ' 
t h(' year .\~~CJ{.•nncnt!i l'l'l'll'liurus 
>-,(1.';(1,;!•• t 
J, :r:;.~~.n; 
111. ~·n .~H 
fO..{,j;{') ,•· .. 
~.21'>. 1 :; 
HI. :U)I.";:-c 
I. 'fl ~ 




1 ..... • •. $1 




'rnrnado, whuiJoCtQrm and C>"CIOrh' ....... .. . .............. .... . . 
l),•fhl<·llon~ . \ K!.'t'}o."m•llls 





nn:. A·~;;t· ii;Cit ::::::::::::::::::: .. : :: .. ::::::::::::. :· ·:: 7"i.M l,U.~ilJ4 1.:~·:;.1~ ll,'(".-._, .. 
liability • •• •• ••••••••• •••••••••••••••.•••••.••.••••.•. .. . 
prop.:rty dam:lgt· ..... ................. ....... . . ................... ...... .. ~: :~:.:~~ ;~:~;1:;~ 
• \utn l.'ulliJ'lon -----·----· ·- -······ ·· ................ .................... .... ... 1. l'"t).~l , .. ~ ).~ 
T••tnl~ -·- --·· ···--· - ----------· ··· ········ · · ....... .. .... $ J·,, i :J1.1i t l. I'!.S.¥1'' 
tiru~s. )'UJ'W·>·· memhPrshto and poll('>" r. t'~.................. . 11.1i1 .91:1 
nr..-•~.!C lr1tt·ru·n nn hNHitt an(l divhlt•ntl~ fin ,.tnC"kJoO, l~l'l't 
*'- l~.f·.l R('('TUNI inlN'N~l on bond~ a CfJUin•d clm·-
fn,:: th1• y(>:-u· ................. .... ............ ........ .. .. ........ ........ ~ ..... 101.:::1 
( ;ru~H lntf"r<•JU On tit pOSitS In trm.;t C'ColnJKttliN~ :lllfl 
hankM ... . ......... _.. . .. ..................... .... . ... ..... ... . ........ . ... :!.'-.-.G . ."t-'1 
Tntal lnte-r('-t and rrnt~ .. . .. . .... .......... ..... . .............. .. 
On m'~tP~ rn,·toufl:1~· ~hRr't"€'<1 otf ...... ........................... .. 
Jud;mtnt nnd cottttc: rtturned .......... .... . ....................... .. 
ltrturnNI •~n Iowa tR~C~ .... ......... . . ... ....... ... .............. . ........... . 
.\nl•'~nnt t•.•rrl<'d tor\\·arU ..... .............. .......................... . 
D ISRCRSE )IE:\T;l 
3. i"JO.Ai 
•. 6t 
1 , 0.;1.~ 







Tt•t·nr••ln. \\ hh.l:-.tum1 anot cv .. 
C"!Ont• ~· ·· . . ................... .... : .... ~ 
llall .••. . .. . . . . . ... ••. • 
:\. hl."'t, Hl 
. \ul•'l ftrt• nnd th<'ft ........... . ... .. 
\ulo"~- 11ahlHIV ... . ..... ... ...... .. 
.\mu P~"'ll-t'rty 'kun:ut<' - ... . .. 
• \ utn t"'1H'-Ic•n . .................. . . _ .... .. 
S-:-O.Ml.l'-
:":.f1'1L.i.1 
l.l(WU·l '· -: .. ~. : ..... 





TtHoll~ .. .. ......... ......... ~ :;,...;o,i"·ll.!; ~ ;(n.~; ~ ; ... : •. ~i 
1..4.h" ;,Hij\:$t0h·OI t'X~ tl<ilf!lt ... ___ .................... •• • . . ... ... . . ... ...... . 
-\~t: tlt<it" comml~slono<a.. 1nclu\lin.r mPmh•·r:-.hh• an•l polio•\' f,·t"$.. --
~ tl ... ri<'lil. ft•••!i~. 4'ther ("(\ml)t'nsatlon nn,l travf"llnc- ~.xp(..n~t.~~ nr ,,.(. 
ft<"" f"".. tUn.>et(\rs nnd home otfll"t' f'mplow .. ," ..................... .. . _ 
~'\Itt rio>!'!. tf"n\~t·lin,:- and nll oth~r t"\Pf'ns~ <'•( nf·t;j'" mf'n :tncl :tf:t:Oiii 
tu\1 J):~ht hr "'mml:-!iti(ln . .. ............ .. ~ ..... ___ ..... . .. ................. ..... .... ...... - .. 
1.M1!: 
1,1"! ... 















~ ... _,il l'! 
~t..m " 
t~·ll -li 
FAR~IERS MUTUAL HAIL iNSURANCE ASSOCIATION 
T»U. Jlct-m·l·S and fees: 
Stah:. ("uunt.)· o.nd munlclpal.. .... .................................. ....... $ 
ln~uran~ di!JX\t'trnent ................................. .......... .............. .... .. 
0.61~.:..'6 
1,Pj'!.30 
All nlht"'r t.;H.t ... ~. flc·cn~es and fees (CX\~ept on real 
'!'!Ltlt ) ................................................................... _ •• _ .. _. ___ ..... .. 
~~~~~~~~~-:{~~~·(/;~~~~~;;::::::::~::::::::::::::~==~::::::: 
ro$t:u::t>. ,, ... Jt·s.:raph, tdt>phone. exc hange and expre~s 
l...tgnl l'xpen~~. (t.·xcludin~ lcJ;al t'XP('Ill!es on Jo~ses) . .. 
AdH·rth•ln,: ancl !o;Ub<~crltJllong •• __ • ______ _ .................. ..... ...... ... 
Prlntln~ and btatlonery .................. ............................ ~-------·-
s:urt"t'· hond~ $.ht.OO. bonds on law ca~<'s ~IU."'~-- - ···· ­
Statt" · Rto-.."l"o<'lath•n·~ nrutonnl dlh'S and t"XIH.·n~t·M Clf 
d~·lt>t::tlt>~ ..... ....... ....... . ........ ......... _ . ... _ .................................... ...... . 
ln-:ur:uu t• .$1W.;,!tt, miN<'<"Ibnt•OU~ Jt~ms t~.ll. J)rOlCSl('d 
anri rl•tu•·utd c-he cka; ~!iH . 1 l .... ...................... ......... .................. .. 
J-:,~n~,. ('(•lh:ctlng -----------------····· --·------................ ... 
Otfl('t> JOUilJ)Jit'~ $1.4)(1.();. ouuttandtng ('heocks prevtousl)' 
eharJ.:c·d fltr $t.OO .......... ...... ____ ,.,.,. . .................... . .. .... ... 
PTOflt nnd lo~s clnl-ted hanl,~ .............................................. ... . 
t;l'f'~~' Joss on ~nit~ or matul'it,r or hond~ ..... - ............ .... . . . 
Gf'Ol"S t1E'<"fN\~{·, by ndjU8trtwnt, In hook \':llue or bond:i 











20.1 ........ 2:! 
1. n1.m 
13.'\lancc -----------·-·········· ······ --·-------················ · · ·--·· 
Lt-:DCER ASSI':TS 
H·Mik \ ' l'l}ll(!t or b()n<)R ........ . ...... ... . . __ ............. ............................ ......................... .. 
C:'tFh In as;;.Moclatlon·s orrtcP ........................................... .... ........................... . 
f'I'I'POStl'l In trllf{t compn.nlt'S a.ncl bunks not on tnt~rCHI ...... .................... .. 
OtJXUtlt~ In tru~t companfej;J nnd banks on lntore-st .. ......... . ......... .... ..... .. 
.\'t~~~})~;1J~·n~?scu';';~~t~s~,~~~~~-·-·~~~-~~~~~ ...... ~~:~~~~·~---~u~~~:' .. ~~~~ -··~'~ 
.\~f"nt~· bal:lncl'S r(lpresentlng buslne~s WJ'itteu J>l'lor f(') Oct«)btr 
I nr curr'o'nl yoa r ........... ....................................................... ..................... ... .. 
~~ ... in..-uran<·t• oe~unt due from ~llttsourl eornpa ny ................ ........... . 
Totnl ledger aFt.'tPt!-1., as per bnlnnce .......... ..... ............ .. ............. .... ........ .. 
XOX·LEDCER ASSIO:T~ 
lntt'r{'st due. ~1.:il .00 r.nd accrued. $-O.OIS.:?i on boncl!i 
not In clt•fault ............ ....................... ..................... ........ ..... ~ .... .. 
lnt4"rflllt accru<>d on C. D's .............. ....... . .... . ..... ... ... _. ___ .. ,. .. 
t"npald 8~<~(•s~nH•ntM J~vled on m· :1 rter Octobc·r 1st or 
rurrr·nt )"f'(ll' . .............................................. .............................. .. 
)l.trkf'l ,·a.Ju,. or hc•ndH and MO<'kM ovt·r lJook nn u(' ... . .. 




~ •• ~.71 
s.~.on 
DI·:OlJCT ASSETS NOT AD~IIT1't~D 
~~~~~~~!rrx.l~~(~!~fl"~~:r~~~~~~~C{ c~~8iile~s··writt~;;·pri0r • 
1'"n~~ l<p;·~~('~~r:,('~~s c~;~~~~~ ~~a&cto~; ·-1·;c· or· c·urrcn l 





Total admitted nsselM ... ...................................... ............... ... 
I.IAB!LJTJr,;S 






l .• o ... ~-~ Anti C'lttlmM: 
~~~~~<ado. \\•lndstorm and C)'c1one ........... ....... ... 
Auto ;.;;(0- ·an·d· ·tt;ert:~::::::::::::::::::::::: 
PrO<.'PHH of 
AdJu•lm<nt 

























I, :'it!~ .IH 
274. 216.3fl 
' 1.<38. 007 .39 
2al),017.62 
t 1,2 i, I<P.77 
...... ifM.5~oa 
· ·· ···~:ooo:;,; 
.. ........................ .. .. ..................... 
• 18.~:'i.M Nf!t !1npald 
Claims 
13.6' 
13.:t17 •• 3 
32.3.1 




Tut11l• •• .. ............. ··-····· ......... • U.te!.~li $ :,h!!'t,,,, 
I lin :ih••l t 1JMII~tll hf lfl\1 II .. ttl n .tuft .Ht1JUtc.1rtlt nt nf UnJ•a1d lOl-Ii .11 
T ·Uti un urntd ,-.r .. rnhmu•. n·arnt "' pt r Ct. nt. BtJtO .•• - ......... _ .... . 
~tbrl :!1. r.-ntJt. • ).J" n •11. MIIB. •~...,unU;. ff'••f', f'tc .• due Qr aC'Crlu d 
f':"uwa1~·1 111n1oun1 h t•afhr a.a.yat.t~ f"r ftd..:r • .r. ~t.u• anfl ntht"r 
l8UB lll.iiiiH!d UJ)l.JU tht' hUtafn,.ll• .,f tl1t ) e:tr Of thl!l: t<latf•mrnt 
,., nllnt:,.nt rt•mm JUth JUI ••r t•thfr C"harR•~ tiUt or accru~d-- ........... 
TN •I :~~mounl t~f llaiJUitl~.- ··- ...................................... _ .. _ .. ... 
l"UtJ'IIUfl n\t r all lln.hlllt •a .................................... --······.,·-············· 












lh Jnll(tlranc· .. 
\\nth n ••r 
H•·n~wt"d 
Durin~ th•~ 





~ 'l.~ri.3'Jil.l•l '·,.:tV:,ftc.u ~• ',..,z::--,··~-•() $ J,r.;-.- , 
, ;,3\i,I'IL!Ift :t:! ll!•i,l'•' tO ,;,,:t~l!,:.Q-!.110 ~.I' l.(CIIt 
~ ... , ...... .. 
Srt AmonM 
In J•c•fl'tl 
In Fort·~ Hl D<'dUl·t JA•t"\mht 
tho End or .\mnunt ,,lt~C of r•ur· 
Uw Yt'(lr R,·lnsur• t1 r•·nt Yur 
'rftrl\utlf+, \\ hHI,.tttiiH oiHd t'\ t;l•tlh ................. .. ~6.!~wi.to~o"~l.~IO s ~r·,,uo ;,(:<l $1t~t ... ~ro 
!lull ILZ}.".S'tJ.tO ··-------- _ _ 41,!\.:,~!tl.lt 
'I'HIHI~ • $ 1'.~i5,:,G:;.(l0 $ 3."t,IJI''(I.IIft tl~.·~.~~~ 








.\utu tlrP .uul till tt. • •• t , , 3fi,"•! 
Auto llt•hlllh • --········-· 4,Hi.27 
:~:::~ r.!m~~~.·~· :~.':' .. ;:~'~::. :: t.:.~!·: 











Total l"anN-llaU nJ 
1•1.110.t:l $ 1...-S.JJ 
6 ... ,1looll.1.i .. !01 .. 
!U, ~.3l t •• tt ~ 
11,0:9.'19 1,~11 II 
P. ;;o fli 1!3.!'71. 1:,. ~ ll-1.4\t!.l! t ~P.:U.:I 
\ utu rtrlf' iO•I lh,.H ••••• 
\utu ll.thlllt~· ~-· ··--
\urn ,,,..,,,_.rt y ,1 un.uro 
.\utu t"'UI"h·n •••••••••••••• _ 
=-:ot l'rfm!. 
ume'n 1--.orn 
In For,·e at Deduct Rt·in· ~mtM-r 
th,. f;nd or ~Un\D~C Pn-m!- f'\ff"urrtSC 
the Yf'ar urn!'!" In Fn~ce Y..:u 
- • ~tl::~ ,----i:i~::!i ' L~"': 
.... :-:11.11.1 .............. t'),:lll" 
~.! .... , t.lll --
-··· ·-···--· ·---·• 11~. ~n.c'! " s ........ :!l • .... ~r. 
ltl'!"l\~~~~;:<~~i~:\~~~·~w:-r-~-:;·jOW,\. PRE)IIDI ,\:\fl 
t".\H\I~:RS ~ll'Tl'.\L H.\IL 1:-\Sl'R \:-\CE .\SSOC'I \TIO:-: 
T Ul --·--········----------.. ······--" 1:1..':'1. ll • l.t•l\.•1: ttl 
t ... os:-;Et{ P.\ 1 n 
t:rn"JII 
).A ... e,, l~~thl 
I LA du<llnc 
~ah.\•t·t 
T naad.-.. •in•l!torm nod cy.:Jnrw ...... ···---··· ·-·-···---• :a.un 
llaU ... • ..................... _ •• _____ -··-···-······· 0-:tJ:.t;o.~• 
\ut • h,.... and fh• ft ····-········· ....................... ................... 1, .. 1 .71 
.,\utn tlabU·t> t.l~)~"' 
\llln ''"'l"rt.~ ......... , 
\tJtu !o."\•lll!11lu11 - ·-···•--•••·-·-··----····-···· I, 1,;,:1.11 
1¥1' llfllillll 
1:..11111 
~;~:t· .. ~n~~r!!.', .. :, ." t:ntiru) u'nd 
munl! ll"'tl ....... 
ltallrontl ... 
l"uhllt· utllltl,.:k ........................ . 
Tcttal 1mndH .. 
l!tt••h \",thu• 
;-,,:.1'111.111 
11.:.1j;! .. 1 
t<(1,4,)"iii,IU 
... •• u O,tMi 
:.o,M:t.;;J 
(',II' Y._t.Ju,· 
" 75,!. 0.0:1 
t.~ l. I ;:! .. tt 
m.OtiO.m 






$ ;;,, '•1H.IIf1 
:-.:,-l 
·~·'bt..~'-"11 ~thl 
$ t:J ~- · 
!:G.I~II.!H 
,, .. u ':'I 
I. I;)}, t t l 
s. : .. , .... 





hllt-rt·f'lt) . . .. ~ ........ ' 
l:r. ........ ' 
11, ':'OU.f\1 
$,"1."t.CIII 
4 ~4 n~:l'OIIT 0~' IOWA IZ"Sl'HAN<'E DEP.\RT)H~NT 
J1 11 .tut) (.>h ma:t a,... u m.ul• •l•rrlnt: tht• '' 1r u( thi:o ~Wlt-nh nt 10 Ult art 
,,( lr&• ur INti P1IC•H. Hf I•> •Ia"'" c.( rtH Sll'Pfo{'tcltl .. n ": Yt:•s. 
Jt uJ Uu 1 llr)' t1t.\\ IUM •t i•) th• atutvcl.tthm l.u ~n apJ,TfJ\'e4l IJ)· lhe c f%llt.l:l. 
alhrur f•t lnaurauc: •·• \e-a •II J~ll<" •8. 
y .. ,·'~:n ':!~u'r!:;J": .:·~a~S~ --·r.ti.~~ .. '!~u ~~~ ~~~ -:~:'~: :!.•,::!~~~~. m run on the ~· 
\\'hat kln•l• nf snutH rt)' d ""' lht) auOt.·iu.twn in'1~n : <#rc1\\ inJ;: t.Tn~ 1.1' 
~:~,,!',u~.~~~ ,,,!,lu!~!;ll~~nc~!~'.',,~n~~tt"l~~.~~~ub~,~·~·u .. ·~.~!~ .. ~~ n~~daJdr~ .. :r~ ~ 
l•rtJJ .. rt \ d. nuu:·f' auuJ t'clllisft•n. 
\'dU&t klrad of rt•A• •lura th• unoclath:•n cun:r (ftrt:, 
( ofn lfi•:J0 \\ hlllflf •fnl l'tnrt :"tll1f fr I i.lltJit ol8 QbH\ (", 
llu" ra.ur1) a•~r••ment did tht a Mx:killon make 13!'-l ~.-.ar: Oue .. 
\\h.illt \\iu' th• r &tc I• \ •• I f•,r • •d• AJL .. tJ<o m'"nt! Jl~tii-Juwn. '! : Xfobru 
J' •.nn• u. t , . jl".,;nt I, I • z, ••· !., &. ' • Suuth l> • .1kuta Z.mt fJ _..,., 1hDt 
lii • z, lit •, li i~ . Tot u •th1 t' nht I" r J,u..u c1.t~a A ....... , J*r J.tu J d3..u B. 
:-; uth J .... k••l& CJ:r.11a A .~ · · nt· l'•a'• B ~l.S. . 
tn \\'h.at JltiH ts tbt u. ......... ttl••n authorj~·d to tran:oo.act Lu~tud'!l! J 11&. 
St,ulh J);akt•l a. _:..;, hlt&P.kn and ~th•B<I\Irt . 
\\hat utrkliilM tntl h•9th or dt partnu nti!l fl( th~ a~sociatl~n aupcr\iafd 12M 
m.t$-;~r•ac •·C thiN 1' pOl t • ~. c r«"l:\ry •• \!111Jist:lnt Su·r .. t·try (tnd Bu{•kkt-t'Pf'f. 
t 'urnnn;net-tl Businta ar. 
Jlt'm t)tfkt. Jto('k(urt.l, l••W~I.. 
l'r•·•lll•nl, llt-nl) J . Utn,, t'h.trh~t l'lt), lo" .. t 
~<·t·rt•l<lr)', Gu;.;to\· (;t'lh.tus. lt04.'kfurd. 1·•3 
·\moum uf I• tl;.;-.. r ant'IM (UI Pt.'l' tialan~~' .lkc\"rnb• r 31 vf pl"€~\'luul\ 
Y•··••· • • ............. . 
I NCOME 
Tutul lnt .. mlc ......... .. 





. \ !oit:WS,.mt:lllN 







tht: Yl'ar ,.\ .. st'""m'nt• 







f \H~H:RS .\ll'Tl'.\L IN~ .\SS'X OF TJH; ~1 . E. Cl lt\R('ll .... ... _., 
l.~;JI(l~;ll .\:>:'ETS 
l!rrtPO~ t In UU1'1-l t'tllnfl'" t~ ltn•l l•th._:-o. nut nn lnto-a .. ~t ' f.lll_h, 
llrrJtn&11,. tn trutd f•umJ"»allh B Hnd IM.nk .. t~n hll•·n:"'t ...... 11u~ ..... "' 1$.~ ....... 
t n ld !'!! •!!111 ntl!l I'\ 
n~rrTr'll ,. 1r 
XO'-·L£l")l :a:n. A~SLT~ 
d Jlf ur to .:"n\ ml...-•r l"t ll( 
13_tj.~ 
Pl.;Pt"t'T (~st:T:-i XOT .\ ll~UTTt-:H 
t...,~ltl~~r;.~ n,.~~·.r:n,,. "•~'~','!!i}li·r·.:,~ '" xu, t-n•t.ir"·i;,:-·.;c 
tUir•nt \' ar • • .. .. ..................... . 
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·~···· • 14-t:... 
t;J-;~~:H.\.L 1:\'T~:ItJtOC.\TORJt:S 
ll1h •U thP tnlh.l'ou·tlons of thf'l IU• .. cx:f:ttion r,f "hh·h not h-oP. " 1111 r• •·lv' fl 
~~ .. ~ !;;~~i: 1 1 ,',1~ ~~~~~:k!5 ~'u)·'."11.N, 1"..-cemlK r lilt, lx•n lnHhCul!) ·•11•1 It<• II• 
lh •• X l't H,. 11!1 \\11 In lh• Ill :\t ttiiCC. lthl: IJUtJ-Oliflfl. fltl'l::t tldtt :M •I• JlltUI tthll\'-
lb ht ~~~7'f,~~~~~~;:,. ';'::' ~~~~\~1~1 !t~:,;h,~~~. f1y lht• tu·.o~~. r '"'flfl! 11111 •It I •. 11 
•hal~ '" lh I P IN til lndud•tlln thl!l t~UI•wrnt t•ropfr r.~ .. ,,,.,. I t') .... \t·r Jlui~IIHI tt 
~ ( t I) h1\,. t .. tn 1-H'IU,liJ) in(·Urt'f:'tl ()0 or t)4'fnr•• r~t"f:mhor :u, hut t1t \\hlth 
~~~~ (• \\ '" '''<'• h• ,f at ttu hurn•· ftrfh:·•· untU PUl;M•IU~'"ntly:.' Yt,. 
f •rt-h Rr•v or lht! P'hN'"-'"· hnntll'- l•f nthf>r 3l'f"f't,. r,( lh•• Z1.JI8U<•ftlJfiJI j,, lltf If 
,?• t • \• AI 'o\t•Jt d hv I hi,_ ,.,,,tf"mt·nt '! Ha\#• "'' ltf•n•h• ''' lltuc•kfl 
ru '"'' B t•rcmlum~. atc1Cf.811mLnta and ff!efl (le,r!-1 nlu~untn<·• :trul n turu fUf .. 
u~~ •1,r; •; ~\ ;,::,J• ~~1r:11<··c·~~;:;.'~tzt~r;~.~:r :j;~.~~~on. ';.-.'·'"·~•. 
d '"''r,. t ••·•u•M uacn 1o: '"' t1nwunt ln~ur• d in on)· •·nto lta~.~rd, wlth~tllf .tny 
n' n1 M1 r;,. \\hll•·,,·r ror rc lnJt~;uranc•f whf th•·r lhf>: ttanw lx· In ndrnHI!·tl or ' 11 mitt, d n~t~t•.r·I.Lth·nr- c•r t.'()ffiJI:Inl• lol! '"'t,h'tl.f_,, • t. rtr..._t n• t 11'-:..::lc J:IH•• nmounl tnttUrNI In :.tnY onP hnzRrcl! tL'(tU'JO. 
,, \ ~ tl "-.11.11 \" \\,til JMfd durin I{ tht" palllt yto')r lO e~c:h Of ftW f•1llt1\\ ln._.. tJtrkf·rN: 
In f;~,; f'Ol, • oO.t;), '"'~"~' prNddent, non(': "('CTN:l.r}'. $i~,(i); treat~ur•·r. !! fH'r C'f·nt 
mnn y rc·c·dvf d; :uiJUit(.•r, non,·. 
rn;I'()H'!' Of" IOWA ll\SI'HANn: O~P.\RT~I ~:\'1' 
\\11Rt. If 111,1 1 •tnmltalon .. U pelf) 0ad1 Of tut.Jd Hfflcer,.- in .f••Jdillt)ft lO 
atbtr.>'! S()ne. 
ma~~:.uu:'[j,,~~ ~~~~,j~8 ~~~~~ ,.!",~'1\ !b);!~;:_-. and F'J')eeif)· In lht r)OlJdes tat 
ltutt',:t~.~~uha·~:~~~:.'h:~ol,l,;.-c~n~~~~l~~~tl~·~~~l .. b'>~~~:";;s·~~~ 110, a~ tht a=t 
\\ Jutt atoount of thtt • .saGCiuUvn•a rJ:sks are written for onf!' )"t:~r~ X DDt 
\\ll.:•l a rn•tunt ''' th• ftllsc.d:Uh•ri"• riP.k.-: are wrltl4:n for fl\t: )tar· •• ~ \ t 
1 1~!·~~ ~~t,UIIt of rllka In force c.n \\hkb thl~ )• tr'"' 115 .. , !-:Ofile-nt ""a..-~ 
\\;; H f!'J thn tunQunt ut one n nnual B$Rol!~mtnt, at the l~!b ,..,,. e:a 
r l k,._tn !o fl:f. J~mbc·r Sl, curreut )~ar'!' lla\•' no basis rttP. • 
\\ha l Ia tlu •mount ,,f t•neo nnnu:t l :ti!S('MJrnt-nt, at th"' h.:t~b nu .. 
r•trucumw,.. m ''•r•-e Jlrtt-e.Jut .. r 31, c; urnnl )t • r~ XfJn•~. • 08 1 
C•f llr:c~~r;!.~lr)ttl~~~:~~!r li~~ ~~d;,fd~~!"~,.~~liti:~~ !of .f.:~~s h14itt·ll'h nt in 01. art 
rnh!~~~~ ~·~·,, \';;!~;~,~:.:•; yr;~~ hy lh• t.Mfl("l.t tlun •~ ~·n at•Jiro\td tty lbe er.e-
\'• "~~ th• ,.rttd,.B t1f ltwet•rtwo•mllon :tnrl h) -Ia." :"1 printt,-d In full r,n rh~ liOUtJ• 
•I\\•Wl~·~t" ~.',',•;t'"t·~~~r~h';!.~ rty tl•lf'f' thf• ft.lll.i'>Ciallon ln,..ure'? Fann proPtrty, ton 
lh(h~~t11~~ . kln•l "' rbk• •lfX'II tho nsst)Cinrlon CO\'Cr (fir~. h.Jll, •tt·.)! F'Jrt a 
fl~·"' ma n)' u,. .. ..,umentN tllcl tht~ nstwlCI:Itlnn makf't l~l~l )tar? Onr 
\\h•.' '"·i ll rh• r.tt• lt\t.·d f,,r ·~•··h o,.~f'!"!l;ttlfnl? Tv.o mllh~. • 
In '"hn.t ,.Oil•" h1 th' .tiL"'tl1Litlun nulhori1Nl tn tran~cl bu~illt "'S! ltJ\U 
\\ h.tl tJtflrl.tl.ll JtOfl h• .uls Of de (latlmt•nt~ ()( tlH' a~~o.:Jatit.m :HIJ)f ni!!t"d tk 
rtMklnK uf 1hln r•·l·••tt? StCI't tary nnd tn·aPurt·r. 
fi" Ut\ti•! H' '\'I 'I U\ \1 , C 'C~!_t!~~·~l}~ :!:~~-~: ~·;:~·,1·!1\;.~~·~tt l1t ' l ' l \ I , l\"-llt\,ct, 
ltwur-rtUratt·•l :\l;,t•c.•h 1'~. 111f"' c·ornmenc,·d J{uMitlt'l'~ Junt•, 
1.1 , ~~~~~ ,! 11~11~\·u~)ft:~'t;.,.::,~:~~~:11:;~•r~t~~~'<tl 1~~·:,k Bid~ .. Fort 1->udJ;t·, [fJWa 
St t'rt•tury, ,, •• If. Thorrw~on. Jo~ort Ont(g. , 1' • 
Am;.',".:~~ of lt·clu' 1 fUtMi tfll (liN 1w·r h:ll.tnn:) Dt•c:t•mlu·r :ll ot lll'('\'lou~ 




\III'CN!ftOh Ill" ))t thlt'l 
\\ rllh n Itt> turn 
.u-.t lt•·nt w,.d l'n·miun, ... 
Uurlna.; ;uHJ 
lht• \.t1 •r AMst·"'Mrn•·nt"' 
---------··---- ~--·-----
\rnt•llht enrrlt cl fnr"ard ... · · ··--
;\rl 
l'rrm 
Tttt•l Dl I 
JJt duc:unn:-. .\ t'nr 
JV,._f I 
6<• : , ... 
•• 








~.ri,..s. tra,rllna: an•l all othtr t:'l'•·n~ts nf ftrlrl mt·n 
and t~t"nt• not f\Aid by t.-ommiMJon ..... ... ........... .. _., __ 
T•1f>-8. 11 tr:S•I' and f\,: :-otatf". count~ An•1 munlc.~tpa.L ________ , .,. ______________ 'ol. 
ln•uranre d~~rtm( nt --···-··-···· · ·- - ····---- - - _ 
\II th r t "'B. ll\."'CIIMJI Mnd ft>4.'1L (4:li.~pt on r.-al 
f' tatt J - -···- - --· ------· · - --·-·-· · ·-· 
l'tl•"~ 1 t"lo::r:IPh. It• I• floho n._... ""!Ct'hanm::~ an•J t"XI'r~ ...... • 
.,PI r,;('M1UI<~"P ft '\.dudhu: 1.-.cal • X.tttn"'<~ on h.Y-~l • 
'd\rrtll'lru::' and :!IUh&CriJ: tlon~ - ........ ···---·------·· -
J'I1ntlm: a n• I ~tAtl•nt r ). c•tfl<"t• "UPillh !" ,. . ............. · --·--
\~ar rrr:aln •• - ·----·- ---- ~·-··· -· ····- .... 
c~ n\rnt jon ....... • - • ·--·-······ --·--· ······-·· lt.Jnd an•t lnsuranl·.., llf'e'nllum!t .... . ........ __________________ ,._ .. .. 
.... ~ ,,h n t•n autn, •s, h:-tn.:t..-1 .... ····· - -·----·· • 
r.•~~g and rt<'Or\Jfn~: artlr-h s ot tn<."''rporaUon ........ _ _ 
TotRI tJI,bunt>ment" .... ..... _ ... ______________ .,. _______ _ 
Ra1An1'f' ·-·-··· - ---·--·---------·--- ···----------······ 
LEDGER ASSETS 
~k \alue• ot \Mlnde .. ................... ~.---------··· ----------- --·-· 
1'- fi'OI'il" In tnH•l •~•tnp.\nlt-B nntl bank" not on intt>rcst $ 
[)(.pusitlt In tnt~t ("Oml)3.nlcs and banke on lntertst __ _ 
tntfor'tlll arc nu-4.1, '-"' •.7'2. on bonds not In de-fault .. __ ......... 
Jntf'rt!l't ftrrt\11 fl ()0 (". f).'"··•··••••••••••-·-·--··----··· • 
rriJ'~I·I RILIIIIif>JI.IlmPnt"' lt•\"INl on or nfter Xovembt·r hH c.r 
curr .. nt ) t>t'r ............... -······--······-···········---·-··· 
t'OJ).'\Id Aflllllf'll"lnf'OlM lt.ovlcd prior to ~0\'4:mbt!r IKl O( 
.. ~u~r~~!~t l,~~rrnXtur-._:8:::::::::::::::.:::::::~::::::::::::: 
I<:(Julomt·nt. auto .......................... __ ,. ___________________ _ 
Fl"• ••tlnKIIIoh\'r ••••••••••••••••••••••••••••••••••..••.••.•.. 
Tntnl l~dser n01~lll-- .••.••.••••••••••••••••••••••••••• 
OIO:OUCT ASSF:TS NOT AD~Il'M'~:n 
Furn1tur~. n~turrf', ,.uppJI('IIl, etc.. eQuipment. auto, 
t·n~:r;, .. ,: !!:~~h~·t~ ·itvi~·-p;i~~·-t~--~o-,:~~b;;.··;st·-or 
~·urrt•nt )'f'flt ... _ .................. .............. . ................ _ •••• • 
Tntnl admiUN.I a•.-ttl't . ... ·· · ··-··--·--------------·· 
LIADILITIES 
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'; ... , 
l.~l _ fJl 
j$'1,(1() 
"l.:!l 
~:abrlftl. n. nt11, f :qu nat 11. bills. R('("(JUI\t~. ff>('!l, ~tc •• duP. or rtc.."(·ruttl 
F.-tlmatul Allli•Unt hf"re:'\(U·r p:t)·nblf' for f<"d,.r:tl. ,.-tnt,. Rncl otht-r 
l!m~~~~~~f\rt;~~JJ·:-~-~~-~ .. ~~~~-~~-.. ~~-~~:-~ .. ~~::~--~~~~-~l-~~:·~t~~:- . 
~urplu;'~~~r.':t7°1J~.t..~f.t:!:~~~~~::::::::::::::::::::::::::::·:-··:-··:--··· 
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.~nd ••f t •u rr• n1 
• rt Rntl 1n1u '''''• \\ln~htolm unel C.)clon(' _ • r;•~g_J~~ .. ',!f''~'" f 'i,trt~~-, h• 
lWAT~:\If:~T OV Dl'8l~ESS TB.\XSAC'TI·:O I~ IC1\\'A 
l'rtf:\111'~1 .\NO ASSI:SS:\IF:XT WIIJTTI·::\ 
f:tofli' t>·duc·t 
f>remlumR Return 
and rrttm1 UtrUI ,.,,.,. A~11!PM.smentJJ and T"tal 
F'!r~ •nd torntu.Ju wlndelorm 
~uad t)c-lc.uw ' ·•••••· -·. - $ 
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$ N ... '"tf.fl! ~ 
110:'\U!I A:-il> STOCK~ 0\\':'\~;o O~;o·~;~JI;F;R 31, OF Cl'Hl!E:'\T n;-'l! 
Ut"krlr•Ovn Bt-ok \·.th1~ P,1r\·1~ UIJ:\Jil:i. G,,, rrnnu nt •• 
101·::\I.;HAI, J:>;TEitllOG.\TOHIF:S 
11.&\t• all U1t tr.w .. tdlona uf the ll»odatton u( whJch notk~ wa~ t"'Ct' "" 
''" ht t ... (tJrt lht c.·l·~('l ut butt1n•u. l)t , .• mlK"r 31st. tk:t:n truth full) olfld • 
rut~l)' trlh·rtcl .,n 111 l,.,okl1 Y4:1. 
thn ~-~~~~~ft~lc~~ ~!r'~h': l!l~~~.,·;r.:~ ~~C~'h•t;!!~\K .:rJet~:~0~o~~~~ r~~rJ~a~e~~-~~~-H~ 
thtt ( ..... ut lHI!itiOtiRI. ,,.·t•• mt,t•r abt.. Yt 
lh\t lh•·r• IJto• n lnthlll d In this ~tat. nH .. nt prop<'r rt ~\·n·..-s t•> con·r Jiahlhtls 
whlrh rnon h.L\t hq n octu.tl1) lncurn·d un nr bt-fur ... .1::>-:·c.."t"mbt-r 11, but fJt wbl b 
nu nutlu: \\UI rN't•h•t·d Ill tht• homt• utrlt u until filillb.to:t·qut·ntly'! )o;o. 
\\'t r• .ln) or tht~ AHH·k,., huntl<~~ n•· ••tlu·r a~"'l'l]ol, of tht a""t''I>Ci<Hion lo.,Df'd 
durlnK th~ )'P,\r ("ft\t:rtd by thht llllltrmt·nt'! Xn. 
Orn11J11 pr .. tnlumM. IUUI,.Milh ntll unci f ·t 11 ( lt>:o~ rt"ln~urance- and rt turn pr4-
rnlurnMJ r• f • h 1 tl (rum •·• K·Wit..ttlnn Hf Hlo.:-t'lt.:latlun. ••.:u, t.~.Q.I.-11. 
~t't lh81lt 11 patti In ll~l'•. ti!I,P"•U~. 
l.orJ:t!ttl 1-'1'4•'(!'11 rur.cr•·-.rnlt• atnouut haun:tJ In ony ,-,ue haz<lrd, whhnut an) 
tlNIUt'rl"n" \\hRtf•\t·r tnr ft·hU4UI;lflt"f', Wlll·lht·r th~ ~amt> he In admtn .. d r.r 
non·rulrnltt• cl IUtJtt~·l,ttlttnM m· , .... ,mrmnlt•"" $'.!Q,O..t~•.w. 
I..nrge14t nrt nt.:~r•·K·'''' amount lrucurt•·l In o.ny one h:lW.rc.l? t::!(),(\JII,l'u, 
\Vh.tt II:,IH1'.\ WUH Jmltl rlurfn.c thto J);'H' )'t·ar to t•·H·h t)( tht.~ (OliO\\ lng ot'rl~rl 
PrNIIrlNlt, ••~!O.W: vlco preJidrnt. none; se-crttary, il.f.)().OO; trenHurer, J:)•i.OO; 
ucljuRtf\r, nono. 
\\'lmt. If uny, commhudon wnM JWtlcl (•Hch of Hald ofTiccrs in tH.hlltlon to ~uch 
1mlnry? ~unt\, 
llc~o~·'4 th1 • lll'l~()('tntlnn JlrnvlfiC In lu t.y.lnws and "~elf)• In th•· JX>llcl,,. lhr 
ntndmum llnl1llll)- of IIA m(•rnlwtM to tt·' Yes. Annunl as!otcssment llnblllh I• 
llmlt1·cl to nn .u-.wunt nut f'X<"t·edln& tl\rtt· times the conUngent fee chnl'{:td. 
llm·N thu O..,lluclallon col1tC't nd ... nnct· n~~<'~ments? :"\o. 
\\'hnt nmt;unt ot thu tu•tw~elatlf,n'a rfski'S are wrlth•n for on~ )'tar or Ius .. 
tll•\~~:!~
1
'.unt•unt nr I he A"Aoclntton'• rhck"' are wriucn (or fh•f" ye::tr!-1:1 t;, ~ .... 11~ • 
fil\t• tunuunt of rh•kl In forco on which thiM ,·car's :\S$l-AAm~nt \Hha ~"JU;dt 
.... 7ti,ft'i6.hl. • 
\\'h.ct h• thf' nmount of un~ annual ti81'-NI.IlmPnt, at Lhe hasls mtt, on an 
rh·k,. In tor.·t~ n, '·umbt:r Sl, currt·nt )'f'a11 $ mlltJ<~. 
\\'hnt '" th•• nrnount uf nnf! annu=--1 Hfi:J'l"Mmf'nt. nt the ba~i~ nue. (•n a 
r• IHNUrnnt·t In fnrt·fi 1~"<'( 111\.u r 31, ('Urrtont )t 1r! X on•·. 
ll.tM an) ~han.:o 11• l'n m.ul<" durin a.: U c \• ar of tht~ ~rate-mt·nt In thfl! an dt• 
,,( hu .. ,n,ora.llon. ''r h)·IJ\\\B (Jf Uw aSl'C:c!.ltlon-. Xo. 
111111 thf' I"• tC")" nt•\\ Ulltcl b)· tbt.' a iBOciutlon be{"n appro,·tod lJ>· thr- ('01!1· 
tnluh•hCr ut lnaurau~': Yts. 
y._.~rwt thtt llrtlt:Jn of tn,·orJK"lt'Qllrm .and b~ -laws printtd In full on th,~ roUc1• 
\\'hAt S..in11s or propt rt~· dNS the DQt!Cialh·n Insure'! Eh:vatong, l.Tf'.amrrfH 
Juntlttr ~ Jtrt..l!:, mrl"\·ha.ndtu. tt<.". 
"ln~~·~·~:n~lnrt of rlska dOCI theo aeO<'iatlon CO\'f~r (Ore-, hail, t>tc.l: F,rf' aad 
3001l~,;~.:;~~~t':u!•!f.,c!li:1~. did th,., auO('J.\llon mak~ la~t year~ Onf" .u ~ 
\\'Jmt -.as thn mll lr\lecl for f'arh ftt~•fllmrnt'! ~ miiJs J)('r annum. 
In "hat ,.,..,,, .. Is the nu()(-..kltloo authorh!td to rran,.Ac-t bu~int::ss• Jo..-;11 
\\ h tl utrld •bl .-ntl ht"tU)!III ot d.-r•nrtn.f"nb .,r th~ a~~M!Iation "Ut~n·l.-d rtlc-
m lklnte uf thle rt'l»>rt! Thtoo. H. Jlordahl. \\·. H. Ttaump~n . 





. '~"'f ...... ll\t'lll~ 
\\.rlttt-n 
an~t Ht·nt·\\, .. 1 O.·du,·t 
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"' Ptt lttiUtn .. 
the \'t'.tr 11-t·mtum.. Ot.-tludtmur .\ 
I Uti 
OhiiiN 
~lr.· lf'l • ~;.r.; ; ... - :...•:·a .... "t.t:' ~~ • 
\'\ .. 
:1.~31 
T·~t•lfll .......... .... .. • "' or.o·.!.fll ~ ..... j,li·.'io .... 
(i llNi 11ut\r\, m•ml.c-l,..hlp and .P.•IIt.>. (,~ ... ~--·-·····- .. 
lntr ,,., '""" 1l0h'll rf'i:'t hahlf" fur a~w~m~.nt:- __ -·-- • 
,, !hot•ll",....., C'ht"("'s._,. ....... .. .... -······-···· ··--·--·······-
u rru••.J m~ ru >' ···-···--· ····--·············- • 
Tutnl lnc-ortu __ .. - ............ -···-·---·-----------
\mount ,.,l·rh·d fnn\ard ............................... ____ •••• 
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-..·,r,. .. He-lnstn·ant"t• 0Nh1Cllon~ ~ 1. -.n.;o t J.!\t;,;fl 
Tr·nm•lu wln4bctorrH nnd ('~­
dun• 
Tottlhl _ •••• .......... $ :'11, •r1"1.:{9 $ 3. I'Vl.fU 
-~··t umnunt 1Utltl rm· I()MM('M lnt~urrt•d In prf'\'I011P. )c•al·~ 
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..... 1'(1, •• 
t·•,u •• 't.il 
.,<1,17 
IIOSI>~ ,\'>10 ~1.0<'K:o; 01\'S I:O DECE\!IU;H !<1. OF <'l'lllli·:"T 'E \ll 
l~~t.w:·rltltl"n 
Ho'\I>S 
~~~'.::11111•1•\~~11nt:. c-utint~,· ·;;;;fl 
n unwJ(l;tl • 
ToLl I I. •till"' 
n~;:-;~;11.\1, IXTI-:JlROG.\TOr:r~:~ 
lit\• •II thto lfltfl .1 tlun., uf tlu 0\I~(JCI.tUun ••f \\hlch rutllr ~ Y.n~ ••••1\f'•l 
6Q or t ... f,.h th, tlo uf hul"ln•~"'. 1"-'-"t"OJIH-r thU ht·t-n tr tlhfull.) r.u•l ••,·u· 
nu .. l) r-llft"rt"d .. ,. ••" 1>(.H,kf!11 r t "· 
.b .... ~,.~mf~;. ~.';-·~;:: 'i: .. ~h,~ ••• ·;r.~; :~c~h~!!~." b!u·;~:.~~~:.~L~ :.~~ .. ~~ ~:.~:;--·.·.~ .• ~!'':~ 
th. rl~· ''' t,u•hi•'N'I. ll. ("("Uiht r IIH ~ Y~. 
,.hl~~l~ h:,•_,. i.n l~u.!~;·~-~~~~f,n ~~!!1,~1 ~~~tt;J",!t~: f.~';,•,;,r r~~~:~~: 1t·~~~·;,:·,~ l1~fb!l::.·: I~ 
nu nt.l <'1 ••1' r,.,.._,,._d •I thf' ~~~·m .. tJtr•c- unlfl ... ,,,,,, .. IU•·ntl~ '! \'•" 
\\•rr nn) uf lht "10rk8. t.cJnd.s c1r •>thtor .. t»t•llt nf tht (IAWd,•lhm lutt.,.•l 
dur ac th• '' t1 f'O\f'tt•l ''' tl1l" J~t:t.t,.rn•·nt" Xu l~tan,., 
t;niiiD lHI'I''I:Ihllru•. nt~ tbnu ntla .ultl fttat (h.·!"!~!: r• il:,.ut:uu't' nrul t• IUttl J•f• 
rrut1 r·~h••l raum c•rf(.tlli""•tJun fJf aM.~~"'-·Iatit•n .,, .,.. ... A.··· 
\: I lot~JI•l' l-al•l pttJI(·t ftr..:unh'4\llnn. '-ii:!;,,;,,_, t . 
I.Bnc,,.t KF·•~ ltJ:t:Tf'U',ll• .tiiiOUnt inJtun·d In flny ,,,.~ luu~ ad, \\llla••••l ttl) 
I'L- l11t1hm" "h .. h \t•r fur r; ln•m· trlCt. '' h .. th .. r lht ~mP. he In ntllllilt• tl ''' 
"ttllr• dntltfl'tl allfl.urf I(!OJI"' {tf ttlfll)J.IIlh•~o~? Ct\,u H.fl·t t'lrr'lfifiO, fJ1,t U t,tlt nr, 
I. •I'• lit w t "' "ro·~.IIP ._am•,unt ln,.ured In tan)· flllP hax~trciZ' ·•11ct,lu • u t••ruottlu, r. ~u It ftr1 
r• '1 h U P ll:tr)" \\:ur H:llfl c.Jurtng the pa""t ~-, ·~r t•J t--.u·h of tlu fttllou, hhc .,,.,., r .. 
1,;j:,':7~'·1,;~ A:i~:~m ,.h-1• vr• 1dch·nt. "')nt•: Joot·Crt-tary. ~w,, .. ,_,, ~ 1, ~.,,.ut •. ,., .. !lu ,., : 
.... L \\ h.;lt tr An), ;,mlml,.l'llon wa111 PQid f'nda l)f "'aid ••tfh•t r11 lr1 ;uhlllltm In JUH'h ..... ~lr:r ~.,, nn)". 
!hr ... ,.,. th• n"'"'••tlatlun •·r,IIN t ncJ\·unc• a,c)'(f"to~mt·nt~·, Yt·lll. lf ""· •• r•· ltu "·'"''' 
u ~rlt• '' In thf" nrtlc-lt•JC ur lncor,)l')r:ulon und IIV•IR\\)1.:'' Ydt. 
~~.1twu arru1unt or till :tPNH latiori"H rJ"'ktt an· wrhu n f,,r tiO(· .)•·ttl'! 'ta1.71t'i,tlt.', 1at nrununt 4,r th•· flfl:"~t~<::lntltul'• riMk!oo art-- ''rltt~"n fur thf' yNuJ~'~' ~,i,i-IH.%i3. 
436 H~:PORT OF IOWA INSl"RAr\CE DEPARTMENT 
t;l\·4 .unount of rl k tn f•)rC't> r•n \\hlth thl., Yt..11'~oe .:'\- 't'.:-!'lmr·nt \\81 tnadot 
'ti·;~~h~e; •,·~· th1 nmrmnt ot tnlf" annu ll t•JIJW'Rtcmt nt. at lht' ba~t" mt .... 011 
1 rhdCI• In fun• l)f-c 1 mt., r 11. curnnt rear: u., nut UH1 1Js~is r~~;te. 
\\"hat ftl tht JUOIIUU( II( ,.-,n,. .tOOU I) ftllf,t -.lttE nl, U( thto txt.~{s n&tfo, 0D 1 
rt .n•ur.araNt lh ft•rn l~• rnhc•r 31, t.."l.JM •·nt ~·-tar• f)!, not U!-e h:n.Js r.u .. 
lhA nn)'. hans:" t~tn rnadt! dunng ttH p •r ,,, thl~t .s-'oltt"m•·nt In thfl! anJc.1et, 
,,( ltwur,,.,.-,natlnn. ur lt)•l,n\1' uf lht• A,c~Ofhtlhn.,. "\f1 , 
Jla11 th• JIO!k)' nnw uJud by the assodatlc•n bttn :tJ•l'rO\(d IJ~ thf" Cf.JCD. 
nthudun~r to( In urntu t :' 't I' 
\r ... tht- arlkh • or lu ntmnaUon .w•l h-" ... Ja\\S vrint~\.1 in full on th .. f•lk)• 
Cln \~~ .. 1~11kf,,~'1 !~··1,1 uJ)• rt) dht"il th~ fia~Lulon tn!'ur.... Tuwn d\\t"{bnc pr_. 
"'0' aJ:~lrul fht .uul lh:hllllru:. 1111\at• U.UtumcJIIilt·'- a~un~t tina, thdt. tonta4o. 
ll&hllll)" •u•t JIH'I•·tt\ tl:tn :If:•, c·uJIIJ'I~>n, Jll,lh ~(._u, und COUJ:;O. 
\\'hal khut ut rh•k!l ti4)C"M the an•x·iath•n ("f,,4 r Ulr~. haaJ, t-h• ) ~ \n' rood 
rl!!k ,,£' ''""' torn:Hf 
lf•o\\ 111 n) n~•JUI'UI•·nt• tlhl th• 1.8IUM."Iatl••n m.~ .. Ja~t ~·oar~ On,• a~m.a1 
\\"h.te \\IUC. tlw r.U• It \lt'tl (tort tCh 3"'Jtt'SJim~ nt~ t)n all hlfiUIUOtt- in fOfn' 
wrftt•·n lot·t\\•• r• th•" lf!t d.t)' c.t fO',hruan·. Ur!,_ anti tht> last cl.t~ ot 1-'rbrul.fJ 
•. ,,. .. , t'l''""' .\ol, IH c·•ntll, f"l.a"" J, I:~ ..... n,,.,, t'l. "~ ·!. 1i c .. nt.tc, t'la.n 
t,t'J c ... ntN. l'f,,,.!'l t, ,., t~llllll, f'lut!l t,\, :u ('t·nt~• t.'l.sll .\, ~ Ct·Hl:-., ('JG~ H 
tit c, nu t'hurdu M rwcl fldwul h•·u~tll. 3t Ct·Ol" :-.hen• c1wt-'tlin~ r.t(.~. .\ ~ In• 
:~~uru.lh'• \\rltltn t.-t\\t~ll ttw fttiH cl.o: or 1-'"ohru:'lr)·, l'J.!'f-~. awl la~t cl.a) uf Jana • 
• tr)·, •• ,..,, C'I.I"'M 1. .!. .tntl :1 1 :<t"'1·JJt Jl-lr:aKt·8, h.trn~ untl thl'ir ('onlt·n· .... Ju n-ntJ 
Jur h••r••lr•tl, fi 1r.t"•rc. h,1rn" .•uti th•·lr t·~·nt•nl', li (·•·Ot!" Pt·r hun•ln·tl nrut all 
tf•rnntlu "'"''H •U•• ur1 t<~\\11 tlv.t'llln)o!' '7•.., t'•·ntM l~•·r hum.lr•·tl oJncl on farm prop. 
t•t'l\, 111 ftllhl, 
In \\ h.tt "'""'" 1,. tht• r""'oclntlun authf)rlzt·d to tr::w~.u·t t,u~Jn, ... ._, tn"n 
\\ h•tl uft'Jf'I.IIM Aflf) ht•acllt O( dt·JMIInlPOl" H{ tht' a~,_o.c:intfon ~HJU r\ Jr.• tl [_hf 
mMkllu: ur thtlll r~J)C')I·t? Herr~tury. 
IU\\ \ I ' \lt\l t•:lt"- \ft 'I ' I \ I . Itt•: I'""' It\ ' ('f : ' "'~U(' I \TIU\ 
111C'HI"It01 ntf•d April )ft, t!.lf~· 
I fouw Ortlct•, O.•M )loiru "· lowa 
Prc•ttltt.·nt, Jl ,J Sh.rw, l'lft\'PI", l own 
R••t'l't•tn.n·. ,J. t;:. Tlrnok...,, r.rN•nRt•ltl, '''" 1 




, \ 1Jilt'8"mf•nt... 
\\~rlttt·n n. tluct 
tuuJ Jt.e-turn 
n. "' \\ Nl Pr.·mlums 
fl,f')l!(l 
:\ .. t 
f:tnorn umJ 
llurlnk" and 
th•• Ytvtr \..-c, ~.Bment~ 
'rot.11 and 
l·'ht 
•:rmr .. "' hHtltflf 
hRnk!lli 
• f•!%,!!ttl,!"'; .. , .. .,_ ... 
In truJilt t•nmp.tnle._ .tnd 
Tlf·(Ju t lnnw .\ hf1l.<~mrnt• 
~ l"'l.V. :« 10: .. •J •1 
Hh ult n1l trum r.-ll"'tt h:wk ·-··-··-··- _ .. 
lt..•rn:•\\••1 rnonf') t.:-r~"'• -··········· .. _ 
\ nlf•IU•I c-oarrtt"tl foM\Arcl _ ................. .. 






Jll•c:"tltlntfl flt dut•! T•lt.•l 
tr \n"· ~ ... h·.t~:•· n··ductlon~ 
l·'lr"" ...... hi•• t' t: ~'.I ' -o~ ~· .. , 
:-.;If \fJ. ... (, t "'· ntht•r l'IUI)flt-IHIHt(OO llltl lran·llnr: .. '(• 
f'I#Oiolf"ll tof ttN'I• t•r•. cllr••t:lllrll .HHl hOUh· ttf'f'l .,. t•ll\• 
Ta~~~·' 111•~• ni...~ .. nnLJ r, ;.,. • • ................. • ·-····-····--
ln"'ut.uh•, el•·a•.-ttm .. nc"' ••• • ........... ......... e. • 41.(~, 
All t)lht•r '·"·"' ltt•NI~··..- .tnd rrf'fl, h•l\('t'Jll ''" rt·~·· 
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" I ... Jfl t! 
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I 0 I 
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lanntln6 1111d l!'lMtl(lnt n .. _ - -····--------·--·-··-· 
~~- hPCO t•C ff'OI.IIIIl&UtJon -·····--· - ................ _______ .,.. .. tio'" r• ,,,r tunt:n'l ... r dirt c:tur ••• --.......... __________ _ 
lkncb- fur llt-cTt tnn ·trt. i11Utf"r.,.._... --·---- ···--··-·-· 
:i:!~r~: 8rt1Clt'8 C.t"'"~ ~C4JII"C•n&ll:-.;::::::::::::::~: .. 
n. rru" I 11 ••n•Y f\l•·•l•l tRt• lltl!). -·-- ·---·--· .. 
lnt"rnt on ll('•rt""'tl mon~,. -· ·-- -----·····---
T tnt d b rn:• nu nta 
I.I::II(:Jo:Jl ASS~:I'S 
ltrr~lU tn tru~~ot <v!lll..tl•i, ... and banK~ on hu~r~t ......... 
T• .t! l• d,;t r JtP .. IB ... ··-····· --- ......... _ ____ _ 
xnx.J.f;r><a:t: .\SSETs 
t"nt..:illl l'!h.N-IIl•ntJol h\1td 1•111 r to ~· \l·mbt-r ·~~ or 
t'Urr .. nt ~..-:ar •• ··-· •• -· -··--··· ............... . 
\,JtJIHI: fiiDt hln• ·--·-··-· • ............. ---······-·---- -
~-h' 
f, ( * 
'"· ' ' 60,tll 
S.P.• 
f,UI 
:!.l:1,!iill :, ..... 
III·:OI"I'T .\SSt·;TS XOT .\O)II TTJ..:ll 
Jo'urnltun, "'"II t 11, Muppllu!, ( lc --·····- --···· . t 
t"IH) tid ·•"'- • '!L~mt nuc It vl,•d pri111· t•r ~~~,·~rnb\'r l~t of 
( urr• nt l• ttr ......... - ........... -·--·· ···------····--·-·- _ !,;.,!'; .. , 
1'nt.ll ;:ullnlltt t l a"'~t·t~ ......... __ ·----·····---- ... ......... . 
LlAUII.I'l.'lES 
~:t.tlm.ttt·d nntu\lfl l lwr,·nflt·r ' '·•yahh-_. for federal, kUttf> nr111 ot h• r 
t•x•·,; hu,.t·cl uamn t1tt• hu,_ln, ~!4 nr th•• year of this stn tt'llWnt 
1•ut:d ttnUHIIIt (l( llahl11th·s ................. _____ ., ............... _____ .. .. 
~UfJIIU"' U\t'l' all lltthlllth•-".. .. ............................. ____ .,.,. ............. _.,,.._ ........... . 
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\\'I thou I 
l>•·ductJng 
n~·ln!<!urant~ 
~ ••• , ... ,4,,,t_i,. 
lh~ \'t •• r Tut.tl 
.,. 
• u.-11!.3-•t .. , P•.~l.n.U l(' 
1~ hut 
l:-_;3tl•lUttloiiJI In I·'•HH ttl 
and th.., l-.1ul uf 
C:tnc~IIIIIOIUI lh"' \'at 
~ i,l .... u: ..... :t.::. .ou ttl 
o:t:XI.It.\1, 1'\TI:~tJ:()(; \TOHII-:S 
lfah •II thf" trum~IH:Uons .,r lht I!Ut..-u..t:Jolllun "' ''hich uotl(~ "'• t• ~h•cl 
Ota or b. tun tht!! l'luft.fo nf lmsint~. I )II ;xmbfl' a: .. t. llt:f 11 II uth(UIJ) .wei an·u· 
rat..l) t'llh rtcl ''" lb. honks• ,., • 
h•~Jtl &II 11h~\\l\ h1 the• 111 •u ~tUCCI••li~K caut lion, •1 .. -. lhhr .,:tat .. rurut "''''" 
lb.., Con«UtiOf1 u( thf'l ilttAud~Uh•U .u1 •h•)\\tl lJ) tlu· t. ouk•, rd'Cultl~ Altd el l.t tl 
tt ... t • • ur I•Uttlh•'tll!', I#\ tlo,'Jt.r Jilt~ Yt-,.;, • 
\\trt> Uh) 1 ( tl1t .hott kfll l.c.ntl!li. (_r vthf-r J&Pf.~b ,,( lh (IPJlhLI1tiQU Ju,lllfel 
dUtthl:' tt .. )I'U , .. ,,.r•tl b) •th.!' !ll:tltrrl~ht'! ,.-., luun• • 
r;row.IJ l•rttnlum"'· .IUtNtn nt" .•nd lu:o;. (l~ss ,_...iJumran('f!' Hrhl r•IUIH JUt• 
n UOIIJ rt•tl\t>tl flt.tlll t.t,:.lt11Z.:It1 0 ,,f h~tiO('i811.,n, "fl fiUth. 
X t I~" J••l•l fohu·• ,,n;.mlz.:ttle,n. ~u dat.t. 
l.ars:, I Jtlt l't-• aa:~~:r .. t:.1l+ ftru 11111 ln~urt>tl an OU.) lllltt tn7. •rtl, v.uhoul .111\ 
...... ,U~11h1Ut v.h.tlt\ol rur rdiiMUioUU..t, wh•th•-r Ult• Al.tfllt .... tu .ullnlltlfl til 
n(n.:.dmltl••l a~n•lnti••U!'I ••r c·tJIIIJMII.t',..'! )t.;j,l(•t.••. 
f• \\'bat • •br) v. ,,,. '' •lei rlurlnac lh•• paMt )'t"ocr to f'.H h of th• f••ll f\\ lnJ: utrh•u,. 
•c~;!!•:;~• · nr~~:~;'' . \ h '- JJr•·PitJt nt. """' : •• (·rt:LHry, .. J,!'JII,II,t .( f: tn .taur• r, fi••O• : 
uh~~)'h;tt ~~e~n·,'.~1), tYtnuni~~Mion \\811 po1t1 t·ach of saltl t•ft'lt:f ri! In 'ttllllthm tu •w·h 
h .. ,. th• "'~w latton Jln•vlclt• In lb by-ta.wa and ~1H"·df)• lu tlu ''"llt•J• 11 tlw 
ftt.ot~!mun1 U.,ltlllty n( lt-. nu·mht:t t1 tu ll1 No. 
r~lt.'fl lht ltk<tttcll\.thm c•fillc C"t :HIVftllt'f· 8JIIJltlt.Rffif"OtH" ~0. 
• u•~\l~~~~~.nuut ut tlu tui~(K'Intlon'tt riNks art· wrlttt·n rt1r c,rl(· ~N••·'! All t'l'"'" 
II~:I'OIIT (W IOWA 1:\Sl"H • .\1\CE OEP..\RT:IIE!\T 
\\'hat IWlOiflll uf fht ftUodatlotl'll JJKkK uc \\riUen for fht>- )tar.-• \II r1aa 
A ~\!'r!:;"'~;·· th,., aruount of •me annual n•* Aaunt-nt, ·H the b:.alo!i,., rat_.., tlA a 
rj1kM In for•«! I~ mhtr JJ. turnnt )tar• ~~~ rat•. 
What h• th• hmnunt or ••n•• auuaual &JII!t.1WZJh nt, at lh•~ •~~~ ... roc ... OD 
1 :r-•Jrlllur•n e In ft.•l,...., lh-c-•n.t,.r 11. t'1.1Jr•·•~t )t.tf .. ·'•• r.th·. 
llt.a lUI\ (h.cnl;• b•-:n U!llt'• dUrlfiK lht )t tr to( t!'i .. "'t&h·mt:nt in tltf' anlclh 
vr tnc...-.rpnr.tlltofl. or h\'•l.tWJII or Uu .Hl$•.clatfun• \ ...... J't-hrt:anlz.·ttlun 
ll.t~ lht poi ) flfl"' Ulk•l l.ly lht .tBWJCUtlJun l•t"\.'U 3i•l,f0\t•d h) the O:am. ntlulunt r u( Jn•oran ..... \ ••. 
. \r• tht artlelf'a or ln<·t-.r,.., n~.ti••n nnd h\·'·'"" prlnt•·rl in full r.n tb,.. pc. 
\'rtl 
\\hi I kln•l• hf ,,,... t~rl) do·t'·B the asao< l.acaun inMUI·t"'! PruiJtort)· ro\fftoit 
lh• • ·•·unl) P'nru~t ra ~tutual. 
\\·hut klnrl or rl kl!! •to.-a th" ~ Moc:·latl •n ··ov•·r ( flrt>. hail. dC" ) " J!.~tr~ 
If'''" mar•) AI! •hm•nt• •ll•l the .t~lKKiatl\m m.&kP last )o~•r " Thre. 
\\ h tt \\R!I Uu• ntlt h:\1 tl Cur f"nch u~ Jl .... nu M • One mill t-<t4:h on ,.~ 
tf'l "'" .\I, 111,,.;$ Pt·,. \'tnt 60 lou LUdK\llll In hl:wktt tCia!-:o. BJ. 
rn \\hat"' ·~Ill tht JIIQI}(Ht(lt•n auth•·rl:ltd to ll'all!"'IC.:l hu:--lnt<CIJot"' ftU\1 
\\'h tl ••tr'u 1.1f11 lfntl lu Hhl uf tl IHtlm•·nt,. u( lht" ;t.,."'hf·iaetun ttupu\brd tht 
rna kin,:' • t this 1• ~,.·rt :' H• t'r«"la,.~·. 
10\\ \ nu•t. t·!\-ti : V I' ' It ' l ' t \ 1, 1 \~l It\ 't E \''(HI \THl\ 
Jlum• Otrlc • n l flNUrtlfl\'t .. ;x;, h•tUI(t· nulltlln,~. J)f·~ 1\.toln,·~. Jowu p,, ltlnll, ,1, t, , .\1{·:\Lthon, Ht:Ut c·,·nt' t, IO\\,t 
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taX•M hn ••I ••r•un th•• hu"ln•.@s of th•· ''''r tt( thi"' ~l.:ltt·m•nt 
f'lt • 
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s:~r. .. ~ 
In l· ..... rc• a1 
the 1-:nct nr 
th~ Yt;-tr 
1".9') ••. , ;,t 
).1:.~11• 
.;;,1 ...... u 4: 
'""i.3'l 
.. I,,, --·-···· ...... "ll\ 
f;to;~t-;H..\1# );\'T.t-:nntlG \TOIUJO:~ 
tCa\f' til lh~ tr.all~'1(lhHut nt Ua.• :\fl~iatfon ttf \\hU.h nnttn_• \\Hili 1•«•1\••l 
on t~r bf-(Corc- tlw l"'lmu or I•Ufii~R\'1' ... , I~·<"tmlkt l .. t. h.:tn trulhfulh .tntl .H('U• 
rat•!.) • nh r-...t un II• IHJOhJ~:' ) tt'. _ · 
t-;xcrpt •• flhfm u In lhf' Df''t "'lh"\.....-.e•lln,:: •tut '-lion. th-.. !I lhitc llliH• nh nt r.hu\'1. 
th ._, ntUtlon of th( -•~t-~cl:tlhm 8!' ,.hO\\R h~ tht bunhtt. n-t,•rtl"' ~n•l tl.\1.'\ ttl 
IM U.n:- t~C r!''b.111~8~f.t l~l~lf':t:!7~tt~~'t~t~~~~f!<ol,tt JlfnJWr ..-, M ne.., ID t n\t r Unhllul.-... 
,.1\C'h ma\ b.a\r" hf't.n R<-'tU .. tll) Incur"''' un ('•r t.H·t••r• llt'ftnlh«-r 1, hut 11( •hl•h 
co rtntl~ •••• J"t'"(".-h •-.1 al theo h •nh <tr'l .-. unttl ~u •cam nth':' \·,~ 
\\ rP Rh'l. of the Jltnck_... \16ncl!l (•r Nht r ft" .. .-t:- u( lht: Jill~,. h&llon lu Ut• cl 
durlnc th• )• r t"'\dtd h) this l't.lt•mt-nt':' ='• 
La~·•t c~ ••«r...,.f'ti:&h• nrnoum ln~u•··d tn Rny <•n•' hnz..trct, ¥.11hout "' 
d4."duellon!l •hat•\•r tor r•trumntnP '"h•th•r Uu ~mf' 1..- ln 4ulntl1tttl ••f 
non·&dmlU•-d a ~..:: ~tlon ... <•r romlr..'lni•'jlt.7 •~. ~~ .t ••. 
t.nrl:'f'P:t r • t n~~ntr•antt atnutJUt ln,..urt•ti In an) on, haur.t• ..... lJIIu •- . 
\\ htl atL'll'\ 1\'811 p.tltl tlcrtn.; lhr Nl,..l )t.lr" tn e-.;u h uf the (nlln\\101' utfh" ,., 
l'r••ld nt. nuhr. \hoe Jln ~·d~nt. lllil},t(l: ..... ~rt't.try. nonu. trt .I !111ft.. n••ll• 
adj ,.,, r nun<f' 
\\''bat. tr an>'· eommlsslon l\'3.8 paitl ~.tch tl( 1fol•tl o t"rh"4 r~ 1n n•MtUnn to !Oolh h 
ml:tr) • ~ntu. 
Jh-.."!1 tlu &ll.w-l:~tlon r•rt)\'hlt~ In U~ 1t~-li1W"' .n.tt CJ~ot·d() In th• ... ,lh•l•:JI lh• 
m;t-.:hnmn lu•t.JIIh ,,( il8 •w ml .... ·rt~ tn It~ y,.,., 
llrilwll! th•• ·•~sochllon <·nflt• t a•h.nwt· a,.-...,.!o> ... m• nt~" _;o..;:n 
\\l•al .tno••nl ,,r th• A»odatt••n 's rl~k~ .-tn , ·rut.n for Ollt' ''"r" ,, Jlf) 
\\l~.o11 JtiiiiHifl( n( fht• .~~~~tdUtinn·~ l'l"'h:~ :1rt• \\fit.tt•fl (m• fho· ).1 tt"'ll ,tl Jtu 
\\ h 1 b th•• nnH)ltnt o( hOt• ••nnual n:--s:t·•l.~mt·nt. at tht h;.IMI"' mtr, un .111 
kll In fun.,.. I~ ('tllllu·r :11. eurrt·nt >~·~u·~ ~ ,f•••.•H. 
llu: olll.\ tht111:1 lu~n llMtlt• fiUrin...: lht." )~·nr o( thl~ slatt•Olf-IH In ll!t :lllltlt .. 
n( lnt .. trpurntl••n, nr h\'•l:t\\• H( th4• a~!"ocl:lllf•n .. Xo. 
lt;l~ rlu JIHih'.) no\\ u~t·tl by thP ~l!>i~ru,:lntfon lkt:n npua·oy•·•l It) th•· '"'"'"' 
mlliJI.Inn•·r u( ln,.uranr-e~ Y(·~. 
•\rt thf\ nrtlclf:•• or ln<'urpomthm nncl h)·-Jnw~ prlntt•d In full on ttw pultt'' ·• 
~0 
\\hIt kfntl! u( f1rOJ)t'fl)' dOtS the Q@!40cl!ltfOn lnaurrJ ~h•rt.'<llltl li·, ciWt•lllnN, 
t arul pruprrty. autoa. 
\\'h •t klutl ut' d !llk!i dO<'I4 thfl t\!>l~ndatJ,.n t•on•r ( tln·. hull, t·h·.)" 1 h\ dUn.: 
"""' m:•n> Hi'll-ll·l"Nrtii·Ht!l4 dltl tlw HS!I4(tcl:ulnn makf ln,.t )·•·•n·:' uu,•. 
'WhAt \\'AfJ th(' fH.f(' )t•\'lf'() for N'<'h H!otS(.•!ol:;cllWOl J ~2.((1 a -ti,!Wfl ffl•,., .Ilk• 11 !CI, HI 
h•fll,llh, ftof fiWt•)Jing, ~.(IQ U. fi,OO') flr{', $1,()1 {Ornadl) rt I' fan11 1H'IIJII'I'(~ 
lu "hut !oil It•''~~ h• thf" ""'"'ot•lallon J~tnhorlzC'(I to lrnn~nct hu,.lnf'l'tM~ Only l•lwu 
\\'h.• I r•fl'lt-1,11"' n rHl fH'tHI.., n( dt•Ptal'tnknt~ nf th~"~ a"'"'O<"I:uhm llUJII'I'\ '~"''" ttw 
ln,•"'-ln&: (•( thll'l "''JI~'•rt? S('C'rt-tary. 
1,1! \ I \II"' "t T t \ I • • ,...,, U \' ( 1·: , ......... I \'I'IU' 
JnoorPOratt-d Jf•nl 
Hom(' Otrl(·•·. I~ lfant. ] .. a:, 
f"rr21 •hill, \1 \\', Hldu,-y, lA ~ttt n, Iowa 
\mouht u( lt,h:• r hfltat•l,. (ttfl 1w-r hala~~:z;e'f>t'.~n!i.;./31 1~(!!~';.~:tn1u~ 
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:-th<J~hlk tlll1 Ttlt.'l l .\ mount of 1\l orlKa..:o r~ans {IU n~·•11 J;:Mu,tt- Ju t-:.tch StHhl 
nnd }~or~ign c.;ount.ry 
~lAtf! , ..~ .... ·-····· ................................................... __________ _____ ,..,,. . .. Alnullflt J,,'\.hl 
SCIU:DUI,f : 
1111'\'ll!l \:-Ill s·ron.;~ OWXI·:l> Ol.;t·E~II :JO:H 31. t'l ltlii•:XT Yl·:,\11 
llif'1tt'rJJHlun Bnr•k \·~•Juo I•Hr \"'.tlut ll.tt k• t \"Hlu o 
IUl,'illS: 
ttto~.tr, N'u\1nc t•, c-'unt) anti mumdp.tl. .... 
tl.allm•d · - ---······· ·······-······-· · 
':'.h~.tltl ';,• • CJ,I .. ) -: . ., ...... 
ll,tl'lfi,{U U,••• .w IJ,r;o Oi• 
~fK'J.~·~ul llc.Jndw ···-····--······---··----- f 
ll,....lllln..,u• ••••••••••••••••••••••••••••••••• S 
1~.;;,,_ .. , f•t*t•O.(~ •'·~ ·J" 
!.'I•.(W'J !'U).IQ <II tit 
TutAI IIOC:kl ··········· ······--····· -.---
----!'o.AJ.OJ ~ - l.t'IU 2!1(1.tJI ·----.... !'"•i.f ~ - !Ji,fll/fll •• , .... ,.. 
I ;~;S~:IIAI. I '\'TI·:t:I!OG \TO HI ~;s 
lt .. ,, all th, trau~u.:lluruc ()( th• •'"!"•"-'i.t'lon ,,r \\hkh nolh·• \\H• r ... 1\t•f 
on t a,..r,,,, the duJlto c.f lJul'ln• • l'-"'"'lt(r :IJt, IJ<•·n truthrull.) 111d "'~'' 
rat•l.t •nhr•••l "" lls lx,.clk"T '\•tfl. 
tb~ •;'.~.ti~,.:,~ ~~·rc'rh·: •:,.~.':cl.l~i~~~ =~c~"'h4~!!~g .~t~·l~4Jo~;(Jf!~c;:.~ r~·:~rt~~··~:·~:i ·:11 ,,,:··~~ 
fhr fiQtWo uf ttUIIIInf'NI, fltoc.·trnlur 31tlit'! \"t'l!l •. 
·~~~~,~~.',h'tr~\1.7i·,~.'.~·~~r~·:u'"? ~~!~,~r~!-~~l~;~t;:: ~~1r,~.~ f~r~~t~ ,1, ~~:~~~.'.,'. '.~;u~·::~': ~~ 
n. '
1
".'1ln """ r"tfh•cl .tt th,· htmw otTic,:P until 8Uhl-4t•caur·utly"' ' '"· 
1 ~\,.,., ••FI\ 11f the' lltu<·kt~, hondtc ur otht"r RI'Jo~t'-l"" of th• , • .,~·t·L•Lt-m lhllw•l 1 "111 th• ) ....... c.·nvf'rf 11 hv thl!4 ttt:tttmtnt':" ::-.;,, 
4 1
1 
.. •r.;.,..t l:'rttNI lll:ltrf'KAtt nmount. ln~o~un·cl in ~ny ""'' hnz.:tttl, \Oohhuut .tU\ 
1 '"•tuU.,I\11 v.hatt•\"t r f•,r r•·ln,.uranc(>, \\ht"lht·r lht NJIIIft bt~ lu :uiJHIIt• tl ,,, n..a.ctnutt,"~t f'MJif>i l.ttlnn11 t~r t'OmpaniNt? $1';-.:;tWJ.IW), 
l.u.,,,., "' t •Ufl!lrt•gutf' nn•t~unt lmmr~d In an)· tJnr· hn:mrcl? $':',"'1111 .•u. 
HEJ'()HT Or' JO\\" \ 1:-\Sl HA:o\t'E DEP.\RT:\IE:o\T 
\\hat 1'!-."llat) "'18 JM d •l•trl~ th I• '"' )• .•r to ...-.tt'b of lh• folic \\UU: l!'brJ 
l'rtt~lcltnl , f: IHff t, ' '' I"'"J•J•nt. 1!-".t-Yl•lfl, Jl<"tr 'In, nun,. llo·asur.-r, ~n~ 
udJ•~,~:i. '~4(~~;,),, •mtul"l"n '1\u~ *"""' t_•c•·h •·f I!UI•Ic trilt.lts aa •ddllion to 
Mtl.tr,• Xllllf, 
m:.~:~~~~,.:~ uu:!i.~l 0~ '•'•'~ •;~~~·~,',·:: ,~'\!' 11 !•> -~.;:.~~ .tntl ~;p• dh ,, th a~tld 1 u., 
l'-~111 llu n hd.tlltm ,.., lltC't t!I\Rnc·, .t,.,JII• '"'fTtt nt,.• Xo, 
\\hat Jtll f uut u( Uu • M(•(bulon· .. Ml!kl' r· \\rllhn ror -·liE' \"("4J.r" On. '"t.UI 
\\'hat tmoum f'f th• a!'"'H"I~ttl• u'11 rl"l-" ar. \\rlth·u t •I' lr\.-. ~eara• x 
t•nlh8, 
1:1\t tuthUPl ,,( rl8k~J iu fmc• • 11 n:hhh thl:ll ~~ u··-. ~•sac·'-."'.m<tnt ""'• ma4t 
f'l,t# i _, , •••• 
\\'htl hi th• emwn•t nf 'II• umu.cl 1 .!l~'lr..·m • n .-.t th•• ba'ltf. ,...,,., on a 
liNk.- In fun• l"'("llmt .. r JU. c."Urt'•hl nar:' ~ .•• H• 
fl 1!- an~ • h.iiiJ:'• t .. ..-u rn uJ, clurmac thc· ) • lr !, this Ietatt-rT'f-Ul 1n thf" Article 
t~f UCCJipuntUr fl. • r 1,~·1·•"• 11( th• H,.Jinct:ltlun ... Xo. 
II•• llu J••tl ) fin\\ tl"•"'t It\' lh· .t~i.tli• fl l~f·' aJ•J•ro\ccl It\ th Q:'.ift). 
IJII~tofn111 r fif lH3UI JH I .. \' 1 II, . 
\r• th• nrlh_h,. ut lruc•r&K.>nlll••n ancl h)·IR\\n prJntetl lu full on the policy• 
~(). 
\\hac k1ruht (,f 1''"1" rt) tl·~·• thc, a!ll."'•lntlun lnsu"~ F.um pn•JWort>. d•t 
lng '''"I'" rt\, au1u111, 011 rc·.tntlh, fln• .tn•l tuan.at!n, 
\\h•t ~llul ur ru•k" ''"' tiH· U'~~"'Otf;tth•n tO\•r cllrt·, hall. tot(")" lJ\\t-llht& 
II Uti foUIJl JttPJ•• ft) , 
''"'' HlAII) ·~ I JIII•UH 01"1 f11tl tht olfiSQ( I tiun fl'kl kP 1.1~( Yt." r'! Onfo, 
\\ h .r \\Uiot thtt ,.,,., l<wh·d for t·aeh B.JI!'Cf ~,.nwnt ~ 0\\t>IJing, ... :t.~o•• llr.-. -, 1 • 
n 11lt1, f.una l)rt•JK•rty, tLOO Ore>, tornnc.Jo tl.f,U a -.I,I~H.hl, 
Ill \\h.1t ,.,,, .. .,. tM 1.111 U"'-·ll'l.ttl••n .luthnJ·l:~.•·\1 .,, tr.~n:-. u·t hu:ooin'·""~~ luwa 
\\hat uffid.tiH ·~n•J tli'atflf uf dt J):tllJHt·Uts n( th(" a-.s(Wiatlun !-«liJll•r\'ll"t tl fht 
mnkhlt;" ur thl .. lt•J•flrt .. ~i'('l'f·t.tr)·. 
' 1'111 ~ l , l ' l' tfJ•:H\\ \H 'I ' C \1, I,' IH E 1\ ... tlt\\ t E ' ''(.t ' l\ 'l ' lt) \ 
lllt'Hn•••r.ct.·d \tn·U It, ,,.. ~~ ( 'ua,lm•·nc:•·tl Hu•ln• 
I I unit' Ufrk··· 1••1 FuUI'lt••·IHh ~tr• •·t. lludlnl(tun, luwa 
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4~0 REPORT OF IOWA INSI"HA:-ICE DEPART)IE:-IT 
(iJ·r1t-11. (prunlmnRJ asst-sam•·ntK ;\_nc.l pulley ft.·e,J; Ot-fl~ r1·l_n~ur.lnCE: and rttura 
prf"mlumttj l't•<·l•h·t·d f1·om or.::tnlr.ttlliJO nf n~fU)('I~tlion. $:!1f,oUO.M. 
:-.;t·t lol-!sP~ 1>ahl J"Cince organization. $H3.G22.76. 
J..an:t·st.. grt,~~ aggr{',.;Aie amount. lnSUit•<l In ony one haz..1.rd, whhoot u, 
fiNiuc:tlnn!'l. \\'hat('n•r for r•lln~ur:•nr•·. wht·tlwr tlw s.anll' bt' In admfulo(J 'Jt 
ntm•fUJnllttl•cl :l)o.!•U•<.•Iatillll~ 11r ('OtnJUtOlf)Jo''! "!j,tiJH.flll. 
l.f'IU('N•I nt'l a~gn .. ~Ht•· amount in~mtll In any on•· h••:t.JtJ'cl~ ~.2f0.f(). 
\\'hat R<'lary \\'f\H paid during tht! pa~t )'tar tc• t·~Hh ,,r th<· foii••Wing Clf!lt¥1'¥ 
J'rl·)l:lth·nt, 't.lw.no. \·Icc J'r•·!ddt•nt, ~;· •. c.u ~ ,..,•cr..-t:u·y, ~1. ·,hl.O.J; trta)'urtr 
CJtj,IJH; ttdjURter, OfJJh'. 
\\hilt. If any. ~nmnlft~lon wa R po.ld t>!H,:h ctf ~ultl tttTit('r·~ in HcldltltJn to .;udl 
~:alur)? Prt•)ll(h nt uud \'lt·t~ prt•!"l(h nl .. ;u_·h "It .u, <HHI t·XI~t·n~•·s for t·ach rne-rt:ru: 
ath•ruiNI; ''nt• tm:lrfl mnnlJer ~LUfl nnd •·XJ><'Ilfiit•"4. rur {la<·h nwdiu.: att.-ntt.oQ, 
!'<t·t·rd~tr)· anti tr·t·a,.Ur('r f..LOII C':lCh (or t'ftd\ nh-clin,: :ttt~ndcd: two boord m'!'t1,. 
lh r~ t•al'tl ....... 1 r •• r t•;l('h tn('din~o: illkl\tlt•t1. 
1 )r~t·!'t tht· a.:o.srK·in.titm provlcl(> in Jt~o~ by~laws nml ~J)e¢ify Jn lh•• ))()licit-a lh~ 
maxlmurn ll:.hlllty of Jts mc·mbtrs ltJ il'? :O.:o. ~'II nwrt11•en; ag:rn· llJ p.,)· 1hetr 
l •ru ratfl !oi'hrtr~·. 
Uc.f·,.. tJw os!->o<'lallon ct•llf>et rul\'allt(• a)olPtl·s~m('nbc? Xo. H !'tO, are th(' ~'11"' 
:unhurizl·d In llu· :u·lki<'N of i rwun>Ot.uion and by·l;\w,.' Yt·~. 
\\'h;tt amt.unt "' tlw fl~~f.elntlnn's r·lskl't a1·,. wriltt>n tor •mt• )'ttar? .\JIJ>o1ld· .. 
:Ht> "rlth•n fnr !'fix )'NH!'I. 
\\'hat :unnunt nf tht< as.to~odatlon·~ riMk:i on.~ wi'IU(•n for· fh··· yen~! XO.lf 
Gh1• nmuunt or riftks In force on which this ~,·ar·~ ;\fo;:o;('~~tl'lt•nt was mad• 
~·,'Hi fi·>l nu 
... \\;h'Ai 1ft th~> amount of one nnnu:tl a~sessnwnt. at the ha~IN rote. on all 
l'l"'k~ In fOI'Ct• U~et-mht••· ~11. cut•rc•nt ~l·:•r? \\'t.-. ha\•• no lla~ltt J':lll', 
\\flHt Is the amount of one- annual HSSt.:'SSOl\'nt. at the ba~"tfs mte, on an 
n•ln"'ur:lllC't· In ft~rt•t• Dt•c·(lrnb•·r :n. curn·nt yc•nr? ="<' hO.f;lls l'al<'. 
lla!it any C'hanf..:"<' 1,,.,.n m:HI<' du1'1nf{ the n·Llr c,f this slatt·nHmt In tht' !'lnklr' 
of hl('()fi)OraUun. r.r hy·ltrw~ uf th(• a:o;~OC"Ia.tlcm? :-.:~•. If not J)rt•\ iOUfl))' fllt'tl 
furuh.h lw•···\\'llh :r t.•,•rtHll•(t ('ht) \ u( th .. in!'>tl"llllh·llt a~ :1nwntlNl. .\ rnp) b: 
fllt•cl wllh tlw ln:--ur·arwc· dt.•Jlal'tme nt. 
lftt!'l tlw poll<·y now Ul'lt•d by the :u~soci:ltlrm ht·t:n i'\llPI'O\'NI h)' lhP C'l m· 
nti:;~~Jnn, ,· tt( Jn~ter;uw··? Yuot. l)co<·,•ml>t>r Joo. l't-.n. 
, \ I'C' t lu· nrtl1..~1('~ o( JOC'fii'J){trOtiun aud ))y .. )aws f)l"intNI in rutl on th~ J)()llt') ' 
Yt:o~. 
\\'hilt klndJot ,,f J)rOf"Wrt~· dtkS th~ :uu~oclatir\n lmmi'P? C'hnrch hulldln~!t ant! 
(•uutt·liiP. part(nll'tJ:i•S. cuiiC'J:(' hulldinJ{f'(, huspllal~. orph:Ull"' honw)t, within 1ht 
Au~w~tana SYIItH.I uf thl' I.;\'UH~\·1ic:4 1 Lutht>t'OHl Chm·c·h nr Xol'lh Anwrlc8; !\llooo• 
llrHJW•I'IY twlmlglnl!' ltt l)HI"\fll'~ and PI'Of•·~f-1411~ within s:ll'l :-.~ nnd. 
\\'hnt kind of rl~ks dn('~ tht· ft:-i.~t•dation rO\'t*l' (fire. hall. t.•tc.)" F'lr,.. 
ll~o:htJlln~. <.')Tifm(' :lntl tflrnado. 
lluw mnrnr flfl!(t·~~nwnll'O did the- ftfol:~OCIHtion mnl<f• )0!4l \'~ r ? On~. 
\\'IU41 WR:ot thP raH• le•\'lt•cl fnl' t·n<:h Rl"~(':o;!'!.Okrll? ~';.tli"l J)t' r thO\UI.:\Jld rnr ftrr 
lhchlnlnK. cy<·Jon~ :end tornado: ~1.00 Pt·J' thunt"':lnd for firt• nnd lightning an!~ 
~l.+'<ll for IMl<~tHr!"' ,,n<l Jlrnff:l'fi:!'I:OI':-<' J)rnpt•rty. 
In \\'hAt ~>~tntt~ 1!4 tlw :\~o.rM·h.tllnn nuthoriz<·cl tn u·:.tn~.,ct hu~ln<'!l~! In Jll 
s tuH'f< whf'f•' tht• .\UJ:U~tana S>·nod hn!"-\ t.•hun·h<'~. Our hu!'flne>,.;~ fro; tr.1ns:&fttd 
hy mall. 
\\'hat ntrh.•h'l~ :tnd hPacltoe of dep:trtmf'nt~ r.t I hC" [l~!¥)('i:ttlnn tcliiJH\·f:-;t·d thf 
tnnkln-.: uf lhll'l" rPI)r)rl? ~t·('r .. tm·y. 
\tl ' I' ' \I. ,.. lUI•! \ '\0 !'TO ll~ l .~~q ItA 'i ('IO: \!ii~O(~J \ ' I' U)'\' 0 1·' Till': 
Jo! \ · \, (:t•!L I C \1 , ~ \' :\O il OF:'\. \. 
J ncurpor.1\t-rl ~la n·h ~I . J't'2"1 
ll~tnw Otrlct•, ·UH ,i: .J~fl'en•on ~lr<'<'t. Rurllngtnn, lowR 
Pn•l'lld(>nt. ('ha~o~. J I. l,n,~·gt'r, 1')1)1 Gnahn !=;t •• T!urlln~1nn. lowa 
~flCfNAry. r·. \\', Hasche. liHO Or·char•l Sl., Budln~tun. t .• ,. 
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~=~:,nt: r(~~~P~~r~~~~~h~;;~::·~·XCh:.;;;.;t:-~;nci·(.~;,a:;;~: .. 
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~~~~!a ~{·~0~!''(;<',n;~(l s~~.a:cr~~: rtc.n:: :::::::::::::::::::: .. 
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' • l.f!l 
l()l,flO 
!13.'-.'• 
fX.pottitl' In tru~t C'OmJ)Hnlt•H :tnd banks not on 1 ntf'rr·~t c 
IlPJ)081tJO In tru~"~:t companlt>s a n d hRnk:i on lnlrrt•st. .... .. 
Total ll\dg .. r a!'4-1$tll~ ••••••••• ~ .................... ............... . 
XO:-;·LF.:n<1ER ASSt-:TS 
l"np.1fd n~~e~~tmcnr-s 14'\'lc·d prior to ~o,·t·anbt>r J<~t nf 
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!!YI.IlO 
]) 11,(1(\ 
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t~"<f~~ b 0014
1
mnt ht·r..:~fH·r P<'YAhJP for f<•d(•rn1. Mtate n.nd otht~r 
· ~ :t"'N upon thf" bu,.,ill('!<l;c ()( tht• y .. n r fi( this Htal<'ment ..... 
• .. Total :~mmmt r.f llabllltiNc 
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• l}, I'JIJ, l:.l(•.f)l 
\\'rit lf·n flr 
Ht>Jl('W,·d 
J>urul,:.:: 
the Year TntaJ 
~ ........ :~..:,.:; .... :.; '<11,3~.1.1!·. 
n-·.tluct 
l•;xph·:ulon" ,., F.,ot'ttal 
otnd th•Jo.:orlM 
(1'Ul('••llaliun~ lhf' ,.111r 
Jo'll·· . t••rn:ulo, wlnrl~torm anti cycluut·-------·-----------· $ I.U1i,9aJ-t.•.O ~ 1,'•1!.,1'~ ;· 
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I""''"' ( De<luellng t'litP'N SalvRg('o) PAid 
Fire .•.•...•. ··················-··········-················· $ 2t;.OII 'T'o•·nntlt,, whul~torm and (')'clunt" ................................. ____ ~o_._m 




)lt:TUAL F IRJ,: ANO TORNAOO ASS'N 4:;3 
1n~utuU01'-" and t..'('ln\ents; also mini.!Hen;' household ft"Cect~. All must b€' mrm-
bt~ nf the- Evam:n·llc .. tl Synod of N. A. b~fot e polll'lt"s a.-~ t~sued. 
\Vhat kind oC rhrk~ does t.hf!l a~soclnth,n CO\'t.•r (lire. hall, etc.) 1 F"''re and 
•tn~~,1:"::t&n.r asN·~Iol:mt'nts did the association mak.- laRt year~ One. 
Whot ,,.a:;~ tht· rate lt·~·tccl for each assf·~sffit.'nt? Two mills J)Cr $100.(1(). Class 
..\. une m111 Pfr SJro.ro. Class ~-
In \"\hat st,•tt•s IR the ns~ocmtlun nuth01·1zrd to tran~<tet buRinesa? All buij:l· 
p~ss written by mall from home otrlce. 
\\"'hat otrlrlals nnd he-ads of d<'partments ot th('> n~odnUon 8UI)<'r\'l~t·d the 
making of this r~J)C'Irt? PJ·esld(>nt. secretary ~tnd trcatmr~r. 
'It "l' l \ I , 1•' 1111•: \ XU TUit ~_,.\1)() \ S!" O( ' I \ '1'1()~ 
ln•-r•rp<•r.H-.~d AuStu~t ":?.;, lfll() C'ommt'nccd J'Jusln~s.~ August 2.1. 1000 
Pre•ltl"'~~~1~ ~~J~:tl~~~~11~t;;{~~~F,) 0~.~Jst Uldg .• Ct·dar naoid8, Iow a 
Sccrerury, J. l~tndiPy C'oun, C(\dOI' Rapid~. Iow.1 
\mount of h:d~tr a!Ssets C:.s PPr balnnC{') DPc~·rnbt•r :':1 or previous 














ASSl'R8menl:4 PrtlrtiUni!'C F'ire ......................................................... il,322.!11 
Tornado. wlnd~torm and cyclone................. <~2.~7.:-G ' 1.aoo.u $ 2t.<l)7.<~ 6iU.38 12.0:1 • 7ft 




F'irf' ...................... ~·-~-----···-·····---······· -·······----······ $ 2r~.8~1.hO $ tf.Ui0.31 
T()rn:tdo, wlnd~torrn ancl c-yclone............................................... l".mt-..14 !m,f'UO.t! 
r:~)u. T,~:~\~:y.-·.;;;;;;, be~;hip·:: o;~--;~iic;- ·ree;.,: ::::::::::::: ' 
Gro~ fnter .. ~t on bonds and dividend!\ nn Ht!')ek~ ........ $ 
GrQM tntrrt:>~t on depo~tte tn tnmt romJ>aniNJ nud 
b;,nk• ••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••• 





··nom ag!•ntH' bahlllCC8 l)r('ViOU31Y Charged Ot'f.................. -----
Total lneonl(' .............................................. _ ............ . 
.\mount c.-nn·IC'd forward ......................................... .. 
.\mvunt brought 
DJSBURSEll£:-ITS 





nJttcount..N. Deduct Total If Any Retnsur~mce Deductton~t 
t 111<, ~~.r.a ro,Ml.l7 • ro.e&l.n 
0.871.7;"; 1,265.78 





















R~~l'OHT 0~' IOWA I:-<S t:RA NCE OEPART~1E:-<T 
){(•t1ll" - • ···-·---········------------·········· 
~~l·l• r;. . t. tu~~~d ~::: f~ ~ tt ~!~·~·7.~;tl;;n~-:::: ··:: :::: --::: .. :::::: :::· ::: 
~ ~!~~~~!~'"1 :.r/~!~:~ ,,~~J r~::J~ ~i~On·;,· ·;.~~haOtft· 'i\;,(r , ... ~ p~~~ ;;: -
.\d\'•·rtl,.-fn~ :1 ntl t~uh~rrlptlon~----------······· ............... . 
Pr~nLin~ orul !-lalio,nt>ry .............................................. . 
,\lll"C"4·11a n•·ntl~ ••x IJ•·n!'l'' ...................... ·- -----------------
lllt"UI'an• ·•· J-Ot·r·vl•·•· huH·au .......................................... . 
l>ut•)4 lt• :.~~ut:l:ttlons • ~- .......................................... .. 












l~;ul t•ht·l·k~ ..................... --.---·-----······················ !Uti +.l~•t 
.\f,!t•ll~· haJ:ttlt I'J4 t.•hargCd OfT' ........ ,.,. .......................... ....... . 
Tutal c.li~burs\!lllt·llhl ..................................................... ... 
l~ai; I HI ' ~' ................................................................................ .. 
u:rxmn ASSF.'rs 
JJ.vpk \ll l lh' or hund:;t. ···-·-·· ....... - .............................. ~ 
(':u~h lu a:-;~m·iallon·~ nffict· ............................................... . I, "'''.13 
1'j,;),l.'i!l 
!1.11 
' UJ,l•:.c -"( a.v.-..J ;>j 
r~·pt,~llH in tru~t c·omp:tnlt•s :'nc1 IKtnkM not nn lntt•J'('~l 
l ),•pn~l\1'1: In tru't <''~Olltlllllt:~ ami hank~ ''n lntt.rf•:_;ct ...... H,fi.:W~.:Ja '!'t, ~-1 :i 
A"'t•ntM' hulaiH't·l'( ff'PI't•Jo<~>nting bu~inf·~s wriltt>n ~uhl'lf>· 
fiiH'Ill tn ()(-tuht•l' I n( CUI rent l(•Hr ................................ .. 
,\ ~•·nt:-o' tmlanf"t x rt•11n·~ ... ntlng bualnt~t-~s wrlttf>"l lll'IOI' 
,,, Cktr•ht·r· 1 of cur-rent year ................................... . 
't.71t! 
Tulal 1t tJ~··•· aS"lt!lfl> .............................................. .. 
:-;0:'\1-!A<;DOI•:H ,\SS I•:'fS 
r ntt•f(·~l ChH• (jl) hrmd~............................. ..... ... ..... .. .... 
(
1 npald :t~!'IU.O)'.;IH••nf~ Jt•\'lt-d f•O nr a(tt•t• ='0\t'lliiWI' 1!->l. 
ur ('urr• nl ~jar ...... .. ...... • ................................... . 
l'l\llUitl a .. ,_.,.,..t-~llWIHH JC\'if·t l tlriOI' tO ~0\'€"nl1Wl' Is\. o( 
!J,JJ!Lkl 
cu 1 ·r~·nt ~ t'tt ,. .. ................................................. ----·------- .. 
Fur·nltm···· Hx\llrP.~< and ~uppllel'f ................................. .. 
D J·:Dl'('T ARSJ>TR ~OT ,\lniiTTJ~Il 
l•'tU'II(IUrt_•, thtun.~. SUPJ)Iif•N. Pt(•..... . ~ -· $ 
A,;t•nt~· halan<'•lft, 1 t·prt•,.('ntlng buslnNiS wr1tt,·n p.-illr 
to Ol·toh••1' 1 or current y('ar ..................................... .. 
t npalcl u:-!'lt'S"nwn t~ Je\'led J'lrlor to Now•mbf"r 1!-H nr 




Tutlll t\c.hnltted asstt~---- ................................. . 
J,IABILlTI~·:s 
l ... o~>~ht'l< aud clahns: 
r{(l'purtcd or in 
l"roee~s or Deduct 
AdjuF:tment Tot"l H,•lnsuranc·t: 
J~'ir•~ ~~. .. ........................ I 2.6:ll.Ot 2.G"U.<'O $ 5i~ . .U ~ 





~·tor11• ....................................... ---2;;6--,..·.,..oo ___ !!.;tl_-_._oo _-·_-_._ . _-_-:::: 
J..;~tl rmJ~:r ~~ p;·iiSf.s··or-·t'r\\·~Mtl:ncl()~·9~~-,~ n~Just~TI~~l~)t $1oMws~~~:~ 
.. :~tlmatt .. d nmuunt hcrt•aftt~~- Pll)'l\ble for tedt•ral, stat~ and othl'r 
t.nt•S \)(\~NI UPOn the buslnr-~.s of lhe y~ar o( th1S 8t:'\t('ment •••. 
1'ot:ll amnunt or llnbllltle-~ ................... ~ .... ~ .................................... .. 










Vlre ..................... ________ $$6,622, 11!$.00 






ciOil(lo ........................................ 49,00!,000.00 11,,~.:i2fU\I ~.~S,S:!IVIO 
TOII\IS .................. $S5.G!1. 199.00 $:!1,36.'1.133.10 $1(1().9S7 . ~.M 
u-10 - l.IIIM''· 
J",l!f.!l -t .~.r~' .. 
~ll'Tl'AL F'lRE ANO TORNADO A!'lS 'N 
f'itt" --- ~-····· .................................... .. 
T•"~rn.tdll, wlnlL~tvrm and C) duJlt.· .............. ... 
In Fo•·ee at 
lhe End or 
tho Year 
'~~.lll,t~<IQ.u• 









vt ('urr, nt 
Yt·,lr 
t.r:. ~~-•. ~JuX> 
11,13:.311.(>1 
Total"' ............................................... _ .... ,_ ~''· ~lJ • .f;Q.•JJ -.tv.t.~tK•. ':':!: •. w ~"':: ... ~•:. 7d.,\l 
STATf':)l£:-;1' OF !Jl'SI:-IESS THA~SAC:TED l:'\1 10\\'.\ 
PRE)If U~l ,\:-; D .\ SSESS~II,;:-;T \\'}(11'1'~~:-; 
<:ta~:-t 
f'ire ........................... ~ .................... ••••••••• 
Turn:1do, w1ndMot·m and cyc.lvnc ______ ,. __ _ 





\\ .. rlttc.m .As~L·NoemenlH 





$ 21, t-U7, IU 
12,frl$,76 
:SC},<I3tJ.~:! 
~ ... t 
l'l('lllhiiU~ 
nntl 
Total .\N~<'l'l:-tllll nt,. 
Dt·ducrlons \\ dltt••• 
f'irto ...................................................................................... _. $ :.'~1,:a.!l .t.t) ~ tl.1i~l-i ;.t 
Tur•Md«.~. wlnclstot·m nnd cyclone ...................... ~.................... l~.t·i~.l l :."!l,tHti.<l~ 

















(} l, i,..'-I.IU 
:O,ti()i.•t; 
·rucall'l ..... ........................................... 11~.:t21.H l tl,lt-tu.:!·, ; i;J, :l'il.lfi 
SCIII-:l.>IJLE 
no:-;os A~D STOcK S ow:-;1·:n Dt;ct-: ltOR H ~~- ' "' c·P tlltto:N'r n-:·"' 
I!O~OS: 
11.-Ml·rlptif•n Book \'alu<' t·~•r \'alut• i.\ lnrk,•t \'uhl•• AI'IO.tl ('u~t 1;.,,., rnmt·Ht ..................... -t; to.:u.l. to ~ l•;,f~••.uu * w, l:li' •• ,, :It 1n •. u.t ttl 
c;E:-; I~KAI, I ~'I'I•:HitOO;\TOitii;;H 
lla, ... nil lh<' tr.uH~actlons or tlw H~~o<·latlon ,,f which nulh ,. we ... , ,.,.,.,_1\·,,~1 
nu ur ht·fur,.. tht~ cloR._, u( hu:dn•·Hs, l~·c••ttlht•r 3l~t. hn•n li'Uthfull)' atHI ;u t'U• 
n&.lt·ly t-Olt·rt-~1 nn Its hook~? Yt·s. 
f:-c:c.·qn Ht<o "huwn In lhf· ll(•Xt sucC\•cdlng t~Ut·~tlon, tlttt'H lhi~ · :-ta l t.•m•·nt ,..hm\ 
lht' l."'•ndlllon n( lht• Jtfoic:-ourlallun tH> 1'hO\\ 11 h)- tht1 huok,., n•c•unlt4 811•1 tlnln ,,l 
lh1- <"IO~f' of IIUldOt•.foo.H, (},>(•l'mht,.r :Ui"l? Yc.•!>e , 
llol\'t• tlu>rt' l){lot>n tndutlt•d Jn thl~ suu ... rnent J)rf>P• r r. l'lt·rv .. ,. tu l'''' , .r llullllit1•·"4 
~hil'h nMy han• b(·Pn actually ln('UrJ"<'CI on nr lwfnr•· l),,.c,•nal••·r :u, Lut tJ( "hhh 
M nullt..- \\at-1 tf'{·t•h'NI at tlw horrw on'll.'(' unO I ~uhl"•·c1111 nfl.)·? St~, 
ttur~~;r~·11:~l~a~r C't~~~;r:(~o~~~-"·, 11~~o~~~;~u~~,.::~~rr x~.~~~:lw of th• .• ~ ... ,d:t tlttn '''·' n•·•l 
~'t·t lu,.!'<{•R l):dd Alnc:(• cwganfzation. oi;~IJ.n.iit,!IIIL 
l.a~r.)'lt ~I'm•~ aggr, g-ale amount lnHU I't.·•l ln nuy rtn~ ha~anl. wlth•,ut uu.v 
1
l('ilul.11 .. nl4 wha t(•,.,.. (or r£•1mmrunc<'. wlwthf·r tht.- samH he tu udmHt(_·d ur 
ncm.;ut'1llttt-d lUISoCI{Hitm~ or compnnic•,.? \\'Jnd, ~;.coo.rn : ftrf'. •·J',,O tt,lil, 
h f...'IJ'K(·~t ":f>t agt;rtJtat~ omount lnKUn'd In an>' hili' IHLt:Hrtl1 St-•hool ami 
t urrh•·•. -.;1 •. ~11.011: "'lud J'),.k~. :CIU,(lltO.tH, f<lrrn and tcJ\.\ n tlw1~1Ung. ,-!,."ll111.41fl, 
f'rt \\''h;H 1!1 \la.ry was Pltld during the J>aMt y-.•;tr to ea,·h of th..- (qllu" ln.: otrlc••rH 
dj•ldt·nt, f-MU~: \'ICf• l)rtAiC.h·lll , nont\; hf>('Tt•tar-). ~}.lf)'J,4At; ln·a-.urt 1". OfJJl1 , 01 ~hr. <t7.t4l Jlt•r dit-m and t'Xp(>n~h-o, 
~al·~~)~at.XIf~n!'~>. ~~nuniR.!4IOn was poltl ea.<'h of 11aid ntrtcf•nc Jn :uhlltJtm tu '<~U<'h 
111 
1 1<1 ~t•l4 tllt· :ur~or·lnttfln JlrO\'Ide In il11 by .. Jawa aud MJ ~dry In th1· pnllch·R th•· .u. rnurn llahllit)' r,f l lM m('mbeJ'8 to It? Yt~s • 
.-_.rt[)r,,.~ 
1
th£· Ult"'OCIHtiOn CC•IIf"Cl UdV:JilCf"-1 HHt;t ·~,_.ments? \'i·!oi, J( t-~h, :.n• tli(' 
'". •HH 'orlz.t-d In the arliC"h•N of lnc-orJ)OJ'atlon and by-klwK? \ ft•!'l;, 
•. l~.~!t~l~mount ur the a,..sochnlon's rJ~~;ke nr<· wrlthm for lf'fiM than nw• )"f-ane? 
~y~at a;nount Of thf> 3ttSfK'illtion's rf~~:ka tlrl' written ror n\ to } t• u·H'~ !tooJ,ftl'•.~~~. 
... ~ t·~';,amc.unt of rh•ks in force on which thi8 )'eo:tr's ru1S{·f'~rr•f•nt \\:Uc m:u1•·. 'w• UJI, 
r•-.ka ~~t r'" thr- amount o f one nnnuaJ nfl:J.~t>,.,.m,·nc, n.t lh£• t>.t~IH mtf•, on n.ll 
orce Deeembtr 31. eur·r-<'nt yPnr? ~o I)A.Ria rAtt-. 
Hi6 REPORT OF IOWA 1:-'Sl:RA NC'E DEPART!\IE)o(T 
m 1' 1 A I. Fili i·: I X S ~}:. ~~f~~f ~~~-~~~~~ ·~:n?-~r,o~:.~;·:t~. :~\\ ,\ C'O~t'F.IH: \I f 
f n<'ort.or:Hf'tl June u. 1~91 Comnwnc~rt fluf'llne~s Junt u, l'<i 
Home Ortlce. W. 0. P. H .. CedM Fal l•. Iowa 
PtosldPnt. H. J. Fautn, C<"dnr l~alls. l owa 
Sc.cretnry, \\". C. l.:.n~. Ce-dar }o'all~. J,.w1 Amount of ltdgcr assN& Cns per balance) Dcremheor 3t or p r(wJous 
yent· .......................................................................................................... t l'l,!lr.• 
TXCOM E 
1-'lro .. -------···--··----------············------------········· <; roM lntf'r<'M on mortgagtt loanR ........................ _ ............ . 
t:ronR lniPr(>'t on bondA Anti cth·ldendR t•n sto<:k!1 ......... .. 
Ortllll8 lnt<"rl'Sl on depn$lt!i In truRt comJ>nnleCJ a nd 
honh~ ................................................................................. .. 
1"tttnl lnl('rt.•st and ~nt,. ......................................................... .. 
"l'ntul lnconlc .............................................................................. .. 
Amount ('t\rriNl forwanL .............................................. .. 
msnt·nsr.:~u;;x-r;; 
A tnou1H brought forwnrcL ........................................... _ ................... .. 
r~ .. ~ ·a;tjl;~tnl~ili'"'"iXPtntitS::::::::::::::::::::::::::::::::::. 
Sf\larl<'s. ff'f8. oth('r COmJlensatlon and trav~Hng ex· 
P""nRt·!'l •Jt orrlcel"6. dlr<'ctor~ and home. otl'ict! <·m-
·r .1 :l::.)· ~r~('"·.;~s ·a ild'" ce·;s·: ·· ·· ................ ·--· ----------·· --........ .. 
~ttdt>. ~uuuty and municipal .............................................. . 
u~:.~urane'-"' <h·pn.rtment ......................... ____ ,.,._,. ...................... .. 
l'h~tuJ.te. lt'llegmph, t~lephone, txchangE> ancl exprefii.S 
~f-~1~~~~~~nd b~~~ t ~~~~~~~)~:::::: :::~ ::::::::::::::::::::::::: 
........ ............................................................................ ______ ., 
Totd.l dl11bursements ............................................. _ .... __ _ 
Rain nee ................................................................. _ .. __________ _ 
(~I'(IJ<S 
.PJ'f'mi u nu~ 
and 
Asst>~~mcnt!'it 
\\ '"rlttcn nnd 
H1·0PW1!d 
l)urlu,:: 
the Y<·nr • ;~-.:U,.! 




























r .• ttq· 
h"ldr-f'll 






>Ito -• .... ,., - &_;sl.fl 
!.nl.~ ..... 
~tl'TU,\ L F I RE INSURANCE ASSOCIAT IO N 
J:~t-pu!'l!tP ln trust companh ~ ·and b._tnks on lnterl!~l ...... . 
Tot».l lcd.';'t·r ,hi~Wls 4-tS: p.!t balnnco~ .......................... .. 
ToHLI .athniltt:d fll';~· l"'-····-························· 
J.IAB!LITIES 
~IJJ'IliU:o- O\t'l .aJI Jlabllltlcs .................... ~ ......... ________ ·····- ....................... ... 
J.'hl' 




















610,11: •. 1 0 
l.::x.l'ir.ltlon8 Jn Fnrec .:.1 1 
anti lhf' End nr 
C.tO\.'t•llatlon~ tht• Ydu' 
......................................................... ~ t'',(lll().O·I $ :..:n, it.i,lllt 
CL.\ SS! r'l< '.\1'10:\ 
~h>~\\ •ll,i: llw 1'utul J-\mount of ) l oJ•ta.;o.g\: l.(tnnto. on Ht:ul Jo:<ilal~ In Ea.:h St;th: 
Stah• Amount 
( '1.1\\d -- ---·-··-----·---------- ·-- --------··-- •••• -· ----- :!,()1'1},(() 
Sl'Hl·:OUL.I~ 
llOXU:; AXD STOCKS 0\\'Xl!:D Dt•:Cl·:~JRE!l 31, 01-' l'l'Hili<:XT ¥1-:.\H 
))t~l·r•IJ>tlon Buok \ '"alue Pur \".lluc :\l :ukd Valu<' 
Bl~TJS. 
f: .v .. rnm•·rlt ....................... -............... ...... 2.oOO.tO ·2.~(k).W 2.01111.00 
Slatt. IU'V\ hlC'-'· count)' nnt.l munlciiJal 2,Co+.t~ :!.OOO.OH :!,0 Ill.().) 
4,0 0.00 •.•tM>.OO 
0 I•: X I>HAL 1:-ITEIWOG.\ TOni ES 
ll:t\'e .111 th<' tr"ftnftaC"tlon~t of t he af'SOC'Iatlon ft( which nolic<' WHM r<'t'f'ivf•(l 
••1'1 ur t .. ,(nr•· thc- clolil~ of bu51ln~ ~~. :De<!'emb••r 'HSit, b't!'-'ll truth full)• nn•l a•·cu-
n ~~~~ =~:<·~:f'~'~h',~w~t-l~~~f.~.s;leX~t:;Uc("(\t.•dln~-t qUt"'"lltm. dm·.x 1hht tHat••mt•nt ~thmv 
111• cundltltJr~ nt tht• Ui'I-MOcfutlon UH MhO\\ n b)' lht• bt~kH, n·(·ord" IHltl duJH hl 
lb .. clu"t .,( hu.,lnt )'.!'(, Dt·c.'Nnhvr !"lf't "! y('._, 
•hl~1h1 ~;ut:_l'J!'~,t;·r,~ .• l~c.~~~J~~~Il~~l J~~:ar~~~t~~f'::: c::r::~.~ r;:~~~~~~}~.llt~t•l,~~~ I~(; 1 ',~!~11t~·r, 
n•• ntot:fi ""~ t't•<( ht tl ~•t tht• hmtw t~ft'ic•· urn II 14Uh~" •J11t•ntl)•'! ~~~. 
\\'tr• an)' tJ( th~ Sthrk"'· bor\dl't nr uttwr a~:-clM u( lh•• :IP.~t•cl •• t l un ln'lllNI 
•lUrtm: lht Yt.'fU C'(1\t•rt•cl I,)' thht l'!lAif'nh•nt? :"0. 
Gm ~ JJrt mlum~. :JS!ii'S."'In(·nts :tn•1 ff·t·~ (lt•:o~M r,.jutturonet• uud nlut n 11rt • 
rotturr,J ,, ··ht·tl frum HI"J:rtnfzatl,,n of tJ~!'Iodallnn. f.l(l."'m.!n'. 
't'l ){)·tl• t4 p:dd ~tnct• r,rgonnizatlon. ~~. l'if• '" 
l,..r;.::, JO.t ~,.,.Jol. :·~~rt~~-:at'• .umouot ln~urt>tJ In tlllY r1m• IMX::tl'll, wltfuttH unv 
~~·tluc"flrm,.. whah·\'1 r fnr rt•hlhU r-:lnt·•·, wht'th• r lh• J'.aln(' h4• 111 a•Jmltt• fl or 
''•ft·:ulmlu .. d flp ... ,~Jatlnns or t·omrwnt<·M? ~t.fM,OO 
l~rw·:-l tu.:t a..:"'rt•Kat{' :ml!lunt lntcur,•d In :\It) ort~1 hnzanl'? ,l,f1"4).HO. 
Wll·•t b.Aiary wa~ pnld durin~ thf> l)fi!;l )'l':lr t() eat'h ,,, thP fnllnwlnJ: otrkf·rl' ; 
1"r.-KidPn1, nnrH• , vlN! nr•·!"'idPnl, non<': fl(·t·rl'l.ary a.ncl u ·f·.umn·r. tlf)J.tll•, aci-
Ju•l•·r, nfltll'. 
nou: lht· a>:~OC'hlilm prc•vicl(\ In ilM hy .. Ja\\tc 31HI IIJ)f'l.'lf~· In tht• JlHII<-I•·F th• 
,, iUhHttlll llt~lttllt\ or It~ mt•mbers to It? N(), 
llr''" thP Hf"~,ti·lntlon c-nllct'l ;•d\'fiO«"t" :u~·R\.·l'l~ln<"Oif''! Xo. 
\\hal otm•ttlllt of tlh• i'!o;~oc.·intlon'"' rhck~ arf' wrltt•·n for nu•· Yf'ar" ~'HI<' 
lh,·~~h•n anHJIInt or the n~o~:mclntlon•s rl~ktt arc wriU••rt fur 11\•f• yf·nrM~ All nr 
fih~ amt•unt of rl~k~ Ju forCi' on \\'hich this )Nta··s a~~C,.~tnH•nt \\0~ m.Hh•. 
"-ll.':t);,o.. 
Wh 11 t~ thi' amount oC ont' :~nnuttl nM--;P1'Hm"nt, nt thf' bal'fl~ rol~>, .,, all 
rl•k .. In rt•rt•· f)('cfombtr ::n. 4"'Urrent year~ f';JJ.'m. 
f>f l~~~:~.~~~~~;;. ~;~Ja~:d~rd~b;";M!!!;,ft~~~tf ~~~M Mtat{·mf·nt In th(\ art lei <·~ 
~~L~~~,.:h,~f ~~~l~~an"c~'? ~S::. by the a880CIJttlon been Approved by the r-nm-
r-. .\r.- tht arllcleM or lnc-orpomUon nn() b~· ... Ja\\8 p r inted in full ()0 th(\ pnliC"y? 
1
What kinds of prop<"rty does the assoclatlt)n lniJurP? ('hurChf'•. parl"onagee 
"' prParhf'r~· per@()nal properly . 
nin~\:~,\ ~:;.~d.~~r';!,>.kg does Lho a81!0Ck\tlon cover ( ftre. hall. <lc.) Flro. light· 
Hf:I'OIIT Or" IOWA 1.\'Sl"JtAl\"( B Dj,;PAHT.\1EXT 
''''\\ filA II\ 1!1..611\Jolllt nta dltl lh• olb-l"Oci._ltlvn ma.ku la.bl )e<:tr'! Un~ 
\\ 11.11 ''·•• tll• r.at• I• 'J• tl f•1r ,. u-h ._.., .. , :to!'omtnt '! Ont.> mill. • 
In '' h.u atlllt·• Ia the Auoc:laUon authorlu-d to tra~ct llut-lnt! .. • lo.-, 
\\'h tl Mfh 1.•1• J•ntl h acb of tl• p u Unt:nt• of tht: aSMJcfauun t~ur~ eM 
111aktr1N ,,( thll'l lt1K•It7 l'ttlllfd•nt 1ttul "t."<'rctdr). 
\\1"1H \\I, Ult l f , (oi'T' 't tTt \ 1, 1 \ "-llt\\t .. ; '''0 (1\TfU\ 
Ju tl(,.•till •l I' Comm~net:-f! 81 tn-
ffumt Otl'l• e, ..-\l&:ur.a, Ion a 
l"r• ,.1•1• 111 • .,\I .. ~ •• u,. uh.tlnt·r, , \la;-onu, J t•n a 
,\11t4111fll tof hti&Ct·f oUU•tlM f .Ia Itt I ~~~!n~:tr,Y·~~ ~~~~:-~:k~r~~~~~'i!':us\J&:ufla, Jon 













Ott ..... ... .. ......................... _ .... .. 
I h••t l ••••• ... •••••••••···-··· .. ••••••••• .. 
lluhlllly • • ••••••••••••••••••••••••• 
lll••th•t I) d aUIUJ-;4 ........... -······ .. ·-··· 
tut·U,ItiU • •••••••••••••·-··-···••••• 










! , :~ ... t.:..l 
:!.i&:.u 
J:_J,(i(;.j.~r~ 
•·' r~'·.::: ,,, . ,,, 
St, 300.-t9 
.... ................. _ ................................................. .. 
Htt ...................................................... .. 
tht•ft ......... .. ............ _ ........................................ ........... .. 
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t•r••Jh·rty dnrnnl(t'.... • ..................................................... .. 
IHI nudo ••• 
t ; , u' G;;~j~',"' c ·, •n murl ~.;~;;·r,;~tn; .. ::: .. ::::::::::::::::::::: 
t:rl•,. Htt+ll l un t•oolltl• l t.l lu.Ul!t ...... - ........ --................. . 
tfl'o.-.. lUI• r• t uu lmrllll'l olnd clh ltll n\1~ on ~hK k~. lt:-~,:;t 
f.l•, ~~ '" ·ru,cl lnt•r•8t em bc•rHI!'< ac•auhtcl durin;.; 
•:r,.',!!• ,;,~.~~~ t nu tl•Jlu~it.:·-in-·trU~t-;m~;,,:.~j;.;··a-~:1 
:;~~:; ·:~;·,1,~·'".':~.::~~· :"!"m ··,;~~~~~=~:::::::::~:::::::::: 
I :r '"--" ft':IIU from UBtwJ.Cf.t.th~n·· JlN•Jl• tl)' ...................... _ .. ,. .. 
Tc.t •I inlt n 't ,\nd nnt•--·-·····--·-···-·····----
,\WhllfU hrmu;ht 
n!Sill"llSI>~I t::-.TS 







anti Ht lntur .. Btt 
Al:'Sto!ilsmt·ml" l"rtmllarc:t 
$ ··''oJ.:.. • !ll ~ 
33:!.~1 uo.• 
!.:i;:~:~ ;t,~ ~ 
J. Ln ... t 
fii.!/1 
8.1!42. 11 I.G.I.t. 
Xll 
Prt!'mlur•• 
T o tul a~ nl) 
Deductions .\fllo.ti'Mmt-nl' 
J •. 14i.iti • !tl~l ~ • 
IM.:IJ l,t4"l..!:! 
:;il.'li ~.I"'!.H 
;,,o:,;,.·r, '".hi .. 
I, 1:!~,. 'I 11 il 
r.i.'l~ II , • ----
ll,:...or} ... -t l!l!o •1 
94i.•• l 
h.:.i 
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\HI I t\rt • 
\ 11(o\ lht'(( ••,. ••••••-• 
\UIU lhhlllty ~ .... •••-•• -· 
.\Uiu 111 Uf'•·rh cl,\nlll~ott• -····· 








S \In•.-,. O..·dut.•tlona- (Prl~ . ~ ... . .., !111.~ ~ "U),~J 
Ill 
~· ..... -----········· 9.(lol 
·~ r. 071 --·-····---- __. 
~Wl.!IJ $ e.~~· 
I,~.,. !I' 
-:AT"I, onn;oiSTS \IVTL\l. t:-;Sl'R.\X(' t: ASS":>; 
R n!:.turr nnd n''U"".P 
~t•C"P h l• tc"r·'l'h• h l• phun..-. t"'-t.'h.an~t: ~~And eX(ln, :-.:-<. 
\dur1l•lm: Jutd :ltUh!k:rltttl 1ns ... - -···-·······-· .......... .. 
f'rtnt n.: '"'"'' Mt.uluntr~ ..... ............ - ····--·-
I.JJ:t\t an(t "•'t' '. ... ·- ··· -·--·-·----··· · rmrht an•t dr•~··•"'······ ............ - ......... ·· .................... .. 
H .. l utah" ''Pf'"'"•: 
R"'P.''" .tnd t '1)11 n.ttt-11 ............... -·-·······-·········-··· 
TSIX.«'I ···-·•••••••••·•-······-·•·····~-----··········-· 
l'llld pollcyhnld.ro Cur dividendo during lhe year •••••• 
Tutll d~•bu.-..m~ntl' -·-···-·- ----·-------····-······· 
na1an~~. .. .................................. -. ................................ ...... . 
J,EJX:f:n AS:>f:TS 
lloo·k \'uh.aP ur rtnl tfltat~ .............................................................. .. 
\lurt••••· lu.\nlll on rtal t"tatt' ................................................. .. 
i1oo- ,,,lue or bunds. 819.•.\3.55. and stocko. tii.2$J.OO •• 
l)fl'<~ltlll In truMt c cunpanlt·s and hankR not on tnt(>f('St 
\ft nta' bnlnnC!f.•al rt'Pr<·~:~~ntln,:t bmdncss written subse· 
qu, nt tn Octobt·r 1 of current yN\r ............................... .. 
.\ct"ntil' h:,lnnc..·e• rcmn8('ntlnJ.: hu~lness written prior 
,,.. Octnlwr t ut curr('n t )rl'ar .............................................. .. 
Htal Nttntt• contrnC't ........... --·------------------------------
Toonl ledlf~r a•s<·t•. ~bJ':'r':ti~'\E~e-.\ssiE-T"s··· 
fnlHfMt chtf' nnd ncrru<.•d on mortgalo(t'K~---··--·--·····­
Inttn-•1 clu• ond acrru!•d on bond~ nul In default ••••• 
lh·a1 ,. tate• c.-cmu·a .. · t ···--·--------------·············-~-­
\fukt-r \A.Iuf~ ot bondM anti ~o~Locktt OVt!t· \look ·vn.Juc •••• 
n~;nt"(:T AS!U;TS :\"OT AO~liTTI>U 
\rrniJ' hal tllC'tJr, rqtrt·.&~ nUn,: bu.Joilnucs writte-n prh1r 
tq 0t thh• 1 1 of currtnt ) c.:ar ................. --·· .. .. 
1.1 A RIJ.ITl F.S 
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<4!U ~~ ..... 
Ill ... '• 
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f U itllll 
l~l.hl 
\QIG ll•1•lllty --·-············-············-····-··-·• 
\ut l propt-rt) thtmna:tt._ .................... - ........................... .. 
!'It fll ., ..... 
•:.ttma;::'.·~'~"~~' or"''"fO\;.;,,w\tln.i-Rnd·atijU;tm-;.nt Or ·~~~~;~~j .~ 
~~.A~r~i ·.~~~~~ nrrh~~~l~.!',\~:r··p;;;t;i; •tor· ·(~7f);;;a i:''""";in i;. .. ;.t Of I .. •, tl h•· r 
l.:\l.t Jll b:ta• tl UJNIIl the bUIII.illf>"'1 Of the )'Par of thiR •tah M• nl •• 





















the Year Tot~•l ('OfWt•llatltmlt 






















REPORT OF IOWA INSURAl'\CE DEPART:\1El\'T 
l n Force at Deduct 
the End oC Amount 
the Year Reinsured 
............................................ $ 2. 212. a;e.oo • 31.•100.01) 
OROSS PRJ~~f!U)IS AND ARSf;S~:;)J F.NTS 
n·r;··:::::::::::::::::::::: 
lhoft .................... . 
llnblllty ................ . 






Without or Rcn(•wed 
Deducting Durin~;' 
Reinsurance the 'Yf:.\ar 
' n.78?.91 ' 2".200.M 
1,421.1(1 2,3;~-t.S:~ 
l,SU.ll !!,5ti.ll 






f,'!,f\;;9.-4~ $ 2'\,ill.!l 
:l,81 .S.~r.t 1.~o~J~.c. 
z::~\}~ 1::::~ 
TotniR .................. $ 
11.2tt.(lt:l .~.~u. 
______ •_oo_._;; ~
9~. 63.1.66 • 50,1,.,11 
Deduct ~et r:~~~~~ 
In Force nt R~lnsurancf' ~mbtrn 
the End of PNlmlum• of C'urrtol 
the Year In Force Yl'3r 
23.313.3,; ' 25-1.16 !!.G-• '4 
1.!n6.29 150.00 1 ~•u• 
2.132.39 !: IS!:» 
10, !l 5. 00 ........ _ -2~i78:-:ii ~.1!i ... 
5,:109.10 •.•• ••••.••••• ~.n.1e 
_____ ,_os_._:J.t -------------- " ' ·" 
................ -.......................................... 43,.t95.37 2.5S!.S7 
STATEMENT OF BUSINF:SS TRANSACTED IN IOWA 
PHE~fJUM AND .'\SRF:SSMEXT WRITTEN 
Tntnls 38. a()O,'I(l 
Tntal 
Deductions 




A~tfl~>n-m .. ntJ 




!,f.\11." llo blllt y __ ..................... :: ::::::::::::::::::::::::::::::::: 
fu"r?rfnt'd~,Y --~~-~~:::::::::::::::::::::: .. ::::::::::::::::: 





................ --··---------------------------- $ s.Ml.n 

































Totals -6,298.50 5, .. ,.~ .................................... ____ .. ______ ... __ 5, tw.50 ' 
• 
:\AT'!.- DHUCOISTS MUTUAL I~St'RA~Cf~ A!;S'~ 
SCHEDULE A 
of Cu1 rt•nt Y,•nr Sho" IT\fC All Rt:RI E.Mtnt~ Own'-"d Ht.•<"emb(.'r Jl 
Book .\la•·J,N 




brn IH.'t'A bM nt~l'> 
J.o~ 1t' l ;:~.ntl 6 nnd MQUth lhe-sb.ths of lot i. 
Ulock ::t•. Algona, _lO\\<l: acquired ~: 
t•dnlwr I. 1''~: \\. C. Pylt:', J'eCt'i\' t•J' 
fur F'irM ;'\atlonal Banh, Algonn, la.. 5,t»'I.~IO $ 
CLASSIFICATIOX 
:..000.0<1 $ 
Sbv~Jnt the Total .·\mount of Morta;o;:c Loan~ o n ]l('al l·~scnt.: 1n F:a<'h Stnc-' 
:;tate .\mount 
Jo\\11 .............................................................................................................. $ t.l.li00,40 
SCHEDULt: 
BONOS A:\0 STOCKS 0\\':-IED DEC~'MBER 31, OF Cl:Hlm~T 'l:t:AR 
Dt8CTiptlon Book Value Par \'alue lJark~t \'nluC' Ac.:tuul \'nluc 
BO~DS : 
Qov(lrnmt•nt ........................ IO,OJG.~ tH,QIJU.OO 10,1~1.(1(1 10,016.h'-
St.·H~t, prcwlnce, county 
ond municipal ............. O.b36.6i tl,h30.G7 o.s;o.o; tt.&:-:o.o; 
Total bonds ......... .. 19,&;3.65 
STOCKS: 
Public utilities ......... . s, !60.00 
6.00"-10 
),OOI).(A) 
SAnk and truH com· 
p:Jnh•R ----···-····· ......... .. 







~.:.rz . .-.o 
S.OOO.<XJ 
1.4.()1),()1J 
11,26}.00 8,:,10.00 Tolul •tocks ........... $ $ 11,1<62.:(1 ----








Ha\'E- nil the transactions of the :tssoelatlon or which nollce was received 
on or bt.forc the close of Uuslncss, ])e(..~mber :.:tst, b~en truthfully ~•nd tH'CU· 
r.ttdy Nltered on Its ~ooks? Yf-R. . 
Exoept as shown in the next succeeding Que:stlon. docs thh' statement Hhuw 
1be condition ot the assoclaUon as shown by the books. n:cord~ tt11ll dJltli nt 
tht! clu~ ot bu~1n~s.s. December :nat 'f Yes. 
l[av\: th<·re be\;:n included In thto otntomcnl ru·.-.p<>r 'r'CfH-'r\'t'l-1 l() Cf) ... (-'t' lluhllltle$t 
\\hJcb may h:n·e been actually Jncurred on or 1Jdore Occembt•r :u. but CJf whlth 
IIU ftOtiC't• \\'IUf rPCt•iv{'d fll th~ homt."\ ()rfi('t' until sUlJI'fNIUt'ntly? Yl'" · 
Wt>rr :my of the RtO<"ks, bonds ot oth{•r a~:o~t•t:i of Lht• a ... -.udfHlon Jmuwcl 
dunn~ tlw )C·:tl' <'u\'crt·d t,y this to~l:ttt!rn~nl'! ~"o. 
Oru~ premiums. nss~ssmtmtM ond ftes (\(\ · r(·ln~uranct• und rdut·n IH'•'-
mlum~) rt·c~h-\!d rrnrn or~nnlznthm or ilF'Ruclatlon. :«I~J:!,t."'L 1:1. 
Xt-t l~ttEoM paid ~~;lnce org--:.nlzatlon. $47,73'l.1)J, 
l .. "l1-,;cst gross aggrcgnte amount IMiurcd 111 nny on•• hazartl, wlltwut 1ln\ 
dt·dUt"llun.!t whnte-,·er for rt:lntmrunce. whclh('r th.- H-'Hrlt.! he In m l tnlttt'cl 01' 
n~~n-admlttfotl u.~;,.O<.'Iatlons or cornpl'nlt·M? SIS,QI.IH.oo. 
t .... rg-,.1'\l nN ag..:-regate Hrnount hlKurtd ln nny on1• huznrd ., $1J,tJo.w. 
\VhntM.11ory wns paid during- tho past y~ur to t:u:h of t ht• followh1..:: otrlftt•JI4 
Prt-fl:1rtt nl, $200.•11•: ''Ice prt·l-1"1dt-nt, f32:·,.f(l; stc•··el:uy, $r.:r.u.Ho, t r•·i4KUrt•r. thH1P, 
atiJu,.ter, Pt•r Ull•m und <'XPHtH~ti. 
\\"but. If an), oommtseton was J)Rid tnch of said otrlccn• In :lclc.llllun to ,.uc.:h 
IC .. 4Ian·! ~vnt>. 
fJoM: th'"' fl8J!O<"tallon prc,vld<' In u ... hy-lawe nnU MtJ<Pdr)' In lhl' amlldt•.M l111· 
maximum Hahlllt,· ot Its memberlf tn It? Yf's. 
[}o(>f11 lht.• a~JJOclntlon collect ndvanct• atiH<'f'~mwntft'! y,.... . If !'1-h, 11rt· llh· 
.... ,mt't authnrtzed In the artlclt>s of lncorpOralJon OIHI hY·h•wJt? y, . .,, 
Wh:u nm(,lJnt of the osROclnthm'" I'J8ks nrc.• writtfln rHr nnt· >··~•r? All . 
What a.muunt nf the ntcso(')ntlou'H rlli'k., nrc· wrltt('n for Un· )'t·art~"t ~cme. 
Olvt• amount ot risks In force on which thiN ye-tu·'H uwl'!et-HmtorH \Htt& ruadL 
'!. '1!. 3i6.<0. 
WlHat Is the amount of one annual f'ISseManwnt, :tt th(' hapr;J.,. rttl' '• flfl ;111 
rl,lctt In foret' J.)(..ctmhtr 31. currtml yPn.r? ~3.~VS.3i. 
"'hat h~ the amount of one annual a.sN"s..•unfont, nt thP hal"l~ mtP, on nil 
1't-1n~uranct· In rorcf'. Dt.•c#'mh{"r :n. curn•r1t >•e:•r? t:!.Sf-:!.bi. 
,,r i1~!~r~fnt~~~~~;,. b~:~a~,:d~t d~t."~":~!g~ttt1~~tf ~!~~" s10I(•nwnt In thr· urtlrlt-, 
mltt~:~":h~f ~~~~a~~? ~~::. by the nM-OcJa.tlon been npp.-o,·t·d by lhf\ , .. .,n. 
Xo.-\r, th~ arUclN~o of lncorporotlon and by-laws printed In full on the poJIC)•? 
d
What klndo oC property doea the association lnaure? ~1cr< .... ntll•. dw•llln.; 
an ~utomobil(L. 
n•d~~~td k~~ro~~ti"U':.s does the nHaoclatlon covt>r (ftre, hall, ~tc.) "! J·'lrt. lt,r· 
How many :tt~~f'l!Rment8 d1d the n,_ROClaUon rnnke JA.st ye:.r? Ont·. 
462 JH;POHT OF IOWA I NSI'HAXCE DEPA.RT:\tEI\T 
ft·n~/!"lru~.:•• tlu'l r.tt" It \ltl1 f11r f,h'h .u• t:~-~tment" Standard brvard or Q2a. 
In "hat •t:.t .. a It~ tht RMI'CI&Uf,n u.uthorlzt.-(.1 to transact huq(ne~•· 
1 
m:'~~~>:ca',;'~~t~••: ..• ~"/:. h•~~c~n ~!,~:[~~~;~~~:~ or thf> a!t-s·>eiatlon 80~;,.~~ 
TU\\' 'If ' rt \1, U\\ 1: 1,1. 1,(. U Ol ,. .. ; l''L U \~("J-: \'"'-O C 1 \Tift' 
c~,mmt-no· d Hu'"tn··~,. l .. Y! 
f't.~ltlull . 1.~}~;·:11~;,:;,~~~·.:· 1'~~ ~~':,~:::~~ ~~~~-· lkt- llulr:t<~. lfJ\\& 
\rnuur.t uf lttll:t r .&to-tot'"' ca• J"·r ~~~·~~·· ~f'~~t-~ ~~~:~· 1,~•ifl~~lne~~. Iowa 













1'utnl lntt•r•·ttt nn<l r~n1111 ......... .. ---~·-····-----· -- .. 
ltwrc•ruw In llnhllllh·M nt•count ,.r :lf.rt nt~· crt'dlt batancC 
Atnuunt ('.U rlt·ct turward.... .. ............................ .. 
lllSlll'HSf:MJo;.-.;Ts 












' 9,11>. it $ 1,811'111 
3.ti57.C.:! t,(f .... •• 
12 ..... .13.2-1 








Torn.tdu, lll.ti~f .... ~ 
Jl,at"J .... J 
Tut,,ht ••• ............... ·-· -······ •••• •· 
.,,,..;.·~.ns 
10,!42.d 












TO\\'l' ~ll'Tl'AL 0\\'ELLl:\G HOl'SE 1:\S. AS::i':\ 
1 talc" tt·1 f;'r ... ph, h.'h phottt . e'eh.-Lttt;t an1l t·).llrt~~ .. .;:ll r:\l"'"'"",. t ''"~lu41tn5r h .:~•1 to'\Jlt n'"t'' on h,<~~ .. t·l'l) .... 
\tht-r1 i,.tng :-.n•l :t~Ub8craptiml"' - ---·- ·--·· ·-··--·----· 
• .,.lnllnt: =""'\ ~t.\tltlnt n ·- ---·-.. ----~·-·· .. 
OftiC'"'r 1!'-l"~"n•~ '!tl 1!tlf)5tlh "· ~ , ,I '~"' . 3&;t·nb m•Ttln.:: 
"'~"'OM-. ... f Jo I • 
\crnb t,.-•ntu• , .. JtrlnlifllCinnJoO, 
"''lol!n&t . ''=' •~' • - ···· - -······--···--······-··· f~n(l" f•n •tfu~I"JJI .\ntl ... mt•l·•~,., ..... !l:i.ttl, m, .. ,.,.) ... 
l:IP~JU._ ""' Jlot"OJM', .... ~. fil ......... - ...... --... ·-···-· · •• · ·--
u:;rxa;n A!'St·:T>< 
~ .. ,.,. ..... .. 
: ij .. .. 
... t:l.f·" 
't~i~l 
•. • :a 
I I 1"-
ltoo~ ,,,lu"" ,,r hun:t2' • - · - --·--· ···· --· ---· •• t f 1••, •4• 1•• 
t"uh In IU'-IWM't.lllun" otft, • ..... ···-· .. .. _ _ ..... . 
Jlrrrt-v;I1A In tru,.t t' •lllJ•.u•hs ouul b.:lnk~ n ot on fntt·rt'"'' 
1'- pn~~llll tn tnt•t f"'~nlllftnf•" ·'"'' lMnk!'i. on tntt"rr ... t_ __ 
\I'• lit!' t•.\l.uH • • I• pr+ ,.~ nthu: l•ujo.in• ...... \\ 1 tllt·n ~u1•"''1" · 
,,.'~~~~'1 1 ,~:i.,~~·:~h·, ~-n'. t~~~,:~~.-nt~u~;~~~ ... -;-\\7-fltt.:n prin; 
lo Ck·1uht r I ut t un• nt yt"ar .................. ...... .. 
Tot.tl h th:,·r ,\ .. ~t t •• - ----- ............... . 
XOX·t-~;DGI-:tt A!'!'F.TS 
lnh ""'' .u·~·nh·t1 on huntlR not In flt·fault. •• • ---·· t; 
lntt r•P.t at'C'I lh·cl, f,'t rtiOC'~~lt·~ n( dt>J)f)to~h .. .... ~ • • ••••• •• ••• 
fo~urnlttltt , U\IUr1 ... ,.at<ft :lncl :-UPJlllt·N ................ . ... .. 
... , ... . , ....... , 
0 1~, ~~~~~ Ill 
IO,t.',ti.JI 
'! ..... ,. •• , . 
·•, 1UII HI 
lli·:IH'(¥1' .\Si' I':TS XOT ,\IHIITTI•:Il 
~·muiiUI• , 11\IUI't•t', #UIJlJ)IIt·l', NO .............. .............. $ '*,~~1.1111 
\kt•ntt-~' ltnlarH't>lt, n lll c•trt•ntlng ltufelnt•t-~l'l writh•n p.-lm 
en Oc IHiwt· I uf <•urrC'nt )'f"•Ar .... ~---·····-··-······ - •• 1'.!:!.'•1 
)t.u4•k val111 or lmJHIH onrl RttH"kfe ow ... ,. mark<'l \"alut•.. ... fl,:tt",,nl 
1-1rr 
1'nl.ul Juhnlltt·tl u.ss•·t .. . ............. ..... ........ . 
Rept>r-tcd 
urin ltkllrlo·d 
f,..fWfl"~ ,,( hut nut 
.\fljU"-1 n1+ IH H•·t.,•rlf tl 
~ h, U't 'H .. 1,111 "'• ~ 
a·'t.•~• ·--u 
•. ·,;s.~... • 
J~ rhu·l 
H•·lu•ntun • ... ...... 
T rrwt•ln tiN 
Tnl.tl ,lfllffllnt ~t( Jl,thlllth!li . .... ····-· ••• ··-·· 





;.n,11 1 u. 
:ai.':";H.t l 
T•·l.ll 
• 1•1 •'' 
1ft, , 




, , '1 II 
"'. 









fo'h., . ....... .... .. ..... . . . ..... $li ... 710, .&'"~.(() 
TrH·nadn, "'"''"'''rm nnd f"Y-
t"l"n' . .... ....... • .. ... ..... 11.-t,(l;;,r,i"!.•O 
Jt("nt>wt"t! s-;, •• ,r.tlh•fl" 
Durlnp; o•n•l 
thf> Y t·a r ·rot.n 1 (~4' n<-•·ll•u I om• 
t&;,.--_,.3,;-,...;,f(} •z-2!.~1.~H1.fl() •:l'l.~fi'.1IIJ.hh 
ill. j'JJ.r,,Glt.lll'l J'i,_,~~.~~~~.OIJ 1).17l, io't1,fl'l 
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rn 1-''urt."# at 
lht> End t>C 
the Yf':tr 
... lr, • • ... ,., .. 1,11 .. ; .. :!.ht 
T ~rna•lu, "ln•l•t .. rm aurJ c) done ...... ___ Jt•l,tr!l.lt3.&l 









Jt :.''•GI't. at 




• IT .. ,:!·.,•."'; • 




r:· .... :-:.J.,,J <~ tt:. . 
!~!~;;.,,,.,,, "'lrul,.t-•~m tlfhl l'~ ,.j,.n, .. • 
T~tt.tll'l 
Th·dut·t 
Jn ,.._.,.,., .• u l:tln,.:urann 
lh(' l·:nd nr Pr..-:niUOl'" 
lh<" Y N\r ill ... t)l'('o• 
,:Jt;, ~ 111.1111 't "!l,lh.J.., 
''.~;. -,; .:-:.-.. 10, ''•1,11 




y,._, .. mllt'r 1 
u( t'urnnl 
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SC'II~~Ol'LF: 
11.0:\P:O: ,\ :-\Jl 
J)o' ·rla)tlnn 
IUl"p:-; 
'<Tfi<' J.; S OW~F:O UF:C'E , IIlF:lt •I. OF C'I"HHIO:~T n: \1: 
f~n'' rnn1• nt ......... . 
~l1.1t. )lfil\f!lr,P t"tiUOlY 
IUHI munh:lpal --··· • 
RA11ro~tfl ··-··-- ........... . 
P ul,llr utlll11f'J!I 
Tnt 11 hml•l• ........ . 
Book Value Par Vo lue- llarket \'a1ut" ~\etud •'o•t 
fl\,h)l,t'lo. 
lti,(ffi __ lil 
~-~·\.'-."! ,. 141 
ll'\,Mol,OH tl: •. th"',it\ fit.!O),(I(l ~Ill! !II 
~,n,f¥\(1 N'l '!1n.olO.t•' ;.!O'!,O;il,BI !'l!.~.YI ----- -810. 01(1 Ill) $ ftiO.f iO'l.M • rM.6·,-;.t\l • ~l!,r.t.sl 
TOWN :IIUTL' AL D\\'ELLIXG IIOl'S J,; IXS ASS'X 
ca::-;~:Jt.\1. l~TEHnOG.\TOHn;;; 
lla\t" •111 tht" u·.,u 3~tlun .. of lht assocla.Uon t•f \\hid\ IIOll<"• uu-,. ,. 't•ht·il 
(Jn or t"'·Cun lht clutio t.f hut·ln, .. ~. Ilt ... "'mt,.t<r at ... t. h·-.n truthtull) an•l ,, t.'U• 
r,.trl) t-nh: r 4 d ton tt• bdok~ ~ ~· t.~. 
.. :\t"T~l u• ahu"n in tht next au~c·,Hng 'l~'""tlon. cl• ... l! tht~ •tnhtlwnl .flh"\\ 
thr cnndltlon "'f tru .I~Sil•datl·•n R¥ ~.ho\~ n b} tht..• boaok ... 1 ,~ -uttlw '""'' t\.tht. tl 
l 1( 
1,\~ th~r!10t!J:\~ ::.(. {,~:,~i"~~\·~h~!~~~.lt~~~~~t JUt•t•~ I' It .. , I\ t II (It 4-.•\ t I .... foiiU hIll 
•tt ,·h ma) ha\t' bt.tn ,\{'tu.•ll~ lnt:urr~cl con or bo"·f.,r, l)t·t_~nth• r sa. tun ur n hh h 
1 n 1th '"tB lt~ti\NI .tt tho homt:o t•tfkt· ttOlll !0-\ll•:o.• .. lllt·ntl) • ~''· 
\\..rt an)' o( lht llldoLt.Jo. hond~ or ••tht-r a .... t:l~ nf thoe ~~~-.-.·1tt1un t.,.., .. •I 
durlnc tht- )•·•r N\tr•tl l•) th111 ""tah.mt.nt"' :\ '· 
(:ruJlJI l•r ... mtum•. ~~~wunhn~ and ft.·q. \It:~"" rtu.,.ur.uu.v .ancl ttiUih &Itt. 
alumJo• r•~l\•~1 f1••111 t.r::anh'!.atton t•{ .u·:-.o.·uHtun l~un't ~lh•\\ 
~ti. 1, -'K"tt 1~hl ~tin~...~ ur}CaniuUun. ..; .... :o..• • V.""-· 
i ... n:•Pl gruu t~K"l'q;~h amuunt tnsuf't:d ln ony tmt ha&.tttl. \\lth••ul ,,,., 
tuC11ur'l!t \\hth\t.t Cur rtlnsunuh.t', \\ht.lht:r thl -..tn.c t•• 111 t•hHitlld ul 
non.;ulnutl•-.1 tf"l'Kk: .uluru' .. r .. -..mp.anit·!>t'! ... :..'0.400.n•. Jh:ln .. \u-• .t du\\11 to h •• u ••.H• 
tr m ar ·I • ... H • 1 un t.rlt 1.. 'h~dllna:. 
t•r.:t-'!1>1 ru.t ""'~'r·~·'" amount ltt:oun-d tn any ont. h.tu1t1:: , ..... ~• -. • I un h 1111". 
~ .. , •• ''" t.rld.: th\• tllnt:. 
\\hlliLthu) ""!!!. tMtd clurJug lht pa~t }l·.u· \~, e.uh n( tlh• ft•llu\\hu.: eofth+ltt 
t•r ... 11h1•t11. , .... :,.jl),t •t: \h.:•l lJh·"lllt·nt, ,_ ... IO.CI); ttt't:rt.(oi.t), .... ~.•vr.•H. h•·.t.•lltt•r. '"'"'. 
••tJu•t• r. noru. 
Wh u_ If uu\', t'4•tnmi,.~l-.n \\as fNIId t·.lch nr said .. nlc~·•:-. au .ultiHion 1H ... w h 
~1 t.1n :- ~nnt. ·,.,\:1·pt n lh·n at.·llng ns ou.;~nts, tht.>n n·~;ulat ~,g,·nt'h t'ulmnJ,.,.iun 
1~ .. 8 lh• ,,,.,._.t~iulh•n Ju·u\·lct,• tn tt~ hy·l·•"~ .uut foll<"df) lu lh•· t..,•lh:lt 11 lh• 
nu•\lrrwru lltl•lllt~ o( 11,. mf•mlkrJo< to It? Xn. 
J•,_..~ lht 411¢'ttt.•i.ttlon t•••llu:l <Hh~ttlCt· as,..t:S!-Uh·H1l"'~ l\tnl) If .. .,, .11•• llh 
&•m• t.ulhuJit.• II In tlh olt ·th·lt ~ ••f 1ncon>'•ratl•Ht and h)··tn '' .... ~· \' •. "" 
\\ h•i1 nmuunt •·f tht a"'~ud.ltiun·"' l"lsk" al't-' \\ rlltt•n fur ""'' >•·ur" :"'<,lit 
\\'h;lt .unuunt o f lht• nA~<><:Iat l,n'~ r l.,ks arc wrllh·n fur n,,. \unt~'' .. \ It 
1:1,, amuunl of •· IMk~ In forct• ·~n whkh thiK > •·a.-·:-~ n"'"'''~'<tcnl• nt \\aoc tuu•lt 
\u u,.. ..... "'"'"'' nl nuHit· In J'r!'L 
Wh.11 11'1 tht• anwu n t ur on•• .m nua l Hb~l'~l!lm•·nt, .tt thr hu~t,. tul•·· u n ,ttl 
ri'"k" In furt•t• J ~·f'( m lwr :11, currt.•nt year? Do not tnn k t• amtu n l HtoM• """"'' nhr~. 
\\'hat '"' thf\ nmount Hf on t' a nnu '\1 nsscSJ~nwn t, at tht• h-uHI.,c r·utt·, ••11 ull 
~·lnrtuJ·an"'' tn fore:~ D'i•·<'(.>mtw r 31. t·urrc n t yea r ? Do not milk,~ aum w l """''PI"' 
llt•U(Jol, 
f l.ltl .lnr dHIIlJ{t' bl·t·n mndf< dm·lng t he )'•'ilr of thiH Rll\lt•Uit•IIC Ill lht• olf'llc•lt 
n( In url•hr:ttl••n, HI' h)··lll \\ 1' Hf lh•• OI!IJ:i<X'ia tlo n ? :--;,., 
l l .a"' tlw pul lt')' n ow Ufitt~d by t h f" associa tion bet"n 1\f'lll tJ\•·•l h~ lh• t"i•IH 
rnltr"l""*' Hf lnMurnnt•(·~ Yt·~t. 
,,., tho• ttrtl<"'lf> .. nr Jnt•Hqlof"(HI .. n And by· lit\\~ IH lu lt•tl Ill rull un tilt· IMIIh'\ 
I' • 
Wh ll klm1 nf t'r"l•~·rt)· tloe8 Ute jll'l-tt~OCI6tl'm lnlllllt•"' TO\\ II IHIII dt\ tl\\•1 1111).1: 
tJtf'fk 'f\ .uHI t·ontt·IIIJI, 
\\'h.tt ktntl uf rh.k" cJ,,.., ... th~ A!olt-Ol"'latlon CO\•·r (nr ... hAll, th' l'" Fo •• lhc-1•1 
nhtw ,,.,,.,.,, 
Iff•" nuan) a ..... fr•m•·UtM did th•• 8!'-l.''..ot'l.ttion m.•k•• la,..t ~· 11 • ·'""' 
\\ h·ll .. Itt th,• r.af• It•\ INI fru f•at.·h o,.,.~,.."'nu·nt: ~c•n• m.••h 
In •h.tl •l.th14 1111 1ht a•••9C"iatlun outhori1.ul tn lr.tnM•tc·t hu•h1•·~o•" lu\\,, 
\\ h H ttffld lht 1\ntl hf ad~ O( flt·parUnf"ntA uf lht• 11!! .. 0..-ltltlon JIUjl-t r\ lttt fl thr 
maklna: nr 1hh• rt•JI('IIt~ Sf"'c.-rrtary. 
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\\'rltttn and lteturn 
R•n•wt<t Premium• llt<llld 
During and Rtinsura_Dtf 
the Year Assessmtnl!' Prtmturaa 
.\uto ftr(· ................................ .......... . ........ • ft, .. &.!",.l $ !!"' ... '! ·····----
Autn th• fl .................... ···-··--·-···-· $,1\;!.f"• 1'' •t 
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Dcductlt>ne: AJll&(i!C.IItm .. nt• 
• !<J.!.j~ ' ~.7ll.H 
)~. 21 ;\,4114.!4 
H. 1~.4; 81,971.~1 
iS?.ll 't!,Sr.t.t.l 
21'8. Y:" 9. !U • .!tl 
1:\,?•1 p,•j_:-.. 
:A.70 1,11\.nl 
'1"()1"1" .. ..... ... ... .. ...................... • J.;,r•ru~., I'O.P•t.tl 
Oro~" lnU"~rN'l Hn htmd.- nnd dlvltltnt18 on Rtor:kll, lt>ttR $J.It).fr.l accru('d 
1nlt•rt",.t ttn '"'"''" nr,,utred durln~t thf' l'f':tr .............................................. .. 
rnct'Ntl.:,. In lltthllltlt·• durin& lht• n'f\r on Jl('COUnl of retn~urn ncf' 
trt"ftllf'M . . .. ............ •-•,. ..... .... ....................................... ~~·~ 
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(•( CUI II 0\ )'t•Hr .............................................................................................. . 
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ff.li11. '"J• 
!1"•'; . • ! 
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lhe End ,,r 
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n. 731.11 
~ .• ~ .. t• 
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IJ-t·tocrlfitlrm Book Value Par \'alue )1:\rkt'l \'alu•· A<'lu.d ('0 , 1 
(;ni~··J'nmt•lll ................ $ IJ,UI ,HI ~ J:},tJliO,W f. 1\'!;0,ti. _. 11,'-fJ! ~ 
< :J·:sF:RAI, r;-.;1'1•:1HlOC:.\TOil lfo:S 
lla,-,. all lhe trant-~ac.:tinn-; of tht• a:-.~oclatJon or which notlc-t> wo~ rt"{'t'l\'td 
on or l,f'(ort• th1· clmw nf hmtlnP~~. T>t•C"(•mbt·r :n:.:.t, lh't·n u·uthfu11y and .n·cu· 
nu'i~:~<"~~~~!c.·~~~l "~~~"\\" J~,~~t~?IH"~tt•sKuc<-"('Niing tiUf'l-'tion. dm·s this foi,U\lem<·nt Ehou 
thf' t·•,ndlllon of tlu• u~~oelntion aH 1:0hown by the books, rt•<·or'd"i and data ill 
the <=Jr,~,· of hu,..lrk!-1!", llo•n·mlwr :Jl!'l? y,.s. 
H~tV•· Own· b<•t•n ln,·ludt"d In thf~ fll:tlt•mcnt propf'r r(Sf•rv.•s tn con•r llablllti,.s 
whl,·h ll'H\)' htn 4' ht•t-Jl ttctually 1ncurn~d flO o r· b~furt> I~Ct>mh•·r :U, but of whlth. 
nH nutlc.·~· ''n~ r•·(·~>lvc·cl a1 tlw h'mw orrJc-, until ,;ubRNiu\~ntly'! Ye!". 
\V,•rt· ~til}' of the stockP:. bond~ ot' oth ... r llft."'iN.l" nf tl'w a"l>lOCiatlon lti<tnf·•l 
during th•· .)'t'ilr covt--n·d hy this ~tatf\m<'nt '! Xo lo3n~. 
Xc~t lo~!'C(·~ J>~ld ~ln<-t· urgnntzatlon ~H.II".9.uo. 
L:•rs.t£!4l gro~~ nggrcgntc nmount lnilurt->d in nny on(' hazard, \\lthmu 1\ny 
dt•duc-tlnnM what<'"\'il"r tor rt•lnMur·ant"e-. wht·tlwr lht• ~ame IJt- In :tdmlttt·(l or 
llfHl•tldmlttNI u~~nclatlons or t·umJl:lnli--'s? f:"..O, ffl().fll Jl:t1Jiltty, 
l.nr..:r>~t nN as:gn~att· nmount Jmmrf'ct in any nn'-' hrtz!l rd '? ~2.('()0.nO UabUlty. 
\\'iHl ~:\hH•y W al-1 p:.fd during lht• PURl )'C.\1' to t"tH'h ()( thP roJiowJng OfriCt-rs 
Ptt·~ldt·nt, ~1t: •. t..~; vke l>rcsldent, none: f!rrrctar·y, t? . .fSO.oo; lrPi\RUI't·r, nnnt; 
ndju,.tt•r·. IH·r dff·m. 
\\'hat, tr nn:r. cnmmlsslon wns pa.ld et\ch ot said officers In addition to such 
!o(nh:u·.v? Pn·Mic.h•nl. $793.32. 
nor" thf· RM~K·hnlon provide In It~ by-laws nnd ~peclty In th£" I)()IICI~s thf 
lnllXhnum liability nf ILM mc•mb~rs to It? Xo. 
l.>(w" thf' a~'~oc:.•lntlon colh·N n.d,·ance RHIC!:sments'! Ye~. H so, are the ~mt 
flllthtll'h;l'cl in tlw nrtki(·M of ln('orpunttlon a nd by·laws? \'<--~. 
\Vhal l\nlounl Hf thf• nflso<"'ntlon·~ rl~ks ar ... written for mw \~Rr? .All. 
\\'hal Hmount or th•· ttSl-lOC1(ltJon'p. rl~kR AI'+> "rltten for five \·pars1 Xonf. 
<;Jvt· amount of rl~ks In force un which thlA ~ toar's ass~sm€-nt wa~ mad+-
Nu lll''!o(t.':o;.~o~;nwntH mad(". 
\Vhn l 18 th.- nrnount nr onl• annual assfl~sn'lfont, at t h e baf!is mtc, on all 
rhok$1 In force llt•t.:<emht·r· :n. cm·r(•nl }'f•;H•., '=t• htt~:lis •·at~ 
\\'"hal It-t lh€' nmount o f one nnnu~•l .t ::w:s-.ment. at the bA.~Is nlle. on all 
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• \uto thPtl .... _ ................................. . 
.\uC~ llnblllt' ·· -----···········-----········· · 
.\uto prop(>rty tlamage-............................ .. 
Auto col lision. mbvo.ble ................................... .. 
.\uto colll!ilrm. &tatlonar>·-------···---------
TutaiR 
















~howJn~ lh+" TotAl AmoUnt. of .;\lortgage L.nouh• on f{,·al l<;~tH1~· In r•:u·h Slat,. 
nod .J.o .... oreh;n f"ounc•·y 
Stnt• 
~:;~ h "'fJa k~lH-~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: ... :: .• : :-:: .. :::: ··: ::::::: .. .. 







BONO$ AND STOC'Ii:S OWNED DF.!'J::~I HI·:H :CI . OF l'l:RRt-::'\T n:.\R 
DNwrlptlon Bnok Ynlw Ptu• \'ahu· \t:u·kt·t \';d\11' .\Nu.tl Cr~t BONOS : 
Slh.tt>, oro\'lnce. l"'unty 
and mun1c1t1al .............. J,OS7.:,.1 :i,Oo.co ~ .-•. oct .• o;, t v~:.:;-
G~JNEHAJ, 1:\:TEHitc>l:.\ 1'0HII·:s 
ltaw~ all the lran~nctlon.s of the n.!il~llcJatlnn t•( \\hl.-l1 n oUn· \\'d.!-i rt•·,htrl 
on or b(·!ort• the clo~f.' ot business. Dec,•mht•r ;$l!lt. h•·t·n truthrully •• n,J arcu-
rately 4'nte..·n:d on llH book8? Yt-s. 
F.XetJJl :114 ll'hown In th(.'o n~xt snc.ooNllng (IUd~tion. 1lcu·~ thiM ~tatE"mt>nt tJ,hnw 
thf' t'.ondttlon o( the- asJIInclntlon ns shown hy tht• hn<lkto., h·<'ont:; and data •• 1 
tht f"los,• nt hu~tlntM4, Det"emtl! r :nst? Y~l-1. 
Ilen-e thrrr llf"t"n lnt'ludf'otl In this ~tl\tt'm4"nt tlroJ)~-<r r·•·:<· n·t'~ to cove-r lltlhlllllr" 
which mn.v lH\'~' bt"C'n ACtually JnC'urr•·cl on ur h,•fur•· 1 )(>t•t•rnhtor 31, hut oC whlth 
no nr.l\tCt' WU !'I rt•Ct·h·,·d at the hume ()(fie•• until suh~•·tiU('nt)~·? Yt·!». 
\\ t•rt• Any of the st()('k~. honds t)r f"•tlh·r a~'"N!» of th1• :tsl'u,c.·f.ttlfJn ln,tnt.•d durin.: the YNU· t."'\'t~rt·d b~· this fil-atemcnt? Xo. 
OrCistt premlumtt. AS.'~t·ssmPnt~ a nd fu~~ (I('~~ r+>h1~ur·:ln<'t and rt"turn prt-
mluw~) rt·r,•lv(·d trom or~nniz:ltion of ao:snd:ttlfm $li.f •;,.., 19 
XN lo~l"t.·ft J)alct HirtC'C" organization. $1ri:2·.a.•;•. · ' · · 
l.-.1r~ti'"t gro~~ aggre,;ate nmount ln.Rm·ec.l In itny nne- hazarcl, without JIID) 
d{•dut:'tlllnrt whntcn r for rt·ln~ur;lnce. wht.•th(\r lhc "-'\tnt- l)o In admitted nr 
nr1noot\~hnlch·d n~socln.llon8 or cnmpanles? ".!';,nto.oo on ,,1w l>~"'rsnn . ~·~~~,_mrt.O 6ft t \\O ur mrwt" IWr~onH, auto 11nb11tt}'. 
J.·arg't·f'4t nt•L tt.J.:grf',UAte :lhiOUnt lnfiiUrE-d In ""' on~ h.omrd? ~.(l()(J,tO on 1ln-
ll1'rt~o_n. t1,MI,tk1 on two or more P<'tSons. · 
\\ha l tn l~ry wae paid durln~t the J)ast ytoar tl') (';\(·h CJf the fnllhwln~.t oftlct-11' 
1~rt·<~hlt-nt . •.m.uu: \'lrf' Prtl'(ftfc:>nt. nonf': !'t•rt'd:l rL non.-, tn•:•"urt~r. ne~nt-. 
.utJu~ttt·r, t'xpensea ooly: aaalatant secret.'\ry, 13.. H().((t. 
sn la~yh?n.t.~~n(!~:.·. et.nunifi.Sion was .PUid each of said niTlccrs In nddltlon L1t ~uc.·h 
l).oe!'l tht A~!>'O<"Intlon provide In ltii b\"-ltlw~ .anti ~l»r·lfy in tJw vollclt'!' lhf' 
m:\\.ltttum UohiJio· of lt.s tnf\mb~rs to It' Y('~. 
Otwtt th\• <lt~ttoclnt1on C()IJI'f't :uh·ance a.-:ses~m<'nh•:" Ycft, ruhmnce th·po~_lll 
If fto •. nrc- .th(\ SHme nuchot·lzt"tlln the :.rtlelt·K or tncorpurn.tlon nnd b~·-Ju"~? .. '\e~ 
•Ill ~~~~l~~t1x·'~~~~~8.of the 1\S!'IOclnUon's rl~k~ nrt> \\ rlUt•n tor u nt• )'l.;'.lr'! ='on.: 
\,Yhat nnwunt of the 3!lSOCiallon's rlskR Are wrft.t•n (t,r ttn• )~.,r:--"' ~ODII' 
Oo (~~~t" tt~~~u~~k~~ rt~ks In force. on whlrh th1!4 :'-·f":,r·~ t•to.ttessrm•nt w.n~ m"•lt· 
IOWA MliTUAL CASUALTY ASSOCIATlON 
What tt.o the amount of one annu~d n .. ;: .• _.,e..•:isment, nt the ba~d.~t rutt:, on all 
k~ tn force .O..·cember :u. curNnt yPar'! No basi.B rate used. 
rtb ''"bat Is the amount ot ooo annunt assc~~nwnt. nt tho basi~ rote. nn all 
ln.surnnH.• In forct.• Dee~mber 31, curnmt )'ear! No ba:-.ls rate used. 
r~ H.a!'t any chang(: bc·cn Dl3.de during the ):car or ~his :stah•nh•nt to th~ articles 
( lncc.•Jl)oratlon. ur by-kl\\$ or the as..-;a<:latlon'! ~o. . 0 
l-Ias tht· volley now used b)· the a~latlon been nl}pron:d by th-.t oom-
mi'-MUntr of tnRurancc? Yes. 
· .\r• tht." articles of lncurponuton and by-laws prhUt.'d In Cull on the pollc) :• 
So.Wh{H kind~ or propcrl)' d~S tho :ltoSOCintton ln:surC'':' .\utornoth·o \ t.•hlch.~:-i 
('"
1
\\'"hat klnrl nr risk~ does the assoc.iatl•m <..'0\f!r (ftr~. hat I. rtc.) '! F'l.-e, th•·tl. 
wind~to1·m, hall, cyclone, t ornado. collhllon, auto Hablllty nnd .tuto prQIH. t t.> 
Uan~:\~· many Os:it-tisments d1d the n~so.clation make hun ycou·? .\::;th.:s~mt...•nt!'t 
lt.·VI\~h~~n~~:~\t!;. ~~~~ fe"v~e~u}~r 1~a~~-as:tettMnwnt '! ti p(.•r cent 1 c.:ular dt•po~ll 
anu1:• !~~tc.:~!~t~~ ~:c~~~ ~~:!!:~~.~~~~~
1\11't!.u8;~~~td lo ll"an!:Mu:t huslnc~'i? lo\\u 
and,V~~~~thottrrti~~;r' find heaclR of elf parlmt'ntjo; ft( I h e association 8UJwrvls<-d tht· 
making of this rcpol't? Scere tar.> -treat5urm· ant:l : lll8hnant tre<·retnry-trcnwm·er. 
10\\ \ ~I VI'\JAL l'.\S l.\l .'l' Y . \ S,Ol'l \TIO"-
Jnc..--orporatctl .\J)rtl 16, 10'16 Commenced Uustn(.•IJ.S ApriJ o. IV'!!6 
Hom~ Otrice, .;oo Ninth Sl •• l>o\\'ltt, Jowa 
l'r.sldent. G. ll. Srnlth. OeWitt. I o wa Secl'CCnry. 11. A. Smith, DeWitt, low,, 







\Vrlttcn and ll.eturn 
Renewed Premiums Deduct 
During and ltc1nuuranct• 
Jo~ire ...................................................................... . 
thu Year Assessments ITemlum" 
Tornado. windstorm u.nd cyclone .............. .. 
$ G,$10.73 4 70>$.74 f 11.00 
Pl&t~o: ~Ia!$ .................................. - .............................. . 
I,ClSI.I!S 1:11.:1; 8.~1 
.\utu Jltthlllty .................. ___ .,..,..,. .. _ ...... _ ..... . 
. \ut') proJX"t ty damage .................................. .. 
~:~~:!: ~:~:~~ ····-·::;i7~ti7 
,\uto oolllslt.Pn ............................. _ ......................... .. 
as-,SS?.z.·. 4,316.1)! ..................... . 
lfl,6.1!.1i' t.;J..t.34 
TOtA Is .................. ---... ------------- -· ··- IG/l. 72C.ftl 
F,r4• ..... ... ..................................................................................... ... 
T•1rnRdfJ, windstorm nnd C)'Clone ............. ___________ _____ _ 
Plalfo KJa~g ........................................ _ .............. - .... ----·--·····-· 
.luco liability - -----···········-··-········---············· .\ulo propert~· dnmage ..... - ..................... _ ....................... _ .............. . 
.\uto f.•·ollhc1un ...... ......................... - ................ _.._ ..... - ....................... .. 





iln.IO • ~.12'l.f.:l 
u!l.l~ J,r,:t.,.l'!l, 
l,(J."J().U •)!1,721o!.i':! 
o.~.'H."·a .-~~.a"J '" 
1.3lfJ, ~,;t :tt,OiC), ';'J 
t.:.#z.s• n.:n~.~.l 
T<>t-119 ····-----··························-·············· • 
(;ro)o.!f tntere&t on mortgage loans ................................................. ' 
!!,0'!4 •• 1 
2.e-,..u, 
11'6.~1 Crou Interest on bonds and dlvldendt~ on atocka ........ . 
Total lnterel'!t and rents ..................................................... . 
TtJtal Income -·--------------·---------··-- ------------
J\rnount carried ro;ward ..................................................... . 
OISBL:W:l.-lii.:NTS 





tr Any S:<lvage 





21:1,oa.w •• n 










n~;I'OHT OF lOW A 1!'\l'>l' RA:-\C~: DEPART~IE:\T 
:.ll!;l . ~ 
••.7U.~ 
l'!,,IU.f,ol 
T'•l•tht _ t. n. jt,, •rJ ' 111. ::!"• ... 
~;~~-~~~·'1~~·,;~~~~,~~~o~:~H·,~~i~di0ii men:.-bCM.iliv ond oOft~Y 
,, .... ··-.. •• ··--- -·--·-·· · · ···-····-·· · ¥ .............. . 
HatnrlP ... f••·t~ oth•·r l'Hml>t·n~atfon u.nd trtl\t·11ug .. x-
l~(·n~eM Hf otfk•·rl", tltrN:lOr!! and hmnt• otrl•··· torll· 
fliU,lf•f o; .. •• .. ••••••• • •· ••••••• •••• 
S.dJu jp;, lr-U\tllua: utHI .dl trlh.,.r t-xrw·n"'''" 11( ll•·ltl m•·n 
•ntl •liiC'•·nt JI& nut p.1ld h) cummha~l••n ....................... _ .... .. 
T.tX•"!!'. lh.<tn.-.-.8 ami t• f'JII : 
Sr.elt•. , ... unt) 1u1d rnunlc:tp .• "'ll. ............. . ...... ................ _ ... _ .... 
rn .. ur.an("•~ ,,, p4rtnu·nt ----- -- --- ------· ······-··--..... -
\11 ••th• r •·•'-•~. llt"f-n-.·'" and ff·ee t•·xc• C't on rf':.tl 
f '"'·''' , •••••• ······--------··-·-· · ······ · · ··-· ·· 
f ' l-llljlo, •• • ... . ............. ~--
F'ur-n1tutt· •uul Hxtu•• Jl. • . ... ..... ...... ...... .. .. 
ln14p•·ctlum ttnrl Min·•·)'~ .................. . . 
I'OHIUgt·, tt•lt•&:f"Hflh, tt•lf•phonf', ~xrhnn~t· UIHI ~"'tPft'lll'l •• 
l.•·u;•l ,.,.,, ""'" ft·,TiwllnJ.;" h·..:-al t•xp<:n:<t•Jo~ uu lw ~"~''t<) ... 
\ tlv•·rlhdru: an•l fi4Uh"'t'rh•tlon" ••••• 
f'dntln~ ami "t:tttun•·ry .. _ ................ ~ ........... .. . 
Fr•·h:ht • .t:,_t). ; t)trl~~· tHIIlPih·!lf, t"!:t3.'i2 ....................... . 
Insurant t. ,,.-, , ·n • . tgrnta' otllt)wnnc,·tt, ot:.n. u _ -. ..... ... 
\J: f'OI 5' ll.tfRH( ,.._. c.·h.•rCI'd otf.-------·•••••••- · ••• ···•• 
T••tal dltlbunt m('nl.B . . .......................................... . 
Lf:lXH:H , \ XXf;TS 
'l"ng.ls;f' 1t10n" on rNll ~tate. first Hen''-····· ........ .. .. 
f,h4111,.. ~'>N'UI"t·d by J)IN IK .. of bondtt. l'llU<·kat ur olht·r 
<.·ollat t•ra l -~ ................ ... .. .. _ .. .. 
nook volu<" nr httml,.., f ll, .'..O.OH. und ""luckfol, f", I "'4J. •~•-- · 
t 'n~h hl ll"'~cJt•latlon'tt urrlt>f' ............. .... ...... .. 
t •• J)(lslt"" In ttUHt t'HtUf):tnlt•ti nnd hauk" nn lntt•rt·"t 
,-\gPnc~· lmlunr~ 111 rqu•·:oo.•·nthur buslnt~<~ \\rlttt·n Jiluh,.<·· 
•au t-nt to ()( tt•ht•r t nt l'Ur~nt vt>ar.. .. ··-··· ... 
\l'•·nt ... • hpll nf'4• r•vr•·flt"ntlnc; l>u;lnt":"-A wrltt• n ptlv• 
tu O··tol•t-r 1 1 t (•Urr• nt .)'t'Ar......... .......... --· 












llt·:tll'<"l' ASS~;TS :-oT Ar>~IITTED 
\lt>OtJO' hal.wt·•tt. r•·prHoot·ntlnJ.: buttlnt•,C!'<I wrlttt·n pr1ur 
to ONnbt•r I ut •·urnnt \t'itr '!.~e.t; 
Buok \ ahttt ot huntlt~ anti .lllt;tf"k~ ;;,.:er nlar·k .. l ,.ftj\;t:: 1.1~ ,to 
I.IAIHI.ITI~:H 
... ,,,. 
Tm·n;~c..lu. wlntlf'l,tCHm RIHI. 4:)t-•1one: 
I'IHtf> ~latt"' 
\m u lhbflh~ 
\ul•) Pr••Pt·rty tlnnu~K•· __ ..................... . _ 
\tttu C'Otlhlllnn ···-···· • - · ······· ····-· ... 
Tot:\ Ill 
Ut·vnrtt d or 10 
t•r•H.~•·~• nt 
\cljuftl mt•nt 
·-·-···~~·~:; .. ! 
'i. •llftiH1"1 










• .. .o.ro 
:.ow" 
U.flu· 
t:.•w• -~ h,6ttJ .. l•1o 
>!,,., 
'•II,. .... 
I ' • 
Ill' 
:.,r ... ,u• 
...... .J).! t 
Ill. it:' 
1.1 ... 1,,. 
ll'•,tif:l 
J!tl"bltll 
10\\' A \ll'T l' ,\1, C.\S I, .\ I.T\' .\Sl'Ol'l.\ TIO!'\ 
I S., !'"wi•) •H 
t, iu •l 
t , ta .• ~ ~ 
l !_ C)'I I 
t.~u l<l 
I, t6rt l • l 
Tut 1l!l ·•••• • • • • •& ··- · i; 1" ,"•'• ,1'! "' 
~;,.tHU h d ~'&h ll"'\. ~ or hn 1141h:.Hinn nntl ,\dju,.tnH·nt u( UHII;thl h,,. .. , ... 
T••thl 11111 Rl n,•d prt"nuum ... fH!, "'''· ; .. nt 111 lkr '-'t·IU . .... .. •••• 
~tklrltlt, t•nt-.. t''J)t·n~\"'• '-'Ill,., IU\•uuntl", !t't·:o-, de. thh• na- at''ll'tl•tl 
~~Uma~t-cl ,imuuru ht n-•• rc. r sm>uhJ,. tnr ft·lh.•rKI, ~Ct ••·~ atht uth•·•· 
l-. •'i"t. J" 
'•"'···· ..; • tt!~ :u 
·t•··-· 
LP\.•'1' hll'tcl ua-...•n tht: huf!ilrhJIJo ut tht> )tar u( thl,. ,..t.ttttth nt ..... 
t-'un•LM lu lot untlt-r n:in!"ur.tth •• trt·.uh· .. .................... .. 
:! .... l. t:l. 
"""9'11 
Ttol l'l l ;\UIOUill or ll:thllllh" ... .. 
to:urrlwr. u\ • 1 •• n li .. al)tlltlt.. .. ..... -
Tot•l 
~!~;~IIIII• I, \\ h;;,~·torr,;· :t1ld C~'C'fiH\1 




t ht· y, ;U 
• ~ 1,011, ;.,. ••••• 
.(1 ,HUI,UI 
In F'utt·c• :tl 
the .. !ncl or 
thf' Ynr 




""'' 1\,t.•l t',,lh't•Hnclun" 
~ l ,UI1,fm. ru ... 111'1, ,t.t~l 
Ot1U, UIU.I.) .. -;, i 'l'• .1'-1 
Ot•thhl 
.\muunl 
Ht•ln ... un·•l 
ol -!·.:' 1 j",_,~l 
~ et Amuunl 
In t-~ur..-..• 
t~ ... '(·rnh.:·r st 
or ('urrt·nt 
'''"r ~ •• :· ..... ,) t. 
~'!,il}_i oo.l 
, ; , Jnt. t•1 
U,i.,\l •l . l-.1 
CROSS l'nt·:~lll ~IX ,\XU ,\HSt·:S>l~ll·::o.;•t•>i 
In l•"orce 
... ,,, ~ ······-~--------········ 
T.,..-n.•·ht. "·lnd•tonn e.n\1 '-'> • 
tff'ln•• ......... _ ............. ... .. . 
1"1alf' K1JUl8 ·----·····-··· -· 
\utu ll•hlllt) ............. ............. . 
\t:rln J•rurt(·r1)" clamas;:~· .... ..... . 





\\'lthnul or Rt•newt•t1 
'OeduetlnK Ourh>K 
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f t ,llill)-;"1 
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l.h .. l { ... 
~·.t;•f. lb 
........ "t:t A.1 
... .... ~ .. i.•·, 
I''·'' t r: 
... ,r. -······ ····-·-·------ · ··········· ·~·~-·-
rn Fon·t nt 








h. "•ID. ';J ~ l.(ltl , 
lfl. .. l • .., 
~ ...... , 
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Hl1 64o 
"!o liM ': f 
II ': • 
"· ....... r:o 
!r.,•·"'· ·· -.r.• ..• 
111, "':'f! "''• 











11,.111 t; ·, ••• ,; • • ,J 
I 'tll\, 1'• "., Turn HI• I, \\ lnd!"tnrm and (')"dflfH·.---- · · 
·~!it~; 11:~·:,ti •• ;--:~:::: ::::::::.:::::::::=:::: ~3-.:·U · ·- ::i~ .... .... '· .~ 1 ~.'I: .. f.•~ 
:t1,-:u:- .•• 
)lo, ; ... 
\ulq l'r••P..·rt>- damag~---···-- ···-··-··· 
\lllu '-'~•lJIIIII••fl • • ·-··-· ..... -·· ••••••• 
... ,;n-:-.e• ·-······-··· 
14 .. ~)\11 -
ST\T~:~tEX'r <W lll'XI'>I-:l-'H TH\'>l-1,\1"1'1·:11 l'i 10\1'\ 
I'Ht·:.\111'~1 \'iH \>4!-IESX~II·:'iT \\ltt1•rt·:'i 
Pc.•tiHd 
Hi I Ii! II 
1'11 IUIIIIrlfoi 
.1ntl 
\ 11..-AMJit rH ...... ,-;, 
I I . -~ ... 
:.;,n-;.r• 
1 s .• ; _ 
!,21t't!.:t l 
n•·1IU• C 
f:• Jn ltfUHt t• 
~ I I ~-
: , 'U -;" .6; 
480 REPORT OF 10\\'A JNS l'RANCE DEPARnt ENT 
f'lr" • ·-··· ··--·· -············-························ Thrn.&do. ~Jntht11rm and c.:)'t·lcJnf' ................................. . 
I'Jl\tf! I()MU •••••••••••••••··-·•-··•···•••••••••·••••••·•··-· 
\ulo ltahl11t) • ···--····-·----············----····-·-\Uitt ,,r,JJW'rtv d:lmR-.:t• .......................................................... .. 
Alllft 'ttiiii'IIUII .. --------·-· ...................................... .. 
Tt~tAIIH ................ _ ..................................................................... $ '!!.O!t.jJ II4.1Qt I 
l.ossf;s ,. '1 1> \:>:D 1.oss~:s I:>:cntR~:!J 
ClaN 
~·Ire --····--·······-··········-···········-'l"urnftdo, \\lnd•t•Jrm ¥nd cyc-lone ......... . .... , .. .,;-.. , ..... ·------····-·· 
.,\UI•I llah1Jit\ •••••••••••••••--••••••• ••••••• 
.\uto ,,,,,,,..,rt) tiAmU6(t ................................... .. 
AUt•• t'ulll,.h•n ................................................ . 
Totala 














·'''"' Xt:t o-.:dUt1~ 
Lo:-JM.·S Jlt-ln!IUtaGcll 
Paid n...,.,,.,.bl. 
.J.)to:J.~ ... #.!Q.t:'i 
,:j!,6! llt 8! 
lt.t.IIJ,.f,! 11,6 .... & 
;,W:I.I4,i 1\~lt :'1 








()( )tnl'tJ:,tJ:f Luan11 on Jl.eal fo;l4tflte In l<:ach State 
Tutoll 







IIO~I>H A:\1) ST<ICKH 0\\':-11•:0 DEt:I•:~IIJ!o:H 31. 01•' tl'H IU::\T n:.\1: ' 
J>t'NCrlptlon JJouk Vulut~ Par \·aim~ llarkeL \'alue .\ctuall'U!tt 
BO~ U~ 
Puhllt utllltl,•t~ .................. o,,,I.::.Q $ Jll,(lhiJ.( tU '-,KIIt.•O 11,~ .. ~5.: 
\fl•et·llunt·-uu,. "'··--··--· t, ""•.!.~10 :a,o•o.ilii• 1, ...,;.J.•(J .-•. ~.r.o 
1"Ht.\l hnncl41 ............ .. 
STI)I'h:H : 
\lll'o('t•lklt,t-.1\flol ···-······-· 
TutMI ,.11k:kl ·---··· t 
O~;:>;ERAI, l:>;T~:RHOGATORII::S 
lhnfl au lh~ tran,_.cllon• or tht• ·~ ......... ·tatlon ilr which noli"~ \\tl:oo ri"C'f'J\~ 
on t)r btofur- tht- -.:lose or bu11ln • Dt'<'tmb~·r :t!'t ~n truthfully and &4..-fll• 
r th·h t Jth·n-•1 •·n lh1 boukl! \" f"tt, ' 
th~ ·~~~r;~s!ri ~?"~~ 1!'.!~~.~~~~ ~~~;:~~· .;~u~ht!o~,:~s ~~rd~"~~*~.~;. 
'ht '1Mt1 cor hu .. ln• :NI. ()I c 4 OllN"r :Ut-l ~ Yes. 
lbv ... lhrre t~n lndudt ,J In thl .. atah·mcnl prop..·r rt'!tt·n·ts tu eo,·_.r J .. blltJn \\hl\.'h m.:t) hA\H lK"tn actutlll) ln4·urrf'cl c•n or tx-ror" 1N~~m:n:r :1. but of •bitt. 
uu r,~·:~: .. ~~·It:; ··:~~f'~.:::tt!.h(' ~~~!(' :rtr~(ht'urn~~~,:~o;~lur~:·~}, .. ~i:tion loa ... 
du11n~ th• )t:.r OO\•r .. d b)# thl• ~lJltt-mtnt! :Xo. 
Oro,.., J)rt"tnluma. antMnltOtA ,4.nd r4t~ (It:&"~ rf>)Of<;Utai'K't> 3.0d rt\Urn pr#• 
nahl'!• .. l u \'t'httl rrum ur~eanb~tton c•f ~l""•H.'Iatlon. ~~.~~JII . 
~,., •• .,.,,. P\lf1 alnct· or~anS.ntlnn. :r-u . ..:.Jl#."'\. 
I .It net ,.t ~rro&M nt:KT•~ilh• anmunt tn~urt'd tn ltny onP ha.z3rd. without an1 
clt•tlUl"tlnnl \\h.Mt\'tor ror rt"ln!<4UI"1IOC.'f', wfu tht'r lh.: S..Wlt' be hl aliMIU.-d Of 
uun·nclmhtt•tl at~liOo!.'l,ltlunM t•r tt'm)Mlnh~7 $i.:.«>.CVt. 
l~rlk• •t n .. t l\6ucrt·K·lt4• tilnuuru ln-.urNI ln anv ont• haz.nrd~ ~J.tJrt.fl• 
, \\ h.tt • \ben \\d• pnld c.lurlnK tht' J>Gl4l year tf. eaC'h of the tollo\\1ntt otrh."''rt 
J rtllhh·nt. ,..,~, '" ; ,.h.'t~ r•r• ,.hh•nt, .... , •. on: fte>cretary. ~.tlt.O.OO; trttasurtr. fll •• w 
.ulhl!<itt r, nu tt·ttultu 'ut/u"tt:r. 
\\ hnt. 1t an\ • C .. IOUll ".11lnn WAR I)Qid N\Ch of fllah1 Htl"h..--erJI. In ad•lltlon to .u~b 
... \lltr~ ~ ('unuul~..Miun on hu,.hlt!'tJI wrlttf"n b)• thl'm. 
~ lht• L\.M.H()(.·fnllon PN\·lde In It~ hy-lawJ' ancl t-"1-)eCify In the pollch·"' the 
mn-c:tmunt llahlllt\' ••r It• mrmhl'r:o~ tiJ Jt! Yt·s. On~ tim~ theo rall'. 
IOWA MUTl'AL CASUALTY ASSOCIATIO:\ 
Lion the IIFl"tH,:Iat. ... n coll~·t 3(1\aoc.'\. 38!11~·~nuntz'! Yt • tr ~ 4lte lht• ..._-ww 
autht•rlzf'd In th.., artlc-t. ... of lnC"Ur~ratic.•n ttnd b.>··hl\\~1 'u11 • ' 
\\hat amount uf th\'! &IJ!lOCintton,$ rlttks are wrttttn rnr on, )t"t\r: " ->\.ais.v . 
Wh;lt amount c.•f thf' aQO(·I:ttlon s rb.ks ar,. \\ rittf'n ror fhtt ~· •u': ti.IW, tfO 
f;l\11 amount of rUks In force on ''•hltb this ) ear·• .u;.8f'umt-flt ,\,18 IH..;uh 
t ··~=t f•;~ tht' nmounl c.•f one annual a.~tor··~~m<'nt. at th,• ha"''" nu.-.. "'' all 
rbk~~~~ rr!('~b~,_~~~~~ ~!r ~~~rt-n11~nt~~r~~:-;~~~;~·· at the- bat~h. nat~. on .... 
ff'l~i~~~· ~'har~~e ... t!~f'~~d! d~·n~~~h~tY~~~rJr ~~!-~·.~itmt·nt In u. .. artkha 
of lnOC:•r)lll'\r.lllQO, or h~ ~l.twa of lhf" a~lat!On! )\n 
Jlaa thf" J'IOJIC> no\\ u•rtl by the &M<l<"zatlon bf-t.n al•J'roHd b) th" cvm· 
mld!onf'r or lniUr..\0('(1'! Yc:•. 
\tf' thf' artlclet~ of lnNrporaUon and by·la" s prlntt•d In full r.n the J•ulk) '! 
:\n \\'hal klhdll ,,f pruP~"rly does thto &stl()('(Atlon in ... ure•~ .\Uh,mublhs. VI:U..-
rbg. nu~ an1l tu1 n.ulu on farm, dwell Inc and mt"n.""&nttlt' hulldlntc!tl ttnd t..>un· 
&orftl'l 
\\hat kind or rl•"'-s dots the "'P'I<'iatlf'n cover (fire. h.all, ttc.)! J .. tahlUl) .. , 
1 ro~ rt) c.l.run.•vt. co !liB ion vn auhlf:. a~dtntal br'\:aka~t..- plate- ~tiRI"ee, nr. •n4J 
torr..~:: man)' nJIM'c!";mc.:nta did the j,Ui~Jntlon makE' la"'l )'t•ar! .!'one 
In "hac tclAtf'a 111 the n!lac"'•ltulon authorized to tranM~lcl buHIIlt""'M" luwa • 
\\11.at t~tfld . .ata and hMdN of d~pa.rt.ments or the ·~~O<.'Iatlon •ufk r\ ,,.,'tl thtt 
m11klntr ut thll n-'!Orl~ A•~lstanl ~~~ertt:\ry. 
EXCLUSIVE TORNADO 
Detailed Report 
STATE MUTUAL INSURANCE 
ASSOCIATIONS 
484 Rt-;POitT Ot' IOWA lXSlRAXCE OEP.\RntENT 
Ill\\<\ " LTl ' \L T O R :\ \DO " ' ' II\ 'I' ~; \ •SOU \Til" 
Jneoroorattd Jnnun.ry 1, 1,.. ... , c"'nmmf'n(" '<I B\u;in• J •n §i 
ll<>mt· Otri<i'. Hubix'll lli•IK .. 0. • :>!ulnr>. l •>w& 
Preaidfnt, J JJ. Jl4 rrhnon, Dts Mohu F, Jov.a 
Amount or INI~· r n""':tll en" r>tr b~Y~~~·~)1 YH~~4·~be~r~r~Cor0~:. ~t()ln·~. hu 




and Return St't 
Ut·nr" .. 't d Prt.·mlum• Prcm.ht:t 
Ourlng anti •~~<~ 
th~t Ye"ttr As•~f'nt• A~t~tu:mt:ats 
Tornado. '\\iiHhlurm and C)clonr.. ...... ~ ~7,0"t7'.~ $ Jooif.M t r.t.':'llll' 
GroS~C. ~tunt·~·. nu mh4'rt~htn and l)tttlc•y Ct·tM ••••• _ -- ----·---······-- • IM.I!'l t'l' 
'irOifiJ fntt rt·Jot on mf1rh:tt~f' loan!'._ -··· ........ . ......... $ ::t.OI7.24 
Oross fntt·rtlt un httnthl h·~s "1, r,; .to n<·c.·ruNI lnttrr~t on hunrJ,. 
li(."<JUirrd tlul'ln~or lhf\ yt·ar ....................... ···········--······ tO,B:5t.l: 
nrotoH tnt('rt"Ht on drpo~o~ltH Jn tlUMt t'IIIHJ~unl~·~~ oncl 
hank• ... .............. ..... ••• •.917.1~ 
Totlll 1ntt•tP~t nmt rf'ntf'... .......... r-•· ........ . 
I'J"''Jftl and lfW~~,.. nn h lnk fi•·Ot•~lts In clo~~tt·•l bo1.nlu• dnrg.-d f•tr .. __ _ 
r;ro•~ pr()nt nn 11'!1' • r "'' 'lltrit.) ·~r I•·•J~• r II,..Pf'tJ<, viz.: 
Bon~• ptr echtclul~ D ................................................. . 
Total lnMm"' 
.\rnount ('.trriP4( (or\"\T'Ilrd...... .•. •• • ••••••••••• 
nt!'BI'HSto:)IE~TS 
• \moun( brou~rht forward.... .............. .. ............... .. 
Ornfl!ll Amnunc. 
Pnlll tor 
l AfiiWit, T ..<'8~ 
Ollll<'ttunte. n\•dm·t 
It Any Relnt-~urnnl"f' 
Tor-nado. windstorm nnd cyt.~lone......... t 1':'~.7:\'0.00 $ ":"',.-,. 
l.,oJuJ adJuetmf'nt t'tpf'nKes.-•••• - ...................... --·--·--·-
Aaf·nt,· C"nmmlfl•lnntl, lnr-ludln~;" mtmbtnhh• anti POIIC')' .ftf !\ • 
South Dakot.t ..... -..................... ....... .. .......... .. 
~,.,!~~:. ·;;n: .. ·;:a;;r·,.;;;;,·p;n~tio"il-nntt ·;;;_;~;F~¢-~-x~·n;:-;· or ('r-
T:~~~- ~~~~~~~r::,nc}r~;~u! otrlcf' rmployN>s .................. ___________ _ 
St:t.tf'. muntv an1f munklpa.L...... $ ~.!'ftl't~:, 
lnsurancf\ d•·Pftrtm ·nt ······----· ........ o-.1.':'n 
lt~ntlt .................. . 
t~~~r~~~~e lf~~~~ra~;;,~u~~i;pr;;;n-~.--~xct.~.;ni<' nnd t'Xf'ft ~A ... 
l~f'gAI ~xpemu·,. (t•'('c•hullng lc'~al ~'('J'H ntcf'8 nn ln~t~rR).. . 
Afh,.rUtdn~r Rnfl t~nh~tf'rlpt1nns .. 
?rtnttn~: nncl llltatfnnf'r)' ........ :::~:: ____ _ 
~~~<;;_11:~~~11~• -.,~ '"o•. ""Otrl~-t:-f"'Xi)(:rl;~-;q·ft3 ···---
~nn1ual mettln~r fXOfn~---·-··---·--··;_·:::·;:=·:: 
o&,c-ta1"~'rid,_";;~_,~~%~ranee-ii:o:t .. ::::::::::::::: 
GroB:m•g;• on ul.- nr maturity nf led.-f·r fttt"'"'"· vii.: ····------· ---·----- .... ... . -··-··-···· 
~.! -4.'1'! 
1,31!1 ... 11 
4,!10'!.11'1 
~"If)! •• .,. 
... U2.!" 







:\,{ortgo«r loAn~t nn rf'nl ,.~tnt~---······ .............................. . 
~()()~ ,"~•u· nr l>ontl•...................... .. .. --------------
n:~~~~llt ~~-~~~~~~n~·~,;"~~.;·a;rl-b-litk8-~~~-"".,ini~r~;t ' 1e.~~;: 
l'>toposll3 In tru"t C"''mt~nlf,. And b:tnk• nn lnt .. rr!r !2W' '!.•'J 
\F'l'nt,.• hsl:tnrf'fll r• ('r,.tr~nttng bu•ln•~ wrltt .. n-·~Ub:'f...-.utrit to 
()(-tntw-r 1 nf f'Urr,.nt .,. . ..,ar ........ ________ .... __ ·-········----~----
\«Pntll' h~J.AnN"fl rt Ptf'Rntfn~;" buttlntn "rlttt-n prlur to Octobtr 
t of curl"((lnt )"fAr ............ ,._ •• ____ .... _.,_ ..... ______________ ...... ---
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IOWA :\Jl'TUAL TOR:-IADO lXSl'R.\XCE ASS'X 
XO~·l.EOOf:H ASSETS 
lnttrnt A("('tUf"ti on morta3&:ra ...... _ -· ···--··-··-· 
lr.ttrt•t ftf'('rUid t'\n bond• nnt In ctrrault. ___ , ......... _. 






t~rulll :lto:Sttfll - .... - .......................................... $1,~~.S.S'.f1 
DEOUI'T MISI>TS NOT AD~IITT!:O 
AJ:rnt,.• halanL"f"~. reJ'Ir('fllt'ntlng bualnfea wrltlt·n ttrlor to Ol'trth4·r 
1 c•f nlrrt.·nt year ......................... T _ ··-----···-·-··· t ~oj,l.M 
Rook '"h•a nt hunds anrl ,.todcfl nvt'r marktt \'olu•·---· "· na.u 
c(runcate-11 of d•·rnstt tn closed l·nnk~ ........ - ... ----·--· s:J tl t,t'li .2·, 
Tut•l a•Jmltted aaNtt .. ------·-·······-······-··· -·--- $1.~').101 .~ 
l.IA llii.ITrES 
RtJ)Ortf'd or In lncurrM 
Proe< !It~ nf hut not 
\<lju•tm•nt llo·J>ort•tl 





'Tntnl111 -·--·----··--··--······· --·-- $ J. 7tlO.Ol t tOO.Ol 
J-:,.tlrnnt•cl •·X(lt·nS('R or lnvr"'tltt.\tlun nne\ udjnstm<·nt or tnK,.rfl •• 
I...., rn 
t·~.()) 
!27.\1:) f't~larh·"· rf nt ... expt-nl'letJ. bHIM, nr•·nunt!lt, rres. He .. thtc or nt·rrurtl 
f-J!tim:tttfl ,1mnunt htl'f"aftf r f'l:l):thl~ for f,•flcr,l, ttt·\fp nn•l utht'r 
t:..x.rs b.1~• c1 upon thtt but~!nt•.Jil& of the )'tar of thta etUt<'lll' nt ..... 
TntaJ am..,unt of llnbllltl,..,._ --·--------·--···· --··-· t !\.ill 1" 
~grpiWI OW·r all Jiahlllttrs ...................... --···---···· .............. ............. ).~.157 '"' 
Tot>l ...... - .......................................................... ' t .~.IOI,ll! 
T•·rn tdn. wlntl11torm and cy-
RISKS 
. In For« 
D<-rrmber at . 
l'rf'vloue 
Y•llr Written JXoducl 
Wlthnut or R€"nt•wed ExplrnUon8 
DNluctlng Durin~ nnd 
H.f'lntrur-nnce the Yen.r Tulil) Cdncf'llntlonfl 
rlnno ................... $W'.F<17,1>111.00$18S,805.115.('11 ""''·~I:!, IPI.I'O 'IOO.I'II.~IO.M 
Net Amounl 
In Fore(· 
In F"'f\r~ At 'Ot •htrt ~mhf-r :n 
lht- EruJ nt \rnount of t•urr.-nt 
tbe Yf.'~tr ltf'lnwur~ft Yf"Ar 
TOfMdn. • ln•Jbtorm anfl eyctnnf' .. ·-·- •:.t:t.a .. ;.,'i ... l '" I ar.,fltt:l.h'• ,.,,,(07."'J.m 
STATF:~W.XT OF DU!'Il~F:!'l'l TR\X!' \rTI:O 1~ IOWA 
FEE A~ll A!'Sf:SS)IF:~T WHITT!:~ 
OrotUI lH•cluC't 
F~4·'1 Jl~turn 
and Jl'c 1•" 
A8SU~m<'nt• nnd D.•durt 
rttUll"' Wrltvn A"'" J'Mmtonr" Reln"ur-anc:"f"' 





T madn. w-tn(!fltonn and c)clun~.. ... ·····-······· $ ,, !'U .OI t &ts,m.M 
l.OS!H:S PAID 
Gron Losaea 'fl<otluc-t 
Paid 1A•nfl'" 
r·r •• ,. ( Decluclln~t R•relv•d M 
Tnrnn.4f(), 
SAivag.-) llf'hu,uranc-4" 





~h~~~~~~ th•· Total Amount 
'""" · 
f'l, \RSIFJCATION 
of Mortga&e J.o!lnA nn • Htnl E•tate In E!'l<'h Htnl~~: 
Sl'llf:DI'LF: 
An't>Hnt 
~7.! .... 0.1<) 
00~1>!1 A.'\0 STOCKS OWNED OF.CE,fl3f:n :n, Of' Ct'RHf:~T YEAR 
BO"PR• 
l~h•Uc·n J.Jonlc V•luf' Par Val uP. .\h.rkrt Valuf' ~ctual r.,., 
~~',~':'"";r~~·tn·c;··-- ........ • Jn!,M7 .50 • 1~.000.(,. t 1~,Wt0.00 • tri!,FJG7.6() 
and muntctp(.r county l<YI,t!U! :m,57a.r.e ~1,571.58 !01,000.!10 
~ 31; H ~;PORT 0~' lOW.\ 1=--Sl'RA!';CE DI::PART:\11:::\T 
ltJ&IIroacJ - ... 
Public uUIIuea -· ----· •• 
.\lJac::flJDOfOU3 ••••••• •••• 
Total hf,nds ... •• 
•t.i;".sn 






ll.no :.II the trans:u.tlon!l of tht nt~8oclatlon of whidl noun~ wu11 rf'Ceirtd 
(lfl cJr lH-rur..: the ciOfie of bu•lnf aut. lk<."t"mbt"r .:t.t, btu1 truthlully ~tnd a.cn-
'•ll• I)' 4 nh.·r. d un lh book a~? Y • s. 
J;xc.-•·r•t .us 111h-.,v. n In tlu ntxt MUCOI·4:dlnl' (IU< .. ,tfon. d(){s thls n~llt.omtnt Jhqw 
thu c-,n,UUtJn or the ai'!Hr•clallun JUI •hU\\ n hy tho books, rcc.'('lrdtt and d~ta 11 the f"IO~of• uf buJotlne!~. Dt·c.·tmbt J' .net'! y,.,., 
Huvt• tht-n.• lJt.'(:n incluUt:d In thht t\Lu.t,•ntc.·uL JHOPt'l' r<·H(" .. \'e3 to l"'\'t·r lklhllltltt 
whic-h tiHt}' h;l\'•· b<-t·n actually lncurn·cl nn ur bcfort• Jlcctmlh_ .. r at. hut ot "hi b 
nn notl<'•· \\;ut rt.·t't'l\'-.;d ru thu horne urth·t• uutlt ~ubti4:qucntl)'? \'t•M. 
\Vt·rt· nn)' u! tho llttn·ka, hondM Hr ••tlh·r 111>4-1-t.:hl or lh~ o.tts!'lc,clatlon J, ~Mel 
tlurlm.;- the l• .tr CO\'er<:fl hy thiH ttl.atl•Jill nt '! :"\u. 
Nl t hi'"'"' as •10.1h.l ~ltiC41 oq.;:.tnlz·ttJun. ~t,.jll,t• 1 ..... 
l~r1t•·:..t ,;1·oss a~tgrc.,;at(!o iHnount lruHJrt·tl in ony nnl· h.u.arf..l, \\tth,.ut lrlJ 
flt·•lt14.1.l••n" what<:H·r !or r• ln"'unuw•. wht th,·r Uh "'"-"lnl(> ht, In admlttt>d Of 
nt•n ~.ulmlUed aloi.S6Ciatlon~ or .:umtN\nf• !I? ..._ t,tifd.~<~• • un a lJrlck end «.:oncntt 
l•ulhllu..: ... ,._,,."·'" t•n fr..1111t hulltHu.:. 
l.ar.-t: at 111 t 31:'J.:t•·-.:-at• nrwlUnt hucut. tl In any •·n- h..t.7 ..;uc.J" J30,000 tt o:a 
ltrl•·k. •lhlh' ur rt fntvn.'t •I \.'f•UCB l• hull•llnJ: ... 
\\hat aalar\' \\aJJ paht tturtng thl'! J)."lflt )~.ar to c:tch or lht> follt~wlnc fJfiCYn 
I'Ttalthnt • •·'fl.hJ; 'tte presldlnt ,, .. _,,., Kec·rt-tary ~l!,uu.tt•. trt.':ucurt·r '>t 
adjuMt-r fll ......... . 
\\'hJU, If 4tn,.. nmmlmt n \l~B JHht t.u·h ut A..1ld dflc,·rs In addftl(..ln &o 
Jmc·h tr.:•lary""' ~~~n~. 
Uu·c 11 tht- ;p ... ·dation Jtro\·Jch• In It ;a l•)·-laY. 11 :end "'llt"Ci()· ln tht.' JJQJicia tb 
ma"1:1mum Jl~lhilit) of Hs ttH·m\.)t '" to It ·• ~''· 
n .••• the, Hfl""tJ('Iatlc•n rollN:t achunt·u ......... Joollll'l\1:>.? Yt.·s. ]( 80, .u l' th~ sa~ 
nuttu.rb~rcJ In tht• ArtlduJ of lnt."'rpc.r.Hinn an,J IJ)"-ht\\H? Yt·s. 
\\'hat umuunt ut tlw :uc"4()t·l.ltlun·M J'htkl4 an• wruh_.n for ont• )'(•·ar'! ::-.:un ... 
\\'hat ttmount or the Ht- ~c,dntlun'N rhtkA Ill"(' written for fht• )"t'<Ufl? All. 
c;lvt.t amount or risks In fort:o un \\hkh lhiM >·car'M :•ss<.'l'Hmt·nt \\itH rnul~ 
NOll<': madu. 
\VImt IM th~ amuunt of one nnnual nlfttt.•ttl"tnCnt. at the- b~uciK ntte. un all 
riJkl In tort'f' Dt.·<·Pmht•r 31, ('Uri"Nll \t'ar! ~~~ busls rate. 
\\That Is thf' amount. of om· unnu.tl n"':o~.c·""'m'·rH. a.t the ba~l" n.ue. on all 
rr-ln•urnnre In force .I:>c\.~mbtr :Jl. ut c:urrt nt )"t'tlr'? ~o ba~tis rate. 
llnR tLn)f c·han~;e bt•en made dul"lnk Uw yt·otr ot this statt:mtnt In lht't artid~• 
ut lru:nrporoltlflfl, or b)·-Ja\\t- ur th•• ,\"lHJl·latlun? Xo. 
Jlatt th4 policy now Ul"('d t..r tht: IU&atuclallnn been appron:d t..)· the c:mn· 
mlult)ntr ur ln:surance1 Yt'JI. 
Are th~ nrtlcln: oC ln~:orPQmtlun nntl b\-IA\\'" vrlnted In fuJI on th\'1 polk)• 
, •• JI. 
\\'hat ldn,l• ot prorert)' do ... &h~ .Auocf.ulnn ln10;ure1' Butldlnt:lll ~nd roDttDtJ. 
tfvfl lltO<'k and Otht·r ~J<tnunal rruJio(•rty, 
\Yhat klnd of rls~ dotJI the anoel:lth•n co\·t.·r (ft t:, hall, e.:tc ,. C')dOM. 
torn uto Mntl "lndc-torm. 
llow m:tny ~uiS(.~mt:nt~ dltl tht• aJII•odutlun m:tke 1:\St "\"ear! Xonoe. 
\Yh.tt \\all lhfr rah• l.eovltd for tac.·h a"U:nm•·11t! :"\uni. 
ln \\hat state 8 Is U\t.' .u·-oclatlon uuthul bf·d to tronFtaC'' bu~lnt.s! luY.:t 11oc! 
South D.:tkota. 
\\'h.tl otriC'Ials and htnds of dt partmt'nt"' or the :.Ut!lOC'IaUon tJUJH'r\ ll!~'"d t.hf 
mnklng ot this report? St.•cn·tar)·. 
Detailed Reports 
EXCLUSIVE HAIL 
STATE MUTUAL INSURANCE 
ASSOCIATIONS 
481\ R~:POitT Or' IOWA 1.'/SURANC.E: DEPARTMENT 
Ill!' \till";' 'lfl Tl ~L n"lll .\ ' C J-; .\ " '0(1 \ 'rJ O ' 
lncorporatt:d 1 .. tJ 
!lorn~ Olfl<o II! Vallt)' :-;aUun•l Dank Uulldin&;, D.!s lluln s, Juo;a 
Pr.,aldtnt. ~tt:elu UJJtk~. !Jr,ca l\Jomt:•. 
Amount or hda• r UMIA < .. ~r oolasr:'i:)t~:.;.;~.;.~·aiBork~~e!=tt.ti'10'nea. 1 .. 






and ItA: newed ~uct l"reaahzma 
Ourlng Hetnauranet! Tot.al aDd 
the \' eur Premiums 0-.!-duellons A.uessmu:.a 
11~11 --···-
Hrou renla r;:-.n-8..-o.;l:.uim~• P:.';;;:.,~:~ •• ! ___ ~:~:~ ; 1·~:~ u.~a 
TtJlal lnttrt-al and nnta ........... _ .... __________ .,_., __________________ .. 
l~nattlt • ................... ___ .. ,._ .. --···--·····--·---···--....... - ................. ----
Jjorru\\ td naontoy ............................................ ···----·-······· ........... __ .................. .. -Tot.\1 lncumo ......................................................... f w,c.a 
Amount carrl•d torwar<l.... . ................................... f lf ••. !OI 
DISB lTRSI::M !:::-ITS 







llnll • __ • . ............................................. $ S,\<11.03 
L.oa• udjut~tmt·nt cxpcnatll ............................................................................................ .. 
Age,nt8' oommhudonH, tncludlntr rncmbl'l'8hlp and policy fees .......... . 
Sulnrtra, ft·t·lt, olht·r romperumtlun nnd travcllng expenses of officer~. 
dlrtctorA and hnmu otrlco cmplr•)'Cf'B .................. _ .. ___________ .,,.,. ............... .. 
TAxt.•l, Hctnlllt'll nnd ft·t.•a: 
Bull~. county anti municipal.. .......................... .$ 13fu.; 
Jnauran<-e <h·partmtnt ........... ....... .............................. ................ 150 . .t0 
ltcnta • .. _ ... . .. -................................................ .. 
Po•Ulk<•, tf'h·cratlh, tt·h•tlhnnt', t.·xch.ltlg-e and express •• 
~~·~·~t~:,t;:,,t~r~tt (--~~~~~~h"tfo~~a:~~-~~!~~~~--~~-~~~~-~:: 
Prlnttn.: and llPtl''" 1 y ...... ......................... • .......... . 
)tll<·e-llau• fUJI: 
OtTJct·r•' ~oncla --··-· ......... ···--
g~11~~tt~J~~~~~r\;se ·::::::::_-_-:: ...... ~...:::::::::=:·:::: 












Total dl1buroement1 ··--------------·-----------· 
llal.an,.e --·--··-····-··--··-··-····-··------
LEDGER ASSETS 
Dtpu•lt• In tru•t oompanh:• and banke not on lntt:reilt $ l,:-t5.:!1 
Totl\1 I<<IKtr 1-IA ·-------------------------· ----
2-IOX·I,EDGER ASSETS 
IIUJ~ill :1DeA•ru• nta It•\ l('d 1)1 h•r tc) Z'\Q\', I tot or CUITt'Dl 
.. ~;.;,t~,..:-n.,ur;;:-·;rt!a: .. _____ ::::::::::::::::::: 
.............. _______________ ,.. ___________ _ 
DEDUCT ASSETS NOT ADlllTTED 
~r,~~~~r~~~ .. t~~~~.~~~~ .~~~~~'e:rloe:~o·x(-n:-i;.·t:~r·c:;urr~.nt * 
yeor. 60 Prr e<>nt .... ·----··-------···--------------



















1'.111.<1 - J.au: 
l.nu: 
S,lr'J.lil - 10,\lDIS 













To>IAI amount or ll•bllltl~o. _____________________________ • t 












O LQ..~,3.t"l, • :n~ . .._~ •. oo 
Nf"t \rnhunt 
tn 1·'••tt'i 
t>M.~,.mbPr ~ ~ 
or ,~urrt~nt 
Yt·,r 
\\-lthf\Ut or Rtnf'w:~t 
['h•ductlng Dur-lntc 
Rt>ln~uranc-e thto Yf':'\r 
• &il\,nJuo $ 3:'3..~_.., $ 
ln Fore~ at t::),j'duc-t 
the End ot Amflunt 
lhe Yt-1\r- Rt,lnJIIIurNl 
$ m,o;o.oo • ro.cro oo 
~T \TI•!\11-!:\"T OF Rl'!'HXF.SS TRAXSACT&O IN IOWA 





A~f"sRrnent.s 04'duct A1'~4'111,.mf'ntlt 
\Vrlttt'n R~lmmrftn<'O \\'riUt•n 
.. ........... f 16,001.00 f 1.o·.o.oo • 15.ou.oo 












IAI.Af'R f",\Jd H«','f1\'4 rnhlf' 
• a,L•J.().'I • r.m.n~ 
<;~;:\"]·;RAL 1:\"TF;HnOG \TORIF.S 
lh\• all th~ trAu~.a4.·tluns of thf' a,. (X-Jatlnn f•f which noll~ ~1\11 t#ltN>Ivt(t 
nn nr lof'for~~t thto ('ffl!!f'l nf bu11lnf'lttlt, P.. mbtr 31al, bfotn tnJthfully ftruJ iU'("tl• 
rat,..l) • nh•rrd nn It it ht'Nl~"' Y~.s. 
•:x~l•t Ita llho\\ n fn thf 1\f'Xt IIUCOf'f"ctlnr f'}Uf"tton. do-e• thht ~~;tattmtnt Mow 
'""" ("; n'IIUon -or th• Mlll1IIO<"hHI"n a11 Fh()v. n lo\ thr 1M:~k11. rO<·Hrd" en•l tllttn at 
tht t"1.,. ,,r hu•'m1'11. tlf•nn.htr ltJ111t:' ,.f .... 
\\ ... ,""' any nf th{'l :.-trw·k~~t. bon•l~t or f•lh.Pr aMt-tA 'lr th,.., tlf'!WJ<•Iallon ll)ftnOcl 
4 rlnl' lhfl )• tr t"fJ\f'r• d h\ thl~~o lltatf'mf'nt! Xo. 
l..af1fr8t trrna.• AS::;:Tf"&!at"' amount fn•urtll In nny nnflt hntanl. \\tthOtlt any 
dtdu :Uon!ll: "hatMt r rnr n-lnaur:.nc,.. "h• thf r th., a me b#ll tn I•JmiUr..t or 
QOJI·admttlrrt Ati!!IU')cf:111nn8 nr Ct"tmru,nl.-..s~ ft,<.().I'W). 
Ler.:.-..t n~t "'llftt~nl" Amount inrutf"ft In any Ohf' ha7.arf'l! tt.lll•'l M. 
\\ h:stt L1lary "•ft!IJ naltt durlnlf the paat )o't"'41r to ,.~,.h nr th~~t fl'lllowtnc ntl'f&ra: 
PrnJJ,.nt. lt.t•1 fft , \t~ pr,..-ldf"nt. n•1ne: "~t'Ttl an·. f;!'fll.t))• tr~••mrf'r, non11! 
•"-Ju•t,r nnn~ 
ul \~"h1ar ,'~n~:'r-. r.ommlPI•m was potd ,.arh ot eald tJtrlc"r• In •utdltlnn tn ,.,.,.,_ 
llot Uu .,.,.,.,.i ttlon provlctP In ltM hv-I~WR anti •c~dfy In th,. rw>lff'lt>JII u,, 
nta\lm~m II thllti\M nf hf' mf'mbtNI to It? Y~ta. 
~~ thfl AJ!IC~·btion C"OIJN"t IHh'AnC"f-' APfU''•Smf"nts" ~o. 
\\1\.:at amnunt nf lhoP. "' l)f·htl,.,n'• rl111k~ arf' wrttt~n for "'"" l'Mr" ,.,,A"'!.M. 
Whtt arn.,unt nf th_. n~ ·l•tlnn•,. rJ•Kfll :1M •·r1tt11n fr,r ft\'1': )'f'Arlll'! 'iit1 • .S~ ~~. 
'~~l()amt)unt of r1111k8 fn for~ on which Lhls )~f':tr'8 a••"'II~Vnflnt '' n• mad" 
k\\1ut ·1.1 th~~o nmount t)( one a.nnun.l :t11M"111~~nt. At lhft b:ut~ mt~~o, rm A1t r • 111 In for<",. l)f:o("('Jt'lb,.r 31, I'Urr4:·nt Yf'~r1 ~o baAIIII rat,.. 
t l~~r~~;~~~ri~lt~r bb;~.a~~d~l~h~"~,.'~r~rJ::n~r ~~~ 'Ctnu·mf·nt tn th~t ;-r11l'lf'tl 
I llaa lhn policy now """('] by tho A1!81>claUI!n be~n appron<l hy Jh• "'•m· "' Ulnn,.r or lnRUrnnct"t? Y#8. 
y,.i.'"ft ,.,,.. nrtklf's of ln<-orpomllon .and by-laws prlntM tn run on thfll flollll<')'~ 
49t) R~JPOHT Or' IOWA INSURANCE Dli:PART~I ENT 
• ' \ll\II : H• 111 : \~; 1 '1'1' "lTI \1, "'lrl\,('1-~ \ •l'OC"I \ T IO\ 
JncwJrporatPd J'h • rnbt-r 5, 1' .. c-lmmc·nct-<1 BJttinefl.s Januarr u IJ:) 
llom~ Oft'k•, lh110nlr Tempi< llld., .• l!Jth and Locu>t !'t.s., O.·a l l oln lon 
J,.,..eld•·nc. r ... H. Hill. Des ~lf,Jnc . J .. ,\a 
~·crt tar)', \\~. Kt nn~lh Uazard. Dt .. :\Inlna. lo•a 
!:-:COllE 
u~:~nwt d mnney ""(ji;,;.;;;:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
'l'nt~l Income ···-·· ······ -·· · ··· ····-------··-··---
J\muunt t',trrfNI ft,rwarcl.. .. . . .... ....................... .. 
T>ISHtiRSEliE:-ITS 
.\mHunt hrtHtKhl torwnrd • 





\\'rltttn and Xrt 
Renewed l'rtmlaru 
During and 
th~ Year .\•~muu 













~ •• ~ .. 1 






tor r ... ,"~H 






lH PGI!Ita In tru~tt NllnPAntc• fl.nd bnnka not on lntt-re~t ~ 
Rtll• rc <"f'h·.lhiP, tnl,(·n tor rbka other than "~------·· 
Tnta1 lrd.:tr naat'ts ••• •••••• _ _ _____ .. _________ ....... .. 
:-IOX·I.~~DCER ASSETS 
~r~~~mc~~~i'hM ....... ............... ... .. ................................... . 
trnonld n:lll
111





l<lL''' I,Wll -s ~.313 lll 
~'AR\IERS BJ.~!IIEFIT ~lUTl"AI. IXSt'R \:>\OF: \$S':-: 
DJ::Ot <.:T .\SSET:i XOT AlllllTTI::I' 
t:Ds;mld a.-..,e .. na nta le,·lrd prJ or to XO\'cmlH·r l"l ('I( 
,•urrrnt )'f'"Rr -··-- - .. - - - - - - --- -·- ··----.. - ---· - • lllll• r""t"ll"h11bh.•. r"llt du ... Ulktn tor premium" ......... 
Hold ch(>('.k and autom••bilt'S .. - ----· -···-·--· .. 
Tc\llll ftclmlttf'd :ft.Jt!ttot,. ________ .. --·---
LIAUILITLES 
.. t..:, .... 
t "·"'' f , IJI S3 
sal:lrltll. n nu. e'1w-n•t "· bli1JII. account,., Crt~. • te , due c,r u•-
I:Ot~":'oc~ ·,.;;;~iiit bt c"';j,(j;;·,,ft~ai;l~-for 'j-';.~i;";-:;i_'·;.·t,.;;. ~tnd utlu>r 
lASts ha84:cl UJ!ohO tho hu.,1n~~ o( th1 '-tUr (.!f thiS atat.-fli~Ht 
("obllnl'rlll \ 'C)mtniPIIIons nr utht"r chAna" due,_• ur :tt•· 
fT'Uoi"d. f'&llrnAtt>d ......... 4 ................... _ ......... _ ....... .. _ ........... .. .. 
f)Uto! an•l t o ltf'COI'fl_, dtw for borrowf"'tl m <•n('y, -u.. 1 .. . •Q.. c,f "hich 
\\" h: ... nn th JISlaanl hal' l"C•ntributt d ""l.'"''·''l t,, Ju~&ocl.lUuh. 
havlnll - - - · .............. _ ............. - ··-···-·· · ·--- ---······ · ··· ··-· · -·-··· 
lntt'l'f'l!.l duf'l or p("('rut-.1 un h(.rrow~c] munt:Y~--------··---­
I'lr\f•rn~~t t•ornmhc~lon due .tgtnt~o on l't'.!# hu~ant~!'t--
Tc)t.tl itmount of llabilltlcs ................. .. 
,,.nrlt ···-· 
4,tr; ... 11 
t.rl • 
IO, f'(O tU 
,., tl 
ltl , 41 
u,tu: ... , 
11,5t- 1 1'" 
Toto! •• f I,OI.il.U 












$ I, :!itt,Wfl.OO ,. U, ! ;II,W 
In t< .. orc..•r nt 








• 1. no. ·~..e.oo 
STATEMENT 01-' CUSI;o.;ESS TnA:-ISACTEO IN J()\\'A 




ABIU'AM.Ill•·Hl" \•-tt• ... Rtn,.,H,. 
f~).IU \VriH• n \\'rlttt fl 
lhll 13, ··~ d IJ,:'or.$,i & 













Pa ld ltf"OOH ruhlt' 
!.!MU t !.""" !! 
ll;n .. 111U lhf' tran.:lctlon" of the- a .. socht.tJt)n 11! ~hlch notlro V.IUI ru~h.-.1 
on or bfotuu the ("IO&f" c•f hu!!llnt~•. ~· .. 'f'mbcr l bt, L.~n tnathtull)' ""tl n t.·u-
rat,.l)• t nt• rt"d «~n Ita lJ<».,ks1 \'t:~. 
th• F~:r.~~~ ~,~4,~h"r '=.~~a~f.~~ :~c~o<!!-~g b~~,.t~!o~~~ r~~~c~~a~tri~j' ~~~r.!":!~ 
the riON> u( lJU,.In•~. Jlflf mt*r llat! Yt-a. 
JLu.-t th~,.. he~n lnc huh·d m thht 8tat .. mf"nt prop. r r•'flf'n*"• tu t"tl\t•r lk~hllltl,.. 
•h•eh rnA) h ~H· •~en actul\th· Jncurrf'd on or he-fort• l~mllt"r 11, hut of whit h 
oo n t101' ¥.as r•·<• h·rd at the home otrlce until •ubs.o..1u• ntl)'! C n hav., n•• 
uch llnhlllt) . 
S .. t lc~ka ('ahl line~ oratanlzatlon. -"!, j.'"i.!"!. 
l..arw• -'" gTna" Uk«Tt'Kat ... amount tn"ured In any nnfl" hnz.:u~l . v. UhQtJt ru•y 
tkdu"11un• ~ h~Ut\·•·r ftJr r.-ln,urancf'. wht'lht-r thtt '""'""•fi l.k! lu ~uJmlttf>d c,r 
tton-admttt•d RltJ'fK.:latlttnR nr C'fnnp:lnlts "! ~.f•H.OI•. 
t .... utr:•llt n,.t ng-~rt'K3tflt amount lflMUrt•d Jn ·'"Y nnt• h tL1r•l" .. , , ... . UJ. 
\\'h.~t • tlary waa paid durlnK the I)A.St )'e"'r to eaif·h or tlu f,,IJ,.wln~t r,rr~to. r H 
Prtos ldtnt, hOOf!; \'leo pn"BicJl:nt, nono: ttec:rHar), ,l,() .. ,t),tJI I, tn 1uun r, nfJOC t 
klljUIIltr, '(II·.~J. 
\\'hot . If 1\ny. comml'"lon waa t>ftld each or said oft'IC<'rt In a•l·llll<~n t<) ouch 
-...htry! None. n..,. th• noiOX'IMion provide In Ito by-laws and •P<'CHy In tho pnllrl .. th• 
~n~:n::,~~l t~~~~~tft0~~ Ita mPmb('n to It? Yefl, • ~r N·nt th~ nrat )'f's•r nncl 
492 REPOftT OF IOWA INSURANCE DEPART~ENT 
FAII 'IU; n s !1'1' \Tf: ~I UTl \ L fl A il, . \ S!'OC I .\ T IO.S 
lneorpornte<l Juno •· IS:>S Cornmcncc<l Buelneoa 1' ~ 
Homo Ol'rlcc, 012~ E. l.lncoln St., Eethervlllc, Iowa 
J>reoldont, Mack J. Orov••. Jo:athcrvlllc. Iowa 
S!'Crf'lnry, l\[. E. Groves, Estherville, Iowa 
Amount ot IGdi{Or AIIOII (oe por balnnc<) December Sl oC prevloue 









rr~n ·····- -------·····--·--·--·--···-------·· • tllellf~:~ n Carrlod back to ourpluo a«ount outetnndlng unpaid 
Bor~~!'J ~~~~;lf(:r•:;:,.\'~-~::..::::::::,:_-_::_::::::.::::::::::..: 
Total lnrome • ----------·-···---------··-··---· 
Amount carrltd torward... _______ ·-·--·--._ _____ _ 
DISBURS~;lfE:>;TS 
Amount brought Corward. .......................... . 
H&ll ............................................... .. .. .. 
AciJu•t!ra' oal~rl..,., tl.too.OO: adjuollng u~O.. . ..a.:•i 
Agento eomml11lono. Including memb<trahlp and poiJcy 
r .... ~ ................... ---·-----------------··-------
Salnrlt•. ftfll. nther comPt:na."ttiOn nnd trav~lfng ex-





S 1~1.1! t 81,!lUI 






Paid Cor Pold 
Losses, Leu PoUey-
Diseounto. hold•rt 
It Any tor I.-.. 
$ !•,S.17.f'S f !ts~-.:l 
I,GI.II 
'·~-" 
IS. .... ti Tn:~~;Yr.~nO.:i" ari~-iH·:-····-···--·-·--------------
~n':~~-"~J.~~~w::,~~~. ~:~:::::::::::::::::::::::::: ~::cl ~:s u 
Rento, lnoludln~: tl.lm.M for rtnt <>nly tor RI!Jioclatlon's -----
Poo~~~"t~~~~~;;Jl~.ul~~~~::.;~n•. ~-<~i.iiiiiio.ilnd'·;.:;j;;.;:;;:: 
~~!~tfo1~~"·:~d 0~u~~~~iiinO:::::::::::..:::::::::::::: 






FARMERS STATE :\IUTUAL HAI L ASS'N 
....,.,.r> and treoourer bonds. -.~.00 ; heat. ~lt.eG; 
examlnatlon. ~::u : tn~wrlte-r. «1:!.6$; insuranCf' 
on olflco l'(Julpmtnt. ~-«<. lncldtntAI euppll<·•. 
tun ... ; and janitor ..................................... .. 
norro..-f<l money repaid <v<....,) ......................... . 
Jnttrrtll etn borrowed mont>·--·····-·--- -······-···---· 
T'·tal dlt~~bur•u·mt·nt!lt -----·--······-····--- ------···· 
Jtalant~ • - ·-···-······-··---- -----·-··-··-·-- .. 
LEDCI-:R ASSETS 
1,.Jl!OI'Ilt In trtdlt com••nlt:a and bank1 not on lntf!'rcst 
T,,t:\1 lf"d!lt·r &ll•tU . ... -----·-···---..... ······---- .. 
:>;O:>;-LEDCER ASSETS 
t'npt~ld auenm•nlAI 1~' led prior to ~O\'tmWr tat or 
1-"r~~~~t -~dnr nxw-;;;:::::::::::::::::::: .. ~::::::::::::· 
~~~;"r•~;s-·and·rr; ·proc;;;;·;;;·eoiit~iiO-.;:::::::::: 
Qf04tJI A.M4"t8 ........................................ - ....................... . 
DEDUC'l' ASSETS :>;OT ADlliTTI:D 
fo"'uml~ure. n"turtt~~, t~uppllee. etc ......... : ............. ............. t ~- ·M.t~l 
rnpatd &ttJJet~-lltmtntft )('\'ltd prior to ~0\'tmbt'r 1st or 
cvrTf'nt )·Na.r. dt'Cluct onc·hnlf. - ............................. 8, 4'16 ... • 
Totol ndmltt(•d Allllttll.¥ .......................................... . 
I,TABILlTIES 
Eotlmnlf'd nmount hereafter payable tor federAl. •tate ~nd Mh•r 
taxta brutcU upOn the bustn~ss of the yenr of this stnt~mt.'nt ...... .. 
Total Amnunt ot llabllltleo ........................................ . 
Surplu• ovor all llnbllltloe ................................................ .. 
Total .............................................................. .. 
RISKS 
In Force 
Oecetn ber 31, 
Provlous 











and Deducting DurlnJt 
Reinsurance the Year T ot.'\l CanC'f'tiiUiona 




In Force at O.·duct O.Ctmbfr II 
tbe End or Amount oCCurrent 
tbe Y ... r Relneured Year 
.. ....................... t 3,0GD,IISI.IIO t 8,100.00 tl,tm, 684 .00 
STAT~~:\IEST OP BCSINF.SS TRA~SACTI-:0 1:0: IOWA 






Auessments ~Ut'l A.,.•amtnta 
Clua Written 
llall ........................... ............ .,.. s M,401.7t 
Retn.-urance Vt'rhtt-n 
('laM 
llall ............... - ••• 













Hl\vt nil the tranoactlono or the """"elation or which notlre -• r eceived 
on nr ~tor• the rlo014' or huolne88, December 31•1. been truthfully and accu-
rll#ly enter•d on Ito booka? Yee. 
Ex~pt u ahown In the next 8Ucctedlng question. cloes thiN Al&ttmtnt 1how 
lh• condition or tho aosoclatlon oa obown by tho book•. reoorda and data at 
tbo cloM or buolneoo, December 3Jat? Yeo. 
494 REPOHT OF' IOWA I NSURANCE DEPARTMENT 
Have lh•·re btoen lndudt·d In thl" •t..nternent prope-r r~n·ee to OO\·er liabtlila 
~~hl~~tt':':l~ ::~~-(-~~j·~:~ .. a~~~u,a~;>·b~~~~,~~(-~n u~~~~b~~ob~~~t'ry~r \~!S. but of •tb 
dur~~'~ 'ih;'~~-'~t c.!~~r!(t1Vt~~~· ,~::"~~~,:~ine~':¥·r :(~~~~ts or th«: :tN'Odatlon ~ 
mtu?::.~M r~~~~~(~n}~Un~,~~:r;::z~'\~o~":!r ~!-!':OC~~~i~n~<·lj~~~~C::-::-.nd rttu.,. Pft. 
~H It~'• vald alnet oraanlz:ulon .... ;; ... ,,..,1.-; .. , 
L.a11e•·"t Krvu 4\fCif't"S:attt amount In -ur.-d in any one haunt. w-Jtbtiut 
dttciUetlunM "hate\t r for rt'lnRuranC',·, "h~tht·r tht· same l>t> In ruJ.rnlttfd '!: 
"''"'"fldmlutd RM•«Iatlun• or cornpantf'~ ~ "-.!,tt o.<•J on (lUarttr "'•"<"llo.n. 
J..arar~tt nPt AIUCrt..:ah• amount lnt~-urt·d In uny une hazard! tt.OO.fA# 
00 
qQar. 
t• r l*dlon. 
\l'h.lt .alary WU P~ld durlna the l>'l•t >·t-~r to ~a<b of the foll.,,.·ing oftiO!n 
l'tt·l'lhl• nt. •t.bt.OJO. Vllt• prt-aldtnt. nont•: tlt:cr.,.tary, nonf-; hs alJIIo tf'f'aurn 
f !, .,,,,4.4'); GdJUMlt:Nl, .... , •• 00, $,JO'J,(IIff, ~().ft(). • 
What. If Rn>, wmml....,lon was pold •ncb or ""ld ol'rle<'rs In addlllon .., IIC!i 
... ,,JAr)·! ~f,Of', 
o. ... Uw n•"'C''ntlon J1rovld~ In IIJI b)·-lstwa and opeclfy In th~ pollc• ~ 
tn1\dmum llaiJlllty of Its membt"rs to It~ \'t•. 
J.lttH·fl the MUOC.Iatlon cuJI,:e:t ad\tl04."t: auessmenta:' ~o. 
\\'h·tt amount or thfl aaHoeJntlon'e rh•ks ar ... ' ' rlucn for one )·tar! $lQ.I,A1t.tt. 
'Vhat umount ot tho auocl~tlon'a rh;ks 01"'(:! wrlttt:-n for tlve years! All 
~XC<'PI flO, 100.00. 
Cih'•• nmount ot rleka In torce on "hlch this year's assnsment wa.e ma~ 
~. 700,100.~. 
lin" nn)' rhnnre b~~n mAde during the y{"ar or thts statement in the artlcltt 
or •r.~':O::[:'!~~~c~r ~ri'~ta~~!dof b~1eth':S~~~J~~ion ='&een appro"ed b)' the ~· 
ml~lonfr nf tn1mrance1 Ye1. 
Yttt~re tht• artiC1('1.tJ of lnetJn>orntlon nnd b~~h\" s printed In full on thf' P011c,·• 
~~~~t ~l~~' o~r r~)if4!f.H <~~· tt'~~~~!~~~a~~~t:rt "(N;:.? h~,r~,~~~~) ~rof.iu. 
llow mnny aMMtNHmon\8 cllcl t he Cl.81oclntlon mnke l a~t yt-nr? Ont. 
\ Vhut wnN tho rutf' loviNJ for rnch asac~ement? 3~ %. 
l n whnt llllnt(lft 1111 the ns~ocln.t l on nulhorlzed to transact business? Jowa. 
Whnl otrJclnl• And hMd8 or dtl>al'l.ment• or the Ossocl&tlon 8UI>er vllt(! th• 
moktng of th la r rport 7 f trrsldent and secretary. 
IIAIIV~:~TI·: Il ~· ll lliiTif' ltl.'rt IIA I, l"IITL'AL I N!' I ' rt .\ NC F. Al'!<OCI \TIO\ 
l nrorporRtfd M~trch 1~. 1021 Commenced DuiJintlJe l\tu.rcb 1•, 1?!1 
llomo Otrlcc. 70't Valley Notional Bank B ldg., Des Moines. Iowa 
l'rtHid~nt, \\'. 1•', Ohorrnlfly, !}(oiJ MolnNt, l own 
Secretar)·, W. F. Gh()rmley, Des l lolntr, Iowa 
Amount or ledger u .. tll (U p•r balt\nCO) Di>cembcr 31 of previous 
)'CRr •·••·•··--·-···--·······---····· -----······ t ~.!t 
lXCOltr: 
b~~ .. ~Ur\t-Y. m;.,ni;t,.-;;·hip·;n:rfk;it~~)·i~~;:::::::::::::: 
~~~.~~·1r,. .. rurnltu.-. • ~ _ .• ··~::::·::::::::::::::::::::::::: 
Outatandllllr ~htcka charao4 o l'r.------- ---------- --------
Uorro\\'"d munt)· .................................. ......................... . 
TotAl lncomf: 






Written and Xrt 
Renewed !'Rmi-
Durlng and 
tbe Year A.sR.IIlDf'DU 










Paid ror Paid 
I.,osse!l, Less Pollc:t· 
Discount@, bold,... 
lfAnY for~~ 
S,(lljl, f0 • s. .... ~~ R~iJuMtm"•nl ~ XIWili-ftt .. .'::::.: .. ::::::::~:: ... ::::::::::::: $ 
o\~r•nte' C"'omm iNJIOnll, lneludtn.- mf'mber~tht(l and pOih•>r 
ft•fjii ..... .......... - ..... • ..... ... .. - .................... .. ;Jt.M 
J1 \lt\' EST E H$-HORTI CULT URAL M UT UAL INS. Ass·N 495 
t • nthcr camr11. ne:nion and tra,~ling f"'(· 
S-Al~~ ~~ "otrh.""el"'. dlrt·cton and hom~ otrt~ em-
. ,P .. ~·:e~m~;.ii~-~·and 71i~-,,;;~-~~~;::n~~-. ·;.;r·n;.et·;.;~~~ 
~ !~d AI'\"Otl4 n••t J\o'lhl b~· et•mml~ ... tun ··-------·---- .... 
Tanfl Jl(ttu• • and r~.-• : 
'iO:tf'. , ... untv And munl<'lp..'\1 ...................... _ .. ____ _ 
ln,urenee tlt·J•o\rtmt·nt --··----------·· ·------· • 
~::: .. ~~ tt-i~iriPh:· tt'lt Ph~n-.::·~~;.;;;;~e··;wd ~-,pr;;;:_ 
Advtrtl~lnt: • n•1 aullscr~rnlon~ ........... - ............ ____ ..... _ · 
Prtn~ln.c' nnd lltntlnntr) ....................................................... . 
FUt ft1 .... t.: M: C'f>Miftt-d c:•op.) or ('harter. <t;,tWl ....... -
otrt::n· ... ,nih•. tr.t\.411 • ,,,.,rkmtn ~ etaml)t·n--.a!h•n rol· 
IC'f', I .. _,, • •• .................................................. . 
t~~~~0~'!rf;. r~ ·;lfmrlttOO::::::::::_-: :::::::::::::::::::=::; ·: 
C'ollt'<'tlon f"(J)<n"t'"• f.,'"il.tot: dl~hnnnrt.-d ehf'Ck~. !-33 .... , 
8om1wf'd mont·~ rql3ld (~;ro..•!!) .................................. . 
lnterft:t on bt•rruwt'd money ............................................ .. 










• •• z:u .. li 
Ufl.t•i I . St;l.flo 
• •• IQ!.fof\ 
lUi 
• .!141.11 
1'4J,.....Itl ln trul'll t.'(mlJ)Anh·~ nnd b!lnk~ nol on lnttn:Kt _• ___ ~_•o_.~•• 
Totnl lt•dt.;l'r n~~t·ts ...................................................... .. :W.11 
XOX·L~:OGER ASSETS 
CnJ»lld IUIJ•l',.rm~nt.-: h l\'lt'd prior to !":ovember 1st of 
Fu~:~~~~~~ ~~~1~1'(';, kai(··· ·ailti'S~Pi)iiiS::::::::::::::::::: !. ":'"·'·" I . ff(),tll) ::, ~~l.ll' 
Cross l\t18('l"~ ....................................... --- -----·- --- l,titU"I 
J)J,J)IJ("l' ASSI~TS XOT A DM I 'l'T~:n 
fr~~~~~~~r~M,.~;"~~~~~ ~~f~~~t'"itrl~~c ·;;;·x;;.;;n;J;e~--l~t-·or ~ I,IIIU.W 
1,!\ii.IC,I current. ytnr, ,-,~, l)t·r cent .................................. .. 
Total admltc••d Oll~t·t• ................. .. 
!.! Afllf,!Tif:!l 
..: ,I trlra rtnt,. ~ ~llt·nJIIIt hll1- aCMIUni!C. f.,.t-,., ··lr .• ·~n·· 'lr ''"''' "' "' r1 • 
l-.:.tllm&t~d Amt\urlt h••rt-r\ttt·r p:'\)''lhlt for rt·flt-r:tl. "'(,Itt arul_ urh••l 
uu:u b."tN'tl upoom th•• hu~~:ln• ~rtl" or tht' n·ar or thl~ t&t~lt• 1w nr .. 
••• &; ·,·, 
Tt>IAI amount nr llabllltlt•--·---···--·----··-···-----·--·· 


























l'l'l'ATI•:MEXT OJo' l)I"SJXESf! TRA:-:s,v·:n~O 1:'. lOW\ 






12.138 .71 • 1•,13'1.71 
~ ..... 
llall -···-·---·--·--··----·--·-····--------------·----·-··-· · ----· 





11 , 11 .................... .••••••• •• $ 3,•....,.w 
CEX ~;nAI, IXT~;IUtOOATOnJ ~;s 
Jl~t\t' .ell tht: tran~cllons O( the n~KodaUon O( which notlc!~! "U-8 rfofthr4 
m1 c'r I.H!IuN· th.: close or IJuelm.'KM, Ut·( t·mlH·r JJst, btt·n truthfully and ~tat. ,.,,t• J)· f•nu·r~d on Its books'! Y('a. 
l·!xc-~·pt al4 ~hll\\'tl In lht' n~xt wucc..'l•t dln~ 'III•·Ktlon. dn..-s thJM KlHltfiH nt tf1
1
,y 
tlu· '-'''ncllllcm or the ns~oclatlon UH ~hO\\ n l.l>· ttw bc~okb, rt•t.-urUtJ untl da~ at 
1 h1 du"''' ,,( hu.!flno.,s, J>t.cf'lnht•r :Shtt '! Yt·"· 
ftaH Cht 1\' bet>n included Ju thht Htntcmt•nt IU'OP<·r ,., ,..."'1'\-cl't l<• cu\·cr llf'1•Uitk• 
whl(·h naay hn\'O bt:tn actunlly Jnturrc cl on tJr h•·for•· ~cemlh·r aa. but or Yhlrh 
110 IIOtiCI• WHK rt•Ct>IVCd at the hnmf' otrtc~~ until ftUhHetlUCtlll)'? Yf••. 
Onn•tS prt>mlums. 8SSt'liC.Smenta .lnd !N~!4 (lp~~ rl'lnsuranc-t." und rt:turn &~re-o 
mlum10 t~·Ct·hed from orgnntz.ttJnn of n•,..octuUon. ~111,31~.(1.!. 
Net hlf'!itt•H paJd ttlnee orgunlzatlnn. tlu.~,J.:JG. 
IMrKt·Rt grutis a~gr('J.:ate nmount lu,.urt-d In on)' one ha~ard. v.:lthout &lJ' 
th.clut.1.1ontt v. hatever for rt:lmluranc,·, "'hf tht r the sam~ be In admlth J or 
nun ... dmltted a&oclaUomc vr et,rnp.tnh-!'1: ft.~:~,.ftJ. 
l.nr.c:t "'t nH a.~grcgat~ amuunt lnMurtd In any nnf· hazard! ~.:11• .•0 
\\'h.•l alluy waa paJd during th-· &).llJit )'fl.:lr tu e.u h of the ftlllnv.1ng "tr~ 
Prt ldcnl·~rt-tary. $SGO.Ol: \ 'Ice prfot~fdt·nt, nunt•; trcattUr-t:r, $1, f'.lll,tt) : adJllll.H 
n .. nt•. 
\\'hat. It •Ul)', commission \\8~ J)llld ~.tch ot !oa&td otriN't"lf In :uhlHh,m w ~ "•lary! :-:onf'. 
l)IM"J lhe a.&ftOdation provide In 1111 h)··JI\wti antl SJ)t-Cify In th• vuhc,:u-. tM 
ma.xlmum Jlalllllt) of ltM rnunlh·t,. '" It'' YN•. 
Ilt>t·~t thu a~JdatJoo <'OIItct ud\nnt·t· "'~'·,..~nH nts? l'oflcy ft·t·!--, If .. 1. 1r' 
IIH.I tt:lmo authoriz.f•d In the tHtlclt" ut lnootpm·at Inn anti by .. Jawac" Yt·IJ. 
\\'"tun urncmnt. of the aa8oelatlun'lf riNk• aru written for th·e yeur•'! Ntlrly all . 
Glvfl nmount ot risks In force on which this yen···s a:-4.!'iett8ment \\tta mad• 
~~0.10;.!.2~. 
\Vhnt le the amount of one annunl aS.t~C'M .. lH»ent. at the b.'\sltt rutt:. ()n aU 
rhtkJC In tnr<·t· f)(.•(•embcr 31, currt·nt )t'ttr? ..... 723.2b. 
J r.uc nn>• rhnnge b<'e-n made during the )'t•nr f•t this statt.:ment In the a11ld• 
ut '.':~~··~~~~t;::,~(r;r n:~-~~~~ 0~ytht~~t,.;~:~f.',f;r~~ ~e~n appro\'t:d by the c .. m-
mht~tlum·r or Insurance? y~,.. 
"'" \rc the artiCles of lncorpC>re.Uon unci by·IRW! printe-d in fuJI on the a•nllt) • 
Wh.tt klnda ttf PMJ'I'frty doe the ::tiiJitK·Iutlnn ln~un·~ Gr,wlng CMPI'. 
\\"hat kind ot risks dots the n-.ot·l.tllon ou\,•r (tire, hail, ~tc.) '! ll.all 
flo\\ man) kll~t'SSmenl8 did tho '"""l\-.l.ttlon mnke l.tM yM.r:t Ont". 
Wh.u \\1111 thto r.ue lt=\·hd (()r t'a~h a .. ".-~"'nwnt'! :s, 3:!-tn. 3~. ~. s. 'pt!r «nt. 
In v.h.H BlAlf's 1111 thf" afl.."~t>ClAUon ftUthonz:~ d 1n lrnnl':H:t hu~lnh•! f• n 
\\ h 1H otrlclaltt •nd hf"ads of dlPartmt·ntA uf the a"-~atlnn surtniM"'i lb• 
nlnklnl:" b( this r<'~rt! A"-8hitont 114.'t'rf'tar)·. 
11 ;\\\ IH~\f: ~ll'rl \1, 11\11, "-"lii\'C~; '''01'1\'rl(l\ 
hu-ol'lklrRCN.I Jnnunry ~. UWJ Comme-nc('d Huslne~s Janut\r) ~. tPl' 
l'n••lllenl. J. ll?~.?e~~""Fo~' J,~~~~ r 1~l,~~K.. l·'ort Dodge, Iowa 
Sccrttur)', E. K, :\JC'f!:Jroy, Fort I)OcJt;,·. J''"' 
,\rn;'.'.'~',~ ~t ~~~~~~~-~~~~!~--~~-~~~.~~~n~~~! Dt·t•t•ml~-~-~~-~-~.~~-~~·~~~~~ t :1'.&:: 11 
1:-lf"OMJ·: 
llftll •••• - • ····-········· ·-- ···--···· •••••••••• 
t ;rc••· .. un·f<)·. member.hlp and PQUcy fMR ........ ____ _ 
lkH'1'0\\td mc•nty (gi"'8.S) ................................. _______ ......... .. 
Total Income ·--·- ···~ 





Written and ~"' 
Rf'newt-d Prf'ml1 
Durl1:.g •nd 
the Year A.!k".- m- t• 
• !!3.al8.'i • ~~;' 
! ... ~-----
' ,..,.~ .. -• ~.i\~:" 
HAWKE\'!!: ~JUTUAL HAIL JXSL'RA:->CE ASS'~ 
I>ISBt.:RSE:li.KXTS 
~);~1,;.;-·a n-<i --iiXiUr ... :,; :: ·:.:::::: :::· ::::::::::::::::::::::. 
I\ ~r.t.at;:e. tf'ltgraJ•h. ttlf'l'hnnt. ~'\Chan~~ .tnd exprt-<~~'" •• 
\d\'"rnlhln~ and I"UbKrlptlon,. ··-····--········--·-···- .. 
PTintln.g ftnd aot.ulc-wlf'r)' ........ _ .... _ .................. _.,.,.,. ............ .. 
\ll"'<"t-1lanE"Cu~ and otrfl,, IIUJ)Jtllt-'4 .......................................... .. 
u .. ndlt for otrll'('rl! .................................................................... .. 
rn,-uranoe. ~.!'1•; lttcht~t. fl'-t.31..... .................. ....... .. .. . 
1,.$ o .••• 
'!'!t'l • .n 
t. ff\1,1 .. 
:: . ..... ; 
l,llf,; 
.: ...... 
':''t.H•t ... ......  .......  
Ui 










,\UtO, ~I. ttl: aUt() fXfk'O"'-... $1•\, I!J ....................... ~ ......... •• 
("olltetlon exPt·nsu•. "l)·•hl tot cullf-ctln~: old acc..vmnts I .• ";4L HI t!.liO.toi 
Borrowed munf'y rt..·fMid (r;ro .. -., ... ~---······-·-··· ---··· 
tnttr,·JH on bOI·rQ\\(d mnn<•) ......................................... . .... .. 
Tot~l dl8bur8emrniH ........................................... .. 
Balance - ..... ....... .. ................ ............................... . 
J.I~DGER ASSETS 
0tJ)08lt~ in trust oompuni\'M nnd bnnk8 nf)t on h•l··~Ht 
Toto I ledger "••<~•- ·························· ...... . 
~0:-1-I.F.OOI-~R A!lSI-:T>: 
l"npald ato.t~-et<.tement1't lu·Jt•d prior to :"O\·tmbt·r l)jt ot 







)-'ornlturt and tl'\lur •~ .................................... - ..... - ............... .. :11.,. 00 .... . ';i.l.1 
Grol'!tll • t"' .................................................. --.... .. .. 
n~:l>l'CT ASSETS XOT ,\O~IITT~:n 
~~~~~~r~iu-!~~~~!·~~~ 'i~~'/!!Af 'p,1~.~ · t;;··~;;\·;mt~r- ·i~t··.~f ' 
curr(nt )'(-o.r GO'Xt--··· ........... -- ......................... _____ --
Total admitted ae..etto ............................... . 
J,I I\Oll.lTIES 
•;.,.llnuttt'd arnouut lh:n:a. fltr rmynbl,.. tor ft>deral. 1\latr ent.l Hthe·r 
UXt>t! batwd urJon thf" hu,.lnN"" uf tht yto:tr of lhl" JJtnt•·nH·nt ...... 
Ad\'erth;ln~: ......... _ ..... .. . ............................................ . 











y,..ar. \\••lttf'n nr 
\VIthout ltflntwM 
Deducting l)urlng 
R f'lnsurance th,.. y, •• r TtJtAl 
llall ···--····· _ ••••••••••••••••••••• • e.S!'I.WJ.OO J 6.~>1.1 ..... 00 •1!.~~.680.00 
Deduct 
Exp~:;t:,tlona ~~:~~1 :l 
C&ncellatlona the Yur 
liall ....... ................................ ·-··-············ • 3. 1<.3,91!.00 • 7,305.llll7.00 
llEPORT OF JOWA INSURANCE Dl!:PART:\lE:\T 
01>:'\lmAL l:'\TERROONfOIIII>S 
JJa\tt nil the tran&actlontt of the at;soclatlon of which nollcu ""• rh ... htlf 
on or bt•Cur•· tllf· close of buMin<•,.H, Decembt!r atat, Ueen truthfully Mnd AC\'1-
•·attoly enlt-nd on Jts books? l't•. 
fo::xc,·vt n• •hown Jn tht- ru·l.t aucoe~Hng (IUN•tlon, does thltJ atatemtnt •...-. 
lh .. ounfllllon of the 8t410Ciattun o\lf shown b)' tht t)()ok.B, recorda and data at 
the dojolc uf t,u•lnt!;..", Ot:c·t-mbt'r . IIJt' Ye8. 
ll"l\tl th• re be•·n lnclutftd In thi~ eut~ment J)tffJ)t·r rt~r,·es to COH•r IS.bth~ 
:ohl~t ~~ay" ~~ ,.~t!:r,!'ed ac!i·:~o ~~~~!~rr~~ o~n':i'.'":~·b!:ctC:::at:f)~' 31,N~~t of '«Nch 
mlu~r· ... ~~~~~.~~miro~N'~:;~~i~i~~~o"n"~,r't-::~,,!V.:,7.,,~:·tn;:J.~~~~-~~d nturn •~ 
~d lo,.~•·K r.mhl tiln~t nrl(Unltatlon. ...,,;,:: .. :!.:--.,, 
lAtr.:•·,..t groKM a~-;gn."'ult• unmunt lnf'turt!d ht Hll}' 41110\ h:u:anl, without an 
tl(:duttlnnM \dtnlf"\'t1 r lor r<'ln~turance. \\hf'tlwr llw tc.amo bt: lu admltt~d c,!. 
non·admlttt·tl """oclatl(mts or C41n\J):t.nles? ~t;!,tAWI,fiU, 
l.ar..:t ,, nd nggregatr hmflllnt Jns urt-d In :tny unP h>~z.ard? t.&:!.(OO.LO. 
\\'h.u Jll.dary was paid during the pa.sl )t·ar tQ cat.h <Jf the folio\\ Inc olfkrtn 
Prf-~Jd· fit, n•mt : ,·Jc..:e pn,.lclf·nt. nt>ne: &e4.:rttnr). n one; treaii6urtr. nont: ad· 
Ju!"tH, ""111.4'• I" r da>· and t!At~·m•4:"'. 
l)(,_ .. lht u .. .ctatlon provlch In Its by•I:\WI :uul Mpeclr)· In tht w11r, ... OM: 
modmum llnhlllt)" of Its mtmlttrt- tc) h? Yt:8. 
lkN·III tlw u""!oWX'Iatlon collt-<:l tuh·ance ast-cSJJnwnt•'! ':"\o. 
\Vhut nnwunt of th(' :utl'lo<'latlon'a risks urc written for one ) e~tr'? \'t·ry re .. 
\Vhut nnwunt or the Ju•~><'lutlon's risks ar{' wrltu·n foa· five year" Nt·arly all. 
Otv•' nm(lunt or risks In rorc•o on which thlt~ )'\!Rr'g assC14amenl wuH mad~•. 
$10,2:fr7. t ~tt. •;•. 
\\'hat 111 th(> amount fir ont nnnual :l8S(•&ment, nt the basis rut~. on aU 
rh•ks 1n fon·t· l>e~·,.•mbt·r :u. curn·nt !tl"f\r? fl~l.mt.t~'· 
"""' nn~ duange bt-t!n ntltclt• \Juring the yf'ar ur thla statem<:nt In Ot• arUdt3 
It( JO("UrJHtr.HhiU Or i)y.J:t\\" O( thP n~s()('latfon• :-;f), 
• lfaM tht JM•Ilcy now Uf1.4•d by tht· o.\ssoclo\llon bten appro\td 1Jy the o:a~ 
tuJ!oo!'IIOnt·r f1f lnloluranee~ YtA. 
•• \rt• th•· Arti<:I<'R of lnNrJlHI""f\tlon nnd b)'·ln.w• printed In full on tht' flt•tlt1" 
~0. 
~~~:~ ~:;::~~,.(r r/!;k0f~~!l.~ t!f,(;.• n'~:c~:~?~~a:.~,~·r111(W;~,1 h~Ji;'~~~~) ¥ror.~·ll onl) 
Hnw m·tn}' AH.M(>s8mt•ntH dhl the• :&FISOCiatlnn rnHkf' last yeur? On<' 
\\'hut w1uc lhr rnte h•,· Jt·d rur ••nch R!iiSfRMmPnl? ~~ J)er cent or t!.5.;11'1 ptr )f 
Jn wh.tt »tatN5 Is lhc utlau;clnllon authurlztd tn transact buaha· .. t low 
unly. 
\\~hl\t ()tfJt•tliA and he.lde or dt·partmPnttt of tht aMoclatJon auptnhw·d tH 
nmklnfrf of thl;;~ rPPOrt'! 4\,alatnnt ttCCr<:t&ry. 
1:'\f'Olt.,; 
Hall •• _ ........... ·-.. --................ . 
~g~~~·at~~~~uo~,~t·,:ilt\il~:flu~;·ctit:;k--.: ·:~~:::~::::: .. :::~~~ •. 
T otnl lnt~•nl(\ ............. .. 
.\mount t·urried forwnrtl 
nl>'liH'RS~:ltE:'\TS 
~ iicUuatmeni'eri)enot:~:~::::::::::.::.::.:::::.. .. ..... 
Agt>nt.a' commloalona, lncludln~r m•mberablp and pol· 














• ••• ~!! 
u.rm.M 
!'f: 
- ~' • 11, •. .: 
11 .. 006.;; 
GrOtslll Nel 
Amount Amount 
Pald Cor Paid 
Lo«seo. Leu PoliCY· 
Dtocounu, boldtrs 
It Any Cor ~;; 
• !ll.mu: • ~t::.-11 
IP,m·• 
)JI()..WEST ~l'Tlf.\L 1:-\Sl,;R.\NCE ASS':-; 
Salarlt,, !t-c•. Oth.:r oom~IUMtlun anti tn.n·...th~ t•~· 
~nt~E'e oC otrleerll. director"' ;Hul hom~ ottlct\ t•m· 
sa.!~~·~estr,;~.~-tlnB-a;J-aiiO"t,;;.;: t:"j~:,;8t:a·;:c-;tittr mt'"'n 
and aa:tnt• nol patd by commlt-.. lon ._............... ·-
Tal...-.S. ltctn~ llod te~ta: 
Insurance 4.1'-"partmt:nt ---·----······--·-·-······ 
~~~~~:t;i~~-..-·pt.:·;·;iePhor;~:·;·~t;.;n·~:-·snJ-~;p;..-;;:: 
! .• qrat f'l>P...Ill"t~ tt-xC'ludln&; lt"'(al "''lk"ll"'t?o on ltJ.tWit.t 
AdH·rU,Ing ami •Ul>tiCrtpUons... _ --·······-··· 
Prmting and .-uuluntry....... ...... ·······-·~·-···-··· 
Cn·dlt rating. f.).;J().OO; colh:ctluu t•»Vt'll~"~ · $~.t34.:'U, 
nuto repuln.. tt27 . .. ~: bond~;, •l37.ij.t: IOI!HIIIllh, t •, 
$.)6.!10; mlsctllant'OU8 ext>t·n~t·, f.llt.l'\ ........... _ 
f~~~~edonm\:::lo"~:ft~on~f~~::::::::::::::::~:::::: 
T otal dleburtlf'mtnts ............................................. _ •• 
Balanc. ....................................... .. 
LEOOEH .\SSETS 
J)eJ)()J}ill In truaL coms'llanit-s nn<l bnnk8 not on lnU•n.•l4t 
Total le~rer aosola ................................ . 
::-10:'\-LEOO~:R ASSET!:! 
1-'Ur-nltur~ and ft>.turt:S ....... ~-·~- •. ----···-····· •• 
Due tht:. aaao<'latlon president, aalar) ·------~---··· 
l"npald a ...... •mtnlll levied J'rlor to Xuvember htt uf 
CUrr't'Ol )'Nr -····-··-···••• ...... •4••••··--····~·-··--··~·-
1. "•Xt.a.J ...  .,..u, 
J:tt.t\) 
lt.lkl 




DF:DUC1' ASS~:·rs :'\OT ADliiTT I·: I> 
l''urnlturc, flxtUI't•H, JCupplh~!l. etc.···--·--····-······· ... ••• • :!. 07:!.6i 
L'npald ade1'8m(\nts Jevled prior to ~overnber 11ft. or 
current )'tar, 60<;~------·-···· ····-··---· . ·-- ll,!....~.u 
Oft"loera· 1131ary ................... ............... ~.oo 
TotAl admitted ASS<!IJ ... 
L IABILITIES 
AclJu~ttd 
Hall . . . ................. .... ........ . • $ 4.'i.'li!.Ol 
Salaries, r('ntK, t'X.P<'nses, b1Jh1, uc·'-",uuntlt, roes. etc .. thH\ or RC<'rued 
Jo!•!::';~db:;~)U~~~c~~~f~~l!t~~.~:b1.~ fg~ ;,~~e:~!t ~~~!<' •~n~!~m~·~t~ 
Due and In tw_.cnme due for borrowt·d money___ •••.•.• 




1 •• '\.1"'1 






&.lil , !'l 
ft,JI~ .w 
flH.tC 
Tollll amount ot llablllllea................... • 
Surplua OHr all llabllltleo •••• -· 
• f lf,(>A 'I 
....... u 
Total 














' t.m. 71G.oo 
))educt 
ll,OIN.fff 
1-:~plratlon• In .. ·un·t HI 
ond thl' l•:ud ,,r 
11•11 
Cnneolla.tlons thu YC~ar 
.. t 1,81'11,4110.HJ t l!, 111H, t(.lf).f(l 
GE:'\t:RA.L 1:'\TERROC.\TOIII~:S 
Haw• ~•11 lht' tra.nactloN of th4i aJUIOclatlon of which ooUc. we• r.-N"l\·cd 
no .,.r bf.for• thf' c108f" of but~lnt-••. 0."-"':m~ Ofl1111t, bt-tn trutbCully ttnd a<"CU· 
rateJy entere4 on 11.1 booka? Yea. 
lti@ ~~!.~.:~ ~?o~ ':.::..~r:~ ::~;.~~·~· b~~~l~~o7w:.:;.• ;!!:,~'"::d'·~.~~~ho:; 
r'hf' clw.e or blU•IOf'U, Dt-cemtwr 3111t! \'t!o! . 
~00 RE P ORT OF IOWA INSURANCE DEPAR T MENT 
Have there t..~n lnoluded In this et&tement toper reservee to cover tlabllltilo 
:Oh 1~t::;'>~~!'~e~l~~d~~~~~ \,n~~·~rr~ ~·nut ~~~t~~~~~ '!y_:~t or •lila 
dur~~;'th:"/ea~r eo~:.:J~~\hl':~'1!t:',::,.~t;cr N~~ete oC the aesoclaUon 1.,.,... 
mtu?::)83 rf;i,r:,'~mr~o~"!rr':a~Y~~~o~"~t r~;,.n~~~~~o;,el~~::.~~;. nnd rf'tum Pl'fl· 
Net lOftlltiJ pAid 11lnrt' organization. tur..097.14. 
Lo-rgtofilt gro•" nsc-.rrr~ate amount tm;ur~d In o.ny one hazard, without 
dflductlon1t whatevf'r for reinsurance. whtth(·r thf• &.'\me- be In admluf'd ':! 
non·admttted aJtf'OC:Iatlona or comp.anft>l! •l3.,6.j0,00. 
Largest net af[grt-trf4.tf' 1\mount influred Jn any ont' hazard? t13.&:.Q oo 
What salary ,. .._ paid durfng the put n.or to ~ach or the rollowtnir .;n..._n 
JTeeldent 811.&.,.00: \'ICe Prteltfent, nonf'; ,.. <'l"t-tl'\ry, none: treuurtr, bOat 
a4Ju11t,.r, none:. • 
.ata~;fl·!':~~.~!;.,~~~~Jfn",.. .,~,. f"~~n~~~~ ~~:n"11.~ ':!~~:;"c/" actdltlon to 111<11 
Do<>e the ui'O<'Iatlon pro\'lde In Its by-Jnwo nnd ~clfy In th• pollcl~• th• 
maximum llnblllt)' nr teA mf'mbers to It'!' '\tell. 
Dof'IJ tlH• BIIIIOCintlon rollect advanct" """NIAnwnt~'!' :"o. 
\Vhat amount of tht\ tuu'o<'latton's rhcks nrf wrlttt'n for one Y£'nr? tlte M! • 
What amount of tho nosoclllllon'• rl•k• nr~ wrltt~n for nve yenro? ft sit!S·!A· 
Gtve amount or rt1k11 In force on which thiH ) ' f)f\1''8 asees.Amenl ".""'made: 
tl,4'17.~2.S.H. 
!Tao any rhan&'e ht•n made during t hr vrnr of thlo 8tatement In the artkl• 
of lnoorl)Oratlon. or hy-lnwA of the 4R80clattnn'! :-.:o. 
HAB the POlley now used by the 8080clatlon been approv~ by th• ~· 
miMioner of ln8ur·anrf'tT Yts. 
\'eo~re the ortlol"" of Incor poration and by-lnwo printed In run on the poll<)'' 
What kln~o or prol)frl~' does lh~ a•Melatlon lnoure! ITRII In l<rOWin~ Cf'01>0 
Who.t kind or rfoko doeo the aseoelatlon cover (lire. hall. etc.) 1 Holl. · 
How many AatumtntA did the tUtltC')Ck\tlnn mRlce Jast year! Ont. 
Wbat waa the rAt#\ hwl~d f'nr Mch nM~flllmt'nt? 3~%. 
rn what statu Ia the auoclaUon authorized to transact bu•lne .. ? lowe . 
Wha.t otl'lclnl• and heads or d•onrtmento or the ftuoclnllon •uper-•IJ<od tht 
mnk tn g ot th ht rf'port? Pre&l<lent and ~tPcr"lnr~' · 
'i \TI O'i '"L Ml'Tl' A L IIAII, A!'!IOC I \ T I ON 
IncorPOrated June !5. 1~ 
Hom~ Otl'lec ~~~ Wickham Bulldln~t. Council Blutl'o, Iowa 
Prtoldent, Jao. P. Togu~. Council Blutl'8. Tow~ 
Seerotary, I", F. Zimmer. Council Bluth !on 
Amount of l~~tor a-18 (U per bal&nC<') DN-t•mbor 31 of previOUI 






n.nd Rene\\•ed Premium• 
During end 
theYMr Aut•m-.nt" 
t~fui~~ff~~~;·i;~~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~~~~~~ · :Ja 
Total Income ·········---·--······-···············-···········-· -s:iiii.C 
Amount carrf~d forward •• - .••••....•• ·························-· 
DISBURSEM F::-ITR 







tlan ··-······--.... ·······-------·-··········-········· f 75.01l 
~:."nt:~~~t:lo~!"'.~':.~-di'riit.iriemiie;.;,iiii>·&;..;, i>Oi•C'i·;ee.:=::: 
Sahu1~. r-... other compeneetlon and tra'·~lln1 expenata or of· 
Sal n<'<'re. dl.....,tore an<! hnm• orrtoe employeee.-··-········---·-··· arlee. trnvellllll' anti all other expen~• or fttld men and --~nts 








I ;i~ .. 
~ 
~~~~.. 
NATIONAL )!l'TUAL HAIL ASSOCIATIO:o\ 
TA_...._ U<"t'ni!N and feel; 
~tau•. cuut•tY and munlcip ••·-·-------------·-·-·· 
Jnll\&ntft\: dt'partJn\:'nl ............. --.... - ·-·----··-····· 
Jknta -·······-------· • --·······-··-·---............ . 
t'oatal~~ tl'h:t;ru.J)n, telcvhouc. <'XCht\nft\: and c.xpr.:s& .. .. 
t.Apl t).J~t.·n~"h l..:Xcludana; h·l"'l t '-V~nM.'S on lt>dli":s) .. 
.,dnrU•Inat and ~ubs(!rlpllull!'l -· _ --··-------· 
l'tJnlJnt: IUill »ltlUOnt:"t") .... ·----···-··•••··-----····-·· 








J.klo•ro•C'd meone)· rt=p:lld (gru..)-.. _······---------····-· ................. .. 
lntt'r~t un L-<JrN\o\ t!CJ mont·)·-····-······------------··········---·· 
T••t:tl tll!'burf!emtnts • ····----------------··············· · 
1.1-:JX;J::fi ASSETS 
l>evu•It• In u·ust c;.'OmJ).ulldl untl lmnka not on lntenfttl tlt.ID 
Totnl led&(!r assets. u11 pu r ~'\l~woc ............................. .. 
SOS·LEIXa:n ASSE'l'S 
l'npahl a11..:~ments Jc\·l~d prlur to Xt1vtm~r tst ot curnu\l )t:l\r .... 
Of'UIII assets .................................................... _________ .................... . 
DEOl:l:T ASSJ·:Ts ::-.OT AD~ITTKO 
l"DI)ald ._...llltltle.ota Jevh:c.l urtur to .!'o,-ember l•t. ot (Urrenl 
)'Nr, :JJ.:. -··-----···--·--·-····-··---- ---·----·····-······-· 
Tot.al ad1nlU.ed al~tt!la ............... -------- --------·-··--·-·········-
LIAHII..ITIES 
l..o••t·• and ctalms: 
AdJuatea •ryt"l 
l[alf ···········-············· •.•••.• $ 2,110<.11 ' •. ~t.l2 
S.lh&rh·a.. lt.lllt~, t!Xl)t:nbt:S. UHb, 'u:-.·ouul,.., ft:es. etc., due or nccruec.l 
J:Allmat~cJ !lmount hereartt:r pn)·able ftJr federal, alate lind oth~r 
ta~ea ba~d upon the bualnb .. of the year ot lbla atattmtnt ........ 
Du• and to become due for burrowed monoy .. ___ ............. .. 
lattrHt due or accrued on born~"~ money ........... . 
Total •mount oC llabllltl .......... -··-········-·-·· -··--

































J::xplraUone In Force at 
lind the end (.1( 
Canoellallone the Year 
llall •••••• ••••••••••••••••••• --·--······· __ ' tta,e;u.~><• ' ~Mtl.(lo'l 
GENERAl.. 1:-iTERROOATOilJJ:::! 
HA\'1 nll t11e tr~nsncttune ot the n•soclatJon or whJch notlre wu• received 
on or betore the close of buelnt·"•• December 3Jet, bct·n truthfully and nccu· 
l"'ltl'ly cnt~red on lte booke? Yt·•· 
lht S~~~\1g;: ~~o~~ ':.,~';i~t~~ :~c~f'o~!':tg b~ue~!or~O:~:• :~!~r~~rt~~~(:~~::!1o~ 
tilt cl..., of bualnus, Dcc.:rnbtr 3111? Yet. 
Orou Premlumfll. ae..eNmf'nta nn•t ftes (ltl!l r .. tn~turan<"-#.1 entl rNurn prt•· 
m1um1J t4KPh·ed from or.,rnnlz.nuon of auoelatlon. tto,....,t.G. 
Net l<>-1 paid orlnce or1~ni:&Miun, a3,JIIb.l0. 
I.A..r&e.t CTOe* a.gg-reRate amuunt ln~urt"d tn &ny tJDIIt hazard, wlthout any 
4Ntucs.lun.J whate""tr for rtln11u ranet". "httbt-r tb•· •m• be lD admlttt:d or 
DOft·&dmltttd auoctatlon• or oompanlt-11 Pt.t.O pe:r acre Jlmll ('r limit of .,_,49L&J 
""Jet acr ... 
What aalary W1UI paid durln.r the pa•t year to each or the roii<J.,1nc otl'lcc·r•: 
l~dtn\, none; viet: prealc.lf'nt, ntme, eecretary. none: trel.&lurtr, none; ad· , .. ,... tto.oo. 
502 REPORT OF IOWA INSURANCE DEPART MENT 
• .. lla~~\~l.X~n~~)·, wrumlssion was !><'ld each of •aid otric:ers In a.ddlllon 14 IOida 
10..,~:rnlhl~a=l~l~onl~:~~.;: t~UsiN·-1~~~~ and specify In the I>OIIcl .. lk 
DoE-s the aasocJntlon colltct ad,·ancc asaeMsmcntM? );o. 
hal:.\'h:~ t amount or the association's rlskJS aru ,,.,.Jcu·n to1· one y~ar? Aboat 
\Vhett amount vC the assochuion's risks ~lr~ wrHh:n Cor tlve yearEJ? About bait 
(;h•tt amount ot rll:fk8 jn force on which thhJ ycar'ti ussesfnnent waa madt. 
t1UJ,oo.; .oo. 
.-IHk~\ •;~t f~rc~hev!~~~,~~etr o8~. o~~r~~~~u~.~a~~ses~~~.~2 . at tlut basis ratt, on au 
o! l.~~~r~~~r'l~~~~l&~r Ub~.'~~~,;d~fu~~ga!~~cf;~~~l~n ~c ~~~ statement tn the an~• 
Jllls!f:~(;l~h:( v~~~~n~~? ~-~~~ by the ahSOCla tlOn been 3.J)PI'O\I!d b:,• the Cum• 
Y•:8~\rt the articles of tncorporotlon and by-Jaws printed I n full on Lhe PGIIl")· ~ 
\\'hat kinds ot J)rOJ)(!J•ty do<:s the n.ssoctu.tion immre? Cr<.~wlng crops 
\\'hat kln(l ot 1 Jsks do~s the associ:ttlon cover (0•·~. hail. e tc.' ? Ha·ll. 
t~'~J,~t ~~a"lt~l~S\'r~~~e:~l~e~ldf~t~eea~~~~~~~~~r:n:n~~e diha~~.yea•·? One. 
In whnl stau~s 18 tht ns.soclallon authorlz\:cJ to trunsact buslneu' Jo"'a 
ma~r~~L~1o~~~~"':e1~~~? hc~~c~e~!r~~J>artment~ oC the assocJatlon 3uptr,·ised 'the 
C'.llllTII I!: Il ~ M IJTt·,u, J ~Sii iL\ I\I;Jo: .o\ SSO C I.\ '1' 10:\' 
lnWrl>orated Fobruary 15, 19>.8 Commenced Buslne"" February u, lfr-> 
Homo Otrlce S~• Youngerman J:lulldlng, Des Molneo, Iowa 
President, .B. L. Brad)·, Des Moines, Iowa 
Amou nt or ledger nosets (as per b~~~~~':{Yi>e~em\e/~t~t;;re~f~u;rolnea, Jon 






a nd Renewed Deduct Premlum.a 
Du1·Jng Re insurance a nd 
u i th& Year P.-emlums Assusm~•" 
~~~~~~~~~;::~~;;i;;::::::::::::::::::::::::::::::::~::::~:~:~~::~:::::~:~:~ : ~~:::.~ 
Tot a I I nco me ••••• ________ .•••••••• _______ _ . _ . .• •• ____ _ . _______ . ____ .. _ 





















:\'ORTHElRN ~IUTUAL INSl' RANC'E ASS'N 
Chrl•tmoo girts - -· -·· ··---·- - --· -······-----·· ········- ~- ~· 
Jnvesttg.ulon ot appllc.ants.... .......................... ....... ..... . . , ;'1!)1\ 
~~:~t'donmg~~~~,~~~a~o~!~~=~-~::::::::::::::::::::::::.:: .... : :::::: : :::::: 
Totoll dl~bursements ····----- ··-···-· ·· ·- ----·~······ -··--~····-·· 
RAlanee 
LEDCER ASSETS 
("ash In :.~~ociatl(lln•s o trlcc ......... ... . . ............ ............ ~ -· .............. . 
Oepc"»~lt~ In truf.l't com1>anle1t nnd banks not on Jnter-vst. .... ............. . 
Totnl l~q-t'r :lP:set~----·----- -············--- --·· · ······ ----- ··--~-- .. 
:-.IOX-J.ETX;F.R ASSF."T'S 
l'npnid ru•se~mPnt!5 IC'\'if'd prior to X o vc·mlwr 1~1 of 
currf'nt rra r --- -------------· -· -····· .... .... ------ ........... . 
F"urnltur<'. flxtuN's nnd !(Ul>Pilre . . ..... . ......... _ __ _____ .,_ .. . 
ltf'ln~uronct du(_\ •ln paid losSCIJ----- --·· ····· ····----------




nr-:nr·cT ASSF:TS :-.lOT \ n~OT'n;n 
Vurnlturt. fixtures and !'IUJ>Pllt'!ll ... .......... .... ~ ... ... ___ ___ • _ 
rnpnld aft.~Cf!Smtonts )C\'h-d pr•lor to ~0\'ltMbPr h it. n( 
currrnl y('nr . 51Y1 -~~--~········· ·--- ------··-·····~ ........ ';, ;ta .nl 
Totnl Admitted :ut~f1'tFI ....... ~ ................... . ............. .. 
UAJlli,JTJF;S 
~ah,rJett. rPnlFt. e>xprn~f'Ft. billA. :lCt'OUnlq, ((·e.-. <'I C •. duf' I'll" ~u:<.·1 nNI t 
EstimAted amount hercaftl"r pnvobl(l' for fNI('ral. !-lt~lf'> nnd oth<'r 
tll.x(l~ ba~d upon th<' hu~ln!',.~ or thr y('~r of tht~ stnt('onJ!'nt •••• 
Pue ~nd lO bccomp dU(' for h OI"fC)W ('c) m(JOP)' .... ........ . .... . . ...... .. 
Tnterest due or accrued on borrow~d mont-y ................ . _ 
Total MMunt of llnbilltieR .......................................... . 













IR. !I(lO, ;~ 
2.0,"~70 .n:. 












!It J,nrr, .... )~.o·l 
lh~ Y•·ur 'rnl •I 
II all 
11•11 · -·--··--·· ·--- -- -· ··---·-···- -··-
171.MUY1 4l I, t:f7,Wt'!. M 
Tk·duN 
F;xplratlnn!lt Tn f"f'lrc•fl.lit 
(10(1 thf' l~mt tl ( 
C"!lnCttlln.tlon!t thf' YNtr 
•••.•••••••••• .••• $ 4\!!.lolll.OO t I.OI',Rl!. m 
C:E.:,:t::RAI, IXTERROGATORJF:i'l 
Haw~ nJJ thl' trnnsnctfnns o( th~ :'t,cf3C)('Il\t l on or which nolh·P v.nfll r4'<>th'('l1 
nn or before th(l' C'l()1tP nf hulllnf'Ml, ~cembPr ~1Rt, hf'rn truthfully nntt nrru-
ratel)• entered on Its bonks? Yf\8, 
EXC'NH SHt ~hown Jn thP OPXl "UCC('Pdln~ flUI'"~tlon. cltWJI thht ~tA.t('mPnl flh()\V 
th~ cnndltton tl( 1hf' tt,$1~oclatlon aA Rhown h>• the- bnok~ . rPMlrdtJ ttnd flflCA nt 
th~ tlCH!f) ot huRinP&9. Dt'cember 31st. Y<:M. 
lhvr th('ore be('n ln<"IUdPd In thh• "Ltltf'ment Ort'lflf\ r rt·~Pn'f'~ t o c-n\'Pr llnhllltl"" 
whfrh mar hl\ ve- b f' (lon nctuallv Jnl"urred on or lwfor• 1)(\ccmbt"'' ~u. hut or whh·h 
nn noUN"~ wa" received nt thP homp Mrl~ until MUbMNauentJy? YNt. 
Gross pr('mlums. as."l'cssmPntM nnt1 ((I'Nt (lpqfl rf·ln t~~~llrllnN• nru1 rl'turn Jlr''• 
rnii,Jm!f) f('ctlved from or~anlzatlon of :tflftO<'hHion. "-~11.'()8.1•. 
Xrt IO!t'4('11 paid ~~:1n~(> C')rgn.nlzatfon. $t~.M0.20. 
IAr.2r1tt net n~~egate n_mount lnHur~d In 81\Y one h1.znl"d! M.an.m. 
P What 8a1nrv was paid f1urfn~t thr put YPIH' to PAl'h fJ f th,. tollnwtn~ ntrltftorfl · 
r~ldtont. r.. 775. ~; vic(' president. !7.375.00: Fecret.ary. ft! . .COO J .~:t: trrn~urf'r, 
nont: al\Ju11ter . n one. 
1814~~4\l.N'~n:~Y. oomml88lon "~os paid each ot saJd otrlcer" 1n attdlt lon t() Huch 
~I lh• ruo!O()('Jatlon provld• In Ito b.--J•w• anti l<fl<'Ci()· In tho policleo th• 
max rnurn liability or Ito mcmb•nt to lt? Yeo. 
'flot.s the a~socla.tlon collect advance aurssmenlfr! Xn. 
GII.What amount or the asaoclotton's risks are written for fh·e yen.ra? ~enrl)• 
&0 4 rt~;PORT OF' IOWA JNSt:RAXCE DEPAR'l':\!EXT 
t;tv"' amuunt Clr rl•k• In fo··c( on whJch this > t·.,r·b ;1:-:,<:~mt'nt •aa ma~ 
lJ .•. f7.~J:.! . ltt . 
\\.hat 111 thtt~ arnount nt on~ annual ''-" , t~r...""m•·nc. at the l;.u;.JM ratf' 
08 
, 
rh!ikll' tn furc • I )to< • mlJ• r :u. current )'P.ar'! ~ •• ~.4!. • 
Htlll t•n:\: d1anc• lJ• · n mad._. during the ~ ear,,, lhls .slattment in lbe AnJdts 
ot lm ortH'"Intrlc·n, or t.y. Ju\\!11 u! Uht !l~ta<K-Ia..:ir.rl :' ~.,. 
II a• tht I•O:h·y no" UJil d by the AJo iOCiaUon l.HPn al'PrO\'f:-d h)· the ~ 
millalf,n, r t1t tneuranee! Yta • 
. o\r,. th• arllt'h.lf u f Ill• •fl•un•Uon 3nd b)·lu.\\~ J•rinted In full on th.- Jk'Uey• \ .... 
\\:h,et kJnd11 of J.lftoJ•c rt y d• N"JI tht aa..:-riatlo n insur,! c-:r'h\\inll:' c:rops. 
\\ h •l kfncJ t•t rJ•k• 1I•JC1J thu OI !SOC'IaUon ("11•\•·r f firt-. hatt. f'tc.)! fbal 
fftt\\ n~otn)• • JtU1lKIIh , ,, ,. d1d th•• !UtJWt latl"n muk~ l:t~t Yf:-ar'! One-. 
\\ l1.tt "'"' th• r a t• It\ I tl (t,r , .u:h a~t~n;Nll " 3'-:""' . 
In \\ h.H •U-•t• 111 I~ tht• •••IJOC•f• tl'm eu lhnrh • tl t •J tr._.n~ct hutllln .... -c! lo•• 
\\.hIt lltr'kJabc noel h• .ul11 ,,( dq' UltW! nUt uf the d»~latlrln ~P..·nl~ 'Lilt 
nukln.: t.f I hi,_ •• J~rt • Tr,-a•ur•·r. 
"'ttl \ICI : Ul: U :· ltt 'l' t \1 , 11\11, f \'t lt\\(' t: ' ''(H ' I\TI O\ 
JnN,rJW•rat• d f)j (·t~mtwr 1 ... lfi20 \hnun•·ru·-...-1 Bu .. lnt!ll~ Aprtl ... 1 :1 
llnm1· Otrke ' O·t1~! C,\JJit.ll <''ty Unnk Uld~ .. 1-:.a.· t 6th :1n I l.,.)CU~t St ... . 
llf• .\tohlt'to, JcH~a 
l'rt!lfhl•nt, J. f;: t•aan·n. Kt·llogg, Jo\\'ot 
Anwunt ,,, lt-ciJ~,.r rutJotf•tA (nlf 1wr hnl~~~~~\t•J~·,., ~~h~~- :Sa~~f~)1-~delphl, Jr..-a 





\\' rllt t•n H{lotu rn ~t·l 
nurl ltc·n,•w<·tl Pt·omlum.:f Prf·mlum& 
Ourtng and nnd 
U1c Yoo.r AAAessment3 .\8111~'"fllmf'nl• II III I 
Ch·u~M lllt(·n~t ou 
l'•·mllfft·~ 
.• - • •. ..... ._ 2lri,,"2'l.,..t $ J~.H $ !t:t.8lfl ) 
cit IHII'IItM In trust conwanlt ~ HtHI tunk,. • ···-·-·-- 5!''·" 
........... · · ···-- it '!,f._·.n:.2t 
3,ht 
M haC"~ lin n t"OUM 
Tf,Ltl lnt·flnlu ........... ... ..... ...... ..... . . . ................ . --- --
,\nwunt l'ltl·rlt•t) fflf\\,trd ..... - .. ... . . . 
Amnum hruuw:ht fnnH\rcl 




IIRII •• •••• •• •• · · ·····-· ····· •••••• ••••• • ••••••• $If j~f.~;;.J! 
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Year, \\'rltt•n or 
Wltbout HenowNI 
!t.t,t , IO 
00. '"" o.d 
t>),l ..... "<l 
llall •• .••••••••••••••••••••••••••••••• 
Deducting During 
Relnsuranca the Ycur ,.otul 
llall , . •••••••••••••. 
t 8,067,29.;.91 $ 2,4"\. !m.OO tJ0,61S, 11!1.111 
Deduct 
Expiration• In Porct• t\t 
ond tho r,;n{l or 
CancollatlonH c hn \' f'n r 
......... . .... .. t 3,420,0 li .UI t 7, 1 2~.610.1.10 
GI•:X I~IL\1.. IXTERROCATOHIES 
llh\'f' ull tht tr•lnOOt•tlc-,na of th<: ntusoe.lallon o! which noth. (• \\t.Ut lt'tt•lvt•tl 
on nr b4.•fur•· tiH.' ctoHc of buMincss, December 318l, been truthfully ur111 nccu· 
nutol)' 'nlHt d on hH bookR? Yea. 
tht' ~~~~J~~~~·~. ~?h~~~:. 1~1Nilf~a~fuxi :~c~~d~~J; b~ueL~!m:;,JOt>.~' r~~~ .. d~''!:;:~lf'':,~,.~u~~ 
tho~~~~~ th~~u~~~~ri"in,. fu~~dml~~hf!•!~'lt~;~:~t prn1•• r roll• r\'~• tn ~)\'(Or llnl•llllh H 
• hlt"h nan) hl\\'f" b•·t n actually lnc-urrt d on or b•·f''' J )(·O!"tnht·t .n, hut ()f "hlth 
no nullc."ft "·•• rN·f·h·Nl at tho hom•~ otrlce unlit ttoh .. "'<JUf ntl)·! Yt '-" · 
\\"t n• ~n)' Of thQ BttJI\.'k •• bond» or oth~r 8!o>o,fof'l o( thf ANU•d.ltlun tc ... nf'd 
durlnc tlu ) t·ar ton·r~d by this ,.tau·ment'! Nor~t 
Q.rn.. J)rt mlum• • .,..umt>ni.Jo!: and ftea Ctu" tn•uranl"e and ft turn prf'· 
mluma) N"C#•I\t-d tiom org.tnlxatlon or aaaoelat1011 ,J,M6.7:,t.';d. 
Xt t Joqc• JH&Id aln(·~ org.tnlutlon. 11, U7. 7(1l.!•t 
LArc•t aro.. a•JCKT•Jtattt- amvunt mMurdl In o hnt• hn&:utJ. "Uhuut any 
tli"'du,'1h1na YthnteH r tor rdn"urnn•·f·. 1\~hetht:r lJ aunc he In .ulmltt• d ur 
liC:.n·atlrnltttd AU.K:I.ltlone or c."'nlt).Ullt-1? te-.033.0' 
l.Af1rt'11ot nt-t AttKre~eatf" ~rn,,unt ln.-ured Jo any f ""' haur•l1 ft\te:S.t••. 
\\'h lt aalar)· w•• paid during lh~ Pdll year to t h ot thft fc,llfJ\\ lhtc tttftc .. ·r• . 
ltrHidtnt. l't-r dh.·m. \'lc l)realdtnt, per d:lem: ,., rt'tary, t!.t•O.•••: tr .. a•urrr, 
~IO.C'Q; adJuator, per dl•m. 
\\"bat. It an)-, oomm ... lon waa DOid each of aa itl utrlcen~ In adrlltlon to auth 
lll&r)'! X on~. 
0.... lh~ u.ncla.tlon pro,.lde In 1._. by-lawa ar .-pecJCy In lht• polld•A the 
rM1:In1Um II •Milt)' of lt11 mtmb«:r" to lt f Ye•. 
llroH the· a•"'•telntlml C'OIIN•·t advance aasel!amf'nl ? No • 
\Vhat amount of lht nuoclatlon'a rlaka Are writ I n for one )t•ar! f'h·tt JH:r 
~nt. 
\\'h.at amount or tho n• ~Ia lion•• rleks are w.-iU• n Cor ftve )'f'Ara? Nlnoty-the per tt'nt. 
Cllvt amount' of rtak• tn force on which thte >, ...ar'l a..ae.ement wna mllth•. , ........ .., m. 
'What Ia the n.mount of ont annu:1.l a.aeeasment. at the bo.al" rnte, un 1111 
rltklll In f,,rtt- 0\.'f'f ml)t·r 11, current year? No b ..... ,,. rate. 
\\1\at I• th4" n.mount of one -..nnu::tl useumf·m. at tho ba11lt nue, on o.ll 
rtln•uranc~ In torct• r>rc~mb('r 31, current year? .7':one. 
llaa any chnn~r• betn made during the year of 1hla atat~m••nt In II•• artleleo 
ot lnC'OrPOratlon, or t..y-la.we ot th~ A•soela.Uon? Ye1. 
ll~~a the policy now used by the aeeoelallon been atoproved by tho com· 
m1qtoner of ln•urn.nc.e? Yet~. 
~OG RJ<;POHT Or' IOW A INSIJ R ANC£ DEPART :\JENT 
y,.~re thto artkh:a of lnc.-JrJ)4''Jnttlon And b)-laws print~d In fuJI on the POIIc)'• 
\Vht~t klntlt (J( J,.lropu l)' dtH~ uu~ 8tt#JC.Iotlon Jnsurc ~ Growing crop. 
\\ .. hal kind h( ru•k• dots thf"' IU180CI:Uion covtr Cl\re. hail, etc.)! Hi.u Ollb 
I low m.tn) •u.el!t~nu nta did the UUO<'Iatlon ma..kt· last year! One. 
\Vh1tt "·•• tho r .. tt• h '1t d ff•t e-:tch a~~to-ssmt•nt! :!.S~ In nonhw~ll zone 
K '"'uth•-aat %4'•nf•. !-'hurt 1 ate I t \)' on all bu~Jnt~s wrlttt:-n atter JUI)' :' 
f ~orthwt~l Z.•Df' ! .S' ~) (!iuuth• au zone 1 !Jt;:; ). ... 
Jn .. hMt "Utl• a Is th•• aiJBOC'i.HitJn authf•riz.t.:d to transact bu~int-1"1!! Iowa oa17 
m3~~~h:'o?~~':';,.:~~~~: 1hS::r("o~~.f~~runt "'" ot the ~lauon su~niaed tbt 
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FrutPrnal ben('flcle.ry societies ••••..••.......• . .• • .....•.• .•.• . • ..•. • , J 1-1! 
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Inoorn~ 
;\ "fftSIIment nccldent a.ssoclattons ...• 0 • o • • ••• • 0 • • 0 • • • • • ••• •• •• 0. • • • • ~Z! 
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Casualty Insurance companies ....• . .... • . • . • .. . .• .•.•. . . ... . . • . . !14- !St 
F'lre 1neurance companies .... ... ..... • ..... . .... • ........ , .. . . .. U4-15i 
r,~tlPr of transmtttnl ........................ • ............ . .. . .. 0. . . 3 
r,la.bllltle.._ 
Aflt~e~~ment accident as.socfatJons ......... . .. • . ,., . ... .. ... .. . .. . 0 !~ 4 
CnJJualty Insurance coml)antca ..••...• 0 ••••••• • ••• • •• • •••• • • •• • 0 0 . J,.! 
Fire ln•urnnee companies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;! 
lnwn C"()Unty mutual Insurance as~oclo.Uons . . .. , . • .. 0.. . . ... ....... tl ! 
Iowa ~tate mutual tn~urance a ssociations........ .. . . . ........... ... ~SR 
n(\c-1 prooal exchanges ........... , .. 
0 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !iO 
l.lfe Insurance companies ........................... . ... . ...... . .. .... ~-II 
~lutual ln•urnnce associations. county statistics .... . . .. .... . ... . ... .• . . · H• 
:\tutunl lneurance A.~8oclatlons, state stat1stlcs . .... . .. . 0. ... .. .... ...... :~rt 
Xame. location, otrtce.., etc.-
As"ettSment accident associations .. . .... 0 •• • • • • ~ • •••••• • , ... • • • • • • • !S! 
Casualty lneurance companies ........ . . , . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 111 
Fire Insurance companies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !I 
I 0\\'8. state mutuals ••••••••••••••• • .•••...••••••• • , . • . . • . • . . • . • . . ~SA 
Iowa county mutua.ls . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . • . . . . . . ;;; 
Rcclpro<'al exchanges .. .. .. . .. . . . • . .. . . . . . .. . .. .. . . . . . .. .. . . . . .. ~ 
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Iowa National Fire InauroLnce Company, Dee Molnee ............ • ... 
Iowa State Insurance Company (Mutua l), Keokuk .... .. . . ·· .. • · •. · · 
lUll Owners Mutual Fire lnauranoe Company, Des Moines.· .. · · · · . · · 
Retail Merchants Mutual Insurance Company, Des Molnea .... · . .. · . · 
Security Fire Insurance Company, Davenport ......... · · · · · · · · · · • · · · 
Standard Federal Fire Insurance Company, Davenport.: .. · · · · · · . · . · 
Western Grain Dealers Mutual Fire Insurance Co., Des ~folnts 
t•buah>· lnKuranct' companle"-
Amerlcnn Republic Insurance Company, Dea Molnea .. .... .. · · · · · · · · 
~~mployera llutual Casualty Company, Des Moines ............ . ... . · 
Federal Surety Company, Davenport ............. · - · · · · · · · · · · · · · · · · 
C~at Western Insurance Company (Aecdt. DepL), Des Mol nco.· .. . · 
Hawkeye Casualty Company, Des Mol nee ........ ··.········· · ······ 
Iowa llutual Ltnblllty Insurance Company, C<ldar Rapids .... .. ... . - · 
X a tiona I Travelers Casualty Company, Dee Moines .. · · . · .. . · · · · · · · · · 
Proreaslonal Insurance Corporation, Des Moines ....... . · · .. · · · · · · · · · 
'l'ro.velers Mutual Casualty Company, Des Moines .... ..... - - · . . . · · · · 






























lnter-Stale Buill ness Men's Accident Al<~oclatlon, D<!s ~Joines ......... It! 
Iowa State Traveling lien's Association, Des ){olnes ............... 4l4 
::-.auonal Benetlt Accident A88oclntlon, Des Moines .............. , . , . 4" 
Stat,. mutual lntturanc~ assoclatlons--
1•\trm(·rs l\!utual 1-Ia.tl Insurance Association of Jowa, Dc·s ~lohu·~ . 4~1) 
~·armors lfutual Insurance Ass'n ot lll E. Church. Hock ford. 4!4 
Farm(•ri' N'atlon•tl Co·OJl. El1 '· .\h1t. In~ .. \~~·n. l'"urt Dodgt! ... , 4~' 
J<•arm Property Mutual Jnsuronce Association, Des ).tolnc~.... fU 
llomo Mutual Insurance Association ot Iowa, De• ~iolncs ...... 111 
ruwa Parmers )futual Rclnauranc:"o Association, GJ·eenfteld . . . . . . . . . . u~:. 
Jnwa Jmplemf'nl M\ltUal Insurance Association, OcR ~{olnes .......... 4111 
Iowa. Mercantile :\Iutuat Fire ln!turanco Association. Lc Mar~; ... ..... 4U 
l.t )tars 1.futual Insurance Association, Le ~Iars......... ....... . . . H; 
LtHht•ran ?.tutuat Fjr& Insurance Assoc1ation, Curling ton... H~ 
~tutual F. & S. Ins. A88'n, Evang. Synod ot ~. A .. Burlington.... . . 4:tA 
~lutual Fl•·• & Tornado Insurance A."oclatlon, C~dnr Rapids ... .. .... 151 
~1utuat Fh·C' Insurance Assocln.tlon of Iowa Cont., Cedar Jo"all~., . ... . •~' 
Xatlonal Druggists Mutual Insurance .\S80clntlon. Algona....... . 4ll 
Town Mutual Dwelltng House Insumncc Association. Dt-s :\tolnf·,_ H! 
t•:x<'luHI\'e nutomobilc--
AIIIed Mutual Automobile Insurance Assnclallon. D~• Moine•........ 4C! 
<"'t•ntral Stntcs Mutual Insurance AssO<.•i:uion, 1\It. Pleasant.. ........ fifl 
fo':u·mers Mutual Auto Insurance As$ocla.tlon, Des Moines ........... , HI 
town. Mutunl Casualty As.eoclatlon, De \~Itt..................... ... HZ 
t•;xcluelve tornado-. 
Town Mutual Insurance Association, Des ~1olnes................ ... . lit 
1•;\:c:luslve hn.ll-
0<•• ~!olnes ~Iutual Insurance Association. Des ~iolnes....... ....... us 
Jo'nrmers Beneftt Mutual Insuranoe Association, Deo lloln••· .... ,.. . u• 
l•"armers State Mutual Rail Aoaooi<Hion, Eslhervfllo ......... ....... lt! 
l!arv•slers·Hortlcultural Mut. Ins. Aes'n, Des ~!olne......... ..... .. l!t 
Hawkeye Mutual Hall ID&uranoe A,ssoclallon, Fort Dodge ..........•. l" 
~lid-West )lutual Insurance A3soclatlon, O..s Moines....... l!S 
Xntlonal )!utual Hall Insuronce Ass'n, Council Blul'(s. . . . . . . . . . . . . . 'GO 
~orthcrn l\lutuo.l Insurance As8oclatlon, Des .Mol nee. . . . . . . . . . . . . . . . ~0! 
Squnre Den I Mutunl Hall Ine. Asooclatlon, Dee Moines..... ......... ;14 
